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S o c i 
a n ó n i m a s y 
c o m a n d i t a r í a s 
T e x t o d e l d e c r e t o d i c t a -
d o p o r e l A l c a l d e M u -
n i c i p a l , c o n o b j e t o d e 
i m p e d i r e l f r a u d e y 
r e s p e c t o a s u s o b l i g a -
c i o n e s y r e s p o n s a b i l i -
d a d e s . 
A P O Y A N A Z A Y A S L O S L I B E R A L E S 
N O M B R O L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
L A C O M I S I O N D E R E A J U S T E 
E n m e m o r i a d e l d o c t o r L a n u z a s e d e s c u b r i ó e n 
l a C á m a r a u n a p l a c a d e b r o n c e 
E L P R E S I D E N T E D E L S E N A D O E F E C T U O U N C A M B I O D E 
I M P R E S I O N E S C O N L O S R E P R E S E N T A N T E S S O B R E 
E L E M P R E S T I T O 
Atendiendo la propuesta del Jefe 
de la Sección de Aprecios j -
El Alcalde ha firmado el siguien 
te ^ ^ H a b a n a , Julio 7 de 1922 
t   
vistos 
l0S artículos 153 y 154 del Código 
a fomercio respecto a las obUga-
iones Y responsabilidades de las 
Compañías Anónimas. 
Vistos igualmente los ar t ículos 127 
146 del citado Código del Coraer-
Jio referente a las Sociedades Colec-
Hras y las en comanditas y lo dis-
uesto en el Ar t . 108 de la Ley de 
impuestos, así como el 115 de la ci-
tada Ley que exige que a todo par-
te de cesión o traspaso acompañen 
certificación del Registro Mercantil , 
conforme lo exige la Orden No. 400 
y en analogía con dicho Ar t . 115 lo 
pe expresa el modelo No. 12 de de-
claración de alta en cuanto a com-
prometerse el industrial a permit i r 
que sea visitado el establecimiento 
g' los fines comprobatorios. 
Resuelvo: 
Primero: que aí cumplir la Admi -
nistración Municipal el precepto del 
Art. 100 exija que se haga constar 
bí la Sociedad Mercantil estaba Ins-
cripta en el Registro Mercantil . 
Segundo: que si la sociedad al ser 
visitada no constare estar inscripta 
en el Registro. Mercantil, se haga 
saber así al Registrador y se obtenga 
de éste conocimiento del resultado. 
Tercero: que per iódicamente , men-
sualmente si posible fuera, se ob-
tenga del Registro Mercantil infor-
me de los cambios que experimen-
tan estas sociedades. 
Cuarto: que con respecto a dichas 
sociedades se tenga especial cuida-
do de que no se demore el procedi-
miento de apremio, tan pronto co-
mo, vencido un plazo cobratorio, no 
se haga efectivo el adeudo o pre-
sente la liquidación; medio éste el 
más eficaz de impedir la déf rauda-
ción y 
Quinto: que al exigir al industrial 
o comerciante en la solicitud de al-
ta ó al verificar su inscripcióp, sus 
dos apellidos y hasta sus generales, 
puede y debe hacerse; detalles que 
nada se opone a que se lleve tam-
bién a los expedientes de apremio. 
Expídanse las órdenes que sean 
aene^er para el- cumplimiento de 
este decreto. 
(f.) M . VILLEGAS, ' 
Alcalde Municipal., 
Con el doctor Verdeja en la Pre-
sidencia se abr ió la sesión a las tres, 
precediéndose a descubrir una pla-
ca de bronce consagrada a perpetuar 
la memoria del doctor José Antonio 
González Lanuza. distinguido Presi-
dente que fué, por algunos años de 
este Cuerpo colegisladtor. 
La placa está, colocada a la de-
recha del hemiciclo y en una de las 
paredes laterales del escabel presi-
dencial. 
E l señor Fernando Ortíz, pronun-
ció con ta l motivo un elocuente dis-
curso en ei que hizo magistralmente 
el panegír ico del i lustre hombre pú-
blico desaparecido. 
Terminada la oración del señor 
Ortíz, el señor Freyre de Andrade 
pidió que en señal de respeto y co-
mo un homenaje al recuerdo del In-
olvidable legislador, se pusiera de 
pié la Cámara . 
Y así se hizo. 
Seguidamente se declaró un receso 
oon el f in de que pudiera reunirse 
en la biblioteca de la Cámara , el 
Comité Ejecutivo del Partido Libe-
l a l . 
Reunido el Comité en sesión secre-
ta y después de un amplio cambio 
de Impresiones con relación a "la ac-
tualidad polí t ica, los señores Váz-
quez Bello y Roberto Méndez Peña -
te, presentaron la siguiente moción 
que fué aprobada por unanimidad: 
. E l Partido Liberal no se hace 
solidarlo n i acepta la responsabilidad 
de la pasada adminis t rac ión , n i de 
la presente. 
E l Partido Liberal declara que no 
desea llegar al Poder, por otros me-
dios más , que por aquellos que le 
facilitan f)1. sufragio ejercido con en-
tera libertad y absoluta ga ran t í a . 
E l Partido Liberal , aplaude y 
coadyuva a la obra de rectificación 
moral y económica iniciada por el i 
Gobierno. 
E l Partido Liberal se opone a to-
da labor de amenaza o procedimien-
to que tienda a deponer al actual 
Gobierno de la Repúbl ica . 
no Guerra, Jefe del Partido Liberal, 
se lanzara un manifiesto a los l i -
berales del país , recomendándoles 
acatamiento a todos los acuerdos que 
hubieran sido tomados por las asam-
bleas municipales y provinciales des-
pués que hayan sido apelados y re-
sueltos por los tribunales de jus t i -
cia, incurriendo en las penalidades 
de expulsión del Partido, los que con-
travinieren estas disposiciones. 
La moción del señor F e r n á n d e z 
Hermo fué aprobada. 
U n l l a m a m i e n t o 
A las cinco volvieron los represen-
tantes al hemiciclo p ro r rogándose la 
sesión hasta que se hiciera el nom-
bramiento de la Comisión mixta que, 
con la del Senado va a resolver el 
reajuste coiigresional. 
C o m u n i c a c i o n e s 
I n c o m p r e n s i b l e a c t i t u d 
q u e c a u s a e n o r m e s 
p e r j u i c i o s a l c o m e r -
c i o 
r e p a r t i r 
d e n c i a d e c u a t r o v a -
p o r e s . 
F R A N C I A A Y U D A A A L E M A N I A 
E N V I S T A D E L A C R I S I S P O R Q U E A T R A V I E S A 
A L E M A N I A , S E R E D U C E N S U S P A G O S 
E n v e z d e c i n c u e n t a m i l l o n e s d e m a r c o s e n o r o , 
p a g a r á m e n s u a l m e n t e t r e i n t a y d o s 
L O S A L E M A N E S P A R T I C I P A N D E N U E V O A L O S A L I A -
D O S L A I M P O S I B I L I D A D D E H A C E R P A G O S E N E F E C -
T I V O A P A R T I R D E E S T E M E S 
PARIS, Julio 11. 
La Comisión de Reparaciones de-
cidió hoy ayudar a Alemania en su 
crisis financiera, reduciendo los pa-
gos de $50.000,000 de marcos oro 
que ba de hacer mensualmente, a 
32.000.000 de marcos oro. 
Alemania dio a conocer su dispo-
sición para pagar la cantidad total 
en el próximo vencimiento del sá-
Algo incomprensible ocurre en Co- bado. Pero la Comisión optó por exl-
rreos dentro de lo incomprensible! ^ i r le tan so10 dicha cantidad menor, 
de la absurda resolución de dejar vista de la crisis porque atra-
todos los servicios sin personal. viesa. 
La correspondencia llegada de | Se le reconoció a Alemania un eré-
E s p a ñ a por los vapores "C. ' Wifre-,'dito por 18.000,000 de marcos oro, 
do", "Montevideo", "Alfonso X H ' ^ e n su cuenta de reparaciones, por 
y "Flandre", que no la desembarcój las entregas realizadas durantes es-
y lo h a r á ahora al regreso de Mé-.,.tos ú l t imos meses en productos de 
Procedióse a la votación, arrojan-j jico, no sp reparte. t in torer ía y que fueron entregados a 
do el escrutinio un n ú m e r o total de 
sesenta y seis holetas 
La comisión qnedó n.<3iub","ta a~í; 
Por los conservadores: Rey, Cue-
to y Verdeja. 
Por los liberales: Wolter del Río 
y Germán López. 
E l señor Verdeja advir t ió a los 
comisionados que debían reunirse 
m a ñ a n a jueves a las diez de la ma-
ñana en el edificio del Senado. 
Y se levantó la sesión. 
Pero antes de que los represen-
tantes abandonaran sus escaños, el 
señor Verdeja les supliccj que per-
inonecieran en sus puestos pues el 




E l señor Lorenzo F e r n á n d e z Her-
no, distinguido representante libe-
ra l por la Provincia de la Habana, 
presen tó una moción al Comité, con 
el f i n de que por el general Fausti-
cTei Senado, se encontraba en el edi- elementos \ que fueren debía repar-
ficio de la C á m a r a y deseaba hacer I tirse sin perder más tiempo y sin 
algunas manifestaciones de Impor-1 caugar eilormes perjuicios y produ-
tsneia a los representantes. cir gran(ies ansiedades 
E l señor Alvarez pene t ró en el he-
miciclo y las tribunas fueron desalo-
jadas. 
Se nos dijo que el señor Alvarez 
se refir ió en su informe a pedir la 
cooperación de la Cámara , al obje-
to de rechazar un emprés t i to exte-
r io r ; ya que para solventar la 'deu-
da flotante, bastaba un impuesto. 
E l señor Vir ia to Gut iér rez fué el 
encargado de hablar a nombre de 
la Cámara y le s iguió en turno los 
señores Luci lo de la P e ñ a y He-
rrera Sotolongo. 
Esta entrevista d u r ó hasta muy 
tarde en la noche. 
la alianza text i l de Amér ica para ser 
distribuidos entre to.dos los aliados, 
;,íus qro lo; in'tori^-'ís o?; comercio •:"í ';omo también por las entregas 
español no significan nada? de caa-bón que han sido hechas a 
Sería conveniente, es mdispensa- Luxemburgo a pet ición de los go-
ble, no hay ninguna razón que ale-lbiernos aliados. 
gar en contra, pues la corresponden-í Los miembros de la comisión de 
cia es algo sagrado, que por la D i -
rección de Correos se echara mano — 
del personal preciso para regularizar 
el reparto. 
Lo del reajuste y moral ización 
venga enhorabuena después, cuando 
se normalice el reparto. 
La recogida de basuras, cuando 
la pasada huelga, se improvisó con 
fuerzas del E jé rc i to ; ahora, con los 
reparaciones, dedicaron el d ía ente-
ro a discutir la crisis germana. 
Los delegados alemanes conferen-
ciaron esta m a ñ a n a con dichos per-
sonajes y esta tarde se entrevista-
ron de nuevo con el Presidente de 
la Comisión M . Buboís . 
En el transcurso de ambas confe-
rencias los alemanes reiteraron la 
inhabilidad por parte de su pa í s pa-
ra efectuar pagos en efectivo a par-
t i r del mes de Julio. 
La comisión espera recibir m a ñ a -
na, en una forma u otra la pet ición 
de Alemania, para que se le con-
ceda una moratoria. 
Esta noche cor r í an rumores de 
que la nota alemana p ropondr í a la 
suspens ión de todos los pa¿ ' que 
quedan por efectuar durante » año 
actual. 
E n los círculos de reparaciones 
venía a indicarse las probabilidades 
de que se dejara sin contes tac ión la 
demanda alemana para una mora-, 
toria, en espera de los acontecimien-
tos polí t icos que pueden desarrollar-
se en aquel país . 
I N G L A T E R R A Y 
F R A N C I A P A G A R A N 
A L O S E . U N I D O S 
SE H A C E L U C H A 
D E G U E R R I L L A S 
E N I R L A N D A 
COMO PAGARA I N G L A T E R R A 
A LOS ESTABOS UNIDOS 
LONDRES, 1 1 . 
E l "Evenlng News" en su edición 
de hoy dice que ya han llegado a 
un período bastante avanzado los 
arreglos o gestiones que se han es-
tado haciendo para el pago del em-
prés t i to que Inglaterra contrajo con 
los Estados Unidos de América , en 
una sola suma alzada. 
Declara que el pago se h a r á por 
medio de un emprés t i to que será le-
vantado conjuntamente en Inglate-
r ra y en los Estados Unidos. 
NUEVO H O T E L E N M I A M I 
DUBLIN, 11. 
La lista completa de bajas en los 
c.len*es combates de Dublin, publi-
caaa hoy p0r el cuartel general del 
Clt0 nacional menciona 19 soida-
]a5emUertos y 111 heridos. Calcú-
¡mJ1}* 65 Paisanos fueron muer-
108̂  281 heridos. 
ocmf.3 tr5)pas del ejérci to nacional 
d a f f 1 / , a todas Iaa aldea8 7 cIu-
Tulia^ centro de Ir landa excepto 
"amore en el Condado de King . 
U ^ E R R A a i v E T E N I R L A N D A 
DUBLIN, u 
«Í6rcitSUerra contra las fuerzas del 
Be va nacional y los irregulares 
*üe ?OUTlrtÍendo en una lucha de 
Por lo en los distritos rurales, 
cu^ . ^hera l los Insurrectos eva-
tí8 d 3 Posiciones amenazadas an-
r,.tque sean atacadas dejando 
Los Dr, ? de edificios incendiados, 
nos "^pneros que caen en ma-
Ptovisió!osRacionales dicen que la 
eiiemi»rt armas y equipos del 
^'So es escasa. 
ai>UaciaPane oficial expedido hoy 
Que 8e rt.qu® un convoy de tropas 
lis el A JP1 desde Loughrea a En-
g a t e P0r la noche t r abó 
cero001^ Un cuerpo de í r r egu-
ciéli(iole i? - Gort en Galway, ha 
l^Sülarí* P a n e r o s . Uno de los 
^doa t é muerto y varios m á s 
horneo3 reiulares perdieron 
íunivo. ' muerto Por un tirador 
N e ¿ I v C í n d - a d o de Loutl1 entre 
.e^larefl fr0/heda un ^ruP0 de 17 
s del e% atacado Por las fuer-
í Esta al de ««e r ra . 
raíqüila dad esta relativamente 
ntativaa / ^ c h e se hicieron dos 
emi rUctuosa8 P8-™ ^ c e r 
llares mbo8cada3 a las tropas re-
FRANCIA PAGARA LO QUE D E B E 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
N E W YORK, 11 . 
Portador del mensaje de que Fran-
cia p a g a r á sus deudas pero agre-
gando que "mucho depende de Ale-
mania" Jean V. Parmentier, repre-
sentante oficial del gobferno fran-
cés, llegó hoy a bordo del vapor 
"La Sovoie" y se d i r ig i rá a Wash-
ington para actuar de asesor en las 
próximas sesiones de la Comisión de 
Consolidaeión de las Deudas Inter-
aliadas. 
S E R E A N U D A 
L A C O N F E R E N C I A 
C H I L E N O - P E R U A N A 
Suprimir gastos suprimiendo ser-
vicios que no pueden ser suprimidos, 
es el descubrimiento mayor y más 
peregrino que se registra en la 
Ciencia Administrat iva y Económica. 
No hay premio Nobel bastante pa-
ra recompensar t a m a ñ a inyención. 
D E L A C R I S I S E N 
L A C O N F E R E N C I A 
D E L A H A Y A 
C O N G R E S O A Z U C A R E R O 
N A C I O N A L 
L A H A Y A , Julio 11. 
Los próximos acontecimientos de-
t e r m i n a r á n si ha de continuarse la 
Conferencia sobre los problemas de 
Rusia por un mes o dos o bien si ha 
de ponerse t é rmino a la misma den-
tro de esta semana. 
Esta es la idea predominante en 
tre los Delegados, Inclusive los rusos. 
Especialmente, los Delegados 
franceses y belgas al referirse a la 
i polí t ica de su país, en Génova, se 
I muestran convencidos de qüe de no 
cambiar los bolshevistas radicalmen-
te su actitud en cuanto al problema 
de la res taurac ión de propiedades, 
nada provechoso podrá sacarse ai 
continuar las discusiones con los r u -
sos. 
Ayer a las 4 y media de la tarde,, Si admiten el principio de reetl 
en la Quinta dé Molinos, tuvo lu- ¡ tución, pod rán negociarse entonces 
gar la duodécima sesión ordinaria \ los detalles para un acuerde, 
del Comité Organizador del próxi-1 Leónidas Kraesin, es tá trabajando 
mo Congreso Azucarero Nacional. 
Asistió un buen número de De 
legados. 
COMITE ORGANIZADOR 
A C T I V I D A D E S 
D E L B A N D I D O 
G O R O Z A B E 
L A CONTROVERSIA 
«PERUANA 
CHILENO-
WASHINGTON, 11 . 
U n protocolo general, preceptuan-
do en amplios t é r m i n o s el arbitraje 
para las controversias que surjan 
del incumplimiento del a r t í cu lo 3 del 
Tratado de Ancón se ha comple-
tado, según se tiene entendido en 
una sesión celebrada hoy, y en don-
de se r eanudó con marcada activi-
dad la conferencia chileno-peruana. 
Dícésé que t ambién se ha reali-
zado a lgún progreso hacia un segun-
do acuerdo complementario, expo-
niendo las cuestiones específicas so-
bre las cuales ha de fallar el á r -
bitro. Los delegados vDlverán a re-
unirse m a ñ a n a y se indicaba que am-
bos documentos podr í an estar listos 
para la f i rma a í i tes de fines de la 
semana. 
Después de la t r ami t ac ión regla-
j men ta r í a se leyó parte de los temas 
(catorce) que propuso la Comisión 
de Comercio, los cuales fueron acep-
tados por unanimidad; tan pronto 
«e reciban de esa Comisión los otros 
que constituyen el total, se impr i -
mi rán para su reparto. Algunos de 
estos temas tratan ^de estudiar los 
medios para hacer más viables las 
ventas de nuestros azocares residua-
les en ios mercados extranjeros, una 
vez llenadas las necesidades de núes 
infatigablemente para salvar la con. 
ferencia. 
Se admite que sus actividades pue-
dan hacerle caer en desgracia en 
Moscou. M . Krass ín , conferenció es-
ta tarde largamente con el Jefe de 
la Delegación inglesa y con el dp la 
delegación belga, los cuales le entre-
garon extraoficialmente una lista de 
preguntas, que se rá presentada ma-
ñ a n a o el jueves a los Delegados ru -
sos. 
Los Jefes de las varias Delega-
ciones europeas acordaron hacer un 
llamamiento a los rusos para 
CIUDAD DB MEJICO, 1 1 . 
Los despachos al Departamento de 
Estado mejicano describiendo las re-
novadas actividades del bandido Go-
rozabe no han sido confirmados en 
esta capital. Por el contrario, las 
declaraciones seml-oficiajes dicen 
que se han exagerado las act ivi-
dades de los rebeldes y que todo el 
distrito está vir tualmente tranquilo. 
Los boletines, oficiales desde que Go-
rozabe llevó a cabo su ú l t i m a haza-
ña son u n á n i m e m e n t e de ca rác t e r 
optimista, narrando y haciendo h in -
capié en su reciente derrota a ma-
nos de las fuerzas federales man-
dadas por el general Guadalupe Sán-
chez. 
Los representantes de todas las 
compañías se Inclinan a creer que 
la s i tuación no es tan pacífica como 
el gobierno persiste en hacer creer, 
aunque no tienen noticias directas 
de Tampico. 
aclaren hasta que l ími te y bajo que te de su Padre 
COMO VENGO -UNA JOVEN M E J I -
CANA E L HOMICIDIO D E 
SU PADRE 
CIUDAD DE MEJICO, 11 . 
Esta ciudad es tá hoy conmovida 
por una verdadera sensación que 
consiste en el acto de la joven Ma-
r ía del Pilar Moreno, que dió muer-
te a tiros al diputado Francisco Te-
q™'3eda Llorca, para vengar la muer-
tro consumo interior y las del con condiciones práct icas devolver ían las; E l pueblo simpatiza con la joven, 
' propiedades confiscadas en Rusia a la cual armada de un pequeño re 
sus dueños anteriores. 
Las preguntas representan vir-
M I A M I , Fia. , j u l i o 11 . 
Hoy se reanudaron las obras en 
el nueto hotel Miramar, cuyo costo 
se calcula en doscientos cincuenta 
m i l pesos. 
E l hotel t e n d r á cien habitaciones. 
SE REANUDA L ^ S SESIONES D E 
L A CONFERENCIA CHILENA-
PERUANA 
WASHINGTON, j u l i o 11 . 
La conferencia chilena-peruana 
r e a n u d ó su sesión hoy, para terminar 
los detalles de su acuerdo de arbi-
t rar las diferencias existentes entre 
ambos países, relativos a Tacna-^.ri-
ca. 
A la sesión de hoy, la primera ce-
lebrada desde que se interrumpieron 
las negociaciones el 7 de junio , asin-
tieron todos los delegados. 
F U G A DE SIETE ELEFANTES 
sumo de los Estados Unidos. 
Indudablemente que e1 volumen de 
nuestro stok residual de azúcares 
será cada vez mayor; por lo tanto | tualmente un u l t i m á t u m . 
se hace necesario prepararse para . 
evitar nuevas crisis. j 
A tres millones ochocientas mi l 
toneladas llega aproximadamente la 
producción de azúcar cubana en el 
presente año , de laá cuales, en plena 
crisis bancaria, dos millones de to-
neladas se produjeron sin dinero 
alguno. 
Después de concluida la sesión hu-
bo un interesante debate sobre un 
sistema racional y ccuq para la l i -
quidación de las cañas en los inge-
nios. 
Como por primera vez asist ió a 
BELLOS AUGURIOS 
DE M R . S T E I N H A R T 
NEW YORK, Julio 11 . 
"Por The Associated Press." 
Frank M . Stheinhar Presidente, 
ide la Compañía de T r a n v í a s eléc-
! t í reos de la Habana, declaró hoy, 
al llegar a esta ciudad, que muy 
i pronto la Habana se colocaría en 
í primer lugar entre las ciudades. 
vólver que le dió su padre en las 
Pascuas del año pasado sal ió para 
vengar "un crimen, que, al parecer, 
no podía ser castigado por la j u s t i -
cia mejicana", según dec la ró ella 
misma. Su padre ea el director del 
"Heraldo de Méjico". 
Se cree aquí que después de meras 
fórmulas será puesta en l ibertad la 
joven y se d a r á por terminado el I n -
cidente. A 
m á s hermosas del mundo, ya que 
^sta reun ión "el señor Caragol, De- ¡ muchos hombres de fortuna se es-
legado por el Colegio de Notarios ' t án construyendo casas all í de re-
Comerciales, la discusión a lcanzó un sultas de la prohibic ión en los B E . 
in te rés extraordinario, oyéndose co- ,UU. 
ítas impor t an t í s imas . Se puso la > Opina que Cuba tiene una rique-
cuestión al desnudo, d\ l ineándoBe 
exactamente los puntos m á s difíci-
les a resolverse. 
E l señor Charles C. Dufau. tomó 
za inmensa en sus cosechas de azú-
car y t ambién en el movimiento de 
turistas gracias a la prohibic ión. 
A l terminar dijo, que la s i tuación 
CASO CURIOSO 
STANTON, V A . Julio 11. 
Por primera vez en su historia, 
esta ciudad, donde nació Woodrow 
Wllson, arroja mayor n ú m e r o de 
electores mujeres que hombres. 
En la lista de Inscripción, publi-
cada hoy aparecen 1.520 mujeres 
inscriptas por 1.497 hombres. 
U SITUACI ON IRLANDESA 
lo 11 . 
t ^ M ^ u í l de, h a b ^ «ido des-
c r é e t e ' l ^ / 6 " ^ ^ ^ de los 
8 lrlandese5, indican que 
el actual plan de c a m p a ñ a de los 
republicanos consiste en evitar el 
movimiento de las tropas del Esta-
do Libre. 
L a opinión general es de que oí Go- !ralIe3 
t r a t a r á hacer 
retroceder a las fuerzas insurrec-
tas hasta el extremo suroeste de 
la Isla, con el objeto de poder rea-
lizar una sola operación, en vez de 
verse obligado a extende'r utrn 
tropas por gran parte del país. 
Dícese que lols rrepublicanos se 
es tán robusteciendo en la parte sur-
oeste, donde han minado las carre-
teras y cortado la comunicación fe-
rroviaria con Dublin, haciendo Im-
posible viajar por ferrocarri l na-
da más que hasta Thunde, ciudad 
situada a 
de Cork. 
MASON CITY (IIoTva), 11. 
Siete elefantes del Circo Hagen-
beck-Wallace se escaparon de sus 
carros cuando el tren donde venía 
el circo y otro chocaron en el en-
tronque de Plymouth hoy a prime-
ra hora. 
. Dos carros de pasajeros se desca-
r r i l a ron y las puertas de los carros 
del - circo se abrieron violentamente. 
Después de vagar por los maiza-
les durante una hora fueron alcan-
zados los elefantes por sus guar-
dianes y utilizados en la obra de 
volver a colocar los carros en los 
R E A P A R E C E Y A C T U A 
SUN Y A T SEN 
parte principal en ella y señaló en comercial de Cuba estaba mejoran-
una forma clara lo quo una l iqu ida - ¡do ráp idamente , 
cíón racional y ecua quiere decir 
i para la producción cañera de los co-
lonos. 
I Entre todos re inó siempre un sen-
timiento de verdadero amor a Cuba 
y el deseo de alcanzar una mejor 
organización tanto bajo el punto de 
vista agr ícola como bajo el del in-
dustrial y comercial, para nuestra 
producción azucarera. 
T E R M I N O L A H U E L G A D E 
IMPRESORES EN B E R L I N 
CANTON, Julio 11. 
E l Presidente depuesto del Sur de 
China Sun Yat Sen, e n t r ó hoy en el 
puerto de Cantón a bordo del caño-
nero Wingfung siendo escoltado por 
dos cruceros y un caza torpedero y 
después de haber bombardeado los 
fuertes de Macao, a dos millas de 
la ciudad. 
Sun declaró que no bombardearla 
No hubo sesión ayer en la Alta de nuevo a la urbe en sí. 
E N E L S E N A D O 
C á m a r a ; pero se celebró en el Salón' 
de la Presidencia un amplio cambio 
de impresiones sobre los problemas 
económicos y políticos de actualidad. 
Se t r a t ó de las posibles soluciones 
que aconseja el patriotismo y de la 
necesidad urgente de actuar en de-
fensa de los intereses nacionales. 
O C U R R I E R O N PERTURBACIONES 
SINDICALISTAS EN M E J I C O 
MEJICO, CITY, ju l io 11 . 
B E R L I N , 11. 
La i ue lga de Impresores de Ber-
lín que ha tenido a la capital ale-
mana sin periódicos diarios desde 
hace varaos días t e rminó hoy. 
Mañana, se r e a n u d a r á el trabajo 
bajo un nuevo acuerdo sobre jor-
nales, en v i r tud del cual los impre- !Alvarez' se d l l ig io a la Cámara para siguiente: 
(Por The Associated Press) 
E l corresponsal del Universal Grá-
fico, relata los disturbios ocurridos 
A las cinco t e rminó la reunión . El i f ^ J í } l % > ! Í 1? d ° San 0 . , . , ""« ju . i l , í |Luis de p 0 t o s í rn t re stndicalitas y 
f resmente del Senado señor Aurel io; hahitantes de a ciudad, diciendo lo 
sores recibi rán mayor salario, fluc- ; tratar con el Presidente del otro 
cincuenia millas nordeste ituando el aumento entre 150 y 300 ¡Cuerpo sobre los asuntos de actuall-
1 marcos semanales, i dad palpitante. 
Dos misioneros extranjeros inci -
taron al pueblo en contra de los ra-
dicales lo que dió por resultado el 
que ocurrieran varias muertes". 
MR. A . BRUCE B I E L A S K I SALDRA 
EN B R E V E P A R A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
CIUDAD DE MEJICO, j u l i o 11 . 
E l señor A. Bruce Bielaski proba-
blemente comparece rá dentro de cua-
renta y ocho horas ante el t r ibunal 
de Cuernavaca, el cual investiga el 
caso relacionado con su secuestro, 
para que ampl íe su declaración de 
la semana pasada prestada ante un 
juez local. 
No se cree que el ex-funcionario 
amerlteano, será detenido; pero sí es 
posible que se le pida que vaya a 
Cuernavaca para que ayude en la in-
vest igación que - se es tá llevando a 
cabo. 
Bielaski dice que él esperaba ser 
llamado y que no le sorprenderla que 
le pidan hoy- que se presente en 
Cuernavaca. 
M r . Bielaski es tá haciendp pu^ 
preparativos de viaje para los Es-
tados Unidos, para cuyo lugat em-
barca la semana entrante a menos 
que las autoridades mejicanas le pi-
dan que posponga el viaje. 
L A VENGADORA D E SU P A D R E 
MEJICO, ju l io 11 . 
(Por The Associated Press) 
La n iña María del Pilar Moreno, 
de quince años da edad, que ayer ven-
gó la muerte de su padre, matando 
al diputado Francisco Tejeda ,L lo r -
c i , fué trasladada hoy a una escue-
la correccional donde q u e d a r á en eŝ  
pera del proceso legal. 
L a joven expilcó nuevamente al 
Juez la . historia del crimen, afirman-
do, con calma, que había matado a 
Llorca porque su inmunidad como 
Diputado había impedido el que fue-
ra llevado ante un t r ibunal y porque 
su elecejón para Senador por Vera-
cruz, que se efectuó el domingo pa-
Continua en la páffína 18, 
D e l C o m i t é d e 
P r o t e s t a c o n t r a 
l o s I m p u e s t o s 
A p r o p u e s t a d e l a C á m a -
r a d e C o m e r c i o d e 
C i e g o d e A v i l a , s e o r -
g a n i z a r á n s u b c o m i t é s 
d e p r o t e s t a e n t o d a s 
l a s p o b l a c i o n e s d e l a 
i c a . 
Celebró sesión en la tarde do ayer 
el Comité de Protesta contra nuevos 
impuestos, con mayor concurrencia 
que en los días anteriores. 
Abierta la sesión, el doctor Koh ly 
que pres id ía , informó a la asamblea 
de una entrevista que tuvo con el 
Secretario de Estado. durante la 
cual, és ta demost ró su In terés res-
pecto a la labor que viene realizan-
do el Comité . 
Se dió lectura a varias adhesiones 
recibidas de esta Capital y del inte-
r ior . 
Se dió lectura t a m b i é n a una co-
municac ión de la Cámara de Comer-
ció de Ciego de Av i l a en la que pi-
de se Intensifique la c a m p a ñ a que 
viene sosteniendo el Comité contra 
todo nuevo Impuesto, organizando 
subcomi tés en todas las poblaciones 
de la Repúbl ica . 
F u é aprobada esta Indicación de 
la C á m a r a de Ciego de Av i l a , con 
el acuerdo de pasarle una comuni-
cación a las distintas entidades eco-
nómicas de la Repúbl ica , tratando 
de §se particular. 
Se acordó felicitar al Senado por 
la acti tud asumid^, en la ú l t i m a se-
sión de la que dimos cuenta en su 
oportunidad. 
E l señor Mauzaurrieta. p re sen tó 
una moción, pidiendo que sean ra t i f i -
cadas las declaraciones de principio 
que se acordaron en la asamblea ce-
lebrada en la Bolsa el día 5 de j u -
nio, que eran: Mostrarse contrarios 
a la concer tacíón de todo emprés t i -
to exterior; que sea nombrada u n t 
comisión que estudio el alcance d« 
la deuda flotante, y que una vez co» 
nocida su ascendencia, que se pro» 
ponga la forma en que debe llquí* 
darse, de acuerdo con las clases eco-
nómicas y con los intereses del pa ís . 
Se acordó que dicha moción que-
dara sobro la mesa, hasta tanto sea 
conocido el Informe que en breva 
ha de presentar el señor Secretario 
de Hacienda. 
Fueron designados los señores Ma-
chado x Mauzaurrieta, para que re-
dacten una ponencia, acerca de d i -
cha moción y dén cuenta con ella en 
una sesión extraordinaria a la quo 
se convocará en su oportunidad. 
Se acordó apremiar á la Comisión 
encargada de hacer un determinado 
estudio de los nuevos presupuestos, 
para que presenten su informe en la 
sesión que se ce lebrará m a ñ a n a vier-
nes. 
So. n o m b r ó una comisión formada 
por los señores Gi l del Real, Pinazo, 
Alzugaray, Capilla, y los señores Pe-
láez de Vi l l au r ru t i a y Morejón, para 
que presenten un plan, con ©r f i n 
de intensificar la c a m p a ñ a contra 
nuevos impuestos. 
Quedaron para reunirse m a ñ a n a 
a las cinco y media de la tarde los 
señores que forman la Comisión en-
cargada de estudiar los presupues-
tos. 
U N A C U E R D O 
P A R A E V A C U A R A 
S A N T O D O M I N G O 
WASHINGTON, 11 . 
E l Departamento de Estado anun-
ció hoy que un programa de ca rác -
ter provisional para la evacuación do 
Santo Domingo por las fuerzas m i -
litares americanas se había acordado 
con un grupo de jefes dominicanos 
que han estado en Washington du-
rante algunos meses acuerdo a quo 
se ha llegado por su propia Inicia-
tiva, en conferencia con las autor i -
dades del Departamento. 
WASHINGTON, 11 . 
E l Departamento, de Estado ha 
anunciado t ambién que Sumner Wel-
les, de New York, ex Jefe de la d i -
visión latino-americana del Depar-
tamento h^bía sido nombrado comi-
sionado en la Repúbl ica Dominica-
na con el rango de Enviado y M i -
nistro, y que saldría Inmediatamen-
te para dicha Isla para Inquir i r cuá l 
es la opinión del pueblo sobre' el 
plan de la retirada americana. 
D E F I C I T DE 
L A H A C I E N D A 
N O R T E A M E R I C A N A 
WASHINGTON, 11 . 
BI gobierno tiene que hacer fren-
te a un déficit neto de $425.000,000 
para el año fiscal corriente, s egún 
ha manifestado el Presidente Hard-
Ing hoy a la segunda junta anual do 
ejecutivos federales. 
Los Ingresos para el año dijo el 
Presidente se calculaban en 3,074 
millones de pesos y los egresos en 
$3,771.000,000, dejando un exceso 
aparante de gastos que ascienden a 
$697.000,000, reducido, sin embargo 
por el sobrante general de 273 m i -
llones de pesos que hab ía en ol Te-
soro el 81 de Junio, 
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E S P E R A N Z A S 
bles como radiaciones paralelas a la 
calidad de sus teorías—resulta apre-
miante que salga la opinión de su pe-
ligroso sestear y sin intermitencias y 
sin desmayos, se manifieste en el des-
envolvimiento de los asuntos públicos 
y la solución de los problemas nacio-
nales. 
En las últimas elecciones del Mu-
nicipio de la Habana, se descompuso 
la votación, según los datos a que al 
principio de este artículo hacemos re-
ferencia, en la forma siguiente: 
Votos. 
Conservadores 10.214 
D A N D E R I M A 
n o s e e v i t a 
s i t i o u í £ a r i < i o 
Persona ajena a nuestra Redacción 
ha querido tener la amabilidad de 
ofrecernos datos muy interesantes del 
resultado de la votación en el Muni-
cipio de la Habana, en las elecciones 
generales de 1920, invitándonos a 
construir sobre ellos una afirmación 
que, a nuestro juicio imparcial, pare-
ce realmente exagerada, acerca de la 
ineficacia absoluta de las labores has-
ta ahora realizadas por las flamantes 
agrupaciones políticas; una predicción 
que nuestras personales simpatías qui-
sieran no ver confirmadas, respecto al 
fracaso inevitable de sus aspiraciones 
en la campaña electoral que se aveci-
na y una lamentación, que nuestro op-
t mismo patriótioo se resiste a proferir, 
sebre lo incurable de la pasividad de 
nuestro pueblo que, por imprevisión o 
desengaño, dimite las prerrogativas y 
abdica de los derechos de la ciudada-
nía. 
Aplazando para un próximo edito-
rial la sincera exposición de nuestro 
criterio en cuanto al último de los 
extremes apuntados, habremos de l i -
mitaríios ahora a reflejar breve y so-
meramente, ciertos aspectos que, tal o sean los que suman los liberales y! 
vez, pudieran atenuar la ejecutoria ; los demócratas , y que el candidato ad-1 
de inutilidad con que se castiga la versario ajeanzó, en conjunto, 16,211 
obra y el vaticinio de irrealizables con votos o sean los que unidos le dieron 
que se aniquilan las esperanzas de los (los conservadores y los - populares, 
organismos recientemente constituidos ¡ quedando, reducida la mayoría del 
y muy especialmente de la Asociación triunfador a poco más de 3.500 vo-
cacia para inscribir a los que no vo-
taron en 1920. Para ellos se levantó 
Populares. . . . . 
Liberales 
Demócra tas . . . . 
Republicanos ( 1 ) . 








especialmente el estandarte. 
Ahora su labor habrá de ser más 
porfiada, y mucho más dura la ba-
talla para llegar siquiera al factor de 
la Ley Electoral. 
Nosotros, sin embargo, no quere-
mos desalentarlos. Aun frente a esas 
cifras, cuya fuerza parece, en reali-
dad, formidable, la confianza no de-
be detenerse en la cercana perspecti-
va de Noviembre, sino buscar en ellas 
nuevos impulsos para velar hacia más 
vemotos horizontes. Desde que la A. 
B. G. surgió, comprendimos que su 
importancia capital se hallaba deter-
minada exclusivamente por el inicio 
C A S E R A 
Así es la medicina de loa pequeños 
males Ungüento Monesia, Que cura en 
breve tiempo éranos, golondrinos, uñe-
ros, sietecueros, quemaduras y otros 
males de poca monta pero que mort if i -
can mucho, pero que Ungüento Monesia 
cura muy pronto y con poco costo. To-
das las boticas venden Ungüento Mone-
sia, y en todas las casas debe haber, 
porque es de provecho. 
6218 alt. 4 d 5 
P A R A 
R O B U S T E C E R S E 
T O M E 
A l o s F a b r i c a n t e k ri 
C o n f e c c i o n e s y & ^ 
p a d e T r a b a j o 
Tenemos un surtid© C0In 
p le to de telas propias p ^ ' 
confecciones y ropa de t a 
ba jo , las cuales cotizados*" 
precios de f áb r i ca .1 a 
E t c h e v e r r í a Company. 
Distr ibuidores directos de 
F á b r i c a s Americanas. 
Lampar i l l a 6 4 Apartado 2051 
1 C A N A S 
6 ^ 
que representaba del concurso de ellas ¡ 
nuevas actividades en la vida pública. \ 
Por eso no creemos que sea total-; 
mente ineficaz su obra. Por eso pen-
samos que algún fruto pudiera cose-
char, buscando conexiones con los 
predios más cercanos. 
Total 39.310 
Resulta, por lo tanto, que el actúa,! 
Alcalde, Don Marcelino Díaz de Ville-
gas, obtuvo un total de 19.869 votos. 
de Buen Gobierno. 
Cierto es que de los 21.156 electo-
res que en 1920 dejaron de votar en 
el Municipio de la Habana, no lle-
gan a mil los que, con la solicitud de 
la nueva inscripción, revelaron su de-
seo de intervenir en las elecciones de 
1922. Cierto también que la despreo-
cupación ciudadana que descubre esa 
dejación del voto, habr ía que regis-
trarla acoplada a la ineficacia de las 
oficinas de los Partidos, encargados 
ce facilitar al indiferente o perezoso, 
el cumplimiento de la función electo-
ral, en todos sus trámites, desde la 
inscripción hasta el voto. Cierto asi-
mismo que la propaganda política sin 
tos. 
A l discurrir con alguna lógica, ha-! 
bría que convenir que en los vein- ¡ 
te mil electores que no votaron en' 
1920, se halla el núcleo más fuerte \ 
de los que se propuso interesar en los • 
asuntos públicos la Asociación de; 
Buen Gobierno, es decir, los apáticos, ¡ 
los egoístas, los que se empeñan en j 
decir que con atender a lo suyo t ie- j 
nen bastante, como si lo suyo pudie-: 
ra nunca estar completamente segu-' 
ro si no se cuida de lo de todos. Y j 
es claro que, aunque los votos de ese i 
enorme montón de indiferentes no se 
lograran íntegros, con obtener algo 
más de la mitad y restar algo me-l 
prensa es utopía y que la campaña nos ^e una cuarta parte a los candi-
electoral sin dinero es inverosímil, yjcatos de los viejos organismos, es-
en ese doble error cayó la inexperien- ta^a asegurada la victoria del Boleto 
independiente. El cálculo, pues, no 
eia quimera. Se basaba en la más po-
sitiva de las realidades; la realidad 
del número. 
En el procedimiento es donde exis-
te el yerro. Los Partidos históricos 
labran sus proyectos en las actuales 
existencias, porque es lo conocido y 
donde, por ende, operan con mayor 
facilidad y más ventajas. 
El Popular, si inscribe dos mil elec-
tores, no sabe a ciencia cierta, para 
quién serán los votos en definitiva. 
En cambio, cuando se los ofrece la 
le error cayo la inexperien-
cia de los directores de la A. B. G. 
Pero no parece menos evidente que 
esos esfuerzos para vencer a la indo-
lencia o al egoísmo; esos empeños pa-
ra inducir a todos el cumplimiento de 
sus deberes con relación al pa í s ; esos 
propósitos de despertar 6n cada ciuda-
dano el interés por los asuntos públi-
cos, aunque por la falta de empleo de 
medios adecuados, más que de ambien-
te propicio, no se traduzcan en el éxi-
to directo o inmediato que habría que 
desearles, representan las primeras se-
millas esparcidas en el campo—que no 
puede ser árido o ingrato—de la De-1 V i d e n c i a marcelinista, se halla con-
i 
vencido de que sumará dos mil a los 
que tuvo en 1920, y que, otros tan-
mocracia cubana, para el fomento d 
la acción en la voluntad popular y su 
necesario encauzamiento por anchos, 
claros y seguros derroteros. 
Y por ello merece, en sentir nues-
tro, que se proclame el buen ejemplo 
y no se desaliente el apostolado 
con el pronunciamiento un tanto pre-
maturo de inútil, ya que, si no preci-
samente para seguir a los hombres que 
han izado la bandera, cuyos métodos 
pudiera suceder que fuesen inacepta-
tos, restará a la candidatura liberal. 
Son más seguros y les valen más los 
que los unos a los otros se disputan. 
Han dado, por consiguiente, las or-
ganizaciones nuevas trabajar con efi-
(1 ) No es el Partido Nacional Re-
publicano, recientemente orga-
nizado, sino otra agrupación 
distinta. 
C h e q u e s I n t e r v e n i d o s 
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"Sí» 
Domina toda clase de De-
bilidad, Impotencia, San-
are lanjmra. Nerviosidad, 
Neurastenia 
Aumenta las fuerzas 100% en 
dos semanas 
¡Hierro orgánico es uno de los princi-
Ipales elementos productivos de vita-| 
jlidad. Es el hierro en la sangre loque! 
(extras el oxígeno de sus pulmones. I 
lEste oxígeno se une con los alimen-j 
I tos digeridos a medida que estos sel 
[absorben en la sangre, del mismo j 
.modo que el fuego se une al carbón, 
produciendo tremenda fuerza y ' 
energía. Sin hierro en la sangre i 
Jo que Ud. come simplemente / 
^pasa por el cuerpo sin ha-
cerle ningtin provecho!, 
P A R A C O M P R A R Y Q U E D A R 
S A T I S F E C H O E S N E C E S A R I O 
P O D E R E L E G I R 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
d e R o p a H e c h a p a r a C a b a l l e -
r o s y c o n o c e r á l a g r a n c a n t i -
d a d y v a r i e d a d d e e s t i l o s , q u e 
l e o f r e c e m o s p a r a e l e g i r . M o -
d e l o s d e P a l m a , l a n a l a v a b l e y 
s e d a a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
' Kaonca.m.ca; iniern.a.cxoiia.i vjons. une-
I mical Co., 11 Eaes 36 st., New York, 
í por Mayor: Sarrá, Johnson, Majó y Co-
i Jomer, Taquechel, Me«tre y Espinosa, 
l'or menor en todas las buenas boticas. 
S A N R A F A E L E INDUSTRIA 
Cambia rán de impresiones 
semanalmente 
E l señor Castillo Pokomy, ha dis-
puesto que los lunes, se r e ú n a n en su 
Despacho los Jefes de Negociado, a 
f in de cambiar impresiones con ellos, 
en relación con el trabajo de su Ne-
gociado y para organizar mejor la 
marcha de cada Departamento de la 
Secretar ía . 
Sesenta y seis horas t a rdó el P. 
de Sa t rús tegu i en hacer la trave-
sía de la Habana a Veracruz. Es 
un buen record. Ya estoy en tierra, 
pero no por que le vuelva la espal-
da al buque, por no serme necesa-
rio ^ b o r a voy a olvidar al bravo 
capi tán que lo manda, al primer of i -
cial y al sobrecargo, todos ellos muy 
amables, y dignos de aplauso, por 
las consideraciones que nos dispen-
saron. Siempre ha sido la. Trasa-
t lán t ica Española , la compañía pre 
a mí periódico. ¿Qué tal, amigos 
¿Verdad que este es el meinr ' 
ceder para que el Sr. DirecL^0" 
DIARIO,—joven de cabeza del 
bien organizada y gran p e n e t r é 
—no me tenga que decir n,,! 1011 
le 
que yo escribí en é! 
cables de la nr 
Nada, nada amigos 3 
ñas salí de Cuba me creció i l ^ 
gua demasiado; que ya âW 
leído todo lo que yo escribí 
crónica en los cables de la 511 
asociada? a a, a a a it 
cu esta ocasión un poco een^J 
me siento atacado por una af 1 
ferida por mí, no solo por la se- tremebunda. Esta mañana la 
guridad que ofrece y la pericia de dacción de " E l Dictamen", ¿J,^ 
sus marinos sino porque se come al DIARIO, y a mi una extensa n i* 
muy bien y las costumbres, moda- ^ i a que le agradezco doblemente 
les y acento de los empleados de a ] M a ñ a n a a las seis dé la mafia 
bordo me permiten a ñ o r a r y sentir salgo rumbo a la Capital; pasa!!a 
mas de cerca los encantos de la pa- m a ñ a n a veré al señor Presidente'd 
t r ia . Muchas veces he oído rebuz- la Repúbl ica , y después empezaré 
nar a a lgún hispanófobo, echando la obra de información, y clentir 
centellas contra los buques espa>- ca que me ha t ra ído a la tierra d 
ño les ,—que hacen la t raves ía de j Moctezuma. • 
Veracruz a E s p a ñ a — y no encon- Ya dije a mis lectores, que «i 
trando la razón de sus protestas les ¡voy a abandonar mí sección de "Di. 
he preguntado por las excelencias jvulgación Científica" pero como de-
do los demás navios, y, después de ' bo informar de todo aquello que 
apurar los argumentos, han conve- ¡ tenga in terés general, respecto de 
nido en que, los buques españoles leste gran país, y el espacio en la 
no tienen n ingún defecto que no ¡MARINA es oro molido, tendré qu9 
exista en los otros y sí tienen la j hacer una mezcla de divulgación y 
ventaja enorme de permitirnos dor- mexicanas en cada artículo, y as[ 
mir tranquilos y comer a lo duque, l l ena ré lo mejor que pueda estas 
He dicho. jdos indicaciones. 
No sé cómo se enteraron en Ve- I Se vá el Satrústegui , que llívará 
racruz de mi llegada; apenas había esta carta y se va el trén que me 
pisado el hotel, cuando una nube] debe llevar a. Méjico, 
de reporteros me asa l tó . ¡Ah! , los , No qui \ ro terminar esta croni-
periodistas, los m á r t i r e s de la so- l carta sin decir que en este puerto 
ciedad y de las letras; los que no ¡andan los inquilinos y los caseros 
viven, por dar al público noticias; ¡a palo l impio; que la vida es horri-
agraria, 
mal interpretada por los amigos de 
lo ajeno, es tá dejando el Estado en 
(los que todo lo dan y casi nunca pí- .blemente cara y la ley 
Para ganar tiempo y evitar molestias den n i reciben nada; ¡los mucha-
chos de la prensa!, —iguales en to-
Por el inmenso trabajo que pesa j^g los paiseSj CUya extensa fami- la miseria. Los empleados de !a 
i sobre la Jefatura de la ciudad, se ha i l i a pUebla el universo—me asalta- ¡Aduana son, sin que por ello falten 
dispuesto por el ingeniero Jefe, que|ron( repito> no para preguntarme 
se faciliten las noticias a la prensa si Jie ven1do a me den empleo 
por el Negociado de la Secretaria, de mi do de general a co5rar 
aun aquellas que correspondan a la 
Jefatura. 
Con ello dice el citado Jefe, que 
no restan tiempo a los reporters, evi-
tándoles además las molestias de te-
ner que i r a la Jefatura todos los 
días, a no ser en casos de informa-
ciones especiales, o para conocer de 
otros asuntos, a los "que a t ende rá 
siempre con muebo gusto. 
sueldos o a meter mis manos y mi 
voluntad en la polí t ica del país , n ó ; 
me asaltaron para saber qué pienso, 
qué voy a decir, que voy a escribir 
en el grandioso rotativo (textual) 
DIARIO DE L A M A R I N A , 'cuya re-
presen tac ión ostento en Méjico. 
Cuando usted viene aqu í y trae el 
Invi tación para que acudan a las 
subastas 
nombramiento de corresponsal de 
ese gran periódico (textual) y no 
ha venido anteriormente, n i se ha 
ocupado de la mil icia n i de la polí-
tica del pais, desde hace ocho años, -
no nos cabe duda de que algo muy que tengo del cuerpo diplom îco 
extri iordin^rio le ha confiado el pe-!y consular cubano. El sefipr ^a-
en nada al cumplimiento de su de-
ber, personas muy finas y muy con-
sideradas con los pasajeros. He vis-
to cosas admirables, que hablan 
muy alto en favor de la moral y 
bondad de los aduaneros de Vera-
cruz. 
He dejado para el final, estjp 
cuatro palabras: A l día siguiente 
de hallarme a bordo del P. de Sa-



















































Cuba en Tampico Don José Ménde? 
Gradan. Pasaron las horas ,7 § 
dida que ellas trascurrían 'a lpj^ 
ba yo mayor grado de conveníMer 
to respecto de la buenísima opinión 
E l señor Secretario ha dirigido 
una comunicación a los postores de; 
las subastas que dejó anuiadas por j r iódico cubano cuya represen tac ión idez Gracian, por su exquisita co-
anterior disposición, relacionadas ¡lleva a la Capital. Al to , amigos y irección, su general cultura, carác-
con el suministro de toda ciase de ¡queridos compañeros ! No vengo a | ter s impat iquís imo, prudencia di-
efectos y materiales neceaarios du- nada de mi l i ta r , de ninguna mane- p lomát ica , espír i tu ecuánime y pi-
rante el año fiscal de 1922 a 1923,'ra volveré a ocuparme de polít ica, I tr iotismo es un cónsul que honra a 
con destino a los Negociados adscrip-lni de la milicia, ni vengo a ot^a co- su pais y se gana las simpatías de 
tos a la Dirección General, y J é f a t u - ' s a que a vender mi finca de San todo el que tenga la suerte de tra-
ras de Distr i to y de la ciudad de la Nicolás, a saludar mis amigos y ap- j tar lo . Cuando en Veracruz me despp 
Habana, por ser evidente que las tiguos compañeros de armas, y, a | d í de él y su señora, dama de ex-
ofertas recibidas fueron basadas en 
la existencia de circunstancias espe-
ciales que no h a b r í a n de ocurrir du-
rante el mencionado ejercicio econó-
mico. 
Invi ta el señor Castillo Pokomy, 
a los postores, para que concurran a 
las nuevas subastas que se i r án anun-
ciando oportunamente. Agrega el se-
ñor Secretario que deben tener en 
cuenta que las consignaciones del 
presupuesto vigente, p e r m i t i r á n pa-
gar con puntualidad los gastos que 
se contraigan con cargo al mismo, 
por haberse registrado estos, y por 
estar l imitada la inversión de los 
fondos recaudados durante el año , 
estrictamente al pago de las obliga-
informar a el DIARIO DE L A MA-
RINA de todo lo que crea ser dig-
no de referir al públ ico. Veré al 
señor Presidente Obregón el p ró -
ximo miércoles y no diré n i una pa-
labra de la conferencia para evitar, 
ún icamente , que me hagan ustedes 
vieja la información que debo dar 
célente educación e infantiles sen-
timientos, sent í que me alejaba de 
dos dignidades de las que abundan 
poco entre el humano linaje. 
Bueno, a Méjico, y desde allí se-
gui ré Informando. 
Dr . A d r i á n Rodríguez Echevarría. 
Veracruz, 27 de Junio 19*2. 
Termina dicho documento, con tas. como se venía haciendo 
este p á r r a f o : 
" E n vista de la crisis económica 
actual por que atraviesa la Nación, 
en cuya solución estamos todos v i -
talmente interesados, espera que us-
ted, comerciante residente estable-
cido en el país, deseoso de ver el 
pronto restablecimiento de la norma-
| ciones con t ra ídas durante dicho año . ]idad> preste Sll valioso concurso a 
(moms davis cptcial do Médtcln 
AVANrits rmNciFAu» «ews 
AouiTit. UnBc«il"VeásoiJft 
Akiu<cchts..ií!.... d* limiit 
Ewwtí ds.l.d' eaíé 
luuu Ksnct JeiHif a u Muniui l 
FAIBLESSE GENERALE;! 
ffcitVíd' MMltíp ditlIlpilliiMiltrcs 
^5*50 
Se vende en toda 
Farmacia acrediiadao 
C O K I A R &. C" - PARIS 
( " " S T o c i o 3 T 7 a . x x l n o ) 
e s e/ fortificante 
y el Depurath o más enérgico. 
S o b e r a n o c o n t r a ; 
D E B I L I D A D G E I U R A L 
A N E M I A 
L I N F A T m 
_ P o r s u sahor a g r a d a b l e y s u # icacia , e l V I N O M © a W B Y 
r e e m p l a z a ven ta josamen te a l ce i te de H í g a d o de Bacalao, y , ' . 
a d e m á s , despier ta e l a p e t i t o . 
E n las enfermedades de las M u j e r e s (colores p á l i d o s , 
pe r iodos dolorosos) y e n las de los N i ñ o s (g l ándYi i a s3 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , ' e t c . ) , el W S ^ ® M O O B B Y es u n 
r e m e d i o soberano á n i n q ú n o t r o c o m í 
la obra de reorganización y recons 
t rucción económica, concurriendo a 
las subastas en las nuevas condicio-
nes que han do celebrarse és tas , y 
ajustando sus proposiciones a los pre-
cios económicos y ventajosos para 
los intereses tanto del Estado como 
del comerciante, que permite el or-
den administrativo establecido des-
de el primero de Julio de 19 22 pol-
los a r t ícu los 6o. y So. üe la Ley de 
Bases del nuevo presupuesto". 
Los anuncios de las subastas 
Para mayor economía según el 
rumor llegado a nosotros, se aconse-
j a r á al señor Secretario, que pres-
cinda de los Anuncios de ias subas-
D E S T I N O S M I L I T A R E S 
Han sido designados para prestar 
sus servicios en el Estado Mayor Ge-
neral del Ejér ic to , el Capi tán de Ar-
t i l ler ía José M. Herrera y Roig, y el 
Primer Teniente de la Guardia Ru-
ral , Nicolás Mart ínez y Enr íquez . 
Hay economías perjudiciales, y «• 
ta puede ser de esas, por que al n° 
anunciarlas en la prensa, resultara 
que acud i r án menos postores, a tu 
chos actos. 
Y se rán mayores los comentarios-
D r . A . C . 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o^os 
Consultas de 12 a 4. . ^ 
Para pobres de 12 a 2, $2-^ a., 
San Nicolás 52. TeléfonojA-
l 
D r . G á l v e z 
» A » , VENEREO, 
¿AS, CONSTXf AS »B 1 A 
M0NSERRATE 41 
ESPECIAL P ^ A LOS 
DE 3 r MEDIA A 4 
o i m 
o o o 
E l 
O NA 
» cualquier población 
















































i p a r a b l e . 
1572 
A L M O R R A N A ! 
s ignorán que triste ^ r m e á & \ ^ y ^ l s ^ 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas S ^ e w a c0n 
como a uno no le gusta hablar de estos P ^ c ^ ] l n ¿ ° 2 e algup^ 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe u 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I E d e 
es 
mas 
escr ib i rá : P R O D U C T O S N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro- No ^ ban3 Fara 
H L , Apartado ^ ' ' ^ fácil es 
recibir franco de porte el folleto explicativo, be ^ f* d o l o r ^ ' 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no id i AS -
D E VENTA E N T O D A S L A S D R O G U E R I ^ 
A ¿í D XC 
UIAKÍO DE \ A M A K í N a P A G I N A TRES 







t rongresist» en Méjico, asesina 
^ ^ r lod i^ t a . E l diputado se Ha. 
» " ^ n c l s c o Tajada Llorca. ^ 
** nombraba. J e sús Z. M o r ^ 
^ t o ' n o - d i r e c t o r « m del "He-
,,0• A t e n í a xma hi )>: Mar í a del 
rí!l^ María del PUai es muy jo-
l Tiene apenan quince años de 
señor Tejada Llorca, después 
^ r i r al señor Moreno, pudo con-
de ' haciendoC su vida normal . . . 
^ t o restamanes. paseos. Era d i -
T * a Cortes. Pero el periodista 
^ t o tenía una hi ja . L a n i ñ a Ma-
T\ Pilar- ¡María de* Pi lar Mo-
rí* de auince años de edad, j u r ó 
ar a su padre! 
Y ayer el diputado Tejada Llor-
inmune a la ley, no pudo res-
tras de este privilegio, ta. 
Diento por diente... 
Johhny Shell, da 134 a4o«. 
Kentucky, acababa de cumplir cien-
to treinta y cuatro años de edad. Era 
un campesino. Habitaba una cabaña 
en el bosque. Se dedicaba a l a ca*-
za. Corr ía ba^o los cteíos, azules o 
inclementes, a horcajadas en su brio-
so caballo, casi casi sin domar. 
Estamos en un error. Creemos 
plausible una l^rga vida. Ambicio-
namos una iarga vida. Este es el 
enor . Una vida no es larga n i es cor-
ta. Es intensa, es útll,^ es incolora, 
es vulgar. Los años no tienen impor-
tancia. Hay un momento de fel ici-
dad. Hay un instante supremo de 
perfección. Es el cénit . Después . . . 
¿ Q u é pueden importarle a un hombre 
qoe piense, los años que viva? Por 
las noches, a l ambular por nuestras 
caíies, hemos visto siempre con tr is-
teza el dulce cuadro Interior del ho-
^an^r María del Pi lar d i sparó so- gar> ^ ventanas abiertas le descu 
bren. Una moza Uena de perifollos 
alegre, feliz, coqueta, habla con su 
Te ada Llorca acaba de morir , novio. E l novio la envuelve en m l -
- del PUar ha cumplido su j u - radas de amor. Es la vida fecunda. 
5tare* to j Es la juventud b r i o s a . . . A dos me-
3Cuando las leyes no nos amparan, i l ros un hombre viejo, anciano, o una 
uno por prescindir de las le- | señora sorda dormitan en un si l lón. 
m a ¡E l ruido de l a calle,-llena de tumul-
^Es un juramento que causa ho- to, eco ddl corazón eterno de la ciu-
. So debiéramos devolver nun- | íjad, apenas es un rumor vago en sus 
^niafi por nial! Pero, hoy, como j nervi08 cansados. E l amor de uno, 
diez mi l años, l a naturaleza hu- : a ledaño, les es indiferente. Nada lle-
i^-a] igual que todo el Univer- | gS r á ya nunca a entusiasmarles, a 
responder, ha rmónica - ! av'var sus oijós dormidos; a estreme-
„ cuerpo de carne y hueso, ¡to-
1 ! las balas de un revólver Colt! 







'a? pied1'38 <icl mu,lldo—dáce dentr0 v iv i r—s i el milagro fuera posible— 
i !je nosotros: ¡Ojo por ojo! ¡Diente ^ cientos de años . Estos cientos de años 
por diente! 
excitación exterior. Y , series con vibrante r i tmo. Este viego 
-tan vieja co^no las m á s vie- ' iiombre, esta vieja mujer, pueden 




mente a ioi 
ores logran arrastrar sus piés t i t u -
beantes dos, tres o cuatro iustros 
Más, ¡Son cadáveres, que pasean a| 
sol sus lacerías: No" les envidiemos. 
Cuando la juventud se diluye en áci-
do iír:co, ¿va 'e acaso mucho ya a 
vida? Hay mentalidades poderosas: 
a tos setenta inviernos todavía con-
servan, en los nervios creadores, el 
fuego inmortal. . Son las excepcio-
nes gloriosas. . . En lo s viejos libros 
Mgrados hay noticias fidedignas, de 
vidas longevas. Parecer esos relatos 
úrdaderos nii'agros d.- Dios. 
Este hombre de la m o n t a ñ a — J o h -
l»ry SheM—que acaba de fallecéis en 
oo valen tanto como un minuto . . . 
El minuto supremo en que 'ia juven-
m d del amado y de la amada se jur 
ran un amor eterno. . . 
| .Los puebíbs salvaijes sacrificaban 
a los ancianos. No eran, en el fondo 
muy salvajes. Miles de especies, de 
Insectos y de flores, viven en* un 
segundo largos pér íodos , exten-
sos per íodos , en su equivalen-
cia con la vida humana Nos cree-
mos perfectos y superiores. No so-
mos n i la una cosa, n i l a o t ra . . . 
Johhny Sheel ha muerto a los 134 
a ñ o s . . . ¡Qué pocos pensamientos 
debieron agitarse d e t r á s de esa fren-
te dura! Porque Johhny Sheel no 
j medi tó j a m á s un momento. ... NO 
¡hub ie r a podido entonces v iv i r tantoI 
L . F R A U MAKSAL, 
Q u e 
d e b e n e s t a r l i b r e s d e c a l l o s p a r a que p u e d a n m o v e r -
se c o n a g i l i d a d y e l e ¿ a n c i a . S i Ud .no q u i e r e h a c e r 
en los b a i l e s u n a f i g u r a l a m e n t a b l e ^ c a b e con e se 
c a l l o q u e j a n t o l o a t o r m e n t a I P e r o no 5e lo c o r t e mas! 
U s e tfmwne q u e e s l o ú n i c o r a c i o n a l 
c i e n t í f i c o y e f e c t i v o . 
Una ¿ o t a h o y , o t r a m a ñ a n a ; u n R o c o / d e a g u a t i b i a ; 
un l i g e r o i m p u l s o c o n la u ñ a y 1 f u e r a e s e c a l l o ! 
Ya p u e d e U d . b a i l a r c u a n t o q u i e r a . 
Un f r a s q u i t o d e ^ E e ^ t e c u e s t a s o l a m e n t e 
unos c u a n t o s c e n t a v o s . Í C o ' m p r e l o a h o r a m i s m o ! 
E l d e r r u m b e 
d e l a L o t e r í a 
Así llama el pueblo al hecho de 
que ahora se acabó el abuso de los 
grandes acaparadores que le hac ían 
pagar hasta 30 centavos por una frac-
ción de billete- En la actualidad por 
30. centavos puede usted adquirir el 
mismo billetes y además un veguero 
Ba?re. 
C 5202 ind. 3 Jl . 
Fiesta 




















El último domingo tuvo lugar en 
esté s.uipático templo la fiesta a Sn. 
Antonio de Padua. 
A las 8 se verificó una misa so-
létiine a toda orquesta. 
Ofició el Pá r roco 'Rvdo. P. Fran-
cisco VegaN, ayudado por los P. P. 
CurbeÍQ y^Saumell. 
La orquesta y voces bajo la direc-
ción del maestro Rafael Pastor eje-
cutó la gran misa de Battman, al 
L E G A T I O N D E F R A N G E 
A L A H A B A N A 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
por JORGE ROA 
Se augura una nueva reducción té rmino en que es posible rebajaiv 
de los actuales presupuestos. 
Somos partidarios. 
No nos sorprende. 
Pero nó con propósi tos de em-
prés t i tos . 
De incurr i r en nuevos p ré s t amos 
que comprometan la independencia 
de la nación. 
Como en Hai t í . 
Como en Santo Domingo. 
los. 
Contra esa prescr ipción constitu-
cional hay la rebaja voluntaria. 
La más alta, la más honrosa, la 
más pa t r ió t ica . 
La de los funcionarios del poder 
judicial , aceptando la rebaja, ob l i -
gándose a no reclamar. 
Ese caso del poder judicial , ocu-
Como en Cuba misma, desde los I rre hoy en otros miles de casos. 
A l'occasion de la F é t e Nationale, 
le Chargé d'Affaires d^ Franco sera 
heureux de recevoir ses compatrio-
tes ainsi que les colonies libanaise 
et syrienne a la Légat ion le 14 Ju i -
ileí 1922 á 11 heures du matin. 
La Havane le 11 Juil let 1922. 
D E E S T A D O 
ENTREVISTA D E L SR. A L V A R E Z 
CON E L DR. CESPEDES 
Ayer ceíebró una entrevista con el 
doctor Carlos M. de Céspedes, Se-
cretario de Estado, el Presidenta del 
Senado, señor Aurelio Alyarez. 
E l señor Alvarez en la aludida 
entre ista t r a t ó de averiguar lo que 
hubiete de cierto sobre negociacio-
nes de un emprés t i to exteritor d^ 50 
millones de pesos, pues el C^rgrer 
so, por ahora, no quiere tratar do 
esa o re rac lón financiera, toda vez 
que con los nuevos impuestos se 
pueden resolver los asuntos econó-
micos de la nación. 
B U H E A U DE INFORMACION 
Ya encuentra funcionando el 
Buréau de Información para dar 
noticias ? las Legaciones y Cons x-
lados cubanos en el extranjero y és-
tos, a eu vez, darlas a la publicidad 
en los peritódicoe de las respectivas 
naciones, en que es tán acreditados. 
E l doctor Céspedes, persigue con 
esa ideo, el que se conozcan la r i -
queza de nuestro suelo, las costum-
bres, ei comercio exterior e invírior , 
así como todo lo relacionado con el 
intercambio comercial. 
días aciagos en que admin i s t ró al 
pais la segunda in tervención. 
La in tervención de Magoon. 
Por nuestra culpa. 
Por culpa de los políticos de am-
bos partidos. 
Por la de los neutrales o nó po-
líticos que t ambién la permitimos. 
Hay que reducir los gastos. 
Ya lo dijimos. 
Es falso, falsísimo, el superáv i t 
del actual presupuesto. 
Ese superávi t es imposible. 
No lo obtendremos. 
N i con emprés t i to ni sin emprés -
t i to. 
E l remedio es reducir los gastos. 
Mejor a ú n hacer nuevos presu-
puestos. 
Falta estudio, técnica en la for-
mación de los presupuestos.' 
La ley de presupuestos no es una 
ley básica. 
Es una ley afín, secundarla, que 
fi ja los gastos económicos de las 
leyes fundamentales. 
La ley económica del estado. 
Sometida a otras leyes. 
Las leyes orgánicas . 
Las leyes que rigen la organiza-
ción administrativa del estado. 
Leyes que ©1 presupuesto no pue-
de modificar. 
Que no puede alterar. 
Leyes que han creado derechos 
RECr i i IRA A LOS REPORTERS ,de tercero. derechos básicos entre 
De acuerdo con los deseos de u n | l a sociedad ry el estado, entre el es-
La Ley del Servicio Civi l f i ja las 
ca tegor ías de los funcionarios y 
empleados de la admin i s t r ac ión cen-
t ra l . 
E l sueldo es parte Integrante d« 
la ca tegor ía administrativa. 
¿Es legal, es constitucional que 
la Ley de Presupuestos rebaje e l 
sueldo y la ca tegor ía de un funcio-
nario nombrado al amparo de l a 
Ley del Servicio Civil? 
Eso lo prohibe la cons t i tuc ión . 
La rebaja es inconstitucionaL 
E l caso de los magistrados. 
¿Qué fa l la r ían los magistrado* 
ante los numerosos casos que pu-
dieran reclamar? 
F a l l a r í a n que es inconstitucional. 
Resultado: el estado es ta r í a ob l i -
gado a indemnizar. 
grupo de periodistas que visitaron 
en la trade de ayer al doctjr Céspe-
des, í.ite ha ofrecido recibirlos los 
martas y viernes de 4 a 5 p. m. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
viene con cada cajita. , 
tado y sus servidores o empleados. 
Derechos que la ley económica no 
les'puede negar. 
Que deja intangible el derecho. 
Que el perjudicado ha de recla-
mar. 
Acuerdos suspendidos 
Han sido suspendidos los sigulen 
tes acuerdos : * 
Del Ayuntamiento de Remedios,! 
sobre formación de un Presupuesto 
extraordinario. 
Del Ayuntamiento de la Habana, 
sobrg conceder crédi tos p a í a sos-
tenimiento de niños en determinados 
colegios por cuenta del Muinicipio. 
Ofertorio Plegaria de Chappí y f i - ' Representantes por Camagüey 
nal Marcha de Pastor. 
Ocupó'la sagrada cá tedra el Car- Ayer eancionada por el Eje-
mehta Rvdo., P. Carmelo, su tema, cutivo una ley del Congreso por la 
fean Antonio modelo de vida fel.te cuál se ¿e roga otra de fecha 26 de 
an este mundo despreciando las r¡- j u l i o de 1920 sobre la elección de 
tres representantes por la provincia 
de Camagüey. Según la nueva ley 
serán cuatro los ropresencantes a 
elegir por dicha provincia. 
H a s t a B o c a b a j o l a C o -
n o c e T o d o e l M u n d o 
2d-12 
consagrándose al bien de (mezas 
todos". 
Fui muy felicitado. 
El altar ar t ís t icamente adornado, 
con luces, flores y plantas, apare-
jado la-imagen de San Antonio 
sobre bello pedestal. 
|_ Débese este adorno a su entusias-
ta y activa camarera, señora Mérce-
te; Balsameda. 
- Un numeroso v selecto 
asistió a esta fiesta 
Asuntos de Comunicaciones 
E l Secretario de Gobernación y el 
Director de Comunicaciones visita-
ron ayer al señor Presidente para 
tratar de asuntos con la necesidad 
Felicitamos ala""Camarera y Pá- de personal en Correos y Telégrafos. 
público 
C o m p a ñ í a C u l a n a S e A c c i d e n t e s 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f o n o s A - 9 8 8 4 y A - 9 8 8 5 , H a b a n a . 
rroco. 
Lrorenzo BLANCO. 
n Le sustrajo el baú l 
ueminció en la Jefatura de la Po-
da Judicial, Rogelio Morales Gon-, 
dt i ?c5no del Hotel "•f'» Primera 1 
„« la Machina", que le sustrajeron1 
tos en 61 guardaba ropa y obje 
Supervisor 
Ha sido nombrado Supervisor mi-
l i ta r para Al to Songo el teniente del 
ejército, señor Adr i án H . González 
Escamilla. 
L a Comisión Bancaria 
Ayer celebraron una extensa con-
S u c u r s a l e s y A g e n c i a s e n t o d o s l o s p u e r -
t o s y c i u d a d e s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o 
Servaros de cascos de buques, mer-
que' sVealnevtraUelOSbau3l0Ü'-Cr^^" ferenCÍa COn el Jefe del ^ í ^ 0 ^ eancías, automóTiles, accideites indi-
un hués- miembros de la Comisión Temporal 
"ombrado Juan Benítez, que se „ _ . . . . , X3nn„nr.za 
apropósito, y dejó su baúl . de Liquidación Sanea r í a , 
i ^ l i e v ó el del denunciante 
Ped 
eiluivocó 
L A S E C R E T A 
Pianola en l i t ig io 
rtduales 7 toda clase de rlesgoa y ac-
lidentes. 
Garantice capital Invertido en 
, - * , ^ L * \ buques y «utomóTlles, asegurándo-
Hoy v i s i t a rán al Jefe del Estado | ^ 
Legisladores 
por Presidentes del Senado y de la-
Cámara y el "leader" de la mayor ía ' 
en la segunda. Tenemos entendido 
^ c o b r ^ i V " ^ ? 1 1 ' 1 ' 0 0 ^ i f 1 1 - A i que en dicha entrevista se t r a t a r á 
hahfo arIa se enteró de que Guillen y * * * , „ , „ 
la vendido la pianola. • de aeuntos de índole económica. 
los h«y mismo en esta Compañía, 
No deje para m a ñ a n a lo que deba 
hacer hoy. Nad anl nadie, es tán 
exentos de un accidente desgraciado, 
y aunque el seguro no los evita, en 
cambio mitiga bus perjuicios econó' 
micos. 
o 4860 80d-22 Jn. 
-Dionisio Rodríguez Sánchez, ve-
T ,Anseles 13 vendió una pia-
5900 a Francisco Guillen. A l 
jt„ Detenidos 
4 v p González Valle, de Carmen! 
nido- rancisco Mayor,' fueron déte- : 
tarrJu01" ^ Policía Secreta, por es-
(Gielats 
E l Presidente del "Clearing Hou-
raSlama(ios en^usrs'po^r' lesiones ^ se" señor Narciso Gelats. se entrevis-
tas respectivamente. tó ayer con el Jefe del Estado. 
N . G E L A T S Y C I A . 
. SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Pnertpn avlsa por este medio a los depositantes en esta Sección, 
ti^j Presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nues-
^ ^ íc ina^, Aguiar n ú m e r o s 10 6 y 10 8, a par t i r del 15 del actual, pa-
que 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a m e j o r de todas. 
Para sus canas. 
m e j o r u n produc to bueno conocido que uno bueno p o r 
conocer. 
P í d a s e en Boticas y buenas p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o a l po r m a y o r : 
D r o g n e r í a s : Johnson, S a r r á , Taquechel , Majo y Colomer. 
DUBIC. OBISPO, 1 0 3 . 
E L L A D O B U E N O 
de la vida-. L a m a y o r í a de nosotros 
comprende que no logra entera-
mente toda l a fe l ic idad a que t ien e 
derecho. E n t r e e l s i n n ú m e r o de 
factores que m á s o menos conduce 
a nuestra poca fe l ic idad , e l p r ime-
ro es l a mala salud. Y ¿ q u i é n pnedp 
dar cuenta del asombroso conjun-
t o de dolor, p é r d i d a y temores que 
proceden de las muchas afecciones 
y enfermedades, t a n c ó n o t i d a s de 
l a humanidad? A semejanza de 
una enorme nube, flota sobre una 
m u l t i t u d que nadie puede contar. 
Esto's desgraciados pueden Tersa 
por todas partes, y para ellos l a v i -
da apenas puede decirse que ten-
ga a l g ú n lado alegre. H e a q u í l a 
r a z ó n del e m p e ñ o con que buscan 
a l iv io y cura. Eemedios como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
no han alcanzado su actual i l i m i -
tada confianza con el p ú b l i c o por 
medio de simples afirmaciones y 
jactanciosos anuncios. T ienen que 
l legar a esa a l tu ra por e l eficaz 
cumpl imien to de sus pretensiones. 
Es t an sabrosa como l a mie l y con-
t iene una s o l u c i ó n de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s Puros 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Ex t rac to F l u i d o de Cerezo Silves-
t re . N o hay cosa que presente una 
his tor ia t a l de buen éx i t o en A n e -
mia , Fiebres, E s c r ó f u l a s , Tis is y 
toda clase de enfermedades dema-
crantes. Su uso ayuda a compren-
der el lado bueno de l a vida. E l 
D r . ü l p i a n o H i e r r o , de la Haba-
na, d ice : " H e usado l a Prepara-
c ión de Wampole y he obtenido en 
todos los casos de afecciones bron-
co-pulmonares n n resultado exce-
lente ." Basta una botella para con-
vencerse. L a o r ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n de Wampole es hecha 
solamente por H e n r y K . Wampole 
& Cía . , I nc . , deFi ladelf ia , E . U . de 
A . , y l leva la firma de la casa y mar-
ca de fáb r i ca . Cualquier otra pre-
p a r a c i ó n a n á l o g a , no impor t a por 
quien es t é hecha, es una i m i t a c i ó n 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
No perduran en los pueblos las 
leyes artificiales. 
Leyes sin arraigo en el esp í r i tu 
popular. 
Leyes que se deben derogar. 
Por otras leyes. 
Por otras leyes. 
Por leyes aná logas . 
No por medio de la función pre* 
supuestal. 
¿ P o r qué no se rebajan los gas-
tos de los tribunales de Justicia? 
Porque la const i tución prefi ja el 
No. 
No es tan simple la modif icación 
o a l te rac ión legal. 
No es la Ley de Presupuestos la 
llamada a reajustar los servicios 
públicos dentro del actual status 
constitucional. 
Hay que i r a la ra íz del mal . 
Hay que estudiar la s i tuac ión 
económica del estado en su aspeó-
te fundamental. 
Lo contrario será el desastre. 
Lo que se quer ía evitar. 
E l emprés t i to . 
¿Un p r é s t a m o resolver ía ese m a l j 
Error craso. 
E l emprés t i to a g r a v a r í a él maL 
A c u m u l a r í a más gasto» 
Los intereses. 
No producirla ingresos. 
E l estado no vive de lo que pide 
prestado. Se nutre de lo que recan-
da. Lo que constituyen sus recursos 
ordinarios. 




No supe ráv i t . 
Que ya no lo tiene el actual pre-
supuesto. 
Que no podemos pensar que lo 
tendrá . 
¿Sabes por qué , lector? 
Mañana lo leerás . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
RECURSO CONTENCIOSO CONTRA L A DISPOSICION D E CLAUSURA 
DE LOS GARDEN-PLAY. F I E S T A S E N HONOR D E L A V I R G E N 
D E L CARMEN, PATRONA D E CASA BLANCA, PARA LAS CRE-
CHES, L A CASETA A R T I S T I C A DE L A PLAZOLETA D E L U Z . 
LOS BAÑOS DE M A R PARA L OS POBRES. OTRAS NOTICIAS. 
La Audiencia de la Habana ha rredonda para que lleve la represen-
interesado del Alcalde que le remita tación del Ayuntamiento en el recur-
los antecedentes del caso para re-
solver el recurso contencioso admi-
nistrativo interpuesto por el señor 
Cándido Diaz, Presidente del "Cu-
ban Lawn Tenn's" coñ t ra ei decreto 
de clausura de los garden-play que 
funcionaban en esta capital. 
Como saben nuestros lectores, es-
tos juegos con apuestas mutuas fue-
ron declarados ilícitos por la Secre-
ta r ía de Gobernación. 
so contencioso administrativo esta-
blecido por Francisco v Miguel Her-
nández contra el acuerdo por el cual 
se concedió autor izac ión a l señor 
Manuel González Guerra, para cons-
t ru i r un kiosco o caseta a r t í s t i ca en 
la plazoleta de Luz. 
Ayer se verificaron dos actos de 
ai iniación. 
E l de la casa Egido 107 que pier-
de 42 dec ímet ros cuadrados ¿Te te-
E l señor Carlos de los Cuetos ha rreno para ampl iac ión de la vía pú -
solicitado autor ización de la Alca l - blica, volorados en 16 pesos 80 cen-
día para celebrar fiestas cívico-re- tavos. E l dueño de esa finca, don 
!• glosas en Casa Blanca en honor de Rafael Contreras, ha renunciado 
la Virgen del Carmen, patrona de dicha indemnizac ión a favor del M u -
aquel barrio, durante los d ías 14 a l nMpio . 
22 del actual inclusive. I Y el de la casa Infanta y P r ínc ipe 
Acompaña ei programa de feste-!que pierde 18 metros 96 cen t ímet ros 
jos acordados. <ie terreno, valorados en 692 pesos 
La Secre tar ía de Sanidad y Bene-1 ^0 centavos. E l dueño de esta f l n -
fi 'encla ha pedido a la Alcaldía una ca, don Dionisio Fe rnández , recibí-
re lac ión de los juegos de azar esta- rá como Indemnización la expresada 
blecidos en este t é rmino con arre-, cantidad, 
glo a la Ley del turismo. 
Se Interesa ese antecedente por-
que los Empresarios de esos espec-
Un comprobador ha denunciado 
que en la Sodiedad "Jóvenes del ten-
táculos tienen que contr ibuir al sos- nisnls" situada en Dolores y Paseo 
tenimiento de las creches con un en la Víbora , se explota una canti-
tanto.por ciento del Importe de las na que no está autorizada por el 
entradas. 
E l general Mario G. Menocal, ex* 
presidente de la República, ha solí 
Municipio y que carece de la pa-
tente de alcohol. 
E l Alcalde ha dispuesto que se 
. instruya expedíante a la citada So-
citado de la Alcaldía licencia pera | t'Iedad, por defraudación al Munici -
construii un edificio destinado a i P30-
oficinas de una Compañía en la calle i • — 
7a, esquina a f, en el Vedado. E l concejal, señor Narciso Moran 
Acompaña la memoria y planos! ha presentado al Ayuntamiento una 
^J«0,!íarles los intereses correspondientes al trimestre 
.. : ^ m o de 19 22. 
C 5351 -10 d-10 
vencido en 
Habana, Julio 6 de 1922. 
TRATAMIENTO MEDICO 
« t e i c á n c e r . L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s . 
0 2768 al t 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; medico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
i señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C^OSl alt. Ind.-18 ab 
H Q N S E R R A T E No. 4 1 . C O N S U L T A S D E í A 4f 
E s p e c i a l p a r a los pob re s de 3 y m e d i a a ^ 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS DE HIERRO. SILLAS 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 107. TELEFONOS: A-7717 Y M-2224 
' G o n z a l o P e d r o 
del nuevo edificio en proyecto. 
E l señor Francisco Pereda ha pre-
sentado iun escrito en la Alcaldía , 
ilenunciando que muchos estableci-
mientos de la Plaza del Po lvor ín 
permanecen abiertos a\ públ ico des-
pués de las seis de la tarde, con i n -
moción proponiendo que se acuerda 
ampliar el crédi to para los baños 
de mar gratis para los pobres y que 
ios abonos y tlckes (Te t r anv ía s que 
se adquieran con esa cantidad se 
repartan directamente a los vecinos 
pobres en una oficina que ai efecto 
se m o n t a r á en el Ayuntamiento. 
Dice el Sr. Morán que en la forma 
CIRUJANO DEL Emergencias y HOSFXTAI del Hospital DE Nú-mero | ¡no, 
SFECXAX.ZSTA EN VIAS TXRINA-
enfermedades venéreas. Cis-
cateterismo de los uréteres. 
JNYECCIONES DE NEOSAXiVABSAN. 
tocopia y 
/-XONSTILTAS 
V / 3 a 6 p. 
DE 10 A 12 T DE 
m. en la calle de Cuba, 6 9 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades úe ja 
orina 
Creador con el doctor Albaaran 
materismo permanente de los uréter»!^ 
sistema comunicado a la Sociedad bio-
lógica de aPrís en 18Í1. 
Consultas de 3 a 6. Lunes, miércoles | 
y viernes. Obrapia, 51. ' 
fracciones de la Ley del Cierre 
Don Marcelino ha ordenado que j en que se ha hecho'por el AlcaÍ(io 
se haga una invest igación para com-i la d is t r ibución de los abonos de ba-
I robar esta denuncia / proceder en i ños y tickes de pasajes, serán pre-
consecuencia. | cisiamente los pobres, los verdade-
• ramente necesitados, los que menos 
podrán disfrutar de los beneficios 
de] Acuerdo del Ayurtamiento. 
A evitar esta anomal í a ^ a impe-
dir que sólo sean favorsrgidos con los 
baños los que gocen de influencia 
tiende la expresada moción. 
E l Comandante de la real nave 
" r í r e n n e r s " , surta en la rada haba-
nera, ha solicitado del señor Alcal -
de que se facilite agua potable a 
dicho buque, 
Don Marcelino ha ordenado al 
Administrador de? espigón de Paula \ 
que suministre gratis a la citada na- | La policía ha denunciado que la 
ve toda el agua potable que sea ne- ¡ casa Zenea 237 ae encuentra en tan 
cesarla. mal estado que amenaza ruina. 
• También ha denunciado la policía 
E l Presidente de la Cámara M u n i - ! que en Corrales 147 y Condesa 26 
cinal ha designado al Abogado Con- se es tán ejecutando obras de cons-
smltor, doctor Emil io Carrera Peña- t rucción sin licencia de la Alcaldía 
e n 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 12 de 1922 A R O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
¡Vaya por Dios! A l f i n le fué ad-
mit ida la dimisión al general Dá-
maso Berenguer. Este es un asunto 
que podía haber estado resuelto ya 
hace tiempo, cuando el alto comi-
sario presen tó la renuncia a raiz 
do subir al Poder el señor Sánchez 
Guerra. Pero no se hizo así y por 
no hacerlo se perdió un tiempo las-
timoso. Seamos sinceros: el general 
Berenguer no estuvo muy afortuna-
do que digamos en Marruecos. Ocu-
pando él la alta comisar ía ocurr ió 
el desastre de Annual. Aquello hu-
biera sido suficiente para pedirle 
la renuncia si no la presentaba. La 
responsabilidad, siquiera sea moia l , 
de aquel desastre le cabía al jefe 
del ejército de operaciones. Y no 
digo que le cabía t ambién la res-
ponsabilidad material porque esto 
es el Supremo de Guerra y Marina, 
el que ha de decirlo. 
Ahora, la renuncia y su admis ión 
obedecen a discrepancia de criterio 
entre el gobierno y el general Be-
renguer con respecto a la campaña . 
E l general cree que la campaña de-
bs continuar y que la implantac ión 
del rég imen civil debe posponerse 
hasta la completa t e rminac ión de 
aquella con el castigo de Abd-el-
K r i m . 
Pero el Gobeirno parece tener 
mucha prisa por cambiar de régi-
men en Marruecos. Y tanta es su 
prisa, que piensa en ello antes de 
ul t imar el rescate de los prisione-
ros. 
En este caso, la razón parece es-
tar con el general Berenguer, que 
pide la cont inuación de la campaña . 
Quizá por eso se le admita la re-
nuncia ahora, ya que no se le ad-
mitió cuando debía admi t í r se le , n i 
se le pidió cuando hubiera sido con-
veniente pedírsela , allá por ju l io 
del año pasado. 
¿Quién irá ahora a Marruecos? 
E l general Weyler, indirectamente, 
ha pedido el puesto. Aparte de 
este general hay otros que por el 
profundo conocimiento que tienen 
de aquel terreno pueden i r airosa-
mente a la alta comisar ía . Pero an-
tes de pensar en el sustituto del ge-
neral Berenguer ser ía necesario 
saber qué plan es el que en lo su-
cesivo se propone desarrollar el Go-
bierno en Africa. 
Y de esto, confesémoslo ingenua-
mente, no sabemos absolutamente 
una palabra. La discreción del Go-
L a o f i c i a l i d a d 
d e l T e r c i o y 
l a s J u n t a s 
" E l Debate" publica lo siguiente: 
"Se ha recibido en Madrid un in-
teresante documento, en el que se 
da cuenta de que todos los jefes y 
oficiales del Tercio Extranjero se han 
dirigido colectivamente a la Junta 
informativa del Arma de Infan te r ía , 
comunicándole que se desligan en ab-
soluto de ella, por entender que tal 
entidad se ha salido de los l ími tes 
de su esfera de acción, con perjuicio 
de la disciplina, que es la base del 
E jé rc i to" . 
I N C I D E N T E E N T R E M A E S -
T R O S D E E S G R I M A 
SAN MALATO QUISO I íLBVAR A 
CONTE A L TERRENO, PERO SE 
QUEDO CON LAS GANAS 
Como es bastante conocido en la 
Habana el Barón Athos de San Ma-
lato-sobre todo entre los aficionados 
a la esgrima—, reproducimos a con 
T r a s l a d o d e 
l o s r e s t o s d e l 
p o e t a S e l g a s 
ASAMBLEA DE MEDICOS D E L 
REGISTRO C I V I L 
Terminados los trabajos de la 
Asamblea se reunieron en banquete 
en el hJtel Inglés los médicos del Re-
gistro c iv i l , presidiendo el acto el 
doctor Masip. 
Los representantes de diversas pro 
vincjas pronunciaron elocuentes dis-
cursos haciendo resaltar la ilupor-
Del cementerio de San Lorenzo 
han sido exhumados los restos del 
tl 'nuaclón el resultado de un inciden- poeta D. José Selgas, para el tras-
te que tuvo con el famoso esgr imís - - lado de los? mismos a la catedral 
ta Conté en esta Vi l la y Corte, don- de Murcia, donde serán inhumad-
de ambos se encuentran, el uno, des- dos. 
de ya años ; el otro. Conté, desde hace dida por el Sr. Díaz de Revenga, 
unas semanas.. . I Una Comisión de Murcia, presi-
Estaa cartas vienen a d e m o s t r a r ' s a l i ó en el mismo tren donde los 
una vez más "cuando uno no quiere, restos iban 
En la velada necrológica que se 
ce lebrará en Murcia, en honor del 
dos no r iñen 
"Madrid , 19 de Mayo de 1922. 
«jf.ñnr0a r» \ i r t> ^« r<^4oiv,o!poeta finado, se rán leídas compo-
y R T a f a e í s t ta60 ^ ' - ' - g u a s regionales: ga-
„ , . llega, catalana, vascuence y caste-j 
Muy distinguidos y queridos ami-
gOS: juaua. 
i 
Desde mi venida a Madrid, hace] E l poeta José de Selgas nació ! 
tres anos, llegaron con frecuencia en Lorca (Murcia) el 1824, y m u - ' 
hasta mí por distintos conductos rló en Madrid el 5 de febrero de • 
rumores de crí t icas arbitrarias f o r - U j ^ 
muladas por el maestro de armas D. | s in otrog estudios qUe ele-1 
esgdma. ^ 6 * 7 mi!™«ntales ^ la eseuela, ya se dió ! bierno sobre este asunto es tal que uncía" íe"Ta A s ^ a m ^ fuí .adquirendo l a i a COnOCer COm0 ^ ÍnSPÍrad0 7
no permite adivinar, ni augurar, unanimidad se acordó nombrar áj 
nada. Lo único que nos es tá permi- docttír Masi'p presidente .honorario quise recoger por tratarse de*perso-IT1 
tido e s M c e r votos para que Dios el mundo de las 
ponga tiento en las pecadoras ma- ^e do^ años e^ Barcefolia ! ^ ^ _ l . m ^ p r 0 ^ n d o . A 9 ! " letras. 
, ĉ e exquisito gusto l i terar io . L a 
! ^ - : ! n 5 Í a ^ e tales. ru.moree'. 5116 110,'crítica de -entonces acogió los p r i -
' meros trabajos de Selgas como un 
nos de los gobernantes españoles . 
Eduardo A. Quiñones . 
L O Q U E D I C E E L P A D R E R E V I L I A 
A B D - E L - K R I M ESTA DISPUESTO A ENTREGAR LOS PRISIONEROS 
Era ministro el conde de San 
Luis, y t r a s l adó a Selgas desde el 
r incón de su provincia al minis-
precio como maestro de armas y co-
E l ramo que adornaba la mesa fué mo tirador, a pesar de sus alardes 
i enviado a la esposa del ministro de ¡ de campeón de espada del mundo, 
Gracia y Justicia, Sr. Ordoñez. ¡que le han arrastrado a retar publ i -
Concurrieron al acto m á s de SO.'camente al Sr. Gaudin para mante-iter10 de la Gobernación, con suei-
comensales. ^ l ner alto el prestigio de la esgrima ido de tres mn Poetas anuales, ren-
CONCLUSIONES. | francesa. ¡Mantener el perstigio de ;ta envidiable entonces para cua l - | 
, Ayer por la noche se celebró en • la esgrima italiana! ¿Cómo? ¿Con!^161* escritor. 
| el salón do actos de la Real Academia ¡ qué? ¿Con esgrima de niños y espa-! âs mesas ar i s tocrá t icas era 
¡de Medicina la sesión de clausura de da de hoja de lata? disputada la presencia de Selgas, y 
I la Asamblea de médicos del Registro per var,nsi ^ * t sT^nPii 'los versos de és te fueron imitados 
El padre Revilla ha conferenciado l i l l a y a l ü ^ ° ^ \ ^ ™ ™ e l < > ™ { ^ _ f l _ R - 1 bierta h o S l i L ^ S e dTcho selor S al extremo de que en poco tiempo 
con Abd-el-Knm. . tencia, que, s.'n poclei apreciarla ue, El- Sr. Francos Rodr íguez Pronun-1 cia mi Der ^ i t , t envejecían. 
Nuestro colega " E l Debate" pubh- una manera clara, tenía ocasión de - c i ó un discurso elogiando la labor de esgrimist^o Va más ^ á Y l í e S n 1 En polít ica f iguró Selgas duran-
Có una impresión muy interesante de percibirla a t ravés de determmados los asamble ís tas y expresando su r S ^ o i á ó ^ te el reinado de Isabel I I en el 
esta entrevista, de la cual entresaca-, requisitos, que est imó, y sigue ?sti, | convicción de que los Poderes pú- podido c o ^ r o b a ^ de partido moderado. Triunfa la re -̂
mos los siguientes datos: _ ; ̂ X S ^ a p í e c L i o n e " m o l L L Aspecto a m i volución del 54. y el poeta funda 
Llago al campo enemigo disfraza- fee trasiaao a uran, y, aesae su b q caso contrario, él p re sen ta r í a en npronnn a n r r ^ r . ^ ^ hq i a t ^ t - o ^ q MnHriH "-pi Paflrp r!obo<?" ne-
do de moro, y tuvo que-Observar es-1 llegada la Policía francesa, al pare- el Congreso una proposición de ley l l e u d a a cabo ñor el m i s H ó d k o aue t u l o S a n acogfda en-
trictamente el R a m a d á n , ahstenién- cer cediendo a las mdicacionea del reproduciendo las conclusiones apro- trA í n l f t W fué 
dose de comer y beber durante. e l . cónsul español de Uxda, señor C a c a d a s , ^ son,las siguientes: i ̂ ^ r S i e s e n solamente a m^ T - í n s p i r ^ " ' 
Registro c i v ü ' I e ^ h a r á e S e n s i v o a to : fUiría cubriendo c011 el Dlás Profundo Derrotados los progresistas en el 
^ Esnaña ^desprecio; pero que no puedo deía i : 56. Selgks fué recompensado por 
2a. E l 'p lazo de r e c o n o c i m i e n t o ' ^ ^ con ™ empleo de s f s m i l 
será ampliado hasta las veinticuatro Lemorfa de T a d sUn^uida dama iPeSetaS- ' * horas a contar de la en que certifique memorla ae una distinguida dama. j De?pués en subsiguiente perío-
el médico de cabecera haber ocur r í - i Así, pues, ruego a ustedes, amigos'do revolucionario, fué redactor de 
do el óbito. i mHos, que exijan del maestro de ar-Z 'La Gorda", y antes de la procla-
3a- Los inspectores de Sanidad no mas D. Antonio Conté un amplio, un mación de . Alfonso X I I hab ía sido 
o r d e n a r á n los enterramientos prema-; absoluto, un público homenaje de director de "La E s p a ñ a " , cronista 
turos durante las épocas de epidemia respeto al honor y a la memoila de de " E l Diario de Barcelona", y es-
o enfermedaMes infecto-contagiosas aquela dama, por una parte, y a m í cribió varias novelas y obras tea-
mientras no esté comprobaba la persona y a mi espada, por o t ra ; o trales. 
muerte real por el médico del Regis-j en su defecto, un reparación en el i con Alfonso X I I , estuvo afiliado 
tro c iv i l . i terreno de los caballeros, frente a |al partido conservador, y fué sub-
secretario de la presidencia del Con-
sejo e x el Gabinete presidido por 
Mart ínez Campos. Durante ei rei-
nado de aquel, obtuvo dos veces el 
acta de diputado. 
F u é elegido miembro de la Acá-
día ; practicando, en f in , todos los 
ritos. 
' Abd-el-Krim lo recibió en un sa 
lón de una vieja casona, rodeado de 
gas, sometió al religioso a una v i -
gilancia que llegó a hacerse inso-
portable. 
Se le sometió a ifn interrogatorio 
notables. Todos dieron muestras de i escrupuloso y tuvo necesi-dad de ex-
gran respeto. E l padre Revilla ex- piicar ante las autoridades francesas 
plicó el objeto de su visita. I ios motivos de su viaje, manifestan.-
—Vengo a gestionar el rescate de Ido que se proponía asistir a la en-
algunos de los prisioneros. trega de la tienda destinada a hos-
—No; este momento es el de ha-1 pi ta l para el e jé rc i to , 
cer el rescate total. Yo no tengo la 1 Se le pregunto por qué, se pre-
sentaba vestido de paisano, y contes-culpa de la demora. ¿ E s t á bien dicho 
demora? tó a la Policía que era costumbre de 
—Esa es la palabra exacta. Si hu-¡ España , como en Francia, cuando se 
bo demora por parte del Gobierno,; trataba de excUrsiones. 
nunca es tarde para la in te rvención! __¿Con qué f in quiere asistir a la 
de la Iglesia. I entrega de la tienda-hospital?— i n -
—Bien; no quiero nada con los r s.(3tieron los p,olicías franceses, 
militares, porque son muy arrogan- —Para enviar información al pe-
tes. Con el Gobierno y contigo sí quie-1 riódico qUe ge publica-en Meli l la "Es-
paila en Marruecos". Y con el f in 
de dar seguridades de lo que decía, 
enseñó una carta del citado per ió-
dico, en la que se le encargaba de 
dicha información. 
Marchó desde allí a Taur i t . donde 
se le i'ndicó la conveniencia de que 
se alojase en el concento de francis-
canos franceses de aquella localidad. 
E l padre prior volvió a interrogarle. 
ro tratar. Yo consul ta ré , y te con-
tes ta ré m a ñ a n a . 
—Quiero también que se reanude 
el -convoy a Alhucemas. 
— T a m b i é n t e ' d i r é las Condiciones. 
Era esto en los primeros días de 
mayo. 
Cuatro días tardó en volverme a 
recibir Abd-el-Krira, en los cuales en-
vió cartas a su tío, a su hermano (a 
éste dos cartas) y a algunos nota-
bles. 
En estos cuatro días creyó el pa-
dre Revilla varias veces que iba a 
llegar su úl t ima hora. Afortunada-
mente, todo pasó bien, y los moros 
le siguieron tratando con respeto. 
La /segunda vez lo recibió rodea-, 
do de más numeroso cortejo. I aun en a<luel l^ano terr i tor io . 
Abd el K r i m le di jo: ' | Manifestó su propósi to du marchar 
^—Repíteme lo que me dijiste la a'Tiza, y el prior le o rdenó que fue-
otra vez. ' se a decir misa al día siguiente, con 
El padre Revilla expuso nueva-i lo cual, su proyecto de viaje, se re-
mente sus pretensiones. j trasaba al menos por un día. 
—Mis condiciones son: Como se convenció de que nó po-
* Entrega de cuatro millones de pe-1 día ir a ^za , sin tropezar seriamen-
setas. Canje de prisioneros con los ¡ te, dijo que quer ía volver a Orán , 
que en la campaña les hemos hecho, | para lo cual se le dió todo género de 
Habana, 
El Secretario, 
Dr. Domlngfo MéMez Canotfc 
C4929 alt. 3 d 26. 
4a. Que podamos '-Intervenir sin 1 esta misma espada que no debe ate-
pérd ida de momento en los casos de morizarle, puesto que con tan teme-
muerte de señora en estado con via-^ 'ar ia ligereza, fruto de su ignorancia, 
bilidad del feto. | ha p r e t e n d i ó desprestigiar. 
5a. Que se nos considere como' Manifiesto a ustedes desde aho-
au ton t í ade s judiciales y tengamos re- to muy sincero y les estrecho cordial-
c T S c S r J z A X t m'no-Mhoa á> s"n Malato w - v r 
lila o distintivo en. el desempeño del ' can,e l>or muerte de J o M m n Fran-
servicio ~ cisco Pacheco. 
6a. Que' la Real orden de 12 de "Señor Ba rón At l ios .d i San Mala- ' Le sorprendió la muerte cuando 
A b r i l de 1921 se haga extensiva a to, estaba terminando una joya de la 
todas 1A noblaoionps dnndñ p-scteta i -vr -,- ¿i poesía castellana t i tulada "Las Es-
tuutta i<»} pouid.t.iunes aonae exista^ Nuestro d i s t i n g u i ó amigo y maes- Lciones " 
, " « T í a s actuales ^0^%^%^ ¿™ f '^Úl t i b í e t e t ^ S t v ^ = o 7 d T ^ n a m ^ ant isépt ica d e f es tómago y del intestina ^ 
y en este interrogatorio, que en cier: (fes ^ nos n f e n se transformen en • (iado cuénta de sll carta del ¿ ia 19 sías -libros de memoras, novelas 
tos momentos llegó a tomar ciertos ley8es sancionadas por la§ Cortes. que le fué le{da por dos vece3 desde y obras teatrales. 
tonos de violencia inusitada e inex- L 8a- . ̂ e Elde^61 reconocimleilto de su principio hasta el f in! el Sr- Conte — -
plicable. se convenció el padre Re-i l08nreciei1 nacidos. manifes tó que estaba usted mal in- M u m a , Junio 3.—El correo con-
vitua de que su proyecto tenía ene-1 , 9a- Caso de hacerse obligatorio formado, pues no ha dicho nunca, n i du.l0 los TQftos del Poeta Selgas. 
migosqueno se descubr ían, pero qUe i el .5econ.ocimiento de cónyuges, se l i - , pública n i privadamente, nada abso- Des<ie Madrid les acompaxiaron un 
disponían de un poder formidable ^ a r á este, por el momento, al va-; lutameilte que pueda interpretarse sobrino del finado, don José Selgas 
A r l í c o ' o s m u y n e c e s a r i o s e n u n a c a s a 
" L a O p e r a " 
los l iquida en v e r d a ^ r a ganga por tener una enorme exiatGnc{a 
M A N T E L E R I A 
MANTEL de 614 clase fina, bien hecho, a $1.25 y $1.5o 
MANTEL de 8|4 clase fina, bien hecho, a $2.00. . 
JUEGO DE MANTELERIA, seis cubiertos, a $3.60 y $4 00 
ALEMANISCO por varas, a 60-y 75 centavos. 
T O A L L A g DE F E L P A 
TOALLAS de F E L P A sanitarias, a $1.00 docena. 
TOALLAS de FELPA, t a m a ñ o regular, a 2 5 y 30 centavos* 
TOALLAS de F E L P A grandes, a 40, 50 y 60 centavos. 
TOALLAS de F E L P A con ja re tón , g rand ís imas , a 60 centavo 
TOALLAS de F E L P A de color y blancas, grandes y dohi* 
75 centavos y $1.00. Ule3', » 
TOALLAS CATALANAS, inmejorables, a $1.00, $1.25 y Ji ca 
TOALLAS para baño, a $1.25, $1.75, $2.00. y $2.50. *i-5M'-
ALBORNOCES para baño buena calidad, felpa, ingleses a Si nn 
$4.50, $5.00, $6.00 y $7.00. " * 
No deje de hacer una visita a 
F e r o i a d c z B d m o a t c y C í a ; S . e n c . 
Galiano 68 y 70.—San Miguel 60—Telé fono A-4548 ' 
C 5481 
Prensa una alocuciNn* invitando al 
vecindario a que luzcan en los bal-
cones colgaduras y a que deposite 
flores sobre el fé re t ro . 
fcl lunes se ce l eb ra rán las hon-
ras fúnebres , en las que ocupará la 
cá tedra segrada el deán, D. Julio 
López Maynon. 
Se han recibido ya muchas co-
ronas. 
DE LA FACULTAD DE PARO 
Especialista en la curación radien í 
i días hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m., dlaríai. 
Gorres. esquina a San Indalecfe 
E R I A B 
Por acuerdo de la Junta Directiva I de la tarde, a fin de celebrar seslí; 
de esta Compañía, se convoca a los sê  
ñores kccionistas de la misma, para 
celebrar sesión ordinaria el lunes 17 
de Julio próximo, a las tres de la tar-
de, en el . local de la Secretarla, Ha-
íiana, 35, altos, a f in de dar cuenta 
con las operaciones realizadas en el 
año social transcurrido y examinar y 
discutir el ba'lance que presenfe dicha 
Junta jirectiva, 
También se convoCa a dichos seño-
res acchmistas, para el mismo día 17 
d« Julio próximo, a las cuatro y media 
extraordinaria, con objeto de tratar di 
la modificación de los Estatutos socia-
les solicitada por algunos de los direc-
tores. 
Y, de acuerdo con los artículos 21, 
22, 23, 24 y 25 de dichos Estatutos, 
se publica este ^.nuncio con la ante-
lación necesaria, en uno de los diarlos 
de más circulación en esta ciudad. 
junio 17 de 1922.\ 
N o c h e s d e A n g u s t i é 
De Insomnio, de malestar, causa da« por los padecimientos d^l estó 
mago, por la dispepsia, por fes malas digestiones, se han jurado er 
miles de casos" tomando el Osmobiol, p reparac ión a base da tnier-
según relación que tiene en su po-
der el alto comisarlo. (Hay un moro 
preso por delito cometido en un Con-
sulado inglés; pero esto no ofrece-
ría dificultades'. 
Tratar* exclusivamente con el Go-
facilidades. Marchó, pues, a Orán y 
permaneció allí dos días, hasta con- oposición 
vencerse de que no se le vigilaba, 
Pasado ese tiempo, volvió ocultamen-
te a Tauriat, y pretextando que se 
sent ía enfermo, pidió que le condu-
bienio, por mediación de elementos ¡ jesen a una ' casa de huéspedes de 
civiles o eclesiásticos, pero 'no mili-
tares. 
Hasta tanto que el rescate se efec-
túe , pe rmi t i r á los convoyes de apro-
unos españoles , o, al menos, de orí 
gen español, para los cuales llevaba 
una recomendación desde Orán. 
En secreto, con la ayuda de loe 
visionamiento que se envíen a los ¡dueños de la fonda, que son france-
cautivos, también con sujeción a las I ses, pero hijos de españoles , llegó a 
condiciones que siguen: H a b r á de I ponerse en contacto con un moro, el 
ser llevado en buque mercante, que cual, a cambi-o de entregarle 600 
l legará hasta 14 millas al este de ¡ francos, se compromet ió a proponer 
Alhucemas, donde ena rbo la rá bande-1 a un amigo suyo que condujese al ra-
ra blanca o de la Cruz Roja, y allí 1 ligioso franciscano al te r r i tor io de 
lo recogerán para llevarlo a su des- los beniurriaguel-
tino. F u é s e el moro a buscar a su aml-
Terminada la p á r t e oficial, Abd-el- go, y quedó en volver a recoger al 
K r i m di jo : k padre Revilla tres días después , en 
— Y o respeto al pueblo español , y ¡ las primeras horas de la noche, 
quiero la paz. ¿Qué opina E s p a ñ a ? I Transcurridos los dos primeros 
— ¿ N o lees su Prensa? j días, el religioso pudo observar que 
— S í ; aqu í la recibo. En son de |.su paradero hab ía sMo descubierto, 
guerra no avanzaré i s ; pero por la i y ge le había puesto una estrecha v i -
paz, para el Protectorado, todos co-1 gilancia. Los dueños de la casa hu-
laboraremos con vosotros como pue- bieron de asegurarle que estaban to-
blo hermano, y «e podrán hacer ca-1 madas todas las medidas para que él 
minos y ferrocarriles. . no pudiese volver a conferenciar con 
— Y o tengo el pensamiento de es- j el moro amigo, 
tablecer unas escuelas Hispania (sis- En tales circunstancias, el padre 
tema de las del Ave M a r í a ) , con co- Revilla resolvió escaparse de la casa, 
lonia agr ícola anexa- | aprovechando la menor oportunidad! 
Esa es, la mejor forma de entrar | y salir al encuentro del moro. Así 
en Marruecos. ' l o hizo, con la ayuda de sus patro-
Abd-el-Krim en t r egó un pasapor- i nes, a los que conserva la mayor gra-
te al padre Revilla, a quien acompa-J t i t ud ; salM fuera de la población 
ñaron varios moros hasta las proxi- y, ocul tándose en un camión mi l i t a r 
midades de Dar Dríus . I f rancés , donde permaneció un día 
Finalmente, dice el padre Revil la! entero, esperó de un momento a otro 
que ha celebrado una conferencia! ser detenido por los policías fran-
con el ml'nistro de Estado, y que se \ ceses. 
rón, y el dictamen será secreto ex-, n i como ofensivo n i como molesto pa- coronel de Caballer ía , y el diputa-
cepto para la contrayente o su repre-| ra la dama a que ge alude n i p ^ a 'do a Cortes por Murcia D. Emil io 
sentante legal, si lo solicita oficial-j ..la perSona del Barón Athos di San¡ Díaz de Revenga, iniciador de las 
mente del señor juez municipal. ¡Mala to" . 1 A l legar los restos se procedió a 
10. Cuando un lesionado grave 1 «ml íc i t a s manifestac'o ¡fiestas del Centenario, 
sea asistido por un médico par t i cu- í Ante ^ explícitas manirestac.o-; 
lar éste lo comunicará al Juzerado! nes' nos heinos creído revelados de :aesoiaar ia 
municipal correspondiente para eví-1 P e d í ^ á s ' p ° r q u e etn ? t i m a f 0 8 modif icad o 
tar la in tervención del médico der impl íc i tamente contenidos los extre-, momificado. 
Registro civi! , caso de defunción, i mos referentes a su esgrima y a su el bigote 
11. La entrada en el Cuerpo de esPada- I hijos del poeta. Don Carlps 
Somos de usted como siempre afee-! y dona María ' vieron el rostro de 
t ís imos amigos que le admiran, A l - I su Padre con la emoción natural, 
fonso R. de Grijalba, Rafael B a r ó n " . I Encerrados en lujosa urna de ce-
dro con guarniciones de plata, fue-
caja de cinc, y pudo 
el cadáver estaba 
Conserva el cabello y 
ne por función la de suplir la fal ta de fuerza digestiva del jugo 6^ 
trico y de impedir el desarrollo de las fermentaciones estomacales 
intestinales, siendo un poderoso digestivo gracias a las diestasas que 
contiene, aná logas a los fermentos de la saliva humana que t ra^° r ' 
man los alimentos feculentos en substancias fácilmente xasimP.*Dl: ' 
Lo mejor para el e s t ó m a g o ^ No dejarlo para mañana, pedid noy 
un frasco de Osmobiol a vuestra farmacia y no tardaréis en darno» 
las gracias por este consejo. ¿ i* J 
. C5099 alt- 6d_3-
médicos del Registro civi l s e r á por 
12. Se fo rmará el escalafón ún i -
co de Cuerpo con arrreglo a las ba-
ses propuestas por el Sr. Vila . 
13. En las poblaciones de 
100.000 almas en adelante se regi1-
rán por los aranceles establecidos 
para Madrid y Barcelona. 
14. Se dec la rará obligatoria en 
todos los reconocimientos de cadá-
veres la reacción de Lecha-Marzo. 
*AL*TA6 
ron trasladados los restos a la igle-
sia del Carmen, donde esperaba el 
clero parroquial. 
Mañana , a las seis de la tarde, 
se ver i f icarán la proces ión cívica y 
el traslado de los restos a la Cate-
dral 
" L A D I C 
Billetes para el 20 y 31 de julio a 20 pesos. Despajo Jjara 
toda la República hasta la víspera del sorteo. Desde un peaazu 
hasta medio, 1, 2, 10, 50, 100 o más billetes y acepto en pat." 
premios sin descuen to alcuno. 
líBPTTJNO, 14. TBIBI-ONOS M-528S Y M.4311. MANU^C. A R C ^ 
1 ' • " ^ índ C5317 
1 0 D E D r . P E R 
Para s e ñ o r a s exc lmivamen te . Enfermedades nerviosas y nw-
finanabapoa. calle B - r r e t o , N o . 6 2 . Informes y consultas: BerE«a . E l alcalde' ha publicado en la Mí** 
encuentra-dispuesto a todo para con-
seguir el rescate de los prisioneros 
Vió lllegar al moro amigo en las i 
ú l t imas horas de la tarde, v sal ióle \ 
al encuentro, corriendo, y, marchan-
El padre Revilla hizo a un redac- do con ellos al campo, le condujeron 1 
to • de " E l Sol" las siguientes ma-: a un ulgar donde, después de que-1 
i , rotaciones: | dar convenidos en las condiciones, 1 
Refiere el padre Revilla que su pudo cambiarse de ropa; gua rdó sus! 
primer pensamiento fué entregarse ropas de paiísano en un saco, y mar-' 
como prisionero a Abd-el-Kr?m, con chó, acompañado por los dos moros, ' 
objeto de prestar asistencia espiri- i hasta que llegó e l ter r i tor io de Ten-1 
tual a los prisioneros. I saman, en el cual, previo convenio 
Pidió una audiencia a Su Majes-1 con el caid de dicha cábila, se dír i -
tad el Rey, mani fes tándole sus pro- gló al campamento de los beniurria-
pósitos, que el Monarca aprobó en ' guel. 
todas sus partes, y le ofreció que el 
(gobierno no le opondr ía dificultades 
para ello. 
En efecto, el Gobierno escuchó las 
pretensiones del padre Revilla, y dió 
a éste todo género de facilidades, or-
denando que le fueran prestadas por 
las autoridades de Meli l la . para que 
pudiera realizar lá que se proponía. 
E l padre Revilla se t ras ladó a Me-
Después ha sabido que los d u e ñ o s ! 
de la casa en que se hospedó en Tan- ¡ 
r iat han sido presos por la Policía 
francesa, que obedecieron órdenes \ 
del cónsul español de . Uxda, señor \ 
Cajigas, cosa que, según el padre 
Revilla, indica que eran ciertas sus \ 
sospechas de que las autoridades no 
estaban dispuestas a darle facilida-
dea para que realizara su propósi to , i 
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On p e n a d o q u e r e n u n c i a a l o s L a V i d a A r t í s t i c a e n M a d r i d F r a y L u i s d e L e ó n A b o r d o d e l " C á d i z / ' u n a 
b e n e f i c i o s d e l a l i b e r t a d V I H SALON DE HUMORISTAS 
J u z g a d o e n F r a n c i a e x p l o s i ó n m a t a a 3 p e r s o n a s 
* ^ i ^ r t r i ^ ' H u ^ l e t a s p ó d e l o s locales de 
r ^ r / V i 0 . ^ i rpTanra baja deT Palada de Bibote 
^ ^ r i l beneL^^^^^ cas y Museos. Estos departamentos; 
bía aPLcaQ,0 qP ha dirigido al Minis- son tres: el ocupdospor Los Amigos ; 
< Í C ^ m l ^ ^ re- del Arte, que se extiende toda la 
terl0 ^ i dicho beneficio y, por tanto Planta baja de la derecha del edificio, 
^ ^ L ^ f c o n U n u a r en la prfeión. y los qne ahora albergan a Exposi-
P u é inaugurado el V I H Salón de E L A B A T E L U G A N DA TRES CON-
FERENCIAS EN E L CIKí ULO D E 
UN HERIDO 
Vigo 2 de Junio. 
En el t r ansa t l án t i co "Cádiz" ha 
D E L ocurrido un doloroso suceso. E l bu-
que venía de San Juan de Puerto R i -
ico para Vigo, y el día 21 de nvayo 
r A K i b . , ocurr ió en él una verdadera catáa-
E l abato Lugan ha dado tres con- trofe. 
ferenclas en el Círculo de Luxembur- A las siQÍe de la m a ñ a n a de dicho 
LUXEMBURGO, ACERCA 
INMORTAL AGUSTINO. 
nprmila continuar o. 
'ee l« P perjuicios que le oca- ción de Zuloaga y está, fle ios numo g0i acerca ¿q Fray Luis de León, an- día dejó de funcionar la d ínamo del por los S 1 gai.r de ella) a cauga de risUg en la de la izquierda. Los tres te un auditorio muy selecto. La co 
gionaria ado gu porvenir ecorfó- locales se hallan continuamente ocu-: lonia española ha estado copiosamen- la luz y quedar el pañol a obscuras 
teoerpn la industria de a lpa rga te r í a pados por expcsicitones, en las que e i , te representada. Asistle 
í ^ m e n c i o n a d o establecimiento peni 
d Tarío en la cual trabaja desde ha 
cfmucbós^años y t.^ne invertidos to 
•alumbrado eléctrico, y al apagarse 
porvenir ecorfó- locales se hallan c o n t i n u a n ^ „ ;¡i: lonia española ha estado copiosamen 
ron monseñor ' acudieron dos pajes con un candil, 
Palmer, Imbart de La Tour etc. y en el momento de llegar a la puer-
En la primera conferncia estu- ta del pañol ocurr ió una explosión de 
público madr i l eño puede estudiar las 
más interesantes fases del arte en 
E T O R N E O D E A J E D R E Z E l p i n t o r C h i c h a r r o e n l a R e a l 
a las c „ a t r o 7 ^ a empezó ayer A c a d e m i a d e S a n F e r n a n a d o 
en el Casino de Madrid la sesión de 
ajedrez en la que compit ió el afama-
do jugador Alhekme contra loa 12 CEENdA Y A R T E D E L OOLORI-
jugadores siguientes: marqueses de DO, F U E E L T E M A DE SU DISCUR-
Casa Al ta y de Peña lve r ; Sres. Moli- SO D E RECEPCION 
Con la solemnidad de costumbre 
na, Talavera, Barranco, Cifuentes, 
Bretíiíi, Lasbesnes, Bedoya, Labrad, 
f 0 ? ^ l ^ u f ' J r SOnH df Í0S mts!celeb?osettayerC^"receUpcWnVdeT;uevo 
m a í o r n p r t í ^ m a d r i l f ^ ^ ^ académico de la de Bellas Artes de 
7*1 S«rí Mq Prifiiera. c a t e g o r í a s ¡ San p i a n d o D. Eduardo Chicharro, 
r ^ P n . V ^ S ínel0n- mS&^S Por notabi l í s imo pintor, honra y prez del 
el ruso a ciegas, es decir, sin ver los " * ñ o l con temporáneo 
trebejos que desde una habi tac ión ;arte esPano1 comemporaneo. 
inmediata a la terraza del Casino en i g l Sr Chicharro, rindiendo plel-
donde se hallaban los demás juga-1 tesía a las normas de su paleta, ol i-
dos sus ahorros. 
nuestro país , y hacemos esta observa- d.ó la vid¿ y la f o r m a d ó n ^literaria gases' que se había formado^en" este doreS dicta.ba r áp idamen te , sin equi- i gió para tema de su discurso uno tan 
ción, porque parece que en ocasiones , del poeta t „ « . ^ . . ^ . x „ „ . 5 „ ^ t « o ^ ^ 
( J n C u t í s L i n d o 
y J u v e n i l 
ge Obtiene con el U»o de la» PüdoraM 
¿e Composición de Cal " Stuart," 
Para Topaar Después de lo» A l i -
mentos. Purifican la Sangre 
y Destruyen Todas las 
Manchas de kt Tez. 
T>«SDués de unos cuantos días de 
>,=ar las pildoras de composición de 
cfl "Stuart.'-se sentirá Ud. .gozosa 
je ver que todos los barros se han 
. La segunda estudió al recinto. Los pajesT el pañolero y el i vocars1e ^ ?m titubeos las contestacito-1 jnteresante como "Ciencia y Arte del 
corren peligros los dos salones ae ia ! art.sta y la tercera__en c^tel lano contramaestre sufrieron extensas ¡ ne8 a ^ ^ Z ^ 8 de sus adversarios': colorido". 
quemaduras, y fallecieron a los cua. i aprovechando bien los descuidos de 
estos y sabiendo aprovecharse de las 
izquierda, o sea los ocupados ahora 
por el arto de Zuloaga y por el de los 
humoristas, de ser destinados a ser-
vicios burocrá t icos . 
Sería una verdadera desdicha para 
las Belas Artes, pues sí bien no son 
— t r a t ó del alma del poeta tal como 
se revela en sus potmas. 
He aquí una r áp ida reseña de sus 
conferencias. 
En 1572, siendo profesor de Teo-
logía Eclesiást ica, fué encarcelado 
Ido, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
tas. 
La razón de todo esto se encuen-
tra en el eulfuro de calcio, que es 
el agente principal de estas pildorl-
tas. Esta es una substancia natu-
ral que debe necesariamente-poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Prueba 






El DIARIO DE LA MARINA da a sus 
suscriptores un periódico diario .to-
das las mañanas de 24 páginas. 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegráfi* 
expertas plumas con noticias e in-
formaciones locales y extranjeras. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
nes, por la ampli tud de sus salas y 
por el sitio, son lo más a propósi to 
de Madrid para la divulgación del ar-
te, desde que don Mariano Benlhure 
tuvo el buen acuerdo de dedicarlos a 
esta función. 
Las obras de los humoristas ocu-
pan tres ampl ís imos salones que se 
comunican por dos grandes puertas 
centrales. La exposición comprende 
26 6 obras que han sido seleccionadas 
entre más de m i l . De todos los Salo-
nes de Humoristas celebrados hasta 
hoy, es el m á s atrayente por, la exce-
lencia de sus obras y por la Instala-
ción, que consiste en dos órdenes de 
cuadros, el primero' sobre el zócalo, 
y sobre el anterior, otro, por toda la 
longitud de los muros de los salones. 
N i ag lomerac ión excesiva de obras, 
n i d is tanciás poco" adetmádas para el 
estudio de ellas. Sólo u n . friso deco-
rativo de inspiración clásica, obra 
de Juan José , se halla sobre una 
puerta precisamente para que sea 
mejor visto, dada su factura- Sabido 
es que todos los años presenta José 
F r a n c é s en estos salones nuevos ar-
tistas desconocidos del público. Este 
año , esos nuevos artistas son Truan, 
Rincón, "Zas", Bollón y Tenreiro. 
Hay una sección compuesta de larga 
serie de muñecos hjspanomejicanos, 
•o sea de estatuitas populares hechas 
en Méjico durante el siglo X V I I I por 
artistas peninsulares y criollos. Son 
estatuitas de gran Interés , por el es-
t i lo de las que figuran en el Museo 
Arqui lógico. Otra sección pedía t i -
tularse de arte grotesco histórico. En 
ella, entre otros, figura un cuadro 
que representa a un enano- Pintifra 
del primer tercio del siglo X I X o al 
go pdfcterior, entre Alenza y Lucas. 
E l catá logo de la Exposición lleva un 
prólogo de José F rancés , "Para los 
amigos de los humoristas", y todavía 
a la defensiva ante los que no reco-
nocen la importancia de ésta que 
podíamos calificar, de ins t i tución de 
"Los Salones de Humoristas". Asis-
tieron a la inaugurac ión los señores 
D. Natalio Rivas, D. Javier García 
de Leaniz, director general de Be-
llas Artes; los señores Benlllure, Cap-
preti , Sotomayor, P ía , Verdugo Lan-
di , Bor rás , Zabala, Santa María , Per-
digón, Almoguera, Pkiazo, Verdugo 
(D. P . ) , Llorens, Campúa, Barra-
gán y otros muchos. La Exposición, 
que se abre hoy al público, podrá v i -
sitarse de diez a una de la m a ñ a n a 
y de tres y media a seis y media de 
la tarde. 
le acusó de haber traducido al cas-
tellano " E l cantar de los cantares " 
Cuatro años estuvo preso, y salió 
absuelto por el célebre Tribunal. 
Volvió a su cá tedra de Salaman-
ca; pero, según el abate Lugan, no 
pronunció a su regreso de la pr is ión 
la célebre frase: "Decíamos ayer. . . " 
De pasada, el conferenciante se 
detuvo en exaltar el admirable foco 
tro días los pajes. Enrique Moya, de , 
diez y nueve años , natural de Alen- i Juf , a8v , ' 
dia (Baleares), y Antanio Casuares, L Llevaba las blancas en todos los 
de diez y seis años, natural de Cádiz 1 tableros 6 a cada jugador una 
A los ocho días falleció el contra- aPertura distinta. A unos de peón 
maestre, Alejandro I g a r t ú a de trein- I dama a otf03 el 06 Rey. también in i -
Después de hacer elogios de los 
pintores Ferrant y Domingo Mar-
qués, ostentadores anteriores de su 
medalla, dió lectura a un interesan-
t ís imo discurso de amplia informa-
ción ar t ís t ica , que van a resumirse en xao oc ia» «.n-cc. en Valenoia nnr *̂ Tnmu-a^iAn nna aestre. lejandro Iga r túa de trein- U-Qllia a ULlua 01 uo ^«y . ta oien mi- cion ar t ís t ica , que van a resu 
del todo a d e c u a d ^ f  l s  i S a L r % Í X  i '  ta y un años . c a s a d o % a S a ^ siguientes l íneas finales. 
móniz (Vizcaya-
Los tres cadáveres fueron arroja-
dos al n^ar. 
E l pañolero , Santiago Rodríguez, 
de treinta y cuatro años, casado, na-
tura l de Vigo y vecino de Palmeira, 
sufrió quemaduras ^graves en el an-
tebrazo, manos y pies; pero su esta-
do es satisfactorio. Paulatinamente 
mejora de sus heridas. F u é desem-
ef sSotuxvTquTe / u é i s a i r a r a b - ^ ^ ^ 
el siglo X V L Todas las ciencias hu meira. 
j En el momento de-ocurrir la ex-
i plosión, el enfermero José Cáliz sal ía 
' del bot iquín , instalado en el pasillo 
E l conferenciante signe a F r^y : pa ra ' i r a ^ e n f e r m e r í a ^ y el fuego 
manas y divinas tenían allí una cá 
tedra, y los alumnos acudían al es 
tudio con encantadora alacridad. 
ñola, segura y de largo ataque, y a 
otros a lgún atrevido gambito. 
Ganó nueve, perdió una, la jugada 
con Bedoya, y fueron tablas dos, las 
jugadas contra Talavera y Barranco. 
En algunas partidas se hicieron 
m á s de 40 jugadas» por cada una de 
las partes contendientes. 
La sesión te rminó a las doce me-
nos cuarto de la noche, tributando 
"Forma y Color. Entre estos dos 
elementos del natural , separados art i -
ficiosamente por el artista, ha gira-
do toda la Pintura mundial . E l equi-
l ibr io "perfecto" de ambos elemen-
tos constituye el del cuadro. Que el 
color no destruya la forma; que la 
forma no apague la hermosa llama 
del color. E m b r i a g u é m o n o s en la 
43» 
Luis de León en su vida de» profesor i ie alcanzó, produciéndole quemedu 
universitario, en su celda, con ami- | ras de segundo grado en el dorso del 
gos y enemigos, en sus relaciones pie Izquierdo. La explosión le a r ro jó | c ^ n todas las partidas qu j ha juga 
con el músico Salinas, en la casa de i a l interior d^l bot iquín, y a ésto debe 1(io durante su vida, que son, como 
campo que los Agustinos poseían car-1 el no haber recibido quemaduras de puecie suponerse, muchís imas , 
ca de Salamanca, y adonde el monje mayor importancia. ' Hoy t e n d r á lugar la segunda se-
inmortal iba gustoso a reposar, abra-! Hoy por la m a ñ a n a llegó el va-1 s^n ' Q116 se ce lebrará en el Liceo de 
mado por el trabajo y, sobre todo,1 por a Vigo, y el capi tán dió conocí- América. Alhekine j u g a r á ' 
por la lucha agotadora con sus ad-. miento de lo ocurrido en la Coman-
versarios otacados de envidia. I dancl.a de Marina, y se dispuso la ins-
La segunda conferencia ha trata-i t rucclón de la oportuna sumaria, y 
do de lartista. Fray Luis de León , han prestado declaración el médico, 
per tenecía a la escuela de artista, i el enfermero y otros tripulantes, 
cuya emoción esté t ica se manifesta-! E l "Cád iz" es de la Empresa Pin i -
los espectadores, en t r é los que esta-^en8Ualidad del color' Pero no °lvi-
ban casi todos los aficionados ma-idemos la forma' ^ue es su ar<iurtec-
drilefios, una bien ganada y merecida i tura • 
ovaci'ón a Alhekine. U E l ilustre pintor D. Marceliano 
Es un caso de memoria prodigiosa ¡San ta Maria, a quien la Academia en-
inconcebible, que causó la admira- j cargó de saludar al nuevo académico, 
ción de todos, de lo que da idea el i cumplió su papel, haciendo de su 
saber que "conserva en la imagina- compañero un magnífico elogio. 
Ambos señores fueron muy aplau-
didos, y el Sr. Chicharro, muy feli-
citado. 
líos. Izquierdo y Compañía , 
80 a 32 
partidas simultaneas viendo los tre-
bejos, y m a ñ a n a tal vez, en el Casino 
Mi l i t a r , una, mano a mano, con nues-
t ro campeón, el Sr. Golmayo. 
U n a F u e n t e d e F u e r z a 
L a c iencia revela que e l A c e i t e 
de H í g a d o de Bacalao es una 
fuente prol í f ica de v i t a m m e » y 
que su uso hace crecer e l n i ñ o 
normalmente . L a 
E M U L S I O N 
d e S C O T I 
compuesta de l A c e i t e m á s r i co 
y p u r o de Noruega , nunca 
f a l l a e n s u m i s i ó n d e 
n u t r i r y fort if icar. 
C o m p r e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
—-— Scott & Bcwna, Bloomfield, N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
lmarca niai&Tn 
p a r a I N D I G E S T I O N ! 
D O C T O R C A B R E R A 
B A Y O 
ba en el orden y la a rmonía , con las 
palabras más sencillas, pero admira-
blemente escogidas. Fray Luis de todos los que se distinguieron por 
León ha imitado mucho a Horacio; sus rtabajos en la extinción del ita-
pero su emocióp es siempre original , cendio del Reformatorio de adultos 
Piensa como sus modelos; no copia,: de Ocaña, ha propuesto al ministro 
coincide. . i se conceda la gracia de indulto espe-
En la tercera conferencia el aba. 'ciai a 57 reclusos de aquel Reforma-
te Lugan ha hablado del alma del torio, 
gran artista, s e g ú n sus poesías. Ha-
bía nacido con un alma instable. To-
da su vida buscó la paz; es lo que 
se desprende netamente de un es-i 
tudio atento de sus versos, en los| 
que todo es calma y a rmon ía , y don-j En la jUI1ta Liquidadora de este Banco se admiten proposiciones 
de a veces se descubren remol inos por el mobiliario y enseres de la extinguida sucursal de Belascoaín 26, 
m b b i c o cmrr jANO 
SAN XiAZAZfcO 268. A-184e 
> Exámenes comple-




CORRIENTES ELECTRICAS DE 
TODAS CLASES 
C6181 alt 15 d 2 
N . G E L A T S & C o . 
T o f c M * C H E Q U E S d e V I A J E R O j * * * m 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d e 
a 
y tempestades profundas. 
5 7 r e c l u s o s d e l R e f o r m a t o r i o 
d e O c a ñ a e n l i b e r t a d 
c o n d i c i o n a l 
FUERON LOS QUE SE DISTIX-
GUIERON EN L A EXTINCION D E L 
INCENDIO QUE DESTRUYO E L 
* P E N A L 
esquina a San Miguel, y subarriendo de dicho local. 
En las Oficinas de la Junta, Aguiar 81 y 93, se d a r á n los in-
formes que se soliciten por los interesados. 
C 5471 10d-12 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
* S e c c i Ó 2 i d e C a f a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n eoto S e c c i ó n , 
i — p a o t m i ? » i n t t r a s e * « 1 3 % a n u a l — 
todas estas opendoees puede? «Sectuanc tambiéa per corra» 
E l director general de Prisiones, 
en su conversación de esta m a ñ a n a 
oon los periodistas, les mani íes tó que, 
no habiendo podido aplicar los bene-
ficios de la l ibertad condicional a 
A P A R A T O R E - E V A P O R A D O R D E A L G O R S I S T E M A 
G r a t i s P a r a T o d a s L a s R a z a s 
U n a p r u e b a d e l n u e v o m é t o d o p a r a e m b e l l e c e r l a d e n t a d u r a 
6 < B A L B I S ^ C 0 N P R ! V I L E G I 0 D É i n v e n c i o n 
Esta oferta se hace ahora casi en todo el mundo. 
So publica en muchos idiomas. Millones de per-
sonas de muchas razas han encontrado así el medio 
de destruir la película de la dentadura. 
Todo el mundo tiene la obligación de hacer esta 
prueba—4odos aquellos que deseen tener los dientes 
m^8 blancos, m á s sanos, y m á s limpios, 
L a p e l í c u l a o p a c a 
i Sua dientes están cubiertos de una película vis-
cosa. Siéntala con la lengua. Se adhiere a los dien-
tas, penetra a los intersticios y allí se fija. L impián-
dose los dientes según los métodos anticuados, queda 
Sraa parte de la película intacta. 
ka película absorbe las manchas, haciendo que los 
dientes parezcan opacos. Es el origen del sarro, 
«etiene las part ículas de alimento que se fermentan 
y forman ácidos. Retiene los ácidos en contacto con 
dientes y produce la caries. E n ella se repro-
ducen millones de microbios. Estos, con el sarro» 
la causa fundamental de la piorrea. 
L o s d i e n t e s m a n c h a d o s 
Los dientes cubiertos' por la película son dientes 
Ranchados. Por eso es que muchos dientes acepil-
Wqob a diario se manchan y destruyen. Los males 
la dentadura han ido constantemente en aumento, 
' la película es la causa de la mayor ía de ellos. 
Por este motivo, la ciencia dental ha buscado 
J^todos para destruir la película. Se han encon-
« a d o ya dos nuevos métodos. 
Los m á s connotados especialistas han compro-
bado su eficacia. Ahora, los dentistas m á s promi-
nentes de todo el mundo aconsejan su uso diario. 
Los métodos se condensan ahora en la pasta den-
tal moderna—Fepsodent. Y ahora, millones de per-
sonas disfrutan de sus beneficios. 
P r o d u c e c i n c o e f e c t o s 
Pepsodent hace algo más que destruir la película. 
También destruye los depósi tos amiláceos y los 
ácidos de la boca. 
Aumenta la secreción salivar. Aumenta el diges-
tivo del almidón en la saliva, para digerir los de-
pósitos amiláceos que se adhieren y que de otra 
manera formar ían ácidos. Aumenta la alcalinidad 
de la saliva, para neutralizar los ácidos que produ-
cen la caries. 
Cada aplicación produce cinco efectos que los 
especialistas modernos consideran ahora como i n -
dispensables. H a dado origen a una nueva é ra 
dental. 
U n a s e m a n a b a s t a 
Una semana bas ta rá para convencerle a Ud. de 
la alta, eficacia de este dentífrico moderno. Ud. 
cambiará sus ideas relativas al aseo de la dentadura. 
Envíe el cupón y recibirá un tubito para 10 días. 
Note qué limpios se sienten los dientes después de 
usarlo. Observe la ausencia de la película viscosa. 
Vea cómo emblanquece la dentadura a medida que 
desaparece la película. 
Guíese por los resultados. Recorte el cupón hoy 
mismo. 
PAT.OFF. 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
D e V e n t a e n T o d a » l a » F a r m a c i a » 
A g e n t e s E x c l u s i v o » 
V E R A N O , Q U I N T A S Y C I A . — H A B A N A 
ten 
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept. CSX, 1104 a Wabasb Ave., Chicago, UL 
Sírvanse remitirme un tubito de Pep-
sodent para 10 días. 
Bol* xm *oW*o pan» «mU fwmllte. 
P A T E N T A D O E L 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c . , e t c . , s e g a r a n t i z á : 
l . — E I u s o 
b o d e g a , 
m o . 
í a e a e l c o n s u -
I I o s e n e l e n c e n d i d o . 
s i n a u m e n t o d e c o n s u m o d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
q u e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
S . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o -
s i ó n e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
c o n c e s i o n a r i o : 
G , M . L I N D A Y C a . 
V A P O R 4 3 
D e v e n t a : e n l o s l u g a r e s q u e 
m á s t a r d e se a n u n c i a r á p o r 
l o s p e r i ó d i c o s y e n l a m i s m a 
c a s a d e V a p o r , 4 1 
P A G Í N A SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 12 de 1 9 2 2 
A B A N E R A S 
C A P I T O L I O 
L A A F I R M A C I O N NACIONAL 
Una fiesta Interesante. 
La del domingo en Capitolio. 
Organizada ha sido para Mis diea 
y media de la m a ñ a n a por la Af i r -
mación Nacional. 
Un intento loable de divulgación 
nacionalista por medio del teatro y 
con el concurso de elementos valio-
sos. . . • 
Entre éstos, en t é rmino principal, 
el doctor Ramiro Cabrera, que con-
sumi rá el primer turno del progra-
ma con una disertación patr ió t ica . 
Se ha rá la presentación de la Es-
tudiantina Cuba, compuesta de un 
selecto grupo de profesores y profe-
soras, ventajosamente conocifios en 
nuestro mundo ar t ís t ico. 
Sergio Acebal, el festivo compañe-
ro de la sección Casos y Cosas, tan 
leida siempre, dará una conferen-
cia sQbre bailes nacionales y extran-
jeros. 
H a b r á Claves. 
H a b r á t ambién un bolero. , 
Y además de ésto, como n ú m e r o 
saliente, un danzón por la estudian-
tina y la orquesta-
F ina l i za rá la fiesta con el estre-
no de Vilches, Libor io y Mar t í , zar-
zuela en ocho cuadros, letra de Gus-
tavo Robreño y música del maestro 
Anckermann. 
No fa l ta rá el Himno. 
E l Himno Nacional. 
Lo can ta rán , con acompañamien to 
de orquesta, Regino López, Blanqui-
ta Becerra, Luz Gi l , Hortensia Vale-
rón, Sergio Acebal, Pepe del Campo, 
Adolfo Colombo, Gustavo Robreño, 
MarJano Fe rnández , Sevilla, Espi-
gul y otros celebrados artistas del 
género cubano. 
Desde ayer se han puesto de ven-
ta las localidades para esta fiesta en 
la Contadur ía de Capitolio. 
Pueden pedirse por te léfono. 
Llamando al M-5500. 
N T E R M I N A 
i 
Movimiento de viajeros y otras not i -
cias 
LOS TRENES CENTRAL Y CIEN-
FUEGOS 
Anoche por estos trenes salieron a 
Camagüey, Manuel Alvisure, seño-
ra e hijo, Agust ín Díaz y familiares, 
José Antonio Morgado, Agust ín Mor-
gado y familiares, Narciso Delgado, 
José Comas, Zenon Laguna, Gustavo 
López, Luis Peralta. 
Zulueta: Srta. Ocilia Sánchez. 
Santiago de Cuba: Silverio Pell. 
Palma: Juan Esnard. 
Cunagua: Federico Mejer. 
Cienfuegos: M. Mart ínez, Eduardo 
Hernández y señora y la señor i ta 
Emi l i a Hernández , Ricardo Díaz, Se-
gundo Vila y señora, doctor Roque 
E. Garrigo, Domingo Ramírez , Sra. 
de Bernardo Figueredo y su linda h i -
j a " L l l i n a " . 
Placetas: José Cortes. 
Caibar ién: Eustaquio Inchuauste-
gui y sus graciosas hijas María Jose-
fa Elisa, Augusto Cérer. 
Sancti Spír i tus , Carlos Wintzer. 
Central F é : José Puente. 
Santa Clara: Antonio Mallo Gil , 
Jefe de Telégrafos de aquella ciudad. 
Central Narcisa: Ricardo Barra-
yarce. 
Manzanillo: Rafael Rodr íguez de 
Bejar e hijo, Francisca Severio de 
Montes, Sra. Zoila Montes de Ca-
r r ión y su hija. 
Bayamo: Olipo y Quetica Fonseca. 
G u a n t á n a m o : Bernardo Batalon, 
del National City Banck. 
Jaruco: Y. D. Yrure. 
Jatibonico: el ingeniero Pedro 
Buzzi: 
VIAJEROS DE L A MAÑANA 
Llegaron do 
Santa Clara: A. Abren, Luis Da-
niel Urrut ia . 
Cienfuegos el representante a la 
Cámara Donatilo Valdés Aday, R i -
cardo Carrera y Amadeo Brunni pe-
riodista de aquella localidad. 
Matanzas: Francisco Ravelo, Pe-
dro Campo, Manuel de J. Casas. 
Salieron a: 
San Diego de los Baños, doctor 
Luis Pifia y señora. 
Pinar del Río el representante a 
la Cámara Justo Luis del Pozo. 
Amaro señora Núñez de Mesa, se-
ño ra Núñez, viuda de Domínguez y 
su graciosa hija Delia. 
Remedios: José y Juan Madrid. 
Cá rdenas : J. M. Sander, Alberto 
Montejo, Valent ín Fontela. 
Matanzas: Miguel Menéndez, doc-
tor Pichardo, Paulino Solé, Ju l i án 
Linares. 
Sagua La Grande: Srta. Rita María 
Byrne. 
Sant ís ima Tr inidad: Juan Manuel 
Campaner ía . 
Ar r í e t e : Agus t ín García e hijos. 
Pedro Urra. 
Pinar del Río, Jacinto Silvestre, 
Manuel Riera, el teniente médico 
García Porraspita. 
San Cristóbal , Enrique Pazos. 
E x p o s i c i ó n D e P a ñ u e l o s P a r a S e ñ o r a s 
Si usted es tan amable que le© 
nuestro anuncio de hoy, sin du-
da le se rá provechosa ta l lectu-
ra, porque eila s e rá para usted 
una consejera que l_e suge r i r á 
lo oportuno^ y prác t ico que es 
para su buen gusto e intereses, 
e2egir en esta venta popular, su 
caja de pañue los . 
Los precios que detallamos, 
se entienden que son por cajas 
de media docena de pañue los . 
E l Yatch Cu! de Cienfuegos 
Anoche salió agregado al tren de 
Cienfuegos, un coche de primera pa-
ra traer a los miembros del Yatch 
Club de la Perla del Sur. 
Este coche será agregado al tren 
que sale de Cienfuegos a las 9 y 10 
de la m a ñ a n a de hoy, para llegar a 
és ta a las 8 y 6 de la tarde. 
La Marquesa de San Miguel do 
Aguayos 
Ayer, en el coche-salón de la Ma-
na t í Sugar Company, agregado al 
t ren 6, llegó la señora Marquesa de 
San Miguel de Aguayos, acompañada 
de su servidumbre. 
Le esperaban en la Estación Ter-
minal familiares y amigas. 
Tren a Guane 
Por este tren fueron ayer tarde a: 
Puerta de Golpe, Felo Díaz, cose-
chero de tabaco. 
Alquízar, el consejero provincial. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren ayer tarde fueron a: 
Jaruco, doctor Rigoberto Cordoves 
Camagüey, Enrique Pedro, Eladio 
Castellano, Roberto Servera, M . Alon-
so Cabada, Alberto Sabas. 
Holguín , Alberto Alvarez, Anto-
nio Bernabeu, 4Hermenegildo Pupo, 
doctor Julio Arcos. 
Matanzas, doctor Gregorio Guas. 
señoras de Pe rnáudez y de PigUeroa,, 
viuda de Fe rnández e hi jo, J. Vivo, 
Domingo González, Manuel Quovedo, 
Francisco González, Rafael Vi l l a - ; 
franca, Abel F e n á n d e z , s e ñ o n doc-
tora Luz María Rodr íguez e hijo, Ce-
cilio ^oble y familiares, ingenie-o 
Casimiro Giscard. 
Santiago de Cuiía, Alberto Rosen-
di , comandante Ovidio Ortegu, doc-
tor Puente y Duany. 
Cárdenas , doctor Rafael Alfonso, 
Emilio Rodríguez; inspector de Trá-
fico de los P. C. Unidos y su ^racio-, 
sa hija Esther Maiia . 
Jovellanos, Oscar P u ñ a l . 
Camajuaní , Regino González. 
Ant i l l a , F. Ñaman . ñ 
Santa Clara, Bonifacio Martínez y; 
igu hijo y la s impát ica señor i ta Pu-
ritaSolveira, Wenceslao P e ñ a , doc-
torea Francisco Cardóse y A l t e n l o 
Berenguer Jr.. Jopó F e r n á n d e z Díaz, 
doctor Agust ín Rodríguez, :u3pector 
escolar. 
Aguacate, el cosechero de pifia, 
Enrique Díaz. 
Piedrecita, Antonio Pujol e hijo. 
Ranchuelo, Adolfo Paraja. %* 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de: 
Cárdenas , Ju l i án F e r n á n d e z , M i -
guel Porcel, Cipriano Carol, M. Ma-
| dr id y familia. 
Oamagüey, . José Alance, Fideil 
Pino. 
Hershey, el Jefe de Tráfico de 
aquel ferrocarril , González Sigarroa. 
Santa Clara, doctor Rafael Miret , 
Mariano Ledón. 
Matanzas, Luis Mouzarieta. Ju l i án 
Carreño, Alfredo Lima San Jorge. 
Morón, Emiliano Machado. 
Colón, el representante a la Cá-
mara Antonio de Armas, M . de J. 
Acevedo. 
Aguica, Casimiro Cabal. 
Central Guipúzcoa, Ped^o Arnaiz 
y señora. 
Varadero, señora Gisela H e r n á n -
dez de Sánchez y sus hijos Luisa y 
Rafael Jorge, la señor i ta Ofelia Ca-
brera y el representante a la Cáma-
ra, doctor Vir ia to Gut iérrez . 
Santiago d eCuba, señora María 
Rosell viuda de Lageire y señora Car-
men Lageire de López. 
Bañes , Pr imit ivo Silva. 
Holguín, Santos Penin y familiares 
Tren a Jovellanos por Navajas 
Por est etren 'fueron a: 
Bolondrón, la s impát ica señor i ta 
Margot Jorganes. 
Ba tabanó; la señora Angelo Pe. 
reda de Delgado. 
Tren a Cárdenas 
Por este tren fueron a: 
Empalme, la señori ta Estrella Bo-
i laños. 
Matanzas, las sefiorútas Hilda Díaz 
y Estrella Aguilar , Clodomiro Cas-
tro, Ramón Montero, Juan Menén-
dez, Marcos Vargas, Alfredo Alon-
so, Alfredo G. Vifias. 
Jaruco. Plutarco Villalobos. 
Cárdenas , sefiora Blanca Bueno e 



















10604 de holán batista, 
bordados y festo-
neados en negro " 2.15 
2 de holán batista, 
blanco 2.25 
10603 de holán batista, 
bordados y festo-
neados en negro 2.30 
190 de holán batista, 
blanco 2.45 
LOS ULTIMOS QUE LLEGARON 
® • 
C a d u i t i 
I p a r a l a s ^ 
de linón blancos 
bordados en co-
lor • . . . . | 0.75 
de linón blancos, 
bordados en co-
lor „ 0.90 
de linón blancos, 
bordados en co-
lor 1-00 
de l inón blancos, 
bordados en co-
lor „ 1.05 
de l inón blancos, 
bordados en co-
lor 1.35 
de linón blancos, 
bordados . . . " 1.35 
de linón blancos, 
bordados en ne-
gro, para medio 
luto 1-35 
de linón blancos, 
bordados en co-
lor 1.25 
de linón blancos, 
bordados en co-
lor . . . . . . „ 1.40 
de linón blancos, 
bordados con fes-
tón de color, muy 
finos 1.65 
de linón blancos, 
bordados con en-
cajes do guipour „ 1.65 
de linón blancos, 
bordados , 1.60 
de linón blancos, 
bordados en co-
lor y con enca-
jes . . , . . . „ 1.75 
de hiflán c lar ín 
blancos . . . . „ 2.25 
de holán clar ín 
blancos , 2.75 
de holán c lar ín 
blancos . . . . ,, 2.95 
de holán batista, 
fondo negro con 












Pafiuelos de l inón 
blancos, bordados 
y festoneados . • 
Pafiuelos d'e l inón 
blanco^, con do-
bladillo d'e ojo, y 
bordado en color 
Pañue los de l inón 
blancos, bordados 
y con dobladillo 
de ojo . . . . . 
Pañue los de l inón 
blancos, bordados 
Pañue los de ho-
lán batista de hi-
lo, con dobladillo 
de ojo 
Pafiuelos do ho-
lán batista, de hi -
lo, con dobladi-
llo de ojo . . . 
Pañue los der ho-
lán batista, de1 
hilo, con dobla-
dil lo de ojo . . .• 
Pañue los de ho-
lán t-.larln blan-
cos, con dobladi-
l lo de ojo . . . 
Pañue los de ho-
lán de hilo blan-
cos, bordados a 
mano . . . . . . 
Pañue los de ho-
lán clarín blanv 
eos) bordados y 
calados a mano . 
Pañue los de ho-
lán clar ín blan-
cos, bordados y 
calados a mano . 
Pañue los de l i -
nón. Mancos, con 
encajes de gui-
pour 
Pañuelos de l i -
nón, blancos, con 
encajes y aplica-














Es sorprendente el ver ton qué pron-
titud el Ungüento Cadum quita y c i -
catriza las erupciones de la piel. N6 
importa cuáles sean los remedios que 
haya usado sin obtener beneficio, no 
tiene porqué 'desanimarse, pues el 
Ungüento Cadum es distinto a todos 
los demás remedios. Hace cesar la 
picazón instantáneamente y empieza ai 
cicatrizar con la primera aplicación. 
Las enfermedades más obstinadas de 
la piel, como los granos, úlceras, 
erupciones, lastimaduras, eczema, ur-
ticaria, cortaduras, quemaduras, al-
morranas de picazón, etc., se alivian 
prontamente con el Ungüento Cadum* 
r C u t i s ñ n o . 
L a sangre pura o r i g i -
n a cut is f ino, tez sonro-
sada. ¡ E L A L I M E N -
T O D I G E R I D O D A 
S A N G R E P U R A ! D i -
giera e l a l imen to b ien , y 
v e r á us ted c u á n p r o n t o 
obt iene u n cut is perfec-
to . E l a l imen to hace la 
sangre, y N A D A M A S 
L O H A R Á . T o m e us ted 
P a s t i l l a s d e l D r . 
Richards 
T H E A U T O M A T N o . 9 9 
U N A B O L S A D E O R O 
conteniendo dinero y varios ob-
jetos, fué hallada, corea de 
una de las puertas de nuestros 
Almacenes por S. Rafael, por el 
n iño Leopoldo Bravo, vecino 
de Hospital n ú m e r o 7 y medio. 
I;a persona que se crea con 
derecho a ella, puede recoger-
la, previa identif icación, en 
nuestro escritorio. 
T A M B I E N U N A S O R T U A D E B R I L L A N T E S 
fué encontrada por una de 
nuestras empleadas del Depto. 
de Medias. Es tá , como lo ante-
r ior , a la disposición de su due-
ña . 
I G I 
¿ C a l l o s ? 
rara © B & B 1922 
Manuel F e r n á n d e z Fil ipe, Juan F . 
López Ibáñez, Alfredo Qetjen, el- se-
ñor Anacía te González y su s impát i -
ca hija Marina, José Antonio Ledón. 
Bainoa, Ar turo Tinoco. 
Minas, el joven Constantino Cano, 
auxiliar del Superintendente del 
Distrito Principal de los F. C. "Uni-
dos. 
Tren a Pinar del R ío 
Por este tren fueron a: 
Pinar del Río, Cándido Menéndez, 
Manuel Fe rnández , Celestino Rodr í -
guez, Urbano Alvarez. 
Gmra de Melena, señora del doc-
tor Rodr íguez Ani l lo y eu hi ja Hor-
tensia, 
E l Superintendente de Escuelas de 
Pinar del R ío 
Ayer tarde fué a Pinar deí Río el 
doctor Enrique González Arocha, Su-
perintendente de Escuela^ de aque-
lla provincia. 
Campaner ía , Ramiro Obrador y fa-
miliares. 
Caibarién, general Quint ín Bravo. 
Oifuentes, Noemi Mart ínez de Gri-
llo, Florencia Mar t ínez de Alvarez, 
la señori ta Mar ía Josefa Gri l lo , Car-
los y José Gril lo. 
Central Fe, Luis V. Abad. 
Carreño, el ingeniero Alejo Ca-
r reño . 
Limonar, Manuel Calderín. 
Colón, el Presidente de aq-uel 
Ayuntamiento, Ju l ián Gonzáleb Ce-
pero. 
—solamente p i d a 
B l u e = j a y 
' (antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El método m&B sencillo do acabar con un 
callo es Blue-fiay. Con sólo tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica» 
en dos formas: en forma de liquido in-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto ea 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado en un laboratorio de fama mundial. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gratis: escriba a Bauer & Black, Dept.266, 
Chicago, E. U A., pidiendo el folleto • 'Aten-
eion Cuidadosa de los Pies." 
i Sí está VJ. enferma, achacosa, dis-
Í)éptica y biliosa poárá Vd. tener todos os dones de la Naturaleza — más no 
podrá ser Vd. simpática. Las tabletas 
de Agar-Lac (el laxante natural) le pro-
porcionarán una limpieza de la vía gas-
tro-intestinal, librándola de tantos 
acbaauea. 
EL ECONOMIZAR ES UNA VIRTUD QUE TODOS CONOCEN v 
PUEDEN PRACTICAR Y 
El invertir acertadamente sus economías requiere conocinrento 
especiales sobre negocios que la generalidad no posee. Lo que sí es^ 
al alcance de todos es tomar consejos de los demás. " . 
¿Sabe usted por qué tantos hombres nos visitan diariamente? Por% 
algo ha de ser. Vea estos valores cue estamos ofreciendo en núes 
tras ventas t de artículos para caballero, y después tome procedencias 
en beneficio de su bolsiillo. 
CAMISAS D E V I -
CHY, a . 
CAMISAS P A R A N I -
Ñ O S , a . . ,. w „. . . 
TODOS LOS T A M A Ñ O S Y M E D I D A S E X T R A S PARA HOM-
BRES GRUESOS t ' 
" V O G U T E D I C I O N P A R A L A 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A v i s a m o s a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e h a n 
e n v i a d o C U P O N E S p a r a l a s u s c r i p c i ó n d e l a 
r e v i s t a V O G U E : q u e e l p r i m e r n ú m e r o d e é s t a , 
s e p u b l i c a r á e n A g o s t o p r ó x i m o y e s c o n d i c i ó n 
i n d i s p e n s a b l e p a r a r e c i b i r l o , r e m i t i r c i n c o p e -
s o s m o n e d a o f i c i a l , i m p o r t e d e l a b o n o p o r a ñ o 
a d e l a n t a d o . 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . 
P A L A C I O D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A * 
A p a r t a d o , 3 1 0 , T e l é f o n o M - 6 8 4 4 
\ F t e c i D c A n i ^ T o o l s 
Los Buenos Mecánicos Usan 
las Llaves RED DLVIL 
(DIABLO ROJO) 
Tal vez cuesten un poco más qué otras 
similares, pero dan más enes de servicio y 
duran todavía cuando otras han tenido que 
tetarse. Los mecánicos expertos en todo 
el Mundo las usan y exigen. 
La llave "Red Devil" (DIABLO ROJO) 
No. 90, es herramienta práctica para el 
automovilista, el mecánico y en el hogar. 
Hay de 4. 6, 8, 10 y 12 pulgadas. 
De venta ea ferreterías, garige* y en sa depósito 
TUYA & CO. 
San Refací 120X Tel. M-5208 
I 
Tren de Caibar ién 
Por este tren llegaron de: 
Cárdenas , Alberto Gou, José Ca-
ragol, doctor Ernesto J. Castro, 
Raúl Lucea. 
Matanzas, J. M . Mon, Manuel 
Brandi, Tomás Pérez Venero, José 
r****jr^jrM^jr&*wjrjrrjr*¿r*w**wMMjrjrrjrjrjr*************jTj*^^*vjr&*'jr, 
E l E x t r a c t o d e M a l t a 
• • - ' K E P L E R ' 
L A Z A R Z U E L A 
Esta es la cusa que más barato vende. 
C O M P A R E PRECIOS 
Warandol doble ancho en colores, a 
25 centavos. • 
Voal estampado y liso doble ancho a 
20 y 30 centavos. 
Orgramlí 1 112 vara de ancho a 30 y 
60 cfntavcs, í 
BatisUi fina a 30 y 40 centavos. 
Tela Rica, yarda de ancho, a 20 cen-
tavo/3. 
Crea inglesa superior a, 20 y 25 cen-
tavos. 
Cintas fantasía, 114 de ancho, a 30 
T n e p t ü n o y c a m p a n a r i o 
La Ner-Yita fabricada con glicerofos-
fatos ácido* y forrniatos de calcio, sodio, 
potasio, hierro y manganeso, de acuerdo 
con la fórmula original del Dr. Huxley, 
se conserva indefinidamente. Es eficací-
sima para'vigorizar los nervios decaídos, 
para la inefictencia y desgaste sexual. 
DE FABRICA 
es de gran provecho para las em-
barazadas ky las madres que cr ían. 
Mantiene las fuerzas y la vi tal idad 
durante e l embarazo y d e s p u é s 
aumenta la leche y mejora su calidad. 
Se digiere muy fác i lmen te . . 
Frascos de dos tamaños en toHas las 
Farmacias y Centros de Especialidades 
B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C Í A . , L o n d r e s 
Sp-P- iSSS All Rights Reservtd 
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M A N A N T I A L E S D E 
B E R K E L E Y - W A I O N T H A 
Richfield Sprlngs, New York. 
Baños de aguas sulfurosas. 
Elevación de 1,500 pies. 
Se abren el 28 de jun io de 
X922. 
Glleuteia selecta. 
Oficinas de adminis t rac ión 
HOTEL COMMODORB 
New York City 
B. H . Marcotte, Gerente 
L E P R I N T E M P S 
l /na p / e z a de Í 5 varas de C r e a i n g l e s a fina 
No. 5 0 0 0 , de yarda de ancho, por tres pesos , 
s ó l o s e cons igue a q u í , porque las te las b lan-
cas son nuestra e spec ia l idad . 
D ESPACHAMOS P E D I D A S POR CORREO 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a . 
" T W I N P L E X " 
COMPLETA 
V MEJORA LA GILLETTE 
100-AFEITADAS CON CADA H0J1TA 
$ 6 . 0 0 
PORTE PAGADO EN TODA LA ISIA 
E I S Q U E R R É 
OBISPO 106, FRENTE A POTE 
E S C R I B A N O S ! 
H O n CAMISAS SPORTS, n n 
a m . 
g , CAMISAS DE SEDA, 
C O R B A T A S en todos 
los colores y dibujos 
originales a . . . . . 
C O R B A T A S D E M a -
l l a y Seda, a 2 por 
9 0 centavos, a.- . . 
CALCETINES DE SE-
D A , todos los co lo-
res y t a m a ñ o s , a . . 
CALCETINES m u y f i -
nos, a . . . ! . . . 
O 6 p o r u n peso. 
C O R B A T A S DE SE-
5 9 c . D A c 
4 9 c . 
2 po r $ 1 . 7 5 , a 
C O R B A T A S de fanta-
s ía , caladas, la últi-
ma novedad de le 
moda , a 
clase i n CALCETINES 
í1 ext ra , a 
, J 11 • 0 3 p o r dos pesos 
2 f l c . s 
CALCETINES 
superior, a . . . 
3 por un peso 
clase 
m 
TRAJES, R O P A I N T E R I O R DE T O D A CLASE, LIGAS, C I N l t f 
R O Ñ E S Y A R T I C U L O S D E BAÑO EN GENERAL. 
P R O T E C C I O N 
LA m a y o r poses ión ele l a v i d a es buena 
s a l u d . Cons íga la-
p r o t é g a l a como l o haiia 
c o n su p r o p i a v i d a . 
L o s d e s ó r d e n e s de los 
r í ñ o n e s , si se descuidan, 
son serios. Si usted sufre 
de dolores d a espalda, 
^agudos dolores en el 
espinazo y l o m ó s e si usted 
se siente desanimado, 
gastado y hecho un mise-
rable , d e s c o n f í e de sus ríñones. T a l vez se sienta per ío-
dos de mareos, á s p e r o s dolores de cabeza y molestosas 
i r regular idades ur inar ias . Estas son s e ñ a l e s que sus 
r í ñ o n e s e s t á n enfermos, q u i z á s c o m o resul tado de exceáo 
de t raba jo , haber c o m i d o m á s de l o necesario, beoer 
m a l a ca l idad de agua, aba t imien to ó enfermedad. Prote-
ga su salud, p o r l o tan to , t r a t ando sus r í ñ o n e s con Pil-
doras de Foster. Negl igencia en atenderlos puede 
causarle malestares m á s serios, la rga enfermedad y nía-
yores gastos. E l reumat ismo, enfermedades card íacas , 
c á l c u l o s , diabetes y el fa ta l m a l de Br ig j i t , pueden ser el 
resul tado d e d e b i l i d a d d e los r í ñ o n e s que se ha'descui-
d a d o , a , 
L a s P i ldo ras de Foster l o p r o t e g e r á n cont ra males dé¿ 
los r í ñ o n e s . Este r e m e d i o ha s ido p r o b a d o extensa-
men te y sus efectos son ciertos. A s e g ú r e s e q l í e obtiefte 
las de Foster. 
P I L D O R A S D E F 0 S T 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
B e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
Farmacií 
6, r u é F a v a r t 
IB dei D: M \ k 
D I G E S T I O N 
e f i o e c i a l d e l a U E S C B C H S 
y a vuelta e correoi recibirá, gratis nues-
tro catálago Ilustrado en castellano de 
gran variedad de artículos para seño-
ras, caballares y niños. Gran surtido 
, de novedades. Con. él puede bacer su pe-
dido directo. 
T H E DECO Co. 
13-15-17 W h i t e St. New York 
¡ L I Q U I D A C I O N D E 1 0 0 , 0 0 0 R E L O 0 
de la acreditada iwrca "LOHENGRIN" 
A precios de Fábrica 
1 0 1 
| MitraEa y Egido. 
S u s c r í b a s e a l 
C B45B al t 8d 12 
C 5267 ^ 
A N O XC 
D I A R I O DE L A M A R I N A JnKo 12 de 1922 P A G I N i . SIETE 
fl A B A N E 
ANTE E 
rnn dulces cadenas, 
^ m o lazo indisoluble. 
Como i _ su suerte, en la 
AS c^nta idencificación de senti-
r á s saDv aspiraciones, la señor i ta 
Montalvo y el doctor Anto-
CriSíísas y Solís. 
ni0, ^ - 7 Montalvo, como todos la 
M familiarmente, es la novia 
"SToven del ñ o . 
má? si paSa de los quince, 
m aue parece. 
E n muy Joven es también su 
l0; n^rténeciente a una distin 
mi 
ca 
5¿ familia Camaguey. 
1 hoda en la mas rigurosa mti-
•jad se celebró antoanoche en la 
, es residencia de los pa-
í£ dqe ia desposada en el Reparto 
Al?nnunr ángulo del comedor de la 
Í0 
do 
gante Posesión habíase improvisa-
i%;ecio1staarcapilla, afectando la for-
^ íe una gruta, con la imágen en 
m fondo de dalias y azucenas del 
cLrado Corazón. 
nhra de los Armand, los afortuna-
í J d u e ñ o s del jardín El Clavel, que 
<lníV „e lucieron, como siempre, en 
^ c o r a d o general de la espléndida 
^ e g ó ' h a s t a el altar la señori ta 
«r^ntalvo desplegando el gusto de 
JDa toilette digna de descripción es-
^^fgeorgette el vestido. 
Tjn ündo modelo. 
Suelto formando sencilla túnica, 
aparecía' adornado' con encajes de 
B0AeIcada lado, arrancando de los 
hombros hásta la o r i l l a ' de la saya 
Scs bandeaux de la misma tela del 
vestido. 
El busto de encaje. 
Como la falda. 
Fontanela, "resaltando en el conjun-to", visto por G. de la Peña . 
E l d í a d e l o s E n r i q u e s 
L A R A 
Y una guirnalda de azahares per-
diéndose entre los pliegues del geor-
gette al desprenderse de la cintura. 
< n los almacenes de E l Encanto, 
por donde desfilan en estos momen-
tos las novias más distinguidas, fué 
elegido el precioso traje. 
Digno de quien lo usaba. 
Y de la casa de donde procedía. 
Completábase en su elegancia con 
el ramo nupcial, creación exquisita 
dfcl Jardín E l Fén iv , que recibió la 
noria como regalo de L i l i t a Montalvo 
y Barreras, su angelical sobrinita. 
A l separarse del altar lo puso en 
manos de la encantadora María Lu i -
üa Kohly y Montalvo. 
Fueron padrinos de la boda los pa-
dres de la adorable fiancée, el que-
rido doctor Juanillo Montalvo y su 
osposa, la dama tan buena, ian sim-
pát ica y tan distinguida Elmsa Sa-
ladrigas de Montalvo, en represen-
tación de la señora madre del no-
vio, Angela Solís de Casas, ausente' que hemos de regalar a los Enrí-
en Camagüey. 
Testigos. 
Los de la novia. 
E l comandante Alberto Barreras, 
Gobernador Provincial, y los señores 
Eusebio Campos e Ignacio Montalvo. 
Y como testigos del novio el co-
mandante Polo Calvo, director de la 
Escuela de Artes y Oficios, y los 
eéñores Augusto Saladrigas y Jorge 
Bar raqué . 
A la finca L a BíOisa, en las cer-
canías de Artemisa, han ido los sim-
páticos desposados. 
Allí e spe ra rán la salida del vapor 
a lemán Hanmonia, el 26 del corrien-
te, que los l levará al m á s agradable 
de los viajes. 
En plena a legr ía . 
Y llenos de felicidad. # 
" L a C a s a G r a n d e " 
Es el s á b a d o . 
Ya debemos i r pensando en lo 
ques de nuestra fami l i a o nuestra 
amistad o a los que e s t á n unidos 
a npsotros por los cordiales v í n c u -
los de l afecto, la s i m p a t í a o la 
a d m i r a c i ó n . 
LOS QUE SE V A N 
Viajeros 
Los que embarcan hoy.. 
• Eri el vapor . inglés Orcoma tie-
nen tomado pasaje el feeñor José H i l l 
v »u distinguida esposa. Digna Sal-
cedo, con su - encantadora hija Es-
perancita. 
Después de^na excursión de re-
creo por Francia e I tal ia se propo^ 
nen estar de vuelta en Noviembre. 
Va también en el Orcoma la dis-
tinguida señora Caridad Ortíz v iu-
da de Blanco. 
Y la interesante dama Fredesvin-
da Sárchez de Aguirre con su simpá-
tico hijo Carlitos. 
Dos Enriques a los que El En-
Embarca t ambién hoy la señora | canto atenciones y delicade-
Amelia Hierro ae González, en el ¡ . . . . . . J 
correo de Florida, con sus hijos 01- zas mhmtas , p o r las» que tan agra-
ga y Celso. decido^ Ies estamos, son Enrique 
E l r c o r ^ Í f José Mar t i . I f f ^ l » . , e l Maestro y Enrique 
Én unión de F U distinguida espo- Uh tho f t , el elegante Fradique es-
¿a, la señora Teté Bances de Mart í , I te ú l t i m o de las c r ó n i c a s de La 
sale en el vapor Calamares rumbo 1 
a Nueva York para seguir viaje a 
V a y a 
Europa; 
Me reservo para la tarde dar cuen-




hasta ellos nuestro salu-
E L MAESTRO PALLAS 
De gala. ' I Como la de la Opera. 
En completa animación. I Llevará la batuta, con su maes t r í a 
Así promete verse m a ñ a n a en el [ de siempre, el s impático benef i -
beneficio del maestro Jesús P a l l á s ' ciadr/. 
el popular coliseo de la calle de 
Dragones. 
Los profesores de más nombre y 
fama de la capital se han brindado 
es))ontáneamenté para tomar parte 
en la función. 
De ahí que la orquesta r e su l t a r á 
la más nutrida que se ha visto en 
Martí. 
Será de 45 profesores. 1 
do . 
A n t i c i p o de la e x p r e s i ó n tangi-
ble de nuestra g r a t i t u d . 
BODA SI MPATICA 
En Regla. 
En la Villa del Santuario. 
Allí, y en ceremonia solemne, in -
teresantísima, unieron para siempre 
les destinos de su vida la señori ta 
Bella Leonor Ambrón y el joven 
Fausto Simón y Rodríguez. 
La novia, digna de su nombre lucía 
un ramo primoroso del j a rd ín E l 
'Clavel CQJKO complemento de sus ga-
la° nupciales. 
Sencillo su traje. 
Y de un gusto irreprochable. 
Para c o m o d i d a d de las personas 
que t ienen que hacer regalos a los 
Enriques pub l i ca r r iós la siguiente 
En el cartel figura E l gato montés , j l ista de los a r t í c u l o s que ofrece 
la siempre aplaudida ópera del maes- . rv ^ i i 
nuestro Depar tamento de caba-
lleros : 
Corbatas europeas, de \ai que 
acabamos de rec ib i r una c o l e c c i ó n 
imponderable . Estilos nuevos, ele-
g a n t í s i m o s . Nunca se ar rugan. 
F o r m a p r í n c i p e y para hacer 
lazo. 
P a ñ u e l o s franceses, de los que 
t a m b i é n acaba de l legar u n sur t i -
do exquisi to . Blancos con listas de 
tro Penella, encargándose de su des-
empeño la Compañía Ortíz de Zá-
rate. 
De una gran demost rac ión de sim-
pa t í a será objeto m a ñ a n a el joven 
y notable maestro Je sús Pa l lás . 




Este simpático joven, prometido 
do la encantadora Georgina Meno-
cal, regresó desde la tarde del lunes 
de su rápido viajé a Nueva York. 
Viaje que emprendió, por la vía 
de Key West, acompañado de su 
distinguida familia. 
Reciba un saludo. 
Con mi bienvenida. 
Fueron padrinos de la boda el se-
ñor Alfredo Zayas, hijo del honora-
ble Presidente de la Repúbl ica , y la 
señora Esperanza Marruz viuda de 
Ambrón , madre de la desposada. 
Como testigos actuaron los seño-Lcolor , en cajas de media docena; 
res José Rodríguez, Mario Samprol y L , ^ J ^ , á I J i r r 
R a m ó n Torres ¡ c a d a Panuelo de u n co lor d i te ren-
Amigos numerosos, del novio, el i te. P a ñ u e l o s de h i l o , blancos, en 
s impát ico Fausto Simón, del hotel !-aia<; J" J- , --- , - p ~ , i „ 
Plaza, se contaban e n t r ¿ la concu-i V medla d o c f ™ - P a ñ u e l o s 
rrencia. bordados con in ic ia les—entre es-
¡Sean muy felices! tas la E — , en diversos estilos. O 
calado el p a ñ u e l o con la in ic ia l en 
el centro . ¡Tengan un viaje feliz! 
el Cerro. 
Una boda el sábado. 
Se celebrará esa noche a las nue-
^ l media, y en la Parroquia de 
H Salvador, la de la señor i ta Ma-
lo* Por^62 Bouáet y el señor Car-
• Agradecido a ik " invitación. 
Hoy. 
Palisades Park. 
Noche de moda, primera de la tem-
porada, en el gran centro de diver-
siones vecino al Parque Maceo. • 
E l señor Heymann, su amable 
arrendatario, prepara algunas sor-
presas. 
E s t a r á an imad í s imo . 
Enrique FONTANILLS. 
Carteras de seda, m o a r é o p ie l 
pa ra bil letes, y para bliletes y tar-
jetas. 
Cigarreras de p ie l , seda o p la -
t a ; distingas formas. 
Estuches de cinturones, especia-
les para rega lo ; la h e b i l l í de p la -
ta y la correa postiza, carmel i ta , 
negra o blanca. Cinturones y t i -
rantes, cada uno en su caja, m u y 
indicados para regalo. 
Camisas de seda blancas, en 
c r e p é o rad ium, con el cuello de 
lo mismo. Camisas de seda b lan -
cas, t a m b i é n con su cuello, a l is-
tas de color . Pintas de novedad. 
M u y finas. Camisas de v i c h y i n -
g l é s ; estilos del me jo r gusto. Co-
lores f irmes, que no d e s t i ñ e n . Con 
el cuello del mismo mater ia l . 
Bastones de distintas clases de 
madera , en colores c k r o s u obs-
curos, y los p u ñ o s de formas va-
riadas. 
Estuches de paraguas, y de pa-
raguas y b a s t ó n , o de b a s t ó n solo. 
Juegos de pijamas de a l g o d ó n 
y de a l g o d ó n y seda en todos los 
t a m a ñ o s y colores. 
Trajes de casa, franceses. U l t i -
m a novedad para caballeros. 
Batas de seda, para andar en 
la h a b i t a c i ó n . Gran var iedad de 
estilos. 
Guardapolvos de a l g o d ó n y de 
mezcla de a l g o d ó n y seda. 
De todos estos a r f í c u l o s — t a n 
propios para regalar a los E n r i -
ques, porque son regalos o p o r t u -
nos, p r á c t i c o s y elegantes—hay 
lo m á s chic y lo m á s or ig ina l en 
nuestro Depar tamento de caba-
l l e r o j . 
Y para las Enriquetas hay en 
los d e m á s departamentqs de E l 
Encanto, como saben ustedes, i n f i -
n idad de primores. 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
C O R T I N A S , T A P I C E S , A L F O M B R A S , E T C 
Ya sea p o r deseos de mayor 
razones de buen tono o porque el 
sobre las cort inas, a l fombras , etc. 
m e n t ó de pensar en la cooperaci 
mien to que ofrezca la opo r tun id 
f e c í a a r m o n í a con el m á s depura 
esencial, den t ro de la e c o n o m í a 
L A CASA G R A N D E es el est 
efectuar en él d icha e l e c c i ó n , por 
de cort inas, a l fombras, esteras de 
m á s e o s , cojines, etc., etc., a pre 
mod ic idad . 
confor t , exigencias de la moda , 
t iempo ha e jercido su inf lus i jc ia 
, el caso es que ha l legado e l m o -
ó n intel igente de un estableci-
ad de realizar una e l e c c i ó n en per-
do gusto, y lo que es h o y a ú n m á s 
m á s real y pos i t iva , 
ablecimiento m á s indicado para 
que ofrece el m á s var iado sur t ido 
f ib ra , gobelinos, cretonas, da-
d o s i n c r e í b l e s po r su ext remada 
V A R I L L A S P A R A C O R T I N A 
Estas var i l las de me ta l do rado son m u y sencillas, p r á c t i c a s y 
fuertes. Resultan adaptables pa ra cualquier puer ta o ventana,, y 
sirven para toda clase de cortinas o colgaduras. Son de e x t e n s i ó n lo 
que permi te alargarlas o acortarlas hasta conseguir el t a m a ñ o de-
seado; son sumamente fác i les de cH.ccar y las estamos vendiendo 
b a r a t í s i m a s . Va len solamente, $ 1 . 0 
I Al Norte. 
\,En viaje de recreo. 
bksSpt:n?barcai1 mañana los aprecia-
¿avid v A0S Anr-elr»o Rodríguez Ca-
t 1*1 A^e\icz Rendueles. 
i n t e & n ? . d o l o s va su estudioso e 
p ^ 61 joven Anse:mo 
^ n t e f l . Rendueles' O"6 con br i -
bachiüer aCaba de S ^ ^ a r s e de 
Vajillas de cristal grabado, com-
puestas de: 







Selecto surtido en vajillas de se-
mi-porcelana inglesa, compuestas de 
10 b piezas, desde $60.00. 







N O T A S P E R S O N A L E S 
NOTABLE OPERACION 
Ha sido dado de alta en "La Pu-
r ís ima Concepción" después de haber 
sido sometido a una grave operación 
el joven José Be l t r án y Toledo. 
La operación fué realizada" con 
el mayor éxito por el notable ciru-
jano doctor Manuel González Alva-
rez, qiíien se ha anotado un t r iun-
fo más a los muchos ya obtenidos. 
Nuestra enhorabuena al estimado 
j o v e n - B e l t r á n y Toledo, haciéndola 
extensiva al doctor González Alva-
ro z. 
l a S e c c i ó n C u a r t a 
jarro 
piezas. 
I • S I E M P R E 
« r » J G U A L N U E S T R O C A F E 
J ^ F L O R D E T I B E S " b o l í v a r . 3 7 . u n s . 
P e d r o & c o . S . A . 
A - 3 8 2 0 
M - 7 6 2 3 
^ Prüaera CoaTocatoria 
C o í ^ t 1 1 iadelTJf- presidente y por 
U s t t ^ . cUo Directiv^ de esta 
QenÍe, «ta Enfn los ^ o r e s accionis-
Caeiebrarse en i3' ^ J ^ s , que debe-
la dfl?e la misí, . a!-toflcina9 d* la fá-
aa l61 Rosario n:ia'si(tas. en Santa Ma-
tui/ t l imera0 ' e f r^c ia ¿e la Habí 
julio ac-
de Agosto 
^ ¿ V ^ í a n d o ' V a s tre"s d* iv^stenda a todos la pun-
«osi1!,6 mi^taa V como orden del 
«c t i í^ funS5™^- se tratará de ?o-
vlneni0 4e l o s V ^ * A 0 contrae el Ar-
•eñoref10 muy esDPMâ Utos d i a l e s , ad-
^ S o ' l f c í o n i s ^ f ^ e n t e a todos los 
J>UeSto edad. Que oJ?ue lo sean de es-
NogV11 «1 arV,?," a lo dis-
:6an9 Estatutos " „ Io, 23 de los expre-
Í te ^ JuntSa0sClaies. Para tomar 
•^inar los que fi Para ^ se convo-
8u ^vas, ^ i l e u r e n con accione 
cohombre o aí ^tenerlas Escritas 
yUa fenv63 Por fn de su representado, 
' N l L l K a ^ las Tn etn0S de antelación 
•5aUva^o RegltrJ0UtVas a* referencia, 
^ P̂ e la C o ^ , P i o n e s nomi: 
â o 'tSalas ^ 5 Potador, tener-
» ^ n e m f i c i o Abreu nSciCI;etaría a ml 
^ cn« .tos del ^ - ',Qumto piso De-
fe1 £ 1, dIas de"' ? .509-. Por lo me-
V * * ^ s e s i ó n e t ^ ^ P a ^ n a la fe-
3U11° 6 de Í922. 
rnáández ¿e Castro. 
Secretario. 
12 j l 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e 
u n c a s o d e r e u m a 
Sr. Dr. Ar tu ro C. Bopque. 
Habana. 
Muy señor m í o : 
Hace tiempo que padezco de un 
reumatismo gotoso V cada vez que 
padezco de ese reuma, se me hinchan 
las articulaciones, fo rmándoseme 
nudos en los dedosi 
Por indicación de una pe r soné 
que ya lo hab í a tomado, compré un 
frasco de " L I T I N A EFERVESCEN-
T E " que usted prepara y al segundo 
frasco ya hab ía notado una notable 
mejor ía , encon t rándome ya comple-
tamente bien del ú l t imo ataque que 
fué el más fuerte y penoso. Y para 
que usted pueda hacerle de esta car-
ta el uso que m á s le convenga, ten-
go el mayor gusto en dir igírsela . 
Sin más quedo de usted atto. s. s. 
Francisco González. 
SJc. Tenerife No. 90 letra C. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
cienes, exíjase ei nombre Bosque 
que garantiza yl producto. 
ld-12 
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DESDE PROXIMO WTES DE 
ESTA REVISTA DE 
MODAS, ABTE, LITERATURA, 
Y DEPORTES, DEDICADA A 
ÜA RBPUBIiXCA DE CUBA 
U l t i m a s n o v e l a s r e c i b i d a s 
B. y J. de Goncourt. Renata Mau-j 
pin. 1 tomo en rús t ica , 30.50. 
A. de Musset. La confesión de un | 
hijo del siglo, 1 tomo rúst ica , $0.50. j 
Fe rnández y González, His tor ia 
de los siete murcié lagos . 1 tomo • 
$0.50. ' 
Casino Assens. Sevilla en la l i te-! 
ratura. 1 tomo rúst ica , $0.60. 
Guido de "Verona. La mujer que' 
inventó el amor. 1 tomo rúst ica , 
$1.00. 
Guido de Verona.—Lo que no se i 
debe amar. 1 tomo «rústica; $1.00. i 
Guido de Verona. Amor que vuel- \ 
ve. 1 tomo en rúst ica, $1.00 
Guido de Verona. La vida comien- ! 
za mañana . 1 tomo en rúst ica, $1.00 
Blasco Ibáñez. E l paraíso de las i 
mujeres. 1 tomo en rúst ica . $1.00 
Palacio Valdés. La novela de un! 
novelista, 1 tomo rús t ica , $1.00 
Alberto Insua. E l negro que t en ía ' 
el alma blanca. 1 tomo en rúst i - j 
ca, $$1.00 
Mar l i t t . La segunda mujer, 1 
mo en r ú s t i c a f $0.80. 
Jean de Coulomb. Voluntad 
Rey. 1 tomo en rús t ica , $0.80. 
Acosta y Lara. Soltera. 1 tomo en 
rúst ica, $1.00 
L A MODERNA POESIA Obispo 135 
Apartado 605. Teléfonos A-7 714 y 
A-7738 
Habana. 
Pida Catálogos. Se remiten grá-
tis . 
Sentencias del Licenciado Armisén j 
Por exceso de Velocidad José Ca-j 
no y Manuel Amador 5 pesos. 
' Por hacer ruido con la faáquina,! 
Pedro Diaz, 10 pesos. 
Simón Hernández , por amenazas, i 
5 pesos. 
José R. Valerio, por faltas a la po-. 
licía, 5 pesos. 
Eduardo Castañón, chauffeur, que 
por cojer la línea de los t r anv ías 
fué alcanzado por uno, 5 pesos de 
multa y 16 de indemnización. 
Juan E. Suárez, por vejación, cin-i 
co pesos. 
Amador Fe rnández , chauffeur que 
desobedeció y faltó a un vigilante de' 
la Policía que lo seguía por haber: 
obstrucionado el tráfico, $20. 
Julio Albruk chauffeur de camión: 
que por salir sin precaución y con 
infracción del Reglamento a una 
calle de t ráns i to causó daño a un au-| 
to, 31 pesos de multa y 35 pegos de 
indemnización. ; 
Por escándalo Luís P. Gutiérrez, 
Salvador Tomás , Justo M. Mart ínez, 
Alberto Arredondo y Oti l io Campu-
zano, 5 pesos cada uno. 
Julia 'C'éfpá, borracha majadera, 
10 días. ¡ 
Antonio García, bodeguero, por. 
Infracción de la Ley del Cierre, 5 
pesos. 
Joaqu ín Bertematy, por amenazas! 
y maltrato, 5 días. 
Cesáreo Suárez, que le a r ro jó ia | 
mercancía a un chino vendedor de; 
chicharrones, 1 peso de multa y 1 de; 
indemnización. 
Angel Otero y José Palmen, 20 pe-i 
sos cada uno. 
Manuel García po.r amenazas, cin-j 
co pesos. 
Manuel Eroa por daño, 5 pesos de, 
multa y 1 de indemnización. 
Ataúlfo Menéndez, por infracción i 
de la Ley del Cierre, 10 pesos. 
Francisco Vaquel, por amenazas,! 
20 pesos. 
Angel Oliver, chauffeur de un ca-{ 
mioncito con velocidad y ruido, 20, 
pesos. |i- ' \ 
Eduardo López, que causó daño! 
a una carretilla, 10 pesos de mul-j 
ta y 7 de indemnización. 
Juan Vázquez, por vejación 201 
pesos. . | 
Antonio León y Bienvenido Sán- | 
chez que se maltrataron de obra, j 
1 peso cada uno. 
Fidel González, (^«fuffeur, que j 
por pasar a otro se t iró sobre un ca-
rro y le causó daño, 5 pesos de mu l -
ta y 15 de indemnización. 
Pedro Tejedor y Pedro Vento, 
chauffeurs, que chocaron y se oca-
sionaron daño , 5 pesos de multa ca-
da uno, 15 y 13 pesos de indemniza-
ción. 
Alfredo Vázquez, chauffeur, que 
chocó con otro por de t r á s estando 
parado a su izquierda, 5 pesos de 
inuita y 20 de indemnizac ión . 
Julio Grave de Peralta, dueño de 
un perro que mordió a uno. 1 p«so 
de multa. 
Se dieron órdenese de arresto con-
tra dos acusados que no concurrieron 
a juicio. 
Fueron absueitos acusados de fa l -
tas 36 individuos. Se dictó resolu-
ción en 6 juicios de faltas. 
Germán López López, chauffeur 
que por cruzar la l ínea del t r a n v í a 
con infracción del reglamento su-
frió daño, 31 pesos de multa y 92 de 
indemnizac ión . 
Crescencio Gancía, que portaba 
un revólver y c o r r i ó - d e t r á s a otro 
con él en la mano 10 días. 
Francisco Castellanos .que maltra-
tó de obra a un chino listero, 10 pe-
sos de multa y 2 de indemnización. 
Fueron absueltos acusados de de-
l i to 10 individuos. 
Se dictó resolución en 12 causas. 
to-
de 
A O A I M P O R T A N T E : 
CUPON DE SUSCRIPCION 
Tengo el gusto de incluirle un-
glro por $5.00 M. O. por el cual 
ee servirán ustedes mandarnos 
durante un año la Revista Yo-
gue, Edición para la República 
de Cuba .empezando desde 





C I N E L I R A 
n d i i s t r i a y S a n J o s é 
HOY, MIERCOIiES 12 DE JU-
LIO DE 1922 
Cintas cómicas. 
E l hombre sin nación, por Mi -
nerva Courtney. 
Divorcio provisional, por Frank 
Mayo y Ethel Clayton. 
Da madre y la ley, por Helen 
Martín. 
Pre.cio por toda la matinée co-
rrida, 20 centavos. 
Precio por toda la noche corri-
da, 30 centavos. 
Mañana, grandioso estreno en 
Cuba Dos misterios de la vida. 
SON EN GRAN NUMERO LOS AMIGOS NUESTROS QUE ESTAN 
E N L A CREENCIA DE QUE, V3,UASOH & R I B E R A " , SOLO VENDEN 
EN CONDICIONES INMEJORABLES, SUS RENOMBRAJDOS COLCHO-
NES " L I F E " . 
E N DEFENSA DE NUESTROS INTERESES, NOS PLACE NOTI-
FIOAR A NUESTRAS AMISTADES, QUE E N NUESTRAS TIENDAS 
PODRAN ADQUIRIR CAMAS, CUNAS, MOSQUITEROS, HAMACAS, 
ESTERAS, COCHECITOS DE NIÑO, BAULES Y UNA I N F I N I D A D DH 
ARTICULOS DIVERSOS EN M I M B R E . ¿UB H A B R A N DE APRE-
CIARLOS A L T A M E N T E UTILES. 
• * • 
G U A S C H & R I B E R A 
F a b r i c a n t e s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA i 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO DE LOS REYES 
Neptnno 72 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiograf ía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
Exposición y Venta 
L A CASA LEPE 
Consulado y San Rafael 
Teléfono M-7063. é . 
Oficina y Venta: 
Teniente Rey y Habana 
Teléfono A-6724. 
l t . 2 4 l d 2 5 . 
P A G I N A ' O C H O D I A R Í O DE L A M A R I N A M i ó 12 de 1 9 2 2 k$0 
E S P E C T A C U L O S I L a F r u t a 
"DIVORCIEMONOS", POK LA ARE-
VAXiO 
Kl próximo sábado empezará la anun-
ciada temporada de verano por la Com-
pañía de comedias en-que figuran An-
tonia Arévalo y José Soriano V osea. 
Con "Divorciémonos", la admirable co-
media en tres actos, de Victoriano Sar-
dón, que fué escogida en encuesta por 
un grupo 'de damas, se presentarán en 
el gran teatro Payret la señora Arévalo 
y el señor Soriano. 
Tenemos motivos muy fundados pa- , 
ra asegurar que tanto la Interpretación 
como el decorado y atrezzd dejarán ple-
namente satisfechos a los espectadores. 
Antonia Arévalo se ha hecho aplaudir 
muchas noches consecutivas interpre-
tando "Divorciémonos" en uno de los 
principales teatros de Madrid y en la 
Habana confirmará esos triunfos ante-
riores. 
El reparto de "Divorciémonos", que 
publicamos a continuación, demuestra 
el excelente conjunto de artistas que 
forman la Compañía Arévalo-Soriano 
Viosca. i 
Cipriana: Antonia Arévalo. 
Mad. Brione: María España. 
Mlle. Lusignan: Teresa Alonso. 
Mad. Valfontaine: María Bifano. 
Josefa: Concepción Durán. 
Enrique des Prunelles. José Soriano 
Viosca. 
Adhemar de Gratignan: Teófilo Her-
nández . 
Mr. Clavignac: José Sierra de Luna. 
Mr. Bifordisi: Manuel Valute. 
Sebastián: Juan S. Nogueras. 
José: Luis Segarra. 
Comisario: Allonso Nieva. 
Un mozo: Luis Marínelo. 
Juan: Ignacio Betancourt. 
Desde hoy estarán a la venta las lo-
calidades en la contaduría del teatro 
Payret. Las personas que deseen ob-
tenerlas con tiempo, debe navisar al te-
léfono A-7157. Los palcos con seis en-
tradas cuestan seis pesos y la luneta 
un peso. • » * 
l A PRIMERA PimCIOK SE LA 
APTBMACIOIT NACION A i 
La primera lunción üe la Afirmación 
Nacional se celebrará el próximo do-
mingo, al as diez y media de la maña-
na, en el Teatro Capitolio, con el si-, 
guíente interesante programa: 
1. —Himno Nacional por todos los 
artistas de la Compañía, entre los que 
figuran Blanca Becerra, Hortensia Va-
lerón, Luz Gil, Ofelia Rivas, Regino 
López, Adolfo Colombo, Sergio Acebal, 
Pepe del Campo, Mariano Fernández, 
Gustavo Robreño, Jorge Anckermann, 
Sevilla, Espigul y otros. 
2. —Disertación patriótica pur el doc-
tpr Ramiro Cabrera. 
3. —Pieza musical por la famosa es-
tudiantina Cuba, compuesta por veinte 
profesores y profesoras. 
4. —Las famosas clavas Maceo y Mar-
tí, por toda la Compañía. 
5. —Conferencia sobre bailes nacio-
nales y extranjeros, por el notable ac-
tor Sergio Acebal. 
6. —Bolero Cuba, tus hijos lloran, por 
Blanca Becerra, Adolfo Colombo y Re-
gino López. 
7-—Danzón cubano por la orquesta y 
la estudiantina. 
8.—Estreno de la preciosa zarzuela 
original de Gustavo Robreño, titulada 
Vilches, Liborio y Martí, obra que es 
una preciosa sát ira ' de la actualidad 
cubana. 
El celebrado maestro Anckermann ha 
puesto a dicha zarzuela ua música de-
liciosa. 
Las localidades están ya a la venta 
en la contaduría del Capitolio, teléfono 
M-5500. • • • 
PSINCIPAli DE ÜA COMEDIA 
Esta tarde, a las cineo. función ele-
gante, poniéndose en escena la celebra-
da comedia de Arniches, La chica del 
gato, que ha obtenido grandes éxitos 
en España y en las principales ciudades 
de la América española. 
En la función nocturna se represen-
tará la comedia de Muñoz Seca titula-
da La razón de la locura, que se estre-
nó con brillante éxito recientemente. 
Para mañana, jueves, se anuncia el 
estreno de Agua de Borrajas, obra de 
gran comicidad. 
El sábado, en función elegante a las 
cinco de la tai :. se representará El 
Patio, una de las más aplaudidas obras 
de los hermanos Quintero. 
El domingo, a las dos y media, ma^ 
tinée con variado programa. 
En el Principal rigen los siguientes 
precios: un peso luneta y sesenta cen-
tavos butaca. 
Se ensayan cuidadosamente Madame 
Pepita, El Verdugo de Sevilla, Pastor 
y Borrego y otras. 
• • • 
PAYRET 
—Artagnan y líos Tres Mosqueteros. 
Con esta obra, estreno en la Habana, 
efectú hoy su función de beneficio en 
el teatro Payret el popular actor cómi-
co Manuel Noriega, que cuenta en el 
público habanero con bien ganadas sim-
pat ías . 
Noriega "realiza actualmente en el ro-
jo coliseo una brillante temporada a 
precios populares. 
Los Tres Mosqueteros, la obra maes-
tra de Dumas, ha sido adaptada a la 
escena por Luis Linares Becerra y Ja-
vier de Burgos. 
En la interpretación toma parte toda 
la compañía. 
La luneta con entrada cuesta un*-pe-
so cincuenta centavos. 
* • • , 
MARTI 
La Compañía Ortiz de Zárate Inter-
pretará en la función de esta noche un 
variado programa. 
En la primera tanda, sencill, se re-
presentrá la opereta La Corte de Fa-
raón . 
En la primera tanda, sencilla, se re-
cia la opereta de gran éxito E l pecado 
de un Rey. 
La luneta para la tanda sencilla 
cuesta cuarenta centavos; para la tan-
da doble, ochena. 
• • • 
CAPITOLIO 
—El programa de hoy. 
En las tandas elegantes, estreno de 
la producción Selznick titulada Un pa-
raíso peligroso. 
El papel de la protagonista está a 
cargo de la notable actriz Luisa Huff. 
Las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media empeza-
rán con la graciosa comedia de Harry 
Pollard titulada Pintura fresca. 
Precio de la luneta cuarenta centa-
vos. 
En las funciones continuas de una y 
media a cinco y de siete a nueve y me-
dia, se proyectarán el interesante dra-
ma por Silvia Breamer, Su segunda es-
posa; las comedias Beber hasta reven-
tar y Queridos difuntos, por Harry Po-
llard; la cinta cómica Harold Lloyd en-
tre mujerse piratas y los capítplos pri-
mero y segundo de la grandiosa cinta 
El Conde de Montecristo. 
Precio de la luneta para las tandas 
corridas: por la tarde, veinte centavos; 
por la noche, 30. 
Las funciones de hoy en el Capitolio son de moda. 
—La Pruta prohibida. 
El estreno de la magnifica película 
dramática La fruta prohibida ha sido 
señalado para el viernes próximo, en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y dé las nueve y media. 
Es un drama de intensa emotividad 
y de tan lujosa presentación que toca 
en los límites de la fantasía. 
Las escenas que reproduce, para glo-
sarlas con el principal asunto de la 
obra, del encantador cuento de Perrault 
La Cenicienta, son las más lujosas y 
bellas que se han compuesto por el 
Cine. 
El estreno de La fruta prohibida será 
un acontecimiento artístico-cínemato-
gráfico de primer orden. 
—Dantés. 
El legendario personaje creado por 
la ardiente imaginación del glorioso 
Alejandro Dumas, revivirá sus aventu-
ras sorprendentes en la pantalla del 
Capitolio, a partir de hoy, miércoles. 
En las tandas corridas se Irán exhi-
biendo dos capítulos diarlos de la Inte-
teresante cinta El Conde de Montecris-
to, que sigue fielmente la traza y el 
asunto de la obra Inmortal de Dumas. 
—El marinero. 
Así se-'titula la última cinta hecha por el célebre actor cómico Harold Lloyd. 
Ha sido la primera de las películas 1 
compuestas en cinco rollos en que ha I 
actuado el gracioso actor que es un 
\dolo de todos los públicos. 
El marinero, como todas las cintas I de Harold Lloyd. obtendrá un brillante éxito. 
El marinero, que se estrenará en fe-
cha próxima ne el Capitolio, obtendrá 
un éxito brillante. 
calipsis, basada en la novela de Blasco 
Ibáñez y que tan brillante éxito obtu-
vo en su estreno. 
Para las nuevas exhibiciones de Los 
Cuatro Jinetes del Apacolipsls, que, co-
mo decimos, serán solamente tres, se 
ha fijado el precio de sesenta centavo^ 
luneta. 
—Pecadora sin culpa. 
Este es el título de una cinta que en 
breve se estrenará en el Teatro Capi-
tolio. 
El argumento es muy interesante. 
De Pecadora sin culpa se nos hacen 
entusiásticos elogios. 
—lia matinée del domingo. 
El domingo se celebrará en el teatro 
de Santos y Artigas una gran matinée 
dedicada a los.niños. 
En esa función, que empezará a la ! 
una y media y terminará a las cinco, ' 
se exhibirá cintas cómicas, las mejores '. 
del gran repertorio de los populares 
empresarios. i 
Además, los niños serán obsequiados | 
| con valiosos juguetes. 
* • • 
CAMPO AMOR 
—Prlscilla Dean en Miel silvestre, su 
creación suprema. 
La bella actriz Priscilla Dean, tan 
admirablemente ajustada al difícil pa-
pel que interpreta en Miel silvestre, 
una de las mejores producciones de la 
Universal, se presentará hoy nueva-
mente en el concurrido teatro Campoa-
mor. 
Miel silvestre se exhibirá hoy en el 
mencionado teatro por última vez, en 
1 las tandas i elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media. 
La tanda de las nueve y media se 
completa con las Novedades Internacio-
nales número 29 y la comedia El mono 
maestro. 
e n 
P r o h i b i d a 
e l T E A T R O C A P I T O L I O 
—Punciones continuas de once a cin-
co y de seis y media a ocho y inedia. 
Carmel Myers, interpretando el per-
sonaje principal de la notable produc-
ción La boda loca; la comedia El Gor-
dito es un tío y el episodio séptimo de 
la sensacional serie Con Stanley en 
Africa, titulado La huella de la ser-
piente, cubrirá las funciones continuas 
de once a cinco y de seis y media a 
ocho y media. 
—Tanda popular a las ocho y media 
con la película Directamente de París . 
Directamente de París, la película 
que ha reafirmado la fama de la gran 
actriz Clara Kimball Yoiíng, se exhibi-
rá en la tanda popular de las ocho y 
media. 
Mañana, estreno de la gran cinta t i -
tulada Cómplice inocente, de la que es 
protagonista la notable actriz Viola Da-
na. 
¥ * ¥ 
EX. BENEFICIO DEL MAESTRO JE-
SUS PALLAS 
Mañana, jueves, se celebrará en el 
teatro Martí la anunciada función en 
honor y beneficio del joven y talentoso 
maestro. Jesús Pallás. 
Se pondrá en escena la magnífica 
obra del maestro Penella, El Gato Mon-
tés, que será presentada con toda pro-
piedad y que interpretarán los mejo-
res elementos de la Compañía Ortiz de 
Zárate. 
La orquesta, de cuarenta profesores, 
será dirigida por el beneficiado. 
La funrión de mañana en Martí re-
sultará brillantísima. 
* • • 
ACTUALIDADES 
La Empresa Domínguez Cobreros, 
que va de triunfo en triunfo, ha com-
binado para la función de esta noche 
un magnífico programa. 
En la primera tanda sencilla se pon-
drá en escena la graciosa zarzuela A l 
fin cantó, por la aplaudida tiple Luz 
Gi l . 
En segunda tanda, doble. La Palanca 
T E A T R O " C A P I T O L I O " 
SANTOS T ARTIGAS, PROPIETARIOS 
HOY, MIERCOLES DE MODA, TANDAS DE CINCO TT CUARTO Y NUE-
VE Y MEDIA: TURNOS ELEGANTES 
ESTRENO ESTRENO 
La superproducción por la eminente actriz 
L U I S A H U L L 
es protagonista la gran actriz Elsie 
Ferguson. 
En la tanda de las siete y media, la 
comedia en dos actos itulada Su cum-
pleaños. 
• • • 
VERDUN 
El programa que para la función de 
hoy ha dispuesto la Cinema Fils, es 
muy atrayente. 
En la tanda de las siete se pasarán 
cintas cómicas. 
En la tanda de las ocho, estreno del 
drama del Oeste El Vagabundo, por el 
notable actor Harry Carey. 
A las nueve, Ropa ajena, por la bella 
actriz Gladys Walton. 
A las diez, estreno en Cuba de la no-
table película Mentiras doradas, por 
Eugenie O'Brien. 
NEPTUNO 
El programa de la función de hoy es 
muy atrayente. 
En las tandas de las - •T*^^ 
y de las nueve y cuan,, ln(?í vE 
deliciosa comédia de 1° ^ « ^ N 
seis actos titulada Searr, ^ a ^ f i ' 
interpretada por los í l ? 
Dotólas Me Lean y D ^ ^ e s T ^ • 
ta tanda se exhibid tn^? ^Q5" 
En la tanda de US 
pasara la producción de 1 y ^M, 
do Rran éxito titulada Par^k 
de esposa?, interpretad^ W ^ N 
sos artistas Gloria S vaí0r C?tS| 
Meighan, Bebe fe ni,,?wans0n u« 
loff y Sylvia Ashton. ' 
Se exhibir áatu-i. * A 3 
vista Vodevil número y^resam 
* * * • ' l 
TRIANON 
Tanda de las ocho: La z 
Cont inúa e n V ^ ^ 
| A ¿ n e s A y r e s m 
tparamoait tfictures 
"LA FRUTA PROHÍBIDA", es la ma-
ravillosa película últimamente "filma-
da" por la genial actriz Agres Ayres, 
una de las más lindas y talentosas es-
trellas de la Cinematografía moderna. 
La citada obra, es una bellísima histo-
ria de los locos ensueños de una mu-
jer humilde, colocada por las más in-
teresantes circunstancias en un falso 
ambiente de lujo y comodidad,- de boa-
to y riqueza. 
Es "LA FRUTA PROHIBIDA" la pelí-
cula de escenas más delicadas y sun-
tuosas que se han proyectado en Cuba. 
Será estrenada el VIERNES. DIA 14, 
EN VAS TANDAS ELEGANTES DE 5 
y cuarto y nueve y medía. 
Las localidades están ya a la venta en 
la contaduría del "Capitolio", Telé-
fono M-5500 
P A R A I S O P E L I G R O S O " 
Comedía dramática de grandísimo mérito emocional y escénico. Lujosa pre-
sentación. , 
EXCLUSIVA DE CINEMA PILMS CO. 
PRECIO DE LA LUNETA 40 CENTAVOS 
El domingo próximo, a las diez y m edía a m: Grandiosa función de la 
afirmación Nacional con el estreno de la zarzuela en 8 cuadros, "Vilches, 
Liborio y Martí" y números por los más eminentes artistas del género 
cubano. 
LAS LOCALIDADES ESTAN DE VENTA EN LA CONTADURIA, TELE-
PONO M-5500. 
C5472 1 d 12 
HOY MIERCOLES 12 
5,1|4 Tandas de moda 9,1[2. 
EL DOMINGO, A LAS 10 Y MEDIA 
DE LA MA3ANA SE CELEBRA-
RA LA PRIMERA FUNCION DE 
L A AFIRMACION NACIONAL 
Programa extenso y ameno de números 
de arte cubano 
Estreno de !a zarzuela de Robreüo, 
'«Vilclies, Liborio y Martí", por Blanca 
Becerra, Regino López, Luz Gil, Adolfo 
Colombo, Sergio Acebal, Gustavo Ro-
breño y Anckermann. 
Las localidades están ya a la venta 
en Contaduría. 
C 5473 1 d. 12 
de Arquímedes y El reajuste moral, 
obra estrenada anoche con magnífico 
éxito. 
El viernes, estreno de El álbum de 
ta ciudad el notable primer actor y di-
rector Enrice Valle, de la Compañía 
de opereta Valle-Csillag. 
El valioso artista se dirige a Méjico.: 
Se presenta una buena oportunidad a 
los empresarios a caza de novedades, 
que harían un magnífico negocio con-
tratando a Valle para varias funciones 
en uno de nuestros teatros. , 
Enviamos nuestro saludo de bienve-
nida al aplaudido artista. 
• * • 
FAUSTO 
En los turno sarlstocráltcos de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se exhibirá por última vez la 
interesante cinta en seis actos Inter-
pretada por Hobart Bosworth, titulada 
Manos blancas. 
Se proyectará además la cinta t i tu -
lada La batalla de Jutlandla, uno de 
los hechos más culminantes de la gue-
rra europea. f 
En ik tanda de las ocho y media se 
pasará la cinta de la Paramount en 
seis ctos. Los ciegos verán, de la que 
Juan Guanajo, original de Manuel Ar-
dois con música del. maestro Lecuona. 
Para esta obra ha pintado magníficas 
decoraciones el notable escenógrafo Pe-
pito Gemís. 
Un viaje en hidroplano, cuyo estreno 
se celebrará en fecha próxima, será un 
gran triunfo de Pous y de Pepito Go-
mis. 
• • • 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gino López. 
En primera tanda, el sainete de gran 
éxito El caramelo mundial. 
En segunda: El amor libre. 
En tercera: Los cubanos en Marrue-
cos, por la tiple Margot Rodríguez. 
Pronto, la revista en un acto y siete 
cuadros, letra de Villloch y música de 
J . Anckermann. La historia de Alham-
bra, con nueVo decorado de Gomís y 
Nono Noriega. 
• • • 
ENRICO VALLE 
En el vapor Espagne ha llegado a es-
Consulado, 1 1 6 . (antes C O M E D I A ) T e l . A - 5 4 4 0 . 
E L T E A T R O D E LOS ESTRENOS D I A R I O S 
presenta a W I L L I A M F A R N Ü M y S H I R L E Y M A S O N , en 
S U M A Y O R S A C R I F I C I O 
y L A C A S C A B E L E R A 
M b e r t y F i l m Companl . A g u i l a y Trocadero .—Habana . 
P r o n t o : " P e r j u r i o " , p o r W i l l i a m Farnum. 
PALCOS $3.00 
Reprisse de la creacl^ 
del genio artístico de i& 
m á s esplendorosa estrella 
del liento, 
P r i s c i l l a D e a n , 
. titulada-
fflíd S i l -
v e s t r e 
( W í í d l o n e y ) 
En. la que hace tm fo. 
.«oclie de su talento. 
GRAN ORQUESTA . LUNETAS $0.60 
Producción Joya de T H E UNIVERSAL F I L M MFG CO 
Mañana JUEVES ELEGANTE 
5, 114 Tandas a r i s toc rá t i cas 1|2 
ESTRENO de la Interesante cinta de gran espectáculo- r nr^u 
sas escenas, t i tulada: • p ^ 
C ó m p l i c e 
b o c e ó t e 
(Olnderella's Twin) 
Bri l lante Interpretación de It 
talentosa estrella de ojea de co-
lor de cielo 
V i o l a 
D a n a 
LUNETAS $0.60 
PALCOS $S.W 
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M A - ^ A I V A H O Y 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
l a c a s a q u e s a b e s e l e c c i o n a r p r e s e n t a a 
W I L L I A M F A R N U M 
E N 
" S U M A Y O R S A C R I F I C I O " 
Y 
S H I R L E Y M A S O N -
l a s u g e s t i v a y g r a c i o s a a c t r i z e n s u e s t r e n o e n C u b a 
L A C A S C A B E L E R A " 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . — A g u i l a y T r o c a d e r o . — H a b a n a 
P r o n t o : V E R G Ü E N Z A , d r a m a e n 9 a c t o s , d e i n t e n s o a r g u m e n t o . 
C I N E " L I R A " 
I N D U S T R I A y SAN JOSE 
Jueves 13 de Ju l io . Estreno en Cuba, v 
L o s M i s t e r i o s d e l a I n d i a 
(Exc lus iva de Carrera y Med ina ) 
C 5470 
C 5463 ld.12 
T E A T R O F A U S T O H O Y 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
( E n g l i s b t i t l e s ) 
sia. -los Otiatro Jinetes del Apocallp-
.,e arfunclan en el Teatro Capitolio 
tres nuevas exhibiciones de la interé-
s a t e cinta Los Cuatro Jinetes del Apo-
L A B A T A L L A D E J U T L A N D I A 
( T H E B A T T L E O F J U T L A N D ) 
L a p e l í c u l a o f i c i a l d e l G o b i e r n o a l e m á n . P r e s e n t a d a m a r a v i l l o s a m e n t e . 
L o s m á s s a l i e n t e s d e t a l l e s d u r a n t e e l e n c u e n t r o d e l a s p o d e r o s a s e s c u a d r a s I n g l e s a y A l e m a n a , e n e l c o m b a -
t e n a v a l m á s g r a n d e c o n o c i d o h a s t a h o y e n l a H i s t o r i a d e l M u n d o . 
C a r r e r á y M e d i n a . D E R E C H O S E X C L U S I V O S 
" V E R D U N " y " R I A L T 
A U N M I S M O T I E M P O E X H I B I R A N 
H O Y MIERCOLES 12 
E N LAS TANDAS ELEGANTES 
M e n t i r a s D o r a d a s 
POR 
E u g e n i o O ' B r i e n 
Pe l í cu la "SELZZINCK" 
Comenzando el drama en las regiones ^polares y tenniw 


































































película está basado El argumento de esta preciosa peucuia «si» —--- mi l lo i1» ' "^ 
seducciones, sed de lujo, Y fastuosidades de un falso eflC ^ 
después de una tremenda lucha en el borde de uD fun(iidadeS , 
t ra su merecido castigo al ser lanzado hacia las pro 
• 
igo 
el hombre a quien pensara robarle su amor. 
UNA NOVELA SENCILIAL EN DONDE L A VERDAD 
SON LOS QUE TKIÍ NFAN, g^p. 






A R O XC 
M A R I N A Julio 12 de 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
U FUNCION E N HONOR D E L M A E S T R O P A L L A S 
, «AT-STBC JESUS PAMAS, QUE CELEBRA MAS ANA, EN MARTI, SXJ SI MAESXKU o^^uo SERATA D' ONORE 
(Caricatura de Carlos-. 
Mañana, jueves, se celebrará , en 
el Teatro Martí la gran función ex-
traordinaria fine se ha organizado en 
honor del tafentoso y culto director 
de orquesta de la Compañía de Or-
tiz de Zarate, maestro Jesús Pá l lás . 
Se cantará E l Gat» Montés , la ins-
piradísima ópera española del maes-
tro Penella, que con éxito ruidosí-
simo se ha representado más de dos-
cientas noches seguidas en New York 
y de -la que la crítica nortea^aeríoa-
-na hace los más calurosos elogios. 
Habrá para interpretar E l Gato 
Montés, una orquesta numerosa y va-
liosísima que in tegra rán los mejores 
profesores que hay en la Habana. 
Dir igirá el maestro Pal lás , batu-
ta clara, f irme y bril lante, que pue-
de obtener todos los efectos de la 
part i tura. 
E n c a r n a r á el role del protagonis-
ta el notable bar í tono José Rueda. 
La s^ata d ' onore del popular 
maestro y compositor inspirado Je-
sús Pa l lás , ha de alcanzar un succés 
de primer orden. 
Quedan ya muy pocas localidades 
en la Con tadur í a de Mart í . 
I c l 
c a n t e y 
e n s u b o d e g a r e s u l t a m a s e c o n o m i c e 
L A P R E N S A 
E L TRIUNFO v titulares, todos ellos muy sugestivos, 
"Un baldón para Cuba es la Ley como verá el letcor: "Enrique J. Va-
de] tur ismo" dice " E l T r iun fo" en 
grandes titulares en su primera pla-
na de ayer. 
¿Un ba ldón para Cuba? 
Siendo así, no hay duda de que 
pronto e n t r a r á ese baldón en el rea-
juste moral que ya el nuevo Gabine-
rona opina que son los financieros 
americanos los que perturban con 
su polí t ica a todas las Repúbl icas 
vecinas. 
"Se va perdiendo el recuerdo de la 
mediación de los Estados Unidos en 
la guerra l ibertadora" ' A l presente 
to del doctor Zayas ha empezado a sólo se observan las paulatinas y 
llevar a cabo. (constantes exigencias", ^ E i Vice-Pre-
A no ser. . , que al f in de cuentas ! sidente pide que los norteamericanos 
resulte que ese balcTón sea muy con-j sinceros digan toda la verdad", 
veniente para los ingresos de la Re- ! Hasta aqu í los ti tulares del colega 
pública o quién sabe de qu ién! 
"Que too pué ser". . "que too puó 
ae r " . . . como dice la canción. 
E l propio colega liberal que d i r i -
ge el conocido periodista Modesto 
Morales Díaz, nos dá la razón en lo 
que dijimos el otro día acerca del ¡ nos trae 
reajuste consular y d ip lomát ico en j cuenta y sobre todo mal de quiénes 
un editorial tildado de sensato por H0S quieren si no de modo muy ca-
referido. Que ya bastan para que nos 
pongamos a pensar acerca de cómo 
piensa nuestro ex-Vice Presidente, el 
ilustre filósofo Varona. 
Que ya es bastante, según nues-
tro entender, para que todos nos de-
mos cuenta, la suficiente cuenta que 
el no hablar más de la 
r iñoso según opinión de algunos, lo 
suficiente interesadamente, s egún 
parecer «Te muchos. 
Como j e s u í t a al f i n y al cabo, con 
el car iño nuestro hacia ellos. 
Reciprocidad quieren las cosas. Y 
La montaña rusa que se construye 
en Habana Park tendrá un recorrido de 
tresVriiil pies alrededor del parque y un 
descénso en la última bajada de ochen-
ta pies. 
Eijtre otros diversos espectáculos se 
anuncian el gran salón de patinar, con 
capacidad para mil personas; el carro 
loco, original espectáculo, nuevo en 
Cuba, el remolino, la g»uta misteriosa, 
el tiro al blanco, un gran teatro de vau-
deville, él whip, los aeroplanos, el ca-
rr^ussel, la estrella giratoria, la ola y 
un ingenio en miniatura. 
Con tan numerosos espectáculos, se 
puede asegurar que el Habana Park se-
rá uno de los sitios predilectos del pú-
blico habanero. 
Viene de la página OCHO 
genial actriz Clara Kimball Young. 
Tandas de las cincoy cuarto y de las 






Crusoe y ()i¡e 
sado en la.s vi 
chos del gran 
producción cinematigrá-
da p.or'Harry Myers que 
> Aventuras de Robinson 
su argumento está ba-
¡situdes, martirios y he-
aventurero, se exhibirá 
La esposa número 16, por Peggy Hy-
land. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
de las siete y tres cuartos y "de las diez 
y cuarto,, estreno de Echando candela, 
por Tom'Mix. 
En la tanda de las seis y tres cuar- . 
tos, la comedia Los apuros de una no-
via, por Eileen Percy. 
en el concurrido Verdún desde mañana 
jueves, continuando después los sába-
dos, lunes y jueves. 
; • • • > 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de ¡as nueve y media se proyectará 
la grandiosa creación en once actos, 
interpretada por la genial actriz Mary 
Pickford, titulada El Pequeño Lord 
Fountleroy. 
En la tanda de las ocho y media, la 
deliciosa cinta ittulada Aventuras de 
Lohta, de la que es protagonista la no-
taide actriz Diomira Jacabini. 
En la tanda de las siete y media, pe-
lículas cómicas. 
• * • 
BIALTQ 
En las tandas de las cinco y cuarto 
L , liis. nueve y tres cuartos, estreno 
ue ia .cinta Mentiras doradas, por el 
p1 fCti,r Ensenie O'Brien. 
' r^ t í , , fu"ci6n corrida y en las tandas 
tes, A paga y vámonos, por Cons-
dge, y Hacia el triunfo, 
Jearle. 
* • • 
•WII.SON 
En las funciones corridas de tres a 
seis y de ocho a once, se proyectarán 
las magníficas cintas Sangre noble, por i 
William Farnum, y La esclava blanca. 
U S A 
Muy concurrido estuvo ayer el sim- • 
pático cine de Industria y San José. 
En la última tanda se exhibió Los fal-
sificadores de checks, que gustó mu-
chísimo. 
Hoy se proyectarán cintas cómicas. 
El hombre sin nación y La mkdre y la 
ley, por Helen Martin. 
Mañana, jueves, se estrenará la mag-




obnc^Ji^ '̂? Quedará instalado en el s?s&ldH0 teatrc! lr°perio un magnífico sistema de ventilación. 
un atravi^ésa ha combinado para hoy Fri i nte prosrama./ 
1!̂ as c é m i S s ^ la3 Siete y media' pe-
ocho^cuart^r?'08 ^ medki y dé las 
R por^wen M?^1"010 de convenlen-
n^vfy8 cduea .̂ tre« y media y de las 
el eran s" mayor sacrificio, 
Tandae/ari" actor William Farnum. 
las diez xl las cuatro y me<iia y de 
fcason casvabelera, por Shirley 
La &ran batalla de Jutlandia, se ex-
^ x l m e f ^ a . d e la función de hoy en 
Tanda ^ ' í ' e n t e : 
t conve±nla| S1ete y media: Divorcio 
Moore ncia*Por ^ eran actor Owen 
^f^cHf io ,^8 ocha y media: Su ma-
. T a n d a f á . ^ 1 " ^ i m ^ Farnum. 
íe La QaZJu^ nueve y media: estreno 
cascabelera, por Shirley Masón. 
En ' 
C0'y c u L 1 ^ 8 de las dos. de las cin-
K 0 y de las nueve, reprlse de 
BIiANCO Y MARTINEZ 
Las películas Vitagraph, marca que 
en Cuba representan Blanco y Martí-
nez, han alcanzado el favor del público, 
por ser éstas de primera calidad, con 
argumentos lógicos y porque son sus 
intérpretes principales artistas de po-
sitivo mérito. 
Los que han seguido con interés las 
exhibición s de las películas Vitagraph 
• son siempre los primeros en hablar en 
favor de sus artistas, como William' 
Duncan, Antonio Moreno, Corinne Gri-
f f i th . Alice Joyce y Earle Williams. 
En su reciente viaje a los Estados 
Unidos, el .-eñor Blanco obtuvo las úl-
tirr;as superproducciones editadas, de 
las que son protagonistas los célebres 
artistas William Duncan y Antonio 
Moreno. 
Del primero de éstos son las siguien-
tes obras, que Blanco y Martínez pre-
sentarán en breve en uno de nuestros 
principales teatros: 
Donde los h c ibres son hombres; Sin 
defensa; Corazón de Acero; El Temible 
y la cinta en quince episodios La he-
rencia del suicida. 
De Antonio Moreno son El terror de 
la montaña y Conciencia culpable. 
Blanco y Martínez presentarán ade-
más películas de la acreditada marca 
Robertson-Cole, de la que son artistas 
las estrellas del arte cinematográfico 
H . B . Warner, Sessue Hayakawa. Wi -
lliam Desmond, Henry B . Walthall y 
Pauline Prederick. 
SX. HABANA PARK 
Pronto se abrirá al público el Habana 
Park, amplio y elegante campo de di-
versiones que habrá do convertirse en 
el más concurrido de cuantos se han 
levantado en la Habana. 
El Habana Park, situado en pleno 
centro de la ciudad, en la calle del 
Prado, tendrá además de su amplitud 
los más modernoa espectáculos conocí- I 
dos. ' 
p o r s u c o 
Y 
B o n i t o 
A s p e c t o 
i 
t o d o s t a m a ñ o s y e s t i l o s . , n e g r o 
a c o n e s 
" E l Tr iunfo" . 
A ta l respecto dice el popular dia-
rlo de la m a ñ a n a que tantas sim-
pa t ías cuenta en los numerosos afi-
liados del Partido Libera l : 
Todo cuanto hemos dicho sobre el 
reajuste consular y d ip íomát ico y en | instantes. . . 
generad sobre el presupuesto, real- ¡ 
mente excesivo, de la s e c r e t a r í a de I 
Esetado se confirma en un sensato iAVISADOR COMERC,IAI^ 
editorial del D I A R I O D E L A MA- Habla de los bíblicos tiempos de 
TjtJi n i i i Norberto A l f o n s o . . . 
Léa lo el Coronel Carlos Manuel >. » ^ j « 
(te Céspedes y v e r á con cuanta r azón I Oigamos al Avisador : 
hemos sonado el cuero a l "reajuste" | Hace todav ía un mes, en los bí-
bm-lesco que Imp lan tó su antecesor' hlicos tiempos de Norberto Alfonso, 
por fal ta de e n e r g í a para combatir .«e pensaba en las colec tur ías , se c i -
cJertas aspiraciones y ciertos "arre- | fraban en ellas todas las esperanzas 
S^os"' j , ; obtenibles en és te pa ra í so anti l lano. 
Reinstalar un feonsuíado de pri-1 se t en í an como meta de l a fe l ic i -
mera clase en Hono lu lú y sup r imi r ' dad apetecible. 
el Consulado general de Otawa son j D e d r : ¡ "Fu lano es colector!" en-
dos muestras de fal ta de buen sen- volvía una envidia manifiesta. Se 
ado y discreción que forman "ar-1 ^ tenia por el hombre Ideal, abur-
inón ico" pendant. j gnesado, para e l que no ex i s t í an 
L a supervivencia de consulados y : penas en l a vida, 
legaciones de puro lu jo es Incom-¡ ¡Una cdiec tur ía l ¡Cuán ta s carre-
l atible con l a o r i en tac ión económica I ras a i a C á m a r a y a l Senado y a 
y mora l que se quiere dar a l a ad- i Palacio, ocasionaba, 
min i s t r ac ión públ ica . Quinientos pesos de margen en 
Un cónsul honorario puede dar j lcs tres BOTte.oa á e l alcanzaban 
tanto resultado como un cónsul de i para m á q u i n a s , banquetes, fluses 
carrera y sale m á s barato. I blancos y matrimonios con mucha-
Sostener las legaciones rumbosas chas ricas. Dos dieciseis pesos que 
en países con los que no tenemos en Cada sor téo deja hoy al colector, 
apenas relaciones, constituye u n c?i¿a colec tur ía , no sirven m á s que 
fiagrante derroche. I j ,ara tomar u n » modesta colación. 
E n $97,000 ha sido recargado ©1, Si a esto unimos l a obl igación de 
personal d ip lomát ico y consular, . « abrir establecimiento, o-puesto de 
Esto no puede consentirse. 
No es n i moral n i económico. 
H E R A L D O DE CUBA 
En una información inserta en 
! su primera plana trae este per iód i -
co tan intensamente popular como 
maravillosamente leído en toda la 
Kepúbl ica de Cuba, los siguientes 
billetes, con letrero en la puerta y 
nfímero de la colectur ía , escrito con 
UJÚJBÍ claridad, el pequeño m á r g e n 
queda reducido d la nada. 
Hoy, los no colectores l l evan su 
mirada en arrogante gesto ol ímpico 
y cuando ven pasar a un tenedor 
de colec tur ía , exclaman en el colmo 
de l a compas ión : 
— ¡ P o b r e hombre; es colector 1 
D E G O B E R N A C I O N 
Tomó posesión 
Desde San Diego del Valle comuni-
có ayer a Gobernación el señor Rive-
ra, que había tomado posesión de la 
Alcaldía de aquel té r imno, con arre-
glo al ar t ículo 90 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios. 
Heridas graves 
En la Esperanza, Elias Gut ié r rez , 
infirió heridas graves con un cuchi-
llo a Celestina Jova, dándose después I 
a la fuga. 
Volvió a su cargo 
E l Gobernador de Oriente, coronel! 
Lora, comunica que vencida la l i - | 
cencía de quince días de que disfru- ' 
taba, ha vuelto a tomar poáesión de1 
su cargo. 
No es suficiente un solo cartero 
E l Presidente "de la Asociación de 
Comerciantes de Güira de Melena! 
ruega a Gobernación que cuanto an-j 
tes se solucione el conflicto creado 
por la cesant ía del cartero Francisco' 
Zamora He rnández , que llevaba I f 
años de servicio. E l otro cartero que 
quedó prestando servicios no puede 
dar abasto él solo a una población, 
de 7.000 almas donde se reparten 
diariamente ochocinetas cartas. 
d o s ' m ü e r t o s y t r e s b e -
r i o o s p o r u n r a y o 
(Por Telégrafo . ) 
Pinar del Río, Julio 11 . 
En el barrio Cantarote, de este 
Té rmino Municipal, ocurr ió hoy una 
horrible desgracia que ha llenado de 
cons te rnac ión al vecindario. 
E l hecho tuvo lugar en el domici-
lio del vecino José Izquierdo, donde 
una descarga eléctr ica causó la muer-
te a los jóvenes Alfonso Menéndez 
y Luís Mar ía Izquierdo, hermano 
éste ú l t imo del dueño de la fcasa. 
José Izquierdo, su esposa y una 
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R u t a d e l a F l o r i d a 
TIPOS D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S POR SEIS MESES 
De Habana a New Y o r k . . m ¿ $ 1 0 0 . 0 0 
De Habana a W a s h i n g t o n . . . . . 9 0 . 0 0 
De Habana a B a l t i m o r e . . . . w ** 9 2 . 8 8 
De Habana a F i l a d e l f i a . . . . . M 9 9 . 8 0 
Con p r iv i l eg io de escalas en todos los 
puntos en ru ta . 5 6 horas , Habana a N e w 
Y o r k . M a g n í f i c o s barcos que conectan en K e y 
West con lujosos trenes. Salidas diarias ( e x -
ceptuando jueves y domingos ) para K e y West . 
A Por t Tampa , martes y s á b a d o s . 
Depar tamento de Pasajes; Beroaza, 3. T e l é -
f o n o A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . STEAWSHIP C 0 . 
R . L . B R A N N E N . Agen te General. 
_ P O L L E T \ N 2 2 
EL E R R O R d T Í S A B E L 
»OK 
M . M A R Y A N 
Traducida por 
0 n c « n de los Ríos de Troya, 
ID? — 
D O 
8d' ba-jos del teatro Payret.) 
es ün (Cont inúa) 
^ m a r e T a b l ™ d o r . . . Los 
eseo £11̂ * ^ , E J 0 B ^ r r e n el 
^t0 ' al ^ olvldados. ¿Es t á con-
tacia? ¿No L5' 611 Su nueva r*si-
e7Pte solo? 6 eilcuentr-a terrible-
ÜlejÍllas de IsVei11^9 enrojeció la3 
' ^ n ^ o I H Í 0 ^ " o - d é b i l m e n t e La ait cabeza. 
I T ' ' atribuvó sn lerry: qae' no «bs-
4 - a ¿ ^ P e n a 
*S^V^Ttí6- Preciso 
, de é! para UViera mu> enamo P ra i n s e g u i r en expa-
triarse a s í . . . Pero tal vez la hab rá 
conocido allí . 
—No, es alemana—djo la joven, 
que, no pudiendo soportar más tiem-
po el suplicio de esta, conversación, 
se ' l evantó con intención de ponerla 
t é rmino y se aproximó a la cbime-
nea. 
— ¿ T i e n e usted f r ío?—la p regun tó 
Thierry, acercando una silla. Ha de-
jado usted un país en el que la p r i -
mavera es m á s adelantada y más 
tibia que en el nuestro. . . Pero nues-
tro clima no es desagradable y es-
pero que le convendrá al Barón . 
E l joven pe rmanec ía de pie a su 
lado; su pensamiento estaba fi jo en 
el joven cuya r á p d a marcha y cuyo 
lejano desierto acababa de conocer. 
Un hombre de mundo no hubiese 
reanudado este coloquio: hubiese 
comprendido claramente en el tono 
¡y frialdad de la señor i ta d'Emeran-
cy que na hablaba de su hermano 
¡más que a la fuerza y hubiese pre-
Isentido en su reserva a lgún desagra-
| dablé secreto de familia que n ingún 
! ext raño era llamado a profundizar. 
| Pero Thierry era profano en los re-
; pliegues tortuosos de esta ciencia 
I mundana, y seaven tu ró de nuevo, 
sin ninguna sospecha, en este terre-
no delicado. 
¡ — M i madre—dijo—tiene parien-
tes en Viena y aunque no forman 
parte precisamente del círculo se-
lecto lauk su señor hermano estaba 
llamado a frecuentar, yo conozco, al 
menos de nombre, a ua gran parte 
de la sociedad vienesa. . . ¿Es indis-
creto preguntar a qué familia per-
tenece su cuñada? 
No era posible acusar a Thierry 
de una intención maligna; pero Isa-
bel sintió contra él una i ra irracio-
nal ; la palabra cuñada , renovó la he-
rida sangrante de su orgullo; lo m i -
ró cara a cara con ojos destellantes 
de cólera. , 
— L a mujer de mi hermano no 
pertenece a una familia de que pue-. 
da nadie vanagloriarse—dijo en un: 
tono reconcentrado y violento.—Mi 
hermano se casó, contra la voluntad 
de mi padre, con la hija de un em-
pleado, y nada existe de común en-i 
tre nosotros. 
Una vez dichas estas palabras se 
levantó de nuevo, con una intención 
bien clara esta vez de romper la con-
versación y de alejarse de él, y co-
gió maquinalmente con su." manos 
temblorosas el l ibro que ya había ho-
jeado. 
| Thierry permanec ió un instante 
¡petr if icado por la sorpresa; después,1 
sin hacer n i n g ú n movimiento, fijó 
una atenta mirada sobre Isabel. A l -
go de dureza se manifestaba en las 
¡correctas facciones de la joven y pa-
sado un instante Thierry movió im-1 
perceptiblemente la cabe/a con aire 
de pena. 
Un criado, que entraba aquel mo-' 
mentó con una bandeja cargadas de 
pastas y licores, puso té rmino a una 
si tuación embarazosa y que, por lo 
ext raña , empezaba a llamar la aten-
ción de la señora Eynolds. 
Isabel rehusó el refrigerio y acer-
cándose a los jugado'rets permaneció 
a su lado hasta que la partida de aje-
drez se decidió a favor del señor 
d'Emerancy. La señora de la casa 
preguntó a la joven si tocaba el pia-
no. La joven se disculpaba de ha-
cerlo; pero la señora Eynolds insis-
t ió : 
—Thier ry podría acompañar l a a 
tocar, señori ta , y oi r íamos un con-
cierto a cuatro manos. 
Su padt-e intervino, e Isabel ee 
acercó al piano con aire altanero. 
— ¿ T e n d r e m o s el placer de oiría 
so la?—pregun tó la señora. 
— T a l vez mi hi ja no esté lo bas-
tante suelta para tocar sola—dijo el 
B a r ó n ; — p e r o seguramente que será 
capaz de tocar su parte a cuatro ma-
nos. 
—Thier ry se aproximó y abrió el 
pequeño piano de cola. 
— ¿ P r e f i e r e usted a Beethoven, a 
Mozart o a Haydn?—la pregun tó di-
r igiéndose al casillero donde perfec-
tamente ordenada, había una com-
pleta biblioteca musical. 
Ella hizo un gesto indiferente y . 
el joven colocó sobre &1 a t r i l una sin-' 
fonía de Haydn. 
Isabel era una verdadera música, Í 
y hab ía cultivado con gran amor sus 
disposiciones poco corrientes. No po-
día, por lo demás , sospechar el ta-
lento musical de un industrial , siem-
pre ocupado de máqu inas y dinero; 
pero a los primeros compases que 
atacaron las manos nerviosas y ro-
bustas de su acompañan te compren-
dió que tenía una admirable organi-| 
zaciós de artista. El la se an imó i n - • 
voluntariamente, y no-^se preocupó 1 
m á s que de seguir las indicaciones; 
precisas que Thierry le daba en voz 
baja y en una forma breve, sin de-
jar de tocar. Cuando se levantaron 
del piano, el Barón, que era muy 
amante de la música, ap laudió sin-
ceramente y la señoía Eynolds cogió 
una mano de Isabel diciéndole 
— ¡ Q u é bien toca usted! Creo que 
la perspectiva de tocar con usted ee-' 
rá un imán que traiga más a menu-
do a Bruselas a mi hijo. ¿No quiere1 
usted tocar otro poquito? 
loabel cambió una mirada con su1 
padre. j 
—Es una hora muy avanzada, se-' 
ñora , y aunque tenemos muchís imo 
placer e netsar con ustedes, nos re-; 
sentimos aún de la fatiga de nuestra 
insta lación apenas terminada. 
L a señora Eynolds expreso su sen-' 
t imiento por ello, pero no insist ió,! 
y mientras que su doncella ayudaba 
a Isabel a ponerse el abrigo cambió 
con el señor d'Emerancy un cordial 
ap r e tón de manos. • 
Isabel tembló ligeramente al escu-
char cerca de ella la voz de Thierry. 
—Pido a usted mi l perdones—dijo 
con alguna frialdad—por m i torpeza 
al hablarla^ de un asunto penoso; 
pero no he tenido otro móvil que el 
in terés y la s impa t í a que su herma-
no me había inspirado. . . 
El la se inclinó ligeramente sin 
responder, 
D eaM en adelante exist ía entre 
ellos una barrera, una a n t i p a t í a tan-
to más inoportuna cuanto que es-
taban destinadas a verse a menudo 
Si el sincero afecto que el señor Le-
mercier sent ía por la hi ja de su 
cliente le había llevado hasta espe-
rar que alguna vez la podía llamar 
sobrina, sirviendo la inmensa for tu-
na indusrtial de Tl\ ierry de compen-
sación a 'la diferencia de nacimien-
tos, hubiera sufrido un gran desen-
canto si hubiese podido leer en el 
corazón causado. 
Hac ía tres meses que el señor 
d'Emerancy y su hija se hallaban 
en Bruselas, y el Barón, a despecho 
de su resolución, hab ía reanudado 
algunas relaciones en la colonia fran-
cesa y el personal de la Embajada. 
Esto había sido causa casual. Sin 
ocupación ninguna en su casa ha-
bía buscado fuera de ella las dis-
tracciones de que se sent ía falto. Los 
museos eran, ciertamente, una cosa 
muy interesante; pero, aunque apre-
ciaba sua tesoros, no era hombre de 
gustos solitarios y de admiraciones 
reconcentradas; él necesitaba del 
mundo, del movimiento del ruido, 
y a pesar de las prudentes observa-
ciones de Isabel, a la que estaba con-
fiada la espinosa tarea de equilibrar 
el presupuesto, no pasaba semana 
sin que él alquilase los mejores ca-
ballos en un establecimiento de mo-
da para pasearse por el bosque de 
la Cambre, mezclada con el elegan-
te mundo bruselés. 
Su hija, que no vivía cuando es-
taba lejos de él, le acmopañaba , y 
ni ella ni él podían pasar desaper-
cibidos, sobre todo en una ciudad 
como Bruselas, que, aunque reúne 
todos los requisitos de una capital, 
no se presta, como P a r í s , a guardar 
el incógni to . Algunos agregados de 
Embajada, c^ie habían conocido a 
Bel t rán , y algunos belgas de alto 
rango, que habían pasado varias tem-
poradas en Par í s , 1-econocieron al 
amable y loco Bel t rán que se arrui-
naba con tanto desenvoltura, y tam-
bién a su hija, tan altiva como bella 
nunca m á s admirable que con su 
traje de amazona, que modelaba su 
talle esbelto,y magestuoso. Hab ían 
oído decir que el Barón no tenía 
dinero y que su hijo se nabla corta-
do la cabeza por un matrimonio des-
proporcionado; pero todo esto no 
impedía que no fuesen de imstre l i -
naje y gentes muy de muido. 
Saludba recíprocos fueron cambia-
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LAS PIEI /KS 
Tan importante nos parece para pagar por un par de zapatos que 
Cuba aumentar considerablemente nunca se acomodan a nuestros pies 
l a exportación de nuestros productos, quince y veinte pesos, y necesitamos 
como restr ingir o aminorar las i m - para estar contentos verle impreso 
portaciones. e' nombre de un fabricante conocido, 
Hemos importado en cueros y : bien anunciado y que no sea cuba-
pieles tres millones ciento cuarenta no. Fabricado ese mismo zapato 
y seis m i l trescientos setenta y sie- ! en el pa ís cos ta r ía quizás la mitad, 
te pesos, subdivididos en la forma la prueba la tenemos en los zapatos 
siguiente: E n cueros curtidos: 2 m i - de mujer. A varios millones anua-
Ilones 528 m i l 266 pesos, en pieles les ascienden los zapatos que para 
finas: 979,508.00; en cueros barni- 'ellas se fabrican en Cuba,;dan muy 
zados, charolados, etc.: $480,007.00, .buen resultado y son much í s imo más 
y en cueros cortados: $63,586.00. baratos y m á s bonitos que los que 
E n cambio hemos exportado ene- i nos llegan de Boston, sin embargo, 
ros crudos por valor de dos mi l lo - ¡para venderlos es necesario ponerle 
nes veint iséis m i l doscientos veint i - una marca americana. Si el lector 
nueve pesos, producto de 7.018,920 | lo duda p regun tése lo a su peletero, 
reses. 1 1 ^ eterna desgracia de los l a t i -
Esas pieles las hemos enviado a jnos es no ver con ca r iño las cosas 
los Estados Unidos, a l l í las han cur- muestras, y así los pueblos j a m á s a l -
t ido, lapidado, encharoladS y luego canzafán n i n g ú n éxi to. Nuestros 
nos las han vuelto a vender ganan- | gobernantes, nuestros politiqueros 
do como es natural una diferencia en lugar de escalar los puestos pú-
enorme para responder a las u t i l i - j blicos ofreciendo prebendas a sus 
dades de su industria. lamigotes, deben de ascender cantan-
No vemos motivo para que nece- ¡do un himno a la labor y a l trabajo, 
sitando comprar nosotros para núes- acariciandb la idea de fomentar i n -
tras .actuales industrias m á s de tres dustrias de producir en nuestra que-
millones de pesos en pieles, venda- r ida t ierra todo lo que necesitamos 
mos el producto pr imi t ivo , de reses j para nuestro vestido y nuestro sus-
quo se sacrifican en el pa í s . Esos t e n t ó 
cueros crudos o verdes deben ser 
curtidos a q u í y es una ve rgüenza 
que disponiendo de medios natura-
les no lo hagamos 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O - V E N D O 
A C C I O N E S Y B O N O S 
D e t o d a s c l a s e s 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
Y decíamos que era l a desgracia 
de los latinos, porque los sajones 
no son as í ; los americanos por ejem-
R C A D O D E V A L O R E S 
NOTICIAS DE W A L L STREET 
N E W YORK, 11. 
La indiferencia que prevalecía en 
el mercado ante las malas noticias 
que circulaban, la flojedad de los 
tipos monetarios que facili tan nue-
vas operaciones financieras y el sen-
t i r optimista respecto al porvenir 
L a cáscara de pío vienen a Cuba, y no solamente fueron causa de una expansión con-
nuestro mangle rojo, es uno de los | buscan en los establecimientos los ^ ^ ^ . / ^ i ^ a f S s . COm' 
vegetales que contiene mayor can- ¡ar t ículos de fabricación americana, Log avances ¿e una gran varie-
t idad d.e sustancia t in torera y cur- [sino que hasta para su sustento pre- ¿e acciones fluctuaron entre 1 
t í fe ra , como que embarcamos mu- Itieren v iv i r de conservas en latas y 3 puntos, estando en buena de-
chos miles de sacos para el extran- i que no consumir nuestra carne fres- manda acciones que por lo genera,! 
¡ero. lo ü ^ o « u e tenemos « u e ha- ¡e* n , nuestro, f e t a l e s . ' Z^LT^Z^ t a m b . é T Z S : 
cer es montarnos con maquinaria j Esos ejemplos debemos seguirlos, 
moderna para poder presentar al americanizarnos en el sistema no en 
mercado otra cosa que no sea la ;la imitación, hacer lo que ellos ha-
"suela" que se elabora en nuestras cen, esto es, consumir como hacen 
tener ía» . i ellos, pero no lo de ellos sina. l o 
Debemos darnos cuenta de los m i - ¡nues t ro , 
les de obreros que e n c o n t r a r í a n tra- ' Muchas cosas en Cuba permane-
bajo si se montaran no solamente 'cen despreciadas, a ú n aquellas de 
t ene r í a s modernas sino industrias Inmediata ut i l idad. Las colectivida-
para elaborar toda clase de pro- des humanas tienen el instinto, co-
ductos de piel . L a cantidad de mo los individuos, de la propia con-
ar t í cu los elaborados en el extran- ¡servación, y como él sienten, pien-
jero que importamos es tan grande san y obran. Las colectividades bu -
que no es t a r í a de m á s que nuestros manas viven m á s del porvenir que 
capitalistas pensaran en e l negocio, del presente. Un porvenir hermoso i 
Se cree que el «ño actual dará resul-
tadoa. muy satisfactorios, i^ero los inte-
reses bancanos de la compañía conti-
núan al parecer en su decisión de que 
serla imprudente restablecer el dividen-
do ccf.ún hasta que no se hayan fijado 
algunas de las partidas, que según opi-
nión de los banqueros continúan lleván-
dose en los libros a vtgí tipo más alto 
de su verdadero valor real. , 
La opinión de los grandes consumi-
dores de cobre sobre el futuro mercado, 
quedó demostrada esta mañana, al ade-
lantar la American Brass Co. el precio 
de todos sus productos de medio cen-
tavo por libra. 
Muchos creen, que se teme, por las 
dificultades existentes en Alemania, la 
obliguen a disminuir sus demandas por 
cobre y lo mismo se piensa que pueda 
ccurrir en otras partes de Europa, pero 
ni las cotizaciones en el mercado de 
metales, ni el movimiento de los valo-
res cobríferos 'parecen indicar tales 
acontecimientos. 
Las entradas de los ferrocarriles fran-
ceses han aumentado constantemente 
durante el año actual, según estos reci-
bidos por la Bankers Trust Cy. de New 
"Vork. Las operaciones del ferrocarril 
del Norte durante 1921, indican un au-
mento de 2.046.689 millas.de recorrido 
er. comparación coî  el año anterior y 
F.1 aumento en entradas era de fracos^ 
126.699.721, mientras que los gastos 
de explotación disminuyeron en francos 
146.657.78?. Una nueva fórmula de 
contrato con la American Railway Ex-
press Cy. ha sido aprobada por una 
mayoría de los ferrocarriles. 
Se calcula que el nuevo contrato aña-
dirá $10.000.000 anualmente a las en-
tradas de las compañías ferroviarias. 
El nuevo contrato empezará, a regir 
R E V I S T A D E C A F E 
NEW YORK, Julio 11. 
El mercado de futuros de café, abrió 
con un declive de 5 a 8 puntos debido 
a nuevas liquidaciones que fueron pro-
movidas por la poca estabilidad del 
Brasil, las ofertas fueron ligeras y una 
vez agotadas las ventas primeras, el 
mercado se reafirmó, sin que hubiese 
cambios importante que anotar en las 
noticias generales. 
Marzo se vendió desde 9.39 a 9.50 
y después .de haber bajado de 6 a 1S 
puntes, el mercado cerró con una 'ga-
nancia neta de 1 a 3 puntoa. 
Las ventas se estiman en unos 9.000 
•sacos. 
M E R C A D O PECUARIO 
JULIO 11 
La venta 
E l mercado 
piecios: i 
1 
Vacuno de 5 
to centavos. 
Cerda de 10 a 13 c 
Lanar de 6 a 
en pie 
C0ti2a ^ siful 








Enero 9"'. 50 
Marzo .• •• •* •• ^9-49 
Mayo 9.46 
El café entrega inmediata tuvo bas-
tantes solicitantes a 10.318 hasta 10.112 
por Ríos siete y 14.112 a 14.3|4, por 
Santos cuatro. Ofertas de C . I . F . in-
cluyeron Santos tres y cinco, embarqu-e 
próximo a 13.95 hasta 14.16, Ríos siete 
a 10.65, créditos americanos. 
Matadero de Luy 
Las reses beneficiada 
anov 
tadero se cotizan a ' l o a ^ * ^ 
precios: Slí»uientí5 
Vacuno de 20 a 24 centavoi. 
Cerda de 40 a 45 centavos 




B O L S A D E N U E V A Y O R K 
JULIO 11 
ron constantemente, 
j Corn Products, American Brake 
; Shoe and Foundry, International Pa-
per, Waterworks, e International 
; Nickel preferidas subieron de 2̂ , a 
2 y medio puntos. 
E l cierre fué fuerte. Vendiéron-
se aproximadamente 550,000 accio-
nes. 
JOS empréstitos internacionales, hablen 
do recuperado los de los gobiernos fran-
cés y belga gran parte de sus pérdidas 
de ayer. Las emisiones de estos dos go-
biernos al 7.1|2 y 8.0|0 subieron 10 
puntos y los municipales franceses tam-
bién mejoraron moderadamente. Entre J ei primero de Marzo de 1923. 
otros empréstitos extranjeros figi;ra- i 
ion Brasil 8.0]0 y San Paulo 8.010 con — — 
gran pesadez, mientras que Méjico 4.010 
y Uruguay 8.0|0, mejoraron. 
Los británicos estuvieron inciertos y 
los de la Libertad cefTáron con ganan-
cias y pérdidas nominales. Se regis-
traron pocas variaciones en los ferro-
carriles domésticos y en industriales, American Locomotive . 
pero las últimas cotizaciones indicaban American Smelting Ref. 
una preponderancia hacia el alza. El American Sugar Refg. Co 
total de ventas agregadas fué de pesos | American Sumatra Tobaco 
12.273.000. Amreican Woolen. . . , 
Anaconda Copper. . . . 
Atlantic Gulf and' West. 
Baldwin Locomotive. . . 
YORK. Julio 11. Baltimore and Ohio. . . 
El tono más^ corifiado en el cercado 1 Bethlhem steel_ _ , _ 
do acciones de hoy fué interpretado j ^anadian Pacific 
Abre Cierre 
American Shlp. 19% 19% 
11278 113 
61% 61% 











7 6 % ^ 7 6 % 
M E R C A D O D E B O N O S 
NEW YORK, Julio 11. 
La nota saliente en el mercado de 
bonos de hoy fué el tono más firme en 
en 1» seguridad de encontrar u n 
consumo seguro de los productos. 
i conforta el á n i m o y hace soporta-
¡bles las penas, y el presentimiento 
Mes 
Once millones trescientos setenta y ¡de un porvenir tr iste destruye las 
tres mal cuatrocientos once pesos he- mayores dichas. I r a los mercados 
mos importado en zapatos, guantes, en los tiempos que corren de gran-
ameses, monturas y otras industrias, des luchas industriales, llevando u n 
Todos sabemos las bondades del golo a r t í cu lo que como el azúcar se j " J^^ 
zapato del país , sobre todo l a gen- produce en toda la zona cál ida y ^ A&og¿0 ' 
te pobre que no pudiendo comprar parte de las templadas, y tiene ade- ' gept _ 
zapatos de lujo se conforma con los m á s l a r iva l idad de l a remolacha, 1 Octubre, 
bastos que aqu í hacemos. Las po- es seguir expuestos a crisis pe r ió -
cas fábr icas de que contamo» siem- dieas. Una crisis de este géne ro des-
pre han tenido muy buena venta, aparece o se a t e n ú a creando nuevos 
Conocemos en Matanzas dos fábri- yalores, con ello nada se pierde; a l 
cas que tienen un n ú m e r o conside- contrario se gana mucho, 
rabie de obreros de ambos sexos, I Nuestro señor Secretario de A g r l - ; 
una cantidad de familias matanceras l cul tura debe luchar por intensificar | 
viven de la industr ia del zapato, 'una propaganda nacionalista, por I 
cado si$ variación hasta un declive de 
8 puntos. 
Las ventas totales se calculaban en 
21.000 toneladas. 
Abre Alto Bajo Vta. Crre 
8.33 3.33 8.32 3.32 
Nov . . 




Abri l . . 
Mayo. . 
8.43 3.40 3.41 3.42 
8.41 3.42 3.40 3.40 
3.48 3.48 8.44 3.44 









como señal de optimismo en la comu-
nidad financiera como ,T,ugurio de una 
pronta solución de las dificultades do-
mésticas e internacionales. E l número 
óe Operaciones fué parecido al de ayer 
pero las cantidades fueron más impor-
'] tantes. Se registraron alzas muy sus-
, tanclales. aunque aparte de raras excep-
ciones, estas se limitaron a emisiones 
' especulativas que favorecen los intere-
ses profesionales. El mercado de di-
nero contribuyó en el aspecto optimista 
| del día, abriéndose los préstamos a la 
[vista al 4.0|0. El tipo bajó hasta el 
i 2.1l2.0|0 al finalizar el día. 
j Los cambios en los ferrocarriles más 
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Las reses beneficiadas en est* v 
tadero se cotizan a los siem. » 
precios: ^ 
Vacuno de 20 a 24 centatos 
Cerda de 40 45 y 5o centav,* 
Lanar de 40 a 50 centavoa 
Reses sacrificadas en est» vr. 
dero: • esta Mata 
Vacnno 258, 
Cerda 132, 
Lanar 51 . 
3.26 
Central Leather 39S'a 
Chesapeake Ohio and Ry. 68 
Ch., Milw. St. Paul pref. 43^ 43% 
Coca Cola 70% 11M 
Corn Products 103% 104% 
Crucible Steel of. Amer. . 74% 75 
Cuban American Sugar. 23% 23% 
Cuban Cañe Sugar Corp. . 16% 16 
Cuban Cañe Sugar pref. . 36% 36% 
Columbia Graph 4% 4% 
DavidsOn Chenical. . . . . 44% 45 
General Asphalt. . . . . . 66 68% 
General Motors 14% 14% 
. . . . 79% 80% 
REGISTRO PECUARIO Y M A R C A S 
DE G A N A D O * 
Se han concedido a los señores The 
National City Bank of New York, 
Eligió Molina, Emiliano González, 
I Miguel Serrano, Anselmo Tovar, An-
1 tonio Medina, Severo Zamora, Juan 
Ojeda, Rafael Escobar, Jacinto Fal-
cón, José Miranda, las inscripciones 
de las marcas que solScitaron regis-
trar . 
Entradas de ganado 
De Manacas llegaron tres ctmí 
para Justo Rodríguez que c o Z 
Gregorio Díaz. m 
De Camagíiey 12 carros para Mi. 
8,24' nuei Revilla y 6 de la misma proe*. 
_jd<mcia para Serafín Pérez. 
E l ganado que llegó para Manuel 
Revllla fué remitido por Pancho U 
pez, Enrique Tom^u, R. de Quesadi 
y José Guerra. 
T I P O S D E CAMBIOS 
THE NATIOWAI. CITT SAJTZ 
J U L I O 11 
Grat Northern. . . . 
Guantanamo Sugar. . . 
General Cigar. . . . 
Interboro C o n s l . . . . 
Interboro preferidas. . 
todos quedaron cancelados a la hora internatl. Mer. Mar] pef 
del cierre. Kansas City Southern. 
Los metales también se presentaron 





Kelly Springfiel^ Tire. . . 4 8 ^ 
Lackawanna Steel 7 6 % 
los productos alimenti-1 Lehigh Valley 64% 
especialmente Corn Pro-¡Manat í comunes 48% 
74% 
25% 
4 8 % 
7 6 % 
6 4 % 
48% 
Se han negado a los sefioree A u - , N E W T O R K , cábi». w « „ 
relio Aquitar, Antonio Herrera, Ma- | NeW T 
ría López, Jesús Yeros, Emil io Mo-. 
rales, Guillermo López, Hijos de Car- LONDRES, cable. ^ * « M 
los Belerde, Serafín Gómez, Antonio LONDRES vista 
f a r d i ñ a , Antonio Alis ; Tomás Cabré-( A N D R E S , 60 á\r . « „ „• 
rizo, Regino Alfonso, Longino Suá-
rez, Miguel Medina, Rodr íguez y t-AKia, caoie. , M m „ m m 
García, RJcardo Cordero, y Santia-I P-^RIS, vista. 
go Nieves, las inscripciones de las i BRUSELAS, vista 
marcas que solicitaron registrar. •M m m m 
A Z U C A R E S R S P I K T A D O S 
Buscar trabajo para el obrero, ese animar » todo ese capital r e t r a í d o 
es un problema del que estamos muy !a ponerlo en movimiento a inver-
necesitados en Cuba y es lo único t i r i o en indastrias que como l a que 
que puede llevar Ja esperanza a l co- ¡ t r a t amos h a r í a n un ahorro a l bol-
razón del pobre, mi t igar sus amai> sillo de nuestro pa í s de m á s de on-
guras; ofrecerle porvenir color de L e millones de pesos a l a ñ o . 
rosa. 
Pero nos hemos acostumbrado a i 
M E R C A D O M A Z U C A R 
NEW YORK, Julio 11. 
Los precios en el azúcar refinado no 
variaron hoy; los corredores anuncia-
j dnet^ que subi/5 de 2 puntos. 
El papel extranjero estuvo firme, 
c reyén^se que es debido a la Veiora 
en las condiciones mercantiles y razo-
. nes similares eran aplicadas a la de-
manda de .cueros y productos textiles. 
Las ventas fueron de Í;65.O0O accio-
nes . 
I El cambio sobre Londres fué, el -fln'co 
que señaló un retroceso en las cotíza-
MEROADO DE AZUCAR 
NEW YORK, Julio 11. 
Unos extractos Weegly Statlstlcal 
Sugar Trade Journal, que publica Wi-
llett y Gray, dicen: " En vista de la 
gran distribución de azúcar en los Es-
tados Unidos, ha demostrado gran In-
terés en el consumo que ha habido du-
rante la primera mitad de 1922 y que 
aparece en nuestra estadística. 
Los números han de tomarás con la 
condición usual de que el consumo du-
rante la segunda mitad del año casi 
nunca iguala al de la primera mitad, 
y 'que las reservas a mano suelen ser 
considerablemente mayores a fines de 
Junio que a fines de Diciembre. 
Indicación del consumo de azúcar en 
los EBstados Unidos en los seis prime-
ros meses de 1922. Entregas de valor 
refinado, toneladas 2Í657.B5I. 
Cosecha de Louisiana consumida y 
no Incluida en cifra anterior, 71.380. 




Importante de Europa y Asia, siendo 
uno de los casos notables el de Alema-
nia, que ha tenido que recurrir al ex-
tranjero, por no bastarla laetaolnshrd 
tranjero, por no bastaral la producción 
nacional. Antes de la guerra Alemania 
producía aproximadamente 2.600.000 to-
neladas de azúcar, de las cuales la mi-
tad se consumía en el país y el resto 
se exportaba. 
MERCADO DE AZUCAR 
NEW YORK, Julio 11. 
El mercado para azúcares crudos, 
parece haber llegado a su límite en el 
movimiento actual y se cree que la ten-
dencia está, a favor de los compradores. 
Las ofertas de Cuba, Puerto Rico y Fl 
ban una demanda bastante buena para 
embarques próximos, y la Feder^ ven-
dió hasta el medio día su total diario 
retirándose hasta el miércoles. Europa 
continúa haciendo buenos pedidos de 
granuL-So, habiéndose hecho en la se-
mana pasada embarques por 31.000 to-
neladas, desde los puertos orientales 
de los Estados Unidos. Los comprado-
rea se extienden hasta Agosto y Sep-
tiembre y las demandas exceden de la 
cantidad que los refinadores están dis-
puestos a vender en las condiciones 
poco estables del mercado actual. Los 
refinadores pedían 4.50 centavos para 
embarque segunda mitad de Agosto. 
Los refinadores cotizaban los siguien-
tes precios: American y National 6.550 
centavos en duros y blandos; Federal 
6.60 duros, Arbuckle 6.50 centavos du-
ros y 6.00 blandos; Warner 6.50 centa-
vos duros y 6.30 centavos blandos; 
y Atkins 6.60 duros y 6.00 blandos. 
ciones internacionales, quedando la l i -
bra a 4.43 a la hora del cierre, 
Francia, Italia y Bélgica, mejoraron 
de 5 a 15 puntos, los marcos a 0.20 
y medio estuvieron relativamenee fuer-
tes y las cotizaciones sobre otros paí-
ses de la Europa central y Grecia, su-
bieron en conjunto. 
N O T A S D E W A D S T E E T 






Ayer: 93 . 90 . . . . 
S. pasada: fiesta. 
86.40 
86.14 
Mexican Petroleum. . . . 162% 163% 
Missouri Pacific Railway. 22% 22% 
N . Y . . Central H . River. 
Pan. Am. Petl. Tran. Co. 
Peoples Gas 
Pierce Arrow Motor. . . •. 
Punta Alegre Sugar. . . . 
Readiríg 
Republic Iron and Steel. 
St. Louis St. Francisco. . 
Santa Cecilia Sugar 
Sinclair Oil Corp 32% 
Southern Pacific 89% 
Southern Raihvay. . . . . 2 4 % 
Studebaker Corp 133% 
Sdandard Oil pref 
Superior Oil 
Texas Gulf Sulphur Co. 
Union Pacific 
United Retail Stres. . . 
U . S. Food Products. . 
U . S. Industrial Alcohol 
951/2 
7 1 
8 3 % 
1 8 % 
4 8 % 
7 5 % 
7 3 % 






























Se han autorizado con la f i rma 
del señor Secretario, los t í tu los otor-
gados a favor de los señores Casimi-
ro Madrera, Rosario Sugar Co. Ho-
racio Perdomo, Laureano Díaz, Ba-
silio Prieto, Florentino Avila , Lau-
reano Telles, Ati lano Cepero, Rober-
to Ramírez , Bar to lomé Vega, J e sús 
Mujica, José Rodr íguez , Esteban 
Núñez, Salvador del Pino, Marcelino 
Carmená tes , Mariano Venegas, José 
López, Francisco Marigny, Francis-
ca Cañizares . 
ESPAÑA, cable. S 
ESPAÑA, vista. . M 
ITALIA, vista « M W M 
ZURICH, vista. * «, » 
HONG-KONG, vista « 
AMSTERDAM, vista- , 
COPENHAOUB, vl8ta« 
CHRISTIANIA. vist»« 
ESTOCOWMO, vl»t*^ , 
BERLIN . « w H M w !• 














D I N E R O El DIARIO DE LA MARINA da»i« 
suscriptores un periódico diario to-
das las mañanas de 24 páginai. 
u . s. 
U . S. Steel 99% 100 
Vanadlun Corp of America. 46% 46% 
Facilitamos en todas cantidades 
sobre joyas y objetos de arte. Inte- * 
rés convencional. j 
En la misma realizamos toda cla-
se de joyería procedente de contra- jrj DIARIO DE LA MARINA cuentl 
tos vencidos, así como juegos da 
cuarto, sala, comedor y recibidor. 
También acabamos de recibir más 
dé cuarenta modelos de l ámparas 
Alemanas que liquidamos a precios 
reducid ís imos . 
« L a M e d a l l a d e O r o ' 1 
Neptnno 235, esquina a Soledad 
26683 16 JU 
con servicios exclusivo» cablegrifr 
expertas plumas con notíriu e in-
formaciones locales y ex t r añé 
Suscríbase al DIARIO DE U «Jj 
RIÑA y « ó n c i e ^ e . el DIARIO M 
L A MARINA 
r u r u B O s D E R E F I N A D O S 
llplnos, aumentaron sin que se presen-1 ^&osto 
taran compradores durante las prime-
ras horas y hasta bien entrada la tarde 
no se anuncio ninguna transacción y 
estas se llevaron a cabo con ligeras 
pérdidas sobre los ^precios anteriores. 
Fué revendido a un refinador local un 
cargamento de 10.000 toneladas de Cu-
ba, embarque segunda mitad Julio a 
Consumo doméstico total: 2.781.218. ¡ 3.3|8 centavos C.I .P. , 5.000 toneladas! E1 mercado local de azúcar 
Las compras importantes de bonos ¡ 
franceses, 7.l!2.0j0 diente estos últi-; 
mos días, era a t r i b u í ^ por los ban- j 
Quero-s locales, a la actividad de algu-1 
nos / ;ntes del gobierno francés, los 
cuales, segOn se cree, se están aprove-1 
chando de la primera baja de este va-1 
El mercado^abrlO a precios nominaos lor durante este afto' para adquirir los 
fconos a la par o bajo la par, los bonos 
pe vonrljoron la seipana pasada ft 100.314 : 
cerrando hoy a 98. Hoy anunciaron DI-1 
Ilon Read y Co., agentes, fiscales del, 
Gobierno de los Países Bajos en este1 
país, que mañana sería mi esto a la 
venta la segunda mitad f / i emprésti to ' 
del Reino de Holard», por un total de1 
?00,000,000 de Gnllder al 8.0|0 de In-1 
terés. Un total de 50.000,000 de Gull-
ders en bonos sobre $20,000,000 será ' 
ofrecido en este país sobre la base de 
$960, por cada bono de 2,500 gtillders. I 
Los 100.000,000 de Gullders restantes' 
sorín ofrecidos al mercado en Amster-
sln que se reportaran transacciones y 







M E R C A D O L O C A L D E A Z U C A R 
(Por las cifras anteriores se desprende 
que el país está, consumiendo actual-
mente un total de 5.500.000 toneladas 
por año, lo que viene a ser un gran au-
mento sobre las cifras del año pasado 
que dieron un total de 4.107.328 tone-
ladas. 
No es fácil que siga siendo el con-
sumo tan enorme, pero es sumamente 
curioso el hecho, si se tiene en cuenta, 
que basándose en las estadísticas de 
noventa años acá, el consumo ha ve-
ri; do teniendo un aumento anual de 
C.216.010. 
El futuro en el mercado estaá natu-
ralmente influenciado por la cantidad 
c!e azúcar que el país ha de necesitar 
durante los primeros seis meses, y de 
si las entregas de azúcari a mano serán 
consumidas por completo o bien guar-
dadas, en parte, en reserva. Sea como 
pea, las cifras indican una gran habi-
lidad por parte de los consumidores de 
azúcar en los Estados Unidos; en ab-
sorver tremendas cantidades de azúcar 
refinado, cuando los pprecios son rela-
tivamente baratos y sin entorpecimien-
tos de control ni otras restricciones. 
Ksta capacidad aumentada para poder 
consumir azúcar, no solo se evidencia 
aouí también, sino en los países más 
de filipinos entrega Julio se vendieron mantiene Quieto, pero sostenido, ajdac. 
a un refinador a 5 centavos contra en-1 Pesar de haberse operado en New 
trega 2^.000 sacos Puerto Rico, embar-
que Julio a 5 centavos, entrega a un 
refinador 10.000 toneladas cuba, em-
barque Agosto a 3.30 fob Cuba a unos 
compradores canadienses, 3.50$ tonela-
das Cuba, embarque últimos de Julio a 
3.35 fob a compradores canadienses. 
A la hora del cierre algunos tenedores 
Cuba, pero una cantidad moderada fué 
asequible fraccionalmente más abajo a 
este precio. 
Precios locales como siguen: Cuba, 
derechsg pagados, 5.00 centavos libre 
de derechos 5.04 centavos, derechos 
completos, nominal. 
Esta es la primera oferta de bonos 
de un gobierno extratJjaro que se hace 
desde varias semanas. Da primera mi-
tad de la emisión Holandesa fué lan-
zada el 3 de Marzo habiéndose ofrecido 
75.000.000 de Guilders en Amsterdam 
y la misma cantidad en este país . 
Se da acomprender que Holanda no 
volverá a hacer operaciones en este 
j sentido en el mercado americano, ya ., 
Ayer día 10 se ban exportado por! que el gobierno de dicha nación se está 1 
York con 118 menos que el precio 
que r igió all í el día anterior. 
En esta plaza solo tenemos noti-
cias de haberse vendido 330 sacos 
pol. 9 6 a 3 118 centavos l ibra, en al-
macén. 
E X P O R T A C I O N DE AZUCARES 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New ToTrk, julio 11. 
La totalidad de los bonos y ac 
clones de la Bolsa de Valores de 
New York ha sido: 
BONOS 
1 4 , 2 1 3 , 0 0 0 
ACCIONES 
I 
Los checks canjeados en la 
"Clearing House" de Nueva York, 
importaron: 
4 0 3 , 6 0 0 
G I N E B R A H W A T I C H flt 1 [ [ 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C O , 
T t l A - U 9 4 . - 0 1 ( r a p í a , 1 8 . - H a t o « í 
los puertos que se mencibnan a con-
t inuación ias Siguientes cantidades 
de azúcar : 
Matanzas: No hubo expor tación. 
Nuevitas: con destino a los Esta-
dos Unidos: 4.843.497 libras valora-
das en $93.506.75 centavos. \ 
Gaibarién, con destino a los Esta-
dos Unidos: 2.937.781 kilos valora-
dos en $200.477.33 centavos. 
J ú c a r o : no dice desti'no, 11 mi -
llones, 295.343 libras valoradas en 
$223.648.80 centavos. 
Tunos de Zaza: No hubo exporta-
ción. 
A n t i l l a : con destino a los Estados 
¡Unidos, 37.054.508 libras, valoradas 
cado para colocarse también pudo haber I eil $1.159.930 77 centavos 
influido en algunas de las ventas, lo ¡ Manzanil lo: 'para los Estados Uni-
ciue inmediatamente r/pércutI6 en unamos, 3.831.685 libras volaradas en 
baja sobre el cambio, cerrando el mer-! $94.658.25 centavos. 
rUTTJROS SE AZUCARES CRtTDOS 
El mercado de azúcares crudos abrifl 
con irregularidad con I punto de ganan-
cia a 2 de pérdida. Se ven44rn-wn ^es-
tratos largos a 3.112 centavos por Cuba 
por aq/dlos que creen que el precio 
actual ha llecu-do a su cumbre. 
Un aun^nto de ofertas de Cuba y 
Fuerte Rico que no encontraron mer-
preparando para poder satisfacer por 
sí mismo todas sus necesidades. 
La díVdncllnación manifiesta de la 
mayoría del resto de las organizaciones 
obreras ferroviarias, para seguir el 
ejemplo de los obreros de talleres, era 
considerada estsv "biañana en el distrito 
financiero como buen augurio. 
Durante la mañana, dos jefes de unio-
nes muy importantes ferroviarias, pu-
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C o m p a ñ í a í e r m i o a l C u t o A m e n 
la < 
Casa Blanca, Julio 11 . 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
No habiendo podido celebrarse, por falta de 
General ordinaria de Accionistas de esta Compañía, *• „ _ 
los Art ículos 30 al 32 de sus Estatutos, se acordó. c 0 * ^ parfl ^ 
seña la r el día 14 de Jul io próximo, a las 11 de la ^mef0 
quortiiu 
que se ^t3S, 
8 qu« 
Estado del tiempo martes 7 a. m. 
bllcaron Informes negando con énfasis; Mar Caribe, Golío de Méjico y A t -
el que sus organizaciones pensaran lántico del Norte Anti l las buen tiem-
unír'/í a ¿os huelguistas. j po, ba róme t ro sobre la normal, b r i -
Los cálculos de las ganancias de Ge- sotes en el At lán t ico , 
neral Motors para la primera mitad del 1 Pronós t ico del tiempo. Isla: buen 
año exceden algo de $30.000.000. 1 tiempo esta noche y el miércoles. 
Presenta esto un contraste con el dé- Iguales temperaturas, terrales y br i -
flclt de $13.000.000 durante el mismo ! sas, turbonadas, 
periodo del aflo pasado y de un déficit 
para el año de 1921, de $65.000.000.-1 Observatorio Nacional. 
Q esta Ciudad, calle de 0 aI.án ^ 
domicilio social; adv i r t i éndose que en esa Junta se jo 
vál idos cualquiera que sea el n ú m e r o de los concurren ^ J ^ ^ o » . . 
tablecido" en el Segundo párrafo del A r t . 25 de dichos 
Habana, Jul io 27 de 1922. 
E l Presidente, P-
\Vm. H . Smith. 
Vice-Presidento, 
C 5302 
D i A R í O DE L A M A R i M Ju¡ i0 12 de 1922 P A G I N A ONCE 
A C I E N D 
E 
T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
^ TOBK julio 
CIEBBE: precios, n n 
comercial 60 dias. 















a la vista 
a la vista 
?  a la vista yiorines, a ia Florines, cab e . . • • F , a la vista . . Liras, a i» 
tiras, cable 
h L a la vista Marcos, a 
cable jorcos, 
jíontreal • 
guecla' ' ' 
Grecia " ' * 
^ m S c a i descuento 
Brasil 
pelonía 
Ar?entlna . . • • • 
íheco Eslovakla 
.41% 




















Plata en barras 
Extranjeros •' 
Ofertas de d inero 
FIRMES 
La mas alta 






Aceptaciones de los bancos 
Préstamos a 60 dias 
'Préstamos a 90 dias 
Préstamos a seis meses . . . 
Papel mercantil 4 a 
BONOS DE L A L I B E R T A D 
NEW YORK. Julio 11—(Por la Prensa 
Asociada). 
- Bonos del 3% r 100 a 100.34. 
Primero del 4 x 100 a 100.000. 
Segundo del 4 x 100 a sin cotizar. 
Primero del 4% x 100 a 100.34. 
• Segundo del 4% x 100 a 100.12., 
Tercero del 4% x 100 a 100.14. 
Cuarto del 4^ x 100 a 100.34. 
Victoria del 3% x 100 sin cotizar. 
Victoria del 4% x 100 a 100.50. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
IVCEBCABO BE VAXiOBES 
B O L S A DE P A R Í S 
PARIS, Julio 11—(Por la Prensa Aso- _ 
ciada). I 
Mercado Irregular. j 
Renta francesa del 3 por 100 a 57 
francos 65 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 54 francos 
85 céntimos. 
Empréstito del 5 x 100 a 75 francos 1 
El dollar a 12 francos 37 céntimos. 
La Bolsa, con motivo de haberse 
efectuado en la m a ñ a n a de ayer, el 
entierro del señor Eloy Bel l in i , se-
gundo vicepresidente de dvclia nifc'íi-
tución, y cumpliendo acuerdo toma-
do por la Junta Sindical y de Go-
bierno, no celebró la cotización del | 
Bolsín -a la aperrura. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID. Julio 11 — (Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas > 
Francos . . . . ̂  
28.43 1 
52.15 
BARCELONA, Julio 11. 
DOLLAR 6,-42% 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES. Julio 11 
Asociada). 
(Por la Prensa 
La Bolsa a las 2 p. m. r e a n u d ó 
sus operaciones, abriendo el merca-
do sostenido a los precios coti-
zados el día anterior. 
Se Tendieron en pi'zarra, 50 aco-io-
nes Comunes de la Havana Electric 
a 77 dt- valor. 
Fuera de pizarra se vendieron va-
rios lotes de Bonrs de Cuba, Bonos 
de Havana Electric, y acciones da la 
Internacional de Teléfono, Preí-y/ida 
de Havana Elec t rñ , ; Comunes de la 
misma Empresa y Navieras p r e í e n -
das. 
M á q u i n a s p o r a F á b r i c a s d e A g u o s M i n e r a l e s , R e f r e s c o s j u 
T O S T A D O R E S D E C A F E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a p a n a d e r í a s , M o t o r e s , M o l i n o s p a r a c a f é y M a í z 
S e e l e r E u l e r C o , , S . 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
SSSSB Agencia TmJUlo WCABIN 
E l mticado c e n ó quieto. 
Consolidados, 52 Vi 
Empréstito británico del 5 por 100 a 
9938 
Empréstito británico del 4% por 100 
95% 
Unidos de la Habana. 64. 
C O T I Z A C I O N DE L A PESETA 
NEW YORK. Julio 11—(Por la Prensa 
Asociada). 
PESETAS, a la vista 15.60 
COTIZACION O F I C I A L 
JULIO 11 
OBUG ACION x s 
f bllg-acloaas Hipotecarias y 
bonoa 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O \ 
VAPORES 
NEW YORK, ju l io 11. 
Llegados: Munarge, Ant l la , Sibo-
uey. Habana. Salido: Feltore, Dai-
quirí . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
P H I L A D E L P H I A . ju l io 11. , 
Salido: Bayamo, Cárdenas . 
Oouap. VoxHL 
M E R C A D O DE N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . 
Cuba Exterior 4%s. de 1949. . 
uba Exterior 5s. 19 49 ofedo. 
Ciudad de Burdeos. 1919. . . 
Ciudad de Marsella, 1919. . . 
Ciudad de Lyons. . . . . . . 
Ferrocarril do Cuba 









M E R C A D O DE AZUCARES 
Ventas Cierre) 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cana S. pref. 












Vapor americano Cuba, capitán Whl-
te, procedente de Tampa y escalas, con-
signado a R. L. Brannen. 
VIVERES 
S. Ricardi, 150 cajas macarronc^l 
A. Klcs. 2 id. pescado; 2 id . cama-
rones. 
MISCELANEAS 
E. A. 'leillacq, 1 atado plantas. 
Menéndez R. Co 10 cajas niádias 
Am. R. Express, 4 Id. expresos. 
UANjCFIESTO 67 
Vapor Inglés San Gil. caplt-ln Cióse, 
procedente de Boston, consignado a W. 
Daniel. 
VTVBRBS 
F. Eowman Co. 250 cajas bacalao. 
F. Inclán Co 100 id . i d . 
Barraqué M Co. 43 Id. Id. 
Ramos L Co. 300 id . id . 
V. M. 300 id. id. 4500 sacos papas 
üray Víliapol, 600 Id. id . 
PERIODICOS 
DIARIO DE LA MARINA. 242 rollos paptl. 
Heraldo de Cuba, 80 i d . Id. 
Correo Español. 40 Id. Id. 
La Libertad, 130 id . i d . 
MISCELANEAS 
. D. M. Co. 6 cajas papel. 
Ca. Lltográfica, 67 id . i d . cajas de 
«rtén 
Paraĵ n C. Co. 2 cajas quincalla, 
í ^e?íro Dependientes, 1 caja hojas 
Z Martínez Co 11 Id. pintura. 
.0. G. Tuya, 36 id. id . 
• rsatlonal Paper 21 cajas papel 
C. 252 rolhvs id . 
" £ Y^oso, 23 cajas Id. 
•exidor Trading 1 caja guantas. 
«uesada Hno. 1.028 epiezas madera, 
tón L'lt0S'ráfica'. B5 cajas de car-
Fil^rlca Roblns. C «metes vacío1?. 
- barrá, 5 cajas goi».as. 
, -^luce A. Co. 51 bultos ferretería. 
1M" r,tzky' 6 ca^as tejidos y cuchi-
CALZADO 
^ R ; ^ ^ 0 3 ' 3 caJas calzado. 
,.Hnos Djaz. 2 Id. id. 
• ^ Rodríguez, 3 id . 
^ Marcos, 4 id. id . 
^ero Campos. 4 Id 
p- oampedro, 2 Id 
: Sons Co. 61 id ¿ 
,;feo S. Co. 20 "ld • 
•;ÍK.#Suárna Co. l id 
I ,,• «osea, Co. 2 id id 
Martín ^ Co- 12 ld- ' Í Ü -
~ ^ " A W " 0 ^bl ' l t0 talabartería. V -p^arez, 19 Id. id 
J fe2- 1 id . id 
Í|V \ c- 12 id . Id 
v- 'i Co-. 54 Id. 
p. n 7Ov,C0 ™* id. id . 
• í'1'^ no Alna l2 iñ- i*-Ú?^Ani- B- 2 Id. Id M /ílguez, 12 id . id 
] V^üas, 4 id . i f l . 
jas menudos; 14.295 kilos carna y 4C0 
cajas 1-uevos. 
A . Armand e hijo. 11.200 kilos co-
les. (. - • 
N . at. 951 bultos frutas; 457 huac--.-
les .-legumbres. 
M . OarcTa. K 970 kilos pielonei?. 
A. R-ídondo, i&lC'O, Id. id . 
García F. Co. 218 barriles papas. 
Armf»ir y Co. 400 cajas huevos; 4ü.£f|!| I 
liilos puerco. 
Prltot y Bacarispe, 300 sacos harina. 
A . Armand e hijo, 10.976 kilo-i me- | 
Iones i 
Oudaliy Pack. ?5 tercerolas y "143 ca-
jas manteca. 
•MISCELAN FAS 
Cil Hm . 9 bultos accesorios auto. 
F . Marante Co. 102 bultos íerret^ría. 
M Fornundcz. 200 rollos techados, 
t i . L . Agulrrc Co. 2 cajas inum-
ciones. 
Hershey, 2 ruedas. , 
L . E . Gwinn. 1 huacal accesorios. 
M . Gruber. 4 cajas sombrillas. 
Castaño Jiménez, 5 cajas falabarte-
Thrall E . Co. 2 bultos accesorios 
eléctricos. 
"Walter Cendoya, 28 i d . Id. 
Lowell Tool. 1 huacal maquinaria. 
Excelsior Musical. 1 caja impresos. 
Gelabert Domínguez, 2 cajas ácceso-
rios eléctricos. 
Rodríguez Hno, 6 bultos Id. 
M. Isaac. 10 cajas medias. 
F García, Co. 2 id . i d . 
Proeger Co. 169 bultos accesorios 
auto. , . 
Centro de Fomento, 1 caja efectos. 
W. .Cendoya, 3 bultos accesorios tan-
ques 
Ledesma Hno. 1 caja i d . 
F . Brunet 8 Id. Id. , , . 
Thrall E. Co. 8 cajas accesorios eléc-
tricos. . 
Merson Phillip, 7 autosé 36 bultos ac-
cesorios; 7 autos. 
Ortega Fernández. 33 cajas accesorios 
id . 3 carros auto. 
Ca. M. Central, 375 tambores vacíos 
EXPORTACION 
Para Canarias, por la goleta españo-
, La San Antonio (A) Posible. 
! 300 cuartos aguardiente. 
< 80 id . 60 pipas alcohol. 
Para Valparaíso por el vapor Inglés 
. "Grita": 






i d . 
Para Ne-w York, por el vapor ameri-
ricano Calamares: 
73 cajas y 16 barriles conservas. 
27 pacas esponjas. 
336 tercios tabaco. 
28 huacales aguacates 
1046 id . piñaa. 
D E A G R I C U L T U R A 
id. 
B4 Id. Id. 
V I S I T A D E INSPECCION 
E l Secretario de Agricul tura estu-
vo el domingo, en la Es tac ión Expe-
rimental de Santiago de las Vegas, 
girando en la misma una visita de 
inspección. 
Empréstito República d« 
Cuba (Speyer) . 9 0 119 
ítmprfegtiiü República de Cu-
ba (deuda i n t e r i o r ) . . . 70 80 
FniDrésiito República de 
Cnha (4Vi por 100 deuda 
interior 80 90 
R.rúDDca de Cuba. 1914. 
Morgan 90 100' 
Repú tilica de Cuba. 1917. 
G por 100 deuda interior. 85 90 
Repuulica de Cuba. 1317, 
5 por 100. deuda interior 
ampliación 77 
Obli^rinones la. Hlpt. Ayun-
tamiento Habana la. Hip. 91̂ 2 110 
ObliKHCiones Hip Avun-
tamlcnto Habana 2a. Hip. 9 1 ^ 110 
ubiígácioit'^s gles. vpsrpé-
tua) consolldadafi de los F. 
C. U . de la Habana. . •. Nominal 
B^nco Territorial (Serie A) Nominal 
Banso Territorial (.Serie B) 
($2.000.000 en circula-
ción Nominal 
Bonos de la Compañía (J« 
<"as y Electricidad ''.a la 
Hanana 100 120 
Havana Electric Railway. 90 9 4 
y Co. IÍ .Í)L 
;J I^ÜIH.O uní) en circula-
ción $6.000.000 80 90 
Electric títgo. de Cuba. . 67 100 
bonos la tíipoteca Matade-
ro Industrial r E0 
Cuban Telephone 68 
üunos d e ü o ue Avila, Com-
pañía Azucarera Nomisai 
Bonos Hiporecarlos. Cerva-
cera Internacional. . . . 55 75 
Obi i^acioiK-i Ca. Manutac-
turcra Nacional. ¿¿, . 28 45 
P. C. Unidos ; . . 55 56 
me Cuudn Rallroad Co. 
preferidas) Nominal 
6% Hv. Electric RBlIway 
Light Power Co., pref. . 95 96 
Ha\ una islectric Railway 
Light Power Co.. com. 77 77Vi 





Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación Í406.000, 
ción $400.000 100 
Compañía Curtidora Cubana, 
(nreferidas) en circula-
comunes. . ' .. 105 
Pui>uh leiephona Co.. pre-
feridas 80 90 
Cuivan Iciepnona Co., co-
munes 60 80 
Iniernauonal Telepiione and 
Telegraph Corp. . . . . . 5014 63^4 
7% h.T¡íjjrc.Hii Naviera de Cu-
ba, preferidas. . } . . Nominal \ 
Eptpv ŝa. Naviera es cuba, 
(comunes) Nominal 
T% Conipaúiá. Cubaca do 
Pp'tca (preferidas) «n cir-
culación $550.000 48 65 
Compañía Cubana de Pesca 
y Navegación, en circula-
ción $1.000.000 Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros Nominal 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas Nominal 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes Nominal 
Ca. Manuracmrera Nacional 
preferidas ,., 6 12 
Ca. Mamiiacturera Nacional 
(comunes) Nominal 
GoinP" n > 1 iicorera Cubana, 
• preferidas. 12% 20 
Conip.ifnii bicorora Cuuaaa, 
(comunes). . . . . . . 2% 8% 
716 o|o Ca. Nacional de Per-
fumería, en circulación 
$1.000.000 40 80 
7% Ca. Nacional de Perfu-
mería $1.300.000 en cir-
culación, comunes. . . . Nominal 
7% Ca.. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 50*4 60 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref. slnds. . . . . 50 60 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
(comunes) 7% 15 
Ca. cíe Jarcia de Matanzas 
'com. sindicadas. . . . 7 15 
8 o|o La Unión Nacional, 
Compañía General de Se-
guros y Fianzas, pref. . Nominal 
C1IERLESTON, ju l io 11. 
Salido: Munorway (from N . York) 
Cárdenas . 
Trafalgar, Cuban Porta. 
NORFOLK, ju l io 11. 
Llegacio: Earlswood*. Cuba Ports. 
Salido: Gortehave, Clenfuegos, 
E l i ESTADO ECONOMICO DE L A 
KEPUBLICA 
E l señor Secretario de Hacienda 
t e rmina rá en el día de hoy el infor-
mo que someterá a la consideración 
del Consejo de Secretarios. 
RECAUDACION D E L D I A 8 
Aduanas: . : . ^ m M 
Rentas: $163.660.17. 
Impuestos: $5,796.45. 




Tota l : $209.600.64. 
SECCION CENTRAL D E 
IMPUESTOS 
Según la nota facilitada por la 
Sección Central do Impuestos, se ha 
recaudado por el concepto de impues-







ARRIBOS DE MERCANCIAS 
Por los vapores americanos "J . 
R. Parrot t" y "Governor Cobb" (Te 
Key West, "Excelsior" y "Monte-
vrey" de New York, "Abangarez" d'e 
New Orleans, "Munisla" de Mobila, 
danés "Daneholm" de Baltimore, in-
glés "Or i ta" de Liverpool y escalas, 
y pailebot español "Paquito Orive" 
de Arrecife de Lanzarote. 
CEBOLLAS, 13,540 huacales. 
GARBANZOS, 100 sacos. 
TE, 15 cajas. 
CAFE. 10 0 sacos. 
JABON, 2 cajas. 
FORRAJES, 697 sacos. 
MACARRON, 245 cajas. 
ARROZ, 300 sacos. 
FRIJOLES. 799 sacos, 
M A I Z . 12,775 sacos. 
AFRECHO, 351 sacos. 
JAMÓN. 53 huacales. 
MENUDOS, 50 cajas. 
QUESOS, 862 atados. 
MANTECA, 225 cajas. 
MANTECA, 210 tercerolas. 
MELONES, 14,289 kiios. 
HUEVOS, 4.900 cajas. 
PAPAS, 6.831 barriles. 
PAPAS, 320 sacos. 
HENO, 3.015 pacas, 
H A R I N A , 4.460 sacos. 
LECHE, 1,750 cajas. 
SAL, 1.750 sacos. 
AGUAS M. , 2.012 cajas. 
CONSERVAS 2.785 cajas. 
VINO, 8 cajas. 






COLEGIO D E CORREDORES NO-
T A R I O S COMERCIALES DE 
L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n Of ic ia l 
JULIO 11 
TIPOS Cambios 
M A N I F I E S T O es 
^JVTOO kilos puerco; 1C 
SOBRE E L PRECIO D E L H I E L O 
En la m a ñ a n a de ayer estuvo en 
la Secre tar ía de Agricul tura , Comer-
cio y Trabajo una comisión de la 
Conjmltoría Legal de Comerciantes, 
formada por los señores . R a m ó n Váz-
quez, José Ablaaodo, José F e r n á n -
dez Vega, Angel Lorenzo y el Secre-
tario de dicha Asociación, doctor Pe-
né Acevedo, comunicándole al Se-
vretario de dicho Departamento, los 
acuerdos adoptado,, por la Consulto-
r ía , en jun ta celebrada el ciia ante-
r ior relacionados con la subida del 
precio del hielo, la falta del peso y 
la mala calidad de dicho ar t ículo. 
E l Secretario ofreció estudiar oí 
asunto. 
S|IÍ} Unidos, cable. 
SlB Unidos vista. .. 
Londres, cable. .. . 
Londres, vista. . . 
Londres. 60 d|v. ,. 
París, cable.. w ., 
París, vista. . . 
Bruselas, vista. . . 
España, cable. ,., . 
España, vista. . . 
Italia, vista.' .. . ,. 
Zurlch, vista. .. J, 
zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista . 
Copenhague, vista . 
Christiania, vista. 
Estocolmo, vista . 
Montreal 
B e r l í n . . . . ,. m . 
RESOLUCIONES DE L A CONSUL-
TORL1 DE HACIENDA 
A propuesta de la Sección de 
Consultoría , se han dictado las si-
guientes resoluciones: 
Declarando sia lugá r recurso de 
alzada establecido por la Sociedad 
"Bonet y Compañía" , contra l iqu i -
dación de Derechos Reales n ú m e r o 
7,723, de Oriente de la Habana. 
—Denegando colicitud de p ró r ro -
ga para pagar derechos fiscales he-
cha por la "Cuban Cañe" . 
—Denegando solicitud de condo-
nación de recargos en vía de apre-
mio formulada por la Compañía 
"Cuba Cañe Sugar Cooperativa". 
—Declarando procedente el pago 
do las dos mensualidades que autori-
za el ar t ículo 52 de la Ley del Ser-
vicio Civi l , en favor de J. M . Fer-
nández de Amaya, por fallecimien-
to de su señora madre María Amaya 
y Pereda, empleada que fué de la 
Secretar ía de Sanidad y Beneficen-
IMPRESIONES 
Menudean los arribos de papas de 
nueva cosecha. Ya aquellas papas 
viejas en saco que hasta hace poco 
ten ían invadido nuestro mercado sin 
poder darle salida al interior y te-
n iéndolas que escoger para poder 
venderlas en plaza, se ban agotado 
completamente, papas nuevas de V i r -
ginia y papas nuevas del estado de 
Maine, esas son las únicas que hay 
hoy en el mercado ambas son de 
mucho aguante y pueden almacenar-
pe; sin embargo los continuos a r r i -
bos hacen que se debilite algo el 
mercado y que los precios cedan po-
co a poco, al extremo que hoy pu-
dieran conseguirse las de barriles 
a $7.25 y los sacos de papas de 180 
libras a $6.30. 
Una goleta española cuyo mani-
fiesto ha publicado ayer en la edición 
E l DIARIO, ha t ra ído de Islas Ca-
narias 13,5 40 huacales de cebollas. 
Sigue la preferencia por las ameri-
canas del estado de lexas, aunque 
la cebolla llegada es de calidad i n -
mejorable, muy jugosa. Algunos 
huacales vienen con las cebollas a 
granel y su precio no pasa de $4.25 
quintal . 
La manteca siguió bajando en 
procedencia y en la misma propor-
ción se reflejó la baja en el mer-
cado local, pidiendo los empacadores 
•por la pura en tercerolas a $14.718. 
M O V I M I E N T O D E 


















Í W R C I A N T E S A L D E T A L L E ! 
c a r / i B U R E A U M E R C A N T 1 L D E L A H A B A N A " s e h a c e 
^ g o de s u c o n t a b i l i d a d a s i c o m o d e t o d a c l a s e d e a s u n -
J M i c i a l e s , e x p e d i e n t e s , m í d t a s , e t c . , p o r u n a m ó d i c a r e -
A - f i í , nenSUaL P a r a raás d e l a l l e s l i a m e a l T e l é f o n o 
^ o e s c r i b a a l A p a r t a d o , n ú m e r o 6 1 7 . 
"^085 14 J l . 
N ó t a n o s de t u rno 
Para cambios: Antonio Palacio. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E. 
Ergüelles y Miguel Melgares. 
Vto. Bno.: Andrés B Campiña, Sin-
dico Presidente. Eugenio S Carago!. 
Secretario Contador. 
C L E A R I N G HOUSE 
H A B A N A 
Las compensaciones efectuadas 
ayer por el Clearing House de la 
Habana, ascendieron a un mil lón, 
88 3.237 pesos con 58 centavos. 
D E L D I A R I O DE L A M A R I - Q 
Í3 NA .lo encuentra usted en O 
Q cualquier poblac ión de la O 
D Repúb l i ca . Q 
J U L í O 
^ -—Hanover: J a p ó n . 




1 5 — D é l a w a r e : Chr l s t lan ía . 
17—Elsie Hugo Stlnnes. 
10—Orcoma: Colón y escalas. 
28:—Bibbco: New York . 
17—West Chesawald: N . York . 
21—Souht American: New York . 
—Elizabetb Maris : Balt imore. 
—Dal i a : Hamburgo. 
—Galisteo: New Orleans. 
— J . ChiCstensen: New Orleans. 
—Coppename: New Orleans. 
—Savoia: Europa. 
—Sta. Gertrudis: New Orleans. 
—Oriana: Coruña . 
—Shea F íe ld : Estados Unidos. 
—Lake Fai rpor t : Balt imore. 
—Vancouvcr: Por t Said. 
—Lafcomo: New Orleans. 
—Lake Falama: Filadelfia. 
—-Sñversand: New York . 
—Frey : Newport-
—Elizabeth: Norfolk . 
—Lake Femando: Filadelfia. 
—Masi l la : New Orleans. 
—Antól la : Filadelfia. 
—Callabasa: Balt imore. 
—Holdge: New York. 
Krondfon: Por t East. 
- —Steian: Norfolk . 
— M i n a Nadena: Halifax. 
. — L . P. Beachan: Mobila (go-
leta.) 
AGOSTO 
—West I r a : J a p ó n . 
COTIZACIONES 
Arroz canilla viejo 
Arroz Valencia espafiol. . . . 
Arroz tipo Valencia espafiol su-




Arroz amerlano partido. . . 
Arroz semilla. . . . .1 m ». n 
Arroz Salgón largo. . ^ 9 ., .; 
Arroz Siam garden nuevo. ^ :., M 
Aceite Oliva. 23 libras. . m 
Aceite refino, en cuartos. ,s: w 
Alpiste. . . .\ w .: 
Almidón sublime, molido., . .. 
Almidón sublime, grano. ., . ..; 
Ajos C. 42 ms., Capadrea. . . 
Ajos C. .50 ms., Montevideo. . 
Aceitunas Manzanilla, caja de 
doce latas. . .. . . ,„ „, . . . . . 
Azúcar refino. . „; ,., M M m » 
Azúcar turbinada. . .... ,.. .. . . 
Azúcar centrifuga la. nueva. 
Afrecho, Bailar.; . ., > . . »> ..: 
Afrecho fino. ,. . m ,. 
Avena blanca. ... . ., „: „, „ m « 
Bacalao, aleta negra, « . », ;« 
Bacalao, aleta blanca. .; « w m », 
Bacalao noruego 
Café P. R. Caracolillo. . . . .; 
Café P. R. Yauco selecto.; , . 
Café P. R. Yauco extra. . ,.; 
Café P. R. Yauco superior. . 
Café Haití ., . 
Café Guantanamo l a . . .. M 
Café Guantanamo lomas l a . M 
Café Guantanamo Corriente. „ 
Cebollas americanas, huacal. ,., 
Cebollas Isleñas, quintal. . , ^ 
Cebollas Isleñas, huacal. . . . 
Camarones en barril., . . . . . . 
Cominos de Malaga 
Frijoles blancos medianos, Ca-
Chicharos. . ,; . -
Frijoles colorados largos . . „, 
Cherna .. 
Frijoles colorados California., ..j 
Frijoles orilla legítimos. ,.; ,.; 
Frijoles carita. . . . . », m 
Frijoles negros del pa ís . . ... „, 
lifornia. . . . . 
Fideos, en cantidad, 4c. . M » «: 
Fideos de 80 libras . . . . . m 
Guayaba en barras. . . . . . 
Garbanzos cosecha nueva. . ,. 
Garbanzos monstruos. . . . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Merudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tercerola. 
Mantequilla danesa 
Mantequilla asturiana 
Maicena, en % 
Maicena, en 14 • • • .. M M • 
Jamones, Ferris. . . ., . ;, 
Jamones pierna. . M ., :. . . 
Jamones paleta 
Maíz americano, Sp. . . . . 
Maíz argentino colorado nuevo. 
Papas Virginia, nueva cosecha. 
Papas tercerola 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Pimentón primera 
Puré de tomate espafiol, 100|4. . 
Queso, cascara roja 
Queso patagras crema. . ., 
Queso en tinas . 
Salchichas. C. 48 libras. „ . ,. 
Sardinas, lata ovalada. „ . „ 
Sardinas espafiolas. 4|4. . . .¡ 
Sardinas Club. 4|4 30 mlm. . . 
Sal molida, sacos 200 libras. . 
Velas trabucos. . . . . . .: ,., 
Velas grandes americanas. . . 
Velitas Santa Teresa. . . . ;. 
Tasajo pato surtido verano. . 
Ta&ajo pato despuntado, i d . . 
Tasajo pato pierna Id 
Tasajo puntas. . ., 
Tomate natural, C. 100|4 pais 
Tocino barriga, 14 x 16 
Tomate natural espafiol. . . . 



































































































Hemos recibido la siguiente cir-
cular: 
Muy s e ñ o r . . . . nuestro. 
Tenemos el gusto de participar a 
ustted que por escritura de esta fe-
cha, ha quedado disuelta la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón social de Rey y Co., habiendo 
sido adjudicadas todas sus pertenen-
cias y crédi tos al eocio señor Be-
larmino Alvarez y Suárez, en los 
t é rminos a que se refiere la circu-
lar adjunta. 
Muy reconocidos por la confianza 
que nos ha dispensado, y que roga-
mos haga extensiva al sucesor se-
ñor Be la rminó Alvarez. 
Nos reiteramos atentos y s. s.: 












































Muy s e ñ o r . ; . . m í o : 
Tengo el honor de comunicarle, 
que por escritura de este día, al 
quedar disuelta la sociedad "Rey y 
Co.", en mis caracteres de uno de 
los únicos socios colectivos y geren-
tes que la integraban, me he adju-
dicado todas sus pertenencias y cré-
ditos y constituido en su Sucesor, 
Continuador y Liquidador, para se-
guir ejerciendo como comerciante 
particular iguales giros que a los 
que aquella se dedicaba y en el pro-
pio local y domicilio de San Igna-
cio n ú m e r o 82, de esta Ciudad. 
Aprovecho esta oportunidad para 
significarle, que he conferido poder 
general al señor Tomás López, que 
usa rá de la f irma en su carác te r de 
factor mercante en la forma que a 
cont inuación se consigna, y le ruego 
tojjie buena nota de la presento y 
de nuestras respectivas firmas 
aguardando -ue prosigan conmiso, 
según t a m b i é n les prometo, las re-
laciones comerciales e existía-i r < ii 
la f i rma extinguida, y me ofrezco 
a sus ó rdenes atto. y s. s. 
B e l a r m i n ó Alvarez y Suárez . 
Deseamos a la nueva firma bue-
nos negocios y mucho éxi'to. 
M E R C A D O E X T R A N J 
Palmarito de Cauto, 27 de Junio 
de 1922 
Muy señor mío : 
Me es grato participar a usted ha-
ber otorgado Poder General a m i es-
posa señora Susana Ramírez y Ro-
dríguez, según escritura de esta fe-
cha ante el Notario de la ciudad de 
Santiago de Cuba doctor Angel D . 
Ravelo. 
Motivos de salud me obligan a 
efectuar uu viaje por las Islas Cana-
rias y durante ese tiempo me repre-
sen ta rá m i citada esposa en todas 
las operaciones de m i casa comer-
cial. 
De su f i rma estampada al pie de 
la presente les ruego tomen nota y 
asi mismo espero que le d i spensarán 
las mismas atenciones que han te-
nido para mí durante el tiempo que 
mantenemos relaciones. 
Con anticipadas gracias, me rei-
tero de usted atento y s. s. 
Mat ías González 
L a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
MAIZ 
CHICAGO, Julio 11. 
E l ma?z ha sentido un alza de 
7|8 a 1 1|4 puntos neto más alto. 
Los precios para el tipo n ú m e r o 
dos mixto var ía entre 63 1|4 a 63 
tres cuarto y para el n ú m e r o dos 
amaril lo de 63 3|4 a 64 1|2. 
Los futuros han sido para Julio 
apertura 61 1|4 más alto 62 112 
m á s bajo 61 1]4 y cierre 62 118 pa-
ra Septiembre apertura 63 314 más 
alto 64 7|8 m á s bajo 63 3|4 y cie-
rre 64 5|8 y para Diciembre aper-
tura 63 1|2 más alto 64 318 más ba-
jo 63 1|2 y cierre 64 1|4. 
VAPORES QUE SALDRAN 
JULIO 
13—Leerdam: Rotterdam y es-
calas. 
80—Bibbco: Montevideo y Bue-
nos Aires. 
D I A 9 
HABANA 
ENTRADAS: 
Vivero cubano Carmen Ríos , de 
Tampico, con cargamento de pesca-
do en hielo. 
Vapor inglés Castle Town, de Jú-
caro, con cargamento de azúcar cu 
t r áns i to para el Norte y para com-
pletarlo en t r á n s i t o . 
A V E N A 
CHICAGO, Julio 11. 
Los precios para la avena blanca 
n ú m e r o dos fueron de 37 a 41 y pa-
ra la n ú m e r o tres de 35 3|4 a 39. 
Los futuros fueron para Julio 
apertura 3 4 3|8 más alto 35 1|8 m á s 
bajo 34 1|4 y cierre 37 3¡4 y para 
Diciembre, apertura 40 1|4 más al-
to 41 1|8 m á s bajo 40 1|4 y cierre 
40 7|8. 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
CHICAGO, Julio 11 . 
Ha reaccionado algo el precio de 
la manteca, pidiendo por la pura pa-
ra entrega durante el presente mes 
a $10. 90. 
Las costillas mantienen el precio 
anterior cotizándose de $10.50 a 
11.25. 
Los futuros para la manteca ha 
sido, para Julio apertura 10.75 más 
alto 10.90 más bajo 10.70 y cie-
rre 10.90 y para Septiembre aper-
tura 10.97 más alto 11.17 más ba-
jo 10.92 y cierre 1117. 
E l futuro de las costillas al ci'e-
rre ha sido, para Julio 10.90 y pa-
ra Septiembre a 10.80. 
para Septiembre apertura 1.12 m á s 
alto 1.14 1|2 m á s bajo 1.12 y. cie-
rre 1.14 1|4 y para Diciembre apertu-
ra 1.14 1|2 más alto 1.16 314 m á s 
bajo 1,16 314 y cierre 1-16 3|8. 
ALGODON 
N E W YORK, Julio 11 . 
E l mercado de a lgodón está sos-
tenido, los precios al cierre han si-
do para Julio 21.89 para Octubre 
21.94 para Diciembre 22.81, para 
Enero 21.50 y para Marzo 21.38. 
N E W ORLEANS, Julio 11 . 
Ha cerrado el mercado para Ju-
lio 21.80 para Octubre 21.45 para 
Diciembre 21.25 para Enero 21.06 
y para Marzo 20.87. 
AZUCAR 
N E W YORK, Julio 11. 
Mercado quieto cot izándose la cen-
tr í fuga a 5.0 5 el refino granulado 
y fino se cotiza de 6.50 a 6.60. 
OTROS ARTICULOS 
Los siguientes precios nos han l le -
gado por nuestro hilo directo y son 
los cotizados ayer hasta ú l t i m a ho-
ra en el mercado de New York . 
WASHINGTON, ju l i o 10. 
La producción del país , la más va-
liosa de todas, será según cálculos 
de 2,860,000,000 de bushels este 
año. Esto significa 29,000,000 de 
I bushels m á s que la del año pasado. 
E l Departamento de Agr icu l tura tam-
' bien predice que la cosecha de trigo 
será de 817,000,000 de bushels, ha-
biendo disminuido en 38,000,000 co-. 
mo resultado de la s i tuación que pre-
valecía en el mes de junio. 
Otras predicciones, son las siguien-
tes: 
Avena, 1187,000,000 de bushels. 
Cebada, 182,000,000 de bushels. 
Centeno. 82,000.000 de bushels. 
Patatas blancas, 429,000,000 de 
bushels. 
Tabaco 1415,000,000 de bushels. 
Lino, 10,700.000 d» bushels. 
Arroz, 39,100,000 de bushels. 
Heno, 107,000,000 de toneladas. 
Manzanas, 190,000,000 do bushels. 
Melocotones, 54,300,000 bushels. 
E l t r igo que queda en las fincas 
desde el d ía primero de ju l io se cal-
cula en 31,641,000 bushels. o sea 
el 4 por 100 de la cosecha del año 
pasado. 
Avena, 187,000,000 de bushels. 
TRIGO 
CHICAGO, Julio 11. 
E l mercado de tr igo exper imentó 
una subida grande hoy, variando de 
2 5|8 a 3 1|2 neto más alto que 
las cotizaciones de ayer. 
E l trigo rojo n ú m e r o dos se coti-
zó de 1. 16 1|2 a 1.18, el n ú m e r o 
dos duro de 1.17 1|2 a 1. 19. 
Los futuros fueron para Julio 
apertura 1. 14 1|4 m á s alto 1. 16 
1|4 más bajo 1] 14 114 y cierre 1.16 
N E W YORK, ju l i o 11 . 
Tr igo número dos rojo Invierno: 
132 y medio. 
Tr igo n ú m e r o dos duro invierno: 
1S3 y medio. 
Maíz argentino clf. Habana, noml-
7^al. 
Avena entrega inmediata blanca 
recortada: 49 a 57 y medio. 
Centeno n ú m e r o dos entrega In-
mediata: 97 y cuarto. 
Afrecho en Mlniápol i s : 1450 a 
16.00. 
Harina patenta de primavera: 7.50 
a 8.00. 
Heno n ú m e r o dos 26 a 28. 
Tocino refinado: 13.10. 
Olio de primera: 10 y cuarto. 
Grasa amari l la : 5 y medio a 5 y 
tres cuartos. 
Aceite pepita de a lgodón amarillo 
verano primera 10.25. 
Patatas 3300 a 4.00 
Fri joles: 8-75 a 9 . 00 . 
Cebollas Whi t e : 100 a 150. 
Arroz Faucy-Head: 7 a 7 y tres 
cuartos. 
Bacalao: 11 a U y medio. 
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C A S O S Y C O S A S 
"NO H A Y PEOR CUÑA. . .W 
Ciertos diarios que publican 
infinidad de grabados, 
de lo que menos se ocupan 
es de las cosas del patio. 
Teniendo, como tenemos, 
la playa de Marianao 
donde preciosas mujeres 
lucen sus trajes de baño , 
vemos en dichos periódicos 
únicamente retratos 
de bañistas de Pam Bichi 
o de casa de los dliblos. 
¡Y, a lo mejor, son mujeres 
que parecen espantajos! 
¿Que en un pueblo de Alemania 
un hombre se corta un callo 
y se muere de repente 
porque no supo cortárselo? 
Pues en seguida tenemos 
en la Prensa su retrato 
con la historia de su vida, 
como si fuera muy raro. 
¿Que en China algún come bolas 
pasa una zanja de un salto > ; 
Pues venga su vera efigie í 
y hasta la de su padrastro 
¿Que un cazador en Italia 
caza seis o siete gamos? 
Hay que publicar al punto 
hecho tan extraordinario 
con el retrato del pepro 
aunque sea un perro sato. 
Así sucesivamente 
tenemos que dispararnos 
retratos de veinte cosas 
que nos importan un rábano . 
Pero, en cambio, con lo nuestro 
nos sentimos tan apát icos , 
que si surge algún criollo 
que inventa un trapiche práct ico, 
ni le damos importancia 
ni ofrecemos su retrato. 
Lo dicho: no hay peor cuña 
que aquella del mismo palo. 
Sergio ACEBAL. 
I B U N A L E S T 
E N E L SUPREMO 
RECURSO CON IJUGAR 
La Sala de lo Crimina! del Tr ibu-
nal Supremo ha dictado sentencia de-
clarando con lugar el recurso de ca-
pación establecido por el procesado 
Mateo, Díaz Vergara, contra el fallo 
de la Audiencia de Santa Clara, que 
lo condenó a la pena de 4 años, 2 
meses y 1 día de presidio correccio-
ual, como autor de un delito de ro-
bo en grado de tentativa. 
En su segunda sentencia la Sala 
sólo condena al procesado a la pe-
na de cuatro meses de arresto ma-
yor, como autor de un delito de de-
tención ilegal. 
SIN LUGAR 
La propia Sala declara sin lugar 
les siguientes recursos: 
E l de Bienvenido Suárez Ruiz, Im-
pugnando el fallo de la Audiencia 
de Santa Clara, que lo candenó en 
causa por homicidio, apreciando en 
su favor una atenuante. 
El de Juan López F e r n á n d e z , con-
tra el fallo de la Audiencia de Orien-
te, que lo condenó en causa por 
rapto. 
Y el de Bernardo Diaz González, 
combatiendo el fallo de la Sala Pr i -
mera de lo Criminal de la Audiencia 
de la Habana, que lo condenó en cau-
sa por'estaf a. 
VISTA 
Para esta tarde es tá seña lada an-
te la aludida Sala del Supremo, la 
vista del recurso de casación que, 
por infracción de ley, estableciera el 
procesado E'.^ser Ar to la contra el 
fallo de la Audiencia de Oriente, que 
lo condenó en causa por infracción 
del Código Postal. 
Es la ponencia del Magistrado 
señor Avendaño, estando la represen-
tación del recurrente a cargo del 
Letrado señor Antonio Montero Sán-
chez. 
EN L A AUDIENCIA 
RECURSO DE AMPARO E N L A 
POSESION 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta Au-
D R O G U E R I A 
31 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta ' 
las diez y media da la ma-
ñana . 
Deepacha TODA L A NO-
CHE LOS MARTES y to-
do el día el domingo 2 de Ja-
llo de 1922. 
L a C i e n c i a T i e n e q u e C o n s e r v a r s e 
a l a A l l n r a d e l P r o g r e s o 1 
T A N L A C , c! Produc to del Siglo Vein te , Fabricado en u n Labora to -
r i o Moderno , es la A d m i r a c i ó n del M o n d o por las Curaciones 
Milagrosas que Produce. 
El aeroplano rlvaWza con el pájaro mka velo*. La conquista del aire, 
•8 una prueba de la habilidad del hombre para vencer la distancia. El tei*-
rrafo y el teléfono inalámbricos powen de manifiesto el progreso. Estos ele-
mentos de adelanto son los símbolos de las grandes conquistas del siglo, ad-
mirables e inspirjxdoraa. pero no lo sen tanto como TANLAC. uno de lo* reme-
dios más grandes de la Ciencia. 
I 
DE ENCIMA DE L A CAMA 
En la Cuarta Es tac ión de Policía 
denunció Manuel Carde y Picamo, 
vecino accidental del Hotel Tres Co-
ronas, sito en Bélgica y Gloria, que 
de encima de la cama le han hurta-
do 45 pesos en moneda americana 
y 250 pesos en papel moneda espa-
ñol, suponiendo sean autores de es-
ta sus t racción las camareras del ho-
tel. 
E l autor o autores de este hurto 
uti l izaron una llave falsa, pues en 
la puerta de la habi tac ión de Car-
de no se cometió violencia alguna. 
PROCESADO 
Por el Juez de Ins t rucc ión de la 
Sección Tercera, fué procesado ayer 
Alberto Caya, acusado de estafa, f i -
jándose le fianza de doscientos pe-
sos. 
Se han corrido por el Juzgado las 
órdenes oportunas para la detención 
de Chaya, que se encuentra rebel-
de. 
S O C I E D A D E S E S P A N O Í T í 
nnWTRO CASTELLANO i P S .Tnsé San v** J í 
diencia conociendo del ju ic io de In-
terdicto de recobrar la posesión de 
los manantiales de agua de la casa 
Fundic ión n ú m e r o uno, y terrenos 
de los mismos sita en el pueblo del 
Calabazar, promovido en el Juzgado 
de Primera Instancia de Bejucal, por 
Francisco, Juan Amér ica , F lor lnda 
y Aurel ia Real y Carrera, contra la 
Compañía "Acueducto de Santiago 
de las Vegas"; cuyos autos se en-
contraban pendientes de apelación 
oida libremente a los actores contra 
la^sentencia que dec laró no haber 
lugar al interdicto y le impuso las 
costas, aunque uo por temeridad n i 
mala fé; ha fallado confirmando la 
| sentencia apelada y condenando a los 
j apelantes a pagar t ambién las costas 
j causadas en la apelación. 
E N COBRO DE PESOS 
I La Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, conociendo de los autos del 
juicio de menor cuan t í a acumulados, 
| seguidos en el Juzgado de Primera 
; Instancia de Güines el uno en cobro 
de pesos por Manuel Domínguez y 
Mart ín , propietario, vecino de Ma-
druga contra Manuel Es tévez Sie-1 
rra . labrador do igual domicil io; y i 
el otro por Manuel Es tévez Sierra i 
. contra Manuel Domínguez Mar t ín , { 
sobre l iquidación de cuentas y otros ¡ 
, pronunciamientos:; cuyos autos se ¡ 
encontraban pendientes de apelación i 
: oída libremente a Manuel Es tévez 
; contra sentencia que dec la ró con l u -
gar la primera de dicnas demandas 
y condenó a Estévez a pagar al ac-
tor la cantidad reclamada de 558 pe-
sos 57 centavos m. o. Intereses etc. 
y sin lugar la demanda establecida 
por Estévez absolviendo de ella a 
Domínguez con ¡as costas de ambos 
juicios a cargo del repetido Estévez, 
aunque no a los efectos de la Orden 
tres de m i l novecientos uno; ha fa-
llado revocando la sentencia apela-
da y condenando a Domínguez y al 
demandado Estévez a una l iquida-
ción de cuentas y entrega de saldos; 
sin hacer especial condenación de 
costas en ninguna Instancia n i apl i -
cación de la Orden tres de m i l no-
vecientos uno. 
El automfivll »va superando con rapidea a las caravanas y a los burros. 
El telégrafo y el teléfono han tomado su lugar en nuestra vida diarla, y s* 
han .vuelto Indispensables. En todas partes se- observan las señales del pro-
greso y cada día disfrutamos de las contribuciones de la Ciencia. Nuestra 
vida se ha vuelto más feliz y más camoda. 
Con todas estas pruebas de adelanto,. el estreñimiento crónico, etc. etc. Ello» 
si usted fuera a atravesar una gran- le dirán 3i sus parientes, amigos Oj 
distancia, con seguridad que no acep-j ellos mismos, a veces después de tomar 
tafia usted la antigua carreta o el bu- ¡ una o dos botellas de TANLAC haa 
iro de sus antecesores. Usted empleará | aumentado en peso, recobrando la sa-
los medios modernos de transporte, por- ] lud y la fuerza. 
que así su viaje será más fácil; le abo-, TANLAC produce todos estos resnl-
rrará tiempo y le dará resultados. ; tados, debido a que es un remedio mo-
De la misma manera, ¿por qué ha de derno, el producto de un laboratorle 
persistir usted en tomar la medicina científico. TANLAC ha producido revo-
que usaron su padre y su abuelo? En | luclones sorprendentes, porque llega a 
la misma forma que las invenciones la base de los males humanos, el ea-
mecánicas, han evolucionado y se han I tdmago y los Intestinos, 
perfeccionado la Ciencia médica se han Le permite a usted tomar la nutrl-i 
conservado a la altura de su progreso. I ci6n del alimento que usted ingiere. 
El perfeccionamiento y descubrimiento j dando por resultado que las personas 
de nuevos medicamentos han sido sor- pálidas, débiles, delgadas y anémicas co-
INTOXICADO CON PURGANTE 
En la Casa de Salud "La Benéfii-
ca", asistieron a Ramiro Márquez y 
Acosta, natuarl de Venezuela, de 25 
años de edad, vecino de Acoeta 34, 
de s ín tomas graves de intoxicación. 
Refiere Márquez , que por sentir-
se indispuesto tomó un purgante 
denominado "Eficiente", e in t iéndose 
al poco rato con los s ín tomas que 
presenta. 
BEBIENDO SE INTOXICO 
En su clínJca asist ió el doctor 
Chomat a Carlos Rlder y Cruz, na-
tu ra l de Canarias, de 28 años , ve-
cino accidental del Hotel Cuba, sito 
en Bélgica 75, de s ín tomas de i n -
toxicación por la inges t ión de S U A -
tancia desconocida. 
A la policía declaró Rider, que en 
la noche de antes de ayer estuvo en 
un café de la calle de San Isidro, 
bebiendo, no tándose mal , sin poder 
¡prec isar qué le causa la intoxicación 
I que presenta. 
Tampoco pudo decir Rider cuál 
! fuera el café donde ingi r ió las bebi-
das que le hicieron daño . 
E l vigilante de la Pol icía Nacio-
nal, n ú m e r o 182 8, que viió a Rider 
en la noche del lunes de esta sema-
na, en un café de San Isidro y Cu-
ba, rodeado de varias personas, y to-
mando con todas ellas-
CEN  STELL  
Grande es el entusiasmo que exls , 
te entre la Colonia Castellana para' 
asistir a la función extraordinariaj 
que se celebrará en el Teatro Na-
cional el domingo 16 del actual, conj 
objeto de hacer importantes mejo-j 
ras en el Sanatorio del Centro Cas-; 
tellano "Santa Teresa de J e s ú s " . 
El Programa es monumental, de 
un in terés extraordinario; próxima- ' 
mente publicaremos el programa 
completo, pero podemos adelantar 
que se p re sen t a r á la Estudiantina 
de la Juventud Montañesa , el afa-
mado tenor Mariano Meléndez y 
otros afamados artistas que ac túan 
en los distintos teatros de esta ca-
pital y como f in de fiesta, sensacio-
nal match de boxeo entre el gran 
Casalá y la boxeadora americana 
Miss Laura Benett. 
LOS DE ROIS Y R I V E R A D E L SUR 
Ha celebrado junta Directiva or-
dinaria el próximo pasado mes en 
su domicilio social, Monte 272. 
Actuó como Secretario el que lo 
es Jos  Pedro • 
el señor Antonio Lei8 ^ > ^ 
dente el señor R. Freír» 116 
Se aprobó el acta S t e r l ^ 
Balance. Tomó p o s ^ i l rtor y * 
Presidente el señor píann de Vi< 
beiro y de Vice-Tesor^ ClSCo ? 
Manuel Vázquez G a r c í a ' " ; 1 ^ 
primeros que figuraban I 8er í 
datura; el primero oc " fa CaJ 
del señor Francisco M i s u V a c « 2 
gundo la del señor R i o ! O 
E l señor Fer r ín i g i S ^ 
dos festivales: uno para ^ L ^ h 
para recaudar fondos y otj 
dar cuenta a la Junta P ? acoid 
ha de celebrarse el d * 1 R NERAL % 
lacio de Galicia e la un í ¿ V ' ^ 
de. ia tjt> 
Se dió lectura a una « 
nuestros Delégaos en Rn,- ii 
Manuel A. Castaño y p f̂io. 
Puentes, dando cuenta grlll« 
tienes en la compra del t L ? 8 
Rois) y a una del ex.soclo > (e? 
món Iglesias que nos dlriE-l * ^ 
Coruña donde reside temporal ^ 
P l a n B e r e n g u e r 
prendentes y revolucionarios. Los reme, 
dios anticuados producían efectos In-
significantes y algún bien en muy po-
cos casos, pero cedieron al empuje de 
la moderna medicina que es positiva 
en sus resultados y asombrosa en sus 
adelantos. El ejemplo más sorprendente 
es TANLAC, un remedio cuya lista de 
curaciones parece más bien una lista 
de milagros. 
Cientos de personas, en su propia ciu-
dad, en su propio país, dan testimo-
nio de las virtudes de TANLAC. Le re-
fieren a usted, por medio de los perió-
dicos, y bajo mu propia firma, que los 
ha curado de la indigestión, a veces 
en casos crónicos de varios años de 
duración; en qué forma concluyó su su-
frimiento por la gastritis y otros tras-
tornos del estómago: su eficacia para 
curar la anemia, el insomnio, la inape-
tencia, la desnutrición, la nerviosidad. 
mienzan desde luego a aumentar en peso 
después de tomar TANLAC. El antiguo 
brillo de la Juventud se presenta e« 
sus ojos y el color sonrosado se ob„ 
serva de huevo en sus mejillas. TAN-
LAC rejuvenece, porque cura, TANLAO 
impide los estragos del tiempo, debi-
do a que vigoriza el organismo y per-
mite que la Naturaleza misma atas-
que el contagio y la infección. 
TANLAC permite que el estómage 
pueda llevar a cabo sus funciones, y 
que los pulmones purifiquen la sangre 
para todo el organismo. 
TANLAC es un don para el agobia-
do y abatido. Ha curado a otros; tam-
bién lo curará a usted. Ponga usted 
a. prueba este nuevo remedio moder-
no, el producto de la Investifación 
científica, y disfrute de lo que la Cien-
cia moderna le ofrece a usted. 
TANLAC se puede comprar en cual-
quuier buena droguería. 
Una caída 
Dimas García L imendú , de 19 en-
tre 26 y 28, fué asistido en la casa1 
de socorros del Vedado, de una gra.j 
ve contus ión en la muñeca izquier-| 
da, que se produjo, al caerse en la'¡ 
calle 23 al i r a tomar el t r anv ía . 
Relación de los señores suscripto-
res del P L A N BERENGUER que han 
amortizado sus contratos el día 10 
de Julio de 1922. 
María Antonia O'Reilly, vecina de 
Maloja 141; un solar de $500. 
Porfirio García Diaz, vecino de 
Reparto "La Fernanda", un solar 
de $3.000. 
Ignacio de la Rosa, vecino del Re-
parto "Calabazar"; un solar de $400 
Dolores Díaz Pérez , vecina de V i r -
tudes 56; un solar de $300. 
Siró Llerena, vecino de Salud y 
Cerrada del Paseo; un solar de $400 
Manuel Casanova Rivera, vecino de 
Flores 2; un solar de $300. 
José Rirero Pereira, vecino de 
Arroyo Naranjo; un solar de $500. 
Carmelina Pardo Suárez, vecln. 
L ínea 30, Vedado; un solar de Jj 
María Alvareda de F. Campa 2 
ciña de Soledad 8; un solar de 
Pascual Santa Coloma, vecino í 
Monte 3 Í 6 , un solar de $300. ' 
Esteban Lamas Vázquez, vecino i 
San José 78, un solar de $300 
SUSCRIBASE HOY MISMO u 
P L A N BERENGUER y podrá 
ner SOLO POR TRES PESOS jj 
de tierra en buenos Repartos 
L A MEJOR INVERSION que j 
usted darle a su dinero. Para 
informes diríjase a Aguiar 45 
ciña Central, (Departamento ^ 
Venta) Teléfonos A-6348 y A-1325, 
Apartado de Correo 1649. Haban 
c 5484 id.i2 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
San Francisco n ú m e r o 36, Víbo-
ra . 
Jesús del Monte n ú m e r o 618. 
LuyanO n ú m e r o 74. 
Santos Suárez n ú m e r o 10. 
Je sús del Monte n ú m e r o 383. 
Rodr íguez y Dolores. 
Cerro número 859. 
Vistahermosa n ú m e r o 14 Bc, Ce-
rro . ' 
Palatino y Atocha. 
Calzada v B . , Vedado. , 
23 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael. 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario, 
Escobar y Animas. 
Monte y Angeles. 
Benjumeda número 6 . 
Suárez y Apodaca. 
Alcantar i l la n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amis tad . 
Zulueta entre Dragones y Monta. 
Habana n ú m e r o 112, 
ViUegas y Progreso. 
Tenerife «úmero 74. 
Monto y Estévez. 
Gei-vasió número 130. 
Agua Dulce n ú m e r o 17. 
Crespo n ú m e r o 7 1|2. 
Habana y San Isidro.^-
San Rafael y San Francisco. 
COLEGIO D E PROCURADORES D E 
LA PROVINCIA DE L A H A B A N A 
De orden del señor Presidente, y 
de acuerdo con los a r t í cu los per t i -
nentes, de los Estatutos, por que se 
rige esta Ins t i tuc ión, cito por este 
medio a los señores asociados de la 
misma, nara la junta que h a b r á de 
verificarse el d ía 22 de los corrien-
t e a las 3 de Ja tardo en él local 
social Prado n ú m e r o 15, tercer piso, 
con el f in de elegir la Junta Direc-
tiva, que h a b r á de regir los destinos 
de la Sociedad, on el nuevo per íodo 
de dos años, y c'emás asuntos rela-
cionados con la Directiva saliente. 
Habana, ju l io 10 de 1922. 
Nicolás de Cá rdenas . 
Secretario. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el d í a de hoy, 
en ia Audiencia, Secretaria de l o 
Civ i l y de lo Oontencioso-adminis-
t ra t ivo : 
. . LETRADOS 
Oscar Miñozo; José Rosado A y -
bar; Enrique Har t ; RP. Mor ís ; A . 
Moleón Guerra; Rafael Guas I n -
clón; Oscar Edreira; R. ZaycTin; 
Francisco Fabre Cano; E. R u b í ; Ga-
briel Costa Cuesta; Felipe E s p a ñ a ; 
Alfredo L . B o f i l l ; Jacobo Plazaola; 
Carlos J iménez de la Torre; P lác ido 
Pérez Poussin; G. Alonso Pu jo l ; 
F e r m í n Aguirre : Gonzalo Ledón ; R. 
Ai-aca; F. León Blanco; Mariano V I -
vanco; Oscar Ochotorona; Pericles 
Seris; José A. Zunzunegui; Narciso 
Cobo; García Montes; Luis Angulo 
Pé rez ; Adolfo Ovles; J R. Villaver-
de- José R. Gor r ín ; Joaqu ín R. Pe-
ña. 
PROCURADORES 
Tomás J. Granados; Manuel Fer-
nández de la Reguera; Abraham Ba-
rreal, Carrasco, (Urgente) Spínola-
I l l a ; Radil lo; Puzo; J. A R o d r í -
guez; F. Roca; P. Sosa; J iménez-
Ferrer; Vicente: Quiñones ; M . T r u -
j i l l o ; Vega; Llama; F . T r u j i l l o - Me-
néndez ; Sierra; Sterling; Cárdenas -
Yáñiz; Dannes; Raú l Granados; Co-
rrons; Mazón, Ronco; Rubido; A r r o -
yo ; Miró; Fernaguera. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Ramón I l l a ; Ernestp Alvarez Ro-
may; Aniceto Ormaza; F . G. Ta-
riche; Osvaldo Cardona; Jesús R. 
F e r n á n d e z ; Oscar Ort íz : Eduardo v ! 
ATENTADO E N CORREOS 
En la Oficina Central de Comuni-
caciones se desar ro l ló ayer un Inci-
dente que culminó en un caso de 
atentado, de que conoció el Juzgado 
de Ins t rucc ión de la Sección Prime-
ra. 
Actuó el vigilante especial de Co-
rreos Antonio González, vecino de 
Damas 44, en esta ciudad. 
Este agente del orden detuvo a 
Learclo Rosales y Rivas, natural , de 
Cuba, de 25 años de edad, vecino de 
Jesús Mar ía 124, por acusarlo el Je-
de la Oficina Central de Telégrafos , 
señor J o a q u í n Marty y Al ien , de la 
Habana, y con residencia en Tama-
rindo 12, y el menor José Guzmán 
y Ardina, de la Habana, de 13 años , 
vecino de Lawton 21 , en la Víbora . 
Mar ty y Guzmán fueron asistidos 
en el Primer Centro de Socorro por 
el doctor Hortsman, el primero de 
hiperemia en la meji l la izquierda y 
el segundo de una lesión de igual 
naturaleza en el lado derecho del 
rostro. 
En el acta levantada por la poli-
cía hace constar el señor Mar ty que 
estando en su oficina se le p resen tó 
el menor Guzmán diciéndole que en 
Contadur ía le hab í an cobrado 9 8 
centavos por un telegrama que no 
valía más que 83 centavos. Rogó Mar-
ty a Guzmán fuera nuevamente a la 
Contadur ía y expusiera su queja, lo 
que hizo el menor a Rosales que era 
quien actuaba como Contador. Este 
empleado, seguramente molesto por-
que Guzmán se fué a quejar a él, 
lo golpeó, y luego se personó en la 
Jefatura, golpeando t a m b i é n a Mar-
ty. 
E l delito fué calificado de aten-
tado, por ser Marty un superior de 
Rosales en la Admin i s t r ac ión de Co-
rreos y Telégrafos . 
E l acusado fué remitido al Vivac. 
Felipe Mirás y Menéndez y sus hi -
jos, vecinos de la casa colindante, 
por donde es tá el tabique incendia-
do. 
Cayó del caballo 
Armando Sánchez León, de 11 
años de edad y vecino de Pérez 42, 
fué asistido en el Cuarto Centro de1 
Socorros, de la fractura del radio y, 
cubito izquierdo que sufrió al caer-; 
se de un caballo en la calle de Ma-
rina. | 
Quemaduras 
En "La Benéf ica" , fué asistido de 
graves quemaduras diseminadas por 
el cuerpo, Antonio Castro, de 16 
años de edad y vecino de San Julio 
y Balaguer. Fábr i ca de j abón Cruse-
llas, al l impiar un aparato y salpicar-, 
le la espuma del j abón caliente que 
contenía . 
A I tomar tíü t r a n v í a 
En la "Covadonga" fué asistido 
Fernando M . Hernández , de 48 años 
de edad vecino de Monte 35, de la 
fractura del pie izquierdo, que se 
produjo en Paseo y 27, al caerse de 
un t r anv í a que él Iba a subir. i 
t 
MENOR ARROLLADO POR U N A U -
TOMOVIL 
Margarita Sánchez y Gómez, de 
11 años de edad, vecina de Figuras 
94, fue asistida en el Primer Cen-
tro de Socorro por el doctor Horts-
man, de la fractura de la clavícula l 
izquierda, de heridas en la reg ión 
palpebral y de fenómenos de con-
moción cerebral. 
Ayer al medio día atravesaba la I 
menor Margarita la calle en Vives { 
y Figuras, con objeto de hacer un j 
"mandado" a su madre, y lo hizo! 
tan alocadamente que fué alcanzada' 
por el automóvi l n ú m e r o 2 899, que! 
guiaba el chauffeur Inocencio Can-1 
seco y González, con domicilio en! 
Corrales 158. 
Varias personas presenciaron el! 
caso, declarando que el accidente se 
debió a imprudencia de la menor, 
que a t ravesó la calle corriendo, y 
pasando por de t rá s de un t r a n v í a 
eléctrico sin notar la presencia del 
automóvi l . 
E l chauffeur fué Jnstruido de car-
gos por el Juez de Ins t rucción de la 
Sebción Tercera, quien lo remi t ió al 
Vivac. 
>• 
Robo de alambre a l a Compañ ía de 
Teléfonos 
E l Ingeniero de la Compañía de 
Teléfonos señor Pastor Cruz Alejo, 
vecino de San Nicolás 82, haciendo el 
recuento del material existeute en el 
a lmacén depósi to de materiales de 
la Compañía en A entre 37 y 39, 
comprobó que hablan sus t ra ído 68 
m i l pies de alambre del n ú m e r o 14. 
Investigando el asunto él y el 
señor Luis Bago, empleado de la 
Port of Havana Docfcs, vecino de 
P e ñ a Pobre 21 , averiguaron que en 
el establecimiento de Pedro F e r n á n -
dez situado en Independencia 4, ha-
bía parte de dicho alambre. Allí en-
contraron el sargento de la Policía, 
s eñor Miguel Cuevas y los dos i nd i -
viduos citados dos rollos de alambre, 
oon un total de 1.800 pies, que re-
conoció el señor Cruz como parte del 
alambre robado. Declaró F e r n á n d e z 
que los dos rollos, los cuales esta-
ban uno debajo del mostrador y el 
otro en una barbacoa, los había com-
prado hace varios días a un i n d i v i . 
dúo al que no conoce, abonándole por 
el alambre $10. 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
J u l i a L ó p e z V d a . d e G o n z á l e z 
que f a l l ec ió en l a H a b a n a e l 13 de Julio de 1921 
Sus nietos que suscriben, e n nombre propio y en el 
de los d e m á s famil iares , ruegan a las personas de su 
amis tad concur ran a las misas que, en sufragio de su al-
m a , se d i r á n e l d í a 13 de l cor r ien te , a las 6 y media, 7 y 
med ia y 8 y media , en la Iglesia de B e l é n ; favor que 
a g r a d e c e r á n eternamente. 
He rmin i a , Jul ia , M a r í a y Francisco Huergo y González. 
" B I L L E T E S A $ 2 0 . 2 0 
P a r a l o d o s l o s s o r t e o s L i b r e d e t o d o gasto 
Remitimos a cualquier parte de la República mediante cheque Interven » 
de cualquier Banco, r l ro postal o billetes premiados. 
Remitimos desde un billete a cualquier cantidad. 4| 
Por nuestra cuenta todos loa gastos de certificados y ¿«rnaa s 
remisión. . . m pedid». 
Ponga su dlrecclim clara, certifique y ponga sello rápido * » 
KÜFTTXNO 2. 
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A L V A R E Z Y C A R A B I A 
« L A M A S C O T A " 
. . CINB RIALTO. —«raMPOKO. M-3909. 
12-13 j l 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Un principio de incendio ocurr ió 
ayer en la casa San José 3, domici-
lio de su propietario Juan Pérez y 
Castillo. 
Se q u e m ó un tabique de madera, 
y supone Pé rez y Castillo que el In-
cendio fuera Intencional, no pudlen-
do determinar quien sea el autor. 
Cree Pérez y Castillo que se ha-
ya hecho esa maldad para que los 
vecinos colindantes puedan ut i l izar 
al pluma de agua de su finca y sus 
servicios sanitarios. 
Las llamas fueron sofocadas por 
Rodr íguez ; Miguel A . R e n d ó n ; Je-
sús Rouco González; Francisco G. 
Quirós; Joaqu ín G. Saenz; ; S. Ro-
dr íguez ; Luis Biosca; A n d r é s Avel i -
no Orta; José Ventosa; F. Aurelio 
Noy; Aurel io Royo; Manuel Estévez 
Sierra; María Mur i l lo Gómez; Ru-
bén I . Vida l ; Ruperto Arana Me-
néndez ; Francisco Villegas; Fran-
cisco, Juana, América y Aurel ia 
Real; J. R. P. H e r n á n d e z ; Flor lnda 
Real; Guillermo B. Riva D u e ñ a s ; 
René C. Quiñones ; Tomás Radillo 
Cereclo; A . M . Barnet; A. S. Fer-
nández ; Claudio V . Llcea. 
¿ P o r q u é 
e n E L E N C A N T O u s a n a g u a m i n e r a l 
L A C O T O R R A ? 
T r e s r a z o n e s p o d e r o s a s : 
P o r q u e e s l a m á s p u r a , q u e s e e m b o t e l l a e n C u b a . 
P o r q u e l o s m a n a n t i a l e s d e l a g u a " L A C O T O R R A " s o n T e n e r o s d e a g u a q u e b r o t a n d e r o c a s m a c i z a s s i n contac-
t o a l g u n o c o n c a p a s p e r m e a b l e s . 
P o r q u e g a r a n t i z a e l f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l d e l o s o r g a n i s m o s , p o r c a r e c e r d e e l e m e n t o s n o c i v o s o a l t e r ado re s 
d e l a s f u n c i o n e s g a s t r o - i n t e s t i n a l e s . 
( N u e s t r o s m a n a n t i a l e s e s t á n a l a v i s t a d e l p ú b l i c o ) . 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r ó p i c a He los 
« .eproduclrlaa. I M 0 M 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para ettal^vtor rveUmaelto • * •* 
M r r t o i * d«l pertódloo • » él Vedad». 
I I A & M * «1 A-6201. 
As«BeU «m «1 Cerro 7 Jeeds del Méa te 
Teléfono 1-1394 
A T R A V E S D E L A V I D A 
f E A S F A l E N C I A 
"Muv señor mío : . . 
. | ' trabaio desde el l o de juho. 
^ en vano la manera de ganar 
la^toy « la má8 tcrrible mi8eria* 
n ' l.acer? Demasiado honrado pa-
o robar, vacilo también an-
j slñcidio. No me queda más que 
do usarlo, sin 
,8 matar o 
tf e 
ío. ha reci-( dable fin de poner remedio a tristes 
males que lamentamos. 
Yo creo, también, que el individuo 
extremo de la aflicción y los re-
fondo de moralidad 
demasiado sólido para prescindir de 
recurso, pero no pue 
da de usted. Le suplico que me 
favor de poner en su perió-





go dinero, este simple anuncio: 
"SE VENDE 
Un hombre honrado 
Cuarenta años de edad. Excelente 
jalud. Buena educación^ y principios. 
Precio módico. Urgente." 
"He resuelto venderme a no impor-
ta quién, para hacer no importa qué 
cosa. 
Creo que un hombre honrado debe 
tener un valor intrínseco, como un 
reloj, un automóvil o un perro. 
Mi comprador puede, si es un sa-
bio o un inventor, someterme a los 
experimentos que quiera, hasta los 
más peligrosos. Dispondrá de mi per-
sona a su antojo. 
Todo me es indiferente, con tal de 
salir de e«ta situación angustiosa y 
encontrar la cantidad suficiente que 
me es necesaria para asegurar duran-
I? algún tiempo la existencia de per-
lonas que tengo que mantener. 
Le doy las gracias anticipadas y 
fervientes y soy su servidor más hu-
milde." 
(Firma y domicilio). 
Mi amigo, que es un hombre de 
talento y de mucho mundo, no ha 
en el 
cursos y con un 
L 
m 
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Para asuntos de intensa emoti-
vidad no es menester trasladarse a 
países orientales que disfrutan del 
*. . I privilegio d r a m á t i c o . Esas histo-
lerse v i o l e n t a m e n t e ^ inauditas ^ CiIief no han de 
ser siempre producto de la fanta-
sía. También florecen en la vida 
real incidentes espantosos que ro-
zan la tragedia; y, cuando va a es-
tallar, baja como del cielo un he-
cho providencial que diluye el con-
flicto dentro de un ambiente agra-
dable, como sedante espiritual sobre 
las almas sencillas y amorosas cu-
yas virtudes se anidan en la sub-
couciencia popular, siempu'e noble 
y misericordiosa. 
La historia que vamos a exponer, 
es muy conocida en el ramo del ta-
baco; aunque resulta inédi ta en las 
letras de molde. Su protagonista 
el, antes que 
contra la sociedad, ha preferido ser el 
esclavo y desde luego la víctima de 
ella. 
Ahora bien: nadie compra un hom-
bre por el hecho de ser honrado. 
Cuando en este, mi país , se hacía el 
negocio de carne humana como si 
fuera tasajo de Montevideo, que se-
gún me han explicado en casa de mi 
amigo José Calle, el rico importador 
de la calle de los Oficios, se paga a 
diferentes precios según las estaciones 
del año, por lo que aprovecha al ani-
mal el alimento, en aquella época, re-|no es necesario desenterrarlo. Pue-
pito, un hombre sano, robusto, con 
todos sus dientes y veinte y cinco 
años de edad, valía muy bien sus se-
tenta onzas de oro. A nadie se le 
ocurría preguntar si era instruido u 
honrado, porque no lo compraban pa-
ra confiarle ni el dinero ni la edu-
cación de nadie. Actualmente por ha-
ber caído en desuso la "palabra de 
caballero" (que valía una escritura 
en tiempos del Cid) y haberse inven-
tado las compañías de fianzas y se-
guridades, la honradez es una cosa 
tan accesoria que ni como adorno se 
usa, pues ya no se dice al dar cuen-
ta de una boda: "el honrado y labo-
rioso" Fulano de Tal , sino: "el co-
rrecto y distinguido", debiéndose en-
tender que la corrección se refiere a 
la manera de vestir y a veces a la 
exactitud con que paga las deudas del 
juego. 
Por lo tanto, con ese anuncio no 
conseguiría el buen hombre una sola 
oferta. Si hubiera dicho: "Hombre 
considerado esta carta como la obra listo, con mucha inventiva y sin es-
de algún irónico mistificador que ha 
herido poner en evidencia la situa-
ción a que ha llegado el ciudadano l i -
bre de una república democrática y u l -
tra avanzada. Los términos de la car-
ta son demasiado serios y sencillos, 
ai par que dolorosos, para admitir una 
broma de esta naturaleza, siquiera 
««a como hemos apuntado, con el lau-
crúpulos, garantiza cualquier negocio 
en que se meta", de seguro que mu-
chos "empresarios" lo hubieran lla-
mado. 
Poro yo desearía conocer a ese 
sujeto honrado, porque íes tan bue-
no darle la mano a un hombre de-
cente ! 
**-*-jrjr 
L a A r - - " - - 6 ' 
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Plantadas por manos femeninas Torriente. de los Marqueses de Pinar 
flerecen llenas de aroma y de frescu-
ra, las florea que René Méndez Ca-
pote ofrece a los lectores del D I A -
RIO DE LA MARINA en la sección 
lúe con tanto acierto llama ella "su 
jaríín". 
El estilo fácil, castizo, desenvuel-
to que campea siempre en sus os-
i t o s , el buen gusto que domina en 
««ras sus producciones, la variedad 
y elegancia del idioma que conoce 
y maneja con destreza, su clara v i -
sión de las cosas, un temperamento 
«qulsitamente íemenino. nos lleva 
"empre a buscar su nombre en las 
columnas del DIARIO y a solazarnos 
n-re la fronda llena de oro de sol 
e este recinto florido consagrado a 
ias musas. 
Eu la edición doi lunes 3 de ju l i o , 
^señori ta Méndez Capote en un á r -
ala ri" ncaineilte documentado y sin 
cund de erudlción Pedantesca, se-
ÍOR * COn entuí:iiasino la labor de 
* nueva8 instituciones cubanas. 
Riendo su pluma bril lante a con-
toriadÓn nUestra• al trazar la hIs-
Icg 5 61 abanico. cuya exposición en 
{ salones del DIARIO queda de-
dei Río, Condes del Rivero, de Díaz 
de Alber t in i , Terry, Bstcfany, Rome-
ro, T ru f f in de C á r d e n a s — s u m a m o s 
con justificada satisfacción y orgu-
l lo el de René Méndez Capote por el 
calor que presta a nuestra gest ión 
en frases llenas de entusiasmo y de 
un patriotismo sereno o idealista. 
En el esbozo crít ico sobre el arte 
antiguo", rat if ica el sentimiento que 
nos anima y sirve de or ientación, y 
es ella t ambién una "cruzada", pres-
ta a la lucha con espí r i tu inflama-
de de nobleza y de amor, ejemplo 
de la mujer moderna de Cuba, que 
piensa y siente elevándose sobre ese 
materialismo torpe y prosaico a que 
alude con un dejo de amargura y de 
melancol ía que no intenta ocultar; 
toda delicadeza y sensibilidad, con 
"su emblema dje paz en el pecho, y 
los ojos brillantes de idealismos". 
de dar fé de cuanto aqu í digamos, 
pues reside en la Habana, con sa-
lud reventona. En el modo de l le-
var el sombrero se le nota que es 
un asturiano, por mas ciudadano 
por adopción que sea de la gran 
repúbl ica . Su mujer y sus hijos v i -
ven en Chicago de donde es la pro-
le; j a m á s salida de la ciudad de 
los lagos. 
Cuando vienen los excursionistas, 
de Chicago o de Dulu th , a promo-
ver negocios tabacaleros, se le en-
cuentra por los hoteles de lujo, o 
en los cabarets de moda; pero en 
cuanto se largan pam su país , 
nuestro amigo, que lleva tatuada su 
"spiquis" de buen astur, vuela In -
continenti para las boleras disemi-
nadas por los a l edaños capitalinos, 
y al l í , segando como una ametra-
lladora, o sacando emboques Inve-
rosímiles , se encuentra como el pez 
en el agua. 
Es un tipo popular. No obstante 
esta condición, o quizás por ella, 
muy pocos le conocen por su nom-
bre de pila, sino por el apodo de " E l 
Quinto", como le dicen los españo-
les. Los yanquis ya saben quien es 
"Mister Quinto". En las oficinas del 
cable, está registrada la palabra 
"Quinto" . Su mujer, desde el Nor-
te, le dice " M y Dear Quinto" y sus 
hijos, de los cuales hemos visto va-
rias cartas, le escriben también , stn 
mengua de c a r i ñ o : "My dear Quin-
to" . ¿Pa rece raro? Pues, es la pu-
ra verdad. 
Mostremos dos botones de la ca-
rac ter í s t ica de este personaje com-
plejo y advirtamos, de antemano, 
su rareza y valor estimativo con-
trapuestos. E l "Quinto" es el ún ico 
español , en Cuba, que habla la len-
gua de los pieles rojas. ¿Ref ina-
miento de cultura? No, señor ; con-
secuencia dolorosa, y afortunada a 
la vez, de unos años de conviven-
cia en la t r i bu , de la que llegó a 
ser un jefe querido. L a otra cual i-
dad es un tanto resbalosa. Con unos 
eufemismos sutiles saldremos airo-
sos con el bondadoso lector. Diga-
mos, s in té t i camente , para salir del 
paso, que " E l Quinto", es el mejor 
bailador de rumba que han visto las 
generaciones presentes y futuras. 
Vestido" de "d iab l i to" , con los cen-
cerros en las caderas, tiene aun 
que nacer el que logre aventajarlo 
en sus repiques. No podemos silen-
ciar esta plebeya desgracia, por que 
resulta una habilidad fundamental 
para el In terés de este trabajo. ¡Co-
mo que a la rumba debió " E l Quin-
t o " su salvación, en horas de acer-
ba tor tura! 
Con estas Indispensables adver-
tencias, para disipar prevenciones, 
relatemos, a grandes brochazos, lo 
esencial del cuento, justificando el 
arraigado apodo; y, con toda la pu l -
cr i tud , íoemos t a m b i é n aquella r u m -
ba salvadora, bailada en lo mas s i l -
las posaderas recibieran las de re-
glamento. Por una semana dormía 
en los quicios y saciaba el es tómago, 
merced a l ingenio que presta el 
hambre. 
La casualidad le puso al alcance, 
un burdo tablero y con unos dulces 
ratoneros, al crédi to, se lanzaba, a 
conquistar fortuna aventurera por 
los barrios de la ciudad, de donde 
le echaban, los intereses creados 
con prelaclón. Tuvo que fajarse con 
sus rivales sin medir t a m a ñ o s n i 
fuerzas. Mohino y maltrecho se 
acorra ló en el suburbio más pobre 
y revuelto, que era el barrio llama-
do de Cayo-Hueso. Sentadas sus 
reales, convenía grangearse la vo-
luntad de los vecinos y la de los 
amos del arroyo. En cierta verbena 
vistióse de diablito y queriendo i m i -
tar a los ñáñigos , con todos sus 
arrequives, fué en su destreza ad-
mirado, en sus repiques único, en 
soltura y remolinos lo que hoy se 
dice "el disloque". A part i r de tal 
acontecimiento, quedaba converti-
do en tipo popular, bien que de ín-
fima clase. Por la pendiente incl i -
nada de sus travesuras y neceéida-
des, no podía llegar nunca a obis-
po. Hombres generosos que nunca 
faltan en los extravíos, buscaron a 
un familiar que sin regateos ni d i -
laciones se dió cuenta de todo en-
seguida, y a redimirlo puso ma-
no en el acto. ¡ F u e r a la r o ñ a ! Lo 
hizo b a ñ a r a cepillo, ordenó pe-
larlo al rape como un coco y con una 
ropa flamante, lo ingresaba, como 
aprendiz de tabaquero, en la fábri-
ca "La Comercial." 
Apenas lo soltaron en el patio, 
con sus congéneres , cuando se le 
ocurr ió a un chusco gr i ta r : 
—¡Mí ren lo , que guapo " y é " . Pa-
rece un quin to! . . . 
Y la gracia del mote, con las car-
cajadas unán imes , rebautizaron a 
un hombre para toda su vida. " E l 
Quinto", desde este momento, dejó 
de ser Manuel Fe rnández , cuyos 
nombres solo se escriben en los con-
sulados y en las listas de pasaje. 
Hasta para los hijos vemos conver-
tirse al padre, en un "Quinto", con 
todas las ternuras del amor f i l i a l . 
A los dos años, escasos, de esta 
escena, el "Quinto" era el primer 
tabaquero de la fábrica. Sus facul-
tades eran maravillosas. Le salía 
de adentro una habilidad extraor-
dinaria, para torcer tabacos. Puede 
que este bien resultara un mal, da-
do el carác te r guarachero e inquie-
to del muchacho. E l lastre de la ca-
lle le escoraba la incl inación mas 
de lo debido; y, para colmo y rema-
te, poseía un manantial inagotable 
de s impat ía . Digamos, sin desdoro 
n i rodeos, que era " E l Quinto", lo 
que se l lama un verdadero "true-
no." 
Claro está. Un día t ronó de veras. 
Sin encomendarse á Dios n i al dia-
blo, antes de volver a la calle, puso 
agua de por medio y desembarcó en 
New York, sin conocer una palabra 
de inglés. Salía de Guatemala y en-
traba en Guatapeor. La misma fa-
cilidad en ganar dinero en las ta-
baque r í a s le hacía candidato a 
cuantas reclamaciones se originan 
en las galeras. Tan inconsciente co-
mo arrogante, le cupo en suerte 
presidir un comité de protesta. Se 
alzaba por entonces en Chicago, el 
pat íbulo para los anarquistas .con-
denados a la ú l t ima pena. En el 
ambiente del Norte rumuraban vo-
ces de venganza. " E l Quinto" se 
puso a presidir la sesión con la 
inocencia del que dormía en el bro-
cal del pozp. Alguien, de mente se-
rena y tutelar voluntad, envióle un 
papelito misterioso, que el "Quin-
to" leyó atprrado. Se le adver t ía 
el nuevo conductor se quedó con to-
do ei boleto, dijo cosas incompren-
sibles, aunque se pueden suponer, 
porque de t e rminó tomar del brazo 
al pasajero y lo dejó de patitas en 
Hueso, sus victorias rumberlles y, )laco o f rancés , y en cada idioma ro-
sin pedir permiso ni parecer, se 
plantif icó en el centro de los bai-
ladores y la "rumba", con todo su 
desenfreno, enloqueció a la t r i b u 
que electrizada ^e concedía la 
apoteosis más espon tánea que ha-
yan sentido los pieles rojas. Aque-
lla tarde murieron cuantos renco-
res h a b í a n germinado. Todos se 
trocapon en sumisiones y parabie-
nes. " E l "Quinto", con su rumba, 
se hab ía ganado . . , la gloria de la 
t r i b u ! ¡Qué mas que r í a ! 
Aquel coro de alabanzas llegaba 
al tope invistiendo al "Quin to" de 
enamorada también , de las cosas quelves^re i0g campos americanos, 
guardan su alma de an taño , de su I en un valle cerca de las abruptas 
vieja gracia evocadora espejo que ^ Q n ^ g a g de Minesota, en donde 
refleja, y nos devuelve el pasado, en (extendían sus tiendas andrajosas e 
imágenes de eterna belleza y mara-
v i l l a , que aun palpita con vida mis-
terlosa, divina fuente de inagotable 
6ner1Vament9 fiiada Para el mes de Poesía! una cruzada" que se refugia 
C^03"-que organiza la "Asociac ión! 7 vive y alienta en el amor a lo 
éxito 
^ua de Arte Retrospectivo" con i bello, que es ya una hermosa, real i-
ú «¡ue compensa y colma sobra-
n te nuestros afanes. 
inseguras, una de las tribus mas 
aguerridas de los pieles rojas. 
un andén . Cuando el convoy siguió "sabio", especie de ministro de la 
su destino, el "Quinto" se conside- ido la t r ía al sol. En las escaramuzas 
bélicas hab ían perdido a l antecesor, 
de un balazo en el c ráneo , y el 
"Quinto"—como buen tabaquero 
que las sabe de m e m o r i a — i m i t ó 
todas las m u s a r a ñ a s que h a b í a con-
templado en su sustituido. Ya podía 
sin recelos cult ivar las intimidades 
del jefe que en él t en ía su mas 
efectivo ayudante. En la estrategia 
nocturna era un lince. E l "Quinto" 
resultaba el más alto exponente de 
leeltad para la t r i b u que ahora lo 
elegía segundo jefe. A la vuelta de 
una excursión, a nado, a t r avés del 
r ío , hab ía demostrado pericia. E l 
t r iunfo le imponía su j e r a r q u í a co-
rrespondiente. Le cambiaron las 
plumas por otras de colores en ar-
monía con su rango. Los flecos se 
ataviaron según el r i t u a l caciquil y 
así " E l Quinto" se conver t í a en el 
m a n d a r í n , de facto. Mientras el je-
fe principal se ausentaba a nego-
raba perdido en la penumbre de 
una noche aciaga. ¿Dónde estaba? 
A u n hoy fo^ desconoce. Tropezó con 
pan sobrante del hartazgo de gentes 
felices. Lo limpió a tientas y le su 
supo a glor ia . Un tren de carga hizo 
su apar ic ión. E l "Quinto" hab ía oído 
que en los barrotes, debajo de los va-
gones, muchos desesperados hab ían 
circulado. ¿ P a r a cuándo son las 
ocasiones? E l sueño y el cansancio 
ya le preocupaban porque no res-
petan ni a los desesperados que hu-
yen. Adoptó una posición cómoda, 
dentro del mar t i r io ; pero a cada 
rato los saltos en la via de los ca-
rros que no tienen los muelles del 
"pul lman" , le asustaban desper tán -
dole a golpes. En una de estas el 
t ren debió entrar en una curva con 
violencia. Sal tó el "Quinto" impe-
l ido con brusquedad. E l esp í r i tu de 
conservación le- hizo imi tar a Ba-
dila que rodaba tendido por el sue- cios de la comunidad, o por r eque r í 
lo como un carrete. Si la agilida*! 
de la juventud y la defensa por la 
vida, le l ibraron de que fuese t r i -
turado por las ruedas, no pudieron 
salvarlo de caer en el abismo. Sin-
t ió un golpe, luego el vacío y per-
dida la noción del mundo ni sintió 
n i supo nada más . 
Cuando r e t o r n ó a la vida estaba 
tendido en el petate de una tienda 
de campaña rodeado de pieles rojas 
de ambos sexos, y diferentes eda-
des. 
¿Cuánto tiempo hab ía transcurri-
do? ¿Cómo estaba al l í? ¿Qué f in le 
aguardaba? 
Estas fueron las preguntas si-
m u l t á n e a s que rondaron por su dé-
b i l mente en los primeros asomos 
de la vida, si vida era aquel t e r r i -
ble estado. Unos dolores intensos le 
atormentaban. Se sen t ía magullado. 
Abriendo y cerrando los ojos se i n -
crepaba de no haberse muerto. 
Aquel cautiverio era una prolonga-
ción de la agonía . 
A medida que los días transcu-
r r í a n experimentaba sensaciones de 
esperanza. Si lo h a b í a n de matar 
¿por qué lo curaban con tanta so-
licitud? Le hablaban y solo podía 
manifestar su incompres ión abrien-
do desmesuradamente los ojos y dar 
señales de grat i tud. Su estado me-
joraba. Por lo que ocurr ía en la 
tenda dedujo que era del jefe de 
la t r ibu . E l jerarca le prestaba afec-
tuosa bienquerencia. E n cuanto el 
enfermo pudo valerse se esforzaba 
en servir de algo út i l . La sal que el 
cacique controlaba pasó a ser de la 
incumbencia del "Quinto". Anotaba 
los cueros con n ú m e r o s muy claros 
que solo el cacique en tendía . Pa-
sando días, su traje de añicos y de 
manchas petrificadas fué canjeado 
por uno de pieles. En horas de re-
poso se dedicaba a visitar los vie-
jos de ambos sexos, a los vencidos, 
que la t r i bu desconsideraba. Esto 
despertaba una mejor impresión. A l 
traje de piel de ciervo se le agregó 
una rastra de plumas en la frente. 
Una mujer, creyendo hacer la obra 
m á s grande do su vida, le pintorra-
jeó la cara con savia de árboles es-
peciales. E l pelo se alargaba. Poco a 
poco sufría el cambio de la adap-
tación. Los gritos de la noche ya 
no eran un secreto. Conocísf su sig-
nificado. Balbuceó palabras. Soste-
n ía diálogos con el cacique que le 
trajo papel y lápiz de unos case-
r íos lejanos a donde Iba a canjear 
mientes del gobierno de la zona, el 
"Quinto" fungía de cacique de los 
indios los cuales ya n i se acorda-
ban de su origen. E l tipo de adap-
tación se había realizado como si 
lo hubiesen fundido de nuevo. Solo 
le faltaban dos condiciones para 
desempeñar el cargo con todas sus 
exigencias y eran: el desconoci-
miento del inglés para t ra tar con 
los forasteros y aquel condenado pe-
lo suyo, rebelde para desrizarse. 
Bien dice el r e f rán que no hay mal 
que por bien no venga: al verda-
dero cacique le ven ía de perlas que 
su sustituto no hablase Inglés ; as í 
estaba libre de traiciones y a los 
indios de la t r i bu les parec ió que 
aquella cabellera hirsuta era un 
s ín toma de sabiondo. 
Entre burlas y veras el tiempo 
t r a s c u r r í a e iban ya tres años de 
aquel cautiverio sin conocer a pun-
to f i jo en donde estaba .ni lo que 
en el resto del mundo hubiese ocu-
rr ido. Sus quimeras cuidada no ex-
teriorizarlas. La t r ibu reconocía en 
su allegado agilidad y destreza, pre-
visión y valor, t i ro certero, arrojo 
en las escaramuzas, en los tempo-
rales, en el juego de trampas para 
¿cazar búfalos y animales de todas 
las razas. Llegó a poseer la con-
fianza absoluta de todos; tmas que 
un jefe, les parec ía su ídolo. 
De vez en cuando, muy rara vez 
mas bien, rec ibían la visita de un 
delegado del gobierno in fo rmándo-
les de la in t romis ión de ciertos i n -
genieros los cuales estaban ampa-
rados por disposiciones especiales, 
ya para el estudio de minas, ya pa-
ra medidas geodésicas. En esta for-
ma la t r ibu les ofrecía amparo en 
sus dilimitados terrenos. Hicieron 
acto de presencia por entonces tres 
iban a prender a los cabezas del jpieles por ar t ículos necesarios a la 
mot ín y él estaba en la lista. "Huye I t r ibu . ¡El hombre es un animal de 
rerlam0 de perd?rf,e la voz que 
má8 A COn firme ^ c ^ s t i a un poco 
Canto6 atención ^ do amor para 
cuentis-68 bel10' dandü prueba el0-
"üilias 61 número creciente de fa-
«enerOBCUbana3 (iUe han respondido 
a"*nce l ^ Poaiendo a nuestro 
con un 0bras de arte que Poseen, 
saiT amabilidad y gentileza que 
^ n d o T 0 8 encoinlar bastante, faci-
<i(* en t0d"0 genero de comodida-
^donn111168^5 pes(luisa8 y autori-
de e] Para dar a la estampa, des-
^ 0 D P P T .mentC5 m i s t r a d ° del DIA-
^áficaa MARINA informaciones 
Ostras S9an 61 corolarl<' de 
^ r la ^ g e s t a c i o n e s ar t í s t icas 
^ (1vidad. 
^ s t a ^ r t haSta aquí todos han 
te.—la . Cldl(fa y esoontáneamen-
W n e o f O C Í a C Í Ó n *Ubana de Arte 
^ a 4 b ^ 5 y - C?mPlaCe 611 anotar - HÍ*8 de ioa aefiores de la 
dad en el mundo de las letras pa-
trias, y de cuyo concurso se vana-
gloria dg "Asociación Cubana de Ar -
te Retrospectivo" al expresarle des-
de estas l íneas la grat i tud a que su 
in te rés por nuestra empresa nos hace 
acreedores. 
No cabe mejor elogio del arte anti-
guo que el que hace la Señor i ta 
Méndez Capote en su esbozo cr í t ico; 
ha dicho cuanto hub ié ramos deseado 
dte i r nosotros con estilo claro y 
conciso, en amena exposición, abar-
cando r á p i d a y habilidosamente el 
amplio campo de actividades que i n -
teresa a los fines de la Asociación 
Cubana de Ar te Retrospectivo, de 
Artes y An t igüedades" . 
Por cuanto hay de valioso en el 
trabajo de la Señor i ta Méndez Ca-
pote, y de espontáneo , la Asociación 
Cubana de Arte Retrospectivo" se 
enorgullece al contarla desde hoy en-
tre sus socios de honor. 
La Habana, 11 de ju l i o de 1922. 
cuanto antes", le decía, el amigo 
providencial, para espantarle mas. 
Por supuesto; en cuanto vió las 
narices al lobo, puso pies en polvo-
rosa. O por lo menos, en la esca-
lera exterior de incendios. Y como 
el miedo a la pelleja presta alas y 
resolución, l legó a una terminal sin 
ser advertido. No p regun tó para 
La juventud española que en el 
ú l t imo tercio del pasado siglo l le -
gaba a este país , en el r ebaño emi-
gratorio que le tocaba en suerte. donde podía irse- N i podía ' 111 debía. 
aceptaba sin titubear lo primero ^ r e la taquil la de los " t i -
^ * Í „ T \« ^ lo imi io i . ron kets" los dollars del bolsillo, sin 
nue se le ofrecía. De cualquier ran- . , x .„ . 
^ „ , . , J „ „,„>V,T,_- . „ que ni él, ni el taquillero, se én-
eo que fuese el trabajo, siempre en- * • ' 1 ' 
noblece, y en la edad de los quince tendieran. H,zo una afü-mación 
nada humilla . Hay muchos po ten - lmímica - 86 supone buscaron un pue-
tados que hacen gala de haber em-jbl0 ™ * arregl0 al lmporte exhibido, 
pozado por la "Santa Escoba". Cuan | Cogió el boletín ^ue le brindaron y 
do nuestro personaje llegó a Cuba, P ^ b l o era tan 
era vivo de genio, de natural a l e - W el "Quinto", como 
pit ió la pregunta sin obtener resul-
tado. Le hab ló varios dialectos y. . . 
como el de Lima, Ambos se mlra-
roB. Una chispa Inquisit iva cente-
lleó en las pupilas al coincidir las 
n iñas de los ojos y con muy opuesta 
sospecha, en ambos se introdujo el 
recelo de un misterio a descubrir. 
Los indios presentes en aquella 
breve escena ten ían la seguridad 
que su jefe era m á s "sabio" que 
antes. 
A los pocos días , aquel p r e g u n t ó n 
se aparec ía de nuevo con un plano 
bajo el brazo. Hombre campechano 
y famil iar había regalado unos do-
llars al indio i n t é rp re t e para que 
le diera agua al caballo. Aprovechó 
el ingeniero el momento de estar 
solo con el "Quinto" y, a boca de 
jarro, y en voz baja, le dir igió esta 
pregunta af irmativa: 
— ¿ U s t e d habla español? 
A l "Quinto" le temblaron las 
carnes. Su vista se nublaba. L a emo-
ción, por poco le hace desplomarse. 
En cuatro años de residencia for-
zosa no hab ía oído la melodía ce-
lestial que descubría en su idioma 
materno. E l arrobo del alma fué 
in s t an t áneo . Aquella dulzura y ar-
monía t en ían la grandiosidad del 
momento. Hizo un esfuerzo inau-
dito para reponerse y con acento 
mezclado de gracias y de prevencio-
nes, le dijo, ap re t ándo le la mano: 
—Caballero, por Dios, no me 
p i e r d a ! . . . 
E l Ingeniero le t ranqui l izó . Sabo-
reaba el t r iunfo de su empresa; ha-
bía obtenido la clave de todos los 
secretos. 
—Usted no está bien aquí . Soy i n -
geniero de minas. Le hablo español 
malamente porque solo estuve seis 
meses en Méjico, de donde hace po-
co he venido. 
Estas r áp idas aclaraciones solo es 
capaz de anticiparlas un hombre de 
gran talento y de corazón .— " E l 
Quinto" víó con ellas la vuelta al 
mundo de los suyos .—Había que ha-
b la r .—Sí .—Pero ¿dónde y cómo, sin 
testigos? 
Salieron del centro.—No muy le-
jos. A la vista de los indios, el inge-
niero extendió el plano sobre una 
laja que hizo las veces de providen-
cia divina. Los tedios se pegaban co-
mo lapas, de curiosidad. E l ingeniero 
al f in , m á s listo que todos, hizo seña 
al "Quinto" de sujetarle el borde de 
la tela para que no se arrollara. F i 
jos los ojos en el mapa, el lápiz del 
técnico dibujaba al parecer y el 
"Quinto" leyó blfen claro esta espe-
cie de áncora de sa lvación: " D E N -
TRO OCHO DIAS VOLVEREMOS 
PARA REDIMIRLO. CALMA Y SE-
R E N I D A D . " 
Efectivamente- Cumplieron la pa-
labra. Estuvieron ocupados todo el 
día con los aparatos de medir. A I 
atardecer le indicaron que se extra-
viara solo y se internaron por la sel-
va. Era ya de noche cuando traspa-
saron el desfiladero en cuya salieu-
te aguardaban dos hombres y tres ca-
ballos. Ya el lucero matinal b r l l l a -
1 ba en el cielo cuando llegaron a un 
apeadero de ferrocarri l , a poco cru-
zó un t ren que detuvieron con seña-
les y metidos los excursionistas en 
el convoy esperaron la llegada a 
Duluth , en cuyo andén aguardaban 
comisionados en visita de un desfi-!103 ami«oe de Club de los excursio-
nistas los cuales sab ían de antemano, 
la empresa llevado a cabo. 
ladero. Ante la ausencia del p r in -
cipal jerarca, el "Quinto" r e c u r r i ó 
a un indio que chapurreaba el i n -
glés, y, aunque mal, las ó rdenes se 
t r aduc ían . Se repi t ió m á s adelante 
nueva visita sin que el cacique se 
hallase en su tieda. Los preceden-
A l jefe indio, al "Quinto", le l le-
naron de agasajos. E n el club lo me-
tamorfosearon, r e in t eg rándo le a la 
civilización. Entre júbi los y sorpre-
sas conocieron la verdadera historia 
tes son las bases para formar le- | del "Quinto" y entre todos le rea-
yes, y, sin titubeos, los ingenieros j l izaron una colecta y así el "Quinto" 
visitantes fueron conducidos al l u - | tuvo un chinchal en Duluth . 
gar donde él "Quinto" sumaba en i F u é un acontecimiento. E l mismo 
un papel unas cantidades escritas ingeniero repet ía esta historia a mu-
en números muy claros. Uno de los 
ingenieros, el m á s arrogante y 
franco, intrigado por un sin f in de 
detalles que no se escapan a los 
perspicaces, le p r e g u n t ó en a l e m á n 
si hablaba este Idioma. E l "Quin-
to" no respondió . Dedujo ser ía po-
chos amigos que una noche nos en-
contramos en el Parque Central de 
esta ciudad. Lamento no recordar el 
nombre para darle aqu í las gracias 
por su altruismo. -
José Aixalá . 
costumbres! A todo se hab i túa uno 
por fuerza. 
Las s impa t í a s del cacique para 
el nuevo confidente despertaban re-
celos. En un año suceden muchas 
cosas que la fisiología humana y 
la inclinación del sexo no se ex-
cluyan en las vidas nómodas . Había 
latente una guerra sorda. L a cosa I 
tomaba ca rác te r de guerra c ivi l . 
Pend ía de un hilo la tranquilidad 
interna y algunas miradas puña -
leantes eran las avanzadas de la 
muerte. Parece demoraban el esta-
ll ido hasta después de la fiesta t í-
pica convenida en celebrarla e l 
vencer a los impertinentes de la 
desconocido j sierra inmediata. Y vino la fiesta y 
el destino |se a rmó el jolgorio con desbordan-
C M J M 
una ardil la y que ê aguardaba. Respiró en tes trasportes de entusiasmo. Orfeo 
'el t ren al arrancar. En torbellino tenía por música unas pieles secas. 
gre, travieso como 
maldito como todos los que gozan 
de una sangre hirviente. Se inau- |cruzaban por su vista Pueblos y 
g u r ó de pinche en una tienda de campos ^ue le erai1 completamen-
Obispo, en la cual se prodigaban te indiferentes. E l caso era i r le-
más los pun tap ié s que las conside 
raciones. Hubo de acontecer, que 
jos. ¿ I r á este t ren camino de 
jico?. Dios lo 
Mé-
a l be jar , con e l tablero del a l m u e r - ¡ m e voy a convertir en un persona-
zo, una'escalera empinada, r e s b a l a - ¡ j e grave. Y con estas elocubraclo-
ra 'desde lo alto y convir t ió en de-jnes' el tren no se cansaba de vo-
sastre y terremoto lo que debía ser lar mejor que de correr. De vez en 
reposada comida. En cuanto la lige- i cuando un conductor, siempre dife-
reza del muchecho puso en pié su rente, le pedía el boletín, arrancaba 
humanidad, se convirt ió en galgo y 
t o m ó las de Villadiego, antes que 
atadas a rús t icas armazones. Los 
m á s f i larmónicos b a t í a n con los 
puños los extravagantes instrumen-
tos con un r i tmo monótono . La 
quiera, pensaba. Allí J danza india había llegado al rojo 
vivo, con frenesí desbordante. E l 
"Quinto" a t ra ído por el imán, "con-
templaba a tóni to el salvaje espec-
táculo . Sint ió vivos deseos de con-
t r ibu i r al regoci jé . Algo debía pro-
ducir para mantener la s impat ía y 
pagar la hospitalidad. Rememoró 
sus andanzas del barrio dé Cayo 
un pedazo que guardaba, en t r egán-
dole el resto. A la segunda noche. 
En el agua transparente 
el color es tá dormido, 
y se adormece el sonido 
en la calma del ambiente. 
N i un rumor ; sólo se siente 
tenue y oculto latido 
de las alas en el nido 
y del correr en la fuente. 
Una sensac ión de olvido 
nos envuelve dulcemente, 
y la vida solo deja 
un sueño que la semeja: 
es en la fuente un murmullo , 
es en el nido un ar ru l lo 
y en el mar es una queja. 
Francisco A . de 10AZA. 
1*<******'*** '**************** ,****************************Ér** 
L A © E F E K S A D E L 
Afi rmar que el lujo es bueno por-
que da trabajo a los obreros, es co-
mo decir que los terremotos son muy 
úti les porque facili tan ocupación a 
los albafiiles con la reedificación de 
muchas casas. 
E l lu jo derriba m á s hogares que 
el cañón y la dinamita. 
E l lu jo encarece los ar t ícu los de 
primera necesidad., porque resta 
brazos a la producción de lo m á s ne-
cesario.—P. O. 
V 
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S P O R T S 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S ¥ E X T R A N J E R A S 
SU 
E S T A NOCHE E N " A B C O L O N " KID OOINA vs 
H 
f CON E L P R O G R A M A D E PELEAS DE ESTA NOCHE V O L V E R A A Q U E D A R P U B U C O SIN L O G R A R 
S I T I O . — C A R L O S F R A G A Y YOUNG S M I T H R O M P E R A N L A M A R C H A . — E L SEMI F I N A L SERA 
CONSUMIDO P O R P L A T A N I T O Y J U A N S A L G A D O . 
E l Doctor López tíol Valle, m i 
buen amigo José Antonio, se me ha 
revelado de golpe y porrazo como 
nn gran "cuentista", como un cui-
dadoso anecdotista do asuntos cuba-
nos. A l menos de asuntos ocurridos 
en Ouba y que él ha sabido colec-
ccionar, y vestir, con grande amor 
y paciencia. Es curioso, por demás , 
él ver esto fenómeno de " I r rupc ión" 
dentro do una zona de actividades, 
tan distinta a l a suya, que efectúa 
el doctor López del Valle con su 
bien cuidado volumen de "Anécdo-
tas Médicas" . Y lo part icular del 
caso, que realiza l a invas ión del 
"campo e x t r a ñ o " con el mejor de los 
éxi tos ; que de lo contrario no tu-
viera mér i t o , pues u n i n t r u s ó apare-
ce en cualqií ler lugar y en cualquier 
tiempo. E l tomarle el pulso a los 
enfermos, auscultarlos, hacerles sa-
car la lengua y poner los ojos en 
blanco, no ha sido óbice para que de-
dicara los refinamientos de su espí-
r i t u a cult ivar las letras. Esto sin 
haber puesto en el p la t i l lo de la ba-
lanza de sus años , como veinte, que 
lleva al servicio de l a Secre tar ía de 
Sanidad, de la que es Jefe Local de 
la provincia de la Habana, puesto en 
el que se ha hecho quqrer y respe-
tar de todos, por sus dotes extraor-
t í lnar ias d § funcionario competente, 
y por su exquisita corrección de ca-
ballero. Sí señor, a s í es, a grandes 
cinceladas, este buen médico y me-
jo r amigo, que aparece en los actua-
les momentos de aguda crisis " lan-
zando un l ibro al mercado" sin tener 
en cuenta el reajuste, sin percatar-
se que la Magdalena no es tá para ta-
fetanes. Pero él no tiene miedo a los 
malos tiempos en que las vacas ex-
teriorizan sus cosfllllares, como és-
tos, por que no le reconoce fuero al-
guno a la botella; el que quiera sa-
brosearse con "Anécdo tas Médicas" 
tieno que pagar el l ib ro en moneda 
de buena ley. En és to ha hecho, y 
ha hecho muy bien, lo que los pro-
motores de boxeo: ¡supres ión total 
de la botella! ¡No faltaba m á s ! 
Y como el doctor López del Valle 
es un fanát ico "rabioso de base bal!, 
no hab ía de faltar ^n su l ib ro algu-
na referencia a este sport favorito 
do los cubanos por lo qsie paso a 
copiar una anécdo ta que se refiei'e a 
la pelota y lleva por título "Fa-
natismo'.' — d í t e as í — " E s t á b a -
mos en el hospital. Ante un grupo 
de profesores y estudiantes, un com-
p a ñ e r o exponía los grandes mereci-
mientos de un joven médico de cla-
ro talento y de positivo valor. Todos 
asen t í an a las palabras del orador, 
pues reconocían los mér i t o s del ami-
go, objeto del justo elogio. 
Sólo uno de los oyentes no pa rec ía 
satisfecho. Así lo no tó el que habla-
ba y d i r ig iéndose a ese compañe ro le 
p r e g u n t ó : ¿ N o es tás de acuerdo en 
que Pichilingo es un joven de inte-
ligencia- superior y de grandes cono-
cimientos? 
— S í , — l e respond|ló el interpelado 
—pero 
— ¿ N o reconoces que es un hombre 
en extremo laborioso, muy cumplido 
con todos, un perfecto caballero? 
—Sí , pero. . . . 
— ¿ Q u é , no es s impát ico, amable, 
car iñoso, leal y honorable a carta 
cabal? 
— S í , hombre, sí. E n todo eso y 
mucho m á s . Pero a pesar de todo no 
lo "paso". Me revienta! 
— ¿ Y cuál es la causa de t u ma-
la voluntad para persona tan digna? 
—Nada, chico. Que es "habai l ís -
t a " y no puedo " t ragar lo" por esa 
causa- Soy "almendarista" hasta la 
m é d u l a de los huesos! 
¿ T e parece poco? 
No creas que he copiado al pié de 
la letra esta anécdo ta beisbolera del 
doctor López del Valle con l a sana 
in tención de hacerle l a reclame; na-
da eso: lo 'he hecho con idea un tan-
to m á s traviesa; por el gusto de ha-
certe "sudar", de pasarte una deda-
da de miel por esos tus labios rojos 
( "Cha r l emos . . . . "no es lectura de 
anémicos) pues fe han de quedar de-
seos de seguir leyendo sus "Anéc-
dotas Medicas", y para leerlas tienes 
que buscar en persona al doctor Ló« 
pez del Valle por todas partos, 
mucho tcUíiono, dar muchos viajes 
en Ford a casa de sus padlentes, ha-
cer "cola" en la Secre ta r í a de Sa-
nidad en sus horas de despacho, pues 
los l ibros que le quedan son muy con-
tados y los tiene bajo llave en una 
gaveta de su bu ró . Y esos creo los 
tiene ya dedicados a sus mejores 
amigos, (ene dollar each). Si tie-
nes gran empeño en "conseguir" su 
l i b r o , ' que espero lo t e n d r á s por el 
gesto que tQ estoy notando, lo mejor 
es, te lo aconsejo, que lo veas en 
Víbora Park el p róx imo domingo, 
all í lo encon t r a r á s de "clavo pasa-
do". 
Repartiendo flores. . . 
Guillemo P I . 
Esta noche se ha de dar el 
públ ico de la Habana el gusta-
zo de ver en acción en el Arena 
Colón a l formidable K i d Quina 
y a Young Wallace, una pareja 
escojida para una esp lénd ida 
fiesta de puños a l l around. 
Ayer terminaron su t ra tnlng 
estos muchachos en el r i ng del 
antiguo Habana Boxing Com-
mjttee, hoy Arena Colón. 
Y todos los faná t icos que 
por centenares han visto esta 
esmerada preparac ión en los pa-
sados días , opinan que se "e*-
t á n cayendo de la mata", que 
es tán maduritos para fajarse de 
verdad verdad. Wallace se las 
ha de ver negras con el Quina 
és te que le han importado para 
que lo desconflaute científica-
mente, tiene un punch formida-
ble, y donde deja caer u n pu-
ño parece que se caído l a man-
zana de Gómez. 
Y los preliminares son tam-
bién de cartel, de acuerdo con 
el star bout, hacen pendant. 
Carlos Fragas se va de p u ñ o s 
con Young Smith, tan pronto 
como se levanten las cortinas. 
Juan Salgado con el tremendo 
Platartito, un terr ible del cua-
dradp do sogas que se e s t á le-
vantando a gran altura, Y si a 
todo és to se agrega que l a em-
presa tiene precios de reajuste, 
para todas las fortunas, para 
que n i n g ú n fanát ico que llegue 
temprano se quede sin ver las 
polcas, sin ver en actividad a 
K f d Quina contra el parejero de 
"Chico "Wallace", el que hasta 
ahora no ha sido vencido por 
nadie en nuestro patio, una es-
pecie de Juan Carlos Casa lá , 
con m á s libras de peso. 
A las nueve en punto los mu-
chachos s a l d r á n de sus esqui-
nas para cambiarse los prime-
ros golpes, no lo olviden los fa-
nát icos . 
G 
L o 
P R I N C I P A L E S P A R E J A S Q U E C O M P I T E N E N 
E L T O R N E O A B I E R T O D E G O L F . E N S K O K I E , 
E S T A D O D E I L L I N O I S 
L U N E S 1 0 
ROUND DE. CALIFICACIONES.—MEDAL PLAY 
Emi l Loeffler de Oakmont y R. A. Cruickshank de Shackamaxon. 
Frank A. Ll lewel lyn de Glena Falls y WiHie Hunter de Onwentsia. 
Alex Smith de Shennecossett y Cyri l Walker de Englowood. 
George Me Lean de Grassy Sprain y Alex Campbell de Losantivil ie. 
Abe Mitcbell de Inglaterra y Ph i l Gaudin de Skokie. 
Jim Barnes de Jelham y Charles EVans Jr. de Bdgewater. 
Jock Hutchlnson de Glen Vlew y , Mike Brady de Oakland Hi l l s . 
Alex Cunningham de Toledo y Gil Nichols (Par t i cu la r ) . 
Joe Ki rkwood de Austral ia y Joe Novak de Spokane. 
E l club Fort Wor th tomó tal de-
lantera en la Liga de Texas, que 
por mayoría de votos se llegó al 
acuerdo de dividir fui dos mitades 
el Campeonato, para darles una 
oportunidad a los clubs m á s d-biles 
de hacer su papelazo, pues los fa-
ináticos, aburridos de la superioridad 
del For t Wor th , h a b í a n abandona-
do por completo los juegos. Los 
Gatos, como popularmente son cono-
cidos los Campeones, han sido muy 
reforzados con la entrada de Ja-
cinto Calvo en sus filas. E l cuba-
no es el tercer bate de la novena, 
siendo el cuarto Kraf t , el mejor jon-
ronero del circuito. Tal es la for-
taleza del club For t W o r t l u que en 
las temporadas anteriores de 1920 
y 1921, vencieron en una serie por 
el Campeonato del Sur al L i t t l e Rock 
y al Memphis, campeones de sus 
respectivos años. 
MARTES 1 1 
Ü L T A D O D E 
J U E G O S E N 
R A N D E S L I G A 
XJG-A STAACXONAI> 
New York 4; Chicago 0. 
Cincinati 6; Brooklyn 4. 
Boston 10: Pittsburgh 4. 
Filadelfia-San Luis, primer juego, 
l luvia. 
San Luis 3; Flladelfia 0; segundo 
juego. 
Anotación por entradas 
New Tork ,. ,. . 000 110 101— 4 
Chicago . , ... . . 000 000 000— 0 
Samarlo 
Two base hits: Terry, Rawlings, Sten 
gel. Sacrifices: J . Barnes 4, Frlsch. 
Double plays: Cheevea a Hollocker a 
Barber; Bancroft a Rawlings a Kelly 2; 
J . Barnes a Kelly. Quedados en bases: 
New York 7; Chicago 4. Bases por bo-
las: por J. Barness 2; por Cheeves'l. 
Struck outs: por J . Barnes 1. Hits: a 
Cheeves 8 en 8 innings. a Osborne 2 en 
uno. Hi t by pitcher: por Cheeves, Stcn-
gel. Pitcher que perdió: Cheeves. 
L O S A N T I G U O S A L U M N O S D E 
L A S A L L E D E R R O T A R O N A 
L A M U N S O N L I N E 
ROUND DE CALIFICACIONES.—MEDAL P L A Y 
S. Davison H e r r ó n de Exmoor y C. W. Flackney de At lant ic City. 
H . C. Walker de Muskegon y John Me Ñ a m a r a (Par t icu la r ) . 
Gene Sarazen de Pit tsburg y John G. Anderson de Siwanoy. 
Robert T. Jones Jr. de^Atlanta y Leo Diegel de New Orleans. 
Walter Hagen de New York y George Duncan de Inglaterra (Sen-
sacional). 
John J. Farre l l de Quaker Ridge y George Sargent de Scioto. 
Jesse Guilford de Woodland y Wi ldred Reid de Washington. 
MIERCOLES 1 2 
LIGA AMERICANA 
New York 2; San Luis 1. 
Füadelfia 4; Detroit 2., 
Fijadelfla 9; Detroit . 8. 
Washington 3; Chicago 2. 
BOSTON Y PITTS3UBGH 
PITTTSBURGH, julio 11. 
Los Boston Braves pusieron fin a su 
serie de derrotas, ganando al Pitts-
burgh por 10 a 4. 
C. H. E. 
Boston. . 
Pittsburgh. 
W w 000 270 001—10 17 
,., . 000 211 000— 4 10 
ESTADO DE LOS CLUBS 
Baterías: Me Quillan y Gibson por el 
Boston; Morrison, Hamilton y Gooch, 
Mattonx, por el Pittsburgh. 
XiIG-A NACIONAL SAN IitTIS Y JII.ADB1.PIA 
E l domingo por la tarde se cele-
bró en ios ter reno» de la Quinta Ba-
ter ía , on el Vedado, un interesante 
juego entre los muchachos do la 
Munson Line y loe Antiguos Alum-
nos de la Salle, habiendo salido do-
rrotadoL- los primeros después de 
grandes esfuerzos hechos para evi-
tar la derrota. 
El pitcher í-Mva. Que ocupó el bo* 
por la Munson Lifcie, fué convertido 
en pasta para sinsontes, habiendo si-
do relevado por Echarr i , que aguan-
tó mucho a los ex-estudiantes. 
O' Fa r r i l , pitcher de los Ant i -
guos Alumnos dominó la s i tuación 
en los momentos oportunos y sola-
mente los bateadores de la Munson 
Line. pudieron conectar cuatro veces 
de hi t a pesar de haber buenos ba-
teadores entre ellos. 
E l short stop de la Munson Line 
R. Alvarez, jugó a gran al tura y a 
él se debe principalmente de que 
los Antiguos Alumnos no hicieran 
una anotac ión mayor de carreras. 
Dos double plays r e l á m p a g o s fue-
ron ejecutados por los Antiguos 
Alumnos en momentos dififcilísimos 
los cuales evitaron sin duda unas 
cuantas carreras de los muchachos 
de los trajes blancos. 
Véase el score: 
ROUND DE CALIFICACIONES.—MEDAL PLAY 
Ar thur B. Sweet de Edgewood y Chick Fraser de St. Paul. 
Thomas Armour de Westchester-Biltmore y Eddie Loos de Lake 
Shore. 
Fred Me Leod de Columbia y Laurie Ayton de Evanston, 
Emmet French de Youngstown y Tom Boyd de Fox Hi l l s . 
Dave Robertson de Detroit y George Kerr igan de Whito Beeches. 
Tom Kerr igan de Siwanoy y Eddie Towne de Channopin. 
Harry Hampton de Brooklands y Walter Leoffler de Pittsburg. 
Pat O'Hara de Richmond Country y Robert Me Donald de Bob 
O'Link. 
Frank Walsh de Olympia Fields y W i l l l a m Mackie de Birmingham. 
Jim Barnes, Campeón de la temporada pasada, compite en defensa 
de su t í tu lo . 
E l veterano lanzador Babe Adams 
del Pittsburg, es ta rá fuera de juego 
por a lgún tiempo. En un juego con-
tra el Brooklyn, tuvo la desgracia de 
parar una l ínea al box coa el to-
billo, resultando fracturado un pe-
q u e ñ o hueso, cuya lesión le causa 
gran dolor. La estrella de la Serie 
Mundial de 1909 contra el Detroit, 
se halla cerca del eclipse y no ser ía 
de ex t r aña r que, desaparecido el ma-
nager "Gibson, su compañero de ba-
ter ía de la época dorada, abandone 
a los Piratas para retirarse a la v i -
da privada. 
imore sea debilitado ai 
actual temporada, ^ l ^ ( l n 
fortaleza, que i03 ¿ue3 ^ ^ 
tienen oportunidad a w clubs 
«a r l e . De los prime ^ L^e ¿ 
cinco juegos, ha ganado 5 j 
misionado Landis ha e x i ^ V ^ C¿. i^n El C¿ 
no y manager Dunn, o n f 7 al % 
de sus estrellas a las 
ra darle chance a s u s ^ 3 ^ 
es tán cansados de ver ai ^ 8'<ltií 
ganar cuatro C a m p e o n a t o , 1 ^ 
tivos. 108 cotiaê  
Cick Galloway, el joven t 
ro del Filadelfla Americano r p ^ 
de los hallazgos de la w 6 3 ^ 
Las buenas d e m o s t r a c i o n p r ^ 
Elefantes Blancos—que * S. de \ 
dido todas las esperanzas d» 'M-
se del sótano—se deben 
mente a Rommel, Ging Milír M-
loway, que están jugando en Ga!-
forma maravillosa. ChíeV !V'Ulí 
de filder muy bien está V - ^ 
m á s de 00, cuando el año M 
en esta época, no llegaba a I03 25( 
Según los ú l t imos datos recibidos, 
a George H e r m á n Ruth le cuesta 
su rebe ld ía $17,200. Teniendo en 
cuenta que al principio de la tem-
porada, ya tenemos $12,000 perdi-
dos. Agregando los $3.700—su par-
te en la Serie Mundial—que le fue-
ron confiscados por el Supremo Ar -
bitro Landis y los cinco días de cas-
tigo por ofender al Umpire Dineen 
que representan $1,500, se comple-
tan los $17,200 que ha visto volar 
el Su l tán de los Metrallazos. Eso 
menos tiene para perder en la , fu-
tura temporada de carreras en Orien-
tal Park. 
' Los tres veteranos Eddie Cmiu 
Har ry Hooper y Strunk, han ? 
uno de los factores más impo¿0 
tes en la presente buena formT 
lias Medias Blancas de Comiskev í 
,¡03 tres, Hooper es el qUe ma^ 
¡ha distinguido, probando claramem: 
que aunque está ya algo gastaS? 
I puede considerársele como una ve' 
dadora estrella, lo cual no se admi 
t ía cuando formaba el célebre out! 
f ield del Boston Americano con Tri» 
1 Speaker y Duffy Lewís. Hootier 
I a d e m á s de estar bateando brutall 
¡mente , no ha perdido su velocidad 
'como lo demuestra el hecho de te! 
ner doce bases robadas, lo que ij 
sirve para ser el tercer estafador ih 
| la Liga, de t rás de Sisler y Williams 
-ambos del San Luis. Todo esto HM 
mueve a pensar en el chance que 
¡ tendr ía el Chicago, si no le hubiéfa 
regateado el sueldo a Kerr, el mij-
nífico zurdito, héroe de la Serie 
Mundial de 1919., 
ANTIGUOS ALUMNOS D E L A 
SALLE 
V. C. H . O. A. E. 
New York . . . . . . . . .. 
San Iiuls . 48 32 
Chicago . . 41 37 
Clncinnati. . . . . . . . . . . . . 41 39 
Brooklyn 40 39 
Pittsburgh. 36 42 
¡Filadelfla 27 45 
Boston 27 48 
G. F. Ave. SAN UIS, Julio 11. 
— — —— Los Cardenales obtuvieron su octava 
48 2 6 649 victoria consecutiva, derrotando al V\-
C. H. E. 
XalGA AMERICANA 
600 ladelfia por 3 a 0 
526 
513 
506 Filadelfla > ,. . 000 000 000— 0 2 1 
462 San Luis . . . ,. 100 100 Olx— 3 9 1 
360 i Baterías: "Winert. Wrightstone y Pe-
i ters por el Filadelfia; líainea y Aains-
mih por el San Luis. 
G. P. Ave, BSOOXIiVN Y CINCINNATI 
San Iiuis . . , . . . . . . . . . 48 34 
New York . . . . . . . . . . . . 48 35 
Chicagfo ¡ 41 39 
Detroit 42 41 
Washington . . . . . . ... . . 38 41 
Cleveland . . . . . . . . . . . . 37 44 
Boston . . . . . . . . . . 35 45 
Piladelf ia 33 43 
JUEGOS PARA HOY 
LIGA NACIONAL 
New York en Chicago. 
Brookly nen Clncinnati. 
Boston ©n Pittsburyh. 
Filadelfia en San Luis. 
585! CINCINNATI, julio 11. 
578 ; Los Reds ganaron el primer juego 
513 i de la serle con el Brooklyn, por G a 4 • 
506 ! colocándose entre los primeros puestos 
481 - de la Liga. 
457 i p T J T(-> 
438 i ZL l L h 
434 1 Brooklyn ^ ,., .. 001 001 002 4 7 2 
j Cincinati. w M ,. COI 002 03x— 6 8 2 
i Baterías: Ruether y Deberry por el 
Brooklyn; Luque y Hargrave por el 
í Cincmnati. 
LIGA AMERICANA 
San Luis en New York. 
Chicago en Washington. 
Detroit en Filadelfla. 
Cleveland en Boston., 
L I G A N A C I O N A L 
NEW YORK Y CHICAGO 
CHICAGO, julio 11. 
Jess Barnes pintchó muy bien, con-
teniendo al Chicago en cinco hits re-
partidos, mientras que el New York l i -
gó la mayoría de sus diez hits, derro-
tando a los locales por 4 a 0. 
NEW YYOBK 
N U E V O F R O N T O N 
A V I S O 
V. C. H. O. A. E. 
Bancroft. ss. >. 
Rawlings. 2b ,1 . . 
Frlsch, 3b. . ,., ,., 
Meusel, I f . . , „, 
Young, r f . M ,„ . ,., 
Kelly, I b . . .. ., .„ , 
Stengel, cf. . . . 
Cunningham, cf. M 
Smith, c. . . ,., . 


























Como el F r o n t ó n se encuentra i n -
tervenido por el Juzgado por el j u i -
cio de quiebra promovido por el abo-
gado Sabino González Montes, en 
represen tac ión de numerosos acree-
dores en mancomunidad de derechos 
con los representantes del Banco 
; Hispano Americano de Madrid la 
¡ recaudación de los juegos i rá que-
dando retenida o embargada por el 
Juzgado para dis t r ibución entre los 
'acreedores en su tiempo oportuno 
•como dispone la Ley. 
, Los Libros y Contabilidad de la 
l Adminis t rac ión de la Quiebra orde-
nados por el Juzgado, e s tán a la dis-
posición de los acreedores de la Com-
pañ ía quebrada que deseen verlos de 
2 a 4 p. na. 
Blanco, ss. 
R. Pardo, 2b. 
J. Torres, c. 
Suero, 3b. 
Puente, Ib . 




O' F a r r i l l , p. 
1 14 
0 0 
Totales: 37 5^ 9 27 15 6 
MUNSON L I N E 
V. C. H . O. A . E. 
R. Alvarez, ss. 
Echarri , cf. p. 
Silva, p. cf. 
Pad rón c. 
Romero, 2 b. 
López, rf . 
Fe rnández , rf . 
T. Alvarez, I b . 
Daumy, 3b. 
Totales: 
1 1 6 5 






29 3 4 27 15 7 
Anotación por Entrada: 
C H E 
A. A . de la S: 211-000-001 5 9* 5 
Munson Lino 000-200-100 3 4 7 
J A C K D E M P S E Y T I E N E A S U S P E R R O S S I N 
B O Z A L E N L A P L A Y A C A L I F O R N I A N A D E 
S A N T A M O N Í C A 
E l champion boxea doce rounds todos los d í a s . — E n espera de los 
p r ó x i m o s encuentros con W i l l a r d y W i l l s . — £ 1 Gigante de Kansas 
redoce su peso r á p i d a m e n t e . 
POR BOB EDGREEN 
Corresponsal depor t ivo de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Totales, 33 4 10 27 17 0 
C 5433 7 d 9 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E. 
M M 4 0 0 ^ 0 0 
wt |«i 4 0 0 a 5 \ 0 
k'M 4 0 1 4 1 ) 0 
4 0 1 3 0 0 
2 0 2 10 0 0 
Maisel. cf. . 
Hollocker. ss 
TTerry, 2b. 
Miller, I f . .. 
Barber. Ib . „ 
Friberg, r f . ., . . .: 3 0 0 3 0 i 
Krug. 3b. 3 0 0 2 1 1 
O'Farrell, ci . ,., 1., ,.1 2 0 1 0 l o 
Cheeves, p . 2 0 0 0 4 o 
Hcathcote, z. .< M M 1 0 0 0 0 o 
Osborne. P., M • M M 0 0 0 0 0 0 
Totales w .. ., , .29 0 5 27 12 2 
s Bateó por Cheeves en el octavo., 1 H 
E l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
e s e l p e r i é d i c o m e j o r mfo r -< 
m a á o e n a s t m t o s d e s p o r t s . 
SUMARIO: 
Three base hJts: Valdés . Two ba-
ses hi ts : Suero, Puente, Valdés, Pa-
drón. Sacrifices: R. Pardo, Echarr i , \ 
( 2 ) . Double plays: Suero y Puente; 
Suero, Puente y Blanco; Silva y Ro-
mero; R. Alvarez y Romero. Bases 
on baila: O' F a r r i l l 3; Echarr i 1. 
Struck outs: por O' F a r r i l l 9; por 
Echarri 1. Hi ts dado a Silva: 5 en 
nn innlng; a Echarri , 4 en 8 innings. 
T. tmpo: 1 hora 45 minutos. Umpi-
res: dos fanáticos- Scorer: W. Ar-
güelles. 
N E W YORK, ju l io 2 de 1922. 
Jack Dempsey, después de eu via-
je europeo, ha comprendido que no 
es posible estar viviendo una vida 
tan llena de a legr ías y placeres, sin 
perder la efectividad que le permi- , 
t ió arrebatarle en cuatro rounds, el 
campeonato mundial de peso comple-, 
to a l gigantesco W i l l a r d en Toledo; i 
por lo tanto, Jack está sometido a! 
un fuerte plan de entrenamiento. 
Hace a lgún tiempo alqui ló un cot-
tage en Santa Mónica, California, 
donde esperaba estar por a lgún t iem-
po tonif icándose con la acción solar | 
y del agua del mar. P o d r á t a m b i é n • 
tener sus perros, a los cuales quiere 
con idola t r ía , sin bozal, puesto que 
con la grande ola de calor que ha 
invadido a los Estados Unidos, todas 
las ciudades se han apresurado a or-
denar que los perros no puedan an-
dar sueltos sin bozal, por cuyo mot i -
vo, Jack, que trajo como una docena 
de amigos caninos de Europa, regalo 
de sus admiradores, t en ía que tener-
los encerrados todo el dí-a o buscar 
una docena de criados para sacarlos 
a la calle; pero en la playa de San-
ta Mónica, en ia que los únicos habi-
tantes eran Jack y unos cuantos ¡ 
temporadistas, no existian estas dis- 1 
posiciones municipales, y se veía dia- | 
r i a m é n t e a Dempsey, paseando en ¡ 
traje de baño , rodeado, no de sus 
admiradores humanos, como suele! 
verse en Atlant ic City, sino de su do- ¡ 
cena de amigos caninos, que no le ! 
perd ían pié ni pisada. 
Pero los retos de W i l l a r d y de 
Wi l l s , y el probable encuentro con 
B i l l Brennan, han cambiado por com-
pleto los planes de Dempsey, el cual ! 
es tá p repa rándose en un gimnasio ! 
en donde boxea 12 rounds diarios ¡ 
con pugilistas de cartel y ¿ p e n a s tie- ! 
ne tiempo para dedicarles un rato j 
a sus fieles amigos cuad rúpedos . 1 
ácido úr ico, lo cual le Impidió hacer 
todo ejercicio en que tuviera que 
hacer uso de ellos. 
Dos años de trauquilidad, vivien-
do en contacto directo con la natu-
raleza, comiendo alimentos sanos y 
no tomando bebidas alcohólicas, han 
puesto a W i l l a r d en mejor forma de 
la que tenía cuando empezó a entre-
narse para la pelea con Dempsey en 
Toledo. 
A l ausentarse de las ciudades, sus 
pies y sus piernas, han curado y se 
han fortalecido. Cuando se enfrentó 
con Johnson, los tenía en buenas 
condiciones; quizás ahora, que tam-
bién las tiene bien, pueda realizarse 
el milagro, nunca visto antes, de 
recuperar un campeonato perdido y 
abandonado por él. 
Los Yankees parecen dispuestos a 
ceder a otros clubs los tres 'des-
afectos Mays, Ruth y Meusel, aun-
que por ahora no han de enconrar 
quien se haga cargo de ellos, pues 
las tremendas malacrianzas del Bam-
bino y la actitud de abierta hosti-
lidad de los otros, nos hace creer 
que no hab rá manager que quiera 
ver entrar en sus filas la discordia, 
al adquirir una de estas tres es-
trellas del base ball . Se dice que 
han ofrecido ceder a Meusel y a ÍÜIaya 
por Johnny Tobin, el espléndido ba-
teador y outfielder de los Carmeli-
tas de San Luis, así como cambiar 
a Pipp y a Meusel al Washington 
por Joe Judge, el notable inicialista 
de los Senadores. Este cambio pu-
do haberse efectuado, pero la (deca-
dencia de Pipp es tan evidente y 
tiene tal fama de " ñ a m e " , que no 
ha podido llevarse a cabo el" tras-
paso, que posiblemente pudo conve-
nirle a ambos clubs. 
Heinie Groh sigue en el bancfl, 
debido a la dislocación de su rodi-
l la izquierda, per3o Me Graw no se 
preocupa, debido a tener un suplen-
te estrella en Johnny Rawlings, que 
que se encarga de la segunda, mien-
tras Fr ich pasa a tercera para j f 
fender el territorio de Groh. T, 
mientras tanto, los Gigantes slguíí 
ganando y ganando. 
V E D A D O R E D C L U B 
a i o t c 1 
Vedado, Julio 10 de 1922. 
Por orden del señor Presidente ci-
to por este medio a todos los direc-
tivos del Vedado Red Club, para la 
i Junta Directiva que t endrá lugar el 
| miércoles l i del corriente, a las 9"! 
p. m., en la casa sita en la calle 14 
I n ú m e r o 121; suifticando ,por tanto | 
j la más puntual asistencia. 
Ibo F . Domínguez . 
I Secretarlo. * 
W I L L A R D REPUESTO Y DISPUES- 1 
TO ! 
Wi l l a rd , el fracasado gigante, cu-
yo tr iunfo sobre Johnson en la Ha-
bana ha sido tema para mu l t i t ud de 
comentarios de todos los aficionados 
al sport de los puños, ha tomado en 
serio su futuro encuentro con Demp- i 
sey, el cual posiblemente pudiera ce- ' 
lebrarse en el mes de Septiembre. | 
Hace algunos meses se decía que 
W i l l a r d había encontrado varios r i -
cos pozos de petróleo en sus posesio- ¡ 
nes en el Estado de Texas; pero por 
lo visto, no ha resultado así , pues ! 
n ingún millonario petrolero en estos 
días se expone a recibir las patadas 
de mulo de Dempsey, por grande que 
sea la suma que haya de pagá r se l e 
por el empresario. 
Wi l l a rd es tá haciendo grandes es-
fuerzos para reducir su peso, corrien-
do durante las primeras horas de la 
m a ñ a n a por las lomas cercanas al 
pueblo donde reside, para I r lenta-
mente recuperando su buena forma. 
Su principal debilidad en Toledo, 
según los expertos, eran B U S piernas. 
Tenía los pies desbaratados por el 
De W i l l a r d se han reido todos los 
fanát icos por la poca habilidad que 
demos t ró en Toledo; por la forma 
ráp ida y convincente en que fué ba-
tido por el formidable Dempsey. 
Sin embargo, cuando venció a 
Johnson, el gigantesto tejano, era un 
gran heavy-welght, falto de habi l i -
dad; pero compensando con su mara-
villosa estructura física, el anterior 
inconveniente. 
Si le agregamos velocidad e insis-
tencia a sus ventajas físicas en todo 
lo referente a la fuerza brut í i . a l tu -
ra, alcance del brazo, y sy relatiya 
habilidad para defenderse, es un 
hombre difícil de veucer por la vía 
corta del Knockout, aunque un pugi-
lista de primera fuerza pudiera de-
rrotar lo fác i lmente por puntos. 
Valor, nunca nadie se lo ha dis-
cutido, pues después de haber sido 
convertido en papilla por los golpes 
de Dempsey en Toledo, s iguió levan-
tándose para enfrentarse con los pu-
ños de su cruel adversario que ha s i -
do acusado por Masterson, el sat í r ico 
cronista deportivo, ya difunto, del 
Morning Telegraph, de tener algo ex-
t r a ñ o , prohibido por las reglas, bien 
sea tape, fracciones metá l icas o alam-
bre, empaquetado en su p u ñ o Iz-
quierdo, el cual ,al pegar a W i l l a r d , 
dejaba, cortado, destrozado, el l u -
gar golpeado, mientras que la dere-
cha de Dempsey, que es m á s fo rmi -
dable que su izquierda, no hac ía es-
ta labor destructora cuando se pon ía 
en contacto con el gigantesco ex-
campeón . 
No comparto la opinión de los fa-
nát icos con respecto a Dempsey. A 
pesar de los golpes aplicados a W i -
l la rd en Toledo; a l final de la pelea, 
cuando los padrinos de W i l l a r d arro-
jaron la toballa, Dempsey ya se h a b í a 
agotado por la inmensa cantidad de 
energ ías que hab í a gastado par rea-
lizar la obm de abatir a Wi l la rd . 
Es mi opinión sincera, que Demp-
sey prefiere batirse con Har ry Wi l l s , 
Brennan, o cualquier otro peso com-
pleto, que con el despreciado W i -
l la rd . Aunque algunos dicen que es 
risible su nuevo encuentro, no he no-
tado por parte de Dempsey n i de su 
manager Jack Kearns, ansiedad algu-
na por sacar de B U retiro al vencido 
de Toledo. 
Es muy posible que los Piratas 
adquieran de un momento a otro 
los servicios de Dick Wade, j a rd i -
nero y tremendo bateador del M i n -
neapolis, que tiene fama de ser, de 
todos los sluggers de la Asociación 
Americana, el más peligroso para el 
pitchear en una s i tuación difícil. 
Anque Wade es un veterano, refor-
za rá notablemente el outfield del 
Pittsburg, que con ta rá con tres es-
trellas en Carey, Gigbee y el ac-
tual jonronero del Minneapolis. 
Harry Sallee, el veterano \W¡* 
dor, parece haberle dicho. ,81 4416» 
al base ball . Después de muchas 
altas y bajas en las Mayores, en 
donde f iguró como estil la en lis 
filas del San Luis, Clncinnati y N*T 
York , el gran zurdo pasó al club To-
ledo de la Asociación Americana, pe-
ro le ha si,do imposible manteneiM 
frente a los continuos ataques de 
los bateadores contrarios, per cuyo 
motivo se le ha dado su libertad in-
condicional- "Sic Transit Gloria 
M u n d i " , 
Spencer Abbott, el hábi l manager 
del Memphis, atribuye la repentina 
subida de su club al primer puesto 
de la Liga del Sur, a la entrada en 
el team de B i l l Huber, que ocupó 
el puesto de antesalista, pasando 
Hugh Critz a la segunda. Huber 
es tá bateando por encima de 300 y 
fildeando brillantemente su posición, 
aunque Roger Bresnahan no lo cre-
yó de la calidad necesaria para f i -
gurar en el Toledo, que es tá a la 
extrema retaguardia en la Asocia-
ción Americana. Abbott, que ganó 
el campeonato en la temporada pa-
sada, está bien encaminado, para 
t r iunfar de nuevo, a pesar de ha-
berse desprendido de la mayor par-
te de los jugadores que formaron 
el club campeonable de 19 21. De 
estos, sólo McLár ry , McMil lan, Camp 
y Zahniser en el box, con t inúan co-
mo regulares. Yockey, prestado al 
Nueva Orleans con el f in de ayudar 
a éste a vencer al Moblla, el r iva l 
más peligroso del Memphis en el 
circuito, se halla ahora considerado 
meramente como suplente y batea-
dor de emergencias. 
H A B A N A Y A C H T CLUB 
REGATAS DE REMOS 
TraVis Jackson, el sensacional tor-
pedero del L i t t l e Rock, ha sido ad-
quirido por el New York Nacional, 
para ser entregado en el o toño. Me 
Graw, fiel a su táct ica de no ena-
morarse de sus jugadores, se halla 
preparando el material de repuesto, 
para vender a Bancroft en cuanto 
presente la primera seña l de haber 
entrado en la decadencia. Jackson 
se halla jugando su primera tem-
porada de base ball profesional, pues 
fué hallado este año en los placeres 
por K i d Elberfeld, el agresivo ma-
nager del L i t t l e Rock. 
Acostica ha continuado su descen-
so por la larga escalera del base 
ball organizado. Ha sido cedido al 
club Mobila de la Liga del Sur, que 
está luchando con el Memphis por 
el primer puesto. Russell, otro de 
ios lanzadores cedidos al Kansas Ci-
ty por el Chicago a cambio de 
Cchupp^ ha sido enviado al Dallas 
de la Liga de Tejas, pero está dis-
puesto a hacer lo que más le con-
viene de momento. 
Parece asegurado que el club Bal-
CONVOOATORIA 
Por la presente se . convoca » ¡jj 
dos los clubs de la Isla P^f. ^ 1¡l3' 
gatas de remos que en opcl^ » » ; 
Copas del "Habana- Yacht CluJ 
ce lebra rán en la Playa de MamD 
el domingo 16 de julio 
año , con arreglo, a las condición» 
siguientes: 
Hora: 8 a. m. - +arrpstr9. 
Distancia: milla y cuarto terre 
Primer regata: Para ^ ^ 
tipo double-scull ( c u f r ° 
parel) . La Copa pasará a ^ taS, 
dad del Club que gane esta» * de 
Segunda regata: ^ r a cauoM ^ 
ocho remos y timonel, upu ^ ¿¡j. 
libre construcción. La top ^ 
cu t i r á anualmente, queda"aa0ü.e6 ve-
sesión del Club que la gane ^ ^ 
ees, g rabándose en ella cau* {e, 
nombre del Club vencedor y 
cha de la regata. ten-
Cada Club que concurra ^ ^ j , 
d r á una representación. ôsDelegado 
'dientes deben nombrar un da y 
al Tablado del Juez de ^ ¿e Re-
un Delegado ante el Comité 
gatas de esta Sociedad. uer. 
Estas regatas se efectúan ci 
do con las bases de la um ^ pD. 
tica de Amateurs de Cuna. ^ 
diendo tomar parte en ^ ^ 
Club que los inscriptos eu ^ w 
rida Unión. Las solicituües ñadíí 
cr ipción deberán ser ac0^ste qf 
de un certificado en que co ^ 
los solicitantes pertenecen » ^ ^ 
Atlética de Amateurs y ^ 
lación de los individuos Q gufi c0-
ponen las tripulaciones, ^ ^ 
rrespondientes credenciales ta 
teurs, las cuales les f ^ ° Q»» Í a cada Club Inmediatamente 
tome nota de ellos. taS co* 
Las inscripciones paia e egcfl 
petencias deben 
to al Secretario de l ^ao) an^ , 
¡Club (Playa de M a n a n ^ 3 de 
'las seis de la tarde ^ U 1 1 6 ^ M 
corriente mes de Jul^a^car, ^ 
ai inscribirse deben ™r̂L̂& 
bién el nombre de sus ^ a ^ 
El jueves 13, a las ocho a 
,che, se celebrará una reun1 ^ 
'salones de este Club f̂ ^M 
el sorteo de Puestos J 
preparativos de las r c ^ s a ^ 
do con jas regias ^* X&VK\ 
reunión deben ^̂ L0¿ de ^ f 
¡ t imonel , coach y delegado 
i Club inscripto. 
I Habana, ju l io 10 de I9f3 
E l Secretarlo P- ^ 0> 
j . A Fernández B» 
tt... j u l i o i¿. úe i9¿2 F A G I N A QUINCE 
= [ 3 
N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S 
S P O 
[ o s h o f c p e ^ s d e l C a s t i l l i l o d e l a d i o í r e r a ^ 1 2 5 d e l a c í ü a l t e r m i n a e l p l a z o d 
I n s c r i p c i o n e s p a n p a r t i c i p a r e n 
Q 
C a m p e o n a t o d e B o x e o teteu 
ES GRANDE E L ENTUSIASMO R E I N A N T E EN TODAS LAS SOCIEDA 
DES PORTIVAS.—LOS BOXEADORES INSCRIPTOS, QUE PASAN 
DE SESENTA, H A N COMENZADO E L T K A I M X G . — L A INAU 
CURACION SERA EN ACOSTO 
Desde que se habló acerca de la | minar el bout, haya lugar a dudas y i 
¡organización de un Campeonato de; en ese caso, se tendrá en cuenta la' 
¡ Boxeo Amateur—hace poco más. o | opinión de los jueces, valiendo siem-! 
i menos tres meses—a la fecha, el en- pre la opinión del refereee en lo que 
tusiasmo ha crecido de una manerajse refiere al número de votos para 
¡considerable entre el elemento ,afi-,hacer la decisión de la pelea. Los 
; clonado al v i r i l sport de les p u ñ o s ; i b o u t s podrán prolongarse uno o^dos 
¡spor t que mucho se practica en casi|rounds más , si así lo acordaran los 
i la totalidad de los Clubs existentes| jueces y el referee. Todas las peleas, 
jen la Capital. serán presenciadas por un delegado r(>' si ustedes quieren. gancia estupenda, 
i Y esto d ellevar a cabo un Cam-1 de la Comisión Nacional de Boxeo. \ Don Tanque salió ayer con Ocho-! De blanco: Chistu y Cantabria. 
! peonato de Boxeo Amateur, en el Prometemos tener al corriente a torena, met ió en la camisa azul sus! De azul: Begoñés 2o. y Elorr io . 
i cual participen todas las sociedades; los fanáticos del boxeo, en todo lo, a':,undantes mantecas, y dándole to - i Los cuatro entran, los cuatro pe-
1 sportivas, como Vedado Tennis Club,| que se relacione con este Campeona-i do 10 dulce que se le puede "dar a 'gan, los cuatro levantan los cua-
! to, que logrará un éxito resonante, ;a fina Se Pamplona, cuando reina tro llevan a colocación y traen 
O C H E . A R A M B U R Ü , L I E G O , V I O Y V E N C I O , 
S A L I E N D O C O N L A S M A N T E C A S I N T A C T A 
E l s u s t o p a r a l i z ó a M o r a y a L a r r a ñ a g a - E l f r e s c o d e l a t e m p e r a t u r a es u n f a c t o r i m -
p o r t a n t e p a r a g a n a r u n p a r t i d o . - L o s d e p a l a p e l o t e a r o n c o n a r r o g a n c i a e s t u p e n d a . -
E m o c i o n a n t e s i g u a l a d a s . - E n e l 3 4 f l o r e c i ó l a t r a g e d i a - G a n a r o n B e g o ñ é s I I y E l o -
r r i o . - L o s d e l c o n g l o m e r a d o s a l í a n h a b l a n d o c o n e l s o m b r e r o . 
Lo fresco de ¡a temperatura tam- nándose la ovación. Ahí tienen us- azules, que estaban en los 3 0, se 
bien es factor de gran importancia tecles al gordales Aramburu, que sa- componen, se reponen, y la tragedia 
para pelotear bien un partido coro- lió de la cancha con las mantecas se incuba, en medio de los quejidos 
nándolo con el criunfo. Para demos- intactas. desgarradores de los chalecos. Chis-
trar lo ahí tienen ustedes al s impá- Como la noche seguía dulcemen- tu corta con maesflría- Cantabria 
tico don Tanque Aramburu, zaguero te freca, pues los de la pala tam- pega catorce titanes; su'ben a 1 ha 
^."Xy..g^?„ai!! °,?0..rí0 (Íe PeSO 1ÍSe" bién'. t ambién pelotearon con arro-:cen el 32, hacenel el 33 y sacuden 
¡ el globo t e r r áqueo empatando en 
y Cantabria. :ios 34. 
Club Atlético de Cuba, Habana Yatch 
Club, Club Aduana, Club Deportivo 
j de Cuba, etc.. parecía , hace tres me-
1 ses—como antes decimos—una cosa 
i completamente irrealizable, casi im-
j posible de llevar a la práct ica. Pero 
| hoy, podemos anunciar con seguri-
i dad indiscutible, que esto del Cam-
í peonato de Boxeo Amateur, es ya un 
' hecho, uná verdadera realidad, gra-
cias a los esfuerzos del entusiasta jo-
ven González Sellen. 
toda vez que es la primera vez que 
se organiza en Cuba. 
¡Bien por el "figurao" de los mu-
chachos . . . ! 
L A INAUGURACION SERA EN 
AGOSTO 
dium de Marina. Sin haberse anun-
ciado oficialmente la fecha en que 
d a r á n comienzo los bouts, existe ya 
un entusiasmo imponderable entre 
el elemento amateur, que se prepara 
con verdadera dedicación y gran vo-
luntad, para lograr hacer un buen 
papel en los momentos en que se ha-
de premios y honores, ofrecidos por 
los organizadores de este Campeona-
to que señala en la historia de nues-
tro boxeo en Cuba, nuevos y plau-
sibles derroteros, que sin lugar a du-
das cu lmina rán en el más lisonjero 
de los éxitos. 
O B R A S C L A S I C A S D E A U T O -
Cuatro remeros y el t imonel del crew que " iba" a remar, parte 
. w en la regata de ocho rem os del domingo—de izquierda a de-
deha j A . Mella; Pablo Ronqu i l l o ; Oscar Sánchez y F i f i Bock; sen-
S o el timonel Héctor Sicre. 
Aauí tenemos'cinco héroes de una ¡Un grupo de ellos t r aba jó afanosa-
a vacía digo de un castillito va- mente en mejorar el local lográn- _ 
cío que vió pasar ante sus muros .dolo sobremanera después de enor- domingo del citado mes y en el sta> x o ^ ^ g ' n a 
naves corsarias, aunque Fúf i r i ^no 'mes sacrificios, y ahora han tenido 
está de acuerdo y t ira a " r e s b a l i ñ a " qUe renunciar a la regata de ocho 
la cosa; todo por encontrarse con- ¡remos del domingo entrante por 
vertido en un flojón ma land r ín en'causas ^ ya hemos explicado lo 
estos asuntos de historia colonial. Isuficieilte_ Los remero's se han dis-
Pero vamos al caso, y dejemos al ;persa(i0) ios de provincias se fue-
plmentoso y simpático (no hay de jron a su t e r ruñ0 ; a pasar ias vaca-
qué) Fúfiri con sus dudas y deva- lciones amabiemente al lado de sus Uen entre las cuerdas y poder de es 
seos en lo que respecta ai "^to- |mayoreSj y log de la Habana co. te modo, Mevar a su club, colectiva e 
rial de este castillo, y digamos que. Fifí Bock y 0tros, se es tán ha- individualmente, la mayor cantidad 
sirve de tumba faraónica (?) a las I , ^ , 
Teranzas naúticas de un selecto ^ d o en, la playa de Mananao, en 
Truno de muchachos estudiante, de ¡los sabrosos baños que manaba 
nuestra Universidad Nacional. Y con Fausto Campuzano, en La Concha, 
decir esto ya se comprenderá que ^ Por la tarde .toman el fresco en 
ese castillito no está vacío, que es-i el malecón y ven las magníf icas 
tuvo vacío durante mucho tiempo, puestas de sol, el. consabido hundi-
aleuna vez que otra sirviendo de n i - ¡ m i e n t o del disco rojo en la l ínea 
do aventurero a alguna pareja de i borrosa del horizonte, los tornaso-
torcazas, de palomás torcazas, has- jles, los cambiantes de luz y coio-
ta que cayó en manos de los estu- res, y luego las sombras, l en tas . . . 
diantes que hacen sports de .agua, l ientas . . . y good night. 
E l . DONADO HABLADOR. Vi-
da y aventuras de Alonso, 
.mozo de muchos amos, com-
puesta por el doctor Geróni-
mo de Alcalá Yáñez y Ri-
vera. Un Lomo encuadernado 
La inaugurac ión del Campeonato I t ^ B A J O S X ) E PERslLtíS y 
de Boxeo Amateur será en Agosto | t ^ % l ^ l . p ¿ r á ^ u é l ^ S 
próximo, probablemente el primer j Cervantes Saavedra. Un tomo 
encuadern; 
KJtíMPLARES por 
Miguel de Cervantes Saave-
dra. 1 tomo encuadernado. '. 
GAL $ TEA. VIAJE AL, PARNA-
S O y Obras dramáticas de 
Miguel - de Cervantes " Saave-
dra. Un tomo, encuadernada. 
ÜP.RAS ESCOGIDAS .de don 
Manuel Bretón de los Herre-
ros. Dos tomos encuadernados 
OBRAS POETICAS de José .Es-
pronceda. Un tomo encuader-
nado . 
HISTORIA DE LA DOMINA-
CION DE LOS ARABES EN 
ESPAÑA, sacada de varios 
manuscritos y memorias ará-
bigas, por el doctor José An-
v tonio Conde. Un. tomo encua-
dernado . . 
HISTORIA DE GRANADA, com 
prendiendo la de sus cuatro 
urqyinaias: Almería, Jaén, 
Granada y Málaga, desde re-
motos tiempos hasta nuestros 
días, por don Miguel Lafuen-
te Alcántara. Dos tomos en-
cuadernados 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Juan Haftzenbusch. Un- to-
i ¡Nadie lo creía! 
I Pelotean bravamente el tanto f i -
'nal y lo ganan los azules. Y los 
Y del conglomerado quedan petrifica-
rer una nelea donosa elefante ar- T la colocación; el Peloteo dos, verdaderas momias egipcias, coi una pelea donosa, elegante, ar- es V1V0 a medio frontis arqueado y ¡Nadie lo cre ía ' Pero en laq ta-tir.tica y formidable a los dos blan- Tnaip^tuna^ ^ ¿\ on-rQ f » a t ^ . Q„ / i 1NltUit; ^ cieid,. r e ro en las ta-la nariz teles majestuoso en el aire. traidor en el Iquillas no pagaban más que lo azul, id. imiiz; LBies saque, valiente y certero en el res-1 Los saenern^ rrmv hipn T n« do cónica, y L a r r a ñ a g a , a quien nada tr. v ña n„a„A^ \ i bdgueros. muy oien. L O S de-
3 y de cuando en vez se corta para lanteros mal y bien. Un partido 
dislocante, azarante, desquiciante. 
Los del conglomerado salieron de-
lirando. 
la frescura, der ro tó , después de ha- traen 
cuetes. Mora, el de 
r r , 
le valió osear como oso en días de „ 
nieve, falto de su correspondiente ^ f . a L ° r . l ^ " ^ ^ ^ " ^ ^ 1 1 ^ ^ 
de vaca, caballo o paisano bípedo de l™to- Así todo-ri-™ nc+óa ,el Prólogo, pasando a la par por 
una, dos, cinco, seis y ocho. dos patas No vayan ustedes a figurarse que 
Aramburu llegó, vió y venció, de- Sobreviene un arrogante ataque de los azules para elevarse a los do 
dP^cuenJ01^11'110' 0000 61 r o m a n V e ; sobreviene otro arranque blan 
$ 1.50 
2.60 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
RESULTADO DE LAS CARRERAS DE A Y E R 
i 'ASAN DE SESENTA LAS 
INSCRIPCIONES 
A una convocatoria remitida a to 
dos los Clubs Sportivos de la Jocali-' mo encuadernado 
dad, han respondido hasta la fecha, E L B A C H I L L E R D E S A L A 
más de sesenta aépi rantes a p a r t i d - o .Aventuras de Dor 
par del Campeonato, todos ellos, bo-
xeadores amateurs, que cuentan con 
cualidades tan apreciabies como los das de E L Ü I A B L C ) ^ C O J U E 
que se dedican a esta atractiva y, . I U E L O . Verdades soñadas y 








¡Ningún de eso! Hubo palos de to- una ovación asordante 
dos los colores entre color y color; | E l pleito se hace más rudo más 
so jugó a la pelota patente Paten-. arrogante; mág intrincado: los cua-
tado. Y se mantuvieron barba a bar- tro palistas rugen; las palas can-
y tan mejor que Caruso, y los n ú m e -
El Pasiego fué el ganador de la 
co y se corona la igualada en 12 con primera quiniela. Y de la segunda. 
ha y tette a tette con pujanza 
qran • gal lardía . Demost rac ión ; igua-
les a una, cinco, seis, siete 
En las dos se batió el cobre co-
mo "pa" cobrar. 
Don Fernando. 
Don 
Querubín de la Ronda, EL 
DIABLO COJUELO o El Ob 
servador Nocturno. Dos nove-
Caballo 
HIPOOKOMO EltTPIBE CITY 
Jockey Dividendo 
Three Square í 'ator . . 
Queen Blonde Martz. . 
Tangérine .t Marinelli 
Ten .Lee V. Lang . . 
NoonKoúr . . Miller . 














HIPODROMO DE PORT ERIE 
Jockey Dividendo 
Stíaight Shooter Walls . 
Huddles '. Brydges 
Purl Ro^van . 
Captain Scott . . ' Burke . 
Madeline Lillian . 
Lunetta .. , . . Weiner . 



















E L 2 5 DEL ACTUAL, SE ( T E R R A 
E L PLAZO DE INSCRIPCIONES 
El doctor César Fuentes, Secreta-, 
rio de la •^omisióii" de Boxeo Ama-
teur de la Unión Atlét ica, recibirá 
hasta el día 25 del actual, las solici-
tudes de inscripción, para participar, 
en' el. Campeonato. 
DURACION DE LOS BOUTS 
F . RIOS, R E P E R E Í Í ; # 
De acuerdo con las regias del Bo-' 
xeo Amateurs, existentes en los Es-
tados Unidos, los encuentros dura-, 
r án tres rounds. 
J E l referee que lo será el insusti tuí-1 
jble Fernando R íos , , decidirá por síj 
Isolo menos en los casos, que al ter-| 
° h ros se meten en otro laberinto igua-
ocno. otario. A la par en trece, catorce. A\ance formidable blanco, y los ,r .v . , „ , ' T , J . • J , quince y dieciocho. Palmas de las i bl'í.ncos en 14. Atajada asombrosa ^ n . , - * , , ^ „„„ uc icta •~ , , „ J i. • , multitudes que comienzan a sudar oe los azules para da:- otra iguala- su p¿njC0 auuctx ̂  
da en 15 formidable. Palmas a las ^ . / 
dos parejas por si dúo de avanzadas. Cont inúan. Ahora los que man- | 
Y vuelta a pelear como los gran- <ian con mando abusante son los de i 
des: y los buenos, para seguir en el azul; van por delante; los blancos | 
empatamiento emocionante; iguales i rguiéndose pegantes, pasan de man- \ 
en 17, 19, 21, 22, 23 y 24. Y se acá- dadores a mandados. Otro susto y ' 
bó el equilibrio numérico . otra igualada en 24. Y los sustos 
J o c k e y c a s t i g a d ® 
Ochotorena y Aramouru, decla-
rándose inmortales en vida, acaba-
ron con la vida de los blancos, que 
no pasaron de ahí de los 24. 
E l susto los dejó patidifusos, 
se repiten en 25, 26, 27 y 28. ¡La 
demencia universal! 
Se descompone Chistu; se des-
compone menos Cantabria; Miguel i -
to aprovecha y Elorr io, pegando de 
La frescura, caros fanát icos, es manera elocuent ís ima y clásica avan-
un factor impor tan t í s imo para pelo- za; avanza a los .34, desencanto de 
tear un gran partido y ganarlo ga- los tenedores del papel pál ido . Los 
NEW YORK, Julio 1 1 . 
Por The Associated Press. 1 
E l Jockey Marinell i que está con-
tratado por George W Loft, de New 
York, fué suspendido indefinida-
mente para poder tomar parte en las 
carreras, por mala conducta en ge-
neral. . 
Los directores del Hipódromo Em-
pire City se negaron a revelar la ra-
zón pa j \ e1. castigo de Marinel l i , pe-
ro dijeron que se trataba d'e su con-
ducta fuera del h ipód romo . 
N U E V O F R O N T O N 
PROGRAMA PARA HOY: 
MIERCODES 12 DE JUNIO DE 
G U S T A V O G O M E Z , P R I M E R E A T E 
D E L C I R C U I T O V I B O R E Ñ 
HIPODROMO DE RING EDWARD PARK 
Caballo Jockey Dividendo 
Midnight Stories Connors. 
Loch Levan .., - Kames . 
Plying Orb- Kames „. 
Unef Spenser Bovl . . 
El Coronel Coílins . 



















A c t i v i d a d e s d e l . . 
(Viene de !a P R I M E R A ) 
sao o. 
LIGA A M E R I C A N A 
| SAN 1UIS Y NEW YORK 
WEVA Y O R K , julio 11. 
*i ^0^i^ew York Yankees ganaron hoy 
«i Juego al San Luis por 2 a 1, logran-
no as laventajarles en la serie. 
CXiEVEIiAND Y BOSTON 
había venido a extende.r su in -
munidad por cuatro años más . 
Y añadió M á r t a "Si yo hubiese si-
do hombre, le h a b r í a retado para un 
duelo; pero, como soy una niña, no 
me quedaba m á s remedio, para cum-
pl i r m i promesa de venganza, qué 
disparar sobre él a la primera opor-
tunidad. 
No me arrepiento do mi acción y 
SAN 1,UIS 
V . C . H . O. A . B . 
Tobin, rf. .. 
^rber, as. .* 
Si?161-. Ib. . 
$iUiams,. l f . 
















BOSTON, julio 11. 
Morton nop ermitió mjs que cuatro 
hits al- Boston, ganando el Cleveland 
2 por 0. 
C. .H. E. ¡,me siento feliz, a: pensar que mi m i -
ClevelanA . . . ooo'oil 000—"^ " r "o j sión ha' sido cumplida' ' 
Boston . . . . ooo ooo 000— o 4 i | Antes de que se diese la orden j u -
dicial , confinando a María a-una es-
cuela correccional muchos jóvenes 
amigos de la familia pidieron ai juez, 
que les permitiera servir el t iem-
po, en vez de la njña, en la cárcel 
de Belén, p re s t ándqse cada uno de 
ellos a estar encerrado durante un 
día sin recibir aV.mento 
La petición les fué denegada. 
REGRESA D E L A HUERTA 
Baterías: Morton y O'Neill por el 
Cleveland; Ferguson. Piercy y Ruel por 
el Boston. 
CHICAGO Y WASHINGTON 
8 24 11 
NE-W YORK 
0 
¿ I WASHINGTON, julio 11. 
0 i El Washington ganó el primer juego 
0 I de la serle al Chicago por 3 a 2. 
0 | c. . H : E. 
0 ¡ Chicago . . . . 000 100 100— 2 6 1 
. - Washington . . 010 000 20x— 3 7 0 
3 1 % ' 
Baterías: Blankenship y Schalk por | 
el Chicago; Mogridge y 
. , , " V. C H . O . ' A . K . 
Witt cf -
Me Nallv W • • • 4 0 
£PP. Ib. . ' • \ I 
' ^ • • , - . . . 2 0 
nich y Gharrity-por el Washington. 
ASOCIACION A M E R I C A N A 
 lK r i „„^,Tr . , . 1-
Francis, Pici TOW YORK, ju l io 11. 
MILWAUKEE, julio 11. 
j (Por The Associated Press.) 
i E l Ministro de Hacienda mejica-
¡no, Adolfo de la Huerta, a inmció 
¡hoy su intención de abandonar ma-
iñaña esta ciudad, después de haber 
Totales . . . . . ^0 2 7 27 15 
Anotación por entradas 
v311 Luis . 






Baterías: por el Columbus, Snyder y R . , ^ ^ a;s,e: ^0"!L,ees; por el Indianapolis, Seibb, We íes. uush. Double play 1 V f e sUan:.,Var<3 Me Nalix a^rific : -
^es:¿yp- Ward y r ipp, Quedados en 
£?r bolas .L01"^^'-, San Luis 5. Bases 
3- ^ ' m p ^ . Bush 4; por Shocker "Pires. ChiU y Connolly. 
¡ t e rminado la mis ión que el gobier 
2 s 0 no mejicano le hab ía confiado. 
4 11 2 ! Añadió estas palabras: "Me llevo 
Baterías: Mangum. Tingling y Mayer 1 conmigo todos los datos de las ne-
por el Minneapolis; Lingrel y Myatt Por ! «roriaciones que, según mi entender, 
el Mihvaukee. ^ ^ resueltas favorablemente y 
I estoy convencido, que cuando le ex-
C H -E 'pilque en detalle al Presidente Obre-
— -~ — jgón la forma en que he seguida sus 
l t n instrucciones, d a r á su aprobación a 
todos los acuerdos convenidos con 
los acreedores de mí p a í s , " 
Minneapolis 
Milwaukee 
INDIANAPOLIS, julio 11, 
Columbus . 
Indianapolis 
ber. y Kreig. 
DETROIT Y Frr.ADEI.PJA 
B I ^ L J I A , jui5o „ . 
do^^fÍhapfld.e"oW hoy al Detroit 
' ?J, a 9 6 header celebrado, por 2 a 
, .Walker' -hi 
>orada en^r'n,-?0 ho,ne run de ^ " 61 segundo 61 PriIllei- Juego y su 21 
LOUISVILLE. julio 11. 
C. H. E. 




Baterías: Wright y Kocher por el To-
ledo; Cullop y Meyer por el Louis-




C. H. E. 
a<lelfi; 000 200 000-100 011 10x-
St. Paul y Kansas City, suspendido 
por lluvia. 
ASOCIACION D E L SUR 
Romme'rvVv Bassler Por el j mel y Brugsy por el Fjia- | 
So eundo juego 
LITTLB ROCK, julio 11. 
Primer juego 
C. .H. E . 
• • 004 003 001 S 14 
ÓlSnn034a.002 00X— 9 16 Ulspn, Stoner 






C. H. E. 
Segundo juego 
C H . E. 




Novelas de la otra vida tra-
ducidas a esta por Luis Vé-
lez de Guevara. Un tomo en-
cuadernado: 2.50 
COMEDIAS de Don Leandro 
Fernández de Moratín, con 
el prólogo y las Noticias de 
la ySi\\ Academia de la His--
toria. Un tomo encuader-
enado. . . . . . . . . . . 2.50 
HERNAN PEREZ DEL PUL-
GAR y DOÑA ISABEL DE 
SOLIS, por Don Francisco 
Martínez de la Rosa. 1 tomo 
encuadernado l 75 
TESORO DE NOVELISTAS ES-
PAÑOLES ANTIGUOS Y MO 
DERNOS," on una introduc-
ción, y noticias de don Euge-
nio de Ocho^i. Tres tomos en-
cuadernados 8.00 
TESORO DE LOS POEMAS 
ESPAÑOLES, Epicos, Sagra-
dos y Burlescos. Edición que 
contiene' LA ARAUCANA de 
. don Alonso de Ercilla; la co-
lección titulada LA MUSA 
EPICA, de don M. J . Quin 
tana; LA MOSQUEA de don 
J . VItlavioiosa. precedido de 
una vUrodlucción en que se 
se da una. noticia de todefs 
los poemas españoles por D. 
Eugenio de Ochoa. Un tomo 
encuadernado 2 50 1 
TESORQ DE LOS PROSADO-
RES ESPAÑOLES desde la 
formación del romance cas-
tellano hasta fines del siglo 
X V I I I , en el que se contiene 
lo miis selecto del Teatro hís-
tórico-crítico de la elocuencia 
española d« don Antonio Cap-
mani,. recopilado y ordenado 
por don Eugenio de Ochoa. 
•Un tomo encuadernado. . .. • 3.75 
COLECCION DE POESIAS 
CASTELLANAS anteriores al 
Siglo XV, publicadas por 
D. T. A . Sánchez. Nueva 
edición hecha bajo la direc-
ción de don Eugenio de Ochoa. 
Un tomo, encuadernado. . . 3.25 
GUERRAS CIVILES DE GRA-
NADA, por Ginés Pérez de 
Hyta. Un tomo, encuaderna-
do • 2.50 
OBRAS ESCOGIDAS de don 
Francisco de Quevedo y Vi-
llegas, con notas y î na noti-
cia ide su vida y escritos, por 
don Eugenio de Ochoa. Obras 1 
serias. Obras jocosas y obras 
poéticas. Un tomo, encuader-
nado . 
TESORO DE LOS ROMANCE-
ROS Y CANCIONEROS ES-
PAÑOLES históricos, caballe-
rescos, moriscos y otros, es-
cosidos y ordenados por don 
Eugenio de Ochoa. Un tomo, 
encuadernado 3 75 
APUNTES PARA UNA BIBLIO-
TECA DE ESCRITORES 
ESPAÑOLES CONTEMPO-
RANEOS en prosa y verso, 
de don Eugenio de Ochoa. 
Dos tomos, encuadernados. 6.50 
OBRAS COMPLETAS de don 
José %orrilla. Nueva edi-
ción corregida y la soía re-
conocida por el autor, con 
su biografía, por Ildefonso de 
Ovejas. Tres tomos, encua-
dernaobs . . / 7 50 
TESORO DEL TEATRO ESPA-
ÑOL desde su origen (año 
135G) hasta nuestros días, 
arreglado y dividido en cua-
tro partes por don Eugenio 
de Ochoa. Cinco otmos, en-
cuadernados 17.50 
TESORO DE ESCRITORES 
MISTICOS ESPAÑOLES, pu-
blicado bajo la dirección den 
Eugenio de Ochoa. Cuatro to-
mos, encuadernados 10 75 
.Librería ' CERVANTES", de RICARDO 
VEIiOSO. Gallano, 62, esquina a 
Neptuno. 
Apartado, 1115. Teléfono A-4958. 
192 Gustavo Gómez, con 16 hits en j sienes empujado al hogar paterno 
Tantos 32 veces al bate se halla al frente por los batazos de^Gómez, Calvo. To-
Primer Partido a Remonte a so xanxo de todos los bateadores del Campeo- nilo González con nueve bases roba-
¡ na toIn ter -Clubs . Tiene Gustavo el | das .se halla al frente de los estafa-
! mayor número de hits conectados y ! dores. PancWto Aizalá, - el Adonis 
1 en películas de cuatro esquinas ya conocido por Mary Pickford, se ha-
lleva disparadas cuatro. Raulito del l ia invicto con tres victorias en igual 
Monte ha hecho carrera en trece oca- número de salidas. 
Pasiego y Zuméta, blancos 
contra 
Salsamendi y Lesaoa, azules 
A sacar los pslmeros del cuadro 10 1|2 
y los segundos del cuadro 12 con 
seis pelotas finas 
j Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
fiiora, Aramburu, larrinagu, Errezábal, 
Iiesaca. Zumeta 
A sacar del cuadro 10 l!2 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
Segundo Partido a Pala a 35 Tantos 
Zubeldia y Begoñés I , blancos 
contra 
Perea H y Ermúa, azules 
A sacar los primeros del cuadro 10 
y los segundos del 11 con cuatro 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Begoñés I I , Arrar t í , Elorrio, ^erea I I I , 
Iraurgui, Quintana. j 
A sacar del cuadro 10» l!2 
LOS PAGOS D E A Y E R 
" $ 3 . 6 5 
Primer Par t ido 
AZULES 
OCHOTORENA Y ARAMBURO. Lleva-1 
ban ?,S boletos. 
Los blancos eran Mora y Larrlnaga, ' 
que se quearon en 24 tantos. Llevaban | 
37 boletos, que se hubieran pagado a, 
Í3.74. 
Gómez, Vedado. 
Valdespino, Vedado . , 
H . González, Vedado. . 
Cuervo, Universidad . , 
R. Alvarez, Loma . . 
Espinosa, Universidad , 
Inc lán , Universidad , 
Art íz , Ferroviario . . 
Benet, Loma " 
Del Monte, Vedado . . 
Cervantes, Loma . . . 
Ortiz, Universidad . . . 
Sánchez Universidad . 
Blanco, Universidad . . 
Mórcate, Universidad . 
A. González, Universidad 
Calderón, Vedado . . . 
Páez , Universidad . 
Bruzón, Vedado . . . . 
Heredia, Ferroviario . 
Obregón, Vedado . . . 
Vela, Ferroviario . . . . 
Calvo, Loma 
Valdés Berriz, Loma . 
Casuso, Vedado . . . . 
F r e i r é , Ferroviario . . 
P. Pérez , Ferroviario . 
Quintero, Ferroviario . 










































































































































Tantos Boletos Evdo. 
5.00 Zumeta. . 
Lesaca. . . 
) Sa^amendi. 
PASIEGO . 
1 Errezábal . 













L o s p r ó x i m o s j u e g o s d e l d o -
m i n g o e n V í b o r a P a r k h a n d e 
s e r l o s m á s i n t e r e s a n t e s d e l 
C a m p e o n a t o 
energías en el só t ano y surgen con 
bríos desconocidos, que aunque son 
bríos de ú l t ima hora, bríos t a rd íos , 
no por eso dejan de surtir un tre-
mendo efecto en los que estaban a 
la cabeza y cont inúan a la cabeza 
del campeonato, Vedado y Univer-
sidad. • 
Se convirtieron en dos trabucos 
Pulgarcitos y Lomistas con su bue-
na reserva de pitchers, lo que no les 
Se ha puesto en tales condiciones j acontece a los otros dos, que tienen 
el campeonato Inter-clubs con los' el pi tching staff debilitado, aunque 
úl t imos juegos celebrados, que de! sostienen su gran cohesión, su gran 
los encuentros del domingo próximo \ campo y su gran leñeo. Y la prueba 
depende el resultado final del cam- ¡ de ésto la tenemos en el home run 
peonato. A l perder los Ases el pa-j que espantó Cuervo el domingo, des-
EEGOSES I I "? ELORRIO Llevaban 75 sado domingo a manos de los consi-^ colgó la bola por de t rás de la cerca 
'boletos. derados más débiles, de los que efec-' 7 los á lamos que daba gloria verla 
q u e ^ u S ^ tivamente habían sido débi les hasta cómo caía. 
9S boletos, que se hubieran pagado a entonces, se ha puesto la caña a tres L l ground del doctor Moisés Pé-
$3.34. i trozos. Jugó tan bien el Ferroviario,! rez Peraza ha de ser extremada-
j y j ugó tan bien el Loma Tennis, que i mente chico para los encuentros del 
'ya ho se puede esperar de parte de í domingo. Es algo extraordinario el 
éstos más que una acción agresiva | que los Goliats, Nniversidaü y Ve-
a sus contrarios y un verdadero des-} dado se encuentren perfectamente 
barate de los planes de universita- empatados en el primer lugar, y' ese 
ríos y vedadistas. Hay que pensar i desempate ha de ir lo a ver toda la 
que ambos teams cobraron grandes Habana. 
¡ S e g u n d o Par t ido 
I AZULES $ 4 . 1 5 
Segunda quiniela 
A R R A R T E $ 3 . 4 8 
Tantos Boletos Dvdo. 
ARPARTE. 
Zubeldí^a. . 
Begoñés I . 
Quintana I . 
Ermúa. . < 













•Ratprías: Acosta, Sigman y Baker 
por el Mobile; Ovengros y Brown por 
Lit t le Rock. 
MEMPHIS. julio 11. 
New Orleans 
C H 
6 8 3 
Memphis •• •• • • • • • • •• 7 5 1 
Baterías: Balley, Craft y Heving por 
el New Orleans; Zahniser y Taylor por 
el Memphis. 
El juego Chattanooga-Atlanta 
suspendido por l luvia. 
NASHVILLE, julio 11. 
fué 
.1 
C H . E, 
Mobile . . . 
Li t t le Rock 
1 4 
6 10 
Baterías: Fulton y Warmouth por el 
Mobile: Baker y Brangar por el L i -
ttle Rock. 
Birmingham 
Nashville . . 
2 6 
7 10 
Baterías: Morrison y Brandon por el 
Blrminpham; Lucas y Ritchie por el 
Nashville. 
Se c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s S o c i o s p a r a l a 
J u n t a G e n e r a l q u e s e c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s , 1 2 d e l a c t u a l , 
a l a s 8 y m e d i a d e l a n o c h e , e n e l l o c a l s o c i a l d e S a n I g -
n a c i o , 4 1 . 
H a b a n a , 1 0 d e J u l i o d e 1 9 2 2 
E . C A B R E R A , S e c r e t a r i o . 
d e 
W A R D 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S. S . C 0 M P A N Y 
A N u e v a Y o r k e n 6 5 h o r a s 
I d a y v u e l t a $ 1 0 0 
C 5477 ld-12 
Po» los "GAIiGOS" de esta línea. Vapores "DRIZABA" y "SIBONEY" 
BB 14.000 TONEIiABAS. ESPACIOSAS CUBIERTAS 
Billetes da IDA Y REGRESO, Bes de $100.00, por persona, incluyen-
do comida y camarote. 
VALIDOS POR SEIS MECES 
Y POR LOS VAPORES "MEXICO^ '^aORBO CASTIiE", 
ZA", "MONTERREY'' 
•«ESPERAN-
SERVICIO REGULAR A: PROGRESO, VERACRUZ, TAMPICO 
SAU, BAHAMAS 
PARA MAS PORMENORES DIRIGIRSE A: 
NAS-
DEPiVRTAMENrtfO DE PASAJES 
la. Clase. Teléfono A-6154. 
PASEO DE MARTI NUM. 118 
2a. y 3a. Clases. Teléfono A-0113 
EGIDO ESQ. A PAULA 
AGENCIA GENERAL 
Oficios, 24-26. Teléfono M-7916. 
W I L L I A M HARRY SMITH 
Vice-presidento y Agente General 
C 5289 5 j l 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 12 d e 1922 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
M Q Ü I L E R B 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A t y t 
™ " T T T A Tiir iiOOAL P A R A C A K -SE * ? < Í v l * * V « rotro establecimien-bonerla o cualquier oiru . infor-
S S A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N Y 
un departamento con balcón a la calle, 
propio pana oficina. Belascoain No. 6, 
altos. 
301,23 14 j l . 
I SE DESEAN COLOCAR DOS CRIADAS 
i españolas, una de criada de mano y otra 
( manejadora. La primera entiende algo 
I de cocina Se- cambian referencias. In-
I forman: Empedrado», 81, altos, a todas 
' horas. 
, _0101 ^ 14 J l . 
! SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular para criada de mano o cocine-
ra o para todos los quehaceres de una 
casa chica, siendo un matrimonio solo. 
Informa en la calle 10, 121, entre 13 y 
15. Vedado. 
300644 14 J l . 
ponería o v . u ^ - - - alqUiier. Infor 
to' ^ ^ ^ V ^ r i a número i . La en- ¡ baño, servicio y 
DOS 
man: Puerta Cerrada, nú e 
cargada. 
2S967 15 J l . 
ALOUIl A EL PISO ALTO DE LA j de de 2 f.fs. Frado1 68, acabada do pintar, se g012; caba. fi^ao, 00, inhorables de 1 
HABITACIONES ALTAS CON DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
azotea grande y dos pafiola de criada de mano o manejadora, 
j luceSj con vista al mar y Vedado, a Sabe cumplir con su obligación y tiene 
' matrimonio sin niños o señoras. Vein- quien la garantice. Dirigirse a ^f^uila 
tisiete esquina a Hornos o' F . Andra- 116 A, habitación 98. 
a 5. 
15 j l . 
30138 13 Jl. 
v - - w ~ ~ - los úíií3 laborables de -
cinco de la tarde. Nou tiene p - f SH ALQULAN HABITACIONES Y DE-
SE OFRECE PARA CRIADA UNA JO-
ven española de 18 años, recién llegada Informes, en .ueauau, o ,̂ ^ , partamentos con y sin muebles a per- ¡ acostumbrada a trabajar, sin pretensio-
11 de la mañana. 
30053 
,.7 sonas de moralidad y sin niños con bue-
J-— 1 na comida a 20 pesos p^r persona y 
a caliente cocina de gas, dor-, trato. Es casa que tiene seis años de 
• 1 - de orladas. Precio, establecida y por esta razón conoce el bidé 
S ^ á v e f ^ ^ n c í r d i a y Ar, 
Ferretería Alvarez 
30 >.7 15 , j l 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa Maloja 18 entre Aguila y Angeles, 
coniTiu^stos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicio para criados y un traspa-
tio. Llave e informes: Angeles 14, ie -
léfono A-7451. 
30129 15 J1-
SE A L Q U I L A B A R A T I S I M O , EN $ 5 0 . 0 0 
un moderno pisito alto, muy ventilado, 
propio para matrimonio. Campanario 
1G8 cerca de Reina. Puede verse de 9 
a 12. La llave enfrente. Dueño: San 
José 65, bajos. ' 
30163 14 ll-
giro. Gran comedor y cantinas para do-
micilio. Maloja 12, altos. Tel. A-9452. 
30152 , 14 Jl. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
mm 
nes dé sueldo, para con familia serla 
q-ue ño le den libertad. Se prefiere 
Para verla Sol 83. 
15 Jl. - - ~ ¡ T "oTrTrTAIÍ l o O S ESPLENDIDOS al- i también se admiten abonados al come- matrimonio solo. Pa 
S E A J J > Í H Í X Í » GALETA T R E S cuarto3, co-| dor. También se dan comidas a la car- 30118 
ín0eSdorüal íondo, .bañ  ;intercalado, COU | . ^ J ^ C O * ^ ^ ¡ ^ 7 f 
I n a d a s p a r a m n p i a r 
k b i t a c i o n e s y c c ? e r 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA L I M -
pieza de cuartos en casa de moralidad 
con práctica y dos muchachos de trece 
y quince años, para limpieza y criada 
de mano. Informan: Calle L, número 
119, al fondo. Vedado. 
30047 19 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pa-
ra coser de 6 a 12 de la mañana en la 
misma hay otra para limpiar en las ho-
ras de la mañana. Informarl: Galiano, 
26. habitación 8 segundo piso. 
30068 14 J l . 
C O N S U L A D O 18, E N T R E P R A D O Y 
Genios, se alquilan los bajos compues- j ¿.íay cocinera, ensillado -90, altos, des 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
no, blanca o de color, con recomendado- 1 
nes, para corta familia; recibirá buen 1 JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR-
trato. Sueldo 530.00 y ropa limpia. \ se en casa de moralidad, para comedor 
tos de' sala, recibidor, comedor, cuatro 
habitaciones, cuarto de baño, cocina, 
cuarto'y servicios, sanitarios. La llave 
e informes en losf altos. Tel. A-8429. 
30162 16 *L 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A L -
tos en la calle Habana 190. Informan 
en la bodega. Habana y Acosta. 
30169 14 Jl. 
S E S O L I C I T A E N E L B A R R I O D E S A N 
Juan da Dios, casa de cinco o más ha-
pués de las 10 de la mañana. 
20124 14 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A DB^ 
14 a 15 años para la limpieza de una 
casa de corta familia. Informan en Co-
lón 'A. bajos, Habana. 
30165 15 Jl. 
C O C I N E R A S 
cuartos. Sabe surzir y coser bien 
Buenas referencias. Informan Sol 76, 
Departamento 9. 
30173 14 Jl. 
C R I A D O S D E M A N O 
itaciones. planta baja o primer piso. a 
hrapía 11, altos. Teléfono A-4757. de | O 
1 a 5 p. m 
30171 i 13 j l . 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
la limpieza y que sepa cocinar bien. 
Debe traér referencias. Santa Catalina 
ü A r V U I L A N DEPARTAMENTOS DE | t4h^f%Hai1f0noZf3023>6 ^ AnaStaSi0• .. o lo ^aiií. pn 1 Víbora, Teléfono l-á¿¿b. 
14 Jl. cuarto frente a la calle en í-'ozós Dulces y Lugareño, con luz y 
lavabos, una cuadra del Paradero de 
los tranvías del Príncipe. Tel. A-4979 
de 4 a 6. 
30170 14 Jl. 
SE ALQUILAN UNOS BONITOS AL-
tos en la calle Lealtad No. 39, compues-
tos de sala, saleta, tras cuartos, ser-
vicios y dos^uartos muy frescos en 
la azotea, a dos cuadras del Malecón. 
Informan: Banco Canadá 205, Teléf.4 o 
A-845í> y F-1721. 
30172 ' 15 Jl. 
EN EL CENTRO COMERCIAL, CUBA 
IOS, entre Sol y Muralla, se alquila 
planta baja para oficina, almacén o 
muastrario. Informes Cuba 110. 
301120 19 Jl. 
30146 
I COCINERA JOVEN, O DE MANBJA-
| (lora, para cuatro de familia; ha de 
I saber cocinar bien y ha de dormir fue-
I ra. Buen sueldo. Se piden referencias. 
¡Manrique No. 2, esquina a Malecón. 
| 30135 17 Jl. 
! SE NECESITA UNA COCINERA PE-
I ninsular que sepa cumplir con su obli-
i gaclón y duerma en la colocación. San-
I tos Suárez y Gómez, Jesús del Monte. 
I Teléfono 1-1001. 
30094 17 Jl. 
••WaW8WWWWg|)»Wll{>WIIWMIIW»MM| 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO EN 
casa de familia, ha trabajado en las ca-
sas más importantes de la Habana y 
tiene recomendaciones de ellas y sabe 
trabajar. Informes: Teniente Rey, 77. 
Teléfono M-3064. 
30080 14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
dc de mano, peninsular o para portero; 
tiene magníficas referencias. También 
Sf ofrece un muchacho para cualquier 
trabajo y una buena criada. Habana 
126. Teléfono A-4792. 
30139 14 Jl. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
Sabe bien su obligación y no le Impor-
ta ayuduar a los quehaceres a todo pa-
ra matrimonio solo. Es española y tie-
ne quien la recomietule. Informes en 
Industria, 115, A. 
30098 14 Jl 
COCINERO QUE SEA Y QUIERA TRA 
CAMPANARIO 88, ESQUINA A NEP-! bajar Casa de Hué*D¿des, por su cuenta 1 
tuno, se alquila elegante primer piso, | c disfrutar de uti | lades, puede presen 
con cuatro cuartos, baño intercalado 
servicio completo de criados. Informa 
el portero por Neptuno y en Muralla 19 
30119 16 j l . 
Se alquila para hotel una gran casa 
terminada de construir al lado del 
Nuevo Frontón, entrada por Márquez 
González. Destinada esta casa a los 
vascos, opr ser el Nuevo Frentón el 
tarse en Maloja Mo. 12, altos. 
30153 
• • • • • • • • • • • 
14 Jl. 
TENGO, DE UN CLIENTE, UN NEGO-
cio de ocasión, y de precio de.oportunl-
COCINERA FORMAL, ESPAÑOLA, de-
sea colocarse. Para informes: Lampa-
rilla, 18. 
30072 . 14 J l . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora peninsular, lleva tiempo en 
el país, y cocina criolla y española y 
entiende de repostería, y en la misma 
una muchacha que sirve para manejar 
limpiar o servir una mesa. Informan en 
Vives, número 115. 
30102 14 J l . ' 
SE DESEYA COLOCAR U^T MATRIMO-
nio español, sin niños . Ella sabe coci-dad. Véame. Oquendo 58 B. , entre b i - | ar y i var y planchar; él par  portero 
tios y Peñalver. Consuuitoria . j0 cria(j0 ¿e mano o lo que se le pre-
30164 .14 31. j gente y tienen referencias. Informan 
único incluido en" la Ley del Turismo, M U J E R E S Y H O M B R E S , N E C E S I T O ¡̂if̂ 110 46, al fcnd0- 14 
r» ' • Í j L • buen criado de mano. Sueldo $35.00; 
Por consiguiente de mucho porvenir. 1 ^ ^ ^ o para criadito $15 00; una C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
Se compone de cuarenta y cuatro ha- criada para cuartos $30.00; otra para ce cocina a la francesa, española, y 
r J 'caballero solo; dos camareras, una sir- j cr5olla — • • -
O F R E C E N 
bitadones, todas con cielo raso e ins-1-vienta'para clínica $35.00. 
talaciones modernas. Nueve cuartos dej 301 
b rño coa todo el confort, agua fría: 
y crJiente, s é s servicios m á s , gran 1 
comedor, cantina, cuarto de almacén, 
guardarropía y carpeta donde se en-
cuentra instalado un cuadro de distri-
bución de timbres, teléfonos etc. Para 
más detalles véase al doctor Estraviz. 
Neptuno No. 137, bajos. 
Habana 126 
14 Jl. 
30090-136 j l . 
C r i a d a s d e m a i s o 
Se alquila el piso bajo de San Nico-
lás 130 compuesto de sala, comedor, 
y ffiaisejaíioras 
aaeniBMUiiiiiuiiiiiiiiifw^wi' ̂ •'̂ '-"•'•'g—wwM'—**»»»» 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar dé criada de mano. También en-
tiende de cocina. Informan San Nico-
lás, 96. 
29485 14 Jl 
cuatro habitaciones, buen baño y com- ¡ U N A E S P A Í Í T O L A D E M E D I A N A E D A D , 
I . . j i. ' * • I desea colocarse de criada de mano o 
pietamente m.oaerno en punto centn- manejadora, sabe cumplir con su qbli-
co, entre Salud y Reina. Para infor-
lerono A 8032. Se puede ver a todas cha peninsular de criada de mano. La-
gaclón. Calle San Nicolás, número 7. 
29969 14 J l . 
horas. 
3016: 17 Jl. 
eunas. número 85, habitación, 56. 
S30005 14 J l . 
B E A L Q U I L A N L O S C O M O D O S , F R E S -
COS y ventilados bajos, de la casa calle 
17 y C, compuestos de sala, cuatro her-
mosas habitaciones, baño y servicio 
Intercalado, comedor al fondo, cuarto 
para criados y linda terraza al frente. 
Informan en Mllabros 120, Teléfono 
J-2881. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular de criada de cuartos o de co-
medor, lleva tiempo en el país y tiene 
referencias de las casas donde ha Servi-
do. Informes: Espada, 108, letra B . 
29970 14 J l . 
No hace limpieza ni duerme 
en la colocación. Informes: Teniente 
Rev N#, 83, piso primero, frente a la 
plaza <iel Cristo. 
30168 14 Jl. 
M A E S T R O C O C I N E R O , C O N M U C H A 
práctica, desea colocarse en casa de 
caballeros distinguidos. Cocina a la 
Inglesa, francesa, americana y cubana. 
Teléfono M-3097. 
29942 14 Jl. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , M U Y 
limpio y práctico a la francesa, espa-
Pola y criolla, para particular o comer-
cio. Villegas 36. Teléfono A-5477. 
30122 14 Jl. 
C R I A N D E R A S 
ww ..iavuuunRHRVRHmjMwiiiiiiJWjiinii .mmw&iMum̂ fiMmt 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra. Tiene su niña, poco tiempo de ha-
ber dado a luz y tiene Certificado de 
Sanidad. San Rafael 141, entrada por 
Oquendo. 
30130 14 Jl. 
30093 15 J l / 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y ínnm 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A C A S A E N 
el Reparto Santos Suárez, calle Enamo-
rados al laclo de la esquina da Flores, 
a una cuadra del tranvía, se compone 
de portal a su frente, zaguán, gran sala, 
con dos ventanas, recibidor, cuatro 
grandes ¿cuartos, cuarto de baño Inter-
c&ladl, saleta de comer al fondo, patio, 
un traspatio pequeño, un cuarto jj^ra 
criados con su baño y cocina. Infor-
man Banco Canadá 205, Teléfono A-8459 
y E-1721. 
30172 15 Jl. 
DEiaEA COLOCARSE UNA MU CHA-
cha, española, para manejadora o l im-
pieza de casa, chica. Tiepé recomen-
daciones. Tejadillo, 15. 
30050 14 Jl 
SE DESE ACOLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora, tiene buenas referencias. In -
forman: Calle 2, número 227. Teléfono 
F-4302. Vedado. 
30011 14 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Es-
pañola de criada de manos o de habi-
taciones; sabe coser y cumplir con su 
obligación; es muy formal; sf no es 
familia serla que no la soliciten. Te-
léfono A-7512. Informan Estrella 1-33 
30155 14 j i 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA 
a leche entera. Tiene buena y abun-
dante leche; puede verse su Certificado 
en casa o en Sanidad. Lo mismo va al 
campo. Puede verse E \ niño de tres 
meses. Es primeriza. Hornos 4, letra 
A entre Vapor y Príncipe. 
30150 14 Jl. 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , 
particular o al comercio, con las garan-
tías que se desee. Llame y deje.sus se-
ñas al teléfono F-5574, o en Baños ,15. 
30111 16 Jl 
SE ALQUILA EL CHALET MENOCAL, 
Barrio Azul, do dos plantas, con sala, 
recibidor, tres habitaciones, baño y ser-
vicio completo para criados, en los ba-
jos: en los altos cinco hermosas habi-
taciones, baño Intercalado, hall y terra-
za con fronte al fondo. Garage, portal 
corrido, jardín y demás comodidades. 
La. llave en la bodega.. Informan en 
San Lázaro 130, bajos. Teléfono M-6455 
30141 14 j l . 
DESEA COLOCARSE U N A % "HSÍORA 
e color. Sabe cumplir con su ODllgación 
y eé muy formal. No le Importa ayu-
dar a algunos quehaceres. Aguila 116 
A, habitación No. 69. 
30157 14 j ] 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, CASADO, 27 
años, desea colocarse en casa particu-
lar o de comercio. Conoce perfectamen-
te la ciudad y el manejo de cualquier 
máquina,. Teléfono M-4406 , 
30084 17 Jl. 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
de criada de mano. Entiende algo de 
cocina. Desea corta familia y de mora-
lidad. SI no es así que no se* presenten 
Sabe trabajar. San Lázaro 293 ' ' 
30158 14 } t 
C E R R O 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIIVSU-
i lar de criada de mano, manejadora, co-
cinera. Informan: Calle Virtudes, 137. 
30029 ^ 14 j L 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular que sabe servir, de criada In-
forma: San Miguel. 224, entre Marqués 
González yOquendo, letra F . 
30115 14 j i . 
SE ALQUILA LA CASA QUINTA T u -
lipán No. 6, en el Cerro, con un espa-
cioso terreno que llega a la calle de 
la Rosa, al fondo, y con todas las co-
modidades de una casa moderna. Infor-
.marán en el Banco Nacional 451, Telé-
Pno A - l ^ i 7 . La llave en la misma. 
A.nuiler: $170.0. 
30134 # 19 Jl. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l o m b i a y P o p l o t f i 
6E A L Q U I L A L A C A S A D I A Z Y M I -
ramar, Columbia, una cuadra de la línea 
y de la primera de Aguiar, tiene portal, 
gala, saleta, tres o si se quieren cua-
tro cuartos y demás servicios. La llave 
en las habitaciones del fondo. Infor-
man Concordia 91, altos. 
30148 19 JL 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A , D E S E A Co-
locarse de criada, entiende de cocina y 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
man: Monte, número 118. altos, no 
manden tarjeta. 
_ 30039_ 14 J I . 
S E D E S E A C O L O C A R ' U N A J O V E N do 
color para manejar un niño de iWcses 
Informa en Calzada, número 34. fonda 
Vedado. 
30046 14 J I . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ' Ü Í I 
ninsular de criada de mano y sabe co-
cinar, tiene recomendaciones. Informan-
Teléfono F-1919. Calle 27 y K, Vedado' 
30076. 14 J l . ' 
SE D E S E A C O L O C A R D O S M U C H A ^ 
chas españolas, una criada de mano o 
manejadora y otra de cocinera tienen 
recomendaciones. 25 para arriba. San 
Nicolás, 262. 
30075 14 J l . 
S EOPRECE UN MATRIMONIO espa-
ñol pará encargado de casa de inquili-
nos; él es carpintero, sabe de instala-
CÍÓT\ y en la misma un hombre español 
se ofrece de cantinero o para víveres. 
Tienen garantía y quien responda. Infor 
man en Animas, 177, entre Marqués 
González y Oquendo. 
30097 | ____ 14 
SE OFRECE UN HOMBRE ESPAÑOL 
para cantinero o tienda mixta. Desea 
casa serla y sin pretensiones. Tiene re-
ferencias de donde ha trabajado V tiene 
quien responda por él. Informan en In-
quisidor, 17, el tabaquero. 
30112 1-4 j l 
UNA JOVEN ESFAfíOLA, SE COMpro-
mete hacer toda clase de bordados al 
pasado, por finos que sean y desea tra-
bajo de casa particular o de comercio. 
Dragones, 34. moderno. Teléfono A-4580 
preerunten por Blanco. 
30079 14 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA COSTURE-
ra en casa particular para ropa de se-
ñora y de niñas. Llame al teléfono F-
5041. 
' 30074 14 J l . 
H 0 D E 
A 
U L T I M A 
p i a f o 
| ( J 9 
Q U B L O E N Q - A S Í E N B N . Asoc¡ac i6n de Madres C a t ó l i c a s 
n sólo tres meses lo hago | rt»w«-»ow»w» 
N O P E R M I T A 
los negocios. En 
experto en contabilidad y le e n s e ñ ó l a ' El sábado 15 del. corriente, se celebra 
Teneduría de Libros por módica retribu- | j.¿ gjj ia Iglesia del Santo Cristo la ml-
clón. Llame por el teléfono 1-3918, al ¡ sa mensual en honor de Santa Móníca. Profesor A. 
29998 G. Gómez. 19 J l . 
Se recomienda la asistencia a las se-
ñoras asociadas y a todas las madres 
católicas. ...•'•'>. 
30012 Jl 
P A R R O Q U I A D E L P I L A R 
13 Jl. 
También fabricamos cajas « carrón 
para, todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillcs y Cartuchos d« 
papel para dulcerías, cafés y bodeías . 
CESAREO GONZALEZ í O u 
Paula. 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
SE OFRECE UNA LAVANDERA PARA 
casa particular, se prefiere que no pase 
de dos niños. Informen en Suárez, 66. 
30067 14 J l . 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
Bachillerato. Clases de Física y Quí-
mica. Preparación especial para los 
exámenes del próximo septiembre, por j El próxir 
profesor con largos afios de práctica de ̂ Padua. 
en la enseñanza de ambas asignaturas,! 30121 ^ 
que posee los títulos de doctor en P A R R O Q U I A DE SAN NICOLAS 
Ciencias Físico-Químicas, doctor en1 DE B A R I 
Ciencias Físico-Matemáticas, e Inge-
niero Civil, familiarizado con los pro-
gramas de J Q S Institutos de Segunda 
Enseñanza y con inmejorables referen-
cias. Informan: Teléfono 1-1137. 
80020 14 Jl 
El vapor correo fr ancés 
F L A N D R P 
El Viernes 14 del actual dará comien-
zo en esta Iglesia los nueve Viernes al 
Santo Cristo .de la Agronía de Limpias 
con misa cantada a las 8 y terminará 
con la novena. 
El Párroco Invita a sus feligreses 
y devotos. 
30156 IB Jl. 
U R B A N A S 
COLEGIO " S A N E L O Y ' 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILL.». 
• RATO. COMERCIO E ~i)IOMAS 
NO SE DAN VACACIONES 
Este antiguo y acreditado colegio «JUÍ» 
Eor sus aulas han pasado alumnos gu« oy son legisladoreb de renombre, jmv 
dJcos, ingenieros, auogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cba por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera, Keesel, Segur.aa y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por su 
magnífica situación le hace ser el co-
legio más saludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport ' al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Direcclói 
Bellavista y Primera. Víbora. Haban 
Teléfono 1-1894. 
lesia de los PP. Pasionistas 
CULTOS EN HONOR DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN 
El día 13 dará principio un solemne 
Triduo, preparatorio a la fiesta de 
Nuestra Señora del Carmen. A las 5 
de la tarde, se rezará el Santo Rosa-
rio, preces del Triduo, I etanías canta-
das y bendición con la Reliquia. 
El día 16, a las 7, Misa! de Comu-
nión general. A las 9 y 30, Misa S9lém-
ne con orquest% y Sermón a cargo 
del M . R. P. Benigno de S. Buena-
ventura, . , _ 
Por la tarde, a las 5, Ejercicio del 
Vía-Crucis, y a continuación, canto del 
himno de la Virgen, bendición y ósculo 
de la Reliquia de la V . 
29837 15 j l 
saldrá para 
. . VERACRU2 
sobre ei 
, 3 DE AGOSTO 
y para Jos puertos de 
CORUÑA. , e 
SANTANDER 
el día y ^ 
. DE AGOSTO 
a las cuatro de la tarde. 
S A L I D A S P A R T Í Ü O P A EN 
Vapor correo "Espag^" ^ 
bre el 15 de s e p t i e ^ C " 
Vapor correo "Fiando i . 
bre el 15 Octubre. * ^ * 
bre el 15 Noviembre ^ * 
VapfT correo "riandre « ¿ I J , 
bre ei 15 Diciembre m i »» 
Vapor correo "EsDaffn4.M »i 
b r e d I S d e E a . r o T W ü * * " 
CASA XXTBCBDXATO A NEPTUNO EN-
tre Galiano y Belascoain, dos plantas, 
preparado para el tercer piso, se vende 
por lo que tiene en hipoteca o se tras-
pasan estas. Méndez. Zulueta 22. 
30137 16 Jl. 
EN U N A Ñ O 
A los que lean inglés, enseño violín o 
mandolina. $5.20 de entrada. $1'. 80 
mensual. Como anuncio daré Instru-
mento magnífico a los primeros que 
me vean. SefPor Molina. Príncipe, 13; 
VENDO UNA CASA EN.I .A CAI.Z.2JD3*i veT^e^ l11»0 34in1Un6S' martes y í-"6" 
3Ó015 Manrique en la parte do más valor. Tie-ne 10 por 40 metros. Belascoain 50, 
Arrojo. 
VENDO OTRA LUJOSA CASA, TAM-
bién en la c^lle de 'Manrique, de tres 
plantas; es un palacio. Renta $1,000 al 
mes y vale $90,000. Belascoain 50, 
Arro<io. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO EN LA CALZADA SE JMA. 
Reina, casa antigua, propia para fabri-
car. Belaeooaín 50, Arrojo. 
30143 16 j l . 
SE VENDEN DOS CASITAS EN SAN 
José a $6,800; dos en Valle en el mismo 
precio y otra junto a Infanta en $5,300 
último precio; otra «Se Galiano a Prado, 
dos plmtas en $19,00d; dos en Jesús 
del M/ i t e a $5,500, rentan a $55.00. 
Informan Heres y Vega. Mánzana de 
Gómez 233. 
30160 15 j l . 
LUJOSOS COLLARES DE PERLAS 
franceses con broche de fantasía en 
oro blanco y artístico estuche. No con-
fi^nde con corrientes Imitaciones. A l 
contado y a plazos. Teléfono A-5258. 
30126 15 j l . 
IGLESIA P A R R O Q U I A L D E S A N 
NICOLAS DE B A R I 
El Viernes 14, segundo de mes. cele-
brará la congregación de Jesús Naza-
Direcclón: \ reno en esta paroqula su fiesta men-
sual o los 8 a. m. estando el sermón 
a cargo del Rvdo. P. Juan J. Lobato. 
Se suplica a sus devotos la mayor 
(asistencia, 
asistencia. 
1 29878 18 L 
E l s e ñ o r Francisco G a r c í a Vegas 
Cura Párroco de la Iglesia de Jesús, 
María y José, y la Camarera Mercedes 
Balmactdas, invitan a la Hermandad 
del Santísimo y Asociación Antoniana y 
demás aspclacione- y fieles religiosas 
a la fiesta del laumaturco San Antonio 
de Padua que tendrá efecto el domingo 
9, a las 8 y media del corriente, la 
comunión general en la misa de 7; es-
tando el Panegírico a cargo del Rvdo. 
P. Carmelo de la Santísima Trinidad 
de la Comunidad de los PP. Carmeli-
tas. 
La música a cargo del reputado 
maestro Rafael Pastor. 
Mercedes Balmaoedas, viuda de One-
rrero. 
29241 19 j l 
N o t a : - - e equipaje de b , 
ra tomado por as embarr, '* w 
14 j l 
. „ ^ ia ^«rapania qUe ... 7 
atracadas al muelle de San F 
co. entre los dos espigones Sm 
basta las 10 de la 
la. sa da dal W . „ . n * 7ei di» (je  h ^  buque. Desp^ ^ 
hora no se recibirá ningún ^ 
en las lanchas y los señores 
SE VENDE EN LA CALLE DE PLO-
rlda, a media cuadra ds Vives, una casa 
con sala, comedor y tres cuartos y otra 
en Aguila, de sala, saleta y un cuarto. 
Trato directo con el dueño, Jesús Ma-
ría 78. 
30145 15 j l . 
SE VENDE BN LA CALLE CALIXTO 
García 24. Reparto ' 'La Esperanza" y 
frente a la Quinta Canaria, un chalet 
de madera, estilo americano, compuesto 
de Jardín, portal, sala, dos cuartos, co-
medor y servicios para criado y gran 
patio para crías de frutales. Informan 
en la misma a todas horas. 
14 Jl. 
SE VENDEN CINCO GUAGUAS auto-
móviles, un camioncito con carrocería 
de fábrica, propio para reparto; un Ford 
en buen estado; una 'carrocería alema-
na, propia para ambulancia, hotel o gua-
gua; seis guaguas con veinte animales, 
un tanque con su bomba de gasolina pa-
ra quinientos galones, un tanque de 
aceite para dos barriles, con su bom-
ba; setenta carrocerías propias para 
fragua con su ventilador; un fuelle pa-
motor de cinco caballos, eléctrico; una 
ra fragua; treinta moldes de hierro 
galvanizado, para hielo; una máquina 
de desgranar maíz; una sierra circular 
con su mesa: muelles, ejes, ruedas, y 
otros enseres propios de guagua. Infor-
man: Empresa de Omnibus La Unión. 
Tejar de Otero. Luyanó. 
ítS48'6 4 Ag. 
por su cuenta y r ^ , , ^ 2 
de llevarlos a bordo. ^ 
Los señores pasajeros deberán «, 
cribir sobre todos los bultos de J 
paje, sa nombre, apellido y puerto^ 
destino, con todas sos letras j \ l t t . 
yor claridad. 
La Compañía no admitirá ningú, 
bulto de aqu^paje que no lleve clarj. 
mente estampado ei nombre y ap^ 
db de su dueño, así como ej puertoi 
destino. 
R E X A C H Y LEON 
Arquitectos. , Planos, presupuestos y 
dirección de obras. Obispo 7. Edificio 
Horter. Departamento 323. 
30149 jg j l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN L A CALZADA DB PALATINO 
donde existía un cine, a' media cuadra 
de la Calzada del Cerro, al lado del 
Café, existe un terreno yermo de qui-
nientos metros aproximadamente, que 
se alguila o arrienda, muy apropósito 
para cualquier construcción. Informarán 
en el Café. 
30134 19 j i . 
GANGA. UN CAMION FORD DE UNA 
y media tonelada, carrocería Expreso, 
en muy büenas condiciones. F. de Villa-
fuente. Vives, número 149. 
30007 21 J l . 
CAMION "DODGE" CEBRADO, B N 
buenas condiciones, se vende. Informan 
en Jesús María y Habana. Droguería. 
30026 27 J l . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VENDO EOBD DB ARRANQUE BN 
\ buenas condiciones y a toda prueba, una 
coclnaj estuflna, dos hornillas y un ven-
tilador de 16 por 220 wolts Oscilante. 
Tamarindo, número 1, esquina Jesús del 
Monte. Pablo. 
30033 14 J l . 
P A R R O Q U I A D E L M O N S E R R A T E 
Novena y Plasta en honor de la San t í - , 
sima Virgen del Carmen 
El día 7 del corriente mes de Julio, | 
empezó la novena a las ocho y media i 
Ce la mañana. Misa cantada y a con-! 
tinuación rezoj de la novena y gozos 
a Nuestra Señora del Carmen, conti-
nuando igualmente hasta el día 15. 
Domingo 16.—A las siete y media de 
la mai'ana, misa de comunión. 
A las nueve, misa solemne de Minis-
tros a ^oda orquesta y voces, estando 
dirigida por el Maestro Sr. Jaime Po-
sada. 
El Sermón lo predicará Monseñor 
doctor Banuel García Bernal, misionero 
apostólico y canónigo doctoral de San-
tiago de Cuba. 
Al terminar la fiesta, un grupo de 
piadosas señoritas, cantarán una plega-
ria a la Santísima Virgen del Carmen. 
Se repartirán recordatorios de la 
fiesta. 
29284 t 16 j l -
S E V E N D E U N A E S Q U I N A D E P R A I -
le a una cuadra de Reina. Mide 34 me-
tros por un frente y 24 por el otro; 
colosa por el punto y el gran cuadro. 
La doy a $46.00 el metro, es una gan-
S ü m e ^ l l s f ManZana de G6mez 
REPARTO SANTOS SUA&EE, TERRB-
^?o^e esqulnt' 40 metros por 20, apro-
piado para hacer cuatro cas**, todo 
poblado y cerca de la línea, por tener 
í r e r n e m ^ C a r para España, lo doy a 
J5.50, último precio. Heres y Vega 
Manzana de Gómez 233. vC5d. 
30160 15 j , ^ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
CARBONERIA. SB V E N D E U N A C O N 
magnífica marchanVería. Situada en la 
mejor barriada de la Habana, para esta 
clase de negocio. Informan en el Telé-
foño If--6754 y en Antón-Recio No 18 
altos. " ' 
30140 16 } l 
MOTORCITOS ELECTRICOS DE 4 
caballos, monofásicos, de 110 y 220, 
nuevos, acabados de recibir de la fá-
brica, se venden baratísimos por ha-
berse quedado por cuenta del fabri-
cante. Sirven para cualquier Indnstrla 
o para bombear agua, y se sacrifican 
a $28. Fogler y Cía. Amargura. 48. 
__3005f> 18 j l 
PORD DE ARRANQUE CASI REGA^ 
lado, vestidura fuelle, pintura, defensa, 
todo mejor que nuevo, vendo en verda-
dera ganga, necesito hacer negocio hoy. 
Vendo acumulador para Dodge barato. 
Cuba, 120. de 8 a 1. 
30037 U J]^ 
SB V E N D E U N AÜTOKOVÍírHUDSON 
tipo Sport, en buenas condiciones. Tiene 
el fuelle y vestiduras nuevas y el mo-
tor en perfecto estado. Belascoain, 124. 
Garage. 
30013 14 J l . 
VENDO UN ESTABLO DB VACAS EN 
la Habana, con una venta de 25 pesos 
al .día. Tiene 10 vacas. Precio $3.500 
Belascoain y Zanja, el cantinero. Cofé, 
VENDO UNA VAQUERIA CON UNA 
venta de 40 pesos al día y a buen pre-
cio el litro, está todo a cinco minutos 
de la Habana, tiene millo todo el año 
.kn la misma finca. Informes Belas-
coain 50. Café. El cantinero. SI no dis-
pone de $6,000 no moleste 
30143 16 j , 
A U T O S EN G A N G A 
Vendo los siguientes: Cadillac, 7 pasa-
jeros, ruedas alambre, $800.00; Chan-
dler, ruedas alambre, fuelle .y vesti-
dura nuevos, acabado de pintar, $750.00; 
Hudjon $1,100; Hudson $E25.00; cuña 
tipo sport, propia para joven de gusto, 
$5525.00; Buick 5 pasajeros. Industria 
8, preguntar por Mestres. 
30147 81 Jl 
A U T O M O V I L E S P A R A B Ó D A S 
Llamo la atenclóih a los que se casan 
y deseen alquilar carruaje para su boda 
que esta casa ha establecido un servi-
cio de Limouslnes modernos con bue-
nos equipos, contando con expertos cho-
fers. Chapa particular. Chofer y pap-e 
uniformados de blanco. Gire una visita 
y se convencerá. Los precios están rea-
justados de acuerdo con la situación. 
Esta casa también alquila para paseos 
y admite abonados. Industria 8, paraje. 
30147 21 j l . 
U N E E X P E B T O C O N T A D O R Q U E E S -
tá trabajando en la actualidad en una 
, Importante casa de comercio americana,--
desea encontrar oferta de otra casa 
para mejorar. Dirigirse al señor Ramón 
Rey. Apartado 1271, Habana. 
.30132 14 Jl-
ESCOBAR 211, HAJOS, DESEAN Co-
locarse dos, criadas de mano. Tienen 
buenas recomendaciones. 
30151 14 jx. 
SASTRE CORTADOR, POR E L SISTE-
ma Mltchel, con Cuatro años de prác-
tica y con referencias de l̂ .s casas en 
que ha trabajado se ofrece para la Ha-
bar/ o población Importante del inte-
rior. Acepta sueldo o negocio. Dirigir-
se por escrito a J. Frade, Güira de 
Melena. 
I 30144 t7 
VENDO UN CAFE CON SIETE AÍÍOS 
te r̂ t0 P^l ico; le,queda libfe de 
la renta en los siete años $10 000 v 
^ j a de utilidad al mes un promedio 
de 500 a 700. pesos, está en una cal e 
de las mejores de la Habana y váie 
ú.tlmo precio $24,000 al contado es un 
S0142 „ 
S E M I L L A S 
lOJOI SE VENNDE L A MEJOR C A M A 
de Huéspedes de la Habana, pasan t 
media cuadra de ella cuatro l ínels ^ 
tranvías y está rodeada de com^U^ 
Tiene 19 habitaciones, sala m u T s r l n 
de y recibidor, buena cocina y tres ser-
vólos completos, está toda amuebladñ 
como la mejor de su giro con * 
modernistas, piano y vTctr0la su Li 
quller mensual es de $200.00?tiene conl 
trato; su dueño no puede atenri^ria. 
¿ i ü ' ü 14 j i . 
Semillas de hortaliza, flores, pastós, 
tabaco, frescas; 182 clases de flore», 
93 de hortaliza, 16 de pasto. Hay aves 
| y huevos de raza. Alimento de pájaros 
y aves. Insecticidas. Efectos de avicul-
tura. La lasa más importante de Cuba. 
| Recientemente abierta en el edificio de 
l la Plaza del Vapor, por Aguila. Seve-
rlno H. Wilson. Teléfono M-2323 . 
30161 14 Jl. 
VAPORES CORREOS DE LA COM. 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ j Ca.) 
( r r r i s t M de la Telegrafía sis Kfl t^, 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta Compañía , dirigirse a so 
consignatario, 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto espafio* 
fes como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados pot 
e! señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abr i l de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 
A L F O N S O X n 






20 DE JULIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
LINEA NEW YORK .HAVRE 
Y BURDEOS 
París , 45.000 toneladas y 4 hélicti 
France. 35,000 toneladas, 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochawbeiií 
Niágara , Lafayette, Leopoldina, etc. 
etc. 
Para más informes, dirime it 
E R N ^ S T G Á Y E 
Oficio» No. 90 : Apartado 109ft 
Teléfono A-1476 
HABANA 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A DE FRANCES 
Señorita, trancesa, graduada, con título 
de profesora de francés e inglés, desea 
Hn^4ÍmCÍon^ Jsea ,ea„su casa. sea a 
& ct^0,^Made,,I?ols*le Marthe Bea-
f l ls . Teléfono M-3035. Malecón, ffji 
tercer piso 
29987 ' io a* 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su rombre y puerta de destino, con to-
das sus letras y cen la mayor clari-
dad. 
S R T A . P R O F E S O R A PRA11CESA, A C A -
bada de llegar, se ofrece para dar clases 
«de su Idioma asi como de' Inglés, a do-
micilio en su academia, doy las mejores 
referencias. B. número 195, entre 19 y 
21. Vedado. Melle. L . Hablen. 
30066 10 Ag. 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
i TRIDUO Y FIESTA SOLEMNE A LA 
' SANTISIMA VIRGEN DEL CARMEN 
La muy ferviente y entusiasta seño-
rita Carmen Campos y Vlllada, espe-
cialmente devota de su más cara Ma-
dre, la Santísima Virgen del Carmen, 
en obsequió de su amot y en recuerdo 
de la muy querida dama, señora Cari-
dad Sala de Marlmón, hoy ausente, 
ofrenda a la' Santísima Virgen el ex-, 
presado Triduo que comenzará en la* 
mañana del jueves próximo a las 7 y 
media, y a continuación del piadoso 
ejercicio, la Santa misa ante , la mas 
| bella y venerada Imagen, en su más 
¡artístico altar. 
La función solemne del domingo 16, 
dará comienzo a las 7 y media, por 
tener lugar en este día la festividad 
del Apostolado de la Oración. 
La expresada señorita Carmen Cam-
pos y Vlllada se complace en invitar 
. por este medio a todos los fieles aman-
j tes y devotos de la Santísima Virgen a 
i tan solemnes cultos, Invitación que ha-
, ce Igualmente muy atentamente el Pá-
Í rroco, Franclsoo (Jarcia Vegra. 80073 16 j i 
El Consignatario: 
M . OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
COMPAGNIE GENERALE TRÁNS' 
ATLANTIQUE 
Vaporea Correas Franceses, baio cwo* 
trato postal coa el Gobierno Francét 
EJ vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para 
C O R U Ñ A 
SANTANDER, y 
SAINT NAZAIRE 
el 15 de Julio a las cuatro de h . 
tarde. i 
V A P O R E S CORREOS 
L I N E A HOLANDESA AMERICiUH 
saldrá de la Habana fijamente d ¿¡t 
1 6 D E J U L I O 
el novíjimo vapor holandés con tri» 
lación esparola 
" E D A M " 
de 17,000 toneladas para los putf 
tos de 
V I G O , C O R U Ñ A y ROTTERDAM 
admitiendo pasajeros de Segunda 
económica v de Tercera clase S0< 
LAMENTE. 
El vapor 
" L E E R D A M " 
S a l d r á directo para 
V E R A C R U Z 
Y T A M P I C O 
e l d í a 16 de Julio. 
Y el 13 de Agosto par* .„ 
V I G O , C O R U Ñ A y ROTTERDAM 
Estos vapores han sido construí; 
dos ESPECIALMENTE para comodi-
pasajeros de terce» los dad de 
clase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ, S. en C. 






Servicio de Vapore» Correof 
Alemanes para ^ i % t 4 D I A r 
ISLAS CANARIAS 
Corana Santander y Hafflbur?o 
P R O X I M A S SALIDAS: 
El espléndido vapor correo 
"HAMM0N1A 
fijamente el 26 de * 
El espléndido Vapor correo 
"HOLSATIA" 
fijamente e l ^ 5 de agosto 
Para México 
t • « 'Wo Mé*^c0, (Veracruz, Tampico, P «>• ^ 
Vapor HAMMONIA, ^ 5 
Vapor H0LSAT1A, *1 4 de ^ 
SERVICIO ENTRE NEw 
oomWnaao con Ia« UA 
C A D A JUEVES M 
Vapores airéelos de ^a . j , < v 
Hambunro (una sola j 
ra) »X03.60 
, i*-
2»- ? / 
C A D A 15 DIAS, M A R ^ 
Vapores de ^ ^ " ( F r ^ ^ 
Apartado 729.-5»* X C2183 alt 
A Ñ O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 12 de 1 9 2 2 
P A Q M D I E Q S l f T l 
í t i c i a s d e l p u e r t o 
^ T P T U T Í A R P A N E N E T J E S P A G N B . — F U E CAPTURADO E N 
I^OS Q ^ ^ f ^ P X - O A J E R O D E Z ALDO.—SOBRE SERVICIOS E X 
S S ^ R D m A R W S ^ 4 A D U A N A - T R A S L A D O S DE OFICINAS. 
SE APAGARON LAS LUCES D E L PUERTO 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E L ESPAGNE 
A LOS CASTELLANOS 
" ¡ S i n Iglesial 
¿No habéis leído nunca una hoj i -
ta que lleva este t í tu lo y que con-
densa en pocas l íneas toda la amar-
gura y la pena que sufre el nár roco 
torldades americanas del canal a pe- i . ^ Ia/ siefe . L ^ 1 3 - / ^ 1 * ^ f ? ^ ' dG Quintana Redonda, on la provin . 
FESTEJANDO A L P. MORAN, S. J . 
Con el plausible motivo de haber 
celebrado sus días, el P. Amallo Mo-
rán , S. J., el pasado lunes, fué ob-
jeto de innumerables pruebas de 
i efecto por parte de la católica so-
£ 1 F o n e t i s m o e n l a T a q u i g r a f í a 
.Colón, ha sido capturado por las au- 1 habanera. 
Ralió de Veracruz pa-! tición de las autoridades cubanas C ? 1 ^ r ^ f f ñ ! n a t ^ M Í ^ * A CLA á\SoTÍ̂  hace tres años vió" 
, Ayer noche í r ^ é a ''Es-^que lo reclaman como ya p u b l i c a - : 6 , Santc Sacrificio de la Misa. A quemado su templo parroquial? 
^ M ^ ' ^ r tormallce 61 eiped,enta; r r F i H f S 5 ? r ? 1 ~ ^ ^ ^ r ^ 
mana Católica de Madrid, 13 de ma-
yo de 1922. 
Reproducimos este ar t ícu lo , como 
lo hicimos con otros, referentes a 
este mismo asunto, para conocimien-
to de los hijos de Castilla que en 
Cuba residen; a f i n de que ayu- Los autores de sistemas t a q u i g r á -
daran en la medida do sus esfuer-' fieos extranjeros, en su constante 
zos al Pá r roco de Quinta Redonda deseo de hacer resaltar los mér i t o s 
(Soria) . Sólo hemos sabido que un de aquellos sistemas sobre el inven-
hijo de la provincia de Soria se aptre- tado en 1803 por D. Francisco de 
suró a enviar su limosna al P á r r o c o Paula Mar t í , que es el que s igutn 
de Quintana Redonda. Creemos ha- con muy raras eveepciones los ta-
brá a lgún donativo más , pero se rán quígrafos de todos los pueblos que 
muy escasos, porque, aunque cause se expresan en idioma castellano, 
tristeza, la mayor ía creen que las a(iucen generalmente, como una de 
iglesias son inút i les , que lo único las mejor6g pruebas que pueden ofre-
necesario son escuelas v fábr icas , co- cer para garantizar el éxito de los 
mo si no hubiera de pensar al mis-
^ r í a l e n e r a l y los siguientes pasa-
carga ge Aírente Ge-
el día 15 del corriente con baña 
jeto 
Sr. Erbesto Gaye, Agente RECAUDACION D E L A ADUANA 
a Vino Narciso Maciá y Barra 
deZ- f ^ i í i a - Faustino Cortina Her- pores inglés San Gi l , para Tela, Hon i0 san Vicente de Paú l , presididas 
míe Y lamil la , J. ^ , . „i „ - m a ~ ^ n o - n n Mnninln ñora J Í „ * . - I J _ ' . j j.„ i _ 
mismo presididas por los miembros 
de la Directiva señor i t as Cristina 
, Gelats y Piedad Alvarez, Presidenta 
La Aduana recaudó ayer la can-! ^ soprAtnríc nanar.^- r<ainHnras y 
Con-
gregación de San José ; la Directiva 
y socias de la Conferencia de Seño-
ras de San Vicente de P a ú l ; la Di-
Ayer salieron los siguientes va- rectiva de Señoras del Colegio-Asi-
e r a 1 de la Compañía Trasa t lánt ica 
n fo Habana a quien acompaña su i i.a Aduana recauao ay«r m can-i y secretaria General; Celadoras 
E N M -^ qr Cándido Palacio de l a p i d a d de 54 m i l 471 pesos 08 cen-j buen n ú m e r o de asociadas de la ( 
S a V familia. Dr. Julio Ortiz Ca- tavos. 
nrsini J. Laurenti , Manuel Ro-
^ í g u e z López, Natalia B . H e r n á n . 
SALIDAS D E A Y E R 
qu  y duras, el a ericano u isla H A ^ ^ 7 v familia; Manuel Odriozola, 
f ^ P i l e í o Visoso y Sra. Marino Cá rdenas ; el Lake Héctor 
J f ? « acios y familia, José Cor- Cienfuegos, el Cuba y el ferry para Valle. 
Díaz FaiaciUb y ^a ' „f„„ xr^r r>n™0<Tn ThArP-orrl na- QQ f milia; Nicanor del Cam'po Key West; el noruego orgerd p
tÍn¿milia- el Vice cónsul de España ra Nuevitas 
L la Habana Sr. Daniel Alarcón, 
Imparo^Suero Vda. de del Valle y 
familia, José Mart ínez Alvarez y fa-
iiia- Guillermo Ramos y f á m u l a ; 
PROFUGO 
El Comandante det transporte i ta-
liano Bronnezo, surto en puerto, ha 
•un Nava v familia; Paulino Díaz pedidcfe a la Capi tan ía del Puerto la ron la Comunión 
familia; Armando Etchegoyen y busca y captura de un tripulante de i Los acóli tos del 
' ... T _ _ X n/To-̂ fíno-T- Cívtir. v Sra. 
Goicouría; las ^socias y celadoras^del escritos con el deseo vivísimo de 
aportar consuelo al alma sacerdotal 
que con tanta razón gime y se que-
ja, y sobre todo con el anhelo de 
cooperar a que Jesús tenga su igle-
sia de nuevo en ese pueblecito, don-
de hoy ha tenido que refugiarse en 
una sala del Ayuntamiento, con la 
seguridad, digo, de que entre todos 
los que me lean se encon t r a rán va-
rios, muchos, que q u e r r á n solucio-
Dfir este asunto, y dar al Dios de 
cielos y tierra que cuando se hizo 
Hombre por amor a nosotros y pa-
saba por las comarcas de la Galilea 
y de la Judea, se quejaba ya de que 
no t e ^ j donde reclinar sú cabeza, 
y ahora no tiene donde morar en 
Quintana Redonda, dar a ese J e sús 
qne tanto nos da a nosotros, un l u -
gar humilde, modesto se queré is , 
para evitar, al menos, esa vergüen-
procedimientos taqu igrá f icos que 
mo tiempo que en las escuelas y fá-:pi .0 el hecho de qne aquellos 
bricas que sirven para pul i r os en- se ajustan p0r completo a las re-
tendimientos y para producir los ob- del íone¡ti al extrema de 
jetos necesarios al bienestar mate- es tenógrafo cualquiera, des-
pués de conocer uno de los siste-
mas de que se trata, puede realizar 
fáci lmente su trabajo en cualquier 
pa por su distinguida Presidenta, la 
para señora Francisca Grau, viuda de del 
Se hablaban así mismo represen-
tadas las otras asociaciones y con-
gregaciones del templo do Belén. 
Sirvió de acóli to el sofio del Apos-
tolado señor Guerrero. 
TodoG los concurrentes recibie-
r  l  i  del celebrante. 
templo, obsequia-
• rosé Mart nez Ortiz y . ¡su barco que ha desertado y que pue ron a cada uno de los comulgados za y esa amargura de tenerle en 
T ^ P ! Plano Manuel Fernando S a n - ¡ d e ser identificado por tener t a t ú a - ; con una preciosa oleografía del Sa-, un£. Saia del Ayuntamiento, 
f v familia-' José J. de Orne y Sra. jes con figuras de mujeres en a m - j ^rat ís imo Corazón de Jesús . ] ¡geis m i l cartas lleva escritas el 
r / Alvarez Ruiz y Sra. Francisco bos ante brazos, un corazón con un , Amenizó la Misa y Comunión, el p.irroCoi y . . . según declaración su-
1 maestro señor Santiago E r v i t l . i ya. ai pedir a los poderes públ icos . . . 
E l altar mayor de la capilla esta- j sólo nuestro Rey escuchó sus la-
pa profusamente Iluminado y artls- mentos socorriéndole de su peculio 
ticamente engalanado. I particular. E l Ministro del r a m o . . . 
E jecutó el ar t ís t ico trabajo el concedió 1,000 pesetas... en el ú l -
Hermano Celestino Durantez, sacris-j t imo presupuesto.. . La generosidad 
tán del templo. ministerial salta a la v i s t a . . . ¿no 
Después de dar gracias al Altí- j es cierto? 
simo pasaron a la sala de recibo del i Con las limosnas de las almas 
Colegio, donde se efectó una mag- ¡ buenas comenzó el buen sacerdote 
nífica recepción. j las obras. . . Hoy se encuentra en 
Durante el día fueron incontables : los crít icos momentos de no poder 
continuar, sino se le socorre. Con 
PASA A L A CAPITANIA 
Las oficinas de la Junta de Puer-
T^BiTbao Estefanía Goicoechea y puña l atravesado y en el vientre una 
Familia; Mart ín Balboa y famUia. res 
emetrio Valero Iglesias, Anselmo | 
Díaz del Vil lar , Secretario de la Le- 1 
nación de Cuba en Alemania, Ma-
ría del Carmen Mart ín y Laferte, to que ocupa el local de San Pedro 
María del Carmen y María Luisa P ía y O'Reilly pasa rá al edificio de la 
v Martín, Eusebio Valle y famil ia ; Capi tanía del Puerto y el Distri to 
José Carreño Laurel, Tomás Labra- Naval Norte con el Dispensarlo a 
doc Lozano y famil ia; Dr. Antonio donde está hoy la Junta de Puer-
Muñoz y familia; José Urrubar r l de tos. 
la Cuesta y familia; Ex Secretarlo La Jefatura de Cuarentenas pasa- , 
L Tasación de E s p a ñ a en Gua- r á al local que hoy ocupa la Jefa- las Personas que concurrieron a sa-
f.mala Sr A g m l l r , Antonio Es t é - tura del Distr i to Naval Norte. i ludar al esclarecido jesuí ta , hacien-: 40.000 pesetas podría cubrir el pre-
ano y Sra. Federico Madrid, R a m ó n ^otos por su felicidad temporal y ¡ supuesto de esa iglesia. 
rut iérrez Bravo y Sra. F e F r m í n Te- TISPOSICIONES SOBRE SERVICIOS j eterna. ' ¿No h a b r á en España quien quie-
ias Vicente Aguilar, Domingo A l - EXTRAORDINARIOSS Los homenajes más sublimes y en-; ra atender ese ruego y ayudar al pá-
var'ez Nieto, Pablo y Joaqu ín Ruiz, ! cantadores fueron los tributados por | rroco de Quinta Redonda a conse-
Roberto Kramer, Fidel G. Bengo-
r ia l de los pueblos, en otras escue-
las, donde se enseña a bien creer y 
a bien obrar, y otras fábr icas en 
que fabriquen virtudes para enno- M 
blfcer al alma y sostener la vida del fdioma. aunque I * lengua en que se 
mismo cuerpo social. ¿Y cuáles pue- ^ dicte sea para él desconocida por-
den ser esas escuelas y esas fábri- Que el t aqu ígra fo ha de limitarse 
cas sino las iglesias y conventos, simplemente a copiar los sonidos que 
donde se enseña a los hombres to- sus oídos perciban, los cuales t ra-
dc cuanto es ne-.esario para ser bue- duce más tarde a caracteres vulga-
nes hijos, buenos esposoá1 buenos res, y quedan así reconstruidas las 
padres de familia y buenos dudada- palabras sin dificultades de ninguna 
nes? Por donde se ve que lejos de especie para el que las ha reprodu-
ser las iglesias un estorbo para las cido, ya que la Taqu ig ra f í a , en los 
escuelas y las fábr icas , son su m á s mencionados sistemas, tiene la cuah-
eficaz auxilio, en cuanto que traba- dad de ser esencialmente fonética, 
jan para hacer buenos a los hom- circunstancia és ta que según ellos no 
bres. Infundiéndoles en primer tér - concurre en los sistemas españoles 
mino el temor de Dios, que es el de base martiniana. 
principio de la sab idur ía , y el amor, s in detenernos a rebatir ahora, 
j a l prój imo, que es la base m á s f l r - 'porque carece por completo de fun-
| mís ima de las relaciones domést t - damento, el r id ículo argumento de 
. cas y sociales. Sólo por ésto debiéra- que pUede estenografiarse en un 
¡ r a m o s que existiera una Iglesia en idIoma que no se Conoce, porque es 
cada calle para hacer más fácil tan del todo inadmisible que un ind i -
provechosa enseñanza , viduo, cualquiera que sea el grado 
| Además que la Iglesia católica, 1 de i lus t rac ión 0 de talento que éste 
depositarla de la verdad revelada. da ejecutar la tarea de es-
cuida en primer t é rmino de la V™- en una j a él desco, 
paganda de su l oc t r i na : pero cuida no Yamos & examinar, aunque 
, ambién muy ^ P ^ ^ f ^ ^ ® 1 " - 0 - someramente, l a cues t ión de que los 
teger y fomentar la enseñanza de ' . 
las buenas letras y el trabajo hu- ;slstemas españoles de Pase martmia-
mano en sus distintas aplicaciones. H c f f z c a n e n J 0 absoluto de ^ 
como la Historia lo reconoce. condiciones fonét icas en que por lo 
Si. puedes, amado hijo de Casti-! ̂ f * 0 consiste la ventaja que sobre 
•la, t ierra de Santos y de H é r o e s / e H 0 * Pretenden tener los sistemas 
«nvía tu limosna al Pá r roco de Quin- taquigráf icos extranjeros que les ha-
tana Redonda, a f i n de que pueda cen la competencia. Nuestros lee 
t i ca r ían cualquier otro prooedimien. 
to de escritura taquigráf ica que leí 
permitiera realizar con exactitud su| 
difícil tarea do reproducir las pa-
labras con la misma rapidez con que 
son pronunciadas. 
La humanidad no se equivoca nun-
ca al elegir los medios que le faci-
l i t an su t r abaáo . el hombre escoge 
siempre aquellos procedimientos qua 
lo conducen con mayor facilidad a 
la real ización de los fines que per-
sigue. 
Si el sistema de Mar t í no fuera 
un sistma práct ico, la humanidad nd 
lo hubiera usado por espacio de máa 
de un siglo, n i se le seguir ía dlspen-
! sando hasta ahora una acogida qua 
ciertamente no había de merecerse 
si no llenara los fines para los cuat-
íes ha sido Inventada la Taqulgra-
t í a . 
La Taquigraf ía española de base 
martiniana es una escritura esencial-
mente fonética; y capaz de permit í» 
a los que la practican que realicen 
su cometido de reproducir las pa-
i labras con la misma velocidad coa 
que és tas se pronuncian. 
P o d r á n otros sistemas ser tan 
buenos como el de Mar t í , r e u n í * 
las mismas condiciones que en el 
de Mar t í concurren. 
Pero esto no debe ser óbice para 
que se trate de negar el mér i to que 
cojicurre en el sistema de Mart í . 
¿ P o r qué hemos de ser tan egoís-
tas que no lo reconozcamos así? 
Roberto J . M A D A N . 
concluir la morada del Señor. 
las huerfanitas de San Vicente de g"i r su anhelo más atdiente, el de 
Paúl y las virtuosas obreritas de poder albergar al Divino Prisionero 
les talleres de las Esclavas del Sa- , del Sagrario en un templo por mo-
grado Corazón de Jesús . | desto que sea? 
Unas y otras ven en el Padre Mo- ' Cuando tanto se gasta en lujos, 
tación d V u r T servicio extraordina- r án . a su Insigne protector, que las en cines, en todo lo que halaga ¿que-
rio, deberá ser precisamente solici- : ama con el afecto de padre, en Dios da rá sin contestación esta suplica, 
tado durante las horas laborables. ! Y Para Dios. ; que no pide para ^ a obra de celo, 
La solicitud será presentada, dentro !Q«é el Señor le colme de dicha ni social n i de car dad siquiera. si-
Procedente de Nueva York llegó de dicho tiempo, en la Mesa de Per- | * bienestar^ temporal y eterno por no que pide-para^Dios.^para.^que Je-
E l Administrador de la Aduana 
cíiea, Pablo Vidal y famiia, Pedro ha dictado la siguiente disposición 
Eodriguez, Laureano Alvarez, M . sobre servicios extraordinarios en la 
Laplume, Salvador Pico, Eduardo Aduana: 
López, José García González y fami- ¡ Para que sea autorizada la pres 
lia, Salvador Majín y Sra. 
E L ORIZABA 
CULTOS A L A V I R G E N D E L 
CARMEN 
tores med i r án el alcance de las con-
sideraciones que a cont inuac ión les 
ofrecemos y con vista de ellas re-
solverán entonces si nuestro crite-
U N CATOLICO. 
DIA 1 2 DE! JULIO 
ayer el vapor americano Orizaba, misos que la e levará a la Adminis-
que trajo carga general y pasajeros, t ración para 'su aprobación. 
— » Autorizada la pres tac ión del ser-
Llegó en este vapor el Sr. C. L . "vicio por la Adminis t rac ión , el En-
Wonacott, Vice-Presidente de la A t - cargado de la Mesa de Permisos en-
lantic Gulf and West Indies S. S. C. f regará al solicitante un volante pa-
gue viene a asuntos de la Compa- ra que se persone en el Departamen-
ñía. to de Caja e ingresos a depósito la 
cantidad que se haya fijado como 
impórtemele los servicios que se han 
de prestar. 
LOS QUE LLEGARON E N E L TO-
< - LOA 
esta caridad para con el huerfanito sucristo no esté por más tiempo re-
y la humilde y bella obrerita! i ducido a una sala del Ayuntamien-
I to?, 
IGLESIA D E B E L E N Bueno, buenís imo es dar para que 
se sostengan y prospeten las obras 
Los días 29. 30 y 31 del actual, i de acción social, tan necesarias y 
solemne Triduo en honor a Sañ ta urgentes hoy. . . pero antes que to-
Teresa de Jesús , San Francisco Ja- do lo humano está lo d i v i n o . . . y 
vier y San Ignacio de Loyola, en un pueblo sin Iglesias es un pueblo 
conmemorac ión al Tercer Centenario «lúe no tiene vida, que no tiene ayu-
de su Canonización. da, que no tiene un refugio para 
su? penas, ni donde i r a dar gracias 
En San Felipe y Monserrate, c o n - . r í 0 68 0 no acertado, y si tienen o 
t inúa ce lebrándose el solemne no- no tienen razón los que sostienen, a 
venarlo en honor a Nuestra Señora ; nuestro Juicio indebidamente, las 
del Carmen. campañas a que anteriormente nos 
referimos. 
La Taqu ig rag ía es en todos los 
idiomas una escritura esencialmente 
I fonética. 
Este mes está consagrado a la Pre- Un sistema taquigráf ico que no 
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je, se ajuste por completo a las reglas 
sucristo. del fonetismo, dif íc i lmente l l ena rá 
, jel objeto para el cual ha sido creado. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes- Porque el idioma tiene trabas ór-
tad está de manifiesto en la Iglesia do i toSráf icas ' 5ue en todas las lenguas 
Nuestra Señora de la Caridad. 36 manifiestan con mayor intensi-
jdad que en la española , y que d i f i -
cu l t a r í an la tarea del t aqu íg ra fo , si 
La Inspección Gral. del Puerto o CONGREGACION DE SAN L A Z A R O Por sus a legr ías 
Santos Juan Gualberto, fundador y 
i confesor; Paulino y Próculo, márt i res; 
i santas Epifanía, márt i r y Marciana, vlr 
gen y mártir . 
En el vapor Toloa l l egarán hoy de por la Oficipa por la cual se haya | D E L TEMPLO DE SAN NICOLAS 
Nueva York lae Sres. María P. Anr de realizar el servicio, se examina- > B A R I 
guio, Dr. M. T. Black, R. J. de r á cuidadosamente el documento en ' Celebró/ esta Congregación sus 
Camps, Aurelio Portuondo, Anselmo que se haya autorizado y no permi- I cultos mensuales el domingo ante-
Rodríguez, Ricardo Santa María , #Vi- t i rá , bajo su más estrecha responsa- 1 f lor 
cente Pérez. bilidad, que sean prestados, s i en el I A lag stete y mediat am m. Misa 
™ ^ T T i documento no consta la nota del Ca- d9 Comunión general. A las ocho y 
EL GOVERNOR COBB ijero de haberse ingresado previa- i media) se efectuó la solemne, of i -
; mente el importe de los mismos. ¡c iando de P r e s t é el Pá r roco y Direc-
Procedente de Key West l legó Cuando no se haya podido solici- j tor de la Congregación P. Juan José 
ayer tarde el vapor americano Go- tar el permiso para la pres tac ión de • Lobato quien concluido el Santo 
vernor Cobb, donde llegaron los se- servicios extraordinarios dentro de ! Evangelio predicó sobre a P a r á b o l a 
ñores José M. Bare. Francisco La- las horas laborables, sólo podrán ¡ de Lázaro y el rico Epulón . Así mis-
forte, Sra. S. Cabrera, Mery Cabré - concederse cuando se trate de mer 
ra, Antonio G. Mora," Director y A d - candas de fácil descomposición y 
ministrador de nuestro colega " E l ¡siempre que se Justifique cumplida-
Mundo", mente la imposibilidad en que se 
En este vapor embarca rán hoy los 
mo de la proyectada Excurs ión Et t 
car ís t lca de las Mar ías de los Sagra-
rios a Guanajay. 
La parte musical fué interpreta-
ba estado para hacer la solicitud por el coro parroquial, bajo la 
dentro de dicho tiempo. En el ca 
so de que alguno de los solicitan 
Sres. Alberto Valdés González, Fran- j tes tenga necesidad de ut i l izar pa-
cisco Arango, Celso González y fa- ira ia t e rminac ión de los mismos el 
mina José Cadenas y famil ia; A n - ¡ s e g u n d o de los turnos establecidos, 
gela Jiménez, Carmen Ceballos( Ja i - ; p0(irá ser autorizada esta ampl ía -
me Suárez, Francisco Agrámen te , ción por el Jefe que tenga a su car-
José Serra, Ramón Setien. Balbino go la Inspección Gral. del Puerto 
Alvarez, Faustino Mar t ín , Ricardo i en esos momentos, o por el Jefe de 
dirección de organista del templo, 
señor Pedro Pardo. 
Los cutos estuvieron muy concu-
rridos. 
¡Una limosna para Quinta Re-
donda! Un esfuerzo por amor de 
Aquel que nos a m ó hasta mor i r 
en la Cruz, hasta quedarse con nos-
otros en el Sacramento de la Euca-
r i s t ía ! . . . 
Quien da a ios pobres, presta a 
Dios. . . Quien da a Dios mismo pa-
ra qne tenga una iglesia en la que 
morar. . . ¿qué no recibirá de la ge-
nerosidad sin l ímites, de la bondad 
infini ta de ese mismo Dios? 
Y si un vaso de agua dado en su 
nombre es recompensado. . . ¿ q u é 
recompensa no será la que conceda 
a quienes dieron para que en Quin-
tana Redonda be levanta otra vez 
la iglesia que des t ruyó el incendio?... 
M A R I A DE E C H A R R I . 
Los donativos al pár roco de Quin-
tana Redonda (provincia de Soria., 
don Celestino Zamora". — De la Se-
San Juan Gualberto, fundador del Or-
den de Valle Umbrosa. Nació en Floren-
éste tuviera que atender a otra cosa 
que no fuese la simple copia de los 
sonidos articulados. 
Estas trabas or tográf icas , que en 
nuestro Idioma se advierten con me-
nos frecuencia que en otros, pero 
que siempre se p r e s e n t a r í a n en pre-
cia, ciudad de Italia, de familia ilustre. porcIones aiarmantes para el t aqu í 
grafo, obedecen por lo general al 
Gallón. 
DEMORADO POR L A H U E L G A 
El vapor de carga a l emán Schwar-
zwwld según cablegrama recibido 
por la agencia la Hamburguesa Ame-
ricana está demorado varios días por 
una huelga que se ha registrado en 
Hfimburgo. 
DISTINGUIDOS VIAJEROS 
Por la^ Secretar ía de Estado se ha 
Pedido a'la Aduana le sean concedi-
do las cortesías de estilo al Senador 
Peruano Sr. Alexander, hermano del 
^residente de Chile, que l legará hoy 
^ el vapor inglés Orcoma. 
UNA POETISA 
También se le concederá igual 
franquicia y cortesía a la poetisa 
cnilena Srta. Gabriela Mistral , que 
uegará igualmente en el Orcoma. 
E L L A S A L L E 
Este vapor francés se cree que 
W Sal10 de Canarias para la Ha-
a Con carga general y pasajeros. 
RECORRIENDO LOS MUELLES 
iiz6yer el ty-(rosé Mar ía Zayasrea-
mn nUn extenso recorrido por los 
extr dándose cuenta de que la 
do * Clón de mercanc ías está slen-
« aemorada debido a que los co-
doon antes no reciben a tiempo sus 
e x i í ? e n t o s Por la congest ión que 
existe en correo. 
v a S ? b Í é n visitó 61 doctor Zayas un 
Paiíp que se está baciendo en 
Uid para las lanchas de la Aduana. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
caSa/i11^ en Banes' el Campeche 
de in l APara Calbarién, el Reina 
costa = Anseles cangando pa'ra la 
>«o Dara i 61 Jm&n Alonso c™S*Ji-
«el c ^ t i a C0Sta norte' el Anto l ín 
^ Nuavl?0 e n J ™ K * Abajo, La Fe 
toa o ® ' 61 Habana y el p u r í s i -
ba- " r ^ P c i ó n en Santiago de Cu-
^ s d i p l T } á n £ m o llegará 61 
di»a c a r S 0 RlC0; el Caridad Pa-
rbara S S a ^ ^ Tarafa y €l G1-
^ r A P T u 5 I ^ E L CAJERO 
DE ZALDO 
p o l f C í a \ r b l e g r a m a recibido por la 
caje o ^ecr f t a ' el Sr- Guerra 
hz en Je Ar turo Gonzá-
el vapor Montevideo, para 
Pasajeros y Equipajes cuando sea 
de su competencia, d'ebiendo perci-
bir, previamente, el importe de ta-
les servicios, que ingresarán , pre-
cisamente, al siguiente día, en la Ca-
ja de la Aduana. 
Cuando se conceda un permiso y 
sea nombrado el personal necesario 
éste t e n d r á derecho al cobro de la 
cantidad que le corresponde aun 
cuando no se verifique el servicio, 
porque el barco no llegue a la ho-
ra esperada o no haga su entrada, 
o por cualquier otra causa que no 
dependa de la Aduana. 
Los permisos sólo podrán anular-
se mediante solicitud por escrito pre-
sentada antes de las 5 p. m. y pre 
iuií Í P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
IL S. PEDRO, «.-Dirección Telegráf icas Í "Emprcnnvo".-APARTADO 1641 
A-5815.—lafc^mación General, 
T E L E F O N O S * A.-47;SU.—i>epto. úe 'Xranco y Fleten 
A - 6 2 3 6 . Con tadur í a y Pasajes. 
A - S & 6 6 « - — Á d m m o n ue Couociiulenu^ 
COSTA W Ü R I E 
ÍJOB vapores " L * PE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán do este puerta 
tod"B los sábados, alternativamente. Para los da Tarafa. Nuevitas. Manatí 
Puerto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
Estos buques recibirán carea a flete corrido en combinación con los Fe» 
rrocarriles del Norte de Cuba ^vla Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
clones: Morón, Edén, Delia, Georgina, violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, Ss> 
meralda, Woodin, Donato, Jiqul, Jaronfi. Dombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avile., Santo Tomás, Da Redonda, Ceballos. Pina, Oarollna. Silveira, 
Jácaro, La Quinta, Patrl», Falla y Ja^üeyal. 
Ambos buques atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor " L A PE" saldrá de este puerto el sábado día 8 del actual, para los 
de NUEVITAS, MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra). 
Este buque atracará al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "GIBARA" saldrá de este Puerto sobre el día 7 del actual, para los 
,de TARAFA, GIBARA (Holguín), V I T A , BANES, ÑIPE, (MayarI), Antilla, 
vio informe favorable de la Oficina ! P ¿ e s ^ ^ BARACOA, GUANTANAMO, 
Recibirá carga a flete corrido en combinación con los F. C. del Norte de 
Cuba (Vía Puerto Tarafa). 
Este buque atracará en Antil la al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón da 
Paula. 
COSTA SUR 
a que corresponda. En este caso 
se devolverá el importe por el se-
ñor Cajero mediante^las formalida-
des del caso. 
ANOCHE SE APAGARON LAS L U -
CES D E L PUERTO 
Anoche se apagaron todas las l u -
ces de s i tuación de las boyas del 
puerto. N i la del faro de Neptuno 
ni las de hacer señales en el semá-
foro alumbraron. Solamente el faro 
O'Donell fué el que estuvo encen-
dido. 
L a causa de ese gran peligro pa-
ra, la navegación es la carencia de 
Salidas de est© puerto los días 1 0 , 2 0 y 30 de cada mes, para los de 
CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS DE ZAZA. JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
SUR GUAYABAL, MANZANILLO. NIQUERO. ENSENADA DE MORA Y SAN-
T I A Ó O DE CUBA, 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto sobre el día 10 
del actual, para los puertos arriba indicados. 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón do 
Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Criáronle sus padres en la Religión 
Cristiana; pero con el mayor cuidado ori~gen de ' las 'palabras , al ser for-
de que fuesen muy cristianas sus eos- madas con elementos propios de 
lumbres. Un prodigioso acontecimiento otras lenguas, o a la cor rupción de 
Je inspiró un deseo tan ardiente de aciuellag mismas palabras, por las 
amar a su Dios, que resolvió no servir varlacioneg que el USO les ha ido 
, en adelante a otro dueño. Hízose rell-! Aponiendo con el transcurso de los 
I gloso y luego que vistió la cogulla, se años . 
j mostró el más humilde, el más obe-; Tenemos, pues, establecida la con-
I diente, el más puntual y el más devo-, clusión de que la Taqu ig ra f í a debe 
• to de todos. • ser fonética, en cuanto respecta a 
Las mortificaciones y penitencias de que el t aqu íg ra fo debe copiar los 
este Santo eran continuas y asombro- sonidos de las palabras, y no las 
sas. La caridad, que es el alma de to- letras con que és tas han sido for-
das las virtudes, ocupaba enteramente madas. 
su corazón. No quería que se negase Partiendo de esta base, que es 
limosna a alma viviente. exacta, podemos nosotros asegurar 
Acompañaban a estas virtudes los más que la Taqu igra f í a martiniana es r i -
mllagrosos dones sobrenaturales. Pe-' gurosamente fonética. 
t netraba al interior de los corazones; j Cuando el Inmortal valenciano D. 
i temblaban los demonios al oír el nom-¡Francisco de Paula Mar t í ofreció a 
bre de Gualberto; sólo con hacer ora- la curiosidad públ ica su tratado de 
ción el siervo de Dios, sanaban los en-¡ T£WlulSrafía Castellana, en el que 
fermos más desahuciados. ¡presentó el sistema que en el trans-
Por §u grande santidad se hizo ^e- curso de una centuria no ha podi-
nerar hasta de los sumos Pontífices. do ser vencido por sus poderosos e 
Colmado de merecimientos, rindió gu | innumerables adversarios, hab ía l le-
esplritu al Creador el día 12 de Julio va<io a cabo un estudio tan dete-
dei año 1 0 7 3 . Desde luego se hizo glo-inido y tan perfecto de nuestro idio-
r-oso su sepulcro por los muchos mi ma, se h a b í a entregado a tantas y 
lagros que obró Dios por su intercesión. tan detenidas pruebas sobre el ma-
yor o menor uso de cada letra en 
nuestro idioma, había meditado tan 
pacientemente sobre la mayor o me-
nor frecuencia con que se presenta-
ba en nuestra lengua cada una de 
las combinaciones o enlaces de le-
tras que en su tratado establecía, 
que verdaderamente su obra, como 
ya ha dicho un ilustrado autor de 
la materia, nació casi perfecta en 
sus detalles, como perfecta es en su 
c imentación. 
La mejor prueba que puede adu-
cirse para demostrar qqe el sistema 
inventado por Mar t í es un sistema 
perfecto, el mejor razonamiento que 
puede- presentarse para sostener la 
conclusión de que la Taqu igra f í a 
martiniana es la m á s apropiada pa-
ra las múl t ip le s exigencias del rico 
idioma español , la tenemos en el he-
cho de ,que otros muchos españoles 
L M A P I L L O S 
tener encendidas 
luces 
Saldrá de este puerto los día» 10. 30 y 30 de cada me*, a las 8 p. m.. oar» 
ina Tnnforlnloa nP^P^nrin nara man- i tea de B A H I A H O N D A R I O B L A N C O . NIAGARA. B E R R A C O S , PUERTO 
los materiales necesario para man- ] ^ E N Z A M A L A S AGUAS. S A N T A LUCIA, M I N A S (de Matahambrt) 
+Qr,PT. ^ „ ^ * i A o a ias mencionadas i R T O D E L M E D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F K . ' 
Recibiendo carga hasta las 8 p. m . del día de ealida. 
U N E A T D E ^ C A Í M R I E N ' 
TAJPOm "OASSFSCaS" 
Saldrá todos lo» sábados de este puerto directo para -Calbarlftn, reelblendn 
•arga a flete corrido para Punta de S»n Juan y Punta Alegre, desde el mlái^. 
toles basta las 9 a. m. del día de salida. 
I n c e n d i o e n A l q u i z a r 
ALQUIZAR, Julio 11. 
D I A R I O DE L A MARINA. 
Habana. 
En estos momentos 8 p. m. ee ha 
incendiado el garage "Cuba" resul-
tando con quemaduras graves el me-
cánico Rafael Oliva. Se lamenta el 
hecho por tratarse de un joven tra-
bajador y querido en este pueblo. 
M E N D E Z . 
P E R D I D A 
L í n e a á e Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puerto R ico . 
(VIAJES DIRECTOS A OVAVTAXASKO T SATTTIAOO OB CUBA) 
Las vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de est© puerto cad» 
14 días (viernes), alternativamente, para los puertos de Guantánamo, Santiago 
fle Cuba. Haití. Santo Domingo' y Puerto Rico. El vapor "GUANTANAMO" 
hace su recorrido por la Costa Sur de Haití y Santo Domingo, y el vapor 
-HABANA" por la Costa Norte. Las escalas del vapor "GUANTANAMO" ade 
«As de las de Guantánamo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-
i to Domingo y San Pedro de Macorís. (República Dominicana): San Juan de 
Se gra t i f icará en Monserrate 123 , puerto Rico, Agiadllla, Ma>ag(lez y Ponce. (Puerto Rico), 
altos al que entregue un l l a r ^ con- I Las del vapor "HABANA": Port-au-Prlnce y Gonalve (Haití), Monte Cris-
teniendo tres Uavines "yale" y una ty, Puerto Plata. Sánchez (Repübllca Dominicana), San Juan de Aeuadllla. 
ilave chica, que se le extravió a su | Kiyagüez y Ponce (Puerto Rico). 
dueño. Dichos buaues reciben carca ea el segundo espigón de Paula. 
» E l DIARIO DE L A M A R I -
O NA lo encuentra usted en 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado día 8 de Julio a las 
 JN  l  e c e tra ste  e  O poRT AU PRINCE (Haití), MONTE CRISTY PUERTO PLATA ^ A M P W T T T -
» cualquier población do l a S (R. D )̂ SAN JUAN PONCE. MAYAQUEZ y AGUADILLA (P. R.) De San-
Kepúbl ica . O I tla&o de Cub?. saldrá el sábado día 15 a las 8 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
I N F A N T A ¡ S A B E 
de 1 6 , 5 0 0 Toneladas, C a p i t á n 
M O T A . S a l d r á tie este puer to F I - ¡ n o t a b l e s , llevados por su deseo de 
J A M E N T E el d í a P R I M E R O D E Pe5fec(!rIon1ar ^ t ? d % } 0 v o s ™ e el 
arte de la Taqu ig ra f í a castellana, 
han venido haciendo, desde la época 
de Mart í , toda clase de estudios y 
esfuerzos j ) a r a impr imi r un mejo-
ramiento al arte t aqu igrá f ico espa-
ñol , sustituyendo los signos y pre-
ceptos de Mar t í por otros que a su 
juicio podían presentar mayores 
ventajas para el t aqu íg r a fo ; y lo ún i -
co que han conseguido con toda 
la notabi l í s ima labor que han lleva-
do a cabo, lo único que han obte-
nido con todos sus constantes des-
velos en (el sentido expresado, ha 
sido robustecer el mér i to del siste-
ma taquigráf ico martlnlano sobre to-
jdos los demás que trataban de ha-
Icerle la competencia, vigorizar las 
j bases en que descansaban y des-
J U L I O , admit iendo carga y pasa-
jeros, para 
V I G O , C O R ü í í A , GL30N, SAN-
T A N D E R , CADIZ y B A R C E L O N A . 
Para informes, dir igirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No . 18. T e l . Á - 3 9 8 2 
H A B A N A 
C4551 Ind 8 Jn 
D I La carga se está recibiendo en eí Segundo "ÉsnieOn dn Panln hoafo io-10 a m. del día de la salida. ^gunao ^ p i g o n de Paula, hasta laa 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s o a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7 . 5 0 0 toneladas. C a p i t á n RUIZ,!cansa el arte «i"9 M a r t í S U P O legar 
o-iUv-í J i •, L i OAia su Patria, y a todos los pueblos 
s a l d r á de este puer to sobre el 2 0 | d e lengua española , como prueba l u -
de J U L I O , admit iendo carga y pa-,negable de su portentoso talento 
sajeros pa ra : 
S A N T A CRUZ D E L A PAIJVIA. 
LAS P A L M A S DE G R A N C A N A R I A 
S A N T A CRUZ D E TENERIFE 
CADIZ y B A R C E L O N A 
Para m á s informes, dir igirse a 
sus Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A y C I A . 
San Ignacio , 1 8 . T e l é f o n o A 4 0 S 2 
H A B A N A 
Ind. 1 ab 
No en vano el sistema t a q u i g r á -
fico de Mar t í se ha ^empleado con 
éxito siempre creciente durante m á s 
de cien años . 
SI este sistema no hubiera siem-
pre respondido a los fines que or i -
ginaron su creación, si los t aqu íg ra -
fos martinianos no hubieran en to-
das las ocasiones dejado a buena al-
tura el pabel lón que su maestro hu-
bo de enarbolar hace cien años , es 
indiscutible que a estas horas el sis-
tema de Mar t í se hubiera relegado 
completamente al olvido y los ta-
quígrafos de hahla castellana prac-
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS DE SEGURO» 
JOYAS Y V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a peftgno 
d e i n c e n d i o , r o b o , r o e d o r e s 
y o t r o s e l e m e n t o s des t ruc* 
t o r e s . e n u n a C a j a d e S e g u -
r i d a d e n 
1 « f f l i l E M 6 0 . 
TELEF. | j ^ ^ 2 6 0 
TENIENTE REY No, 71 
PLAZA DEL CRISTO 
p o r la p e q u e ñ a s u m a d e 
1 O p e s o s A n u a l e s . 
Q o o o o o o o o o o a o a o c s 
O E l DIARIO DE JJÁ ¿ lARl- O 
Cí NA lo encuentra asted en O 
0 - cualquier población de la O 
C* Repúbl ica . Q 
narnin \ ^ZTJMJH 
J U D I C I A L 
Ldo. Luis Sausa y de la Vega, J u « | 
d | Primera Instancia del Norte. 
Por el presente se hace saber que eq 
los a^toa del juicio ejecutivo se&uidí 
por Antonio Roca e Ibáñez. contra 14 
sociedad anónima Alfarera Trinitaria, 
en cobro de pesos, ae pone en pública 
subasta por término de veinte días lo4 
bienes siguientes: Finca rústica deno-
minada "^a Purísima", está, situada eo 
el barrio de Casilda término munici* 
pal y partido Judicial de Trinidad, efl 
Santa Clara, distando medio kllómetr! 
aproximadaraento del pueblo de Trini 
dad; linda al Norte con camino Rea 
de Trinidad a Cienfuegos; con el calla 
jón que sale de ese camino y termia 
en el d^ la Boca; por el Este con i 
mismo callejón desde el camino que d 
Trinidad se dirige a Cienfuegos, baa 
ta la terminación del camino Real de * 
Boca y que los separa de los terrena 
de la Norte hoy de sus herederos, d* 
los de la Milpa y de la línea férrea d i 
Trinidad a Placetas del Sur; por el Su< 
con el camino Real de Trinidad a la 
Eoca del Río Cuaurau, a partir desda 
la esquina que forman el callejón an^ 
IOÍÍ mencionado hasta la tranquera di 
hierro de entrada que tiene la finca 
Mascibicu Arriba, de que forma, parta, 
propiedad de don Manuel Toriño Pe-
ña; por el oeste con los terrenos de la 
finca últimamente mencionada; se com-
pone de cuatro caballerías equivalenteij 
i- cincuenta y tres hectáreas sesenta 3> 
ocho áreas y ocho centiáreas de tierra 
con mucho barro y piedra y de topogra-
fía accidental; sus cercas son de alam-
bre con escasas palmas y sus aguadas 
la forman el Río Guanabo, un pozo ^ 
el agua del aueducto; en esta finca es-
tá establecida la Industria Alfarera i r l 
nitaria con fábrica de ladrillos, tejaí 
y slmjilares, con su maquinaria que 
consis*! en un motor de petróleo marca 
Fairbanks Morse de veinte H. P., una 
guardillera, tres masas con una mesa y 
molde; una amasadora completa, un ca-
rrito trasbordador de barro, un Wlncha 
completo, una bomba para agua, una 
prensa de teja, plana con doce plato* 
y un contramoldé de bronce fabricante 
Domingo Vascua, dos planchas ferroca-
r r i l vía ancha, de treinta toneladas, 
seis carritos vía treinta y seis pulga-
das; ocho kilómetros de vía, raíles da 
veinte libras, dos desviadores a la lí-
nea principal del. ferrocarril Cuban Co. 
un horno y • chimenea de ladrillos, ocho 
bocas de fornallas sueltas, ocho bocaa 
de fornallas colocadas al horno, siete 
parrillas sueltas, treinta carritos de ten-
dal completos, quince camas de carritos 
de tendal, ruedas para doscientos carri-
tos, un barril de aceite, otro de petró-
leo, dos barriles de puntillas, dos ba-
rriles de yeso, una llave inglesa, me-
diana, un pico de loro, un martillo de 
bola, diez palas, diez picos, una guata*-
ca, dos barretas, cuatro rollos de pa-
pel de techo, una manguera, dos carre-
tillas, tres mil pies de madera, alfaida 
v una construcción de madera, tasada 
dicha finca , en la suma de diez y seiá 
mil pesos. Finca rústica de dos caba^ 
Herías situada en el término munici-
pal y partido judicial de Trinidad en 
Santa Clara, distantes unos dos kiló-
metros aproximadamente del pueblo di 
Trinidad; linda por el norte con la finí 
ca Nuestra Señora del Rosario, y unal 
pequeña parcela que se reserva doñai 
Mercedes Alomá, de la finca que hai 
sido segregado este lote; por el Suí 
con el camino Real del Valle; por el 
Este, con la finca Ninfa Detallaba j j 
por el Oeste con parte d© la parcela 
de doña Mercedes Alomá y con terre»' 
nos de Albín Fallas y bompañía: lad 
dos cí-ballerías equivalen a veinte ^ 
seis hectáreas ochenta y cuatro áreas y 
cuatro centiáreas de terreno de barro 
y piedra y de topografía accidentada! 
se encuentra cercada en parte con cer*« 
ca de piedra y alambres y tiene es-
casas palmas reales, le corresponde pai*« 
te de un chucho del ferrocarril de Cu-
ba y ha sido tasado en dos mil pesoa 
Advirtiéndose que para el acto de la 
subasta se ha señalado el ocho dé 
Agosto a las nueve a. m. en los estra^ 
dos del Juzgado, .sito en el Paseo da 
Martí número quince, altos; que para 
tomar parte en el acto deberán los 11-
citadores consignar previamente en laí 
mesa del Juzgado o cr. el establecimien-
to destinado al efectQ ut»a cantidad 
igual por lo menos al diez por cientd 
del total de la tasación, en la que es-
tán incluidas j las cercas, arboladot 
aguada, fábricas, maquinaria y todas! 
sus demás pertenencias; que no se ad-
mitirán proposiciones que no cubran 
los dos tercios de dicha tasación; qua 
los inmuebles se sacan a subasta sin 
suplirse previamente la falta de títu-
lo, por lo que los llcltadorea tendrán 
=. llcltadorea tendrán 
que conformarse con lo que aparezca da 
los autos, los cuales están de mani-
fiesto en la Secretaría del Actuario, 
para que puedan examinarlos los oua 
así lo deseen. 
Y para su publicación en un periódi-
co diarlo de esta ciudad, se libra ¿1 
presente en la Habana, a cinco de JCH 
Ho de mil novecientos veinte y dos -J 
Iinis Sauak.—Ante mí: P. de Velasco*. 
3 0 0 0 6 12 n 
L I B R O S E I M P R E S O S 
ITtTIMA IiEY DB PRESTAMO AOBfe, 
cola y Refacción. Comentada por el Dr 
Manuel Froilan Cuervo. Librería W i l l 
son. Obispo, 52 y Minerva. Obispo, 110-
29426 1 2 J I , * 
P A G I N A DIECIOCHO D i A R i ü W . U » J t tAJü í iA 12 de 1 9 2 2 A N O 
S A S M E R C A N T I L E S 
DE N A T U R A L E S DE 
C A T A L U Ñ A " 
Convocator ia 
De orden del señor P>es*f ^ / ^ a cumplimiento del acuerdo de la Junta 
Directiva del día 5 del ^ ¿ ^ f a m e n t o tud de lo dispuesto el Reglamerjto 
teng(o el honor f ^ ^ J ^ 8 eKÍrlor-
/ I t S ^ 1 Ja .ue se d . rá 
cuenta, mediante }n}orry*' s<r en. resolución, del estado en que se en 
cuentra el cobro de los ^ ^ f ^ ^ t . . 
hipoteca de la Loma de Montserrat ^ 
Me permito rogar la asistencia^ por 
tratarse de un asunto de sumo Interes 
SOHabana, 12 de Julio de 1922. 
Eudaldo Romag'osa-, Secretarlo. 
C5483 6d:12— 
i gica o 2, altos, los Martes, Miércoles 
y Viernes, de 1 a 3 p. m. a f in de lle-
nar el correspondiente impreso de soli_ 
citud de liquidación que se les facili-
tará y cuyo importe podrán percibir en 
i cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 5 de Julio de 1922. 
ARCHIBALD JACK. 
Admor. General 
5415 10 d-9 
A LOS TENEDORES DE O B L I G A -
CIONES SERIE " A " DE L A " C O M -
P A Ñ I A R E F A C C I O N I S T A " 
Como representantes de los obliga-
cionistas de la Serie "A", citamos a to-
dos los tenedores de obligaciones de la 
expresada Sarie, emitidas por la Com-
pañía Refaccionista, para la Junta qu« 
ha de celebrarse el día 26 del mes en 
curs--o a las dos de la tarde en la casa 
calle del Obispo número 63, para tratar 
do los asuntos que abajo se expresan. 
Los tenedores de obligaciones al por-
trdor podrán concurrir presentando en 
el acto de la Junta sus obligaciones o 
depositándolas previamente con el Se-
cretan', de la Compañía Refaccionista, 
en Amargura 23. 
Habana, julio 6 de 1922. 
Mendoza y Compañía, 
Trasteo. 
Asuntos para que se convoca la 
Ju^ta: . 
Sobre los intereses de las obligacio-
nes y la conveniencia de modificar al-
gunas cláusulas de la escritura de emi-
sión de las mismas. 
5395 8 d-11 
FERROCARRILES UNIDOS DE 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
DE REGLA, L imi t ada 
( C o m p a ñ í a In te rnac iona l ) 
BONOS I R R E D I M I B L E S 5-0 |0 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
5-010 al Portador de esta Compañía, que 
para efectuar el cobro de los intereses 
correspondientes al semestre que vence 
en primero del entrante mes de Julio, 
o sea un 2-l|2 0|0 alcanzando $0.80 mo-
neda oficial a cada £10, deberán depo-
sitar sus láminas en la Oficina de Ac-
ciones, situada en Avenida de Bélgica 
número 2, altos, los Martes, Miércoles 
y Viernes, de 1 a 3 p. m. , pudiendo 
recojerlas con sus cuotas respectivas 
en cualquier Lunes o Jueves. 




Establo de burras " L A C R I O L L A " f C A B A L L O S D E M O N T A Y T I R Q 
D E A N I M A L E S 
FERROCARRILES UNIDOS DE L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
REGLA, L T D . 
( C o m p a ñ í a In te rnac iona l ) 
Intereses de Bonos 5 0 0 
Nominat ivos 
Se avisa a los propietarios de Bonos 
ominativos 5 0|0 Irredemable Debenture 
Stock (190G) registrado en Londres, 
que para efectuar el cobro de los inte-
riises correspondientes al Semestre ven-
cido en primero del actual y anteriores 
que no se hayan hecho efectivos hasta 
la fecha, deban concurrir a la oficina 
de Accioi/- , situada en Avenida de Bél-
H A R P E R B R O T H E R S 
Concha y Fomento 
L i i y a n ó 
Acabamos de recibi r 5 0 mulos 
de lo me jo r que se pueden i m p o r -
tar propios para todas clases de 
trabajos, y que ofrecemos a p re -
cios sumamente baratos. 
Esperamos recibi r para la p r ó -
x i m a semana un lote de vacas le-
cheras de la raza Hols te in , de lo 
m á s f ino que ha ven ido a Cuba, 
y tenemos t a m b i é n vacas Jersey 
de superior ca l idad . 
Vendemos bicicletas de vo l teo 
americanas, nuevas y de uso, y ca-
rros de 4 ruedas a precios m u y 
arreglados. 
P á s e s e po r Concha, 1 1 , y ten-
idremos sumo gusto en atenderle. 
Aproveche la opo r tun idad de 
1 comprar mulos y vacas a precios 
i m u y baratos. 
M . R ü o A l N A 
Acabo de r ec iü i r 2 5 caballos 
especiales de K e n t u c k y , todos f i -
nos, de paso. 
4 0 vacas recentinas de gran 
cant idad de leche de las razas 
Hols te in , Jersey y Duramms, T o -
ros Holsteins y toros C e b ú s , m u y 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis m u y l indos pa-
ra n i ñ o s . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
Vendo 25 caballos de tiro de 7 112 cuar-
tas, varias jacas de marcha y vualtra-
peo, dos caballos klntoquianos y una 
yegua, buenos caminadores, cuatro ca-
ballitos Ponys de los más lindos, una 
cestica para pony con sus arreitos. cosa 
de gusto, un bonito potro obscuro de 
buena raza fino, dos troncos de arreos 
niquelados, una montura criolla, varias 
tejenas, dos maneleras, bien equipadas. 
Todo muy barato. Colón No. 1. Galán. 
29902 20 j l . 
SE VENDEN 30 CANAMOS GRANDES 
y se detallan muy cantadores, hay 20 pi-
chones y los padres haciendo nido. 
Obrapla, 67, interior vl8, bajos. 
29794 ' 13 Jl. 
V e l á z q u e z , 2;5, una cuadra de Tejas 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
M I S C E L A N E A 
! SE VENDEN NUEVE aiTJlTAS, CINCO 
i iarretones y arreos, -pueden verse en 
^ la calle Alejandro Ramírez, 8a. e infor-
man: edificio del Banco Nacional de Cu-
• 4802 art0' 206' Teléfonos: A-1059, A-
28Ó45 14 Jl. 
TUMORES SEBACEOS O GRASOSOS, 
se cuuran sin dolor con Parches Vila-
mañe, descubrimiento científico a base 
de iodo, aplicación sencillísima; y éxi-
to seguro. Venta Droguería sSarrá. In-
formes: José Salvadó. Cintra 16. Ce-
rro. Teléfono 1-1285. Habana. 
25319 6 ag. 
EL TIEMPO ES ORO. SI TIENE ITS-
ted descompuesto su reloj de mesa o de 
pared llame enseguida por el teléfono 
1-3918 e iré Inmediatamente a arreglár-
selo por módica retribución y a su pre-
sencia si gusta. 
29999 19 Jl-
SE VENDE O ARRIENDA UN NEGO-
cio de extracción de arena, con guía 
y terraplén. Se da en proporción. Infor-
mes xT Dobal, calle 23, número 195, 
teléfoi.o F-5460 
29990 j l 
NO SE OLVIDE DE REGALARLE A 
Carmita el día 16 una de las cajas de 
bomones que acaba de recibir. La casa 
de Swan. Obispo, 55. 
30100 15 Jl, 
SE VENDE TOTAL O PARCIALMEN-
te, a precios de ganga, la existencia en 
películas, todas de afamados artistas, de 
una casa en liquidación. Dará razón: Lo 
renzo S. Ruiz. Baratillo, número 7, al-
tos. Teléfono A-6439. 
29219 13 Jl 
CARTERAS PARA VENDEDORES: en 
perfecto estado. Costaron a 18 pesos, se 
dán a 6 pesos, an Miguel. 202, altos. 
A-9401. 
29187 12 J l . 
i siempre en •¿•\ horas"«^ '^-«nu"?! 
strucciones. Pídalas h o ^ e w * ^ 
uyendo un peso en Ki°y m*sS3 tti1' 
isto.s de remisión l l l r ° PostaJ?' !«, 
ras, a 
ga t   r i i  y ?i ?. P o ^ . - « 
González. Apartado,' i f ^ ^ o ^ 
baña. ' ^ « l . Coriv; a, A. 
29101 
PERDIDA. SE Ka, EX?^?5?**e»»^ 
perra policía color, no-*AVlADoí !> 
amarillas y una- map&.?,COtt 
os ojos; 1 persona c u'e'\3a a , ' 'Wli^ 
la casa de los seho^^J ^_la entr«f..'líi 
 rJ  \ | il .^l]l^!!*S 
o a b ros Mn^ientreéuA tI1 
quina a 13, Vedado °^les. en ^'eil llif**' espléndidamente. Tel'óf^ 11 eratiftl68-2Ü53G ieiefono F-i^cacio 
PERDIDA. SE HA P E R i n í r 
bum que contiene asum Do lílf TT* 
dad, por ol notabI< es" ¡f8 d« j M l 
nuel Ardois, benilimoT t0r ^ 
Pepi to Gornis y se ™0t3 W s a i g ^ 
Bicales por Lecuona, se t r v ^ ^ s 
neroaamente por Jukn atlflcaráBlu' 
o devuelva en la Contad"V1^0. al ne6' "Actualidades". ^"^adur ía del nvqu« 





D I R E C T O R I O P R 0 F E S 1 0 N A l 
Í42 
soi 
30091 19 j l 
INSTITUTO CANINO " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejore» <i« 
los Estados Unidos y Europa. Director; 
Dr. Miguel Mgel Mendoza. Consultas 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
LECHEROS. VENDO UNA PAREJA 
de muías nuevas y chicas, las mejores 
de la Habana en su tamaño y compro 
un mulo de alzada regular, que sea bue-
no para carro de reparto. Solj 83, por 
Aguacate. Teléfono M-172S. 
29165 12 J l . 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . R I V E R O 
GONZALO G ^ U M A R I E G A 
Abogados 
A g u í a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
Dr . J . A . H e r n á n d e z Ibanez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas dé 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-
des. 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte. 374. Teléfono A-9545. 
D R . RICARDO I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, número 134, Notaría. Telefo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 jn 
SE VENDE UNA YEGUITA CRI3LLA, 
con su montura, propia para un niño. 
Informan, Empresa de Omnibus La 
Unión. Tejar de Otero. Luyanó. 
28487 2 ag 
M . GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
Dr. Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
' ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habapa, 123. Consultas: de 9 a 
l i a . m. y d e 3 a 5 p . m. Teléfo-
no A-8791. 
SE VENDEN 50 MULAS DE TODOS 
tamaños, maestras; 25 vacas Hersey, 
2 caballos, 10 carros Troy,, 20 bici-
cletas, un coche famil'lir y dos ca-
rretas de cuatro ruedas. Jarro y Cuer-
vo, Marina 3, y Atarés. Jesús del 
Monte. 
28980 3 ag 
E N S E Ñ A N Z A S 
DR. LUCIÜS L A M A R 
m 
Abogado áé los Colegios de Nueva 
York, Washington yla Habana. Cuba, 
58, (altos). Teléfonó A-6349. 
21844 31 ag 
M A N U E L R. ANGULO 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
C O L E G I O 
G R A N A N T I L L A 
d e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
F u n d a d o e n 1 8 6 8 . 
NO H A Y VACANTES 
Este plantel de enseñanza, admirablemente eituado, con espacioso* 
patios y dormitorios Que le hacen superior a cualquier otro similar, 
cuenta con un profesorado Integrado por ca tedrá t icos d© reconocido 
cródlto, que es ga ran t í a de éxito. 
Para le enseñanza práct ica diapone del material jcompleto, «atr» «1 
que se encuentra un hermoso museo de Historia Natural, gabinete de 
Física y laboratorio de Química-
La comida es abundante y excelente. 
Pida reglamento o visite ei Colegio con la seguridad de que «aldr* 
complacido, si es que desea una esmerada educacidn para su hijo. 
C A L L E S E I S N U M E R O 9 . V E D A D O . 
T E L E F O N O F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 . 
04077 15d-29 jottle» 
PBOFESOB KTOBUAXI, GBADtTADO en 
la E. N. de Madrid, se ofrece para dar 
clases a domicilio de enseñanza elemen-
tal y superior. Ingreso en el Instituto 
y Normales, Geografía, Historia Univer-
sal, Literatura, Paidología y francés. 
Sr. J. Pedrés. San Nicolás, 122. Teléfo-
no A-1369. 
28608 ^ 13 J l . 
Profesor con título académico; da 
c!: de 2a. Enseñanza y prepara 
para eí ingreso en el Bachillerato y 
demás carreras especiales. Curso es. 
pecial de diez alumnas para el inpre-
so en la Normal de Maestras. Salud, 
67, bajos. 
SEÍÍOBITA INGLESA DA CIASES PH 
inglés a domicilio y en su casa. Misa 
Williams, Obispo 54, altos. 
29923 17 J1' 
SEÑORITA INGLESA. SE OERECB pa-
ra dar lecciones del referido idioma en 
Aguiar, 19. altos. Teléfono M-6778. 
28192 ^ 14 J1-
CORTE Y COSTURA, SISTEMA "MAR-
tí" Habiendo contratado los servicios 
de una experta Profesora diplomada en 
esta asignatura, ponemos en conoci-
miento de aquellas señoritas a suienes 
pueda interesar, que las clases comen-
zarán el lunes 10 del presente mes. V i -
sítenos o pida informes. Clases dianas. 
Escuela Politécnica Nacional San Ra-
fael, 101. Teléfono A-7367. , 
29594 12 J l . 
ALBERTO SOLER. MAESTRO COM-
po.sitor; canto, declamación, arte mudo, 
couplets. Estudio del gesto. La mími-
ca y sus expresiones. Cours d'ensemble 
sobre escenario. No acepto clases a do-
micilio Obrapía, 122, segundo piso, poi/ 
Moiiserrate. Teléfono A-0319. 
29325 18 J1 
PROFESORA X N O Ú 3 S A DE LON-
dres, tiene algunas casas desocupadas 
(nra enseñar in,; i'-j, fruoriu j 
pintura. Inmejo-aoles referencias ¡jan 
Lázaro. 149. jdtos. Teléfono las noches 
M-4669. 
25647 15 Jl. 
A LAS S B A S . Y S B T A S DEL VEDA-
do. Academia de Corte y Costura, siste.-. 
ma "MaiU' Directora: Srta. Lola Gon 
zálea. En esta academia se enseña la 
conificción completa d« la pieza más 
complicada, y, además, los bordados de 
moda y toda clase de labores y flores. 
Esta nueva academia puede dar como 
garantía la opinión de distinguidas se-
ñoritas de esta barriada. También se 
dá clases a domicilio. Calle B, número 
•7. Teléfono F-1302. 
29408 6 Ag. 
Academia de Corte P a r i s i é n siste-
ma " P a r r i l l a " 
Academia, Modelo, la más antigua- En-
señanza rápida por el más moderno y 
más ventajoso de todos los métodos. Su 
autora y Directora Felipa Parrilla ds 
Pavón, es la profesora más antigua de 
esta República; es la única que puede 
enseñar a cortar y a coser en dos me-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez-
co. Clases por ajuste; clases diarias] 
por la mañana, tarde y noche. Corte, 
costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Se ¡ 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases' 
de inglés y taquigrafía Pitman, njé- ! 
todo directo, por competente profesora; ' 
calificado por el sisstema Martí habien- I 
do obtenido en este sistema los mejo-1 
res premios. Habana, 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
25855 17 j l 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
DE L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-
marla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 20 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés. Gregg, Oreilana y 
Pitman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, f l l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas laa 
clases del Comercio en general. 
BACHILLERATO 
Por distinguidos catedrailcos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
SNTERKADO 
Admitimos pupilos, magnífica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono F-2766. Tejadillo, número 18, ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro líneas de tranvía. Tejadillo 18. 
28407 / 31 Jl 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 
5 p . m. 
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I 0 S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F 1 L I T I C 0 D E L 
D R . QUERY 
Veinticinco inyecciones subcutáneas, 
una cada día, hada molestas y com-
pletamente inofensivas, curan la sífilis 
eh cualquiera de sus períodos, aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc.. reputados por in-
curables. 
Es el tratamiento más científico y i 
el más eficaz que se conoce. Millares 
de enfermos se han curado ya Por este; 
suero, en Europa y en Méjico. 
DB. E. CASTELLS, especialista en I 
enfermedades do la sangre, piel, 
sífilis y venéreo. 
D© 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altps. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind . 12 Jl 
D R . JOSE LUIS FERRER i 
C I R U J A N O 
Y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vías 
urinarias y Enfermedades de señoras. 
Martes, Jueves y Sábados « e 3 a 6 
Obrapía 51 altos. Teléfono A-4364. 
DOCTOR C L A U D I O F 0 R T U N 
Tratamiento tíspecial de las afecciones, 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y | 
enfermedades de señoras. Campanario,' 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf. A-8990. 
28621 2 ag 
Dr . Augus to R e n t é y G d* V i 
Jefe d e V ? o s D £ r ^ o s § ! H ^ i 
Centro Gallego. p^e^.ontol6glC03 
sidad. Consultas de 8 a ^ la ^ v e ' 
Para los soñoreq o™) 1 ^ h i 
Gallego, de 3 a 5 p m'03,, ̂ 1 Centr.1 
Habana, 65, bajos.P- 111" dIas hábn^0 
DR. A R C E 
Especialista estómago e Intestinos. 
Consultas, de 12 a 3 p. m. Escobar, 
47, bajos. Teléfono M-7462. 
25916 - 16 Jl 
Cirujano Dentista. De Ta. 5 ^ 
dades de ^Harward, Pensvi,! Pnlver¡?i 
baña. Horas fijas n a ^ L ^ a . na r S Van'  V H-
Consultas: de 9 i P a r a d e c f a clle*' 
sulado, 19, bajos. TeléfoJ^ 
 
A-6792 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riñón, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
* Dr . F Í L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-1 
rio tde New York y ex-director del Sa-1 
natorio «'La Esperanza". Reina, 127.1 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2842 y 
A-2553. 
D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Telé-
fono 
D R . O R Ó S M A Í T L O P I Z 
DENTISTA 
Profesor titular de la p^n,, 1 
d̂e la Universidad. E | S e » ^ntal 
Ortodoncia y Pr6tp<?)<j "^'zado 6, 
sultas de 9 a 4 Obisno sfi0de,rna- C 
fono A-1887; UD1SP0 86. altos. Tê  
2870^ 
— 2 ar 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago e 
intestinos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4, 
C2903 Ind. 3 ab 
POLICLÍNICA D E L D R . LEON 
Enfermedades de la médula, mielitis, 
ataxia locomotriz. Curación de las en-
fermedades de la piel en todas sus 
formas y manifestaciones. Tisis larín-
gea y pulmonar, tratamiento eficaz, 
rápido. Hemorroides, pronto alivio y su 
curación. Enfermedades crónicas de 
estómago e intestinos por procedimien-
27121 24 Jl 
to especial. Manrique, ^ í . -
DR. V A L D E S M O U N A 
CIBUJANO D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor n<L • ! 
15 a 30 pesos. Consultas ^ T ^ f * Ú 
1 a 5 p. m. Teléfono A-858^ A11 Y FL) 
de Italia 24, altos Avenida 
24020 
7 Jl 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
DR. F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media, Vir tu-
des, 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio: 
Baños, 62, Teléfono F-4433. 
Depar tamento de Rayos X y elec-
t r i c i d a d m é d i c a 
de la Policjínica Nacional Cubana. Ce-
rro, No. 551. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: doctor F . H . Busquet. 
21516 21 jn 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uho. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopia y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosal-
! varsán. Consultas de 10 a 12 a. m . y de 
i 8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
i mero 69. 
DR. J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago Intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas de 8 a 10 a. 
ra. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugta. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
dio y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Tel. A-6483. 
DOCTOR E. DE L A C A L L E 
De las Facultades de P a r í s y New 
Y o r k . M é d i c o de la L e g a c i ó n 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) El doctor Calle 
no se autenta de París en el verano. 
23117 30 jn 
D R . JOSE V A R E L A Z Í J U E Í R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
traslad^o su gabinete a Gervasio 128, 
«Utos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 3 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl. 
D R . PEDRO RfCARRIDo" 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de MadrW „ « 
baña, Especiandad: enf ernfedadl., ^ ^ 
boca que tengan ñor A n ^ o* la 
de las encías" y ái^nilT % ^ \ 0 m 
d ' e V a ^ í V ^ a 
mero2149, altos, ^ e ^ g e l e ^ l í 
14 Jl 
. DR . A R T U R O E. RUIZ 
E s p e c l a S S P ^ ^ S S e ^ X > 
I W ^ V ^ V a l ConsuTtas, t T * 
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DR. A D O L F O REYES 
Estómago e iíitestinos. Consulta de 7 y 
media a 10 y media a. m., y de 1 a 3 
p. m. Rayos X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convencio-
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-4252. 
Habana. 
26172 19 j l 
DR. A R M A N D O CRUCET 
l ^ - n S ^ S a l l » ; ^ 
D R . J . B . RUIZ 
DR. M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIKUJANO 
De las Facultades do Madrid y la Haba- \ 
na. Con treinta y un afi,os de práctica i 
profesional. Enfermedades de la san-i 
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra- | 
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Cónsul-1 
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes j 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-9226. Habana. 
28113 30 j l . 
De los hospitales de Filadelfla, New! 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscópicos y cistoscópicos. Examen del 
riñón por los Rayos X. Inyecciones del 
606 y 914. Reina, 103. De 12 p. m, aJ 
3. Teléfono A-9051. 
C5096 31d.-lo. 
D R . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Campanario. 45. 
Teléfono M-1660. 
C3736 Ind. 10 my 
OCULISTAS 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
„ OCULISTA 
^efe de la Clínica del doctor Santosfor-
nández y oculista del Centro Osüm. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 105. 
A . C. PORTOCARRERO 
Oculisa. Garganta, nariz y odos, con-
00 i^8 de u> a 4' Para Pobres de 13 8 2, 
*2-00 al mes. San Nicolás. 52. Teléfono 
A-8627. 
: Ind. 
EMIIiIA A. X>K CIREK, PBOFESOSA 
de piano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Perellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas 87, bajos. Teléfono M-3286. 
29131 31 Jl. 
A LOS PADRES DE EAMIZiIA. BESES 
esta fecha queda abierta una academia 
de piano. Taquigrafía y Mecanografía 
Con la dirección de una competente pro-
fesora en la calle Reina, 77, altos, entre 
San Nicolás y Manrique. Teléfono A-
8745. 
29213 21 Jl. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente. En es-
ta Academia pueden hacerse sus ves-
tidos al mes de haber empezado. Se dan 
clases en horas especiales. Reina 5. 
altos. Teléfono M-349Í. 
29144 4 Ag.. 
$4.00 Se dan clase» de Aritmética, 
Teneduría de Libros, Piano, Solfeo y 
Teoría Musical. Enseñanza práct ica 
y rápida. Pagos adelantados. Infor-
mes: solamente de 3 a 5 p . m. Calle 
Santo Tomás, número 53-A, cari es-
quina a San Cristóbal, Cerro, a una 
cuadra de la calzada. 
23591 10 ^ 
Academia de ing lé s " R O E R T S " 
Agu i l a , 13 , altos 
dplarftn* «l Las nuevas clases p 
• día 3 de JTILV, 
Claaes nocturnas, 6 pesos Cy al mea 
Clases particulares por el día en la A c ^ 
demla y a QomicIUo. ¿Desea usted anren-
der pronto y bien el idioma inírlés'» 
R ^ P R T S terd^ol METODO NOVISIMO 
K O i ^ K T b , reconocido universalmento 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a i * * par s^ci l lo y agradable, con él 
podrá cualquier persona d»mlnar en po-
co tienr.po la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta .República 3= ^ H I . 
ción. Pasta. $1.6«. ' 180 
27998 - 81 Jl 
PROFESORA DE SOLFEO Y FIANO, 
se ofrece para dar clases a domicilio y 
en el suyo particular; incorporada al 
Conservatorio. Palgueras 9, casi esqui-
na a San Pablo. En la misma, clases 
de taquigrafía y mecanografía. 
28919 14 j l . 
PROFESOR CASTI!I.I,ANO. CLASES 
diurnas y nocturnas de Gramática Cas_ 
tellana, Ortografía táurica y práctica" 
Aritmética, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física y Química, Enseñanza 
activa y rápida de Matemáticas supe-
riores. Alumnos con Tres meses de pre-
paración han aprobado el curso de Ma-
temáticas en el Instituto. Precios mó-
dicos. Abilio Garfia. Virtudes 27, ba-
jos. Teléfono M-5428. 
28751 13 Jl 
P A R A COLEGIOS Y C A M P A M E N T O S 
de verano en el Norte, Beers and Co.. 
O'Reilly 9 112, Habana. A-3070. 
28265 30 JU 
-APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS— 
T día, en su casâ sin maestro. Garantizamosl 
-ombroso resultado en pocas lecciones con | 
luestro frfcil método. Pida información hoy. 
—.UNIVERSAL INSTITUTE. ( 56 ) 235 V/. 
|NEW YORK ti. Y.r^ 
A C A D E M I A DE CORTE P A R I S I E N 
SISTEMA " P A R R I L L A 5 ' 
La autora de este sistema, Felipa Pa-
rrilla de Pavón, avisa al público en ge-
neral que ya están en circulación Tos 
folletos de Corte y Costura por corres-
pondencia, gráficamente ilustrados úni-
co en su clase en esta República, que 
enseña rápidamente y a fin de curso 
se da un valioso Título que autoriza pa-
ra ejercer como profesora. Suscríbase 
hoy mismo. Pida informes en Habana, 
65 aljos, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida. 
25855 17 11 
COLEGIO-ACADEMIA " C A S T R O " 
Primera y Begunaa Enseñanza, Comer-
cio y Bachillerato, especialidad en Cálcu. 
los Mercantiles y Teneduría de Libros, 
en corto tiempo, clases de día y de no-
che, se admiten algunos Internos. Direc-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz. 30, 
altos. 
PROFESOR M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
noctuifias de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
28406 j i . 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " 
Clases de Mecanografía, Taquigrafía, 
Ingles, Contabilidad, Bachillerato Pre-
paratoria, Telegrafía, Dibujo. Corrales 
61, cerca del Campo de Marte. Telé-
fono M-5142. 
29552 ' 7 ag. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga ' . Vías urinarias, enfermedades de | 
señoras y de la sangre. Consultas; del 
2 a 6. Neptuno, 125. ¡ 
C3051 Ind-13 ab | 
— I 
D o c t o r a : A M A D O R . 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERME!-' 
dades del estómago Trata por un aro-, 
cedimiento especial las dispepsias, úlce-' 
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias de 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón . Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono F-2579. 
C5082 30d-lo. 
DR. A N T O N I O P I T A 
De regreso de BU viaje, está de nuevo I 
al frente de su Instituto Médico. Secre-j 
siones internas. Fisioterapia. San Lá-
zaro, 45, Teléfono A-5965. No visita. 
Consulta, $5.00. 
C2582 Ind 2 ab 
D R . L A G E 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas, de 2 a 4. Amis-
tad, 60. Teléfono M-3023. Clínica: San. 
Rafael y Mazón. De 9 a 1.1 a. m . 
C2913 Ind. 12 ab I 
Dr . C L A U D I O BASTERRECHEA j 
Profesor auxiliar de la Escuela de Me-' 
dicina. Consultas de l a 4. Garganta,! 
nariz, oídos. Campanario, 33. Teléf o-1 
no A-8631. Habana. ¡ 
281G5 30 jn I 
Dr . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultai de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4, nú-
mero 205. entre 23 y 25, Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
Dr . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Medicina general. Especialidad estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas". De 2 
a 4 y a horas especiales. Tfeléfono 
A-3751 . Monte, 125. Entrada por An-
geles. 
C9676 Ind-23 d 
D R . J. A . T A B 0 A D E L A 
D R . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol, 85. Teléfonos A-6391 y 
M-4235. 
28965 4 ag 
D R . P A R D O CASTELLO 
Especialista en Enfermedades de la 
Fiel, Sífilis, Sangre y Venéreo, 
' Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y do 3 a 6. 
Prado, 98. Teléfono A-9960. 
C5083" * 30d-lo. 
Medicina kiterna en general; con espe-1 
cialidad enfermedades de las vías diges-
(ivas: (estómago, intestinos, hígado y i 
páncreas); y trastornos de la nutrición. 
Diabetes, Obesidad, Enflaquecimiento, I 
etc. De 2 a 4. Campanario 81. 
26850 22 j l . i 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO; 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: ¡ 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas. 46, esquina a Persevoan-• 
cia No haco visitas. Telefono A-HüS. 
DOCTOR J. A . TREMOES 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
Dra . M A R I A G O V I N DE PEREZ 
Médica-Clruja'Sa de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica de Par ís . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, d^ 9 
a l i a . m. y d e l a S p . m . Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: d« » a 11 y de 1 » S. Pra-
do>,,1í,5i. entre Teniente Rey y Dragonei Cl0x36 23 ug 
CALLISTAS 
A L F A R O E H I J O 
Verdaderos quiropedistas. A nUWttÔ  
trabajos no les falta ningún detalle. 
Nadie puede imitarnos en la perfoccifin, 
venga a vernos y fíjese bien. Sin cu-
chilla, «sin peligro, sin dolor, honora-
rios cómodos, a domicilio, de dos pesos 
en adelante. Especialidad en diabéti-
cos. En le gabinete desde 1 peso,_0WSr| 
po, 100. M-5367 
28782 3 ag 
LUÍS E. REY 
QUIROPED1STA „ . 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, SI. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 93. Teléfono 
A'íei-T A/r„~i 1VT„ „/, i na 
mu «i uespacno, $ i . A ao ic 
según distancia. Prado, 93 
-3817. Manicure. MasajeSj 
LABORATORIOS 
Laboratorio de Química Agrícola e 
Industrial 
D R . RENE CASTELUN0S 
Análisis de abonos completos, 12 P*-' 
sos. Análisis de orinas, 
$2.50. San Lázaro, 294. Tel M - l f . ^ 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas. 
Libertad, 50. Mariel. Consultas de t 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 Ind. lo. j l 
NO PIERDA SU CURSO 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de La-
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M-2766 
POLICLINICA 
Corrales, 120. Teléfono M-6 233. Espe-
cialistas para cada ensermedad. Con-
sultas de 1 a 6 . Pobres, gratis, de 2" a 5 
Rayos X. Análisis, etc. Doctor Planas 
27795 28 . j l " 
Dr . FRANCISCO J . DE V E L A S C 0 , 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, | 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-1 
tas. Connultas: De 12 a 2, los días la-i 
borables. Salud, número 34. Tel. A-5413. I 
Ind ! 
D R . H E R N A N D O SEGUI 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474 
Gran Academia Comercial de Id io -
mas, T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r ec to r : Luis B . Corrales ' 
Academia P a r i s i é n sistema Parr i l la 
Corte y costura, corsets, sombreros y 
labores. Profesoras, señora Elena Ló-
pez, Guanabacoa, Rafael de Cárdenas 
18. María S. Scull, Marianao, Maceo! 
3. Manuela L . Zapata, Sol, 88, Haba-
na. Andrea Juliax, Calabazar y San 
Antonio de las Vegas, incorporadas a 
la Academia Central Parrilla, sita en 
Habana, 65. 
25860 17 j i 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las ¿sig-
naturas del Bachillerato j Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63 
altos. 
A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A , S E I 
fiorita Casilda Gutiérrez. Se dan- ciaseá 
pintura oriental. Clases a domicilio, 
de corte, costura, sombreros, flores y 
Calzada de Jesús del Monte, 607, entre 
San Mariano y Carmen. Teléfono 1-2326. 
26661 21 J l 
DOCTOR SUAREZ 
Especialista en enfermedades de la n?-
, nz, garganta, oídos. Se trasladó a Ge-1 
, nios, 13. Consulta, de 3 -a 5 Telf-fo-
| no M-2783. 1 •LelC10 
28525 i 2 ag i 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-




Se dan clases de corsés y sombreros, 
sistema Martí, y de bordados en máqui-
na; también se hacen bordados. Señori-
ta Cariiftd Núñez. Progreso, 24 altos. 
También se dan clases a domicilio 
26549 20 j i . 
DR. E. PERDOMO 
| Consultas de 1 a 4. Especialista en vías1 
urinarias, estrechez de la oripa, vené-
reo, hldrocc-le, sífiles; au tratamiento 
por inyecciones, sin dolor. Jesús María. : 
33. Teléfono A-1766. 
24978 ' 12 j l I 
j D H . J. A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición,' de en-
j fermedades nerviosas y mentales Mé-
¡ dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
Ite: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón Con-
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Prado, 20 altos 
C5084 30d-lo. ' 
EL D R . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos Te-
léfono M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p . m. Medicina inter-
na, especialmente del corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niños. 
I N S T I T U T O M E D I C O DE L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita, Director. Estableci-
miento médico, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-1 
droterapia. Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapia, Cultura Física, Labora-
torio, etc., etc. San Lázaro, ib. Te-
léfono A-5965. 
C2532 Ind. 2 ab 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab , 
D r . J o s é A . Fresno y Bast iony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind-23 n 
SRTA. AMERICASTA, GRADUADA DE 
la Uijiversidad. dá lecciones de Inglés, 
método rápido. Hotel Hording. Roon, 
23. 
29520 15 J l . 
DR. ERNESTO R. DE A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón ' c i -
rujano del Hospital Munidpt l . Gine-
cólogo del Dispensarlo Tamayo. Ciru-
gía abdominal. Enfermedades de se 
ñoras. Oficina de consultas: .Reina 68 
Teléfono A-9121. 
C3739 i Ind. 10 my j 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel, Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p . m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. • 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general. Egl-
do, número 31. I , 
Dr . A N T O N I O R Í V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
'leí pecho exclusivamente. Consultas: 
de 8 a 10 a. m.' Bernaza, 32, bajos. 
D R . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo, 
piel (eczema, barros, etc.) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hiperclorhldria. en-
terecoliti.i. jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a5. Ecobar, 162, antiguo, bajo. No ha-
ce viitaa a domicilio. 
DR. A N T O N I O C A S T E L L 
Médlco-Cirujano-Dentlsta de las facul-
tades de Philadelfla, Washington D D. 
y la Habana. Medicina y Cirugía Buco-
dentaria en general. Encías enfermas. 
Caries dentaria en todos sus grados Ex-
tracciones y trabajos artificiales por los 
métodos más modernos. Dr. Barnet 45 
(antes Estrella). Consultas de 8 a 11 
y de 1 a b.. 
25581 n jL 
• 1 C 
COMADRONAS FACULTAi^AS 
M A R I A A N A VALDES 
A N A M A R I A V . VALDES 
COMADRONAS rtltimoS 
Muchos años de práctica. Los o de 
procedimientos científicos. L.OI}suio nú-
12 a 2. Precios convencionales, ^ ' j ^ . 
mero 381, entre 2 y 4, Vedado, ielc 
no F-1252. 
G I R O S D E j ^ ^ S ^ 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A ^ 
108, Aguiar, IOS, esquina ^ ^ " a r -
Hacen pagos por le cabl,^ra1r^ corta / 
tas de crédito y giran letras „ cable, 
larga vista. Hacen pagos por sobre 
giran letras a corta y ^ f ^ l irníf' 
todas las capitales y cT'undXf J í » ^ 
tan tes de los Estados Unicos g j0 
y Europa, así como 3gb/0rtas de eré-
pueblos d¿ España. Dan cartas o 
dito sobre New York Filadeu 'parís. 
Orleans, San Francisco Londr . 
Hamburgo, Madrid y Barcrio 
CAJAS RESERVADAS ^ 
Las tenemos en ^uestr^ bóvea Las tenemos en " " | s d a n t o s moa»' 
truída con todos los ^reiaguardar ^ 
nos y las alciui amos para B pia us 
lores de todas c ases bajo la P ^ ^ f l 
80 ^ N . GELATS Y COMP. 
BANQUEROS ^ 
C3361 
J. BALCELLS Y Ca. 
San Ignac ió , ^ ' / í ^ 
Hacen pasos por ^ s t a sobre ^gS; 
tras a corta y larga v i^a todas ' 
York, Londres, París Y J?3i raña e 1 ^ 
capitales y pueblos de 1 ntes de * 
Baleares y Canarias Ag lDCen<^ 
Compañía de Seguros con 
"Royal" —-
Z A L D O Y C O M P A R A 
Cuba, Nos. 76 y 7 8 ^ . á a 
Hacen-pagos por cable, g n cart«s id,' 
corta y larga vist- y Farfs >^ f l -
crédito sobre Londres ^ oMff iaM 
Barcelona, New 1 ork. ^ y iuda 
ladelfia y demás caP1 ta y 3 
de los Estados l.njf0f'dos los P" re-
pa. así como sobr° tenencias 
de España y sus p e r ^ 0orri^ta 
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P A G I N A DIECINUEVE. 
• ^ 7 n » e n F M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
^ r l l A D A S DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
^ T P V B A S . L A V A N D E R A S , ETCETERA, ETCETERA. 
B o a S E N E C E S I T A N TENEDORES DE U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S , E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS, APRENDICES, PORTEROS, ETCETERA, ETCETERA. i 
^ S 5 í í w f f a ^ f mediana edad. Asm-, 
i „« auna J J 
1T2, alt0S 
J ! ^ - r r r ^ Ñ A BUENA CRIADA 
- ^ - ^ I C I ' I A u " * y vestir seño-
^mario, a"6 s e i l a ^ , ™ con buenas ^ ^ ' presentarse 3
Tiene Se le da buen suel-
O f e r t a n " M ' r i a i Caba-
Víbora, 
14 «1 
f i a d a s de m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
HMIII i 
í í ^ f r ' t n a buena criada de ma-
Se ^ u limpieza de una casa, que 
^ r o U - t r e 6 y 8, Vedado. , 
COcon buenas referencias; , 
f iadora , ^"feclamente su o1'11^-
tr^ cono^a P|r0fecInformarán en Leal- | 
«Hl Buen suei" 
E N C A S A D E H U E S P E D E S , S E S O I . I -
cita una cHada espaff&la, que sepa zurcir 
y escribir. Si no sabe trabajar no se pre-
sente. Bernaza, 48, bajos. „ . __ 
29183 I4 J1-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no en Prado, número 11, tercer piso. 
29250 Ib J'-
17 j l 
J ^ - ^ r T ü N A MUCHACHA PA 
SS S O U C 1 ^ ^coser. calle 21 entre 
r a ^ r ^ a l o 8 Villa Carmen, ^ 
' 'i'o0í)5 • 
SE SO^"Atrabajadora para todos los 
lar d̂e una señora que «entienda 
i H ^ P a - ^ a / d e s p u é s delas^O^ 
301lf 14 Jl . 
J ! ^ ^ ^ - ^ ! ^ CRIADA ESPA-
S E »0j?fCservir tres personas. Sueldo 
ñola pâ a » habitación y no se dá 
iForme. l n f " ^ a n : San Rafael- ^ ' 
Se necesita una sirvienta para hacer la 
limpieza. Aguiar, 105, primer piso, 
29216 19 j l | 
L A V A N D E R A . S E ~ S O I . I C I T A U N A E N ; 
Concordia 1S altos, entre Aguila y | 
Galiano. 1 
29637 _ 13 J1- • i 
S E ~ S O I . I C I T A U N A C R I A D A D E M A - ; 
no y ayudar con una niño. Obispo 98. | 
29917 ' 13 J'- 1 
Se desea una muchacha de buenos 
modales para limpiar tres habitado-i 
nes y jugar con un niño de seis anos.j 
: Tiene que ser limpia, de buen carácter | 
y buí > s costumbres. Se le da unifor-¡ 
me, 15 pesos y ropa limpia. Informa» 
len el Teléfono M-1000. Carlos I I I nú-
mero 253 l !2 . , 
i n d ^ J l ^ ^ 1 
E N I . A C A L L E 19, E S Q U I N A A K , V E -
dado, se Solicita una manejadora que 1 
• tenga referencias. Sueldo 25 pesos. 
298G7 13 J l . 
C O C I N E R A S 
U N A P E N I N S U L A » , S E S O L I C I T A , 
para cocinar y limpiar en corta fami-
lia. Sueldo, 30 pesos. Calle San Ja-
cinto y Panorama. Reparto Buen Re-
tiro, Marianao. 
3Ü054 16 j j _ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A Co-
cinar y limpiar, que duerma en la colo-
cación. Pocito, lüü, entre Kspada y San 
Francisco, bajos. 
3U07i> H J l . _ 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P I N 
ninsular, que ayuae a la limpieza. Rei-
na, 131, primer pisd a la derecha. 
30107 15 J l . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N 1 N -
sular, que sepa cocinar y duerma en la 
colocación. Amistad No. 3, altos, es-
quina a Bernal. 
29906 13 j l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para cocinar y un corto quehacer. 
Ha de dormir en la colocación. Infor-
man 23 No. 12 entre I y J., Vedado. 
20927 13 Jl. 
¡ D E S E O S A B E R D E P A B L O G U E R R A , 
que salló de aquí el 27 de febrero. Cual 
| quiera que sepa de él en Canarias, que 
I hagra el favor de informar a San Ig-
nacio 9 y medio Lo solicita su madre 
Joaquina Héctor y Pablo Guerra. San 
Ignacio 9 y medio. 
29725 13 j ] 
I N T E R E S A . S E D E S E A S A B E R E L 
paradero del señor José Rouget, pocero 
que so hospedaba en el Hotel Eduardo 
Miró, Batabanó. Lo solicitan en Prado 
87. Preguntar por Vicente Borja o Ge-
rardo. 
...29808 17 Jl 
S B D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
Domingo Básalo, que trabajaba en unas 
minas en Holguín por su hermana Ma-
nuela Básalo de Bruno. Zayas, núme-
ro S, casi esquina a Milagros. 
29417 13 J i . 
Z A P A T E R O S . S E N E C E S I T A U N buen 
cortador, que se;,/, sacar patrones y 
una buena preparadora. Si no son bue-
nos, que no se presenten. Industria, 
115, A, por San Miguel. 
29752 13 j l 
S E S O L I C I T A U N S I R V I E N T E Q U E 
sepa ordeñar y entienda algo de cam-
po. Sueldo S15.00, casa y comida. En 
Colina y San Luis. Jesús del Monte. 
29641 12 j l . 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular joven y que sepa su 
obligación. San Lázaro, 239, antiguo. 
2-9880 13 Jl • 
tos 300 S 3 
r-ri'"tmK UTA CRIADA ESPAfíO* | 
SE P^rliaña edad para cuidar una ni- 1 
!ad,e ^rt año v limpiar una casa chica. 
i ^ W l d o v trato. Durege. 21. Repar-
a o s Suárez. Jesús del Montej. 
30092 1 
- ^ r r - SE SO í ÍCITA, EN SAN MA- • 
P ® V José Antonio Saco, "Villa Ave-¡ 
i* r i"" 'una criada de mano que sepa 
" umplir con su obligación. 
13 J l . 
2992S 14 j l . 
Se £olicita una señora de mediana 
f^d que duerma en el acomodo, para 
| mr'Timoaio. Neptuno 33, (bajos) 
CDÍTC infanta y Basarrate. 
C990Ó . 13 
SE N S C E S I T Á U N A " C R I A D A C O N re-
ferencias, calle Almendares, 20, Maria-
• na0- \ 10 TI 
29740 13 J l . 
SE SOLICÍTA UNA JOVEN, PENIN-
sular. de 25 a 30 años, fina, muy en-
tendida en el servicio, sobre todo de 
comedor, y que tenga buenas referen-
cias. Jesús María, 33.'Teléfono A-1766. 
29883 13 Jl. 
SE NECESITA UNA JOVEN ESPASO-
1:) para el comedor de una casa de co-
midas. Informan en Chávez, 1, de 1 a 
cinco. 
298r/9 13 Jl 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no que sea formal y muy trabajadora, 
que no sea recién llegada. Se da buen 
sueldo. Belascoaín 42, altos, esquina a 
San José. 1 
29770 . 15 Jl 
EN SAN IiAZAR57 63~AI.TOS?"SE SO-
licita una criada peninsular para los 
quehaceres de un, matrimonio, ha de sa-
bor cocinar bien y tener referencias. 
29799 13 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE 
mano, peninsular con recomendación de 
casa particular. Sueldo: $40.00. Tam. 
biért' necesito un muchacho. Sueldo: 
fl5.00. Habana 126, bajos. 
29490 11 j l . 
C O C I N E R A B L A N C A , S E N E C E S I T A 
tn Serrano 28 ,altos, entre Santos Suá-
rez y Santa Emilia. Tiene que ayudar 
a la limpieza y dormir en la colocación. 
Si no sabe cocinar que no se presente. 
Sueldo: 20 pesos. 
29952 13 Jl. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S V 
Príncipe de Asturias, (altos) compues-
ta de sala, comedor, cuatro cuartos, ga-
lería, buen baño cocina de gas y ser-
viio de riados. Agua directa y de tan-
que. Las llaves en la tienda. Informan 
en Agüiar 100. Teléfono M-1009. 
29856 13 j l 
S E S O ^ I C I T A U N A C O C I N E R A D B me-
diana edad para tres de familia, que 
ayude a los quehaceres de la casa, que 
sea limpia y que duerma en el acomo-
do, Necesaio referencias. Sueldo $30. 
Horas paVa presentarse, de 10 a 12 a. 
m. Acosta, 54, segundo piso. 
29105 13 Jn 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular que sepa su obligación, sea 
aseada y presente referencias Calle 3 
número 270, éntre Bañoe y í). Vedado. 
29727 13 Jl 
V A R I O S 
NECESITAMOS VENDEDORES 1 
en la plaza y agentes en el campo pa-
ra nuevo caramelo con magníficos re-
galos. Absoluta seriedad. Productos 1 
Dulzarte. Basarrate, 34. Tel. M-6652. I 
Habana. 
29825* 13 Jl 
N E C E S I T O U N P U E R T B M U C H A C H O 
español, que sepa bien limpiar y tra- \ 
bajar en una fábrica de helados. In-1 
formes. Habana, 110, bajos. 
29852 13 Jl i 
N E C E S I T O M E D I O S O P E R A R I O S 
sastres que no sean de color. Empedra-
do y Composela, esquina. 
29850 13 Jl 
S E S O L I C I T A P R O F E S O R A D E I N -
gles y piano para una niña, dos horas, 
clase todos los días en Neptuno, 2-A. 
Teléfono A-7931, inútil molestarse no 
siendo persona serla y referencias. 
29833 18 J l . 
CON POCO DINERO 
Solicito socios para una bodega para 
un café y otro para una cantina. Tienen 
que saber trabajar. Informes: Amis-
tad, 134. Benjamín García. 
13 j l 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
ministro y entrega de Impresos, efectos 
t.e escritorio, libros, talonarios, etc. etc. 
que fueren necesarios durante el presen-
te ejercicio fiscal, se invita a los l i c l -
tadores para el acto de la nueva subas-
ta que se celebrará el día 29 de julio 
de 1922, a cuyo efecto hasta las diez 
a. m. se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para 
el referido suministro y entonces se 
abrirán y leerán públicamente. Se darán 
informes a quien los solicite en la Ofi-
cina antes mencionada. —Bernabé Pl-
ohardo, Jefe del Negociado de Perso-
pal. Bienes y Cuentas.—Secretario de 
la Comisión de Subasta 
C5468 3 d 12 j l 2 d 27 j l 
75 A 100 PESOS A L MES 
de sueldo y comisión, para ambos se-
xos, sin experiencia y sin, hacer desem-
bolso. También solicitamos agentes ' en 
el interior de la República. 'Escriba a 
Sergio Jaquimove. Habana, 156. 
30099 14 j l 
P A R A L A E X P L O T A C I O N ~ D E U N I N -
^vento de positivos resultados, ya enca-
minado, se solicita un socio con capital 
de mil pesos. Negocio, formal y se dan 
completas garantías que siempre ase-
guren el capital que aporte dicho socio. 
Concepción 201, Víbora. De 2 1|2 a 6 
pasado meridiano. 
29913 , 15 Jl. 
Se solicitan vendedores para la venta 
de un artículo de fácil salida. Buena 
comisión. Para informes, dirigirse a 
Morgan Me Avoy Co., Aguiar No. 84. 
S O L I C I T O : U N V E N D E D O R D B PA-
brica de Tabacos y en combinación o 
separadamente, vendo un automóvil con 
carrocería de reparto. Informes: Hos-
pital 22, Páábrica de Tabacos "La Ma-
dama"' . 
29644 14 j l . 
29924 13 Jl. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea formal, trabajadora y duerma en 
la colocación. Sueldo, $30 y ropa l im-
pia. Corrales, 34, altos. 
29769 13 Jl 
S E S O L I C I T A U N A S E S O R A D B M E -
diana edad para cocinar y limpiar la 
casa. Son dos de familia. Calle Alam-
bique, número 15. 
29767 13 Jl 
^ E - S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U B 
• yude a los quehaceres de la casa, en 
ai?, 16, primer piso alto, esquina a 
Habana, 
297 | l 13 Jl 
P A R A F A B R I C A D E G A S E O S A S , R E -
frescos y aguas minerales, se necesitan 
dos carreros vendedores, que conozcan 
la venta en los barrios del Vedado y 
centro de la Habana. Presentarse con 
referencias, de 9 a 11 a la Lonja del 
Comercio, Departamento 216. 
29768 18 Jl 
COSTURERAS 
Se necesitan para hacer camisetas de 
crepé en sus casas. Se paga mejor 
precio que nadie y se exigen referen-
cias. R. García y Ca., Sv en C , "Ca-
sa Maribona", Muralla, núm. 14, Telf. 
A-2803. 
29027 12 Jl 
S B S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S P A R A L A 
venta de confecciones de señora. Deben 
tener «xperiencia. Se exigen referen-
cias. The Leader, Galiano, 79. 
297S1 13 j l 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única Que 
en cinco minutos facilita todo el per-
sonal con buenas referencias.' Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
30030 15 j l 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesite 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jairdinero, etc., llame al telé-
fono A-2348 y se le facilitará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
Isla. Agencia seria. 
20299 18 Jl. 
SE PRECISAN DOS SEÑORITAS O SE-
ñoras jóvenes y dos hombres diligen-
tes, su omisión y sueldo, no será me-
nos de 200 pesos meafenales. San Mi-
guel 23, A, Tintura Alemana. 
_29759 25_ j l 
MUCHACHO PARA LIMPIEZA Y man-
dados, se solicita. Sueldo 10 pesos y la 
comida. Farmacia Dr. Espino. Zulueta 
y Dragones. 
298633 13 Jl. 
U N F A B R I C A N T E D E P A P E L D E 
New York, necesita un agente vende-
dor, activo, de experiencia en el giro 
de papel. Ha de ser responsable y re-
unir condiciones para esta plaza. Se tra 
ta de una fábrica que tiene ya estable-
cido su negocio en la Isla. Dirigirse por 
escrito dando referencias y detalles de 
su experiencia al Apartado 2537. 
29776 ' 8 Jl 
S E N E C E S I T A N C U A T R O V E N D E D O -
res, a comisión, para la venta de pa-
pelería en fondas, bodegas, hoteles y 
tiendas. Se prefieren para que con es., 
pecialidad visiten los barrios del Cerro, 
Jesús del Monte, Vedado y la Habana. 
Aguila, 93. 
29589 12 Jl 
ANUNCIO — HOSPITAL "NUESTRA 
SE5JORA DE LAS MERCEDES.— TE-
SORERIA CONTADURIA.— Hasta' las 
diez a. m. del día 24 del, actual, se 
recibirán proposiciones en pliegos ce-
rrados en la Tesorería de este Hospital, 
para el suministro y. entrega al mismo 
duraiHe el año fiscal de° 1922 a 1823, 
de los efectos siguientes: PAN, CAR-
BON MINERAL; VIANDAS, VERDU-
RAS Y FRUTAS DEL PAIS. A la ho-
ra expresada serán abiertos los pliegos 
y leídas públicamente las proposiciones. 
En la Tesorería del Hospital se darán 
pormenores y se facilitarán pliegos de 
condiciones y de proposiciones a quie-
nes los soliciten; los sobres contenien-
do las proposiciones por triplicado se-
rán dirigidos al señor Presidente de 
la Comisión de Subasta, expresando al 
dorso el suministro a que se contrae. 
Los gastos ocasionados en anuncios pa-
ra la publicación de esta subasta, serán 
pagados por los Contratistas a quienes 
se adjudique los suministros en la par-
te proporcional correspondiente a cada 
uno.—J. M. Capablanoa, Tesorero Con-
tador del Hospital Ntra. Sra. de las 
Mercedes 
C5474 ' 3 d 12 3d 21 Jl 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara. 
—Santa Clara, julio 12 de 1922.—Has-
ta las diez de la mañana, hora oficial 
de la Habana, del día 10 de agosto de 
1922, se recibirán en esta Oficina, Ca-
lle de J. B. Zayas 41, Santa Clara, y 
en la Dirección General de Obras Pú-
blicas, Habana, en seguróla convocato-
ria, proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de Carbón de Piedra 
Bitujninoso con destino a la Jefatura de 
Obras Públicas, del Distrito de Santa 
Clara, durante el año fiscal de 1922 a 
1923, y entonces simultáneamente serán 
abiertas y leídas públicamente en am-
bas Oficinas. En esta Oficina y en la 
Dirección General de Obras Públicas.— 
Habana—se facilitarán al que los so-
^ licite. Pliegos de Condiciones y cuantos 
j informes fueren necesarios.,—Manuel R . 
Pérez Ingeniero Jefe. 
C5462 4 d 12 j l 2 d 8 ag. 
REPUBLICA D E CUBA. S E C R E T A R I A 
de Sanidad y Beneficencia. Dirección 
de Beneficencia. Habana, Julio 3 de 
1922. Anuncio de subasta. Habiendo sido 
anulado por el señor Secretarlo de Sani-
dad y Beneficencia la Subasta, celebra-
da el 26 del mes de Julio, último para el 
suministro de víveres y efectos para 
lavado de las Instituciones dependien-
tes de esta Secretaría para el año 1922, 
1923, se convoca de nuevo licitadores re-
cibiéndose en la Dirección de Benefi-
cencia hasta las 10 a. m. del día 14 de 
Julio de 1922, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro citado a las 
Instituciones pertenecientes a la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia con ex-
cepción de los hospitales Nuestra Seño-
ra de las Mercedes y Nacional General 
Calixto García, durante el resto del ac-
tual año económico y entonces las pro-
posiciones se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores a quien lo 
solicite en el Negociado de Personal. 
Bienes y Cuentas de la Dirección de 
Beneficencia. 
C 5288 4d-5 2d-lí Jl. 
SRCRETARIA DE AGRICULTURA, CO 
MERCIO Y TRABAJO.—Negociado de 
Personal, Bienes y Cuentas.— Habana, 
julio 10 de 1922.—Habiéndose rechaza-
do todas las proposiciones presentadas 
en la subasta que tuvo efecto el día 
31 de mayo próximo pasado, para el su-
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
LA ESTRELLA, LA FAVORITA T EL 
Combate, Tel. A-3976. A-4206 y A-3906. 
San Nicolás, 98, de Hipólito Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
sei .icio no mejorado por ninguna otra. 
25632 15 Jl. 
,S DE M A N O , M A N E J A D O R A S , COCINE-
RAS CRIADAS DE COMEDOR, CRIANDERAS, COS-
L A V A N D ERAS,, ETCETERA, ETCETERA. S E 0 F R E C E N TENEDORES D E U B R O S , C H A Ü F F E Ü R S . * E M -PLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JARDINEROS. APRENDICES, PORTEROS, E T C E T E R A , ETCETERA^ 
l a ü a s de m a i i o 
y m a n e j a d o r a s 




divos ílf 1 
¿E UNA BIUOEAoha 
1 o manejadora, tiene 
. üe las caaas donde 
jrman en Zanja, i'i-
• 14 Jl. 
S E D S S E A C O I . O C A K , U N A M U O H A -
t-lia UclHiiHular ue 17 años de euaa en 
casa ue moralidad, para la limpieza ae 
la casa y la costura. Informes; Omoa, 
númeru i4, habitación, uümero U0. 
:JÜ0̂ Ó L'0 J L -
S E P E S E A O O I . O C A R U N A S E Ñ O R A , 
ton una niña ue ires meats, para ayu-
üa.r a los quehaceres de una casa ue 
corla familia ija niña no estorba, pues 
es muv tranuuila. San José, '¿i, p're-
14 j l 
VVH gESHíSULAS DESEA COLOCAR-
SE de criada de mano, manejadora, la-
pndrea u otro trabajo. También va 
íueru de la Habana y al extranjero. 
Aun ¿stá colocada. Avisos al Teléfono 
•J-íólu o frente al Paradero de Orfila, 
C;..zada de Coluumbia y 7. 
t)iy¿ 13 j l . 
Í>ESEA GOv.OCAItgE UNA JOVEN 2 S -
B&jiólá acostumbrada a viajar con fami-
lia qud vaya a España o a los Estados 
Unidos. Tiene buehas referencias. In-
forman en Neptunu 144. 
': 29957 13 j l . 
D E S E A COLOGAaSE UNA JOVEN ES-
H.aíiolar de criada de maiio. Está prác-
Bca en su servicio, rnt'urmcs: Factoría 
•fe. 11. 
Í989G Í3 j i . 
» S S B A C O S O C A U S S U N A J O V E N B S -
•!« i- cle ?ria<lá de mano en casa de 
moralidad. Sabe cumplir con su obliga-
y tune buenas referencias. Infor-
*Joi?lUentc 20. altos. 
i : 1̂ 13 j l . 
f ^ A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
> y taml i* Cr'a^" de mano o de cuartos 
r.* T " entiende de cocina, lene bue-
t'ralJs ,renclas de las casas donde ha 
9̂09 ln£orman en Apodaca^ 27. 
S u ^ L O C A R S E U N A J O V E N P E -
mes HLr*1^ criada de mano. Infor-Telífíl » 9alifornia- Cuarteles No. 4. '«letono A-5032. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
I pañola de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Hace tiempo que está en 
el paíi- Informan Calzada número 445, 
1 entre 8 y 10, teléfono F-1374. 
¡ 29700 . 13 Jl 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR-
. se de manejadora o criada de mano. In-
' forman en Basarrate, .12, entre Neptuno 
l y San Miguel. _ Mm 
^2772 8 í1 „ 
UNA SESORA DESEA SER ENCAR-
• gada de una casa de vecindad o para 
1 servir a un caballero. Informan en Sn. 
Lázaro 388, entresuelos del café. 
| 29 757 J1 
'SE DESEA COLOCAR UNA SESORA 
' de criada de mano. Es formal y traba-
jadora y tiene buenas referencias. No 
tiene primos. Prefiere colocación en el 
Vedado y ha de ser casa de morali-
dad. Si no es así, que no se presente. 
Dirección. Carmen 22, por Tenerife. 
i 2977$ __. 3 Íl 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PB-
ninsular d^ criada de mano o manejado-
ra. Entiends algo do cocina e informan 
en Salud, 162. ,n ... 
2!>75t 13 j l 
UIÍAÍ MUCHACHA ESPADOLA DESEA 
1 colocarse do criada de mano. Es for-
mal y lleva poco tiempo en el país. 
Informan en Valle número 9, entro Es-
pada y Hospital. • 
2977? _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
PARA CASA DE MORALIDAD SB ofre-
I ce una criada de mano o manejadora, 
I tiene quien la garantice y práctica en el 
país.- Informes: Oficios, númerb 10, al-
tos. ' 19 TI 
29841 13 Jl- _ 
1 SE DESEA COLOCAR UNA PBNINSU-
1 lar recién lleprada de criada de mano, 
I o manejadora, prefiere manejadora por-
que es agradable para los niños porque 
ha servido en Barcelona y junto con 
ella otra recién llegada. Informan: Je-
i sús María, 62, altos. ,„ , , 
29608 12 JL 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o maneja-
dora en casa de moralidad, tiene refe-
rencias. Informan en Soledad, número 
29785 13 Jl. 
m u 13 Jl. 
P3ñofa\COl,OCARSE U N A J O V E N E S -
dora w r a crlada de mano o maneja-
Santa í-iv1"^11 en 'Rosa. Enriquez y 
29943 
UN MATRIMONIO DESEA COLOcar-
se para cualquier trabajo. Van al campo, 
olla sabe de cocina. Informan en Santa 
Clara, 22. 
29818 13 ¿fl. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular en casa de moralidad de 
criada de mano o manejadora y entien-
de de cocina. Informan: Tenerife, nú-
mero 3. 
29892 - - 13 JL 
13 j l . 
Pañot ^ ^ C A ^ S B UNA JOVEN BS-
casa R:l,Sriada de mano. Informan, 
3191 necalt' teléfonos M-1049 y A-
13 j i 
„ ü Vr1, 0 manejar. , 
29695 Felicia Domínguez. 
Su madre, 
13 Jl 
1 estf fnFBANjft- DESEA C O L O C A C I O N 
^neiadnl Pu?sta a ir a New York, de 
íara sprvf L'0 mismo en la Habana 
I^orC» a, una señora o señorita. 
I '̂tos la calle Conde Cañongo, 
^«Ueli an Nicoiás y Galiano, 
13 j l 
"í̂ ola P50I '0cabsB TTWA J O V E N es-
T de aar,ía!5a de moralidad, para cria-
:a liatrhi^ 9 Para coser. Lo mismo pa-
?e r«fer^10 !o10 en casa chica. Tie-
V'apor K?3 inmejorables. Informan, 
- J i l U Bl' teléfono A-5423. 
13 Jl 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora, si es posible si-
no para limpieza de corta familia, tie-
ne quien la garantice. Informes: Sitios, 
136. 
_29822_ _ _ . .. 13 J1 -•--
S E ^ D E S É A N C O L O C A R D O S J O V E N E S 
españolas, juntas, una criada de mano 
y otra de manejadora, saben trabajar 
tienen garantías. Prefieren la Víbora. 
Para informes: Hotel Cuba. Egido nú-
mero 75. Teléfono A-0067. 
29888 13 J l . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
española, para criada de cuarto o ma-
nejadora. Es formal y trabajadora. Y 
en la misma se coloca una señora, de 
; mediana edad, seria y muy aseada, pa-
j ra casa particular o estblecimi'ento. 
, Informan, en Reina, 85, altos; depar-
tamento, 75. Teléfono M-6846. 
^ 30058 14 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
Uio sin hijos, peninsulares; ella de cria-
da, sabe coser y surzir; él de cocinero 
o portero o sereno. Salen afuera. Tle-, 
nen recomendaciones. Dan razón Agui-
la 120, Tienda. j 
29954 __13 P' _ 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A S O -
la para habitaciones o criada de mano, 
siendo corta familia, iene referencias, 
de la última casa que estuvo 5 años. 
Sa puede ver en Suárez 9, altos. Telé-
fono M-4178. 
29955 13_11:_ 
Se ofrece una buena criada para 
cuartos, con buenas referencias. Infor-
ma el Conserie de la Redacción de 
este periódico, por el Teléf. A-6301. 
S E ~ l 3 E S E A _ C O L Ó C A R ~ U N A M U O K A -
cha peninsular de^limpieza de algunos 
cuartos y coser. También para acompa-
ñar a una señora o de manejadora. Es 
cariños? con los niños, tiene quien la 
recomiende. Aguacate, 84, altos. En los 
bajos hay un tren de lavado. 
; 29860 13 j l 
S E ~ O P R B C E _ Ü N A M U C H A C H A B S ^ 
pañola con toda clase de referencias. 
1 sirve para cuartos, comedor, manejar un 
1 niño o niña, lo mismo para familia 
americana que del país. Sabe cum- ' 
1 plir con su obligación. Informes en la 
! calle 10, número 134, entre 13 y 15. Ve-
i dado. 
29862_ 13 J l . | 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - ! 
(ninsular para criada de cuartos Sabe 
| cumplir con su obligación y coser a ma-
' no y a máquina. Informan en los altos, 
del garage, Animas, 191. entre Soledad 
y Aramburu. 
_29714 13_jl | 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N US- ' 
' pañola de criada de cuartos o comedor, 
! saoe coser. Informes en Cuba, 97. 
29793 13 Jl. ! 
¡ U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O -
| locarse para limpiar habitaciones; sa-
i be bordar a máquina e informan en 
¡Valle, núm. 9. 
29780 13 Jl 
jsB C O L O C A D B C R I A D A D E H A B I T A -
• clones o para manejar un nifto peque-
I ño, una joven española. Quiere casa 
1 formal y tiene quien la garantice. En 
San Pedro número 6, altos, informan. 
Delegación de Hijas de Galicia. I 
29776 S Jl 
" T S A D O T M " ™ " 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D B 
30 años de criado de mano o de lo 
oue se le presente. Tiene informes de 
las casas en que trabajó. Informes, 
Troca dero y Crespo, carbonería 
29807 " i1 
C O C I N E R O S 
C R I A D O D B M A N O , D E S E A C O L O C A R -
se con su madre en casa particular con 
buonas referencias y tiempo en el país. 
Teléfono A-9287, „ 
29870 I» J1-
U N J O V E N J A P O N E S , D E S E A C O L O . 
carse de ayudante de cocinero. Infor-
man: Monte, 146. Teléfono M-9290. 
Í><1(1KK 15 JL 
C O C I N E R A S 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA, SOLI-
cita colocación de cocinera o para todos 
quehaceres, habla inglés y desea fami-
lia decente, es honrada y trabajadora, 
lomismo le dá familia cubana que ame-
ricana cocina a los dos estilos. Santa 
Clara,'22. A. G. „ J _ 
30032 I * Jl-
SB DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
de mediana edad, de cqcinera y demás 
quehaceres. Gloria, 198, informan, bo-
dega. 
30060, I4 J-1 
PARA COCINERA DEgEEA COLOCAB-
so una joven española, siendo matrimo-
nio solo, o para tod el servicio de la 
casa. Informan en Aguila 34. 
29937 13 Jl-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
i pañola para cocinar y limpiar para un 
'matrimonio o para casa de comercio. 
Tiene referencias de donde ha traba-
jado y no duerme en la colocación. Con-
sulado 82, Ferretería. 
1 29886 13 Jl-
UN MAESTRO COCINERO DESEA co-
locación en casa particular, no tiene in-
conveniente en ir al campo. Informan: 
Obispo, 4. Teléfono A-3791. 
291)76 v 15 J l . 
) DESEA COLOCARSE Ul^A JOVEN Es-
pañola do criandera. Tiene Certificado 
de Sanidad y no le importa salir al 
campo. Informan San José 78, 
29948 18 J l . ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
ra española con abundante leche. In -
forman en San Lázaro, 295 y tiene Re-
ferencias y no tiene inconveniente en 
salir al campo. ' .„ , , 
29843 13 JL 
SE O P B E CE UNA LAVANDERA D H 
1 ropa fina. Someruelos, número 5. Tie-
ne referencias. Amella Valle. 
29736 14 Jl 
S B O P R E C B J O V E N ESPAÑOL PARA 
cualquier clase de trabajo. Sin preten-
siones, tiene referencias. Llame al A-
5328. Bodega. 
29973 14 J l . 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO ! 
de color. Calle I . entre 9 y 11, número | 
6. Vedado. • .V 
29823 14 J1-
DESEA COLOCARSE COCINERO Y ! 
repostero en casa de comercio o de fa-
milia. Es español, cocina a la criolla, 
a la francesa o a la americana y si se 
desea va al Norte. Tiene buenas refe-1 
renci^ji. Informan Teniente Rey 81-. 
Teléfono A-7968. j 
29918 I3 J'-
COCINERO ESPAÑOL, JOVEN, QUE 
está bien práctico en su oficio, desea 
encontrar una casa de comercio o par-
ticular. Tiene buenas reomendaciones 
y va al campo. Para más informes: 
Apodaca 17, bajos. 
29935 
SE OPRBCE COCINERO ESPASOL, DE 
mediana edad para casa particular o 
comercio. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Para más infrmes sírvanse 
llamar al Teléfono M-2897. 
29941 13 Jh 
SE DESEA C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola de criandera, tiene buena y abun-
dante leche, tiene la niña dos meses, con 
certificado de Sanidad, también se colo-
ca sola o con la niña. Cristina, 38. 
28851 14 J1* ., 
SE DESI5A C O L O C A R U N A C R I A N * 
dera a leche entera. Tiene certificado 
de Sanidad e informan en San Miguel 
entre Oquendo y Marqués González, nú-
mero 224. 
29718 13 Jl 
C H A Ü F F E Ü R S 
H O R T E L A N O , J A R D I N E R O . H O N R A . 
do y trabajador desea cuidar finca o jar-
dín en casa particular. Tiene buenaf 
referencias. Línea, esquina a i . Telé-
fono E-1772, Vedado. 
30059 ' U Jl 
S E 5 0 R I T A M É C A N O Q K A E A QUB añn-
ca ha desempeñado su oficio desea em-
plearse San Lázaro, 809. altos. 
29760 18 Jl 
M A T R I M O N I O KECIEN~LLBQADoT éT-
pañol, catalán, él como jardinero o por-
tero o criado de mano, ella cocinera o 
criada de mano y tiene una niña de 12 
número 27. Teléfono A-0324. 
| años. Callo de Inquisidor, esquina Lúa 
I 29831 15 J l . 
CHAUPPEUR.—SE OPRECB PARA 
cualquier lugar del campo; se ofrece 
además para trabajos de jardín, cui-
dado de aves, etc. Tiene informes. Real, 
140 Ceiba de Puentes Grandes. Teléfono 
1-7309. N 
30016 10 J l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DB 
chauffeur en casa de comercio o ayu-
dante. Bernaza 65, cuarto No. 4. 
29894 13 Jl. 
S E D E S Ü A C O L O C A R U N A S R A . D E 
cocinera peninsular, sabe cocinar a la 
española y a la criolla, duerme en la 
colocación, puede informar en las casas 
que ha trabajado. Víbora. Santa Cata-
lina, número 9, habitación, nOmero 1. 
entre Lawton y Armas. 
29816 14 .J1 • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera española. Informan: Hotel 
Gran Conünental. Teléfono M-1695. Ha-
bana. 
29891 13 JL 
U N A E S P A Ñ O L A D E S E \ C O L O C A R S E 
de cocinera. Sitios, 136. 
29S36 . ^H_.J1; 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra peninsular en casa de moralidad, sa-
be cumplir con su obligación y sabe co-
cinar a la criolla y a la española, buen 
sueldo, también hace plaza. Informan, 
15. entre F y G, buartería de Lourdes, 
habitación; 12, Vedado. 
29887 13 J l . 
8 3 ! OPRECB UN COCINERO D B CO-
lor con mucha práctica en el oficio; co-
cina a la criolla y española e informan 
en Esperanza 13, en el Cerro, la ac-
cesoria que está por Recreo marcada 
con la letra B. Preguntar por Emilio 
Hernández. % MÍ 
29846 13 Jl 
C O C X N E B O E S P A Ñ O L , C O N T O D A cla-
se de garantías y sin pretensiones, de-
sea casa de comercio no trabajo en ca-
sa particular ni fonda. Luz. 77. Mar-
tíneZ-j ,-, TI 
29890 13-J1; 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, MECANICO, 
desea colocarse en casa particular o de 
comercio. Es persona sola y de buena 
condupta y no pretende mucho sueldo. 
Informan en el Teléfono A-5227. 
i 29903 13 Jl. 
:UN JOVEN DE COLOR CON CINCO 
años de práctica y referencias de rlon-
I de ha trabajado, desea colocarse de 
'chauffeur, en casa particular o camión 
de reparto. Informes, teléfono A-3805. 
29694 13 j l 
S E Ñ O R A Q U E C O S B Y Z U R C E muy 
bien, desea casa para est« trabajo. Dis-
pone de cuatro días en la semana. Te-
léfono F-1384-
29692 18 Jl 
U N J A P O N E S C O N S U M U J E R . D E T 
: soan colocarse. Trabajan de jardín y 
l cuidado de la villla. O'Reilly, 80 Telé-
fono A 8780. 
29576 11 Jl 
1 D E S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -
Ichos peninsulares para camareros, cHa-
^dos, dependientes o cualquier otro tra-
bajo. Tienen buenas recomendaciones. 
¡Habana 126. Teléfono A-4792. 
1 29490 11 j l 
( S R T A . I N S T I T U T R I Z . S E O F R E C E E N 
castellano y francés, le gustan mucho 
! los niños, recién llegada de España. In-
forman: Neptuno. 183. Departamento, 
3, 
29370 11 Jl , 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
peninsular para casa de corta familia o 
establecimiento, no duerme en la colo-
cación y sabe cumplir con su obligación. 
Informe en Suspiro, número 16, habita-
ción. 19. 
29832 13 J l . 
S E C O L O C A , E N C A S A P A R T I C U L A R , 
i un criado de mediana edad, propio para 
i portero y para otras cosas si se quiere. 
¡ Tiene recomendación. Teléfono M-2745. 
29907 13 j l . 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E B O PE-
ninsular, que trabajó en buenas casas, 
se ofrece para particular, comercio o 
un buen restaurant. Informan: 13 y N. 
Bodega. Teléfono P-3144. 
29819 13 JL 
S B D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
español para casa de comercio o parti-
cular Informan en San Lázaro, 219, ta-
ller de lavado. Teléfono A-2953. No le 
importa ir fuera de la ciudad. 
29696 13 j l 
i . — 
i S B O F R E C E U N C O C I N E R O E S P A S O L 
I desea colegio o casa de comercio. Pa-
I ra informes. Vives, 101, teléfono A-
1 8958. 
j 297 19 13 j l 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E - U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L , D E S E A C O -
ra repostera peninsular. Sabe cocinar a locarse en casa particularo de comercio, 
la francesa, española, y a la criolla, va a las afueras de la Habana. Infor-
Razón: Calle 17 núm. 228, tienda de ro-! man en San Miguel, 133. Teléfono A-
pa, entre F y G, Vedado. i 4179. 
29706 13 j l 29741 13 Jl. 
, CHAUFFEUR JOVEN ESPAÑOL, CON 
1 cuatro años de práctica, desea colocarse 
1 en casa particular o de comercio, ma-
neja toda clase do máquinas americanas 
1 y europeas, con inmejorables referen-
! cias, entiende bastante de mecánica, no 
pretende ' mucho sueldo. Llame al telé-
fono A-4442. 
29221 20 J l . 
CHAUFFEUR MECANICO SE OFRECE 
maneja toda clase de máquinas, habla 
francés, sin pretensiones y excelentes 
referencias. Teléfono F-5152. Madrile-
ño. 
29786 13 J l . 
'̂ S'lSeAcriíadí,0r1C!ARSH WNA PENINSU-
<l0 d« •ir «de mano o comedor. M^r. 
29798 ac6n' 67. bodega. 13 Jl 
CASTELLANA SB DE-
fC{?r9, SaL criada de mano o mane-mf̂ tl 23mS;^COn SU 0 ™ " a ^ n . 
5 Í S ¿ Z 14 * 
" *a ed^0^1131- SBA- DE 
o^^a e d , H O C A : A S I ! ^TNA SRA. 
^ ¡ ¡ * : San TD para criada de mano. 
23798 an Anació, número 138. 9
S í ^ r - r - — 13 J1-
\n4u!=r P ^ ^ O I i ? C A B UNA J O V E N pe-
Mjog Para criada de mano. Teléfono 
85 ¿EVt, — _ 13 .TI. 
ti ^ n i n ^ 1 ^ 0 C A » . ^ r " M U C H A : 
stu4 todo MÍlaravcriada 0 para ayu-
fe42 buenas referencias. 
^Vüjg.--;— 13 J l . 
SLen cas? 0 I , A : O ^ S E A C O L O C A R -
¿92]o "meaor. Informan: Ravo. 61 
12 J l . 
i n a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
i D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular de criada de cuartos o co-
medor. Tiene referencias de l^s casas 
que ha trabajado. P a r a , m á s informes: 
l Barcelona, 14, altos. 
I 29895 13 Jl-
I D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N cas-
tellana para las habitaciones y coser o 
1 manejadora, no tiene inconveniente ir 
1 a viajar siendo familia de moralidad, 
j Para Informes: Diríjanse a Reina, 133, 
l altos. 
; 29972 1* JL 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pa-
ra cuartos; sabe coser bien y tiene 
. buenas referencias, prefiere en Maria-
'• nao o sus repartos. Reparto Almenda-
res. P y 19, teléfono 1-7413. 
29996 I * Jl 
U N C R I A D O D B M A N O , P B N I N S U -
lar, práctico en el servicio, fino y con 
buenas referencias, solicita coloción. 
Informes Blanco y Animas, Bodega. 
Teléfono A-8563. 
29933 13 j l . 
In- ; , 
UNA SRA. ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carse para cuarto y coser, sabe corte. 
Tiene referencias. Sueldo 30 pesos. In-
forman: Calle, 15, número 109, entre L 
y M. Vedado. 
30002 / 15 JL. 
UNA JOVEN PENINSULAR. DESEA 
| colocarse para cuartos. Informan talle 
i 23 No. 12 entre I y J., Vedado. 
29926 13 j l . 
MUCHACHA ESPAÑOLA. DESEA GO-
locarse para limpiar alguna habitación 
1 y coser, sabe cortar por figurín. Infor-
1 man: Paula, 12 . 
' 29861 13 J l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
ninsular de criado de mano; lleva tiem-
po en el país; no tiene inconveniente 
en • 'J ir a las afueras y tiene referen-
cias. Informan en Bernaza 23, Teléfo-
n o A-5143. 
i 29938 _ 14 Jl. 
I SE OFRECE UN BUEN CRIADO prác-
1 tico en el servicio de casa particular. 
! Tiene muy buenas referencias y desea 
. una casa estable. Pretende 30 a 35 pe-
|sos. T lame al teléfono M-2410. 
I 29707 13 Jl 
; Se ofrece un joven de color para cria-
do de mano de casa particular. Es 
práctico en el servicio y tiene referen-
cias. Informan en el teléfono A-4028, 
i de 7 a 12 y de 1 a 5. 
I 29730 14 j l 
SE OFRECE UN ESPAÑOL DE MEDIA-
na edad, para criado de mano, en ca-
' sa particular y estable. Tiene referen-
rií*s. Ha servido en las buenas casas de 
la Habana e Informan en Lagunas. 3, 
teléfono A-3968. 
2!>728 13 Jl 
SE DESEA COLOCAR UN PENINSU-
lar de criado de mano. Tiene magnífi-
cas referencias de las casas particula-
res donde ha trabajado. Está práctico 
en el servicio. Informes Calle Paseo 
número 277, fonda, entre 27 y 29. Ve 
dado. 
29809 ' 11 
U N A J O V E N D B H A B L A I N G L E S A 
desea colocarse de cocinera o lavande-
ra, en casa de familia cubana o ame-
ricana. Hospital, 4. habitación 3. 
29724 13 Jl 
U N A P E N I N S U L A R D B M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera para 
casa de huéspedes o de comercio. In-
forman en Galiano y San José, altos 
del afév 
__29778 13 Jl 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P B N I N -
sular, de cocinera o para criada de ma-
no o para un matrimonio, para todos 
los quehaceres. Lleva tiempo en el país. 
No duerme en la colocación e informan: 
Hornos número 4, letra B, entre Prínci-
pe y Vapor. 
_ 29751 , _ 13 j l 
S E O F R E C E U N A N B U E N A C O C I N E -
ra que sabe cumplir con su obligación. 
Sin plaza. Informan en Manrique, 66, 
altos. 
29755 13 j l 
S B O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O pa-
ra el comercio. También voy al campo 
y doy todas las garantías que me pi-
dan. Informes, O'Reilly, 91, A-6462, Ro-
mero. 
29710 13 j l 
C O C I N E R O R E P O S T E H O M U Y L I M -
pio, español, se ofrece para 'casa parti-
cular o de comercio, con muy buenas 
referencias. Es hombre solo. Virtudes 8, 
teléfono A-1386. 
29746 13 Jl 
U N A S I A T I C O J O V E N , D E S E A C O L O , 
carse de cocinera. Cocina a Ja criolla 
y a la española. Es muy aseado y tiene 
buenas referencias. Informan: Drago-
nea 54 esquina a Rayo. Tel. M-1072. 
29650 12 j j l . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
ñol para casa particular, posee título 
de los E. U. y cubano y tampoco ten-
| dría inconveniente trabajar en una 
i casa que viajara a los E. U. Darán ra-
j zón en San José, 119, altos, entre Aram-
buru y Hospital, 
i 29812 13 Jl. 
i C H A U F F E U R J A P O N E S , C O M P E T E N -
j tt-, desea colocarse en casa particular. 
1 Tiene muchos años ' de experiencia, es 
¡cumplidor y tiene buenas referencias. 
'Informan Teléfono M-9290. 
29466 > 15 Jl. 
i C H A U F F E U R . S E D E S E A C O L O C A R 
1 una en casa particular o de comercio, 
i 6 años de práctica, inmejorables refe-
! rendas. Informan: Plasencia. Prado, 
; 50. A-4426. 
! 29406 17 J l . 
1 C H A U F F E U R E S P A 5 0 L P R A C T I C O 
i en las calles de la Habana, 'je ofrece 
¡para manejan máquina particular o pa-
j ra camión. Tiene buenas recomenda-
ciones de otras casas donde ha traba-
jado. Industria, 11, teléfono A-6394. 
29014 20 Jl 
" T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C R I A N D E R A S 
UNA GENERAL COCINERA Y EE-
postera de color desea colocarse pu-
diendo dar los mejores informes de las 
casas en que ha servido. San Ignacio, 
16, altos, habitación 21. 
29774 8 j l I 
SEÑORITA ESPAÑOLA DESEA COLO-! 
carse de cocinera o de sirvienta de' 
restaurant No le importa una casa co-
mo la otra. Está dispuesta a desem-
peñar. Cualquiera de los dos trabajos. 
Gonoordia número 120. 
29722 13 j i 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una joven española en casa particular. 
lene buenas referencias y no le impor-
, ta ayudar a la limpieza. Informan en 
¡Villegas 68. 
• • • 4 d-10 Jl. 
«WWMIWIIWWWWWPPW'W'^^ 'immuiiiiiMwnw un 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SRA Es-
pañola de criandera, tiene certificado 
de Sanidad, tiene quien la recomiende, 
tiene buena y abundante leche y se pue-
de ver su niña, tiene 4 meses y medio de 
haber «lado a luz. Informe en San José, 
127, entre San Francisco y Espada, ha-
bitación, número 1. 
30024 14 Jl. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A GRAN 
criandera, recién llegada de España, 
con mucha y buena leche. Tiene su cer-
tificado de Sanidad. Fernandina, 4 y ' 6 . 
30057 14 j l 
\m.*̂ \*>¡f»siwamm¡itwv ><< ^ •MWWWWWWBBWWMWW 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N D I E Z 
años de práctica en la Península y cua. 
tro en este país se ofrece para llevar 
Contabilidad por horas. Hace balances, 
liquidaciones, etc. Muy buenas referen-
cias. Avisos Teléfono A-1528, pregun-
tar por Calleja. 
^ 29147 15 Jl. 
C U A T R O P O R C I E N T O . U N B X ^ E R -
to tenedor de libros, con mucha prácti-
ca y superiores referencias, se ofrece 
al comercio para llevar contabilidad por 
horas, mediante módica retribución. Se 
hace cargo de balances, liquidaciones, 
etc. Llamar al teléfono A-2245. 
29207 13 J l . 
A l comercio en general. Para cobra-
dor, vendedor o puesto de absoluta 
moralidad y confianza que requiera 
persona seria y de toda formalidad, 
se ofrece caballero que lleva muchos 
años viajando por casi toda la Repú-
blica en varios giros del comercio.. 
Tiene un hijo joven, que se coloca 
para chauffeur. Honradez y buen 
comportamiento. Tienen personas que 
respondan. Dirigirse al DIARIO DE 
LA M A R I N A . — J . G. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E N A Í 
referencias y mucha práctica, se ofre-
ce para llevar la contabilidad de casas 
comerciales que no necesiten servicio 
permanente. A. Bello. Obrapía, 83. 
28834 14 J l 
T E N E D O R D E L I B R O S . B A L A N C B S ~ A 
Iqs efectos del 4 por ciento a 4 y 8 
1 pesos. Martínez Ruiz, teléfono-A-7898. 
t 29015 14 J] 
í _—— _ _ 
• S E O F R E C E J A R D I N E R O K O B T I C U L -
tor, para dentro o fuera de la Habana, 
J recién llegado de España. Acosta, 99, 
'altos. 
j 29851 13 Jl 
i U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D ^ 
1 desea colocarse en casa de moralidad; 
j sabe lavar y planchar, zurcir, limpiar 
j bien, porque es aseada y limpia. Tie-
ne referencias. Inf/rman en la callo 8, 
número 37-A, al fondo. Vedado 
29721 ' Í3 Jl 
i C A R P I N T E R O . S E L E O F R E C E P A -
ra todos los trabajos que usted tenga 
! que hacer y para arreglarle sus mue-
i bles por deteriorados que estén, enrejl-
11a, barniza y esmalta, etc., todo a pre-
cios de reajuste, también va a domici-
l io . Llame hoy mismo al F-4435 o F-
156 2 a Cándido Abraira. 
^29533 18 Jl. 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R P L O R Í O Ü L " -
1 tor, desea colocarse en casa parfícular 
! encargado finca; se hace cargo de to' 
das clase de trabajo pemento blanco" 
adornos, objetos japoneses, cascada' 
, glorieta, grutas, fantasía, arte. Infor-
) man Gervasio 168, Teléfono A-3684 
I 28660 13 j i . 
1 J O V E N E S P A Ñ O L , C O N B U E N A S B E -
I ferenclas e informaciones, desea colo-
| carse de dependiente de café, fonda, fe-
I rretoría o bodega o cualquier otro tra-
bajo manuable. Informes San Miguel 
157, altos. Teléfono M-7646. 
29944 18 j i . 
CRIANDERA ESPAÑOLA A L E C H E 
entera de 30 .años de edad, con certifi-
cado sanitario y 4 meses de parida, de-
sea colocarse María Pérez. Caserío V i -
lla María. Guanabacoa. Dirección pos-
tal . Apartado, 23. Guanabacoa. 
29613 18 J l . 
UKiHuiunaiuiiw ..•.•••̂ yn 1 IIPUIIMWUWII, 
S E O F R E C E U N A S R A . P A R A A S I S . 
t ir a una enferma, tiene mucha prácti-
ca. Teléfono M-6032. 
29971 ]8 J l . 
AvÍ50. Se ofrece un carpintero para 
arreglar persianas, muebles. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos de 
carpintería. También sé pintar al óleo 
Llame al Teléfono A-6663. 
2992K 18 Jl. 
PAGINA V E I N T E M A R I O DE L A M A R I N A J u ü o 12 de 1 9 2 2 A S O 
T A S A S PISOS, H A B I T A Q O N E S , TIENDAS, O F I -
CINAS ALMACENES, HOTELES Y CASAS D E 
U H A O , HUESPEDES A L Q U I L E R E S 
BBS 
R A D I O DE L A C I U D A D , V E D A D O í ^ r T ^ 
M O N T E , V I B O R A , CERRO, WUm ^L^l 
B A C O A , REGLA, M A R I A N A O E Í C E Í E S ^ 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
Se a lqui lan los altos de Cienfuego» , 
2 0 , compuestos de sala, ha l l , 4 ha-
bitaciones, comedor a l fondo , cuar-
to de b a ñ o completo , cuarto de 
criados con sus servicios, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. La l l a -
ve e i n fo rman , en los baios . 
Casa esquina, altos, cuatro habltacio 
nes, sala, comedor, baño, cocina y ae 
más servicio completo. Es la casa mas 
fresca de la Habana con hermosa vista 
al mar, Narciso López, 2, antes Emma, 
frente al muelle de Caballería, En la 
misma, informan. - , ., 
29828 J1 
iPara hotel o casa de huéspedes se al- S B A X . Q V I Z . A V I O S i n ! i r T i i . A T ) O S ai- su Ai tQinxA Ü A C A S A B B P B A N T A E N *o B A V Í B O R A , A P R E C I O S A REsm* 
a uuiw o t a s» * . , . tos de Manrique 191, en precio módico, baja en la calle B números 193 y 195, dos cuadras del paradero, Felipe Poey, la General Lee ^ E N c 
-¡qui la caja de dos piSOS Avenida de la sala, saleta. tr¿s habitaciones. Infor- entre 19 y 21, Vedado, tres cuartos, sa- entre Patrocinio y O Parnll, se alquila Jesús del M^mtA ire 5 
República núm. 504 entre L y M , Ve- ma2n9¿3feñaJver. 23. u n 
dado, con 42 habitaciones, comedor. 
A L Q U I L O 
Ind 
a una cuadra do Obispo, casa esquina, 
la más fresca de la Habana, sala, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, demás 
servicios. Informan: Monte, 2-A. Már-
mol. 
29829 14 J1 
t esta casa ^ ^ fma.cén es_ L a m p a r ^ 35 e í ^ compuesto de 
tablec^iento etc. 300 metros üe s Sala comedor, dos cuartos y servicio 
^ ^ r f ^ n e t T & £ } o n i i ^ - 0 ^ 0 . Informan en la boaesa. ^ 
J • — ALQUILA E N OBRAPIA 1 8 , T J 1 Í A 
COCina de gas, calentador, instalación nave de bastante capacidad y con en-
fUrtñra Afr Para verla v tratar COU tT?da indePendiente. propia para depó-
eiectnca, etc. r a ra yeria y iraiar con elt0 de frutos del Informes da 2 
el dueño, de 9 a 10 a. m. y de Z a a 5gp 
3 p. m. 
lu, comedor, hall baño moderno cocina la casa moderna y ventilada, compues 
y calentador de gas; servicio de cria-
dos y un buen patio. Precio: $100. La 





C I A . 
dosel 
SE „ ores y ^.(fo 
^ de" sala, saleta hall, cuatro grandes íodo' hHo ° r a n ^ S i 0 V ^ o S S 
cuartos, comedor, baño, cocina de gas y h a b i t a c i o n £ f ^ Para c u l t ^ r i ^ carbón, cuarto y servicio de criados, ^«ni„íi0"es. ^ara c r l a n . ^ n i ,A 
¡39711 14 JI 
29451 12 Jl. 
S E ABQTJTBA, CONCORBXA 1 7 7 A, SB-
gundo piso, cinco habitaciones, sala, sa-S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E I N -
fanta, 106-A, entre San Miguel y San leta, comedor, baño intercalado y serví. 
Rafael, compuestos de sala, saleta y ció independiente para criados, casa mo- contrato por un año; su dueño. Prado, 
V B B A B O . B A S O S 1 1 3 , E N T R E 1 1 V 1 3 , 
cerca del colegio de La Salle, se alqui-
la con sala, comedor, portal, hall, cin-
co uartos, baño moderno dos uartos de 
criados, baño de criado, patio, etc. La 
llave en la bodega, de 11 y Bañou; con 
cuatro cuartos y un partamento lto, derna, acabada de fab icar, agu  c
tiene cocina de gas y todos los servi- rriente en todas las habitaciones y muy 
cios sanitarios. Informan: San Miguel, abundante. Informan en La Moda. Nep-
211, altos. i i tuno y Galiano, Teléfono A-4454. 
29554 14 J l . | 29309 11 Jl. 
de 2 





número 5. Informa: E. 
21 j l 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E M A - S E A L Q U I L A N L O S -
ximo Gómez, 279. con 3 cuartos, sala, de Obrapía 50, entre Habana y Compos- - r i a J i » . t J K ñ flA T a l U 7Q 7 
i saleta, comedor. La llave e informes: tela, con sala, saleta, comedor, cuatro e r m u u » « p ^ u u . u u . v a i i e £.V, I 
Corrales, 
28667 208, altos. 
Vedado . L í n e a , cerca c iudad, casa 
c, 
c. 
C O M O B O S A L T O S amueblada, 5|c, 3 |b , garage, 4 
13 J l . 
M E R C A D E R E S N U M E R O 2 9 , S E A L -
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E S A N 
José 209 entre Basarrate y Mazón. Sa-
la, saleta, tres habitaciones, baño mo- c . .« 7ft 
derno comedor, cocina, cuarto y ser- , &e alquilan los altos de U Keilly, i O. 
vicios de criados. La llave en el 209. 
Son modernos. Informan Notarla de E 
dormitorios, cocina y'dos baños. Casa J l b cuarto b i l l a r roc ina ora< ffa cómida y fresca. Reota ajustada a l a i , , l u ' V . ^ * 1 " Dmdr> «-OCina g a i , ga 
situación. 
5434 Pueden verse de 10 a 12. 7 d-9 
tamerA^ y -





41-A." Informa: E. Juarre-
21 Jl 




A C C E S O R I A H E R M O S A , C O N B U E N 
piso, muy fresca, se alquila para ma-
trimonio solo o pequeño establecimlen-
en Lamparilla 84, antiguo, precio 
y Ca. S. en C. 
léfonos A-3198 y M-5111. 
29982 
inquisidor 10 y 12. te 
19 Jl 
13 Jl. 
M O R R O 9 , S E A L Q U I L A N L O S A l i -
le s, muy frescos con cinco habitaciones. 
, s La'llave en Genios 16. altos, 
local 29922 I5 Íl-
Propios para médicos o dentistas o 
familia de moralidad. 
29791 18 Jl 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O B E 
Cárdenas, número 3, muy capaz y, ven-
tilado: Razón: Zulueta, 36. G. 
29797 20 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S al-
tos de Escobar número 172. Se pueden 
ver de 12 a 5 p. ra. Su dueño, Ville-
gas, 121, altos. 
29803 16 j l i 
rage. H a b a n a : 2 pisos y azotea en 
calle c é n t r i c a , 22{c, cocina, 2 b , ' 
p r o p i o para casa de h u é s p e d e s , ? 
club o sociedad. Calle Consulado,! 
5|c, 2 I b , amueblado, $ 1 8 0 . 0 0 . 
Se alquila un gran local de esquina, 
propio para un buen establecimiento. 
Informes en la misma. Neptuno y 
Lealtad. 
. 29613 i L J l i - j B e e r s and Company. O 'Re i l ly 
S E S O L I C I T A E N Q U I N T A , 3 8 , E S Q U I - ' 9 112. A - 3 0 7 0 . 
na Baños, Vedado, una manejadora de i 1 
mediana edad, que sea cariñosa. Sueldo 
20 pesos, se prefiere que tralgra reco-
mendación. 
29610 12 J l . 
carbón, 
despensa, lavadero y agua abundante. 
Las llaves al lado. Informes: Alonso y 
Compañía. Inquisidor y Sol. Teléfono A-
3198. 
29868 i 18 J l . 
Se alqui la para establecimien-
to p r ó x i m o a terminarse y 
cerca de T o y o en el me jo r 
punto de J e s ú s de l Monte , l a 
casa J e s ú s de l Monte , 2 5 3 , 
entre R o d r í g u e z y T o y o . I n -
fo rman , en la misma, a todas 
horas. 
30003 
S E A L Q V I L A L A H E R M O S A Y B O N I -
ta casa Milagros esquina a «Juan Bruno 
Zayas, Reparto Mendoza, Víbora, com-
puesta de dos departamentos de tres 
gamíeros , j a ? d ^ ^ « 
y j frutales Vinos | n ^ e ^ l A 
m l 2 ^ r e n t o ^ 
S E A L Q U I L A E N ~ I ^ ~ ^ r ~ - - - ^ 
Octava, número 37 o V : B o ¿ A Í > Avoni/io A " . 0 ' ' entro Cí», Avenida de Acoatn,'v,en!-re iín„c*liíí 
dra y media del tranv?ita 
cisco, con cuatro cuífrt' a de Sa^eJ 
de criados, baño comn,^ de f a ¿ ? X 
y caliente en abundan^0 C o ^ A 
cocina con calentado? v ' Salíl. cola ^ 
de cnados. Precio de r L ^ S e , 
Informan en la mic^.?011^ S ^ í 




En la Calzada de u T v í b ^ 
[as, en , 
al paradero de los tranví 
mero 636, se alquilan U k • 
frescos altos de construcción ^ 
na, compuestos de sala salet ^ 
cuartos, terraza al frente v a l í ^ 
nistalación para cocina de * ^ 
lación sanitaria. L 
p de enfrente. ParaTñfor^! 
éétrica. baño d e ' h r o M ^ , ^ 
Pagaré razonable regalía, por 
para establecimiento, en pun*o < 
cial. de mucho tránsito público y ^ « 
Oquendo, nueva fabricación. Sala, reci 
moderado alquUer. Por correo, P. A . 
P A U L A . 9 8 , C A S I E S Q U I N A A E G I B O , 
a 30 m. de la Estación Terminal, se al-
COmer SE ¿ L Q U I L A N L O S B A J O S S A N R A - quilan l0s tres ültimos pisos salones, 
con fael 152 V entre_ Marqués González y propios para industrias, almacenes 




bidor, cuatro cuartos, saleta al fondo, 
baño intercalado completo, servicio do 
criad, cocina de gas, preio módico. L.a 
llave en los bajos de al lado. Informes 
Habana 186, altos. Tels. M-1541, F-1795 
29936 13 j l . 
escritorios ú oficinas, de 200 m. cada 
uno, servicios sanitarios, elevador para 
3,000 libras, calle propia. Llave e infor-
mes en el número 100. su dueño: E. Jua-
rrero. 1-7656. 
29357 17 J l . 
S E A L Q U I L A U N T E R R E N O B E 3 2 1 0 
metros cuadrados en Paseo de Tacón, 
número 18, con acceso también por la 
calle de Poclto, completamente cercado 
de mampostería. Para informes: Man-
teca. Cuba. 76-78. 
29635 1 8 J l . 
S B A L Q U I L A U N E S P A C I O S O P I S O 
alto en la calle Galiano, 56, propio pa-
habitaciones y baño completo cada uno, no, K. Carreras O ' R M I K T OA 51 
3ASA en la planta baja, y otro alto, de her- re\¿fnnn A y' °0. alti 
,. sa. moso saín, cuarto y baño; portal, reci- íc ierono A - m ¿ , ^ 
VBBABO. SE NECESITA UNA C  
moderna, de planta baja, que tenga: -
la, saleta, cinco habitaciones, baño bidor, sala, hall, comedor, pantry coci-
completo, comedor, repostería, cocina, na lavandería, cuarto cte criados con^su 
y 
28548« 
cuarto y servicios de""riados', garage baño, garge para dos máquinas con dos J?*>*?0 
demás comodidades, para corta fami- cuartos altos y baño para chauffeur; ' 
O. S E ALQUILA £^ 
lia. Se dan toda clase de garantías. Pa- cuarto de escaparates y costura, des- /j11^'^«i116^. sets cuartos '* 
1-4 - Í-KJ» r-onao T-AÍriirpradnr etc.. Inrrlín Q tnrlrv vaDOS ae aPTUa corrlonf» J7x'•"o ra informes, diríjanse a los F-1463 y A-3445. 
28550 
V B B A B O . S B A L Q U I L A N L O S A L T O S 
amueblados de la casa Calle 11 núme-
teléfonos Pensa, refrigerador, etc., jardín a todo 
alrededor y gran patio con gallinei-os, asua 
conejeras, frutales, nuevos, etc. Puede 
verse todos los días de 9 a 6. Para tra-
tar: Jesús del Monte 368. 
29951 18 Jl. 
con 1 
24 Jl 
ae agua corriente, dos 
fría y callente, c ^ L r ' ^ M 
cocina de gas, cuarto de c r i^ ' 
vacio completo, garage nar» 0̂ Co0 W 
ñas y hermoso jardín interW ^ 
Pé9ffi0 7- Puede verse t ^ o e^Xwn í 
Ira Colegio, buenas ofiVms, casa de ro 26' en,tre J V K, compuesta de te 
^ i r Z ^ T t . r t L O S A L T O S B E H O S - | E N M A Z Ó N Y S A N J O S B S E A L Q U I - Se alquilan los preciosos y moderaos A-02d856.0putde S B A L Q U J - U A - ^ »nfrc "MAntuno y con- , 29572 
casa de huéspedes. Informes: 
verse a todas horas. 
16 Jl 
conVgua abundante. La sala, saleta, tres CUartOS a f ^ c ^ t o c a ^ cordia. 
dega de'laTsquTna con fiador,^ 
29974 
man en el Teléfono M-7664, 
29947 13 j l . 
Í E A L Q U I L A E L C O M O Y F T B A E S ° 0 s.f- P R O X I M O A O F I C I N A S 
gunto pi^o de Manrique 15 La Uave en ^ pi 
Pu ^" - .^ « f^ír.r-mn.n: Telefono m tsou, onmo r̂v»- trAs cuart los bajos 
de 9 a 11 
30014 
infor an: Teléfo 
. m. y ¿le 2 a 5 p 16 Jl. 
Y C O M E R C I O , 
de Aguiar 47, 
sala, co edorr tres cuartos, etc. Infor-
mes en el primer piso, izquierda y llave 
29956 13 Jl. 
la brisa y precioso cuarto de baño . , ^« sala, saleta, comedor, dos cuartos 
I amplios, servicios, cuarto y servicio de 
criados, cocina y baño. La llave en los Informes en los altos. 
16 Jl 
« BTnTTTtA UN ESPACIOSO LOCAL SB ALQUILAN LOS 
SE ™ ^ nara almacenar tabaco o mer- aUos de san Miguel 
S f a s informa: Huberto ^ Blanck. Gervasio y Escobar. 
Smacln de Pianos y Música. Re^a 83. 
LOS ALTOS BE LA CASA BELAScoa-
ín. esquina a Benjumeda, espaciosos y i 
frescos, modernos y limpios. Informan 
al fond» en Nueva del Pilar, 8. 
29543 12 J l . 
altos. Precio: 90 pesos. Para más infor-
mes en Aguiar, número 116 Departamen-
to, número 42. Teléfono •A-5205. 
29566 13 J l . 
EN EL CENTRO COMERCIAL 
30036 
S E ALQUILA. BARATILLO. 8 . P E G A -
ESPLENBIBOS 
125, altos, entre 
ervasio y Escobar, con cinco habita-
ciones, sala, recibidos, comedor y dos 
baños y ocina. Informes en Neptuno, Vllegas 110, entre ool y Muralla. OO 
104, altos. 
29734 13 Jl 
SE ALQUILAN LOS ESPLENBIBOS 
altos de San Rafael; 73, están acabados 
de pintar. Tienen cuatro cuartos y todas 
comodidades. La llave o informes en 
¡ Perseverancia, R, altos. 
29784 14 J l . 
rraza, sala, comedor, tres cuartos, es-
pléndido cuarto de baño coy calentador 
y cocina de gas. Llave e informes 
an 
Rey 
28555 13 Jl. 
S B ALQUILA LA CASA MILAGROS, 
entre Juan Bruno Zayas y Cortina, Re-
parto Mendoza, Víbora, compuesta de 
S E ALQUILAN EN E N s r w . « — ^ 
mero 16, varias casas d e s ^ ^ * - SU 
T J ^ y ^ K L ^ Y l \ X ^ i jardín, portal, recibidor, sala; hermosa i fo tienen 
M ; J 5 ^ « T E Í É o0NK « ™ J0Sé galerí¿, cuatro habitaciones baño com- ta nnl l ^ ^ 0 ^ ' Martínez, de 1 a 5 p. m. í w n in^rmiadn rompdnr nantrir nn í. y q , cocinar con traq 4 P* RKK ir» -n pleto intercalado, comeaor pantry, co- brarse con lectHniHo^ T-°a.? y alim 
ciña, cuarto de criados y baño, garage, 
y cuarto de chauffeur y baño. La llave 
al lado. Para tratar:. Jesús del Monte 
No. 368. 
29950 118 Jl. 
A L T O S , F R E S C O S T C O M O B O S , G Y 
19, con recibidor, sala, comedor, coci-
na, df#i baños, pantry, seis habitacio-
nes y dos más para criados en la azo-
tea. Teléfono F-1385. La llave en los 
bajos. 




SE ALQUILAN LOS LINBOS ALTOS 
alq,Ulia la planta baja, propia para de la casa IV. de la Avenida de la Re-
• „ i ^ r - • „„ »„L;k;^;«« J_ pfu lica. compuestos de sala, recibidti. 
J K I U H . aimacen, oticmas, exhibición de mués- , , ,s cuartos, c medor, dos ser . icios ra-
16 J l . 
S E A L Q B ' I L A N L O S B A J O S B E S A N 
ü z a í í l " compuestos sala come-
dor trep cuartos y doble servicio, i n 
forman en los altos. 
C 5482 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E 
ced, 58. 
• res condiciones y con renta módica, n isma de "i u + p. 
H E R M O S A N A V E B E M A M P O S T E R I A ¡nformes Muralla 107. 
G A R A G E . S B A L Q U I L A E N M E S Q U I -
na a Línea. En los altos del mismo 
informan. 
29652 13 Jl. 
R E B A B O . S E A L Q U I L A N C O N S U S 
muebles a personas que den buenas 
referencias, y para tres o cuatro meses, 
los hermosos y frescos altos de la calle 
trarios, etc. etc, que reúne las mejo- f * ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ x i ^ g, n ú m e r ^ ^ . entre 9 
salquilarse. 
29744 14 J l . 
4 d 12 
Í S - Á L O U I L A U N A C A S A C O M P U E S -
f f de sala comedor, tres habitaciones, 
cocina y servicios, calle Neptuno, núme-
S r / b a j o s . ^ l U v e ^ e l ^ s o l a r de^ l 
con un departamento para oficina, bue 
na luz y ^ituada cerca del ferrocarril, 29777 25 Jl 
del puerto y de la carretera central Se 4TnTTTTAW T fto T>TtT-<*rn«: v T T E I T ' S E A L Q U I L A U N M O B S R N O P I S O A L -
alquila. Informan en Pedro Pernas en- & E A L Q U I L A N L O S P R E S C O S Y V E N - t Gervasio 35 con <íala saleta cua-
tre Calzada de Concha y Teresa Blan- tilados pisos de la casa Belascoaín nú- Y t ^ ^ H ^ J S ^ l ^ ^ r ^ ^ , 
co. Fábrica de Puertas Metálicas. Telf. mero 39. compuestos cada uno de sa 
Teléfono F-4283. 
29564 13 J l . 
S E A L Q U I L A E N B U E N A P B O P O R -
ción un hermoso chalet con un año de 
fabricado; tiene cinco habitaciones divi-
didas por un hall; propio para dos fa-
milias, pues tiene baño a cada lado y 
todas las demás comodidades para vivir 
con confort, teniendo también garage; 
y está situado en Estrada Palma a me-
dia cuadra del tranvía de Santos Suá-
rez. Informan en la misma de 8 a 11 
y de 1 a 6 y su dueño Lagunas No. 2, 
bajos, completamente frente al tren de 
lavado. 
29930 13 Jl. 
brarse con lectrlcidad La* 
senada frente a stnta aAnÍla^8: ^ 
28827° ga * inforinan Carnic,; 
» Jl 
1-3101. 





17 J l . 
S E ~ A L Q U I L A — U N T E R C E R P I S O E N 
Prado, número 105, para oficinas.^ Infor-
man el la misma, de 1 a 3 p. m 
50043 15 J l . 
E N P R O G R E S O , N U M E R O 1 7 , S E A L -
ouilan muy barajos unos. magníficos 
X s con ¿ala, saleta 4 cuartos bano 
intercalado y cocina de gas Informan. 
O'Beilly, 89. Teléfono A-ál¿8. 
30042 
S E A L Q U I L A N B O S A C C E S O R I A S A 
¥25 casa una, con luz. Calle 2 y Za-
pata, frente al café, Vedado. 
29693 « 13 j l 
la, comedor, tres cuartos, bañ omple-
to intercalado, cocina de gas, servicios, 
y cuartos de criados independientes. In-
forman en los mismos de 4 a 5. Telé-
fono A-0804. 
29782 14 Jl 
tro cuartos, galerías, cuarto y servicio 
para criados. Se puede ver todos los 
días de 9 y media a l l y media.. 
29747 14 j l 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O B E R N A . 
con sala, saleta y tres cuartos, cuarto 
de baño con su bañadera ,cocina de 
S B A L Q U I L A U N A C A S I T A I N T E -
rior con sala, dos cuartos, luz y servi-
cios sanitarios. 15 y 20, Vedado. Infor-
man en la bodega. 
29580 . 11 Jl-
S E B E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A en 
el radio de 17 a 23 y de L a 2, que po 
tenga menos de cuatro cuartos y gara-
ge. Alquiler reajustado. Llamar A-2425. 
29607 12 J l . 
SE A L Q U I L A EN $70 00 
rretería de Joaristl y L a S J 7 7 ' 
léfonos A-7611 y A-0259. g()rte-
2S8 64 
S E A L Q U I L A , E S T R A D A PAT». 
109, hermosa y fresca casa enn TT^ 
portal,, sala, recibidor, comedor3^ 
ge. traspatip, y en los alto^dno* 
tos baño completo y cuartos-/ hafi ^ 
ra criados. Puede versa de ^ -nospi 
Informan: 1-1524. " a» 2 » 6 p.n 281 
S B A L Q U I L A U N A C A S A E S Q U I N A , 815 4.,f^QI:rr^AK H E R M O S O S I 
para establecimiento, cinco puertas de ventilados altos de la casa calle CM» 
hierro; se está terminando en la calle, entr9 faan . Benigno y Flores, VfW 
14 y Pocito, Reparto Lawton. Alquiler. Icon sala comedor, tres cuartos amnlM 
$40.00. \ l ^ í ^ c o s servicios saniUrios í 
29897 13 11 forman Teléfono M-7945. 1  
ia 3 I 29470 12 J1 
componen do s():s habitaciones con) 
lavabos, sala, comedor, una esuléndi-
0 i da terraza y servicios dobles. La Ua-
n P s o ' d t 1 ^ c t s í ^ f i e S i t ^ y propio , ve e informes en los bajos. 
p- , , los | 29732 
14 J l . 
Se alquilan los hermosos altos de Rei-
na, 103, esquina a Caiíipanario. Se grandes,' • baño intercalado y cuarto y 
servicio de criados independiente. La 
llave en los bajos. Informes Obispo, 89, 
altos. Alquiler, $125. Dos meses en fon-
do o fiador. 
29751 
INFANTA 1 1 5 . S B ALQUILA LA plan- gas e ^instalación eléctrica, en San Car 
ta alta de esta casa ;/ abada de fabri-
car. Se compone de terraza, sala, ante-
sala, comedor al fondo, cuatro cuartos 
EN LO MEJOR BE L A VIBORA, SAN — 
Maria í . yLuz Caballero, Villa María, j Se alquila la hermosa T fresca m 
se alquila esta hermosa casa-quinta, i ^ i 7 , , 3 ««wa cuj 
• con i.soo metros de terreno, siete ha-1 Calzada de la Víbora 747 al ladocati 
PASEO Y CALZABA. SE ALQUILA L A 1 bitaciones dos cuartos de baño, para > J J Dara(ler0 l . Havana f.«t«i 
. la familia; garage y dos cuartos para i ucl Ha,«"c*" «e i<t narana tentrai, 
los, 98, entre Benjumeda y Desagüe. 
Informa: Jesús Díaz, Oquendo y Vi r tu -
des, teléfono A-4585, bodega. 
29731 13 j l 
casa de esquina, compuesta de 14 cuar 
tos, servicios propia para inquilinato 
Puede verse de 8 a. m. a 4 p. m. Infor-
man: Manzana de Gómez, 356. de 12 s 
4 y media. 
29609 14 J l . 
Se alquila, con frente a la calle, un S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 27 E N -
\ , • r. • 1. £ . tre A y Paseo, un piso bajo, compuesto 
salón propio para OtlCina O mírete en de tres cuartos y uno de criados, por-
13 Jl ! Aeuiar 105 entre Muralla v Sol In - tal1' sala" comedor doble servicio, patio. 
t - ' J-w"'> ^""e y c»ui. i a Tranvías de doble vía en la esauina. La 
criados; mucha arboleda en producción compuesta de sala, comedor seis tnat, 
y una gran cría de aves, que se vende , „ * . . ' 
al formalizar el contrato por años. En , tOS, baño, cuarto CnaüOS V senido 
la misma se venden los juegos de sa-: __„_ i„„ . • « ÍÍH 
la, saleta y comedor, lámparas, cua- ¡ Para 108 nusmos, gran portal y jarda 
dros y otros muebles más Un automó-; completamente moderno. Informan a 
vil de siete pasajeros Dodge en muy i i i j 1 i r ' » > r i 7 f 
buen estado. Puede verse de 9 a 11 de la bodega y Dar de reirán. TeléfOM 
la mañana y de 2 a 5 de la tarde. S a l í lOriC 
exigen buenas garantías. 
29698 14 j l Ind. » Jl. 
para un matrimonio de gusto, en 
bajos la llave. A-4729. 
30040 
16 
SE ALQUILAN LOS BAJOS BE PAB-
la 2 propios para almacén, tienen 680 
metros/Entrada por Paula y por Oíi-
cios. Informes: Habana. 94. de 9 a 12 y 
de 3 á 6. 
30071 _ i? J1- -
EN LA CALLE ARAMBURU. NUME-
ro 39 se alquila una planta alta, mo-
14 J i . E N M I S I Ó N Y PLORiBA S E A L Q U I - ios muelles. Informa el Conserje de- la 
Tranvías de doble vía en la esquina 
. c 1 •! 1 ' J forman en Aguiar, 107. Telefono M - Dave al lado. Informes, A-2856. Precio, SE A L Q U I L A N T R E S B E P A R T A M E N - 1 r< A I 7 A n A nr» nrwimi 1 v rr^A 
I Se alquila un gran aimacen cerca de 2 n 6 » ¡ w j o . ^ ¡Tos,T^n servicios sanitarios y cuatro1 C A L Z A D A D b CONCHA YIÍ/CO 
departamentos más, en la calle; la Plan- Se al<lullan las gandes navwií nnen lan los hermosos altos de construcción 
moderna. Sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, cuarto de baño, instalación de 
• gas y luz eléctrica. Para más inf or-
[mes en la bodega. 
j 29314 16 j l . 
Redacción a todas horas. 
29090 12 Jl 
12 Jl. 
, V E B A B O , L I N E A 1 1 3 E N T R E J Y K , 
CAMPANARIO 46 BAJOS Y 48 A L - ' se alquila desde el primero de Julio 
— • • — tos se alquilan estis frescas y ventila- c 
En Consulado, se alquilan los bajos das casas, compuestas de sala, come-; 
de Consulado número 28. Inf orma G. dor, recibidor, cuatro habitaciones, I ca 
ta y Sanguily, Arroyo Apolo. Su dueño, 
Merced, 58. 
29704 17 Jl 
y por 5 o 6 meses, una casa amueblada c 




















































construcción con chucho do F, C&nil,, 
Cada nave mide 850 metros .y puedt 
alquilarlas juntas o separadas. Infor-
ma: V. Gómez. Galiano, 82, Habana, 
29368 17 jl 
cuarto de baño moderno, cocina gas, ca 
lentador para el baño. La llave en la 
bodega, medianía de cuadra, número 
52 Su dueño: Jovellar, número 13. 
30044 i ^ 14 J1-
s£~A£QXÍl£AN I.OS AI.TOS DE PATT-
la, número 2, propios para Oficina. In -
formes: Habana 94, de 9 a 12 y de 3 3 
' 30070 J1- . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS EE I iA ca-
sa Virtudes, 107, casi esquina Neptuno. 
a una cuadra de Prado. Informes en 
Morro 44. café. No admito me hablen 
por teléfono. A arreglar personalmente. 
30081 1* J l -
AlTcOKCSKCIO. SE ALQUILA LA M i -
tad de la planta baja, Neptuno, 203, una 
cuadra de Belascoaín, propia para Agen-
cia de gomas, comisionista con existen-
cias, depósito u otra Industria. Infor-
man en la misma. Precio moderado. 
30083 15 J l . 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
San Rafael, 102, sala, saleta, cinco ha-
bitaciones, saleta; comedor al fondo, 
patio y traspaito. . Informan. Aguila. 
201, peletería' La Horma Grande. Telé-
fono A-7'432. 
30106 _ 15 J l . 
ALQUILASE"¿OS MODERNOS ALTOS 
Neptuno. 350, entre Basarrate y Mazón. 
sala, recibidor, Scuartos, baño inter-
calado, cuarto y servicio criados, co-
medor, cocina gas. Precio rebajado. Lla-
ve frente, número 307. Teléfono P-5650. 
30088 14_ J l . 
SE ALQUILA EN LA CALZADA DE 
Galiano un gran local propio para cual-
quier establecimiento, se dá contrato In-
forman: Galiano y Trocadero, bodega. 
30086 21 J l . 
del Monte, Habana, 82. 
29196 14 Jl llave en la bodega de enfrente. Infor-
EN 100 PESOS 
1 Se alquila hermoso y amplio local, pro 
pió para almacén, taller, garage o S E A L Q U I L A U N L O C A L D N L A E S - Feireter ía "La Llave", Neptuno 
establecimiento. be da 
Alambique, número 72. 
. J l ^ s ™ i í ^ t a c ^ r ^ ^ r**0% i m,>da, con luz, teléfono y servicio in 
comedor, repostería cocina ae gas y I ' * J 
' ¡ d S f a g u T f ^ * d?S P6"*5011*81,6^643-; Víbora,-hermósa casa moderna 6 
eos baños y coem . I odo moderno. La cuartos y baño para criados, puede i bles que den referencias. Unico in -
S E A L Q U I L A , CORREA, OTUBSO 29, 
verse a todas horas. Teléfono F 1508, 12 j l . 
quina de Tejas, antiguo, Garden. Ca-| 
Contrato, melia. Informes en el jardín La Came- \ 106. 
29172-73 12 j l 
| l ia. Teléfono A-4070, 
29229 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A O A -
sa Animas, número 147, con sala, come-
dor. 4 cuartos, servicias, cocina y gran 
patio. La llave en los altos. Informan: 
Galano, 91. Mueblería. 
29215 19 Jl . 
SE S O L I C I T A N 
Personas que tengan go»^»» en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO 
No se necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos fxplicamos, lo» 
remitimos gratis. CASA TURUi-L. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
A M I S T A D Y B A R C E L O N A , S E A L -
quila un espléndido local de 350 metros 
con piso de mosaicos y con doble entra-
da, renta 250 pesos, dos meses en fondo, 
cuatro añoT de contrato. Informan: F-
3111. 
28493 12 j l 
14 Jl. 29138 12 Jl. 
11 Jl 
horas. Informan en San Lázaro , 317, 
B, a!tc>. de 12 a 2 p. m . 
28177 ; 15 j l 
SE ALQUILA UN PISO CON SALA, 
saleta, gran comedor, cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño intercalado y ser-
vició para criados aparte. Informan en 
San Rafael y Marqués González, lo-
cería. 
28758 14 Jl 
LA 
pro-
Local al lado del teatro Cap;tolio, pro- píos para bodega y establecer un mer-
pio para café o restaurant, con todos cado de frutas y viandas en el portal, 
los srevicios e instalaciones hechas ya. La llave en los altos. Informarán Ge. 
Informan, en Lealtad, 9 7, bajos, de 8 neral Lee 11. Marianao. Tel. 1-7106. 
y media a 10 a. m., y de 12 y media i 28961 19 j l . 
a 3 p. m . j . ' 
28544 13 j l ¡gK ALQUILAN UNOS ALTOS PARA 
E N $ 8 0 , S E A L Q U I L A E L B A J O D E L A 
C_ „! ;i„ i J_ I„ casa Marqués González esquina a Con-
í>e alquila el piso tercero de la casa cordiai con salai comedor, tres habita-
Conc^-dia, 64, entre Perseverancia y clones patio y servicios La llave en 
j , t , i i i 1 Ia bodega. Informan Belascoaín, 121, 
Lealtad, compuesto de Sala, saleta, de 8 a lO y de 2 a 4. Teléfonos A-3629 
cuatro cuartos, comedor, cocina de | y ¿tim29' 
gas, pantry, baño completo espléndi- SE AIiQUII,AN pABA AI>MJ! 
do y cuarto COn servido de criados dustra o garage, dos naves de 400 me-
• j i ; , g J „ _ !„ j „ , tros cada una, libres de columnas, con 
independientes. 0e puede Ver a todas vivienda para encargado a 120 pesos ca-
da una. en la calle de Clavel, números 
104 y 106. entre Arbol Seco y Pajarito, 
una cuadra antes de Infanta. Llaves e 
informes en la bodega de la esquina. 
Su dueño: Oficios, número 16 y Cristi-
na, número 4. Teléfonos A-6567 y M-
6272. 
28242 15 Jn. 
I S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A C A -
j lie 17 No. 209 moderno, entre G y H, 
ion el Vedado. Se compone de jardín, 
portal, sala, comedor, seis habitaciones 
y doble servicio sanitario. La llave en 
leí Chalet de 17 y H P informarán en 
Amargura No. 23, Teléfono M-5929, de 
i 8 a 11 y de 1 a 4. 
29473 12 Jl. 
quiiino. Santa I ne 30, a una uadra 
de la calzada de Jesús del Monte. 
29801 ' 13 j l 
partamentos, sala, recibidor, comedor, 
portal, terraza, jardín, hermoso patio y 
gran garage. A cuadra y media de 1» 
Calzada de Jesús del Monte. Infonnan; 
Dr. Márquez Masslno. Teléfono M-6«U, 
29192 1< 
Se alquila una casa compuesta de» 
Se alqui la a precio de reajuste lSH ^ í " ? 1 " ? ^ ^ BAJos 1:D:B 
T " J casa Cuba 109, que hacen esquina. 
oficina o corta familia, en casa moder-
E N $85 L A C A S A D E S A G Ü E ,12, B A - 1 na, con sala, comedor, cuartos, cocina 
jos, sala, tres cuartos, comedor, baño en Bernaza 57. Teléfono M-4699 
moderno, cocina de gas, servicio de 
criados. Llave en los altos e informes 
A_9126. 
28781 14 j l 
28934 12 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S I N T E R I O -
res de la casa Suárez, número 108, que 
constan de seis habitaciones modernas, 
buen servicio sanitario, y su entrada in-
dependiente, alquiler 50 pesos ai mes. i S B A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P R O P I A 
La llave e informes en los altos. [para establecimiento con una puerta pa-
30089 14 J l . ; ra Concordia y tres para Lealtad. In^ 
S E A L Q U I L A N E N 3 6 P E S O S I ' A R T E 
de los altos de la casa de San Lázaro, 
número 388, esquina a Marina, propios 
para corta familia, compuestos de dos 
cuartos, patio, cocina, servicios con de-
recho a una sala y balcón, son muy 
forman en los altos por Concordia, nú-
mero 85. 
29401 13 j l 
S E A L Q U I L A . L E A L T A D , 6 6 , A L T O S 
y bajos, acabados de pintar y rebajado 
los precios, los altos, sala, saleta, salón 
frescos, condiciones, dos meses en fon- de comer, siete dormitorios, dos baños do. Informan en los mismos o en los ba 
jos. Marmolería. 
29824 13 J l . 
A L Q U I L O 
local de diez puertas, a dos calles. To-
do estucado. Informes: Hotel Louvre. 
Habitación, 21. 
29813 18 j l 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O P R O ^ 
pió para establecimiento, en particular t 
para café. Véalo que le interesa, es pun-
to comercial y de mayor tránsito. Em-
pedrado, 75. informarán. 
29790 18 J l . 
S E A L Q U I L A U N P I S O C O N S A L A , 
saleta, gran comedor, 4 habitaciones, 
cuarto de baño intercalado y servicio 
para criados a parte. Informan: San 
Rafael y M. González. Locería. 
29865 20 J l . 
y cocina. Los bajos, sala, Saleta, salón 
de comer, dos bañes, seis dormitorio,» y 
cocina.. Informan: F-1936. 
29388 15 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y V E N -
tilados pisos en lo más céntrico de la 
Habana, Concoidia. número 12, entre 
Galiano y Aguila, uno propio para co-
mercio y el otro vivienda. Informes: 
Teléfono F-3126. 
29Í63 
A l m a c é n con chucho. En el 
c o r a z ó n de l a Habana . 5 0 0 
metros cuadrados con techo 
y 5 0 0 de pa t io . A l q u i l e r m u y 
ba jo . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 1 7 . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -
i ta, comedor 6 grandes habitaciones ser-
tos 4e la casa Sol número 64, sala, sale-
! vicloá sanitarios agua abundante, bue-
na coif na antigua y de gas, gran baño 
bañadera,* etc. La llave en le puesto de 
fruta,s e informan en an Miguel 86 te-
léfono A-6954. 
I 29133 13 Jl. 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A M O D E R N A 
i casa Someruelos, 51, con sala, saleta, 
tres cuartos cocina, patio y servicios. 
La llave en la lechería. Informan: Com-
postela, 129. altos. 
29556 | 12 J l . 
S E " A L Q U I L A E N C A S A L I M P I A Y 
tranquila una habitación amueblada, 
gran cuarto de baño, teléfono. Cambiar-
se referencias.' No hay cartel en la puer-
ta. Villegas, 88, altos. 
29559 18 J l . 
S E A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y ven-
tilada casa Calle J. número 135, moder-
no, entre 13 y 15, (Villa Luisa). Veda-
do, compuesta de tres plantas, con ser-
vicio sanitario moderno yamplio gara-
ge. Informan en la misma. 
_ 29403 !LagL_ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S C O M O -
dos bajos de la casa calle 5a. 44 y me-
dio, entre D y E. a una cuadra de los ba-
ños de mar y media cuadra del parque 
Villalón, compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor, cinco hermosas habita-
ciones, baño, servicio de criados, patio 
y traspatio. Informan en H, 95 entre 9 
11, de 12 m. a 2 p. m. y de 6 p. m. a 
8 p . m. 
' 29350 15 J l . 
C. 4984 Ind. 29 j l . 
23 J l . 
U N O S M O D E R N O S A L T O S S I T U A D O S 
en Amistad. 39, entre Neptuno y San 
Miguel, compuestos de sala; saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, cuarto de 
criado, cuarto en la azotea servicios 
sanitarios modernos, se alquila a pre-
cio de reajuste. Informes en Monserra-
te, 151, café. 
29164 20 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E C U B A , 
número 140, frente a la Iglesia de la 
Merced, se componen de sala, gabinete, 
saleta, 6 cuartos, comedor y servicios. 
Alquiler 145 pesos mensuales. La llave 
en los bajos. 
29083 13J1. 
S B A L Q U I L A N P R E C I O S O S A L T I C O S , 
Curazao, 26. La llave en los bajos del 
28. Informan. 18 y B, Reparto lo. Am-
pliación Almendares, los carros de Pla-
ya lo dejan en la puerta. 
29081 12 J l . 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
frescos y cómodos altos de la esquina 
de B y 27, su precio 100 pesos. La llave 
en la bodega. Para informes: 4, número 
185, esquina a 19. Teléfono F-1168. 
29220 12 Jl. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
Línea 1 1 1 , Vedada compuesta de jardín, 
sala, saleta, cuatro habitliciones de 
dormir, cuarto de criado y servicios 
S E A L Q U I L A L A C A S A O ' P A R R I L L 
número 3, Víbora, a una cuadra del pa- • — —» • » i •* • 1 
radero de los carros, con jardín, portal, ¡ la, comedor, cuatro habltacioneí, 
sala, comedor, cinco cuartos, cuarto d e i j . ^ . . ' j . «aran t 
criado y dobles servicios. Informan en i de baño. Cuarto de CriaflOS, garass; 
Lealtad 133, teléfono M-1002. La Uave ^ ¿ j j j calle StrampeS V Milagros, W1 
en la misma. . J*""1"* ™% ' . . 
29736 13 j l parto Mendoza, Víbora. Informan« 
S E A L Q U I L A L A C A S A L U I S E S T E - la misma, teléfono M-7012. 
vez ¡número 7 entre Concejal Veiga | 29092 
y Juan Bruno Zayas; compuesta de sa 
la» saleta, cuatro habitacáones y un 
jardín, delante, en 40 
rán en Buenaventura 9, entre Concep-
ción y Dolores, señora Oxamendi, Ví-
bora. 
29810 13 j l 
. SE A L Q U I L A L A G R A N CASA SESW; 
pesos. Informa- no y San Leonardo. con B ^ V f / v X 
tacíones. todas con lavabos, na1! wu 
dor al fondo, gran baño completo, « 
vicios y cuarto de criados, tresja^ 
y cocina. Informan en la misma, 
léfono 1-3121. JI. 
29438 ^ ü ! ^ 
V I B O R A . S E A L Q U I L A 1A MOrEJtJ 
casa situada en la calle Pedro Con^ 
hall, 
Se alquila el cómodo chalet de Luis 
Estévez, 4, compuesto de portal, sa-
la retábidor, hall, cinco magníficas ha- ¡ graT entre Agustina y Car! 
, , . . i . i , # j compuesta de jardín, V^^'/Z^p^uVá 
bktaciones, saleta de comer al fondo, ¡ tres cuartos, comedor ai fo^^patift 
servicios sanitarios intercalados, cuar-l ^ cTetod0msod.ob1^ 
to para criados y un buen garage. La ' d ¿ ! 4 9 ^ b a L a - i i a v e 0 ^ ^ 
llave e informes en la misma, de 1 1|2 na. u ji. 
a 3 1 2 . 
20 j l 
S E A L Q U I L A L I N D A C A S I T A , J A R -
dín, portal, sala, saleta, dos cuartos, 
demás servicios. Reparto Rivero, Víbo-
sanitar'ios completos. Alquiler 100 pesos. | ra. Gertrudis, 47. Informan en la bode-
Informes: Teléfono A-4358 altos dro- ! ga de la esquina. Su dueño: Carmen, 7, 
A U N A C U A D R A D E D O B L E L I N E A 
de tranvías, se alquila el chalet, calle 
19. esquina a 14 en el Vedado, de dos 
plantas, en la planta baja; dos portales 
uno por cada calle, recibidor, sala, come-
dor, hall central, baño para visitas, ba-
ño para la servidumbre, repostería, co-
cina, garage y su cuarto para el cliauf-
feur, y la planta alta, con recibidor, 
cinco cuartos con un gran baño, cuarto 
para criados y pantry. Puede verse a to-
das horas. Informes: San Lázaro, nú-I 
mero 208. Teléfono M-1473. ' 
guería Sarrá. 
V E D A D O . E A L Q U I L A U N A L T O Mo-
derno en 27 emre B y C, cuatro cuar^ 
tos y uno de criados, dobles servicios 
sanitarios, motor eléctrico para que no 
falte agua. La llave en los bajos e in-
formes teléfono A-2856 y E-3586. 
29997 15 j l 
C A L Z A D A V P A S E O . S E A L Q U I L A E L 
solar de esquina, ptopio para jardín o 
industria. Informarán: Manzana de Gó-
mez, 356. de 12 a 4 y media. 




a Escobar. Teléfono A-
14 Jl. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A 
y fresca, con sala, dos cuartos, come-
dor, cocina y servicios sanitarios mo-
dernos en Emna 39, casi esquina a M. 
Pruna. Informan en Concha y Reforma, 
bodega. 
29514 15 J l . 
__29084 
VIBORA. SB A L Q U I I ^ CAS¿nStruc-
bada de fabricar, de sólida c o i ^ 
ción moderna, con sala, ^ ^ f L ^ ser-
cuartos y un lujoso bano y " g0i 
vivios para criados, en 
encargado del solar, informarí. 
^ Q ^ a T o > e - O c t u b r e , ^ SE altos en . 
con terraza, sala, .sa}e\&'fi:':n3iñ en 





5 esquina a Coliseo, 
Arroyo Apolo-
Se alquila el hermoso palac* «R 
co 
do parto Montejo, S E A L Q U I L A L A C A S A P O R V E N I R , •. qftft - . ^ n , Jg terreno cerc* 
4, Víbora, con portal. _sala, comedor, tres ; metros uc i ^ galerías 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
en la calle 11, entre H e I , Vedado, con 
seis cuartos, sala, comedor y cocina de 
gas y hermosos servicios sanitarios y 
garage para tres máquinas. Informan 
en la calle F, número 16, entre 11 y 13. 
29611 18 J l . 
cuartos, cuarto de baño y servicios para 
CASA I criados. La llave en la botica de Por- cemento y verjas, 
venir y Concepción. Informes: Suárez, ! marm.Olina, agua per 
29977 15 J l . 
S E A L Q U I L A E N 8 4 P E S O S E L P I S O 
alto de la nueva casa calle 21, número 
246, entre E y F, Vedado, puede verse; 
tiene todas las comodidades. Laar llaves 
en la misma. Pregunten por Bernabé 
29838 i6 J I ' 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de H y 23, propios para un matri-
monio. Informan en los bajos. 
29626 16 J l . 
SE A L Q U I L A P I S O A L T O DE S A N 
José 208, entre Basarrate y Mazón, con forman F 
sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño completo, intercalado y cocina de 
gas. La llave en los bapos del 210. 
29848 15 j i 
S B A L Q U I L A E L A L T O Y B A J O D E 
Ia Ca^ Neptuno 65 entre Galiano y , , 
San Nicolás juntos o separados, i n - de reformar se alquilan dos plantas 
V . de Cuadra. Oficios 14 k • e . i n Teléfono A-8835 o F-4496 bajas con frente a la calle, capaz pa-
29651 
S B S O L I C I T A C A S A D E U N A P L A N -
ta, en la parte alta del Vedado o la 
Habana, debe tener sala, saleta, come-
" ^ ?0r-.,fei3 «dormitorios y dos baños de 
Atención. A l comercio. En Amargura £oa^o&acru\eretoPsard%d0cSri^qsUÍ7SpLrtt| 
77. En esta hermosa casa, acabada ?£íl"o? f̂ 1 í.on<?0 ^on,de se puedan tener 
animales. Contrato largo, para puntual 
íelé0fdoanoCF-S5e528.e earantías- Informan: 
2 S 3 5 8 
13 Jl. 
16 J l 
14 J i . 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
San Lázaro, número 12, bajos, frente al 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA ca- I Prado, con vestíbulo, sala, comedor, cua-
sa Avenida de Italia, número 20, antes tro cuartos, baño intercalado, cuarto de 
Galiano. Informan en la misma. criadas y servicios para los mismos y 
29879 16 J l 1 amplia cocina. La llave en los altos 
. 1 Informes: Altos Droguería Sar rá . Telé-
AMARCrURA, 8 8 , SE ALQUILAN LOS 1 fono A-4358. 
modernos bajos; cuatro habitaciones, sa- I 28400 
la, comedor, doble servirlo y espléndido i —— • 
baño. Informan en los altos. VTVA AL FRESCO SIN SALIR DE LA 
29866 14 J l , (Habana. Mazón casi esquina a San Ra-
^• ' •• 'a"! ,^^"^^^™™,'^^^™"*^^"*««M» ! fael, modernos altos y bajos, cada uno 
SE ALQUILA. CAMPANARIO Y SAN de sala, recibidor, cuatro y cinco cuar-
José, número 97, altos, recibidor, sala ! tes, baños completos, calentador y co-
cón balcón a dos calles, tres grandes ! cma de gas, serviles y cuarto de cria-
cuartos, buena saleta cocina de gas y dos, tanque y motor para el atrua en 
eervicio sanitario moderno, dos cuartos , los bajos, patio y traspatio Precio-
más arriba con servicio sanitario y cada uno $100.00. Las llaves al frente" 
azotea. La llave en la bodega e informan Informan A-4131. Edificio Quiñones 
en Virtudes, 7, altos. 1824 •*M*.uy¿ivm 
29884 16 Jl., » 2 9 8 7 8 12 J J 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E V U N 
cuarto para el chauffeur. Calle 1 7 nú-
mero 46, bajos, entre J y K . . Vedado 
29900 13 j ! • 
ra cualquier industria y en los altos 
espléndidas habitaciones, con vista a 
la calle y interiores y un hermoso de-
partamento con tres habitaciones con x 
. i | . . . , . , • . , V E D A D O , SE A L Q U I L A BARATA una 
toflo el servicio a precios de Situación, casa nueva de dos plantas, en la calle 
25 entre P y G, compuesta: los bajos 
do cuatro cuartos, hall, sala, comedor, 
baño Intercalado, garage y cuarto dé 
i criados y los altos, de sala, saleta, co-
medor, terraza, cuatro cuartos, baño In-
¡ terca/ do cuarto de criados y dos cuar-
I tos en la azotea con baño y también 
; tiene garage. La llave e informes en 
la misma. 
! 29709 , 16 Jl 
También se alquila un hermoso salón 
como para Una sociedad o cosa ana 
loga. 
29454 1 5 Jl. 
MU y BARATO, SE ALQUIL N LOS 
bajos de San Rafael, 167, propios para 
almacén de depósito, farmacia, víveres 
o cualquier comercio. El q.ue desee es-
tablecerse o trasladar su establecimien-
to no deje de verlo. Informes en el 
mismo. Su dueño: Amistad, 6, altos de 
10 a 2 p. m. 
29424 Í2 J l . 
VúDADO. BE ALQUILAN LOS PBES-
eos altos de B. 175. con cinco curatos y 
demás comodidides Precio 120 pesotí 
Informan en los bajos. 
29792 14 J l . 
S E A L Q U I L A R E S I D E N C I A C A L L E 2 7 
entre A y B, acera de la brisa, saleta, 
sala, hall, 6 dormitorios, dos baños in-
tercalados, toilette, closet, comedor, 
pantry cocina, garage para dos má 
quinas, dos cuartos altos. Alquiler 230 
pesos, con contrato rebaja. La llave e 
informes calle 25 No. 251. Sr. Navarro. 
P-4257. 
29672 13 Jl. 
, tres 
permanente yw* 
"•t iÜ!- 14 J l . I trica;ocult'a en todas las habrta* ^ 
S E A L Q U I L A E N C I E N F E S O S . U N propio para nna gran 1tt. 
hermoso chalet en la calle de Mendoza, j „ aí.r%\ánA'iAa Tani"ieD s ji 
entre Santa Emilia y Avenida del Gene- oernO y físpienoiao. ^tera il 
ral Lee, compuesta de sala, saleta, tres Je Dueño, doctor KOSa, t-* ,,/ 
amplias habiteiones, hall, baño para fa- * ... % «7 uaV «ruarfl1<1,', 
milla, cocina, garage independiente de Mantilla numero O/. " « 7 * J2Jl 
portal. 
Santos Suárez, 96, Ja^Ho coriedô  £e 
cuartos, baño ^ t e r c ^ o 0 p r.. 
rrido, cuarto y ^rVn"orman: I - f t 
La llave al lado.. Intori" iSJi-' 
29039 . 7 ^ 0 ^ ^ 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L n y a n ó 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S A L T A S , 
de esquina, acabadas de fabricar, en 
Calzada de Luyanó esquina a Guasaba-
coa. Agua abundante. Informan en la 
bodega. Alquiler barato 
2 9 9 8 9 1 6 j l 
la casa, dos habitaciones y servicios 
independientes para criados, a dos cua-
dras del tranvía de Santos Suárez. Más 
informes en Maloja. 109, Angel Campos. 
Teléfono A-6663. 
29561 ̂  12 J l . 
SE A L Q U I L A L A C A S A ENTRE DOS 
líneas de Marianao, propia para tren de 
lavado o barbería, buen punto, buena 
azotea en el reparto Columbia. Lanuza 
al lado de la Reyna de Columbia. 
29526 16 J l . , 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A B E 
inito Lagueruela No. .52 a la brisa con 
gas y electricidad, portal sala, come 
I dor, dos cuartos, cocina y servicios. 
iLa llave en la bodega. Teléf. 1-2522. 
j 29638 12 j l . 
S E A L Q U I L A N C A S I T A S C O N P R E N -
te a un pasaje, compuestas de 2 cuar-
tos y servicios independientes a $25.00, 
$30.00 y $35.00 al mes. Teléfono 1-2857 
Ramón Hermida. Santa Felicia No. 1 
, entre Justicia y Luco. 
' 29620 25 j l 
29407 
S E " " A L Q U I L A , « E N P E S O S * * 
S E A L Q U I L A A C A S A B E N A V I D E . 15 
y 25, antes Blanquizar, con sala, tres 
cuartos, baño intercalado moderno. Su 
dueño y la llave al fondo. Teléfono I -
239<5. 
30008 • 14 Jl. 
I - 1 S T O P A R A A B R I R A R R I E N D O U N 
gran local para bodega con vida propia 
Teléfono 1-2857. Ramón Hermida. San-
ta Felicia No. 1 entre Justicia y Luco. 
29620 23 j l . 
SE ALQUILAN LOS PRESOOS ALTOS 
U Carmen 13, Víbora, con sala, come-
•lor. tres cuartos, terraza y servicios 
•nodernos. Se exige fiador. Informan 
en el Teléfono 1-2406 . Alquiler $65.00. 
29921 14 Jl. 
S E A L Q U I L A E N $ 1 2 5 . 0 0 U N M A G N I -
f:co chalet de dos pisos con garage en 
la calle Carmen esquina a Estrampes, 
en la Víbora. Reparto Mendoza. Infor-
ma Mario Pecio. Empedrado 16. Te-
léfono A-2218. 
29657 . 18 j l . 
S E Amuma- Iñda de '? /,1gtrl»' 
en la próspera ñamada i t i i ^ 
se presta f f ^ ^ff^ye in for^ i . 
salón corrido, ^5 éfono A ' M i ; 
Rafael, número 127. J-.eî  i 3 j ^ 
63, co^taí 
l L U Y A N O S E A L Q U E & A l A ^ p U ^ 
v ventilada casa Aral?,f hitaciones,),,* 
de portal, sala, tres ^ [ ^ o . 
intercalado, f,omrdorf1e criado^- ^ 
14 íl 
cuarto y servido t0(jaS 
reajustado.-Puede verse » 
Informan en la misma. 
2921 7 « r v E » 0 ' r 
V I B O R A . R E P A R T O DE »ranvía^ e. gado al Paradero de ̂ os ^eR- . 
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quina a Spsninda. se u.— 
chalet acabado ^ \ f ^ f V e a ^ c ^ 
por estar ^tuado en ma y v ^ 
con jardines al írente..^ ^ 
dos. hall, P a ^ p , rriacfts' '¿s % 
despensa, cuartos vficino f j.^df 
y demás servicios d e ^ J 
onno está a / l ieZri ' « , , ¿ £ 5 » 
Informa: Pedro Consue^ 
28915 
fe 
A W U 
Í Í Q U I L E R E S 
EKT SAIiTJI) 2 S E AüQXIII-A11: ^ 
partamento de dos habitaciones con vis- i i , 
ta a la callo y 14 entresuelo indepen- j nes, bien amuebladas, con b a l c ó n a 
diente1 del resto da la casa, con sus 
servicios. Informan en la misma a 
cios de s i tuación. <ft ., 
¡ 30109 f 19 J1 
i S E A L Q U I L A TTII 
Grandes, frescas y cómodas habitacio- C A S A B E P A M I L I A , E N S T J A R E Z EN LUZ, 24 
A.̂ b0cruarCto3 cStd¿ una. Informes 
pre. la calle y con lavabos de agua co-
rriente. Agua fría y caliente en los 
baños. Mesa selecta. Casa para fami-
c ^ m r u ' s t V d r ^ b i t a í i ^ ^ Afuüa, 113, esquina a San Ra-
Taana aorvioina amnlia f.ocina. gran pa- j jp^gj | 
16 jl 
, rasos, servicios, amplia cocina, gran pa- i Jggj^ 
37- tio, todo independiente, a la bnsa, a<:a-j • 
edor bado de construir. Precio módico Calle I ¿92DZ 
I - A, número 259, entre 25 y 27. V-eda^o 
30117 15 J1 
13 J l 
,- de gusto, con cinco con todo ei servicio y comida si lo de-
^ dos halls, sala, recibidor, seansean. Reina, 131, primer piso a la 
. E N " CASA P A H T I C U Z i A R . D O N D E N O 
1 SS^L— S A N T A E M I L I A x hay inquilinos, se alquila una habita-
^ - r T g t J I D A *• d altos, para una cl6n propia para una o dos personas, gj¡ ,ina cas-* 
^ A o i / ^ ^ A ^ h e d ' ^ n ' s i dos calles, 
^fos ¿e ^ ^ t e t é f o n o y luz invisibles. 
vic alacié" ^ r m o l También cuarto de 
l n S & de ^ m á m e n t e de reajus-
; fSfaHos alqU¿le/«/ cTtrTnado. L e pasan 
• crlaf sin hait>era«ep estren Con. 
30108 15 J l 
Teléfono 1.1316. ig ^ 
P R A D O 29, A L T O S , C A S A R E S P E T A -
ble, espléndidas habitaciones con agua 
corriente. Precios rebajadísimos. Tam-
bién para abonados a la jnesa. 
30069 I» J l -
I N D U S T R I A , 96, C A S I E S Q U I N A A , 
Neptuno, se alquilan dos habitaciones Z ^ r A N D I N O C A S I E S Q U I N A . 
. < B ? * ? n^rto Santos Suárez, al- Con vista a la calle, divididas por una 
•Ar-rano, ^ H T O Í O S lujosamente deco- vidriera, propias para oficina o habita-serra"0' 
aU0,3. 
dos. 
• iio u 0 '- l ipntes ambos con por 
lndepenetL tres cuarto* bañe 
ra? saJa, aallt^ior cocina, cuarto y 
SrcaTado. comedor coc^a. precl 100 
ertld" ^ 'Jsos respectivamente Pue-
< r ^ 9 d e P 2 a 5, Teléfono. M-7195 
ción para hombres solos, 
o 29941 15 Jl 
A G U I A R , 105, S E G U N D O P I S O . C A S A 
de familia extranjera, se alquila una 
habitación amueblada, muy ventilada, 
comunicando con el baño, hay agua 
abundante. Se cambian referencias. 
30001 17 J l . 
S E A L Q U I L A N S A E I T A C I O N E S coa 
baños a los lados y agua corriente y 
muy frescas y baratas. Amistad, 15, 
SE 
- ^ T u Ñ A C A S I T A C A S I S I N ^ ^ s . ^ e T é f o n o ^ - T m . 
At0 compuesta de sala, saleta^y 29g55 
estren^^^ servicios independientes. I n 
16 j l 
M ^ f e n Buenos Aires y Diana 
-{orman 
. . . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S D E P A R T A -
L mentos con vista a la calle, l u ^ eléc-
trica y ¿igua y en la misma hay habí-
•pNA C A S A A C A B A D A taciones para hombres solos. Informan, 
gB AlQ171.1'nortal, sala, saleta y dos Aguiar 56 
dNabnfrsuPserTicio y su ^patio gran- g298^ 
cuart0SpIrques, 25, entre Esperanza y 
14 Jl 
tódo^informa'en la m i s m a ^ ^ j Se alqU¡lail habitaciones muy amplias 
S 29606 
"EDinao CALLE" 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
te alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
do de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos ios 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
taciones a señoras solas o a cabalie- Ultimo piso, se alquilan dos habitado-. 
r0?.cc;io r * reciben referencia*. | nes, juntas o separadas. Son grandes, 
ŜF,1!> 13 Jl " cogen tres camas en cada una. Tienen 
— — i dos ventanas. Caáa nueva. Se piden re-
S E A L Q U I L A U N A O D O S H A B I T A - 1 ferencias. E s casa de una sola familia, 
clones a personas de moralidad en casa1 29103 ^ ^ ^ ^ 20 j l . 
de familia. Precios módicos Refuc-io i ~ 
28. altos. Refugio HOTEL BRAÑA 
29670 16 j l | rk . . ' 
Departamentos y habitaciones, n?á 
| frescos que todos, más baratos que 
HOTEL "ESPAÑA" 
GRAN PALACE HOTEL DEPARTAMENTO i 
Compuesto do tres piezas con balcones Huya del calor. En el antiguo Palacio 
al Prado, en 50 pesos y o t r ? s _ a J 5 pe- r „ j „ le cendei| una habitación 
sos, se alquilan en Prado, 93-13. Primer Carneado, 
^ c í a ' c o m m a ^ T la d S . 6 " la con vista al mar a precios nunca vis-
29040 i» j i tos, con o sin muebles; vea una y 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A 1 4 , ALTcs, nifa precio. Cocina esnañola, ameri-
hermosas habitaciones con o sm mué- r v e o i j i \7 J 
bies. Precio de verdadero reajuste, i n - cana y francesa. Calzada y J . , Veaa-
forma la encargada en los altos. T e l é , * T « l ¿ í « - « V fAfA Mai* Rrana v 
fono M-2313 entre Gallano y Rayo . t «O» leletono r - ¿ 4 Z 4 . WeiS Drana y 
28908 12 JL iCo.t Propietarios. M. Batiste, Mana-\ i l legas 58 entre Obispo y Obrapía. ninguno. El mejor para familia DO Casa para familias, esquina a la bri-1 J - J j 1 j . 
sa en inmejorables condiciones h ig i én l - ' su COmOUldad, todo COU Vista a la ¡ G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A S A i fin-
cas. Habitaciones con todo servicio y! calle servicios nrivados a ? u a ralipn-i Bos,;on> Reir.a, 20. Grandes, frescas y | 28068 
comida, desde $50.00. Teléfono A-1832. ' servicw5s P ^ G O S , aSua callen-c/imodas habltacic^es con vista & la 1 
Se admiten abonados al comedor. ; te, gran comida. Teléfono M-1062.' cane, con los precios de verdadero re 
30 j l 
a s í 
29558 23 j l . Blascoaín, Concordia, Lucena. 
27749 31 j i Monte 39, altos, frente al Campo 
Marte y en casa de matrimonio, se SE ALQUILA 
alquila departamento de habitación y | en casa, particular, una gran hablta-
rpribidor con vista a la rai l» . .««..«J clón • .^F1111'13, 89' bajos. Y un local pa-leciomor cwn viiia a la Calle, amue- ra máquina, u otra cosa. Informes, en 
Wada o sin muebles, a otro matrhno-ila misma 13 
nio o señoras solas. Unico inquilino. ¡ ~ 
A R T E S Y O F I C I O S 
EXTERMINE LOS I N S E n O S 
E N P R A D O , 123, I Z Q U I E R D A , S E A L -
Referencias. Informan teléf. A-2693 i una habitación amueblada, te ié -
N i . i i . * i fono, baño y luz, con y sin comida a l -
O molesten en IOS/ bajOS. tos, entrada por la reja. 
29619 15 11. I 29012 4 ag 
ajuste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde se vive 
on gran economía. Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sin competencia. 
_ 27761 13 J t T . 
| S E A L Q U I L A N UNOS D E P A R T A - j l̂ on Insectos aflemAs de molestos « m 




E N B A R A T I L L O . 3, S E A L Q U I L A U N ! H E R M O S A S Y M U Y P R E S C A S H A B I -
hermoso salón con vista a la calle y 
otras habitaciones a precios de situa-
I ción. 
27841 13 -Jn. 
C10123 Ind. 16d. 
B N C A S A D B P A M Z L X A D E C E N T B , A 
dos cuadras de Cuatro Caminos, se al-
quila una hermosa habitación con en-
trada independiente y vista -M. la calle, 
a hombre solo. Informan: Teléfono 
A-1824. 
Q. Ind. 10 m i 
_ U N A A M P D I A Y M U Y y Pescas a 25, 30 y 35 pesos, con 
t T a ^ p i ^ servicio. Se puede comer en la 
¿ J . Q U I L A SE ALQUILAN 
E n Monte 2 A, esquina a Zulueta, her-
jumaménte "<tJ particular. C a r - ' • Jp-p» Npnhinn 203 a una mosos departamentos de dos y tres ha-
°, de morali egqUina a Cerro, tres cua_ j casa 81 Se Uesea. weptUUO AOO, a una bitaciones con vlsta a la calle; también 
-ajai >. ^ e s q u i n a de Tejas . 27 ^ ¡cuadra de Belascoaín. 
29872 13 Jl 
una habitación interior 




• " ~ TT-W B O N I T O C H A L E T 
„ A L Q V I I - A . Jabado de fabricar, en '. S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
nlanta o-, frente a la Lega- , compuesto de sala, dos habitaciones y 
fan%blo, número 21, frente a aubto-1 demás servicios en lugar muy fresco, 1 con vista a la ca le ca*a de familia, 
ción Americana. c°n z e ^ a s e r s cuartos, i en 30 pesos, L u i s Estévez . entre Alcal - , Tiene teléfono. Amistad, 49, entraaa por 
X ü . salav ^ " ' . ^ a v servicio cria- I de. O'Farril l y Lagueruela, a una cuadra | Sanjvi iguel . ^ j . 
P R O P I O P A R A C O M I S I O N I S T A U ofi-
cina, se alquila un apartamento alto, 
casa de familia. 
taciones, se alquilan en Desagüé , 72, 
entre Franco y Subirana, a tres cuadras 
del Nuevo Frontón. 
28352 9 J l , 
Informa el enargado en 
11 Jl 
VEDADO 
l a , quilldad exige la destrucción de elloH. 
I N S E C : O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA TURRÍ7LL. Mu-
ralla. 2 y 4. Habana 
S E A L Q U I L A C O N T O D A 
lOJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l Unico que garantiza Id V E D A D O . 
asistencia a caballero o señorita, ofi- completa extirpación de tan dañino 
cinista en casa americana, dos cuartos secto. Contando con el mejor procedí-
anos amueblados, en $25.00, con refe- miento y gran práct ica . Recibe avisoss 
rencias. Calle M y 13. Neptuno 28. Ramón Piñol, Jesús del 
28536 19 j l Monte 534 
C A M P A N A R I O , 133, P R I M E R P I S O , Xí -
quierda, se alquila una habitación a 
hombres solos, bien ventilada, en doce 
pesos. 
29597 12 j l 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S 
altas, cocina, comedor, luz y servicios 
propia para corta familia. A todas 
horas en San Nico lás .̂ 298. 
29630 11 Jl. 
P A R A L A S D A M A S 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle y muebles para 
matrimonio o profesional $50.00. Tam-
bién dos habitaciones en 25 y $30.00. 
Hay comida española si la desean. Obis-
po 54. primero. Teléfono M-68001. 
29656 13 Jl. 
- i res y cocina estufina. Se nacen toda 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general, se limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentado-
P | S e ^ e ? á e C ? o d o t L s M a s ! Infor- | ^ E s t r a d a ^ U n ¿ . Víbora. 28840 14 Jl 
C A L I A N O No. 84, A L T O S D E L C A P E 
" L a Isla", se alquila una hermosa ha-
bitación a la brisa, con toda asisten-
cia. | 
_296J7 16 Jl . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N M U Y 
ventilada con balcón a la calle. Infor-
man: Villegas, 85, altos. 
29840 15 J l . 
A V I S O . S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
Teléfono A-5846 
29355 
13 J l , 
clase de instalaciones para las mismas,; n o 2 ^ 4 7 2 . 
COCINAS DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones a los que-
madores. Instalaciones e léctr icas y de 
todas clases. R . Fernández . Te lé fo -








en donde trabajó en las principales 
(casas de modas, se ofrece para hacer 
i sombreros desde los m á s elegantes a lo 
¡ m á s económeo. Reformas desde $1.50. 
-—' > Especialidad en lutos. Da clases a pre-
Para al ovro«n Am <rra«a • tiara dar cios económicos, garantizando rápido 
rara el exceso üe grasa, para aar aprend¡zaje También se venden lindos 
toda como- a ^ cutjg un eilv¡,J,a|,le tono ater- modelos a precios increíbles. Campana-
tuanabacoa, Regla 
y C a s a Blanca 
• ^ ^ í w r T A V E R A N I E G A . P O R 250 BíSIDBNCI  » * 4 años áe f.n 
SE A L Q U I L A N UNAS HABITACIONES I didad y confort. Independientes, co- - — — — — - rio 154 Tel>fonr, A <1817 
t .^ T fl^rT.A-r.TT-r . no AT n . ^ x-nTHT • aUas con vista a la calle' luz eléctrica | mida española ycriolla. Reina y Belas . i cl0peIado, para borrar SUS pecas, 25946 
E N L A M P A R I L L A 78, A L T O S , E N T R E y te iéfono a personas sin niños y con coaín, altos de L a Aplanadora. I « j i • . 
Bernaza y Vilegas, se akiuila una coci- referencia¿ Amistad 49 entrada por 28981 15 Jl .manchas y ueSCOloraciones; para CX-, 
' S E A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O DBltirpar sus espinillas; para hermoseari 
2 habitaciones con balcón y galería, de ! su busto, hombros V cuello: para lie-' 
20 metros por 6 de ancho, propio para i , , ' 7 
abogados, médicos o dentistas. Pueden | nar los huecos de su cara y para 
usarlo dos personas Tiene todo el ser-1 l,apíl_ Afi^ns,rt,P„ « „ , amuras lea el vicio dentro, agua, ducha e inodoro. Se • nacer aesaparecer SUS arrugas, lea ci 
22 Jn. 
na para dar 
I bién a varios vecinos de la casa. Venga 
t á verla que le conviene. De 8 a 12 y de 
2 a 6. 
29911 14 Jl. 
28840 14 Jl 
v^ndo contrato 
Peft0fls 'n Calzada, con buena casa, luz 
á f r i c a ercelentes aguas palmar, 
e éc w^' de millo calabaza, maiz y me-?1embras e m  ^ Habanai pagra 
l0.n6S^a de renta. J . Díaz Minchero, 
M o Vina María Guanabacoa. Bue-
W ^munlcación por las guaguas auto-
™a6vTS de V IIa María. Guanabacoa y 
K u e Central, por 20 centavos 
2̂9614 
A M I S T A D 102, A L T O S E N T R E S A N 
José y Barcelona ,en esta magnifica ca-
sa se alquila una espléndida habitación 
muy fresca, a hombres solos, señoras so-i ó^sA M O D E R N A P A R A 
S E A L Q U I L A N E N S A N L A Z A R O , n ú -
mero 293 entre Marina y Aramburu, al 
costado del Palisades Park, dos habi-
taciones, una alta y otra baja, -muy fres-
cos y precio reducido. 
29352 15 J l . 
JUAN MARTÍNEZ 
PELUQUERIA 
MAN1CURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor' y 
ad ptará ai gusto de las pers nas que! folleto de Miss Arden, "En pos de la; más completo que en ninguna otra 
urna a Agua-1 u , . » * „ „ « « « r> - «« • . i i 
16 J l . 
En el lugar más céntrico de Guana-
las o matrimonios sin niños. Casa tran 
quila. 
29853 15 j l 
S A L U D No. 48, B A J O S , S E A L Q U I L A 
una habitación grande y fresca con tor 
cfas las comodidades para familia. Buen 
baño, abundante agua, cocina, luz y 
l lav ín . 
29904 14 Jl. 
Se alquilan habitaciones 
las deseen. O'Reilly 53, esquina » ^.eua.- »> n >, r, -
P A M I L I A S . cate- . | Belleza , próximo a agotarse, y que casa. Enseño a Manicure, tambten ha 
lujosamente; 29400 15.^— se envía gratis, si usted lo solicita, ¡ cemos servicios a domicilio. 
amuebladas, muy frescas, con servicio i C U B A , 116, 1er. P I S O , S E A L Q U I L A ( . . . j 5 , *. . , 1 f t i e H » i * ranroi ^ ^ T - r » ó r « ^ i - c 
de criados y ropa. Grandes baños . Pro-i una habitación, propia para oficina, muy escriDiendO al Apartado i » l í > , « a - . A K K L C J I L U D E CEJAS: 5 0 V^l-S. 
cios reajustados. Manrique 123 entre | clara y fresca en 2̂5 pesos, otras dos i n - ; 
C482 10 d 21 Reina y Salud. 29463 ag. 
HOTEL ROMA 
teriores. una en 23 y la otra en 18 pe- ' 
sos, tienen ventana al fondo muy cía- ! 
ras' y frescas con galer ía corrida, en la 
misma casa se puede comer si se desea. 
28385 12 J l . 
S A N L A Z A R O , 114. A L T O S , O R A N ca-Este hermoso y antiguo eúfiielo ha si do completamente reformado. Hay en él sa a famiiias> sU nueva dueña ofre-
Uu „ l „ „ n ! . , S E i A ^ Q V U M A . D N A H A B I T A C I O N departamentos con baños y demás iier- hermosas y ventiladas habitaciones 
bacoa Adolfo Castillo, 44, se alquila: amüeblada, para dos amigos. Espada 8. , vicios privados. Todas las habitaciones y departamentos precio de rejuste, con 
üduwc», « J R k^Ja'a l tos ' entre Chacón y Cuarteles. Tiene , tienen lavabos de agua corriente. Su 
una Casita de manipostería, acauaua> n-iagrnífico baño . Hay te lé fono . I propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
j t- .! . .«mnnpcta do tre« DOSC-' 29904 14 Jl. h a s familias estables el hospedaje más 
de construir, compuesta ae ire$ p w í _ _ — _ _ _ — Uér io ; módico y cómodo de la Habana 
Precio: $45.00. 
29908 13 Jl. 
".íonflc rnrina Datio V buen Servicio E N Z U L U E T A 73, A L T O S , E N T R E Teléfono A.-9268. Hotel Roma. A-1630. 
Nones, uw-ma, pouw . j i _ ' Monte y Dragones, se alquila un depar-J Quinta Avenida. Cable y Telégrafo ' Ro-
ermitaño. Puede verse a todas ñoras.i tamento compuesto de dos amplias ha-] moter\ 
Gana, $16.00. Informa SU dueño, R.j lita nes y sala con balcón a 
Carreras, O'Reilly, 80, altos, telefoy 
A-4572. 
28547 '-, 1' 
Marianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolalti 
tando con una magnifica terraza al Ma-
lecón, se dá excelente comida. 
29362 17 J l . 
POR REFORMAS 
Liquide sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el doble.—Sólo por 3 días. 
Nada más. En "La Mimí". 
Neptuno 33. 
coi 
•\l \Z 01008 
•BoCuq ' ¿ 6 'p^ireai' tUBUiJOjui •xg 
-OD ŝ uiop ü 93^MB3 'sonq sea^ 'sauop-B; 
-iqBi( zstp auap 'oaj^H ti^na ';a-EqupiS 
«• BUjnbsa ^eiqumioQ ap •BPIU^A^?• 'Bl 
«a j j iTVHO_osoMuaHjra inOTVj i s 
CASA D E E A B R I C A C I O N M O D E R N A , 
jardín, portal, sala, recibidor, tres cuar-
tos, amplio comedor al fondo^ cuarto de 
criados, doble servicio, garage, etc. 
Calle Linea, Havana Eléctric, frente 
rFaradero Cazadores, l^olumbia. Alqui-
ler muy reducido. L a llave a l lado. 
29S21 13 Jl . 
R E B A J A D A S D E P R E C I O : S E A L Q U I -
lan habitaciones para dos compañeros 
a veinte pesos cada uno, con agua co-
rriente y bien amuebladas. Hay para 
matr ' / onio> y da l l a v í n . Prado 19. 
Teléfono A-9405. 
29910 15 J l . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de dos piezas con balcón a la calle ^y 
ventana a la brisa . Lampari l la 78, a l -
tos, entre Bernaza y "Villegas. E s casa 
de familia. 
. 29911 14 j l . 
Palacio Torregrosa, Casa de Huéspe-
des, Obrapía núm. 53. Se alquilan de- L A S R T A . M A R R E R O B O R D A D O R A Y 
» . . . . de Randas a mano, se ha cambiado de 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S , O A - partamentOS y habitaciones Con entra- Villegas. 74, para Sol, 95, altos, se lo 
liano 117. esquina a Barcelona. Se a l - ¡ J . J j - 4 . l _ J „ i ._J 1̂ avisa, a sus amistades. 
a u ü L dos hermosas habitaciones amue-¡da. independiente, elevador y todo el, 29038 19 J L 
bladas, juntas o separadas, son muy ; gg^yjcio a personas de toda moralí-
ventiladas y con vista a la calle. Tam-1 , . . r 
bién se da comida a precios sumamente j dad. rreuos modlCOS. 
económicos . 17 ^ .29255 5 ag. 
M O N S E R R A T E , 7, M O D E R N O , frente CENTRAL PALACE 
, . o?o V ^f», ¿\rt M^rrnrioial Palacio. Habitaciones frescas, agua Monte, 238, a diez pasos üei -M-ercaao i cnmiria v R^rvloio excelentes Unico, se alquilan frescos y ventilados (abundante comida 5 servicio excelentes 
dgpartamentos 
de s i tuac ión . 
28211 
habitaciones a precios 
15 j l 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado, número 14S. 
2880Í 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta, muy fresca, con luz y l lavín a hom-
bres solos o matrimonios solos en I £ . n t ^ a 
Lázaro 
29915 
de moralidad, habitaciones y departa 
337, frerite al Palacio Andino. ^ent0 con b¿ñ0i t ranv ías en todas di-
recciones, buen servicio. Inmejorable 
comida. Precios económicos . 
18 j l 
14 j l . 
"El* Prado". Se alquilan dos habita-
"PALACIO TORREGROSA" 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas o viviendas. Hay ascensor. Com-
postela, 65. 
29008 15 11 
29814 
EDIFICIO CANO 
PERFUME SU BAÑO 
Con la Sal de Rosa o de Pino de 
Miss Arden. Conozca el Jabón de 
Geranium que importa de Ingla-
terra, Miss Arden. Suavice y blan-
quee sus manos con el inmejora-
ble Jabón de Limón de Miss Ar-
den. Use y conozca le mejor pasta 
de dientes que se importa en Cu-
ba por Miss Arden. Fabricada en 
París. Escriba al Apartado 1915, 
Habana, interesándose por precios 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANEN1E 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse la cabeza todos'los días. 
MARIA BLANCO 
Bordados a mano. Especialidad en mar-
cas, dibujos propios, dobladillo de ojo, 
plisados, botones, vestidos por f igurín. 
Ordenes del interior. Teléfono A-5174. 
oo^3' 49, entre Obispo y O'Reiny. /J199 g ag 
Regalamos a todos sns niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servido. El pelado y mado 
de los niños es hecho por expertí-
simos peluqueros. En la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Neptu-
no, 81. 
Tintura Alemana. Loción Vejetal 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
bello a toda dienta que esté mal teñida 
i con otras tinturas instantáneas , usen 
tintura Alemana Loción Vegetal qua ea 
Estucar y tintar la cara y brazos I ifre v ^ q"to 0 7 a lau ,c,anas para siem-¿M i * j 1 1 n iv/r i ^ J L ^ - * riza el cabello permanente., $1, Con los productos de belleza Mis- -^sta tintura no mancha la piel 
Buscando fresco. Solamente se encuen-1 
Ira en esta casa, cuyos cinco pisos son 
Además tene-
con 
SE A L Q U I L A U N A CASA £27 SXt B E -
partc Almendares, B entre 10 y 12 a 
cuadra y media de la línea. Tiene sa-
la, tres cuartos, comedor al fondo, có-
ciones con v i s ta a l passo. Interiores A so 35 y 40 P E S O S , D E P A R T A M E N , 
cia. Moralidad , aseo. Prado 65, al- f ^ ^ - ' ^ 111 ^ T ' S Í I J . S S S , t e p S i S s S i 
29642 12 JL 
y pormenores. 
5277 10 d-4 
tos, esnuina a Trocadero. 
29949" 13 1. SUCURSAL DE "EL CRISOL" 
Frescas y espaciosas habitaciones con modo baño, cuartoyde criados, servicio B E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O y garage. Se alquila en $55. L a llave alto, de dos habitaciones amplias; Sus 
al lado.-Informan en la calle 14 entre ! servicios y luz, todo Independiente. 
I t j l . Teléfono FW272, Vedado. ; i Amistad 57 casi esquina a San Rafae l . Icadero. " J . Braña y Ca 
J97oS 16 j l 29919 14 j l . ' 27750 
rados. Villegas 110, entre Muralla y 
Sol. Teléfono M-6305. 
29448-49 17 Jl-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete do belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pes-
queros expertos: es el meior ralón de 
runos en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
SOMBREROS DE LUTO 
Malson Lourdes. Tl&cas y sombreros de 
crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombrero de color 
fino, a $5.50, de paseo, en georgette, i mujer, pues hace desaparecer las arru 
chantilly, tul, f in í s imos a 10 pesos, va- i «c^m'llac manz-kao , , 
_ len 20; casi todo regalado, reformas de gas. barros, espinillas, manchas y gra-
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S , Y j sombreros dejándolos nuevos. Conf eo- sas J g Ja c a r a . ^Sta Casa tiene títu-
vista a la calle y todo el servicio, pre-, frescas habitaciones, juntas o separa- clonado^ vestidos con tela y adornos i»- , , . • i • j 
cios muy baratos. Galiano, í-A, y Tro-1 (las Calle de Antón Recio, número 46, nos, a 12 pesos; hacernos flores de tela, lo tacultativo y 63 la que mejor da propietarios. , casi esqujna a Gloria. Teléfono A-9429 
31 Jl 29440 12 J l . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A E N 
la Avenida de Columbia, pegada al Re-
Parto Aimendares entre Fuentes y L a -
nuza, compuesta de sala, saleta» cuatro 
JJWitaciones y servicios sanitarios mo-
aernos. Pasándole por el frente todos 
Í«lt:!lanvías de la Habana y Marianao; 
«S^^o^J11611168- Informan en Cam-
Pa,n"On 228. en la Habana. 
J9540 16 J l . 
^ ANA9' K E T I B O . S E A L -
liniL u? chalét amueblado, entre dos 
Avplifl, 1 ^anvías . Concepción, entre 
^ art£ ê Columbia y Parque, con seis 
¿ dos bafios- sala' comedor, des-
oatin para dos máquinas y gran 
aisma í.60,10 •100 pesos- Informan en la 
J ü 4 6 13 J l . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I Ó N } Hay habitaciones amuebladas o sin ¡ PALACIO SANTANA 
n pfsos^V Ps?nPl^uPeS ^ p^oís,8 c ^ I muebles, en casa mieva y elegante, in-j Zulueta,'¿rÓVa; ca¡a p«a'famfl^, 
liMt y buen piso. E s casa de familia. 
S ^ d a comida si lo desean. Picota 58, 
altos, esquina a Merced. 
29920 13 j l . 
S Í : A L Q U I L A E N C A S A M O D E R N A , 
espléndidas habitaciones, capaz para 2 
personas, bien amuebladas, esmerada 
limpieza, lavabos de agua corriente, 
teléfono, buen baño; es casa/de mora-
lidad; hay una con balcón a la calle. 
Consulado 45, segundo piso. 
29934 ^5 Jl. 
dependientes con balcones a la calle, ] montada como los mejores hoteles, 
gran comida, espléndidos baños. No se| Hermosas y ventiladas habitaciones, 
siente el calor. Belascoaín y Nueva delj con balcones a la calle, l«z perma-
nente y lavabo de agua corriente. Pilar altos del Cine Edén. 
29096——-- .̂ g r ^ ' Baños de agua fría y caliente. Dueña 
L A M E J O R C A S A D E H U E S P E D E S , 1 
situada en Reina, 77, altos, entre Man 
rique y San Nico lás , se alquilan ha-
bitaciones amuebladas. 
28967 20 Jl 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S " H A - 1 i t R A N C A S A D E H U E S P E D E S 3 I A . 
baña 110". Se es tá modernizando esta rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
r6E AT n-rt-r̂  .—_ • bermosa 
I altos m , . H ; B B M O S O C H A L E T d« habitaciones con vista a la calle e inte 
^ járdíí ' (^ecorado, agua callen- , rieres con muy buenos Juegos de cuar-
ÁtliarlM !Iu ea íase ' .con tafias lar como-¡ to; han de ser precisamente personas 
entre 4 ^ íamil ia de gusto. Calle 3a. de/ orden 
ladras ^1' ReParto ^ a Sierra, 
•«OMiía^t 1)&rc'ue y glorieta del 





sso reaai"n;tnSmero 6- c a s a ' g r l n d é T pre-
'apuerta i- 0; los carros lo dejan en 
«Uos n la misma se alquilan los 
hora ^e1ŝ s- verse a cual-
¡.nora. Teléfono M-3583 . 
, U J l 
5 « t i S ^ ? ^ A ^ A C A S A E N B U E N 
Mtietp v ^ ca,le Panorama, entre 
í^tcaionp^^1,110 de ^ P ^ ^ . con 6 
^ o . La ii - cocedor y cuarto de 
Í̂ Qulna a ¿aveTe '"formes en Infanta, 
.29507 n Jacinto. 
13 J l . 
13 j l . 
O H P A P I A 94 Y 96, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con balcones a 
la calle y varias interires, fresquís imas, 
todas c j t lavabo de agua corriente, luz B! ívtiOtTTT « — '  <jlf l   í 
s.^inhan ^ R I A N A O , C A L L E toda la noche, limpieza 
VARIOS 
>^Ior rí'A C A S A C O N S A L A , 
» ^ra' s i ^ v cocina y t.;rre-
»P*>. O-VI 1.bra y animales. $30 men-
í.6 V E l T ra de Giiines entre L u -
X'm ^ \ Lucero, finca " L a Guaj .r .V 
12 íl SlfT¿r _ 
R E P A R T O B E -
e infinitas co-
modidades; la mejor de la Habana. Pre 
cios módicos . Informes el portero. 
29940 ^ 14 Jl. 
B A R R I O C O M E R C I A L . E N T E N I E N T E 
m á s ' servicios. Bafios con ducha fría 
y callente. Se admiten abonados al co-
medor, a 17 pesos mensuales. Trato In-
mejorable, eficiente servicio y riguro-
sa moralidad. Se exigen referencias. I n -
dustria, 124, altos. 
27119 24 J l . 
comida y precios módicos. Propieta 
río: Juan Santana Martín, Zulueta 
83. Teléfono A-2251. 
H A B I T A C I O N G R A N D E , C O N L U Z 
eléctrica, rebajada a 15 pesos, se alqui-
la a hombres solos de moralidad o ma-
trimonio sin niños, que no cocinen, es 
casa de moralidad y de orden. Corra-
les, 105. altos. Teléfono M-3628. 
29257 11 J l . 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A R T I C U L A R 
una habitación amueblada a caballero 
solo con referencias. Agua caliente y 
f r ía . Teléfono, Inquisidor, número 28, 
altos. 
29056 15 J l 
| C A S A D E H U E S P E D E S M O D E R N A . 
Se alquilan habitaciones con toda asls-
' tencia a precios de situaciión. San Ni-
colás entre San José y ySan Rafael, 
Teléfono M-1976. 
27243 30 Jn. 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A H O N R A D A 
y trahajadora, que desee hacer dinero, 
dos habitaciones y una gran cocina, pro-
pia para dar de comer. Punto comercio!, 
no hay inquilinos. Neptuno 155, entre 
Escobar y Gervasio. i 
i89869 15 71. 
SE ALQUILAN 
los masajes «y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
a lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en. los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es ua 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende «n Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
her.;drado y Chacón, toda, las líneas de ^ - c a s a ^ ¿ O ^ peluquería de señoras de Juan Martí-
para vestidos, boraamoa en fodos lo« 
estilos. Remitimos encargosi al inte-
rior. Campanario 72, entre' Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-6886. 
28036 18 Jn 
— ni ensu-
cia el cabello y por esta razón no es 
pieciso labarse la cabeza después d< 
â apl icac ión. Precio del pomo: 2 pe-
^ * e lJnterior: 32.50. Gratuita-
mente pidan hoy mismo este servicio y 
r ^ . i í f 0 3 ^ 1 Teléfono M-2290. Peinador 
t^io S?tl Miguel, 23-A, entre Indus-
t tna y Amistad, 
28664 21 
S E A L Q U I L A N E N O A L I A N O , 75, E s -
quinas San Miguel, dos departamentos 
P.PV 8. altos, se alquila una hermosa j y dos habitaciones, todas vistas a la 
babitacin fresca v bien amuablada. solo | calle, a matrimonios o dependientes, 
n hombres solos ó matrímdnlo sin ni-1 se lo dá con abono en el restaurant, 
ños Precio reducido i si lo desean y toda asistencia. Infor-
29945 « I man. bajos, café E l Encanto, sus due-
ños. ' 
29031 15 J l . 
P R A D O 67, A L T O S . A L Q U I L O H A B I -
taciones muy frescas con toda asisten-
cia y comida por 55 pesos y G0 pesos. 
Casa particular. Referencias. 
^ £9817 14 J l . ^ 
En Aguacate, 15, altos, entre Empe- ; 
'EL ORIENTAL' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras * M I S O S 
L a cana que corta y riza el pelo a ios 
niños con m á s esmero y trato «a.-l6o»o, 
es la de 
M A D A M G I L 
(Recién llegada de Farra) 
Hace la DecoLoraoióa 7 tinte de los o« 
bellos con productos vegetales, virtuai-
E n esta arreditada cana hav habita-i1:1:161116 inofensivos y permanentes, con e n esta acrenuaaa casa nay uaima | earantIa del buen resultado. 
Sus pelucas 7 postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinado» art í s t icos de codos estilos 
para casamientos, teatros, "soirée" e 
bals poudrée". 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas Shampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y Ilm-
HOTEL "CUBA MODERNA' 
dones con todo servicio, agua comen* 
te, baños fríos y calientes, de $25 a| 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-35tí9 y M-3259. 
HOTEL "TURIS' 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulueta, n c i - . 
mosos departamentos de dos y tres ha- ¡ tranvías a una cuadra, se alquilan es 
bitaciones con vista a la calle; también 
J?^n4 una^o"0 de Arroyo Naranjo, se 
\h P'sos ^ s a amplia de mamposte-
una habitación interior a hombres so-
los. Orden y moral. 
29827 14 j l 
HOTEL SUIZO 
v i s t ^ i tIene 2 cuar- Villegas, 3. Gran casa para familias 
J S M ^ 8ervicio qp«ul. < comedorA cocina, de moralidad. Sitio céntrico, habitacio-
• tr» nman en San T A • r?1}^a 25 Peso3- , nes muy frescas, comida inmejorable. 
loPrespo v A ^ z a r o . lio, altos, en- / Prc " 
290^ 1,0 y Aguila, de 12 a 7. i 2 
20 J l . 
recios 
29820 
de reajuste. T e l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CA 
LA1 sa familia, amuebladas con derecho a 
lujosamente amuebladas, con servicio 
. . . . d e ropa y criados, para matrimonios y 
plendldas habitaciones trescas y Cía- personas de moralidad, desde 20 a 60 
• _ „ „ _ Pesos mensuales. Grandes baños con 
ras; propias para matrimonios o dos fría y caliente, precios de 3ctua-
caballeros. Excelente comida: se ad- ^ f - - Manrique. 123. entre Reina y 
^WcHflnrf ' p?f temporadas con cocina a matrimonio sin niños ü hom 
í'iilt ,í!.an: Rofíoif^' •¿re^i0 de reajuste. ¡ bre solo, que sean de buenas referen 
oh "o. Tenl JMaZ, Mercantile i Ha« v mnrpUrlaH ItTisiAn fiS hnlos ente Rey, número 71 
20 Jl 
O N E S 
ercantile 1 cias y moralidad. Misión, 63, bajos. 
16 j l 29690 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S . S A L O N 
del Prado. Prado esquina a Virtudes. 
Se alquilan habitaciones amuebladas con 
vista a la calle, agua fría y caliente. 
E n las mismas, precio sumaríente ba-
rato. Teléfono A-5)106. Bnglish spo-
ken. 
29765 20 jl 
miten abonados a la mesa. Precios 
módicos. 
__29783 . _ 18 j l 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
desde 12 pesos para hombre solo, y pa-
ra matrimonio. 18, amueblada, jardín 
brisa, l lavín etc 
29549 ' 12 J l ; 
Salud. 
26670 21 Jl 
B U P 7 A L O . Z U L U E T A , 32, E N T R E P A -
saje y Parque Central. L a mejor para 
familias. E n altos de Payret, por. Zu-
lueta; habitaciones con vista al Par-
que Central. 
26840 22 jl 
"EL CRiSOL' 
y vibratorios, con los cuale/ j íadamu 
i l l obtiene maravillosos resultados. 
O N D U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a casa gaarntiza la ondulacldcí 
"Marcel', (hasta de 2 puigadaü ingle-
sas de ancho), con su aparato francés 
filttmo modelo perfeccionado. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
TINTURA "JORGE" VEGETAL ^no. 44 
- z o y * »> 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Maoriqne y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
• w w i i m w " ' — — n w mi in "i ll—in» iimni» m 
D O B L A D I L L O D E OJO, F E S T I N , 
plegado de sayas y vutlos que no des-
aparecen ni lavando la tela, remito los 
trabajos al interior a vuelta de co-
rreo. José M. Corbato, E l Chalet, Nep-
20 j l 
S E A L Q U I L A I T H A B I T A C I O N E S A C Á . Departamentos y habitaciones con 
badas de amueblar, con balcón a la ca- » , , • • e .1. 
lie independiente, en los altos del café | s erv i c io Dr ivadO D a r á fami l ia s 1 
"Río de la Plata". Muralla y Aguacate. ^ v l t l u F " ™ u u , paid tcumiias, 
Teléfono A-5037, absoluta moralidad. 1 agua caliente, gran comida, precios 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J. Braña y Co. 
29532 31 J l , 
E L P A L A C I O I D E A L , G R A N C A S A de 
huéspedes de J o s é Rodríguez González, 
Campanario. 105, te léfono M-3984. H a -
bitaciones con balcón a la calle e in-
U ' r f 8 0 ^ 5 ^ ^ 0 8 - ,5 H A B I T A C I O N E S 
< ^ c i o j ¡ 0 o g j ^formes en los altos. 
5 i | ^ S ^ r ^ ? « S ' H A B I T A C I O N 
^ f ^ X l t ^ Con ^ a 1 co 
«eaV^atas SP H ? ^ 0 " ,0 f5in comida : ñas de moralidad, s • J0i^Or Quincenas i L ' l Fa,5* por nié- mosa habitación muy fresca y clara. Hay ^ 5 "i-enas. Hay te lé fono. l luz eléctrica y teléf 
E N M O N T E 49 Y M E D I O T R E N T E A L ¡ teriores, buen servicio, mucha limpie 
Camp" de Marte, se alquilan ' dos bue-
HA-.habitaciones, juntas, muy a propé-
:-<<b para dar comidas, por ser sitio dei 
mucho comercio. Razón en la barbería 
de los bajos. 
29771 4 Jl 
za, precios ecosómlcos y especialidad en 
somidas. 
28535 28 J l . 
nuevos propietarios 
27748 3 1 j l 
MINNESOTA HOTEL' 
Habitaciones, con todo su confort, des-
E N C A S A D E F A M I L I A , Y A P E B S O -
se alquila una her 
18 J l , 28546 
y teléfono. Colón, '30. 
16 j l 
S E A L Q U I L A . E N M O N T E . 43 A L T O S , de 25 pesos al mes, y 1.00 dí ír io , "pa 
frente al Campo Marte, domicilio social ra homtres solos. Lavabos y baños con 
de la Unión Castellana de Cuba, una , todo su conforf Mnv froc^au >* rv>..  l  i  ll   ,  ,   t. uy esc s. ^ C o n 
amplia habitación, propia para secreta- ventanas a la brisa. Departamentos a 
ría de sociedades pequeñas. Clubs o pa- la calle, para matrimonios sin niños, 
ra hombres solos. Informes en la Secre- personas de moralidad. Manriaue, 120 
taría de la misma. I Teléfono A - 5 1 5 9 . ' 
2 9 5 1 0 t4 J l . 1 2 6 4 9 2 20 U 
JOMZ 
A LA MUJER LABORIOSA 
Con esta tintura, 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
hfy Qdl ^ ^ " c o í o í e ^ i ^ 1 1 1 1 1 ^ S i»eer - Agente: Rodrigue* 
V F G R O y CASTAÑf?" Arias . Se enseña a bordar, gratis, com-
* Él color Neero no ea' Pl"ándose alguna máquina "Singer", 
renegrido como él aza 1nueva. sin aumentar el pprecio. al con-
bache, es más bien un I ^ y a, P^zos. Se arreglan las usa-
castaño muy oscuro tal das• se al(lullan y cambian por las nue-
vas. Avísenme por correo o a l Teléfo-
no M-1994, Angeles Hi esquina a E s -
trella, joyería "Bl Diamante". Si me 
ordena, iré a su casa. 
28411 j i l j l . 
como es el cabello ne 
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no len 
ga canas y otra que las tenga tef .'daa 
con la tintura J O R G E . 
P H E C I O : |2 .00 . 
Pe venta en Sarrá, Droguería Ameri-
cana., y Concordia, número €4-C. 
C3B76 2?d « 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERICA 
AVISO A LAS FAMILIAS 
^ e y a d ^ a r c i f r a n P ^ o 1 T n ^ 
crema misterio dé Lechuga; también 
í ^ f ^ r 6 ? 1 3 p o r compieto las arru-
nor' í^fin0 A1 ^ " o r , la mando 
por 12.60 . ¡Pídala en boticas o mejor eo 
su depósito, que nunca falta. Pejuque-
ría de señoras, de Juan Martínez, i í ep-
LU 210, 81, 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arru eras, como en 
sus primeros años . Sujeta los polvos 
envasado en» pomos de | 2 . De venta en 
sederías y boticas'. Esmalte "Mise"-lo" 
pairA í¡ar bri110 a las uflas' de mejor calidad y m á s duradero. Precio: ÓD ««a. tevos.' , • 
LOCION MISTERIO DE LA 
FÜENTEMIUA 
Para quitar la caspa, evitar la calda dv 
cabello y picazón , de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natu-
raleza. E n Europa lo usan los hospitale» 
y sanatorios. Precio: fr .20 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. No usa 
navaja. Precio: 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere sor rubia? Lo consigue fác i l , 
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es e»ta 
agua, que puede emplearse n la cabecita 
de sus n iñas pa«i. rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplico en su pelo po-
niéndoselo claro? Erna agua no mancha 
E s vegetal. Precio: 2 pesos. 
QUITA BARROS 
Misterio se llama esta loción astrlmien-
te quo los cura por completo ep las'nrl-
meras aplicaciones de usarlo. Vale t3 
para el campo lo mando pot |3.40 %\ «tí 
boticario o sedero no lo tienen PíJa io 
1 en su depósito: Peluquería de ' señoras 
1 de Juan Martínez. Neptuno, 81 • 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen 
te que con tanta rapidez les cierra ion 
poros y les quita la grasa; vale $3 A I 
campo lo mando por $3.40; si no lo tieni. 
su boticario o sedero, pídalo en su ¿Z. 
pósi to: Peluquería de señoras de Jua» 
Martínez. Neptuno. 81. ' m a r 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio n* 
llama esta loción astringente de cara- n* 
infalible y con rapidez quita pecas man 
chas y paño de su cara, é s t a s producida* 
por lo que sean de muchos años y usted 
las crea Incurables. Vale tt-es oesoq- r.» 
ra el campo, ?3.40. Pídalo en las botl 
cas y sederías, o en su depósito- Palu 
quería de Juan Martínez. Neptuno V 
BRILLANTINA "MISTERIO" " 
Ondula, suaviza, evita la caspa. ormi«_ 
tillas, da brillo y soltura al cabello no* 
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior, $1.20 Boti 
cas y seder ías o mejor en BU deposito 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique 
Teléfono A-5039. 
"Pilar". Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados, trenzas, melenitas ,tin-
\ tura "La Favorita". Sección especial 
para cortar el pelo a los niños, 60 
centavos. Aguila y Concordia. Teléfo-
no M-9392 
29224 • - i j ! 
DOBLADILLO PLISADO FESTON 
Se hacen y bordan vestidos por figu-
rín . Se forran botones. Se reciben tra-
bajos del Interir y se envían por co-
rreo. J e s ú s del Monte, 460. Teléfono 
1-2158. " « o n o 
269 70 23 Jl 
SOSTENEDORES DE TTJE Y ENCA-
je en forma, naranja, rosa y blanco. 
Se remiten a cualquier punto de la 
I s la liT recibo de $1.50. José M. Gsr-
bato, E l Chalet, Neptuno, 44. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O 
C O M P R A S 
^ V a ^ u n l o P a f ^ c o r d i a . 263, de 
11 a 1 y de 7 a 8 y media. i9 JK 
2 9 9 6 8 " 
C O M p i F T X i X S ^ S D E 5000 P E S O S 
hasta 21,000 m i l p e s o s ^ n la Habana, hasta -
a T y d ^ " r ^ ' s r k a f a e l . 120 114 





26 J l . 
S e n e c s e i t a u n a f i n c a de 2 a 
3 c a b a l l e r í a s , e n c a r r e t e r a 
y c o m o c u a t r o l e g u a s d e l a 
H a b a n a , n o m á s d e $ 5 . 0 0 0 
p o r c a b a l l e r í a . B e e r s C o . 
O ' R e l l y S 1 / * A . 3 0 7 0 
5457 4 d -11 
Manuel L l e n l n . 
17 j l 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro varias casas chicas y contra-
Figuras, 78. A-6021 
29343 
c b M P l W ^ I . A P A R T E CHUCANA A 
los muelles una casa de un0b, ^0r,oe™|S 
metros como para a l m a c é n de >. . eres. 
T a m b i é n comp% varias m á s d e n u » ¿ e 
la Habana, prefiriendo punto coinerclai 
L que S k n comercio, de ^ q u i e r pre-
fio oue sean Otra de 6 a 7.000 pesos y 
S n t r H=Pa«Or Mendoja o ^ . -
V E N D O TTÍTA ESQTTINA Y DOS C A S I -
tas en ocho m i l pesos, la esquina tiene 
establecimiento, estáj i alquiladas a una 
misma persona con contrato por seis p 
| AMPLIACION DE ALMENDARES , EN EL REPARTO AMPLIACION DE 
| En la Quinta Avenida entre las calles ALMENNDARES W W I I I I "I 
CASAS PARA RENTAR 
EN LA CALZADA DE GALIANO 
misma persona cuu I;WMI.»»<-V Vyji. ooit. ,• ; M rv» . ' — 
años . Cerro, Prensa y Wuashington , j £|1 ^ parte comercial, vendo espíen- Novena y Décima. Vendo dos solares En la Avenida 12 a una cuadra de la V E N D O U N 
Te29f803n40 I "3 !m- Albane 0' 14 J i . Jdida casa de dos plantas, fabricación que miden 14.74 por 53.06, igual a doble línea del tr/avía, vendo un solar J ^ ^ f l u 
S E V E N D E U N C H A I ¿ E T , B E S I D E N T muy moderna, 11.75 de frente por 40 '82.22 cada uno a $3.75 la v a r a . 
B U E N C A P E , l i U N C H V i 
tabacos; largo contrato y i 
11er; punto inmejorable, no 
de 780 varas en la Manzana No. 13. corredor, in fo rman de 7 A 10 y de 2 ; 
cI V n d Ssanlf tfrUrerneoZ' c o í s t r S ^ ^ o n d « 470 metros de superficie,1 ¡Tengo pagado $1,000, lo cedo por, 29984p i4 31 
t o d a ^ i a s exigencias déi confort moder-1 rentando $750.00 por contrato. Pre- l:*n la calle Octava, muy cerca de la $600.00 y resto a la Compañía. Infqr-
? 4 % ^ T e " o 0 s S % f r d r e n S i U a C m f t a d f d e é s'u ció $100.000 pudiendo dejarse parte caI¿ 12. Vendo U11 solar de 595 vara, ma: M de j Acevedo. N o t ^ Co-
^ d e i ^ m í f T l ^ V o f Z ^ \ ^ Woteca. |a ^ mercial. Obispo No., 59 y 61 altos, 
fono 1 - 2 2 7 4 o 57 p . ,ft 1 , „ _ , . Ofícir/ No. 4. Teléfono M-9036. 
2 9 2 6 » 12 J l . EN LA CALLE DE TEJADILLO i' .tn la calle 9 con frente a la doble 28695 is jl. 
C O C I N E R O S . S E V E N D E ^ 
de comidas en $130, p r ° * 0V* 
mo^Io. Tiene abonados Pv Para » 




A P R E C I O D E R E A J U S T E , V E N D O . 
dos casas acabadas de fabr icar con 6', 
de frente por 23.80 de fondo. Precio-
6,000 pesos. I n fo rman en Obispo, 89.j 
12 J l . , 
r- j i ^ ' V « « J . . . mM \ 'inea» un solar con 870 varas a $3.70 C A D D E M U N I C I P I O , E S Q U I N A BO M E Cerca de los tranvías. Vendo un efli-; i ^ ^ « Í V T . M T de frente 20 ed fondo> î oo me 
al tos . 
29247 
C A L L E M U N i p i P I O . S E V E N D E UNA^ 
ficio de 4 plantas fabricación de loj 3 vara* 
mejor. Cada piso consta de sala, hall,| EN EL REPARTO LA NUEVA 
ocho habitaciones, dos espléndidos ba-1 FLORESTA 
buen casa de 




In fo rman 
t rucc ión moderna, ños, patio y cocina, y comedor. Esta , U 1 1 •, A i r J I M 
,rman en el Teié-< r j « O C A A A Pro Vendo los solares 14 y 15 de la man-
tros de frente por 20 ed fondo, 1,000 me-
tros, es parte muy al ta y buen terreno, 
para fabricar. I n fo rman en el te léfo-
no A-3825 
25930 16 J l . 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E UNA C A R -
n i c e r í a y puesto de f r u t a con dos es-
p l é n d i d a s habitaciones, hace tres meses 
se r e f o r m ó en buena orden sani tar ia y 
e s t á funcionando en buena marcha, se 
vende porque su dueño no puede aten-
derlo por tener otro negocio que aten-
der. Precio 500 pesos, a lqui ler 30 pesos, 
contrato cinco a ñ o s . Buena V i s t a , ' p a 
DULCEROS O f ñ m ñ . " 
Traspaso en módico preclo , 1 
ta l ler con sus erramientas ^n ^ 
rias, propio para c ^ n u f ^ ^ a q u > 
Industrias. Informan eiiVÍer.a <3e > • 
café K l Día. n la dulce- ,^», 
29592 a ii\ 
¿ Q U I E R E U S T E D C O » F S í Ü J ' 
blocimiento? Pues tentrn AR 
gi ros . Bodegas desde 
$12,000. Fondas 
r a ^ r r O r f i l a " a r í a d " o d e f i n e Mec¿. ITa" ' g e s t o s ' d ^ f r í f t t í ^ i ' " . ^ ^ 
l iorna 
30031 
24 j l . 
V E N D O CASA E N DA C A D D E A G U I L A 
cerca del parque J e s ú s M a r í a , 11 y me-
dio de frente por 31 de fondo, 13 g ran-
des 1|4 dos accesorias, gran patio, pre-
cio "doce m i l pesos, puede dejar la mi t ad 
en hipoteca. Cuenya y P é r e z . Renta 
155 pesos. Monte y Cienfuegos, bodega. 
29087 13 J l . 
V E N D O E N DA V I B O R A , C A S I T A D E 
6 por 12 y media, sala, comedor, dos 
cuartos, piso mosaico, biuena y moderna 
f a b r i c a c i ó n . Renta 4& pesos. P r e d o 
3,800 pesos. Cuenya y P é r e z . Monte y 
Cienfuegos, bodega. 
29087 13 J l . 
San 
bora. Tr iana 
foon 1-1272 
29073 
15 J l . 
rentando $850.00 por contrato. Pre 
fcio: $100,000, oyéndose una 
.razonable; puedo dejar en 
a módico interés, $40,000. 
M LA CALLE DE HABANA 
Muy cerca de la calle de Obispo, ven-
do espléndido edificio de dos plantas 
con 452 metros de superficie. Los ba-
jos altjuilado a comercio, los altos se 
componen de 17 departamentos. Ren-
ta $725.00. Precio: $75,000, oyéndo-
se una oferta razonable. Informa: 
M. de J . Acevedo. Noiario Comercial. 
Oferta Zalla 5; míÁen 722-24 VaraS Cada Un0 In fo rman 
í.; L L - Precio $4.50 la vara, dejando todo en 
A V E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
esta calzada y a una cuadra de T u l i -
pán, en calle pavimentada, vendo un o-
te de terrena de esquina, con 3,200 varas 
25930 
en el t e lé fono A-3825. 
18 J l . 
G R A N O P O R T U N I D A D . P O R E M B A R -
CO rso su dueño se vende una tienda 
de frutos del p a í s . Compostela, 100. 
30093 14 j l 
'esde $2.000 ^ lo, 
>ue..Los oe i ru ta^ , ' T ^ o s 
14 J l . |nos ^ vidrieras de tabacos ^ m < ' 
|en el Mercado Unico d « ' ' n a v l ^ 
antes de comprar vlsttem 
tela y Jesú-i Marta noVi1 
hipoteca a módico interés. Informa: ¡ O P K E C E O P O R T U N I D A D E S S I N igruai 
xta i i » i ' . « . , ' a los que deseen adqui r i r solaren y 
IVJ- de J . Acevedo. Notario Comercial, chalets a plazos cómodos , en los me-
Obispo No. 58 y 61 altos. Oficina i S d o r l s 0 8 ** la Habana y SUS 
No. 4. Teléfono M-9036. 
V E N D O P U E S T O D E P R U T A S P I N A S 
con v idr ie ra de tabacos, cigarros y bi -
lletes, en quinientos pesos. Oportunidad 
grande de mucho dinero. Trabaja solo. 
Obrap ía , 110, esquina a Bernaza. 
30077 14 J l . 
 ü * r í , Café 
de 1 a 4 . 
29629 
28G95 13 j l . 
6 b M P R O " s O D A R O CASA A CAMBIO 
ño ños magn í f i cos camiones Mack 5 \\¿ 
fone^ada^^ Pierce A r r o w 5 toneladas^ 
Llame al te léfono A-o4á2 en la j a n a n a 
hasta las 11 y al te^rfp0^ntt'por E n - I V E N D O CASA M A M P O S T E R I A , E N la 
las 7 a las 10 p . m . Pregunte por . Calzada del Cerr0i t ramo de Palat ino 
EGAÑA 
Constructor. Teléfono M-7182. Casas 
de un piso hasta 50. Economía, pron- Obispo 59 y 61, altos. Oficina No. 4. i 
titud y garantía. 
2 6 4 9 3 2 0 j l 
nque . 
28679 13 j l . 
COMPRO UNA P I N C A R U S T I C A D E 
una a cinco caba l l e r í a s , de buena f i e -
r r a y abundante agua, que no d^ste m á s 
de 30 k i l ó m e t r o s de esta Ciudad^ Para 
t ra ta r : H . Medel. Obrap ía . 98, altos, ue 
partamento. n ú m e r o 1 . Te lé fono M-3683 
27895 lá J1-
C O M P R O Y V E N D O 
F i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
H i p o t e c a s a b a j o t ipo , d ine-
ro e n todas c a n t i d a d e s ; m u -
c h a d i s c r e c i ó n . P l a n o s y 
P r e s u p u e s t o s p a r a c o n s t r u c -
c iones . 
B . C ó r d o v a . M o n s e r r a t e , 3 9 . 
U R B A N A S 
$2.£00 E N R E D E N C I O N , P R E N T E a l narque Loma Llave, a una cuadra del 
apeadero (Calzada) y media cuadra de 
K u a a u t o m ó v i l del Cerro o Maxva-
nao Calle E m i l i o Zola y Pasaje n ú -
mero 138, casa m a m p o s t e r í a y teja, 
por ta l , sa a, tres departamentos, dos sa-
letas -ervicios exenta de con t r ibuc ión 
y agua. No vengan corredores, 
l ia . 
2991)4 
P o r t i -
15 j l 
a Churruca. 600 varas de terreno, precio 
31,000 pesos, pueden dejar 17,000 pesos 
en hipoteca. I n fo rman : San Cr i s tóba l , 
n ú m e r o 1. entre Churruca y Primelles. 
Cerro. Te lé fono 1-4245. Procure ver es-
ta casa y se c o n v e n c e r á que es un buen 
negocio para adquir i r la . 
28143 15 Jn 
G R A N E S Q U I N A 
34 por 48 metros, 1,633, f ab r i cac ión m i x -
ta, renta $200, a lqui lada bara ta . J e s ú s 
del Montej cerquita Toyo . Rodeada de 
buenos edificeos. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel L l e n l n . 
2S491 13 Jl 
Teléfono M-9036. 
28695 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , se i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 I N D 4 Jn 
13 Jl. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P l f ü T A S 
por su dueño no ser del g i ro , se dá casi 
V E D A D O . E N DA P A R T E MAS A R I S - • regaiado. In forman en la calle Serrano 
t o c r á t i c a del Vedado, tenemos solares | y E n c a r n a c i ó n . J e s ú s del Monte. 
30028 14 J l . en fác i l es condiciones de pago, lo que es una gran oportunidad que no debe, 
dejarse perder. Allí disponemos de so- S E V E N D E U N A PEQUEÑA. P A B R I G A 
lares de esquina privi legiadas con fren- de mosaicos, con una prensa, se dá muy 
te a la brisa reinante en la gran Ave- barata . Cocos y Dolores. I n fo rman : Te-
nida de los Presidentes, en la parte léfono 1-2961. 
a l ta que pueden adquirirse a l contado, 30103 17 J l - _ _ 
o a plazos cómodos . , V E N D O T R E S B O D E G A S , ' SODO~CAN'-
, e j - m ™ 
2me en fv-i0l'«s; 
—fé, dp s 0mDon 
Rogelio Fernández . a ^ y 
^ Ü E N ~ N E G 0 a 0 ^ 3 , ~ 
Vendo hotel de moderna ^ 
bien amueblado, sitio' oñ.^ "strUcclfth 
m á s informes, d i r i j a corr^t r ico; Par, 
G 298P15ente• AP«tJaadoCOr2r3e6S6POnde^Ura1 
1S ji 
B E N J A M Í N G A R C Í A 
r . Compro y venfl^ * a 
de establecimientos y proDÍPH.t2da 
Corredor. 
reser. va en los negocios. Me h á ^ y vender t ^ a clase de negoHncCareo k 
t ra igan, siendo h o n r a d n ^ V ^ ^ m 
• legal Est la disposición ' de usted 
Amis tad , 134, oficina. Tel Su 
M-5443 
V E N D O U N B A T U R R O 
casa: 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a c a -
l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P U Z O S 
/ E N CARDOS XII, P R E N T E AD R E 
i,parto Ensanche Habana, tengo soberbio ' A V E N I D A D E DA R E P U B L I C A . C A R -
lote de 18 por 23 y otra esquina, me- los I I I y Calzada de la Infanta , dispo-
dida a escojer y faci l idad de pago. SI nemos de manzanas completas, y bue-
paga el terreno de contado y quiere nos solares, la parte m á s elevada de 
fabricar lo hago dejando el precio de 1 la ciudad, buen lugar, para residencias 
la f abr icac ión en hipoteca por 6 a ñ o s . | o industrias. 
F . G. Veranes, Manzana de Gómez 221. 
Teléfono A-4620. ¡ R E P A R T O T O R R E C I D D A , E N DA D l -
28253 20 j l . sa, Marianao. nos quedan buenos sola-
Crespo, Café situados solares a precios moderados 
Mi 9 34 en buenas condiciones de pago. K I O S C O S D E B E B I D A S 
S E V E N D E U N D E P O S I T O D E A V E S • 3 0 " ^ ° ^ r l ^ ñ%nn ^enta' ^sde Î OO n. 
y huevos en Picota, 4 5 . por tener que | ^ara a loui lar pnnPrOS/ y teneó 
ausentarse su d u e ñ o . Precio de r e a j u s - ¡ P ^ a a 1 ^ ^ 
m í n G a r c í a . te. Amistad, 134 
29742 14 J l . 
ecio 
S E V E N D E , E N D A A V E N I D A D E Con-
cépclón. Víbora , una bodega grande y 
bien surtida, que hace de 100 pesos a 
150 diarios. Precio muy económico. L l a -
1 res, que vendemos a precios y condi- i me a l te lé fono 1-1794, 
A $ 3 . 5 0 V A R A 
C O N T R A T I S T A S P R O P I E T A R I O S . K A -
ccmos proyectos de c o n s t r u u c c i ó n de 
acuerdo con las nuevas disposiciones 
del Departamento de Fomento . C o b r a - ¡ l ie , agua, aceras y luz ( u r b a n i z a c i ó n 
mos al entregar la l icencia . Obispo 7 , ' 
Edif ic io Horter , Departamento 323 
28913 19 j l . 
V E N D O E N DA P A R T E A D T A D E DA 
Calzada de la Víbora , una casa de es-
quina de f ra i le con un terreno de 16 por 
44 metros en 25,000 pesos, o t ra moder-
na, dos plantas, en el mismo punto en 
40,000 pesos, otra en el mismo ant igua 
con 17 por 38 m, en 21,000 pesos y otras 
muchas en Mendoza, L o m a del Mazo, 
en la calle de Patrocinio y d e m á s Re-
partos . 
V E N D O DOS R O D A R E S CON 11.79 por cienes muy cómodas . Este Reparto por 
89.11 varas cada uno, e s t á n juntos, en su proximidad a l Country Club, L a 
la parte m á s al ta de la calle Herrera, Coronela y la Playa de Marianao, es un 
con frente a la Calzada de L u y a n ó , • s i t io ideal para residencias veraniegas, 
parte al contado, el resto a plazos. Su ) Comunicac ión directa al mismo Reparto 
dueño Fomento D . 1 por los trenes que salen de Galiano 
29663 14 j l . y Zanja cada veinte minutos. 
A M P L I A C I O N . D E DA DISA. T E R R E -
nos s i t u a ü o s entre L a L i sa y Ar royo 
de I Vendo solar Calzada Palat ino de 7 por : Arenas, con frente a la Calaada. Tene-
150. Frente a la f á b r i c a Pa la t ino . E s t á mos 46.000 vaias de terreno con á r -
mayores con ca- : cercado y l inda con la casa nueva n ú - boles frutales y el paradero de la Ha 
mero 35. D u e ñ o A . del Busto, Teniente vana C é n t r a l centro del mismo 
Rey 11/ departamento 311. Te lé fono rreno. 
cuadra y media del t r an - • A-92/?'/ de 9 a 10 y de 1 a 3. Poco de ; ^ , . , , . 
contado Para planos e Informes d i r í j a n s e a l 
vía , 5 centavos a la Habana, doble v í a . j 29634 16 j l . señor R a m ó n Gut i é r r ez , Adminis t rador 
Le fabricamos s e g ú n planos del com- 1 ^ ^ ^ ^ ^ „ ^ „ 
S E V E N D E . U N D O T E D E T E R R E N O 
prador su casa de m a m p o s t e r í a , do | en ia calzada de L u y a n ó , con t r e in ta 
y un metros cincuenta c e n t í m e t r o s al 
29835 15 J l . 
Tengo varios 
C A F E E N V E N T A 
Uno, 
Otro, eneSanNeR*Ufno; 
esos. Otro, en l o s ó t e -
6,500 pesos. tr , 
. En Monte, ^^OO1^'-68' en 
Vendemos solares de 366 varas 
8.30 por 41% yaras 
S E V E N D E U N T A D D E R D E DOSAS 
; de techo de cemento con moldes de 0.75 
| de 0.80, 0.85 y un metro, o cantidad, 
j t a m b i é n se venden lotes de moldes por 
| separado y una concretera para 10 pies 
con motor de 5 H . P. casi nueva, se dá 
1 a prueba. In fo rman : Te lé fono 1-2961. de 
11 a 1 y de 6 en adelante. 
29844 16 J l . 
completa), 
de la C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l 




¿QUIERE U S T E D V E N D E R S U E S T A -
te-1 bleclmiento? Tengo todos los d í a s com-
pradores. Av í seme por el Te lé fono 
M-5758 o v i s í t e m e en Compostela 
J e s ú s M a r í a de 8 a 11 y de 1 a 4. Ro 
gelio F e r n á n d e z . 
29628 12 j l 
tengo varios en Prado,'Be'lascoaln^pJ 
u n a ^ v i s i t a . Amistad. 134n.teSBeh„tiÍ 
L E C H E R I A 
E N DA H A B A N A MAS D E M I L E N T O -
das las calles y de todos precios En el 
Vedado, desde 5.000 pesos hasta 250,000. 
Hay una fabricada en un cuarto de 
manzana, moderna, de pr imera y se d á 
en 125,000 pesos Tengo para todos los 
gustos yen ^1 punto que me p idan . 
Se vende en la Habana, punto cén-
fl.- con 550 metros, COn CO- i m á s barato. L a mejor esquina de f ra i l e 
m e o , casa con oov m c i , queda en ta calle 17) la doy a 3^ 
E N S O D A R E S T E N G O DO M E J O R V 
lumnas , p rop ia para garage o 
, en p r o p o r c i ó n . Su d u e ñ o , Drago -c e n 
nes, 47, 
29992 
14 j l 
N . D E C A R D E N A S , C O R R E D O R 
do^asas y solares en el Vedado, y Car-
lo>29I I | Y. « t r o s lugares. 21 ^ 
X»¿aA V E N D E R L A H O Y E N $2,250; 
una moderna casita de m a m p o s t e r í a , (no 
corredores) admito $1,250 en efectivo, 
resto en "hipoteca. San Mariano 78 A, 
í.ntT^ i.Mwton v Armas . 
6 29931 13 j L 
E N DA DOMA DE D A U N I V E R S I D A D 
se venden dos buenas casas, una esqui-
11 i de tres plantas v o t ra de dos, t ra to 
* Í ¿ ^ - . - Í «.^r, u,i d u e ñ o . Para informes: 
M-7664 13 j l . 
E N $3,000 V E N D O M I CASA D E POR-
kai sala saleta v tres habitaciones, 
,.,.kvimn n la Calzada de J e s ú s dal Mon-
í v,Whr.oVr n e a u e ñ a hipoteca. Ren-
í¿rt^Vft Hneñn en San José 176 
pesos metro y lo mismo en la calle23, 
que en todas las d e m á s vendo solares, 
cuartos de manzana y cualquier t a m a ñ o 
que deseen siempre a los precios m á s 
bajos que corran. Una gran ganga, pe-
gado a Estrada Palma, parte alta, a 
tres cuadras de la Calzada, 3.500 metros 
a 5 pesos el metro, n o , l a v a r a . Dá a 
dos esquinas. 
2,000, 2,500. 3,000 y 5,000 pesos, pa-
gando solamente una tercera par te a l 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 y media . 
D U I S F . K O H L Y 
(Manzana de Gómez, 356) 
V E N D O E N GANGA M A G N I F I C A B O -
dega, en buen punto, mayor venta de 
r- • ' i r vi _ . „ . . „ „ n „„ i cantina, parte de su valor a pagar en 
Esquina de t r a i l e , INeptuno y Basa- plazos. Cruzet. san Ignacio, 2 5 . 
r ra te . Loma de l a Universidad. Lote1 29788 
Se vende una con contrato. Precln- ¿1 
pesos. Vende 30 pesos diarios j w ' 
cén t r i co No pierda tiempo. Vene" 
ver l a . Ara i s t aá . 134. Benjamín Gáfela 
B O D E G A S , V E N D O ! 
^ , 2,000 a l contado y a plazos Las tw,»,, 
v : dentro de la Habana, de 2,000 De^« >,£ 
f . j t a 15,000. y en los Repartos desde'Si 
pesos hasta 5,000, Facilidad al com¿t 
. dor . Todas con cinco años de contrae 
' y reducido a lqui ler . No comp?e s K 
tes pasar por la calle Amistad ití 
B e n j a m í n G a r c í a . ' "V' 
28890 14 j l 
O T R A GANGA E N SAN J O S E , E N T R E 
Bela scoa ín y Aramburu , solar de 26 por 
40 metros que produce 270 pesos, t o t a l 
1065 metros a 30 pesos met ro . Triana, 
San Mariano, 40. Te lé fono 1-1272. 
290733 15 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O R I V E R O . V I B O R A . S E ven-
de solar yermo en la calle Tercera, entre 
Josefina y Genaro Sánche , mide 10.80 
por 50: 540 metros. Tra to directo con 
el comprador. In forman en San Miguel , 
n ú m e r o 86, bajos. Te lé fono A-4541. 
30018 21 J l . 
frente d  e ta calzada y ochenta me-
tros de fondo, entre las calles de Rosa 
E n r í q u e z y Manuel Pruna. Puede f rac-
cionarse en parcelas y si desean m á s ¿e 757.85 varas cuadradas con 24,06 V I D R I E R A D E T A B A C O S 
iTberTo c / r c í i ^ u ^ Neptuno, 31.38 por Basarrate. El,: ^ ^ e n ^ r y 0 f o ^ T i n -
^ 9 5 ^ 3 eSqUma " MUralla- 15 31 i lote completo a $30.00. Dividido en: forma Vicente P é r e z calle 23 y G, te-
P A N A D E R I A S 
eoo nA , ¡ léfono F-3160.. Vedado. 
parcelas a ¿MJ.ÜO y la esquina a « M 5 . 2 9 7 3 7 G R A N N E G O C I O . S E C E D E U N H E R - . 
moso solar en la v í b o r a a 550 varas ¡ Vean?^ en n numero 1 ¿ 4 , entre 13 
m á s 2000 pesos para fabricarlo y se de- ,. 1 C 1 1 _ o _ w J__-_ 
ja todo en hipoteca a l 6 por ciento con , •> » ® 1 a A p . m . n o aeseo CO-
t a l que 'el comprador fabrique una casa ¡ r e d o r e s . cuyo valor no sea menor de 4000 pesos 
A . Guerra, San J o a q u í n 50. 
29156 20 J l . 
A L O S Q U E F A B R I C A N 
Se traspasan seis solares, juntos o se-
parados, en la calle Paz, con doble v í a 
a l frente, en lo mejor de Santos Suá rez , 
muy poco de contado. Se da a l costo, 
casi por la mi t ad de lo que vale. Su 
d u e ñ o : San Leonardo, 19, esquina a 
Flores . 
29439 15 j l . 
28613 Jl 
POR CHEQUES INTERVENNIDOS 
DEL BANCO NACIONAL 
AMPLIACION DE ALMENDARES 
En la calle Octava, muy cerca del 
Parque No. 2. Vendo un solar de 596 
varas por $10,000 en cheks del Ban-
co Nacional. 
A T E N C I O N . COMPRO Y V E N D O BO-
degas, casas de h u é s p e d e s , cafés , casas, 
solares y toda clase de propiedades. 
Tengo casas de cinco a 20,000 pesos en 
los mejores barrios. San Ignacio, .25. Te^ 
léfono M-4061. Angel Cruzet. 
29787 20 J l . 
Vendo varias, tengo una que hace 19 
sacos de har ina diarios, contrato 10 
C I G A - ; años , a lqui ler 55 pesos. 2 camiones 2 
carros. Maquinaria, toda moderna Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
ra ta y otra p a n a d e r í a y almacén d« 
v í v e r e s finos, en 6,500 pesos, con con-
t rato, 4 sacos de harina, 60 pesos dt 
v í v e r e s diar ios . Tengo variar más des-
de 8,000 pesos en adelante. Dentro da 
la Habana. Amistad, 134, oficina. Ben. 
j fcnín G a r c í a . 
13 j l 
B A R A T I S I M A . C A S A P R O P I A P A R A 
quien tenga un fami l i a r enfermo se 
vende en el Reparto Ba t i s t a . Calle G 
y 12, de 10 metros por 21 . De dos 
plantas . En la misma, muebles de gus-
to y maquinaria de c a r p i n t e r í a . 
26588 29 Jn 
CARDOS H I , R E P A R T O C D U B AD-
mendares. Se vende un solar en la ca-
^ o z S feufceTa ^ n a ^ a d r i 6 d T u A V - ¡Vendo en él mejor Reparto de la Vi- En la calle Novena entre 6 y 7. Vendo 
S M 1 í f ^ í ^ t i m ^ L ^ magnífico solar de 19 metros el solar 5; mide 689 varas, frente a 
d a r á n al comprador las mayores f a c i ü - de trente por 4 5 de tondo o lo cam- |a doble línea. Precio: $12,000 en 
J f S o ^ ^ Por finca rústica. Muy iirgente. | checks del Banco Nacional. 
I Casa en Jesús María, cerca de Egido, 
Idos pisos, renta $260; magnífica in- En la Quinfa Avenida, entre las ca-
j 10 a 12 a. m. ,y de 2 a 5 p . na. 
29873 16 J l . 
M U Y B A R A T O S , S E V E N D E N S O D A -
res en Milagros, entre L a w t o n y Armas 
y Avesida de Acosta y Porvenir . Calle 
6, n ú m e r o 170. Te lé fono F-4140. 
29739 14. J l . 
B N DA CADZADA V M U Y C E R C A A 
B O D E G A SODA E N E S Q U I N A , B U E N 
barrio y venta no paga alqui ler ; local 
para f a m i l i a ; la vendo en 4 .000 pesos; 
mi tad al contado. González, San j o s é , 
123, altos, casi esquina a Oquendo. 
29752 13 j l 
C A S A m H U E S P E D E S 
Por tener que ausentarse su dueño, se 
vende una gran casa dé h u é s p e d e s si-
tuada en el mejor punto de la Haba-
na. E s t á bien acreditada en la Is la y 
en el extranjero; tiene contrato y es-
t á n todas las habitaciones ocupadas. 
Deja un margen de 500 a 600 pesos al 
mes; se da barata y con facilidades pa-
ra t i pago. In forman, en el escritorio 
de R . L l a n o . Prado, lOíL bajos. 
£8620 • • • • 11 j l 
S E C E D E , P O R E M B A R C A R S E S U 
dueño, una gfan casa de comidas con 
29953 13 j l . 
CADDE DE D I V I S I O N , 2 CASAS Q U E 
rentan 70 pesos en 7,000 pesos la« dos 
se admite en parte de pago 3,000 a l 8 
ripnto calle de Gloria» 2 plantas 
rpntíTnrlo 60 nesos en $5.000. Calle de 
Rayo a dos cuadras do Reina: rentando 
rn «cana mi s non nesos. Mieuel F. Már -
Enri l io Prats y Ca. Maestro y Cons-
tmetor de casas de ladrillo y n:Vide-
ra pn tnAn In rnnro rmíonfA I la f á b r i c a de papel de Puentes Grandes, ! 
ra en toao lo concerniente al ramo; | se vende p r ó p l ^ p a r a indus t r ia o depbsi-
no se cobra hasta la ffermínación del to' un terreno de 30 por 40 varas, en 
. i • r»i n , ganga. Informes: Vedado, calle J, n ú -
r raba jo . n a n e s y Presupuestos ̂ gî a- mero 7, entre 11 y 1 3 . 
t i s . Mon te , 85, altos, entrada por W 29830 
quez. Cul de a b . 
V E N T A E N ED V E D A D O , U N A CASA 
de una planta, moderna, con 683 me-
tros cuadrados y un terreno fabricado 
para obreros,' con 1133 metros cuadra-
dos, ífc dan muy en p ropo rc ión . Aguia r 
73, -Departamento 712. 
29858 , • 14 j l 
mueblería, de 11 a 2 y de 5 a 8 p . 8X3 V E N D E U N S O D A R E N A D M E N 
m . Teléfono M.7415. dares en la calle 18' al lado de la es 
25117 15 j l 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Habana 66, de 2 a 5. Compra y vende 
casas y chalets. Da y toma dinero en 
E N M A N R I Q U E , A $ 5 8 M E T R O 
el terreno con casa antigua, mide 11 1|2 
por 36. Renta $100.00. Corrales, cer-
ca de Agui la , renta $200.00, dos pisos 
$25.000. Vedado; chalet, cos tó $48,000, 
ganga, $33.100. Tengo dinero en hipo-
teca al 7 12|. Solares y casas. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3 . T e l é -
fono M-9595 y M -1890. 
28073 19 j i . . 
quina de E. In forman Miguel B o m b í n . 
9 n ú m e r o 50, Vedado. 
* 29849 20 j l 
EN LA CALLE DE O'FARRIL, 
VIBORA 
Solar de esquina. Mide 10 por 20 
metros, igual a 200 metros. Precio: 
$7.00 metro. Informa: M. de J . Ace-
versión, último precio, 24.000 pesos.! lies Novena y Décima, dos solares que 
Almacén en los bajos. CaUe AguUa,! miden•782.22 cada uno. Precio: 1 2 : ^ f o 0 ^ 
cerca del muelle, propia para almacén mil quinientos pesos en cher.ks del 
buena renta, $209.. La . quemo, en Banco Nacional, cada uno. Informa: 
$15.000. Son más de trescientos cin- M. de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Vil legas . 
29122 11 j l . 
D E OCASION V E N D O C A P E S D E S -
de 2000 pesos a 25,000 pesos, vidrieras 
l de tabacos y cigarros, desde 400 a 6,000 
cuenta metros. B . C ó r d o v a , Monser ra - Ubispo N o . 5 » y o l , a l tos . U n c m a , pesos, i n fo rma : M . Junquera, en ser-
te , 39. 
C5385 S d 8 
G R A N S O L A R , 3 0 0 M E T R O S 
Solar b a r a t í s i m o , 10 por 30 metros, 
completamente llano, con frente a l a 
carretera y a l colegio munic ipa l Man-
t i l l a . Parte al ta, muy saludable. R á p i -
da c o m u n i c a c i ó n . E s t á llquidaido. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel L l e n l n . 
2934-4 17 j l 
T E R R E N O S 
E n la Calzada de Concha esquina a M . 
Pruna, se vende un lote de dos m i l 
Vedo. Notario Comercial. Obispo nÚ-!metros con frente a Concha Precio de 
_ _ . . ^ nnucjiíSn In fn rma : ( iomez. Galiano SÜ. 
No. 4. Teléfono M.9036. 
28695 13 j l . 
D O M A D E D A A V E N I D A D E A C O S T A , 
una de las partes m á s altas de la Víbo-
ra, vendo 1000 metros. I n f o r m a n en el 
t e lé fono A-3825. 
25930 19 J l . 
R U S T I C A S 
naza, 44, c a f é . 
28513 11 J l . 
mero 59 y 61, altos. Oficina No. 4. 
Teléfono M-9036. 
28695 13 j l , 
C A S A S E N . V E N T A 
uicordia una planta, cerca de B e - i ] , - ^ oficina 
in '14 m i l ; San ...fcázaro con tres , fono M-5443." 
»s 12 m i l . Obispo gran casa de dos . . . 
is, buena renta, 70 m i l ; Blanco de ' 
derna, 14 m i l ; Monte 
V e n t a de v a r í a s p r o p i e d a d e s 
En Soledad, vendo una hermosa esquina 
de des plantas, 15,000 y o t ra en I n f a n -
otfa en Animas, 7,000 y tengo c a - i D E M I P R O P I E D A D . T R A T O D I R B C -
sas de centros. T a m b i é n vendo 6 casas ] to, vendo la mejor esquina Herrera y 
en la Habana, a 1,500 y reconocer hipo- Rosa En r íquez , a $7 vara y un solar 
leca Rentan, cada una, 100 pesos, y i a $6 la vara ; dos casas, una dé ellas 
se admiten 3,000 en cheques de Hup-1 a media cuadra de la calzada de L u -
nn, a la par . Informes: Amis tad , ¡ yanó , a $7.500'y dejo una parte en hU 
Telé -1 poteca si lo desean, al 8 por ciento. 
Estoy construyendo cuatro casas m á s , 
I3 j l I que las vendo'a $5.000. Véame en Com-
promiso 10, M , o L u y a n ó , 152. 
a Mardonio Seguí . 
ocas ión . 
29367 
li , 32. 
17 j l 
B e n j a m í n G a r c í a . 
S E V E N D E N S O B A R E S C O N P R B N -
te a la Calzada que e s t á adoquinada, 
faci l idad para Instalar la luz e l é c t r i c a 
y te léfono, v r ios transportes de viaje-
ros, e s t á cerca del f. c. Havana Cen-
t r a l . Informes de 1 a 5 de la tarde. Cha-
let Glynn. San Francisco de Paula. K i -
l ó m e t r o 9 y medio Calzada de l a Haba-
na a Güines . 
27600 i 12 J l . 
Se vende finca caballería y media con 
salida a carretera, muy cerca de la i - ^ ' ^ ^ 
Habana, tiene aguada, gran palmar y1 
frutales. Su dueño, en Dragones, 47. 
29993 14 j l 
V E N T A 10 C A B A I i D E R I A S , CASAS de 
tabacos cujeria agua fé r t i l . San Diego 
de los Baños , se garantiza terreno de lo 
mejor sin desperdicio, carretera 22,000 
pesos, tercera contado. Dolores. 9. V i -
l lanueva. Santos S u á r e z . 
29875 14 J l . 
M O D E R N A C A S A E N 3,0O0 P E S O S . E N 
55 m i l : Empedrado antigua el mejor punto del Cerro, acera de l a 
{.efugio entre Indus t r ia y | brisa, sala, saleta, dos habitaciones, co-
cina y servicios modernos, bien a lqui la -
da, gana 34 pesos. Se vende directo O' 
Rei l ly . 4. altos. Departamento, 8. 
29537 14 j L 
dos plantas 24 m i l ; Reina de 
pl l i t a s esquina, 100 m i l . Mart ínez , 
iana 66. De 2 a 5. 
E f T E L V E D A D O 
Paseo 
S E V E N D E P A D A C E T E E N DA DOMA 
de Universidad, propia para f a m i l i a ex-Calle 17. p r ó x i m a a' Paseo, nueva, de 4on„„ „„ _ r - r —- <=-». 
Sos p l a n t a l . 3 4 9 metros, p r e c i o 34 m i l . ^ h * ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ - 1 - - ^ 
27779 
Di r í j a s e 
13 j l 
E S T R A D A P A D M A Y G O I C D R I A , 1 P A R 1 
te muy alta, a una cuadra del carro. 
Santo Suárez , un solar de esquina con 
m i l cien varas, se vende. I n f o r m a n en 
el te léfono A-3825. 
25930 18 J l . 
D O M A D E D A A V E N I D A D E A C O S T A , 
una de las partes m á s altas de la Víbo- i 
raj. vendo 1000 metros. In fo rman en el I 
te lé fono A-3825. • 
25930 18 J l . ! 
S E V E N D E C O L O N I A D E C A S A C H I -
qu i t a . Informes detallados y precio: 
San Ignacio 10, esquina a Tejadillo, No-
t a r í a . 
29901 16 j l . 
Calle 21 p r ó x i m a a C de dos planta 
renta 140 pesos, precio 16 m i l 
a d e m á s de tener todas las la calzada de Regla, se vende 
didades para tres 
con su servidumbre, e s t á en 
V E N D O V A R I O S D O T E S E N 1NPAN-
ta, algunos de esquina a pprecio do 
reajuste; aproveche esta oportunidad, 
pagando una p e q u e ñ a cantidad de con-
tado y el resto a pagar en cinco a ñ o s . 
E N G T T A N A B A C O A Y C O N P R E N T E A 1E • G- Veranes. Manzana de Gómez 221. 
í"— ŵ *»v¿i i,uua,a icta v,a,x*,a,̂ j«. v.v̂  j.fc,̂ &ic4,, v cinac Un pa-
Cal ipl comodidades para tr s fami l ias ño de terreno llano que mide 3,364 me-n r ó x i m a a 23 de dos plantas' renta i ^ « ^ ^ 1116"'1^11"1131"6', est^ 27 y N , tros, en la h e r r a d u r í a de la calle de 
V pesos.a precio 15 m i l . Calle E fíró^- | ^ o f e c l P-24820.CO al COntado' rect0 eli ^ a r t í , frente a l a Plaza de la R e p ú b l i c a 
x i m a a de dos plantas, renta 120 
pesos, precio 18 m i l 
29623 12 j l 
DOS CASAS CON PORTAL 
2:8646 12 j l 
dan razón . 
28766 12 j l 
Teléfono A-4620. 
28252 20 J l . 
Marcelino González, cerca de la F á b r i - \ v£rJl lndu1tr i% P r ó x i m o a l muel l 
ar.s. con chucho fe r rocar r i l a 12 pe-
Dolores, 9. Vi l lanueva. Santos SÜá-
T l o m ^ m ^ ! ^ A f OT^A;' JESWS D E D B E V E N D E UNA PEQUEÑA P I N C A 
Monte, media cuadra. H a l ^ o > ̂  i B s t á situada dentro de ^ 
pueblo de 
. _ ~ , —- v , • ' . v i ü & U S DED BE VEN 
otra fooa n« adra C f ^ d a ' 3.-500 pe-; e recreo 
S O ^ r ^ n d ^ ^ P o r t a " 
ca de Henry Clay, y p r ó x i m o a la c a l 
zada, vendo dos casas con portal , sala, 
un cuarto, b a ñ o moderno, piso mosai-
co y cielo rasos modernos. Precio de 
una, $2.500 ; las do3, $4.700. Aeunto 
serio y ráp ido . Agui la , 245, entre Monte 
y Corrales. 
29583 11 j l 
" P O R E L V A L O R D E L T E R R E N O 
Vendo dos casas antiguas con 15 va-
ras de frente por 40 de fondo a una 
cuadra de la calzada del Monte, parto 
alta, barrio A ta r é s , Rentan m á s de $100. 
Barrera, San J o a q u í n , 46. 
29587 14 j l 
sos 
rez. 
29874 14 J l . 
V E D A D O , A $ 1 3 . 0 0 M E T R O 
Calle 15 cerca de 14, 13 por 36 .33.32 a 
$13100. Otro 12 por 22.66 a $13.00 a 
media cuadra de 23, 15 por 22 a $15.00. 
Jorge Govantes, San Juan de Dios 3 
Te lé fono M-9595. 
27234 14 j l . 
B E V E N D E U N M A G N I P I C O C H A L E T i M. de J . Acevedo. Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos. Oficina 
No. 4. Teléfono M-S036. 
28695 18 J L 
EN LA CALLE DE D. ESTRAMPES 
Vendo casa; mide su terreno 10 por 
50, 500 metros, jardín, portal, sala, 
saleta, hall, 4 cuartos baño interca- _ 
lado, cocina patio. La fabricación En carretera. Propia para una boni 
moderna, techos monolíticos. Precio ; ta residencia y a menos de ciheo mí 
de oportunidad $8 000.00. Informa: ñutos de los tranvías de Guanabacoa 
portante pueblo de esta Provincia, 
con frente a una de las principales 
carreteras, a una hora y media de ca- 1 _ . . , n un t a i 
ttiión de la capi ta l . Tiene una m a g n í - EN LO MAS ALTO DE LA VIBORA 
f ica casa de vivienda, con todas las , ftCA AA , 
comodidades, tereno ú t i l para toda c ía - Vendo "Ov Varas a JpD.ÜÜ l a Vara , 
se de siembras, y tiene u n m a g n í f i c o ! „MrtA (1A rnn tado v f\ ro t̂n * n i*- .»* 
reparto de solares a censo que en con- P I R T E COniaao y 61 resto a plazos. 
jun to produce buen i n t e r é s . Tiene a l - Son dos solares medida ideal 15 ñor 
guna cana. Informes Manuel Ramos. 0_ , , . . F 
Calle Agu i l a No. 1 9 0 , Habana de 1 1 1 ¿ 0 cada uno , e s t a » antes de l legar a 
a l p . m . y de 6 a 8 p . m 
29300 14 j l . 
de dos pisos en la calle Carmen y Es-
trompes en la Víbora, con m á s de 1,200 
varas de terreno en $25,000. Pueden 
dejarse ¡fll.OOO en hipoteca. In fo rma 
Mario Recio. Empedrado 16. Teléfono 
A-2218. 
29658 18 Jl. 
C O M P R O C A S A 
Esquina o centro, calle comercial . Pre_ 
f iero antigua, desde $5,000 a $40,000. 
Doy $ 2 0 0 , 0 0 0 en hipoteca o menor can-
t idad . Tra to directo. Teniente Rey 11, 
departamento 311. Te lé fono A-9273, de 
9 a 10 y de 1 a 3. 
29634 16 j l . 
V E N D O D O S C A S A S A U N A C U A D R A 
de Belascoa ín , con sala, saleta, tres 
cuartos, a 5 m i l pesos, pueden dejar 3 
m i l a el 8 por ciento, por dos a ñ o s . In -
forman en Benjumeda, número 40 
28626 18 J U 
F A B R I C A C I O N D E C A S A S D E T O D O S 
precios y t a m a ñ o s , t a m b i é n hacemos pla-
nos para fabricar casas, etc. etc. Véa-
nos: Arqui tecto. Manuel Ricoy. Obispo, 
31 y medio, l ib re r í a . 
25049 12 J l . 
Estrada Palma, las casas de la Cal 
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
concreto, aceras, alcantarillado, agua 
dentro de caia solar, electricidad y 
gas. Se domina la Habana y toda su 
con trescientos metros a la calzada, Informa: M. de J . Acevedo. 
en conjunto treinta mil metros, sirve Notario Comercial. Obispo 59 y 61, 
para una granja, esta cercada, tiene altos 0fic¡lla No< 4 , Teléfono M-9036 
pozo inagotable y de muy fina y rica 28695 13 jl. 
agua. Urge su venta. B. Córdova, S E V E N D E N D O S S O D A B E S A 
Monserrate, 39. 
C B 3 S 8 8 d 
S A N T O S S U A R E Z . S E V E N D E D A C A -
sa Santa lamilla, 156, casi esquina a la 
Avenida Pa^, a p r o p ó s i t o para quien de-
see v i v i r casa propia, s ó l i d a m e n t e cons-
t ru ida y muy bonita, en lugar al to y con 
t r a n v í a s en la esquina, tiene garage en 
la misma, su d u e ñ o a todas horas. 
29555 14 J l . 
D O S 
cuadras del paradero de Orf i la , de 6 
metros de frente por 22 1|2 de fondo, 
y uno de esquina de 8 metros de f ren-
te por 22 1|2 de fondo. In fo rman en 
San Rafael y M a r q u é s González, loce-
r í a . 
28757 19 j l 
C A M P A N A R I O , 173. 
res, 4,300 pesos. 
29499 
S I N C O R R E D O -
1 18 JU, 
Gran potrero. Finca para crianza, en 
carretera, agua siempre, buen pasto, 
sombra, preciosa residencia, más de V E N D O A C C I Ó N C O N T R A T O D E U N A 
cuatrocientas caballerías, con más de J i n a - r - ^ 8CTii6CmetrVo0sS deaniamaHa! 
mil reses de tamaño y buen pelo, to- b a ñ a , excelentes casas, aguada, pozos, 
j „ „ j • i í r íos , y c a ñ a d a s y buena arboleda, t am-
do se vende en la tercera parte de su bién vendo sin animales, J . D íaz M i n -
valor. B. Córdoya, Monserrate, 39. ' chero- Caserí0 Vllla MarIa- Guanaba-CÓ887 8 d S 16 J l -
VENDO EN MANAGUA 
En el kilómetro 21, finca de 
tres y media caballerías, cerca 
de carretera, pozo, manantial, 
cercada de alambre, frutales, 
tierra negra, 2.500 palmas crio-
Has, dos casas de campo, $6.500 
Puede dejar $3.000 en hipoteca. 
HOYO COLORADO 
Cuatro caballerías, frente carre-
tera, buena arboleda, varias ca-
sas de mampostería^ modernas, 
colegio, bodega, cerca de alam-
bre, tres pozos, tubería, para rie-
go, $35.000. 
PUNTA BRAVA 
Una caballería, arboleda, guaya-
bal que produce $1.500 anuales, 
pozo, río, luz eléctrica, $13.500. 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
Cinco caballerías, tierra de pri-
mera, varias casas, tres pozos, 
regadío, casas de tabaco, mucho 
cuje, frutales, $25.000. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Varias fincas de 1, 2, 3, 4 y más 
caballerías en Wajay, Marianao, 
Ceiba del Agua, Cuatro Caminos. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
C A F E Y F O N D A 
En $3,500, café y fonda y vidr iera , buen 
local, pegado a los muelles, siempjífe 
se ha vendido en doble precio. Figuras, 
78. A-60S1. Manuel L l e n l n . 
B O D E G A / A > R U E B A 
En 54,700, bodega sola, eii esqunia, a l -
quiler barato y contra to . Vende m á s 
de cantina que de v íve re s , se da a prue-
ba a comprador f o r m a l . Figuras, TS. 
Manuel L l e n í n . 
1* Jl 
V E N D Ó C A F E S I N C A N T I N A A T O -
do lujo, venta d iar ia 45 pesos, 5 a ñ o s 
contrato, gran negocio para dos j ó v e n e s 
que quieran t rabajar . Precio 4.000 pe-
sos, Cuenya y P é r e z . Monte y Cieri-
fuegos, bodega. 
29087 13 J l . 
G A R A G E A D O S C U A D R A S D E B E -
l a scoá ln y Cuatro Caminos, se vende 
e s t á l leno de m á q u i n a s , gran tallenr 
. E s t a c i ó n Ford, por no ser del giro el 
\ dueño lo vende pero no lo regala. A n -
tonio Díaz Blanco y Lindero, M-2737. 
29574 _16 jTV 
' S E V E N D E U N V I D R I E R A D E T A B A -
I eos y cigarros en el mejor punto, el 
dueño del café dá contrato 4 años , y 
a lqui ler 50 pesos, con comida, una habi-
tac ión . San L á z a r o , 158, 60. 
29539 ' ' 14 J l . 
V I D R I E R A S D E TABACOS 
Vendo varias dentro de la Habana, hi-
go una en 300 pesos. Otra en 6M ib-
sos, que vende 15 pesos diarlos. 0&» 
en 1,000 pesos que vende 25 peso» dta-
r io s . Otra en 1,500 pesos que vend» l> 
pesos diarios. Otra en 2,000 pesca 
vende 1,400 pesos mensuales. Toda coa 
contrato, c é n t r i c a s , de contado y « jili-
zos. No compre sin anfes pasar ;or IB 
casa: Amis tad , 134, oficina. Benjuaa 
G a r c í a . 
C E V E N D E U N A FABRICA 
de helados tiene 15 carretilla», Mtt 
montada. Cos tó 10,000 y la doy por 1» 
m i t a d . Informes: Amistad, 184. B«-
j a m í n G a r c í a . / 
B O D E G U E R O S 
Vendo una bodega que vale S,000 Mtoi 
en 3,500 pesos, y a plazos, con »CIÍ̂  
para f a m i l i a . Y ttengo varias más, a 
1,000 pesos, y a 500 pesos cadi. una¡Jí 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amistad. 134, oficina. Benja-
m í n Garc ía . ' 
H O T E L E S 
Vendo' varios en la Habana, y íe todo1 
precios. Tengo uno que no paga alqui-
ler v quedan a su favor 300 pesos, ton 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual gaj 
rantizado 1,500 pesos. Precio, 35,W, 
pesos. Dando 15 6 20 mil Pesos de con-
tado. Amistad , 134, oficina. Benjamín 
G a r c í a . ' -J 
V i d r i ^ - a de T a b a c o s , Quincalla 
y billetes de loter ía , se vende una en 
la calle O'Reilly, con contrato 5 anos, 
a lqui ler reducido. Se vende barata, 
preclo de' sltuaciOn. Venga a verni 
p ron to . Tiene efue ser antes de 8 oi«;. 
Amistad , 134, oficina. Bei?jamln 
c í a . ' - i •. -
S E V E N D E 
una gran v id r ie ra de dulces y conflw-
t r a s en lo mejor de la Habana f ¿9l 
pesos. Buen contrato y no V \ f ^ 
a lqui le r . Informes: Amistad, lá*-
j a m í n G a r c í a . 3̂ ji 
V E N D O XSXUL P A N A D E R I A H O R N O de 
primera, y todas sus maquinarias, ela-
bora 750 l ibras de pan, queda en Calza-
da, en las afueras de la Habana, es un 
buen negocio, se dá csi a t a sac ión , de-
m á s informes en Monte, 2-D. Francisco 
F e r n á n d e z . • 
29565 12 J l . 
G A R A G E . S E V E N D E T T N G R A N Q A -
rage montado a la moderna, con 85 m á -
quinas a estorage y con capacidad p%-
ra 13P. Tiene venta de accesorios, gaso-
l ina y alcohol. Tal ler de vestiduras, me-
cán i ca y pintura . Buen contrarto. Para 
informes: Sr. Pe leg r ín , Paula, n ú m . 21 
de 11 a 1 y de 5 a 8. 
28635 11 j l 
U R G E N T E . O R A N N E G O C I O P O R T B -
ner que embarcarse. Se vende una buer 
na v idr ie ra de tabacos y cigarros y 
quincalla en uno de ' los mejores pun-
tos de la Habana con largo contrato y 
poco a lqu i le r . R a z ó n Bernaza «7 altos, 
de 7 a 8 y der 12 a 12. Sr. L izondo. 
_ 284 4 5; Í Í L A L _ 
BTTENA O P O R T U N I D A D , V E N D O TJN 
café a plazos, jun to a un teatro, tiene 
local para montar bodega, lo vendo por 
no poderlo atender y no ser m i giro, 
admito un socio que entienda el g i ro de 
ca fé y bodega. Informes: Café Meca, 
Buena Vista. Columbia. Paradero Orf i la , 
I Marianao. _, 
j 28818 1& J1 _ 
I S B V E N D E D N B A Z A R D E DOOE-
I r ía , por tener que embarcarse su due-
1 ño , en Santa Clara, 22. 
| l 28963 • 12 Jl 
S E V E N D E ESTABDECiaaENTO ^ 
café. Restaurant. Lunch y heiaao 
Be lascoa ín , n ú m e r o 98-A, entraaa / „: 
dos calles, bien íl'O ^o-^-, " -/Ira • m0.nta^0 yDueñoTW media del Nuevo Frontón, ^ " f ' isniQ.. Iiano. 19, altos o encargado d t l ^ 
29043 
V E N D O U N A D E L A S 
13 Jl-
UJNA xix. X J « " '""nrPCiO I"320' 
dogas de la. Habana,_p0r^ujrecai ^ nable, gran contrato, -----
i tad de contado * ^ / ^ f / e n ^ e 
cómodo 
5 i 
y Clent Cuenya y P é r e z , 
bodega. 1.3 Jl. 
290 87 , - T " ^ 
V E N D O DA M E J O R BABBA ^ 
Habana, pocos gastos, ^ n t ^ "jo ^Of, 
pesos, cinco a ñ o s contrato, P' resuUa(jo 
pesos, negocio de positivo. f^goS, 
Cuenya y Pérez, Monte y ^lel 
bodega. . . ig Jl' 
• 29087 
• — — " T ^ s Ó P E G ^ 
V E N D O U N A S E R I E * do í j 
chicas de poco V^oio s\ conv m^ 
plazos, t amb ién las tengo W y p 
1,000 pesos mensuales Pa^apkrez. M0*' 
lidades de pago. Cuenya y . ^ 
te y Cienfuegos, bodega. ljt j j , 
29087 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
B E N E C E S I T A N 16.000 f ESOS 
mera hipoteca sobre una so 
dos plantas independiente 0 F <2 
g a r a n t í a . Informes por teieio" ^ j , 
30,000 
3RA H I P O T E C A , EN 
dan dos m i l ,P^°rQ nún1^ Industria, baña , *e 
A n d r é s F e r n á n d e z 
30. 
3Q021 
C H E Q U E D E S B * 
15 Jl' 
5ÍBMAlíOSeSe3) 
143.65 para cobrar González. Wu '̂. 
vendo en 93 pesos. Sr. ^on 
120 de 8 a 1. ^ 
30038 
C5389 8 d 6 
I S B V E N D E U N A H E R M O S A V I D R I E -
ra. de Tabacos y Cigarros . Tres a ñ o s 
¡ c o n t r a t o , 60 pesos alqui ler con comida. 
Precio; 525 pesos y se deja algo a pla-
zos por embarcarme. Informes Concor-
V E N D O , A R R I E N D O O C A M B I O P O R 
casa f inqui ta , cerca de la Habana en 
carretera. In fo rma Barbón . Palatino, 
29423 12 J l 
r v a ;dia 149. Café . Benito Quesada. 
16 j l . 
N E C E S I T O $31,000 E * PEfica 
poteca. «obre una ^ ^ m O ' ra!<>' 
2,6fi6 varas de terreno yermo res»o 
8 0 | 0 0 . , Trato Erecto con ^ 
sin in te rvenc ión de ^ f< aor Quiñon 
Teléfono A-4131. Edificio . ^ 
N o . 326. u -
29673 
- C H E Q U E S Y U B R f J ^ : 
go, Digón, letras *~ualquier 8 » 
MaVinr.nl compro CUB1 1 yo %%%¡ 





Hago el n e g o c i e n 
LA MARIN> 
1 . S E V E N D E UNA G R A N BODEGA can- i ^ ^ d - 2 a 4 
t inera. c én t r i ca . No paga alquiler, dos i ̂ J ; "í5 p i ñ o l , 
¡ bodegas m á s para principiantes; una 1 1 ^ 
; r ; l i v idr ie ra cerca del Parque Central, taha- ] I I « r » T T l 7 
S I G U E A L F R E N » 1 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A pUbl,ca „ „ . , u , „ 0 . n . y u „ í r a „ c a „ , I n ( o r . 
dos planas de sports a cargo d e , me-'' 111 Corrales y F a c t o r í a . Café. Sr. 
\ M a n s ó . Do 12 a 3 y 4e 5 a 8 D m . 
29324 V 22 « 
A R O X C 
DIARIO DE LA MARINA Julio 12 de 1922 FAGINAS VEINTITRES 
g FINCAS, etc. 
V I E N E m F R t N i * 
DINERO EN HIPOTECA. AL 
7 0|0. Con buena garantía. 
Trato directo con los intere-
sados. Informa: Rico, Banco 
Prestatario de Cuba, Teléfo-
no M-2000. 
542S 11 d-* 
UN H I P O T E C A S E I > A N D E S D E 1,000 
pesos a 20,000 p e s o s . I n f o r m a n : G a l i a -
no. 75, c a f é E l l i n e a n t e , v i d r i e r a , de 9 
a 11 y de 2 a 3 . J . D í a z . 
29383 15 J l . 
E N H I P O T E C A S E D A N $3,000 O M E -
ñ o r c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n : 
G a l i a n o 75, C a f é E l E n c a n t o , V i d r i e r a , 
de 9 a 11 y de 2 a 3 . J . D í a z . 
26805 30 J l . 
^ C O D O C A l t E N H I P O 
í « G 0 P , i d a de diez y o t r a de c u a ü a r t i a a G _ I b a r i . a . M a n -l ^ n n a P*' : l o s é tr- l o a r r a . man-
^ ^ m e . T e l é f o n o A-4952: 
"$691 
? > ^ r ^ v 5 Ñ Í O C H E K D E D O S 
'<*rPV>0 .«rTnl v K s p a ñ o l , los C<,SrNaCl con e fect ivo en el a l to . 
14 J l . 
P O K A C C I O N E S P S E P E B I D A S D E D A 
H a v a n a E l e c t r i c , cedo h ipo tecas con 
g a r a n t í a a b s o l u t a sobre f i n c a s u r b a n a s 
d e d i c a d a s a c a ñ a y t a m b i é n vendo t r e s i 
f i n c a s , u n a de diez c a b a l l e r í a s p e g a d a , 
a l pueblo de A g u a c a t e ; o t r a de n u e v e 
c a b a l l e r í a s en tre J o v e l l a n o s y C o l i s e o 
en $18,000 l a p r i m e r a en $10,000 l a fie-., 
g u n d a y o t r a p e g a d a a l pueblo de O u i - . 
r a de M a c u r i g e s de diez c a b a l l e r í a s en 
$100,000. P u e d e n p a g a r s e t a m b i é n con 
e fec t ivo o c a s a s en l a H a b a n a . T a m -
b i é n puede d e j a r s e p a r t e en h i p o t e c a . 
I j a s a c c i o n e s l a s rec ibo a l a p a r . I n -
f o r m a M i r a b a l en C u b a 115. T e l é f o n o 
M 9333. i 
29581 I 4 J"1-
Dinero en hipoteca se facilita desde 
$300.00 hasta $100,000 a\ tipo más 
^ r ' g a r * ? 1 ^ en P ^ a sobre casas y terrenos 
t ^ A n ü n a s ^ ^ P . 1 5 j l J , n barrios y repart0S, se, 
compran propiedades. Informes gratis.' 
Real State, Teniente Rey 11, depar-i 
tamento 311. Teléfono A-9273, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
29633 23 J ! . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
ü E B L E S Y P R E N D A S 
PARA HIPOTECAS 
« l o r e s condiciones . M i g u e l B 
if4raue¿' „ . „ A H I P O T E C A B N D A 
P ^ B - A « - ^ f " u „ 0 f o «r.n ooo. p a r U d a s h a s t a $50 000, 
l v a n a s 
Afinaciones y Composiciones 
de p i a n o s y a u t o p í a n o s , t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s . M . V i d a l R í o s . T e l é f o n o 
M-40S0 . H a b a n a . 
30104 18 J l 
V E R D A D E R A G A N G A . P I A N O P l e y e l 
en 75 pesos, V l t r o l a V í c t o r , n ú m e r o 6, 
con 30 d i s cos 50 pesos , j u e g u i t o r e c i b i -
dor a m e r i c a n o 25 y o tros m u e b l e s a p r i -
m e r a o f e r t a . M o r e n o , 39. C e r r o . 
29997 17 J l . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a r m á -
q u i n a s de c o s e r a l contado o a p l a z o s ? 
l e í a m e a l t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S inger ' P í o F e r n á n d e z . 
28136 30 sp 
SE DESEA TOMAR 
HHaa de dinero en h lpot teca , 
vari»3 P ^ S e s en l a H a b a n a . B u e n a 
nhrePr0p „n n r i m e r a h i p o t e c a . L l a -
^ i ^ l í o T o í i T u * . B e n j a m í n G a r -
13 j l 
î mfUM HIPOTECAS 
U .nn-oner dinero en h ipoteca P ^ r ^ a n d e T T c ^ a s V ^ o 
íoíartidaí' ^ a l j o s i n t e r e s a d o s . B a n c o 
Áf. T e l é f o n o M-4564. 






^ ^ Z n - a A C O N N E G O C I O E S T A -
^ S ^ ? ° d t a quien le pres te $400 c o „ 
blecido n ^ e s ta j1 B u e n . i s g a r a n t í a s , 
un iriterés niom R u i s s e a u A p a r t a d o 
fe» 1'j0- 12J1L~ 
Jl-ZZ=X c í í B K D E * U P M A N Ñ , do 
JÍSGOCIW' « .H sobre propiedad, o 
6950, en ' ^ ^ g . m f o r m e s : E g i d o . 2, 
S e r a tabacos 
29353 
15 J l , 
- g ^ O M E N O R CANTIDAD 
M S ^ ^ d ^ ^ O o T ^ s ^ n T o ^ ó 
Com^nrta sea v i e j a . T r a t o d i r e c t o . 
* \ n T n e v U. depar tamento 311, T e -
m ñ - f ™ d ¿ 9 a 10 y de 1 ^ 3 . 
M. FERNANDEZ 
K m p e d r a d o , 5, T e l é f o n o A-9373, de 2 a 
5 . D o y d inero en h i p o t e c a s en todas 
c a n t i d a d e s en todos los b a r r i o s y r e -
p a r t o s a l t ipo m á s bajo de p l a z a . P r e s -
t a m o s en p a g a r é s . C o m p r o cheques de 
todos los b a n c o s y del gobierno p a g a n -
do los m e j o r e s t ipos. _„ „ 
29114 20 j l -
NECESITO $18.000 AL 8 
M a g n i f i c a g a r a n t í a en el Vedado . 683 
m e t r o s de t erreno , 450 f a b r i c a d o , bo-
I r e u n a c a s a r n . 1 6 v a l e $45 .000 . N e c e -
s i to $20.000 aTT y sobre o t r a que v a l e 
$32.000 neces i to $15 .000 . J o r g e G o v a n , 
t e s . S a n J u a n de D i o s 3 . T e l é f . M-9595 
y M-1890 , 
28074 19 J l -
U N P I A N O P R A N C E S D E C A O B A , P l e -
yel , c o s t ó $150, se d a en $60; u n a m e s a 
c o n s o l a con l u n a g r a n d e b i se lada , cos -
te $30, se da en $12; dos c a m a s de 
h i e r r o de 2 p u l g a d a s g r u e s o ; c o s t a r o n 
l a s dos $46, se d a n en $16; u n a co-
c i n a de h i e r r o de e s t u f i n a , con e s c a -
p a r a t e s de dos h o r n i l l a s , de e s t u f i n a , 
c o s t ó $36 y so d a en 16. N e p t u n o 11, 
f n los a l t o s de l a azo tea , t a m b i é n dos 
m e c e d o r a s a s i en to r e j i l l a , t r r e s g r a n d e s . 
29702 . 13 
P I A N O D E M E D I A ~ C O D A . P O R T B -
n e r que e m b a r c a r s e l a f a m l l a se vende 
uno. Se d á como g a n g a . A g u a c a t e , 88. 
29523 12 J l . 
R E P A R A C I O N E S D E P I A N O S t ATT-
topianos y o r a m ó f o n o s , n u e s t r o t a l l e r 
de r e p a r a c i o n e s es e l m á s completo de 
l a I s l a , todos los o p e r a r i o s son exper-
tos de l a s f í . b r i c a s y , los t r a b a j o s g a -
r a n t i z a d o s , p a r a a f i n a c i o n e s : l l a m e a l 
t e l é f o n o A-1487. K . C u s t i n : Obispo 78 . 
C 3311 Ind S9 ab 
P I A N O O R I G I N A D , S E V E N D E B A -
r a t o ; es propio p a r a c ine , t eatro otro 
e s p e c t á c u l o . D e es t i lo G . " O r c h e s t r i o n " 
y m a r c a J . P . S e e b u r g P i a n o C o ; m u y 
f a m o s o : c u e n t a T7 r o l l o s y c a d a r o l l o 
10 se le lc ionqs I n f o r m a n S r . I l i v e r o , 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 71. 
28797 19 31 
—¿Por qué ahora las señoras, 
las señoritaü y los caballeros, a pe-
sar del reajuste, llevan más y me-
jores alhajas que en tiempos de 
las "vacas gordas"? 
—Por la sencilla razón de que 
van a " L A ZI,LIA,, a adquirirlas. 
— - i A quién se debe la enorme 
baja en el precio que han tenido 
los muebles en estos últimos me-
ses? 
— A "LA ZILIA". 
Excusamos recordar que " L A 11-
U A " está en Suárez, 43 y 45, y 
que por el teléfono A-1598 se en-
teran muchas personas si pueden 
disponer de un traje de alta eti-
queta para asistir a la función tal 
o cual. 
U N M I D D O N D E P E S O S P A R A K I P O - , 
tecas , c o m p r a r c a s a s , t errenos , f i n c a s 1 
r ú s t i c a s , so lares , , h e r e n c i a s , con tra tos , , 
a l q u i l e r e s . H a v a n a B u s i n e s s C o m p a n y . , 
B o l í v a r ( R e i n a ) 28. A-9115 . L l a m e s i j 
lu i ere vender s u s p r o p i e d a d e s . 
24945 12 j l . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C a . 
Prado 119 Teléfono A-3462 
SILLAS PARA CAFES, A $2.50 
Qon r e f o r z a d a s , espec ia les , se g a r a n t i -
z a n en L a C a s a del P u e b l o F i g u r a s , 
26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a Se-
g u n d a de M a s t a c h e , 
31 j l 
P I A N O . S E V E N D E U N O , C U E R D A S 
c r u z a d a s , tros peda les , juego comedor 
m a r q u e t e r í a , n e c e r a W h l t e F r o s t , juego 
m i m b r e sa l e ta , <;retona, s o m b r e r e r a cao-
lia. S a n M i g u e l , 145, b a j o s . 














rtAT T I P O C E R O , C O N A D U M B R A D O 
Sctrico bien equipado. m á x i m o do 
e t n o ^ , se admite o f e r t a r a z o n a b l e ; 
redo .adecuado. R a m ó n A l a m o , A l c a n -
urilla '¿0. garage M-a636. 
, 29975» 1X3 •11 
Se íende un Chandler tipo Sport, e*-
la como nuevo. Se da barato e in-
firma: Vassallo, San Lázaro, 37. 
18 j l 2009 
E K 600 P E S O S , S E V E N D E U N A U T O -
móvil Hudson de 7 p a s a j e r o s en m u y 
buen estado, se e s t á usando , puede v e r -
se en Industr ia 8, garage . P r e g u n t e n 
por el a u t o m ó v i l del S r . A r c o s , i n t o r -
míin en Aguiar , 86. pr imer piso. D e p a r t a -
mento 12. Señor Jul io M a r t í n . 
29S39 16 J1-
SS V E N D E U N C A M I O N I N G D E S , m a r -
ca "Albión" de volteo do 5 tone ladas , 
completamente nuevo solo u n a s e m a n a 
de uso se puedo ver en c a s a Gancedo . 
Concha 3, se dá a prueba. T e l é f o n o I - i 
Í9S44 16 J l . 
M U E D D E S . T E N E M O S K t U E D D E S P A -
r a a u t o m S v i l e s de l a s s i gu i en te s m a r -
c a s : C a d i l l a c , C h e v r o l e t i H u p m o b i l e , 
O v e r l a n d , Mode los 75, 80, S I . y 83, 
B u i c k . S tudebaker , C h a n d l e r y otros a 
prec io s de l i q u i d a c i ó n . M o r r o 8 y 10, 
t e l é f o n o A-8806. 
27812 28 j l 
H U D S O N S U P E R S I X , S E V E N D E E N 
m u y b u e n a s condic iones , digo lo rega lo 
por lo que me d é n , en C a m p a n a r i o . 131, 
entre S a l u d y R e i n a . 
29185 26 J l . 
C A M I O N E S 
NUEVOS 
M A X W E L L 
1 1|2 TONELADAS 
A propósito para 
Reparto, A g u a s 
Minerales, Mueble-
rías, Mudadas, 
APAGAR A P L A Z O S C O M O D O S V E N -
do un Ford en perfecto estado. So p ú a -
dé ver a todas l loras en J o v e l l a r 4, V i -
llar. 













































: ^ >t 
i i K 
SE V E N D E U N C H H V R O D E T E N I N -
niéjorabl¿s condiciones con p i n t u r a , fue-
lle y vestidura nuevas , defensa y c u a t r o 
gomas nuevas . Se da a p r u e b a . C a r -
los IIí y Ociuendo, p a r a ver a s u d u e ñ o 
a las 10, 
•iM2 14 j l . 
Con gomas maciza; 
$1750.00 
Con gomüs neumá^ 
ticas 
Edwin W. Miles, 
Prado v Genios 
11 31 
SE R E M A T A N P O R D A P R I M E R A 
werta de contado un c V . i i ó n tone lada v 
media, en m a g n í f i c o estado v u n a m á -
quina truncesa de s i e t t a s i e n t o s con 
1 núm • 38 nuevas' s r a n y a n g a . C u b a , 
J ^ j 25 j l 
^ N D E U N H I S P A N O S U I Z A , 
akmiw^ J[U6vo' con se i s r u e d a s de 
S ' &lllmb^o e l é c t r i c o . Se da a 
• Cant ?rU?ba^ y es u " s r a n negocio. 
UUe J e s ú s Peregrino 5 y 7, y c:i R e i -
d -̂1.23' P a n a d e r í a 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sis 
ver primero los que tei^o en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
6422 I n d . 22 
13 j l 
ASOMBROSA GANGA 
$1.000, se vende un magnífico 
automóvil Merccr, 7 asientos, en per-
i t a s condiciones. Puede verse en 
Jon-o, núm. 30, Sr. C. Suárez, Telf. 
M-3771. 
Ü ! 1 L _ _ _ _ 14 j i 
l ^ m ^ - S E R 3 G A D A U N O D E 
alamw mediano, r u e d a s de 
B w m A e para 01 a l q u i l e r . I n d u s -
2975' POr San M i S u e l , z a p a t e r í a . 
13 j l 
Vendemos un automóvil Sudson 
Super Six en buen precio, pintado 
de nuevo, fuelle y vestidura nue-
vas y motor en perfectas condi-
ciones. Informan G. Miguez y Co. 
Amistad 71 y 73. 
H E R B C O S A M C A Q U i N A , D E S I E T E P A -
s a j e r o s , con a r r a n q u e e l é é c t r i c o , a l u m _ 
brado moderno, a c u m u l a d o r "VVuilar, 
nuevo, c inco r u e d a s de a l a m b r e y go-
m a s de c u e r d a b u e n a s . Se desea v e n d e r 
o c a n j e a r por m á q u i n a ü e q u e ñ a que s e a 
Dodg-e, O v e r l a n d c h i c o o F o r d m o d e r n o . 
I n f o r m a n en M o n t e 405, B o d e g a entre 
E s t é v e z y P i l a . 
2S935 . 14_ j l 
Ganga. Soberbia maquina de siete 
pasajeros y seis cilindros, práctica-
mente nueva, en precio inverosímil, 
se vende. O'Reilly, 2, bajos. 
28203 10 j l 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
C o l o m b i n a s de h i e r r o 4 pesos . Se m a n -
d a n a d o m i c i l i o . T e l é f o n o M-9314. 
31 j l 
S E V E N D E U N O S I K U E S D E S D E U N 
cuar to , n u e v o s y modernos , a prec io de 
s i t u a c i ó n , por i r m e p a r a E s p a ñ a , l a d i -
r e c c i ó n : Monte, 381, h a b i t a c i ó n , 11, so 
vende u n a u t o m ó v i l D o r moderno, buen 
US29882 13 J l - _ 
Consulado, 94 y 96—-Tel. A.4774 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de m u e b l e s . L o s 
T r e s H e r m a n o s . G r a n r e b a j a en todas 
s u s e x i s t e n c i a s de m u e b l e s y p r e n d a s . 
C o m p r a m o s p r e n d a s y m u e b l e s . D a m o s 
dinero sobre a l h a j a s y objetos de v a -
l o r . M ó d i c o i n t e r é s . Se a v i s a a l o s q ü e 
t i enen c o n t r a t o s v e n c i d o s p a s e n a r e -
coger los o a p r o r r o g a r . C o n s u l a d o , 9 4 
y 96, f rente a l a p a n a d e r í a E l D i o r a m a . 
30052 I» ag ^ 
A P R E C I O S D E R E A J U S T E S E V E N -
de un juego de c u a r t o compuesto de 
e s c a p a r a t e coqueta y m e s a de noche de 
n o g a l p lumeado y l u n a s ú l t i m a m o r a . 
U n "escaparate n o g a l es t i lo á r a b e m u y 
h e r m o s o y otros m u e b l e s como e s c r i t o -
r io juego de caoba p a r a a n t e s a l a , i d . 
comedor loza, cubier tos , c r i s t a l e s y l á m 
p a r a s . E n 21 n ú m e r o 36, entre P a s e o y 
2 i n f o r m a r á n . ' 
30114 14 Íl 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
c o m p r a n d o « u s m u e b l e s en L a C a s a del 
Pueb lo , que loa vende buenos , bonitos y 
b a r a t o s . L e a n estos p r e c i o s : g u a r d a c o m l -
das, $6; m e s a s de a l a , e spec ia les , $6; 
a p a r a d o r e s , 25 pesos ; c a m a s do h i e r r o , 
g r u e s a s , con b a s t i d o r fino, 17 pesos, mo-
dernas , s i l l a s , $2.50; s i l l ones , 5 p e » o s : 
espejo y consola , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
pesos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos, fcon c r i s t a -
les nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos ; co-
quetas , 25 pesos ; m e s a s noche, 5 pesos ; 
juego s a l a , 75 pesos ; comple to juego 
oe c u a r t o , con m a r q u e t e r í a , 100 pesos ; 
comedor, compues to de v i t r i n a , a p a r a -
dor, m e s a y s e i s s i l l a s , 100 pesos. No-
ta: e s tos m u e b l e s son de cedro y caoba 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s propios y 
por eso no h a y qu ien p u e d a compet i r 
con M a s t a c h e , o s e a L a C a s a del P u e b l o 
que estA. en F i g u r a s , 26, e n t r e M a n r i -
que y T e n e r l f » . L a S e g u n d a do M a s t a -
che. 
S E D I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D E 
m i m b r e con c r e t o n a de l a m e j o r c a l i -
dad y de los m á s m o d e r n o s por c u e n t a 
de l a f á b r i c a . L o s que v a l e n $900.00 
se d a n en $450 .00 . D a n d o $50.00 de 
fondo y $20.00 m e n s u a l . G a l i a n o 58 
e s q u i n a a N e p t u n o . T e l é f o n o A - 4 4 5 4 . 
29310 21 j l . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
C o n azogue a l e m á n , l u n a s de e s c a p a -
ra te , $ 3 . 9 9 ; l a v a b o s , 79 c e n t a v o s ; con-
so las , desde $1.99; a p a r a d o r e s , desde 
$ 1 . 9 9 . E n L a P a r í s - V e n e c i a , l a c a s a 
m á s a n t i g u a de C u b a , l a de m á s g a -
r a n t í a p a r a s u s c l i e n t e s y l a ú n i c a 
que puede g a r a n t i z a r por diez a ñ o s s u 
azogado . L l a m e a l A - 5 6 0 0 . S a n N i c o l á s 
y T e n e r i f e . P i d a n u e s t r o o b s e q u i o . 
28048 14 j l 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, cíase supe-
rior, y de rejilla especial. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
S I s u s m u e b l e s e s t á n en m a l estado 
de b a r n i c e s , e s m a l t e s o c u a l q u i e r otro 
desperfecto , noso tros se l o s a r r e g l a -
mos d e j á n d o l o s como n u e v o s . T a m b i é n 
e m b a s a m s m u e b l e s . E s p e c i a l i d a d en 
tap izados , en f u n d a s p a r a muebles , y 
c o j i n e s p a r a m i m b r e s . E s t r e l l a , 16. 
T e l é f o n o M-3574 . 
29248 . 5 a g 
^ 1 
COMPRO MAQUINA ESCRIBIR 
y doy dinero sobre e l l a s . R e s e r v a y se-
r i e d a d . T a m b i é n compro u n auto D o -
che, del 20 ó 21, m o d e r n o . V o y a s u 
c a s a a v i s a n d o a l M-6237, A c a d e m i a F e r -
n á n d e z . 
29389 15 j l 
En todos ios tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
y de punto, con aparato en forma 
de lanza. 
Para cama "colombina" cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios muy ba-
_ i jos y en todos los tamaños. 
Alquileres de muebles, préstamos so-, Muselina por varas—vara y 
bre alhajas, cajas de caudales, desde media de ancho—para mosquite-
$25.00; contadoras Nacional, desde ro. Desde 20 centavos la vara. 
$40.00. Se remiten a todas partes de! y pUnto desde 45 centavos., 
la Isla. La Hispano. Villegas 6 y Te-i 
jadillo. Losada y Hno. Telf. A-8054.í " E L ENCANTO" 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I S X R 
n u e v a s , m a g u í f i c a s , r á p i d a s , p r á c t i c a s , 
b a r a t a s . T r a e n es tuche . L u i s de los 
R e y e s . L u z 24 ba jos . T e l é f o n o A-1036 . 
29111 20 J l . 
LA NUEVA MODA 
E s c a p a r a t e s a 11; c a m a s , a 11; coque-
tas , a 20; m e s a s , a 4; a p a r a d o r e s , con 
l u n a , a 20; id . 15; v i t r i n a s , 28; n e v e -
r a s , 14; m e s a s c o r r e d e r a s , a 9; l a v a -
bos, a 11; s i l l a s con r e j i l l a a l respa ldo , 
de caoba, a 2.25; s i l l ones p a r a o f i c i n a , 
e l p a r a 14; b u r ó s p lanos , a 15; i d . de 
c o r t i n a , l i b r e r o s e caoba, 25; j u e g o s de 
s a l a , desde 48; e smal tados , 8; p i ezas , 
80; juegos de cuarto , a ÍTS; I d . a 3; c u e r -
pos, 2.60; i d . a 4 .25; j u e g o s de c o m e -
dor, 9; p i e z a s , 75; i d . , 10; p iezas , a 
180; i d . , 250; l á m p a r a s , desde 6; y 
m u c h o s m u e b l e s m á s que no d e t a l l a -
mos , a p r e c i o s m u y b a r a t o s . E n S a n 
J o s é , 75 . T e l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
28126 15 J l 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E l A r t e , t a l l e r de r e p a r a c i ó n , nos h a -
c e m o s c a r g o de a r r e g l a r toda c l a s e de 
muebles , p o r f inos que s ean . L o m i s -
mo en e smal t e , tapiz que b a r n i z , espe-
c i a l i d a d en e n v a s a r m u e b l e s . M a n r i -
que, 122. T e l é f o n o M-1059 . 
28217 so J l 
MUEBLES BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael, 115. 
J u e g o s de c u a r t o , $100, h a s t a $500.. 
J u e g o s de s a l a , $50. J u e g o s da c o m e -
dor, $80. E s c a p a r a t e s , $12; con l u n a , 
$30 en a d e l a n t e . C o q u e t a s m o d e r n a s , 
$20. A p a r a d o r e s , $15. C ó m o d a s , $ 1 5 . 
M e s a s c o r r e d e r a s , $10. P e i n a d o r e s , $8 . 
V e s t i d o r e s , $12 . M e s a s de noche, $2 a 
$4. M o d e r n a s c a m a s de h i e r r o , $12 . 
0 s i l l a s y 2 s i l l ones de caoba, $22 8 
p iezas , $100. S i l l e r í a de todos mode-
los, m i m b r e s , l á m p a r a s , re lo jes , m á q u i -
n a s de coser c o l u m n a s , $2; cuadros , b u -
r ó s de c o r t i n a , p lanos , prec io s de u n a 
v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l , 115. T e -
l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
O B J E T O S A N T I G U O S . P O H E N C A S O O 
de u n a c a s a e x t r a n j e r a se c o m p r a n a b a -
n i c o s antig-uos de c u a l j u i e r c l a s e a u n -
que e s t é n rotos , p r e n d a s de oro, m o n e -
das, m e d a l l a s , p latos , j a r r o n t s , r e l o j e s 
de bronce y ande labros , l i b r o s r a r o s 
e n c a j e s a n t i g u o s y c u a l q u i e r c u r i o s i d a d 
S a n J o s é 87. Se p a s a a domic i l io . T e l é -
fono A-5136. 
2747; 2G J l . 
28502 2 a g 
E S C O B A R NO. 211, B A J O S , S E V E N - A V I S O . S I S U S M U E B D E S E S T A N E N 
den t o d o f los m u e b l e s de l ¿ c a s a , c a s i ^ f Í 5 L C ° n l 1 C Í 0 „ ^ S / ° ^ J i ^ 0 ^ 
r e g a l a d o s . I n f o r m a n de 1 1 a 1, todos 
CONTADORAS NATIONAL 
A s o m b r o s a r e a l i z a c i ó n de v a r i o s e s t l -
IQO nqr>ue n ^ r p a n desde $3.99 h a s t a 
$99.99 con c i n t a y t i cket , l e t r a s p a r a 
dependientes , f l a m a n t e s y g a r a n t i z a -
a a s . S i u s t e d t iene d inero y no g u s t a 
de perder t iempo, v e n g a y v é a l a s , que 
c e r r a r e m o s negocio h o y m i s m o , con u n 
c i n c u e n t a p o r ciento d£, s u v a l o r C a -
l le B a r c e l o n a . 3, i m p r e n t a . 
__28300_ 16 
A V I S O . S E C O M P R A N Y A R R E G D A N 
m u e b l e s de todas c l a s e s . A n g e l e s . 84. 
T e l é f o n o M-9175. 
26664 21 J l . 
los d í a s , 
s u e l t a s . 
28689 
T a m b i é n se v e n d e n p i e z a s 
13 J l . i 
nuevos , por poco dinero, los compongo 
e s m a l t o en todos co lores , b a r n i z o de 
m u ñ e c a , entapizo. M a n r i q u e , 52. T e l é f o -
no M-4445. M a n u e l F e r n á n d e z . 
25444 14 J L 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
26609 
S E V E N D E N D O S S I D D O N E S D E B A R -
b e r í a e s m a l t a d o de blanco, m a r c a " A r -
c h e r " p a r a v e r l o s en l a c a l l e de ban 
C r i s t ó b a l , n ú m e r o 17, e s q u i n a a R e c r e o . 
C e r r o . -t A TI 
300GS 14 J1-
S E V E N D E U N A P E R D A S U E D T A , 
r o s a d a , or ieneal . por e m b a r c a r . U l t i m o 
prec io , 100 p e s o s . B e r n a z a , 69, a l tos , 
i z q u i e r d a . , . . , 
30061 14 J-1 
C A M I O N E S S E R E M A T A N P O R D A 
p r i m e r a o fer ta de contado, u n c a m i ó n 
M a c k 5 1|2 tone ladas y u n P i e r c e A r r o w 
5 tone ladas en el m á s per fec to e s t a d o . 
P u e d e n v e r s e de 7 a 11 a* m . en P o z a s 
D u l c e s , n a v e a l l ado de l g a r a g e L a b r a • 
dor . 
28678 18 J l . 
1 S E V E N D E N D O S C A M A S D E H I E -
r r o con adornos y u n a c a n u t a p a r a 
' n i ñ o , m u y b a r a t a , por no n e c e s i t a r l a s . 
Q u l r o g a , 5 -B, a l tos , f r e n t e a l a I g l e -
s i a de J e s ú s del M o n t e , 
20056 1 4 J1 
S E V E N D E U N C A D I D D A C T I P O B7 
acabado de a j u s t a r con f u e l l a y v e s t i -
d u r a n u e v a , p in tado do a z u l R o y R o y c e 
con g u a r d a f a n g o s n e g r o s todo de p r i m e -
r a c l a s e y se i s g r a n r e s g o m a s n u e v a s , 
puede v e r s e todo el d í a en el t a l l e r de 
p i n t u r a de F r a n c i s c o V i l l u e n d a 177. Se 
vende por e m b a r c a r s u d u e ñ o p a r a E u -
ropa . 
29135 12 J I . 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes 
de préstamos vencidos, por la mitad 
de su valor. También se realizan gran 
des existencias, en muebles de todas 
clases a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha re-
serva en las operaciones. Visite esta 
casa y se convencerá. San Nicolás, 
250, entre Corrales y Gloria. Teléfo-
no M-2S75. 
Ind.-15 Jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a , a z o g a con patente a l e m á n , 
g a r a n t i z a d o s por 15 a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . R e i n a , 36 . T e l é f o n o M-4507 . 
So h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . E n t r a d a s g r a t i s a l P a r -
que Z o o l ó g i c o . 
P 30d-15 Jn 
C O M P R A V E N T A , R E P A R A C I O N V 
a l q u i l e r do m á q u i n a s de e s c r i b i r , r e p a -
r a c i ó n do m á q u i n a s de s u m a r , p r o t e c t o -
r e s clfí cheques o fo l ladores , 22 a ñ o s de 
exper i enc ia . P r e c i o s m ó d ' . c o s . L u i s de 
los R e y e s . L u z 24, b a j o s . T e l . A - 1 0 3 6 . 
25750 16 J L 
Compramos mueb!es y joyas 
y objetos de ar te , en C o m p o s t e l a , 132, 
e s q u i n a a M e r c e d . T e l . A - 3 1 3 3 . 
27654 12 j l 
29201 5 as 
BILLARES 
C . 4978 1 5 d. 29. 
SE VENDE UN C A M I O N 
M a r c a M a r c h , 5 y m e d i a toneladas , todo 
en buen e s t a d o . P r e c i o , c a s i r e g a l a d o . 
P r e g u n t a r por M a n u e l L a u , en B e r -
n a z a , 28, a l t o s . 
27382 ¿* J1 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
3735 lnd-9 m y 
V E N D O U N J U E G O D E S A D A l a q u e a -
do color m a r f i l , con n u e v e p iezas , es-
pejo consola , $95.00; u n b u r ó de cor -
t i n a , roble, grande, $25.00; u n v e n t i -
l a d o r de pa le tas g r a n d e , c o r r i e n t e 110, 
S40; dos b u t a c a s p a r a o f i c ina , $11.00. 
I n d u s t r i a , 54, c a s i e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
29712 15 J1 
I S í ,?,? T R A S M I S I O N • 
,ar, m,.»!! o s , , m o l o r acabado de a j u s 
H * con V . ^ refoi'1!ados, g o m a s y c á m a - I 
f:M%letan,„ I"0* -v d í a s d j uso; fue l le 
^ Í . V e n K ^ . a a n o ; J':-Stá t r a b a j a n d o . 
' id, en 
en Z u -
V„,.ia c a u « a de enfermedad , 
V2'1" y tratar Ce 1 
fiflo con 1 1 1 : D E I , U D T I M O M O -
^'ecin , San ias n u e v a s , todo en 
Sl'mdi 0- IJuede v e r s e . S a l u d 160 
aPa 543or 0':iucildü h a s t a l a s doce. 
J l . 
^Wxlinn R Q U E E M B A R C A R E N 
We, el i, por' vendo a prec io de r e a -
0 ^saió J;.61'11?080 cad i l l ac , tipo 17 de 
!<"B»8 Clncú r u e d a s a l a m b r e , s u s 
,terlos a a toda p r u e b a , puede 
ônte 57 ^ r ^ u i e r h o r a en J e s ú s del 
29339 y U9- ^ Í D O 57, S u o r t 
13 J l . 
g vende?, ' Y ^ORD 5 P A S A J E R O S , 
v^ios cambio uno por c a r r o de 
.Dtl«io IO.?0 d i í ' e r c n c i a . M e n é n d e z . 
JS4C5 ' b • 
S ^ V E ~ ^ ~ — — — — — 11 2}-
k 1:E,?RD C A M l " o Ñ c Í T O ~ C U -
S i - l a » 7 „ P o , r o ^"o. c a m i n a d o r , 11c-
5?aii: Paiof:rta8 y c a r i a s v a c a s . I n -
^ ' ^ n o , i . B a r b ó n , 
f í VBifS . 12 J l . 
ínf Cü|i ° n , . , ? W A M A - Q U I N A C H E V R O -
&rn>en- •? A j i l a s de cuerda , n u e v a s . 
* " « • U a v e l y P a i a r i t o , de l i a 1. 
14 J l 
l í ^ S ^ t ^ D X A N i S E V E N D E 
F ^ d hlev^ tas c u r t i c i o n e s , con 81-s«a .rfJ ñ c o ondi , S i 
deea das - b a r a t a ' Puede ver tnloaas hora» " a r a t a , p u e ü e vor-
líaí- Tci¿V;'Hb e » N o r t e y Do lores , bo-




^ ^ P ^ t o 0 ^ 0 ™ C O N C A R R O O E -
C S *om\Z cer30 u n a v e n t a de t a -
í í o s n h n "v01011 0 c a r a d o . J n -
fer^-r-———1- 14 j l -
^ ^ . e x c H ^ ^ s V R E C I E N p i n ! 
m ft* auC8en"^ *í!,?d10- * * "vende ba-
tóvTolé^V^r10- T e n Í e n t e 
^ Q S Í ^ - - — — _ 13 J i -
| 4 ^ i r a n n o C,<.1D,:B A U T O M O V I D E S 
^ i c ^ - i l e s v ^ , 1 negocio l iquido ocho 
«iHCoK' cuatro ei Ü O f Í 0 s ^ a b a j a n d o , un 
^tia ^ e d a s « Í " u n B r i « c o e con 
h2uQl' y C r n 0 y un C h e v r o l e t 
^44 y medio, g a r a g e V i z c a y a . 
16 J l . 
Ford. Vendo el mío con gomas nue 
vas, radiador, guardafangos laterales, 
capó, fuelle, vestidura, pintura, listo 
para trabajar un año, sin gastar un 
centavo. No tiene arranque. Se vende 
muy barato. Véalo, que le conviene, 
en Figuras, 26, mueblería. 
C A M I O N C E R R A D O D E 1 1\2 T O N E -
ladas , propio p a r a r e p a r t i r m e r c a n -
c í a s . S e d a m u y barato . M a r c a " H u p -
mobile", M a g n e t o B o s c h , c a r z u r a d o r 
Z c n i t h ; " C h a l e t G l y n n " , S a n F r a n c i s -
co de P a u l a , de 1 a 5 p. m. 
28982 13 j l 
D U Ñ E S D I A 10 D E J U D I O . I N A U G U -
r a c i ó n de l a g r a n s u b a s t a de coches de 
uso, con u n coche H i s p a n o - S u i z a , t ipo 
15-20 H P c u ñ a . V e n g a a h a c e r s u ofer-
ta por c u a l q u i e r c a n t i d a d . Kl m i é r c o l e s 
12 a l a s 3 p. m. lo r e m a t a m o s a l que h a -
y a ofrec ido m á s por poco que sea . .T. 
U l l o s y C i a . C á r c e l , 19. T e l é f o n o M-7951 . 
29516 12 J l . 
SE DESEA 
C a m b i a r u n a u t o m ó v i l de 7 p a s a j e r o s 
con 6 r u e d a s . a l a m b r e . C o m p l e t a n i c n t e 
nuevo, por u n a c a s a s o l a r b ien s i t u a d o . 
D o v a l y H e r m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l é -
fono A - 7 0 5 5 . 
27123 24 j l 
Gran subasta de carros de uso. £1 
que quiera adquirir automóviles usa-
dos a precios irrisorios, que acuda el 
lunes, día 10 de Julio a la inaugu-
ración de nuestra gran subasta de au-
tomóviles usados de varias marcas. 
Los sábados y miércoles, a las 3 p. 
m. se cerrará la admisión de ofertas, 
adjudicándose cada coche al mejor 
postor, cualquiera que sea el precio. 
Venga yse convencerá de las sorpren-
dentes gangas que podrá obtener por 
poco dinero. J . Uiloa'y Cía, Cárcel, 19 
teléfono M-7951. 
28799 1 0 J l 
CUANDO DESEE COMPRAR 
muebles buenos y baratos, recuerde j 
que "El Vesubio" los vende a comoj 
quiera. También tenemos joyas de oro, 
18 quilates, platino, y brillantes, a 
precios sin competencia. Hay un gran 
surtido de discos, muy baratos, fo-
nógrafos, victrolas, ropa, máquinas de 
escribir y de coser, objetos de arte, 
etc. efic. Piñón y Hermano. "El Ve-
subio". Préstamos. Corrales, 53, es-
quina a Factoría. 
MUEBLES 
j Se c o m p r a n muet i les p a g á n d o l o s m&s 
que nadie , a s i como t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a , 
J O Y A S 
S i qu i ere c o m p r a r s u s j o y a s p a s e por 
S u á r e z , 3, L a S u l t a n a , y le c o b r a m o s 
menos i n t e r é s qi'e n i n g u n a de s u g iro , 
a s í como t a m b ' é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s por preceder de e m p e ñ o . No se 
o lv ide: L a S u l t a n a , S u á r e z . 3 . T e l é f o -
no M-1914, R e y y S u á r e z . 
29708 20 j l 
P O R T E N E R M E Q U E E M B A R C A R , 
vendo u n h e r m o s o juego de c u a r t o con 
m á r m o l e s r o s a , y u n a m o t o c i c l e t a a 
prec io de s i t u a c i ó n . Montoro , n a m e r o 40. 
C a r l o s I I I . 
29715 j n 
S u r t i d o c o m p l e i o ue ios a i a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a í - B R U N S W I O K ' . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s d de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y p r e c i o a 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241 
C2130 I n d . 15 ma 
MUEBLES BARATOS 
" L A P E R L A " . ANIMAS, 84 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s do 
cuarto , de s a l a y comedor, tanto finoo 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , carpas , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a cíe todas c l a s e s y cuanto 
pueda n e c e e i t a r u n a c a s a b ien a m u e -
blad}',. P r e c i o s , v é a n l o s y se convence -
r á n de ! a b a r a t u r a . D a m o s d inero so-
bre a l h a j a s y v e n d e m o s J o v a » b a r a -
t í s i m a s . 
S E D A C A S I R E G A D A D O , U N A R M A -
t o s U , un m o s t r a d o r y u n a -v idr iera de 
poco uso. D r a g o n e s . 106. 
_ 29726 _ „ 1 ? ^ | 
G A N G A . S E V E N D E N S I D D A S Y M E -
s a s p a r a c a f é s y fondas , dos c a j a s p a -
r a c a u d a l e s , u n a c o n t a d o r a N a t i o n a l y | 
v a r i a s v i d r i e r a s y c o c i n a s de gas . E n , 
A p o d a c a , 58, a todas h o r a s . 
29756 ^0 3 1 j 
S E V E N D E U N A C A J A D E H I E R R O : 
p a r a cauda le s , de t a m a ñ o r e g u l a r , con 
s u b a s e . S e d a b a r a t a por a u s e n t a r F e I 
s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e en O b r a p í a 50, 
a l tos , de 10 a 12. „ „ 
5434 , L*-JL„ I 
S E V E N D E U N A C A M A D E H I E R R O | 
c a m e r a de l a s m á s g r u e s a s , moderna , i 
con m u c h o dorado, se d á b a r a t a , en I 
C o n c e p c i ó n de l a V a l l a , 4. entre M a n r l 
que y C a m p a n a r i o . 
29821 13 J l . 
S E V E N D E U N A P A R A D O R , P R O P I O 
p a r a hotel o c a s a de h u é s p e d e s , en 40 
p e s o s , t a m b i é n coc inas de e s t u f i n a de 
dos y ' t r e s h o r n i l l a s , con s u h o r n o . B e r -
n a z a . 48, b a j o s . 
29336 17 J l . 
S E V E N D E J U E G O S A D E T A M I M B R E 
cre tona , juego comedor m a r q u e t e r í a 
c r i s t a l e s , $150. C a m a b l a n c a , p iano j 
c u e r d a s c r u z a d a s y m u c h o s mueb le s . 
S a n Migue l , 145, a n t i g u o . 
29568 12_ j l _ ¡ 
V I D R I E R A Y M O S T R A D O R , E N P m - ' 
do, 113, se vende u n a v i d r i e r a , y m p s - i 
t r a d o r y u n a c a j a de c a u d a l e s y todos i 
los enseres . Se da barato . I n f o r m a n a1 
todas h o r a s . 
29593 15 j l 
MUEBLES BARATOS 
SI n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no compre 
s i n an tea v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b ien s e r v i d o p o r poco d i n e r o . 
H a y j u e g o s c o m p l e t o s . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s desde 
$12.00, con l u n a s , a $40.00; c a m a s , a 
$10 .00; c ó m o d a s , a 518 .00; m e s a s de no-
che, a $3 .00 ; m e s a de comedor, a $4 .00 ; 
bufetes , a $15 .00; j u e g o s de s a l a , mo-
dernos, a $70 .00; j u e g o s de c u a r t o , a 
$140.00, con m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
á $18 .00; y m u c h o s m á s que no se de-
t a l l a n a prec ios de v e r d a d e r a ganga . , 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
D O D G S P I N T U R A , P U E D D E , V E S T I -
d u r a n u e v a , se vende barato . V é a l o : Z u -
lueta , 28, g a r a g e . S u d u e ñ o : M-1451 . 
28338 t i J l . 
Accesorios de automóviles. Poral 
y Hon. Casa con completo surtido 
para toda marca de automóviles, 
gomas U. S. Stock "Micheiin". 
Estación de servicio "Ford". Ven-
ta al por mayor y detall. Morro 
[5 A. Teléfono A-7055, Habana. 
M O T O C I C D E T A I N D I A N M O D E D O N . 
E . 21 con s i d e - c a r y equipo e l é c t r i c o , 
c a s i n u e v a , se d á b a r a t a . D i r i g i r s e a 
G o i c o l e a y H n o . Q o i v i c a n . 
29171 16 J l . 
750 ind. 10 ot. 
G A N G A . S E V E N D E E N N O V E C I E N -
tos pesos u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l F i a t 
p a r a s iete p a s a j e r o s . P u e d e v e r s e a to-
das h o r a s en e l V e d a d o , c a l l e 17 n ó m e -
ro 324, entre A y B . 
29600 15 j l 
Hudson Suer Six. Vendo en buen uso, 
con ruedas de alambre y dos de re-
puesto. José Flores. Teléfono A-4958. 
5430 
E N 20 Y 21, V E D A D O , S E V E N D E U N 
c a r r o propio p a r a r e p a r t o de pan y v í -
v e r e s con s u m u í a n u e v a de 7 y m e d i a 
c u a r t a s de a l z a d a y a r r e o s n u e v o s . P a -
r a m á s de ta les : J e s ú s B l a n c o . 20 y 21 
T e l é f o n o F - 2 5 6 0 . 
29447 17 j l . 
E D D I N E R O E S C O N D I D O E S T A M A D 
L a H i s p a n o C u b a le f a c i l i t a u n a c a j a 
de c a u d a l e s desde $25.00 en a d e l a n -
te. E s t a s c a j a s proceden de u n a r e a l i -
z a c i ó n y t a m b i é n l a s damos a p lazos . 
H a c e m o s p r e s t a m o s sobre a l h a j a s s i n 
r e p a r a r en i n t e r é s . " L a H i s p a n o C u -
ba", V i l l e g a s y T e j a d i l l o , por A v e n i -
da de B é l g i c a . L o s a d a y H e r m a n o . T e l f . 
A.S054. 
24241 18 j l 
C O M P R A M O S A B A N I C O S A N T I G U O S 
con b a r i l l a s de n á c a r d o r a d a s y otros 
con e n c a j e s f inos ; p r e n d a s a n t i g u a s con 
e s m a l t e s o camafeos , que denoten a r t e y 
objetos de p l a t a f i n a , t a m b i é n a n t i -
guos . S a n R a f a e l . 133, J o y e r í a . 
• g y g 6e;r6S ^ 
C O M P R O U N P A R D E A R E T E S D E 
u n a s o l a p i e d r a de 5 a 7 k i l a t e s c a d a 
u n a p i e d r a , paso de 150 a 200 pesos k i -
la te S a n J o s é , 91, b a j o s , de 4 a 7. S t e m -
b e r g . 
29612 14 J l . 
S E V E N D E N O S E C A M B I A N T O D O S 
o p a r t e de los m u e b l e s de u n a c a s a , por 
m á q u i n a " C H A N D L E R " c u ñ a o t ipo 
S p o r t ; o b ien por " O V E R L A N D " tipo 
C o u n t r y C l u b , dando o rec ib iendo d i fe - ' 
r e n c i a s e g ú n el caso. S r . A m a r o . C o m -
pos te la , 170. T e l é f o n o A-1085, de 8 a 
10 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
29534 15 J l . 
M U E B D E S S O D I D O S Y E D E G A N T E S , 
en c a o b a y en cedro, v é a l o á en B l a n c o , i 
e l i j a el que le g u s t e y d é l a orden p a r a 
m a n d á r s e l o s a s u c a s a ; no compre m u e -
b l e s de uso; n i nuevos , s i estos t i enen 
por e sp igas p u n t i l l a s , busque m u e b l e s 
s ó l i d o s que los m u e b l e s no s^ c o m p r a n 
todos los d í a s s i buenos le c u e s t a n el 
m i s m o dinero que los malos , sabiendo 
c o m p r a r . V e a el g r a n t a l l e r en el C e r r o , 
c a l l e S a n S a l v a d o r , n ú m e r o 19. T e l é -
fono 1-1931. 
29525 23 J l . 
A R M A D U R A S D E C A M A S D E H I E R R O 
P a g a m o s $1 .50 y $1 .00; t r á i g a l a s a Z a l -
do. N o . 34,, C a s a de M i g u e l , H a y c a m a s 
a l e g ó r i c a s , c u e v a s . 
25780 15 J l . 
G R A N D I Q U I D A C I O N D E N O V E D A -
d e s . J o y e r í a , P e r f u m e r í a y objetos p a r a 
r e g a l o s en R e i n a 28 entre R a y o y S a n 
N i c o l á s . 51 L u c e r o . P e r f u m e r í a f r a n -
cesa , m á s b a r a t o que en f á b r i c a . H o j a s 
S . G i l l e t e , a c e r o belga, de l m e j o r . U n a 
c inco c e n t a v o s , paquete de diez $ 0 . 4 0 . 
100 h o j a s $ 3 . 5 0 . A n i l l o s , s o r t i j a s f i n a s 
y de c o m p r o m i s o desde $ 0 . 4 9 . A r g o l l a s 
y are t e s de p l a t a , p l a t i n o y oro con 
b r i l l a n t e s p r e c i o s o s desde $1.49 h a s t a 
$ 9 . 9 9 . G a n c h o s y p e i n e t a s c a r e y y b r i -
l l a n t e s f i n í s i m o s desde $ 0 . 4 9 . C i n t u -
rones n o v e d a d p a r a s e ñ o r a s desde $0.49, 
P a s a d o r e s , s u j e t a c o r b a t a s y a l f i l e r e s 
prec iosos , enchape , p l a t a y oro desde 
diez c e n t a v o s . C u c h i l l a s f i n a s S o l i n g e i 
dos h o j a s , cabo n á c a r con a r g o l l a $0.49. 
N a v a j a s l e g í t i m a s , g a r a n t i z a d a s desdt 
$ 0 . 9 9 . R o s a r i o s , c u e n t a s de co lores s 
b l a n c a s con c r u c i f i j o $ 0 . 4 0 . P e r f u m e -
r í a c a s i r e g a l a d a . R e l o j e s p u l s e r a p l a t a 
y e s m a l t a d o s p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s a $3.49 y $3.99, m á q u i n a s u i -
z a . D e e n c h a p e p l a c a de oro $ 8 . 4 9 . 
C o l l a r e s ú l t i m a n o v e d a d desde $0.."0. 
J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a 28 entre R a y o 
y S a n N i c o l á s . P i d a h e r m o s e a d o r H e r -
n a n d p a r a b a r r o s , m a n c h a s y g r a n o s 
en el c ^ f i s . I n f a l i b l e . Se devue lve e l 
d inero s i no d a I n m e d i a t o r e s u l t a d o . 
P o m o g r a n d e $ 0 . 7 5 . 
29495 10 j l 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
R e g a l a m o s U n d e r w o o d 5, $60; R e m i n g -
ton 10, $40, a m b a s t r a b a j a n d o como 
n u e v a s . U r g e por e m b a r c a r n o s . P e -
ñ a l v e r , A , e n t r e C a m p a n a r i o y L é a l -
t a d . 
29390 15 j l 
A V I S O . S E V E N D E N 2 M A Q U I N A S ""de 
coser S i n g e r , de O v i l l o C e n t r a l . 7-5 g a -
v e t a s n u e v a s y t re s de c a j ó n , m u y bue-
n a s , l a s h a y n u e v a s , p r e c i o s 40, S6, 20, 
17. 16. 1 5 , O ' R e i l l y , 53. e s q u i n a A g u a -
c a t e . 
29214 21 J l . 
PRESTAMOS DINERO 
sobre a l h a j a s con u n p e q u e ñ o I n t e r é s , 
m u c h a s e r i e d a d y r e s e r v a con los e m -
p e ñ o s ; t a m b i é n t enemos u n bonito s u r -
t ido de m u e b l e s y j o y a s a p r e c i o s ' de 
v e r d a d e r a g a n g a , por proceder de e m -
p e ñ o s v e n c i d o s . L a c a s a H i e r r o , C o m -
pos te la , 132, e s q u i n a a M e r c e d . T e l é -
fono A - 3 1 3 3 . 
27658 12 j l 
M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R ( 
ov i l l o c e n t r a l , se c o m p r a n y se a l q u i 
l a n a $2.00 m e n s u a l e s . A g u a c a t e 80" 
t e l é f o n o A-8826 . 
2777-8 28 j n 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c s n I m p o r t a d o r He 
mueb les y objetos de f a n t a s í a , « a l ó n oo 
e x p o s i c i ó n : Neptuno , 159, entrí> E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
Vendernos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor , juegos de rec ib idor . Juegos de 
s a l a , s i l l o n e s de m i m b r e . e s p e j a s dora -
dos j u e g o s tapizados , c a m a s de bronce, 
c a m a s de h ierro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-1 
l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a » 
e l é c t r i c a s s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
rados , p o r t a - m a c e t a s e s m a l t a d o s , v i t r l - 1 
ñ a s , coquetas e n t r e m e s e s cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
r e l o j e s de pared , s i l l o n e s de p o r t a l , es -
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibreros , s i l l a s g i -
r a t o r i a s , n e v e r a s a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s 
y s i l l e r í a del p a í s en todos los est i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno , 159, y s e r á n 
bien s e r v i d o s . N o c o n f u n d i r : Neptuno , 
n ú m e r o 159. 
V e n d e los m u e b l e s a p lazos y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a gus to 
del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O -
ser , p r e p a r a d o r a de ca l zado . E s t á n u e -
v a y se d a m u y b a r a t a . C a l l e O m o a , 73, 
e s q u i n a a S a n J o a q u í n . 
29590 1 3 j l 
M A Q U I N A S I N D U S T R I A L E S D E o c a -
s i ó n , ' de S i n g e r , se vende u n a m á q u i n a 
de h a c e r dobladi l lo de ojo con s u m e -
s a , u n a de bordar , u n a de doble c o s t u -
r a , u n a do f e s t ó n y o t r a de C o r n e l i » , 
f r a n c e s a , p a r a b o r d a r t a m b i é n . A d e m á s , 
o t r a de h a c e r o j a l e s y u n ta ladro e l é c -
t r i c o ; c u a t r o motores u n o de H . P . , 1 
Id . de 2, de 3 y de 4, Todo en m u y 
b u e n a s condic iones y l a s m á q u i n a s t r a -
ba jando So l , 72, H a b a n a . 
29756 15 j i 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A P A l -
l a v e r t i c a l de 10 c a b a l l o s , con toda s u 
i n s t a l a c i ó n , t r e s d í a s de u s o . P e r m i n y 
Sol , 30. 
29358 15 J L 
8 d-9 
Motocicletas Indian. Se liquidan a 
todos los tipos, nuevas y de uso. 
Agente: Cándido López. J . del 
S E V E N D E U N A C A R R E T 1 L D A D E 
mano con puesto f i j o y p e r m i s o p a r a 
f r u t a s y du lces . L a m e j o r de l a H a b a -
n a . L a vendo por tener que e m b a r c a r -
me e n f e r m o . G a r a n t i z o buena v e n t a 
E g i d o y A p o d a c a , a todas h o r a s . 
29395 lo j l 
Monte, 252. I-23S7 
C5178 30d.-2 
Automóvil Packard, cerrado, i 
p a r a b o d a s . Se a l q u i l a a prec io s r e d u - | 
c ldos ; el ú n i c o de su c l a s e que h a y j 
en l a H a b a n a . D o v a l y H e r m a n o . Mo-
r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
27122 24 i . | 
COCHE FAMILIAR 
V u e l t a entera, v e n d o uno en f l a m a n t e 
es taco , un bogui B a c c o t , uno p a r a P o -
ny, y * » * * * m o n t u r a s t e j e n a s i m p o r t a -
das, v a r i o d tipos, u n a m o n t u r a c r i o l l a 
e c h a a c a p r i c h o , v a n o s juegos de 
, arreos , dos t r o n c o s de p la t ino nuevos 
1 prop ios p a r a t renes f u n e r a r i o s . Todo 
I m u y b a r a t o . E n l a m i s m a se vende u n a 
bonita c u ñ a O v e r l a n d t ipo 90 en buen 
estado. Puede p r o b a r s e a s a t i s f a c c i ó n 
C o l ó n No. 1. G a l á n . , 
26877 20 J l . 
GRAN REMATE de joyas en 
pública subasta, procedentes 
de empeño, para el día 12 a 
las 9 de la mañana. Banco 
Prestatario de Cuba. Consu-
lado y San Miguel. 
3 d-9 5403 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Azogue a l e m á n , g a r a n t í a 15 a ñ o s , ú n i c o 
ta l ler en C u b a con m a q u i n a r l a moder-
na, q u í m i c o f r a n c é s , y dos expertos ope-
r a r i o s a l e m a n e s . L a s m u e b l e r í a s son 
n u e s t r a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n . P r e c i o s 
sin c o m p e t e n c i a . L u n a s A c a p á r a t e $4 00 
p a r ; l a v a b o $0 .80; c ó m o d a s desde 2 pe-
sos; c o q u e t a $1,00. E j e c u t a m o s c u a l -
quier t r a b a j o en v i d r i o o c r i s t a l . R e i n a 
A n a o L u i s X V . Se h a b l a f r a n c é s a le -
m á n , i t a l i a n o y p o r t u g u é s . C o m o regalo 
oFpejos de bols i l lo y u n a e n t r a d a g r a t i s 
81 P a r q u e Z o o l ó g i c o y C a m p o de E s p e c -
" n n M - 4 5 0 7 ! H A B A N A - H E , N A 36 • T E I É -
G R A N O P O R T U N I D A D P O R E M B A B -
c a r s e s u d u e ñ o , se vende un juego de 
comedor , c a s i nuevo, compues to de u n 
a p a r a d o r , u n a v i t r i n a , u n a m e s a y s e i s 
s i l l a s . Se d a m u y bara to porque u r g e 
l a v e n t a . Oquendo 23, b a j o s en tre S a n 
R a f a e l y S a n M i g u e l . 
20467 11 J l . 
C A S A D E C O M P R A Y V E N T A D E T O . 
d a c l a s e de m u e b l e s n u e v o s y denso se 
c a m b i a y se a r r e g l a n de toda c l a s e , ' v i , 
ves , n ú m e r o 155, cas i e s q u i n a a B e l a s -
c o a í n . T e l é f o n o A - 2 0 3 5 . 
29504 7 A g . 
V E N D O U N A S E R I E D E V I D R I E R A S 
de t a b a c o s y c i g a r r o s de todos p r e c i o s 
y t a m a ñ o s dentro del a c t u a l m e r c a d o . 
A n d e p r o n t o . Negoc io de o c a s i ó n . C u e n -
y a y P é r e z , M o n t e y C i e n f u e g o a , B o -
d e g a . 
27511 29 J n . . 
'UNDERWOOD" 
C e r r é o f i c i n a y quemo, u r g e n t e , 2 m á -
q u i n a s U n d e r w o o d , modeio ú l t i m o , s i n 
uso, ganga , 60 y 75 pesos ; y u n j u e g o 
c u a r t o co lor c a r a m e l o , m á r m o l e s r o s a , 
$115. B e l a s c o a í n , 117, a l tos , e s q u i n a a 
P o c i t o . 
29S91 15 j l 
CALDERA DE USO 
T i p o L o c o m ó v i l de 45 y 60 H P , V e r -
t i c a l e s de 15 y 5 H . P , Metz* T u b e r í a 
de uso de todas medidas . L l a v e s y co 
necc iones . T a n q u e de 1,200 galones" 
s e c c i ó n r e c t a n g u l a r . , J . . B a c a r i s a s , I n -
q u i s i d o r 35, a l t o s , 
29312 15 
MAQUINARIA 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
C o m p u e s t o de l a s s i g u i e n t e s p i e z a s : es-
c a p a r a t e mediano , con l u n a s b i s e l a d a s -
c a m a c a m e r a con b a s t i d o r e x t r a f l n o 
coqueta , o v a l a d a , l u n a b i s e l a d a ; m e s a 
de noche y banqueta , todo con m a r q u e -
t e t r í a y b a r n i z a d o a m u ñ e c a f i n a S u 
p r e c i o : 125 pesos, l ibre de gastos . ' E n 
L a C a s a del P u e b l o . F i g u - a s , 26 entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , L a S e g u n d a de 
M a s t a c h e . 
31 l1 
S E V E N D E U N A A R T I S T I C A J A U D A 
de m a d e r a del p a í s i m i t a n d o l a ca te -
d r a l de C á d i z . Se exhibe en el B a z a r 
P a r í s , m a n z a n a de G ó m e z , f r e n t e a l 
H o t e l P l a z a . • en te a i 
2980S «4 « 
W i n c h Strondsburgr, m u y grande , de 
t res tambores , v í a de cable, d i á m e t r o 
c i l i n d r o s 12 1|4. C u r s o 15. D i á m e t r o c a -
t a l i n a 34. a n c h o de los d ientes 7 1|2 eje 
m o t o r 6. P e s o to ta l 27 .000 l i b r a s C a -
ble 2 1|2, d i á m e t r o 1,300 p i e s . C e p i l l o 
de m a d e r a A m e r i c a n , c l ó n r e c t a n g u l a r 
J . B / ' a r i f V . s . I n q u i s i d o r 35, a l t o s 
29312 
LA CASA F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . Se c o m p r a n m u e b l e s n u e -
vos y u s a d o s en todas c a n t i d a d e s y ob-1 
j e tos de f a n t a s í a . Monte , 9 . T e l , A-1P03 ' 
25066 12 Jo ' 
BILLARES 
Se v e n d e n dos m e s a s : u n a de p a l o s 
y o t r a de c a r a m b o l a s , con todos s u s 
a c c e s o r i o s comple tos y n u e v o s . T o d o 
sin u s o . Se dan b a r a t a s . S a n I n d a l e c i o 
10, e n t r e S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s ' 
a todas h o r a s . J e s ú s del M o n t e 
28319 16 j i 
P A R A E S P E C T A C U D O , S E V B N N D B 
a prec io i n s i g n i f i c a n t e , m o d e r n o juego ' 
(nuevo en C u b a ) con o s i n s u r t i d o d é 
objeto? p a r a p r e m i o s , propio p a r a s e r 
i n s t a l a d o en P a r q u e de D i v e r s i o n e s E s 
del m i s m o est i lo de loa que e x i s t e n « n 
C o n e y I s l a n d y h a s ido I m p o r t a d o de 
los E s t a d o s U n i d o s . I n f o r m a n en M e r -
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O M I D A S A D O M I C I i a Ó Y A B O N A -
dos a l comedor , desde 15 pesos . A r r o z 
con pollo, J u e v e s y d o m i n g o s . B e r n a -
QnXco9, a l t o s ' p i e r d a . T e l . M-45'01. •JOObiJ 1^ 
G R A N C A S A P A R T I C U D A B D E C O -
.i , 8 l r v e c o m i d a a domic i l io y 
se a d m i t e n a l a abonados a l a m e s a a 
40 c e n t a v o s cubierto . E n l a m i s m a se 
a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s 
con c o m i d a o s i n e l la , s e g ú n convenga! 
N o o lv ide usted , sobre todo, que l a 
ú n i c a c a s a que puede o f r e c e r e s t a s v e n -
t a j o s í s i m a s ondlc iones e s t á en S a n J u a n 
de Dios . 6, b a j o s 
2.98*S 17 J i 
S E A R J t E N D A U N A C O C I N A E N n n a 
c a s a do huespedes y pueden s a c a r c a n -
A ¡ f t e t r a s a n r e f e r e n c i a s . T e l é f o n o 
uho 12 de 1922. 
D E D I A E 
Precio: 5 ce 
F ó r m u l a » , hay y a unas cuan-
tas, pero é'en efectivo", n i u n p i -
toche. E s t a es l a rea l idad y todo lo 
que no sea decir é s t o , es aventurar-
se en e l terreno de las h i p ó t e s i s . 
F r a c a s a d o e l e m p r é s t i t o interior , 
y fracasado e l exterior, porque el 
Senado acaba de dar s u p a l a b r a de 
honor de no aprobarlo, solo queda 
u n a s o l u c i ó n : esperar a que h a y a 
dinero, buenamente. L a ú n i c a difi-
cu l tad estr iba en que puede ser m u y 
alto e l porcentaje de los muertos de 
hambre . 
Y lo m á s tueste es que no fa l ta 
buena vo luntad por par te del pue 
blo, p a r a sacar a l Gobierno del a tra -
co. 
V e d , por ejemplo, lo que u n mo-
desto Corresponsal de A n t í l l a 
(Or iente ) escribe en e l d iar io haba-
nero que é l representa: 
" ¿ Y por q u é el pueblo cubano no 
h a de ayudar a l Gobierno? ¿ N o creen 
ustedes posible que haciendo u n l l a -
mamiento a l a conciencia cubana, to-
dos c o n t r i b u h i a n a med ida de sus 
esfuerzos p a r a l evantar fondos por 
nueve o diez irtlllones de pesos, que 
son los necesitados por e l E s t a d o , 
p a r a normal i zar los ingresos con los 
egresos? Y o , que debo ser de los m á s 
necesitados y que por todo capi ta l 
solo cuento quinientos pesos, gana-
dos honradamente y s in haber perc i -
bido nunca en m i v i d a sueldo del 
E s t a d o , los d a r í a g u s t o s í s i m o , por 
t a l de ver despejado de u n a vez y 
p a r a s-lempre e l sol de nues t ra libeav 
t a r d " . 
Se nos d i r á que t o d a v í a no se h a 
concertado n i n g ú n e m p r é s t i t o , h ipo 
tecando l a buena voluntad de los 
ciudadanos, pero n a d a se p e r d e r í a 
con probar a ver s i los Bancos se 
ab landan y ant ic ipan e l dinero. Co-
locar los bonos, y a ven que no les 
s e r í a d i f í c i l , puesto que hay c iuda-
dano que ofrece todo s u capi ta l ga-
nado peso a peso y renunc iando a l 
i n t e r é s , s e g ú n dec lara en otro p á -
rrafo de sus declaraciones. 
Pero , lo repefllmos, hasta, a h o r a 
solo se sabe de proyectos y de fór -
mulas y nada sobre dinero. 
U n Alca lde i tal iano, e l de JAntif-
n l , ( S i c i l i a ) acusado de fabr icar 
bombas explosivas, v o l ó con u n a de 
A 
el las e l edificio donde se encontraba 
del iberando el t r ibunal que lo juzga-
ba, matando a todos los ocupantes. 
^Vo dice el despacho s i esta vez 
p e r e c i ó S a n s ó n con todos los f i l is-
teos. 
M á s , aunque carezca de interesan-
tes detalles e l re lato de lo o c u r r i -
do, es suficiente p a r a demostrar que 
las deliberaciones son per judic ia le s , 
cuando se t r a t a de cor tar de r a i z 
u n a s i t u a c i ó n grave. 
E s o que o c u r i ^ ó en E e n t l n l , y a 
p a s ó c ier ta vez en o tra parte , don-
de todo e r a n del iberaciones, consul-
tas, e s t u c í l o s y cabildeos, h a s t a quev 
de pronto . . . ¡ p u m ! ¡ p u m ! ¡ p u m ! 
E l "Avisador C o m e r c i a l " propone 
a los detal l istas e l boycott de l hie-
lo, como el mejor medio de lograr 
s u abaratamiento . D i c e e l veterano 
colega que ese es u n a r t í c u l o "de pr i -
m e r a neces idad. . . . h a s t a cierto pun-
to, pues cuando C o l ó n v ino por es-
tas t i erras , no e n c o n t r ó f á b r i c a s de 
hielo y s£n embargo, e n c o n t r ó h a b i -
tantes". 
P u e d e aceptarse lo de l boycott. L o 
que re su l ta discutible es que el hie-
lo no sea actualmente u n a r t í c u l o 
de p r i m e r a necesidad, s i se t iene en 
cuenta que l a i n d u m e n t a r i a mascu-
l i n a de hoy, a ú n con e l concurso del 
d r i l blanco, es mucho m á s ca lurosa 
que l a que usaban los siboneyes. P o r 
tales razones creemos que solo l a s 
s e ñ o r a s que v i s ten a l a moda po-
d r í a n aceptar l a idea del "Avisador" . 
ultaron 30 muertos y 70 heridos 
al chocar ayer el tren r á p i d o de 
G a l i c i a con el correo de Asturias 
E l general Berenguer a p l a z ó has ta el v iernes s u interpela-
c i ó n - S e s o l u c i o n ó la huelga de Bilbao. - L a de As tur ia s 
c o n t i n ú a en e l mismo estado. - L o s moros atacan v a -
r i a s posiciones, s in resultado 
E L R A I S U N I E S T A D I S P U E S T O A S O M E T E R S E A E S P A Ñ A 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
PARA EL ASILO 
R A F A E L DE 
M O T I V O S D E J J A D I M I S I O N 
D E B E R E N G U E R 
un precioso ramo ¿ c f K . ¿B. 
Poco despuo5 de llegar S. M. v i s i -
t ó a los enfermos y heridos que, pro-
M A D R I D , 11. .cedentes de la c a m p a ñ a de M a r r u e -
E l alto comisario de Marruecos eos, se encuendan en el hospital . A 
general Berenguer , llegado ayer a todos t r i b u t ó d o ñ a Vic tor ia , frases 
esta Corte , ha presentado la d imi- . de consuelo. 
s i ó n de su cargo con c a r á c t e r i r r e - j • 
vocable. I T R E S C I E N T O S H I J O S D E H U E 1 . 
L a d i m i s i ó n le f u é aceptada por G U I S T A S R E C O G I D Í ' S E N 
el Gobierno. S A N T A N D E R 
E l motivo de la r e n u n c i a del ge 
Se cree que el general Barrei 
sustituya en el cargo a Berenper 
C A R D E N A S 
G r a n s o r p r e s a y comentarios por l a d i m i s i ó n del Alto Co. 
mi sar io . -Se notan nuevas actividades por parte de los 
m o r o s . - A g r e s ¡ o n e s rechazadas . - L o s rebeldes bom. 
bardearon Alhucemas y Gomera. 
C A T A S T R O F E F E R R O V I A R I A C E R C A D E P A L E N C U 
Detalles de es ta importante 
obra b e n é f i c a . - S e levanta-
r á en l a barr iada de J a -
commo. 
P A R A E L A S I L O R A F A E L D E C A R -
D E N A S 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
E l nj lsmo p e r i ó d i c o , comentando 
l a not ic ia de que solo se h a y a pro-
cesado a veintisiete personas en l a 
causa in ic iada por e l J u z g a d o E s p e -
c ia l que invest iga e l caso de los a l -
macenes afianzados, se m u e s t r a sor-
prendido. 
No se expl ica como entre ve int i -
siete comerciantes, h a n podido l le -
varse tre inta mil lones de pesos de 
m e r c a n c í a s . 
Nos sumamos a l a e x t r a ñ e z a del 
colega. E s concebible u n Rocambo-
le ; veintis iete "Rocamboles" no se 
a t r e v i ó a hacerlos operar a u n t iem-
po, e l m á s despreocupado autor de 
novelas p o l i c í a c a s . S u p e r a n a todo 
lo imaginable . P iense u n momento 
en é s t o e l Magistrado V a n d a m a . 
'general Berenguer e s t á en las cr í - : S A N T A N D E R , Ju l io 11 
ticas que su labor en Marruecos 1«- L . . L l e ^ r o n a esta c iudad 300 n i ñ o s , ^ ' t i r a i T r ' u W ^ ^ ^ ^ ^ 
v a n t ó en la prensa y en el P a r l a - ¡ h i j o s de los m e t a l ú r g i c o s b i l b a í n o s 1 al.trutetas 8on Por todos co 
m e n t ó y e s t á a d e m á s en l a ^ c i s i ó n i Que se encuentran ê ^ P a r a al legar fondos con destino 
¡de l Supremo de Incluir lo en las res- d03 ^ ^ ^ ^ " ^ J L ^ L , h ^ ' a la e o n s t r u c c l ó n del asilo se efectua-
ponsabil idades. ta nue una r i fa oficialmente autorizada 
E l geperal Berenguer a n u n c i ó ^ e i ^ ^ue c o m b i n a c i ó n con l a L o t e r í a Na-
m a ñ a n a p r e s e n t a r á en el Senado u n a ^ la huelga, puedan l l e v á r s e l o s , 
i n t e r p e l a c i ó n sobre las respon'sabili-
E N T O R N O D E L A D I M I S I O N D E 
B E R E N G U E R 
U n a feliz casual idad ha permitido 
conocer hoy muy interesantes de- i M A D R I D , Ju l io 11.' 
talles de la mer i tor ia in ic iat iva que t ( P o r T h e Associated Prese . ) 
ya e s t á p o n i é n d o s e en p r á c t i c a para ' L a d i m i s i ó n del Genera l D á m a s o 
que en m á s breve plazo posible sea l Berenguer del cargo de Alto Comisa-
un hecho la e r e c c i ó n del asilo p a r a ' 
n i ñ o s desvalidos, que ha de l levar 
el nombre de R a f a e l de C á r d e n a s , 
en eterno recuerdo de aquel presti-
gioso Genera l cubano. 
E l As i lo se l e v a n t a r á en l a po-
pulosa barra ida de Jacomino donde 
tanto abundan los infelices meneste-
rosos y el padrino de esa b e n é f i c a 
i n s t i t u c i ó n lo es el popular ex-alcal-
de de Guanabacoa y actualmente Di -
rector Genera l de L o t e r í a , s e ñ o r Die -
go F r a n c h i , cuyos elevados senti 
L A I N M E N S I D A D D E L A r , . 
T R O F E F E R R O V I A R I A 
C O R U Ñ A , Ju l io 11 
P o r The Associated Prea,. 
Log ú l t i m o s datos r e f e r í 
c a t á s t r o f e ocurrida esta 11 
chocar un tren exoresn a! 
dades de Marruecos . ^ Ü E I ^ A A G R A R I A E N R I O S E C O 
E l solo anuncio de la Interpela-
c i ó n ha producido enorme expecta- j K I " b ^ C O ' Juj lo 11. 
. «Xn deciardo en huelga los obre-
clon- | ros agrarios. 
F u e r z a s de l a guardia c iv i l reco-A G R E S I O N A U N C O N V O Y 
T E T U A N , 11. 
U n convoy que se d i r i g í a a C o r -
gues f u é agredido por los rebeldes, 
c a u s á n d o n o s un oficial y once sol-
dados muertos y cinco soldados he- I y i G O , Jul io 11. 
rren el campo para evitar disturbios. 
L a s autoridades gestionan la so-
l u c i ó n del conflicto. 
V A P O R P E S Q U E R O N A U F R A G A D O 
ridos. 
L o s rebeldes t a m b i é n sufr ieron al-
gunas bajas . 
P R E S E N T A C A N D I D A T O S L A 
A S O C I A C I O N D E B U E N 
A y e r c e l e b r ó su acostumbrada se-
s i ó n - a l m u e r z o de los martes la Aso-
c i a c i ó n de B u e n Gobierno. E l acto 
r e s u l t ó muy interesante por la im-
portancia de los asuntos que en el 
mismo se trataron. 
Tuvo efecto esta s e s i ó n de ayer en 
el restaurant " E l Nacional" , y con-
curr ieron los siguientes s e ñ o r e s : 
Dr. Carlos A lzugaray , D r . A r t u r o 
Bosque, E n r i q u e Berenguer , E d u a r -
do Bel lo , Alfredo O. Ceberio, Pedro 
I . Zayas , Nicanor del Campo, C é s a r 
C a s t e l l á , F r a n c i s c o Pr ie to , F r a n c i s c o 
P é r e z , Marcelo H e r n á n d e z , Antonio 
Gelabert , Conrado W . Massaguer, 
E m i l i o G ó m e z , Char les Booth, Gon-
zalo Salazar , A . Gelabert J r . , Hono-
rato Coleto, F r a n c i s c o Sur i s , D r . A l -
berto Garc ía , Wal fredo Santa C r u z , 
A n d r é s T e r r y , Rogelio P i n a , M a r i a -
no L o r a , Char les Perozo, L u í s E c h e -
v a r r í a , Gustavo Ster l ing , R icardo 
Ur íbarr i , F é l i x R o d r í g u e z , Carlos Te-
llez, F r a n c i s c o H e r r e r a , A . Duque E s -
trada, Antonio J . Hidalgo, R icardo 
G u t i é r r e z L e e , E n r i q u e H e y m a n n , 
J u a n Marinel lo V i d a u r r e t a , L u í s Ma-
chado, y R a m ó n Blanco L a r e d o . 
L a A s o c i a c i ó n de B u e n Gobierno 
ha formado una r e l a c i ó n de perso-
nas honorables que presenta a l a 
c o n s i d e r a c i ó n del pueblo como can-
didatos a l a A l c a l d í a de la H a b a n a 
y los cargos de concejales de este 
Ayuntamiento-
Dicha r e l a c i ó n es l a siguiente: 
EXPLOSION DE 
UNA CALDERA 
P O S I C I O N A T A C A D A 
L A R A C H E , 11. 
L o s rebeldes atacaron a l a posi-
c i ó n de M i r a y a , h a c i é n d o n o s un 
muerto y dos heridos. 
L a tropa de la p o s i c i ó n r e p e l i ó 
é l fuego y c a u s ó importantes bajas 
al enemigo. 
D O S H E R I D O S 
( J U Z G A D O D E G U A R D I A ) 
Anoche, poco antes de las 12 y me-
d í a , una gran d e t o n a c i ó n a l a r m ó a 
los vecinos de las callee T a m a r i n d o 
y San Benigno. 
Indagada la causa a que o b e d e c í a 
a q u é l l a , se supo que en l a L e c h e r í a 
s i tuada en la calle T a m a r i n d o 68, es-
quina a San Benigno, h a b í a explota-
i do la caldera, causando graves que-
maduras a dos empleados de l a le-
l c h e r í a . 
I L o s heridos n ó m b r a n s e J u l i á n Ro-
j s s l , fogonero que sufriíó quemadu-
r a s g r a v í s i m a s en la c a r a , cabeza, 
- brazos y abdomen, y u n empleado de 
: l a l e c h e r í a , nombrado B e r n a r d i n o 
Ro ig , que s u f r i ó quemaduras menos 
graves. 
F u e r o n asistidos en la C a s a de So-
corro de J e s ú s del Monte. 
U N S O L D A D O H E R I D O 
T E T U A N , 11. 
U n destacamento que se d i r i g í a 
a T a z a r u t f u é atacado por los re -
beldes resultando un soldado de los 
nuestros heridos. 
L o s agresores huyeron sufriendo 
var ias bajas . 
A l a a l tura del cabo de F l n i s t e r r e 
n a u f r a g ó el vapor pesquero " J o s é 
Campos". 
L a t r i p u l a c i ó n f u é sa lvada por un 
buque que a c u d i ó en su auxil io. 
c ional , estando a la venta tre inta 
mi l billetes a l precio de medio peso 
cada uno. 
E l premio lo c o n s t i t u i r á un mag-
n í f i c o terreno cedido en l a carrete-
r a de San Miguel del P a d r ó n , por 
una dist inguida dama, quien, en un 
rasgo de exagerada modestia, se ha 
negado a que se divulgue su nombre 
que tanto h a b r í a n de bendecir los 
necesitados. 
E s a m i s m a dama actualmente en 
Nueva Y o r k , e s t á cooperando desde 
a q u í con el s e ñ o r Diegro F r a n c h i 
en s u b e n é f i c a obra y y a tiene en 
su poder los planos y cuantas Infor-
maciones se necesitan para que el 
As i lo se monte con todos los ade- [ 2 ? ^ * : 
lautos modernos y todas las como-
dides apetecidas. 
L a pr imera piedra del As i lo 8 6 
rio de E s p a ñ a en Marruecos, era hoy 
el tema principal en los c í r c u l o s po 
l í t i c o s y en l a prensa. 
Aunque se ant ic ipaba generalmen-i g i 1 1 " 6 ^ . 6 ' 1 1 ? " 1 ^ 0 muertos";!; 
te, que el Alto Comisario no volve-j 23iJ ^ J 0 ^ h e r i ^ graves ^ 
r í a a Marruecos, el r á p i d o desarrol lo . e n ; ; e r a ^ famlllas 
de lo¿ hechos que precedieron a su l ^ t e / p a n y a , ^ V o s treue8 iban 
d i m i s i ó n , poco d e s p u é s de su llega- ^ , ^ i n f U e r a -
da a Madrid , c a u s ó considerable sor-
presa. 
Se bara jan varios nombres para 
sucederle, c i t á n d o s e preferentemen-
te los de los Generales B a r r e r a y 
A i z p u r u , mereciendo, sobre todo, el 
primero, mayores probabil idades. 
expreso de r í ñ 
, con un correo de Asturias fH«Cla 
c ialmente el n ú m e r o ña ^ . u j a n o(i-
E n un caso murieron una « - j y sus tres h i jas y en otro séloT̂  
dre y una cr ia tura quedaron coi í 
da de una famil ia compuesta de onl 
personas . • 0 u« ocho 
; L A C I E R V A E N E L CONGRESO. 
S e g ú n la L e y , el Secretario del 
Alto Comisarlo , s e ñ o r L ó p e z F e r r e r ! M A D R I D , Jul io 11. 
asume la autoridad en Marruecos j E l Ex-MIni s tro de la Guerra 
hasta el nombramiento del nuevo j ñ o r l a C i e r v a in terpe ló hov af 
Al to Comisarlo . do. I U U I la v^iciva. m i e r p e l ó bierno, sobre el Informe del Gene 
¡ral Picasso para depurar las . 
D O C E M U E R T O S E N U N C H O Q U E ' . p o n s a b í l i d a d e s por el d&sastr ! ' 
F E R R O V I A R I O I Marruecos en Julio del año paga. 
E l E x - M i n i s t r o explicó, que 
motivo de la interpelación habla 
C O R U Ñ A , Jul io 11. 
( P o r T h e Associated Pres s . ) 
Doce personas resul taron muertas ] que buscarlo en las noticias nuhu 
y muchas heridas, a l chocar hoy un cadas sobre la in tenc ión existe t 
expreso de Ga l i c ia con un tren co-jde procesarlo. 
de As tur ias , cerca de Palen-1 R e l a t ó l a historia del problem 
' m a r r o q u í a part ir del momento 
E l accidente o c u r r i ó a las 4 de que se hizo cargo del Ministerio f 
la madrugada, ambos trenes i b a n j i a G u e r r a , donde se quedó e i e r L 
atestados de personas que v e n í a n de do ias funciones de su cartn S,1 
• F S " ' e i '%"™:Lr%z?at* í , e t e me3es y ¿ 
a í o r t e l o . sefior Leonardo Recuenco i'0 J>™}'}* S*™ J * ™ * « M f c 
rreo 
c í a . 
. ema v ' 1 6 Rea l Decreto e mi-iA senador M á r q u e z oe i^e a y i n a n d o el nombr d I Ge , ^ 
el diputado B a r r e r a s escaparon i l e - H q . iíc.x„ ^ , ^Qerai Be-_ . renguer de l a lista del General PÍ. 
S E S O L U C I O N O L A H U E L G A M E - c o l o c a r á muy solemnemente el d í a , SOfL „„axra „ 0 ^ n „ a a « ^ « f ^ a m n lcass0 Por considerar que su IncIiJ TAT.TTTj/^Tna r»i7 W T T T> „„c,tr.n ^v^wir™ r w n h ™ J nueve personas e s c a p a r o n ' . , , - .,,1UC su mem-
v o c a c l ó n en un cambio de v í a s . 
P A R A A L C A L D E 
J o s é E l í s e o C a r t a y a , Porf ir io 
F r a n c a , A r t u r o C. Bosque, E n r i q u e 
Almagro . 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
A u r e l i a Correoso A l m a g r o , vec ina 
de L u c e n a 2, t r a t ó de suic idarse In-
giriendo los f ó s f o r o s de una c a j a , 
por estar aburr ida de la v ida . 
F u é asist ida en la C a s a de Soco-
rro del Cerro . 
P A R A C O N C E J A L E S 
"Grupo " . — Profesionales: Adolfo 
Are l lano , E m i l i o A l a m i l l a , Manue l 
Alvarez Hue l lan , Artugo A m i g ó , C a r -
los Alzugaray , Jorge A l f red Bel t , 
Céisar C a s t e l l á , L u í s Morales , G a b r i e l 
G a r c í a E c h a r t e , V í c t o r Mendoza, L e o -
nardo Sorzano J o r r í n , E v a r i s t o T a -
beada, R a f a e l Nogueira, R a m i r o Gue-
r r a , J o s é Fresno , J o s é V á r e l a Ze-
queira, J o s é Pr imel l e s , Adolfo A r a -
g ó n , César Za laya , Ju l io Bat i s ta , Mi-
guel A. Moenck. 
"Grupo B " . — Propietar ios: E r -
nesto S a r r á , Antonio G o n z á l e z C u r -
quejo, J o s é Za laya , Humberto Gi -
quel . L u í s Armenteros , L u t g a r d o 
Agui l era , Luía Dediot, Juan Agui le -
r a , Alonso F r a n c a , Mariano Casque-
ro, Franc i sco D í a z , J u a n P a r t a g á s , 
Miguel A . Quevedo, T o m á s Z a l a y a , 
J o a q u í n F e r n á n d e z de Velasco, Octa-
vio Averhoff , Manuel E . G ó m e z , Ma-
riano A r a m b u r o y Machado, Alfredo 
P e q u e ñ o , Leopoldo F . Sola, J u a n 
Ul loa , Benito Santa l la , F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z I n d a . 
"Grupo C " . — Comerciantes e in-
dustr ia les: E u d a l d o Romagosa, J u -
lio Blanco H e r r e r a , Alberto Cruse-
l las . Char les Morales, Enseb io L . 
Dardet , N i c o l á s de C á r d e n a s , R i c a r -
do U r i b a r r i , Avel ino P é r e z , E r n e s t o 
de Zaldo J r . , L u í s F . de C á r d e n a s , 
Cas imiro Cepero, R a m ó n L a r r e a , Ma-
nuel G ó m e z Mena, J o s é Le i cea . A n -
d r é s T e r r y , R a m ó n Cruse l la s , F r a n -
cisco 1. C u a d r a , J u a n S a b a t é s , J o s é 
P e l l e y á , L a u r e a n o Roca , Olayo Iz -
quierdo, J u a n L u í s Pedro , 
"Grupo D " . — Obreros: E u s t a q u i o 
G u t i é r r e z , Sabino A l b e s ú s , Alfredo 
Quintana , J o s é L u í s P é r e z , Claudio 
Pinazo, F é l i x G o n z á l e z , Jul io M a r -
t í n e z , J o s é Oliva, Pedro C a l d e r ó n , 
C é s a r Acosta, Miguel Angel T e r á u , 
A g u s t í n Garc ía Romero, J o s é I r e n e 
Alvarez , Antonio M a r t í n e z , J o s é A r a -
g ó n , Treadio H e r n á n d e z , Gabr ie l G a -
to, Leopoldo G o n z á l e z , Ignacio Me-
s a . 
A L T R A T A R D E L L E V A R L O A L A 
E S T A C I O N S E E S C A P O 
E l vigilante 1487, A l e j a n d r o Sa-
r a , de la l i a . E s t a c i ó n , a r r e s t ó a 
u n mestizo en Jus t i c ia , entre Ma-
nuel d é la C r u z y Arango , a p e t i c i ó n 
de P i l a r G o n z á l e z , a l a cua l i n s u l t ó 
y a m e n a z ó . 
A l t ratar de conducirlo a l a E s t a -
c i ó n se le r e s i s t i ó , teniendo necesi-
dad de ponerle las esposas. A l lle-
varlo y a esposo, el detenido l o g r ó 
desasirse, y dando un e m p u j ó n a l 
vigi lante, lo t i r ó a l suelo c a u s á n d o -
le lesiones leves, y se d ió a l a fuga, 
no logrando darle alcance el vigi-
lante. 
E L R A I S U N I Q U I E R E S O M E T E R S E 
T E T U A N , 11. 
E n el zoco E l J e m í s se p r e s e n t ó 
el moro amigo A l l - B e n - L e c h a d , que 
estuvo prisionero del R a i s u n í . 
A l l - B e n - L e c h a d dice que el R a i -
s u n í e s t á dispuesto a someterse a 
E s p a ñ a y a regresar a su aduar . 
A U M E N T A N L A S P R E S E N T A C I O -
N E S 
T A L U R G I C A D E B I L B A O ¡ veinte y cuatro del próx. 'mo Octubre 
! fest ividad de San R a f a e l , comenzan-
B I L B A O , Jul io 11, i do inmediatamente la c o n s t r u c c i ó n 
H a quedado solucionada la hue lga ¿ e l edificio, 
de obreros m e t a l ú r g i c o s , que tantos, P a r a ayudar al sostenmiento de | P R O T E C C I O N A L A S 
perjuicios o c a s i o n ó a esta provincia . ! ̂ sts, l a a lud ida s e ñ o r a —modelo de' 
L o s obreros acordaron r e a n u d a r j ó a m a s — tiene en proyecto l a insta-
el trabajo aceptando una rebaja de l a c i ó n de un c i n e m a t ó g r a f o origAia-
diez por ciento en los jornales . 1 l is imo cuyos ingresos se d e s t i n a r á n 
L a noticia de la s o l u c i ó n del Con-' í n t e S r a m e n t e al asilo, 
flicto ha sido acogida con general re-. ^ or ig inal idad de ese c i n e m a t ó 
gocijo. 
gravemente heridas . ' ^ ^ f f ^ D A T 0 . AL PRESTISL0 ~ 
E l accidente f u é debido a u n a equ i^ ^ . f ™ ^ 6 Jefe, cuya respon-
Isabihdad era directa para con el 
I Gobierno. 
P I N T U R A S 1 
M U R A L E S D E S O R I A 
M A D R I D , Ju l io 11. 
( P o r T h e Associated P r e s s . ) 
E l p e r i ó d i c o " E l Debate", publi-
ca hoy noticias de Soria , dando a 
E l representante del Gobierno dn 
rante la I n v e s t i g a c i ó p ante el Coa-
¡ s e j o Supremo de guerra lamentó 
j las l imitaciones impuestas por «1 
| s e ñ o r L a Cierva . 
E l Ex -Min i s t ro cont inuó refírlén-
L A H U E L G A D E O V I E D O E S T A 
L O m S M O 
¡ g r a f o c o n s i s t i r á en su panta l la de conocer l a d e t e n c i ó n de L e ó n L e - i ^ s e * las insinuaciones de los día-
i proyecciones que le ha sido genero-! vy, que hace poco i n t e n t ó sacar d e : " o s V -,(1U®J . . hecho 13 m 
' s á m e n t e regalada por la A m e r i c a n i l a iglesia de San Baudi l io , en d i c h a , con el Presidente del Consejo, w-
i L u x Products Corporat ion. ¡ c i u d a d , unas p inturas murales del 110 r S á n c h e z Guerra con el propó-
E s l a nueva panta l la l l a m a d a ! siglo X I I , que son consideradas co- iBÍ to de evadir el verse procesado, 
"trans lux screen" asombroso Inven-1 mo obras de verdadero m é r i t o . j E l Jefe del Gobierno, que se en-
O V I E D O , Ju l io 11. ¡ to a l e m á n apenas conocido, ya h a ! Se dijo que h a b í a n siSo compra- contraba en el banco azul, se éneo-
C o n t i n ú a en el mismo estado l a iniciado una verdadera r e v o l u c i ó n y ' das por L e v y por encargo de J . P. j l ó de hombros, 
huelga de mineros. ¡ l a índust /r la c i n e m a t o g r á f i c a , pue»3 ' Morgan, por la mi sma causa se de- D e c l a r ó el s eñor la Cierva, qna 
A pesar de las gestiones de las á u - e s t á construida ta l forma, que puede tuvo a tres s ú b d i t o s i tal ianos. ¡ d e s d e el momento que el gabinete 
toridades, no se adelanta un solo usarse a la p lena luz del d í a lo mis- E l Ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l í - e x p r e s ó su confianza en el General 
paso en la s o l u c i ó n del conflicto. mo que en u n s a l ó n .a lumbrado con ca, e s t á proyectando el traslado de | Berenguer , cuando esto quiso di-
L a i m p r e s i ó n dominante es de quier luz art i f ic ia l o senc.Hamente dichas pinturas a l Museo Nacional ¡ni i t lr , no era posible actuar en otra 
franco pesimismo. a obscuras. . de Madrid . ! forma s í n ó eliminando al Alto Co-
Obreros y patronos c o n t i n ú a n dls- Con esa marav i l l o sa panta l la que —— • ¡ m i s a r l o de entre los responsables-
tanciados y no hay esperanzas de nosotros hemos visto funcionar esta D E M A R R U E C O S : N U E V A S A G R E - 1 E l , personalmente, obró de acner 
que aleguen pronto a un arreglo, . tarde no es necesario que el cinema-( S I G N E S do con su conciencia y para el bien 
j t ó g r a f o se instale en edificio alguno j de la n a c i ó n y cuando se cono-
C H O Q U E E N T R E E L R A P I D O D E m á g o menos costoso. Puede ins ta lar _ 
G A L I C I A Y E L C O R R E O D E 
A S T U R I A S 
30 muertos y 70 heridos 
F A L E N C I A , Ju l io 11. 
Cerca de la e s t a c i ó n de Paredes de 
se al aire l ibre y a la luz del sol y 
las proyecciones son perfectamente 
visibles desde cualquier á n g u l o . 
Se t ra ta de un invento verdadera-
mente portentoso y que bien pode-
mos recomendar a nuestros amigos 
empresarios. 
Con "Trang L u x S r e e n " e s t a r á n 
D E T E N I D A P O R I N C E N D I A R I A 
i R I C H M O N D , V a . , jul io 11. 
Hoy f u é detenida en esta c iudad 
| M r s . N. L . Rhodes , acusada de ha-
j ber prendido fuego a una casa s i tua-
i da en la parte m á s í i n p o r t a n t e de l a 
c iudad. 
E l inquil ino de l a casa Mr. C h a r l e s 
i P r a n c i s F i^her , s u f r i ó tan graves 
quemaduras , que se t e m i ó por su 
¡ v i d a ; s in embargo ya se h a l l a com-
I pletamente restablecido. 
T E T U A N , 11. 
Por m e d i a c i ó n del prestigioso che-
ri f de H a t a r b a r a c a se presentaron 
numerosos moros notables pertene-
cientes a los aduares de A i n a h a b a r , 
Abercum, y pertenecientes a la ca -
bila de Sumata. \ Nava chocaron el r á p i d o de G a l l -
Se sabe que en estos d í a s aumen- c í a y el correo de Astur ias ocasionan-
t a r á n las presentaciones, pues re ina do una verdadera c a t á s t r o f e , 
gran descontento en e l campo re- i A consecuencia del choque se re-
belde y cunde a l l í l a idea de some- g istraron 30 muertos y 70 heridos. 
terse a E s p a ñ a convencidos de que , E n t r e ^ s m u e ^ u n a doble obra de car idad: am 
ñor Recuento, el senador s e ñ o r h e - ^ * ™ ™ * ,los ° in .os desvalidos y en-
m a y el diputado s e ñ o r B a r r e r a M a s ó . - s e n a r á a 103 aficionados a l cine a di-
B l maquinis ta del correo de As tu -
r ias r e b a s ó las agujas siendo el cau-
sante de la c a t á s t r o f e . 
L a noticia de esta h a causado pe-
nosa i m p r e s i ó n en Oviedo y M a d r i d , 
donde muchas de las v í c t i m a s eran 
c o n o c i d í s i m a s . 
L a c a t á s t r o f e o c u r r i ó en las pri-
meras horas de la madrugada. N u -
nada han de conseguir con las ar 
mas. 
P O S I C I O N E S A T A C A D A S P O R L O S 
R E B E L D E S 
M E L I L L A , 11. 
E l enemigo c a ñ o n e ó hoy las posi-
ciones de Fontanez , A m b a r y B u -
farkut . 
L a s tropas destacadas en dichas 
posiciones contestaron al fuego has-
ta que cesaron los rebeldes. 
No tuvimos n inguna baja . 
R E B E L D E Q U E S E S O M E T E 
M E L I L L A , 11. 
E l famoso cabeci l la rebelde B u -
r r a h í se s o m e t e r á en estos d í a s a 
E s p a ñ a . 
Dicho moro ha enviado emisarios 
a las autoridades e s p a ñ o l a s para 
convenir los t é r m i n o s y condiciones 
de la s u m i s i ó n . 
M A S T R O P A S P A R A 
B L O O M I N G T O N ¡ 
B L O O M I N G T O N , J E L S . Ju l i o 11. 
Hoy se dijo, semioficialmente, que 
esta tarde l l e g a r á n dos c o m p a ñ í a s 
m á s de soldados. 
T a m b i é n se dice que l l e g a r á n a es-
ta c iudad hoy un gran n ú m e r o de 
obreros no agremiados, procedentes 
de Chicago. 
A esperar a dichos obreros i r á n 
dos c o m p a ñ í a s de soldados. 
E L P E Ñ O N D E A L H U C E M A S Y E l i 
D E L A G O M E R A C A Ñ O N E A D O S 
L A R A C H E , 11. 
" " L o s " rebeldes c a ñ o n e a r o n hoy el 
P e ñ ó n de l a Gomera y el de A l h u -
cemas c a u s á n d o n o s dos oficiales y 
tres seldados heridos. 
L a s b a t e r í a s de los p e ñ o n e s con-
testaron a l fuego has ta que hic ieron 
cal lar a los rebeldes. 
M A D R I D , Ju l io 11. Ic ieron los hechos estaba dispuesto 
U n comunicado oficial publicado a que el p a í s juzgara de sus ac-
esta m a ñ a n a , acusa nuevas a c t i v i d a - ' ¿ Q ^ 
des por parte de los rebeldes marro- ¡ ^ , J . , „„,,„ i. qUÍeg ; C e r r ó su discurso ensalzando la 
U n convoy f u é atacado en Gorgues, ' l^nra, del General Berenguer y la-
en la r e g i ó n de T e t u á n , y en la iu- :mentando que se viera mezclado en 
cha que se d e s a r r o l l ó los e s p a ñ o l e s |esta controversia . * t .\ 
tuvieron once muertos y ci>nco he- E l Vizconde de E z a , que loé e 
de enhorabuena los Innumerables ridos. Ministro de la Guerra aDterior *' 
aficionados a l c i n e m a t ó g r a f o que tan- L a s posiciones e s p a ñ o l a s en M a - s e ñ o r la C i e r v a , hizo uso de lapa 
to ee lamentan de la hasta ahora ¡ r a y a , en la r e g i ó n de E l A r a i s h , fue-1 l a b r a , admitiendo que entrego a 
obligada obscuridad. I ron atacadas, siendo los moros re- : G e n e r a l Picasso todos los documen 
• ( E l Asi lo " R a f a e l de C á r d e n a s " h a r á • chazados con grandes bajas . Itos y toda l a correspondencia-qu 
L o s defensores sufr ieron p é r d i d a s ¡ h a b í a n sido cambiados enue 
insignif icantes. ¡el Genera l Berenguer y él con an-
E l C u a r t e l Genera l de l a* fuerzas ' terioridad al desastre por creer qn» 
e s p a ñ o l a s en E l A r a i s h anuncia , que é s t e era el camino verdadero parft 
se espera para m a ñ a n a l a s u m i s i ó n ' serv ir los Intereses de la nación, 
de varios Jefes de K á b i l a s . I ^1 Vizconde de E z a , negó, Q06 
L o s rebeldes lanzaron un gran n ú - s e ñ o r ia Cierva tuviera alguna 
mero de granadas sobre Alhucemas , • r6gp0nsabil idad sobre e f desastre, 
hiriendo a tres oficiales y a diez g gi sobre alguien tenía 
soldadoB- ^ a e r la responsabilidad Mimsteriai 
- i ptra. sobre su persona. . 
E l Diputado Socialista Indaiec' 
había eJei. 
vert irse ante las p e l í c u l a s sin necesi-
dad de trans ig ir con las consecuen 
c í a s de la habi tua l obscuridad. 
V E R A N E A N T E S 
Se encuentra en Nueva T o r k don-
de se propone pasar la temporada de 
verano el virtuoso p r e s b í t e r o Rev . 
, Pablo F o l c h , P á r r o c o de la Iglesia 
morosos coches quedaron totalmente de la C a r i d a d de la H a b a n a , cuya, 
destrozados. E l lugar del choque pre- vis i ta hemos tenido el t0 de r e . 
senta un aspecto imponente. cibir y de agradecer. 
Inmediatamente se enviaron a | T a m b i é n :nos ha visitado hoy el 
aquel lugar trenes de socorro con; bri l lante periodista Horacio Roque-
abundante mater ia l s a n i t a n c y m é - , t p0pUlar redactor del "Heraldo dé 
dicos para atender a los heridos. E S - ' Q ^ J ^ . . 
fueron conducidos a F a l e n c i a | tos 
donde se les prestan lo sauxi l ios de^ 
la ciencia. 
Z A R R A G A . 
M A Ñ A N A L L E G A R A E L R E Y A 
M A D R I D 
M A D R I D , Ju l io 11. 
M a ñ a n a l l e g a r á a esta corte el R e y 
don Alfonso. Viene con objeto de pre-
sidir el Consejo de Ministros. 
guer al ministro de E s t a d o , s e ñ o r 
F e r n á n d e z P r i d a , quien le c o n v e n c i ó 
para que aplace, hasta el v iernes su 
anunc iada I n t e r p e l a c i ó n en el Sena-
do. A s í se lo p r o m e t i ó el general 
Berenguer . 
apoyo de su actitud da lectura a va-
rios documentos que le favorecen y i Pr ie to i n s i s t i ó en que se ai pi-. 
que demuestran la necesidad de ha- .c ido c o a c c i ó n sobre el (jene 
ber procedido como lo hizo cuando casso, l imitando sus tra'}a:'°0,g ibs 
d e s e m p e ñ ó l a cartera de G u e r r a . ¡ d i ó que se publicaran ^ e eS. 
Se m o s t r ó sumamente e x t r a ñ a d o documentos y a que creía I " ^ 
de que el T r i b u n a l Supremo lo i n c l u - ¡ taiban valiendo de frag de cjer-
ya en el expediente de r e s p o n s a b i l i - ¡ l o s mismos para la defensa 
j dades. ^ 
i A c o n t i n u a c i ó n e l o g i ó la obra rea 
l izada por e l general Berenguer en 
D I V I D E N D O D E L A 
C U B A R A I L R O A D 
N E W Y O R K Jul io 11. 
i L a Cuba R a i l o a r d d e c l a r ó ayer u n 
dividendo de 6 o|o para sus t í t u l o s 
preferidos de las entradas obtenidas 
durante el a ñ o que c e r r ó el 30 de 
Jun io . 
I Se p a g a r á el dividendo en dos pla-
i zos de 3 ojo cada uno, siendo el p r i -
; mero el 15 de Agosto y el segundo 
i e l 15 de F e b r e r o para p r ó x i m o s . 
E L R E Y E N B I A R R I T Z 
M A D R I D , Ju l io 11. 
Se reciben noticias dando cuenta 
de la l legada del R e y don Alfonso 
a B i a r r i t z , donde se le t r i b u t ó un ca-
r i f to s í suno recib'miento. 
E n aquel la p laya francesa r e c i b i ó 
el Soberano e s p a ñ o l i n e q u í v o c a s 
muestras de s i m p a t í a . 
L A R E I N A D O Ñ A V I C T O R I A E N 
SAN'J A N D E R 
S A N T A N D E R , du io 11. 
Llego a esta capital la R e i n a d o ñ a 
Vic tor ia a la que a c o m p a ñ a n sus 
hijos el P r í n c i p e / d e A s t u r i a s y los 
Infantes. 
E<i la e s t a c i ó n f u é recibida por las 
autoridades y numeroso p ú b l i c o que 
a c l a m ó a la S c b t i a n a . 
E l A lca lde e n t r e g ó a d o ñ a V i c t o r i a 
L A C U E S T I O N D E L O S E X - A L U M . 
N O S D E L A E S C U E L A D E G U E R R A 
M A D R I D , Ju l io 11. 
R e i n a la i m p r e s i ó n de que la sen-
tencia del Supremo s e r á favorable 
al reingreso en el Cuerpo de los a l u m 
nos de l a E s c u e l a Superior de Gue 
r r a , que fueron expulsados por cau 
sas relacionadas con las juntas mi l i 
tares. 
E N E L S E N A D O 
M A D R I D , Jul io 11. 
E n la s e s i ó n celebrada hoy en el 
Senado q u e d ó aprobado el presupues-
to del ministerio del T r a b a j o . 
B E R E N G U E R C O N F E R E N C I A 
M A D R I D . Ju l io 11. 
E l General D á m a s o 
c o n f e r e n c i ó hoy con los 
M a r i n a y L u q u e . 
Berenguer 
generales 
E L G E N E R A L B E R E N G U E R A P L A -
ZO H A S T A E L V I E R N E S S U 
I N T E R P E L A C I O N 
M A D R I D , Ju l io 11. 
E l Genera l Berenguer ha pedido 
al Presidente del Senado, s e ñ o r S á n -
chez de T o c a , que le reserve un tur-
no en la s e s i ó n de m a ñ a n a para ha -
cer su anunc iada i n t e r p e l a c i ó n sobre 
las responsabil idades de Marruecos . 
M á s tardo v i s i t ó e l general B e r e n - l a autoridad del alto comisario 
E L C O N G R E S O T R A T A D E L A 
C U E S T I O N D E L A S R E S P O N S A -
B I L I D A D E S . — U N A I N T E R P E -
L A C I O N D E L S R . L A C I E R V A 
M A D R I D , J u l i o l í . 
E ñ la s e s i ó n celebrada esta m a ñ a -
na por el Congreso c o n t i n u ó la dis-
c u s i ó n del art iculado de los presu-
puestos. 
P a r a l a s e s i ó n de la tarde re inaba 
extraordinar ia e x p e c t a c i ó n , nacida 
del anuncio de la i n t e r p e l a c i ó n que, 
sobre el asunto de las responsabil i-
dades, h a b í a de p r e s e n t a r e l s e ñ o r 
L a C i e r v a . 
L o s e s c a ñ o s y las tr ibunas estaban 
totalmente ocupados. 
E l s e ñ o r L a C i e r v a , efectivamente, 
p r e s e n t ó la anunciada i n t e r p e l a c i ó n . 
Se s i n c e r ó por haber dictado las rea-
les ó r d e n e s excluyendo de las respon-
sabil idades a l general Berenguer, di-
ciendo que era necesaria esa exclu-
s i ó n para no mermar el prestigio ni 
E n 
tas personas. 
E l Presidente del Consejo, ^ 
S á n c h e z G u e r r a se l evantó par ^ 
Marruecos y se d o l i ó de que hubiera iCjrj qUe el congreso r respe11' 
siendo de-
civiles y 
presentado l a d i m i s i ó n . ¡ téVvenlr en la c u e s t i ó n de 
E l s e ñ o r L a C i e r v a p i d i ó el nom"'gabilidades, que estaba £ ' 
bramiento de una c o m i s i ó n Par la - | c ld ida p0r'*ios tribunales - ueS. 
mentar la que se encargue de la de- |mi l . ta pero qUe estaba a}°v¡e 
p u r a c i ó n de las responsabil idades . a con'tlnuar las sesiones au ^ 
en la parte que a é l corresponde. \{nAn ^ vprano. si el Congreso ,todo el verano, 
L o s documentos l e í d o s por el se-i joa<loha 
ñ o r L a C i e r v a , le h a b í a n sido facill-l10 aes€ap<1-
el ex-ministro 
M U E R T E D E U N lN0 
P R E S U N T O A S E S P 
julio l i -
tados, en parte, por 
de la G u e r r a vizconde de E z a . 
E l diputado socialista, s e ñ o r P r i e -
to Tuero dijo que era muy grave l a 
a f i r m a c i ó n hecha por el s e ñ o r L a 
C i e r v a de que el general Berenguer] N E ^ v p o R T N E W S , V A . 
no deb ía estar Incluido en las respon-; _ Arsdale, -
sabil idades y p i d i ó que se l l evara el R u s s e l d A . V a n A M}gS Roe 
expediente del general Picasso a l do de haber asesinado * gugts. 
Congreso. B r a d y en el f en el f¡e 
E l Jefe del Gobierno, s p ñ o r S á n - f u é encontrado nauert ^ j o 
chez G u e r r a , d e c l a r ó que e s t á con- bozo, 5 U / m a ñ a n a de ^ 
forme con la p e t i c i ó n hecha por el se- esta c iudad, e n j a j n 
ñ o r Pr ie to a fin de que el Congreso] ' juji0 l l - . 
estudie e l expediente, pero no cree N E w P O R T N E W S , vA_odido det«fll 
factible que la C á m a r a pueda exa- L o s m é d i c o s no nan^v fajleCió 
minarlo paralelamente con el Supre-
mo. E n consecuencia e x p r e s ó la opi-
n i ó n de que se deje actuar al Supre-
m i n a r si V a n A r s d a l e p f ^ 
c o r a z ó n o si ee envenenó . c o r a z ó n o BI O« — ii-orá. 
bablemente se practicara 
la a 
mo y una vez que este haya termina- ! Siia. iier' 
V a n Arsda le fué e n C ° ^ a ie b!Í 
greso. | to a - l a s seis de ^ ^ e n t e m e ^ e V 
Desde una de las tr ibunas p r e s e n c i ó Anoche a las diez ,u¿t seg^v^ 
la s e s i ó n el general D á m a s o Beren- zaba de excelente s_ va'rioS 
guer. ! a lcaide de l a ^ r c ^ y ¡jr-
T a m b i é n l a p r e s e n c i ó , desde otra que hablaron con el ] }do en1* 
tr ibuna, el coronel Riquelme. ! E l acusado fué r e ^ áoca día* 
! cel de esta ciudad hace perina^ 
B O L S A D E M A D R I D Durante el tiempo i ¿9 u 
M A D R I D , Jul io 11. I c i ó preso no rec ib ió 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.42 guna clase. 
